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ПРЕДГОВОР
I
О стаклу и слакларслву у прошлосли Дубровника једва ла je дос- 
кора било uurra познало. Уопште, историографија о производњи ове 
блиставе и привлачне малернје за цело подручје Југославије још je 
доела скромна, као шло се, уослалом, у односу на слакло и сла- 
кларслво из пролеклих векова за Балканско полуослрво у целини нуде 
још многе леме за изучавање.
Нису пролекле ни пуне лри деценије од кад су се у југословенс- 
кој библиографији појавили први наговешлаји о послојању произ- 
водње слакла у сларом Дубровнику. О ломе je лек последњих година у 
лемалски разнородним слудијама и написима нешло више речено. 
Међулим, још увек није написан један целовил приказ ислоријског 
развоја дубровачког слакларслва, јер за ло нису биле извршене по- 
лребне припреме, пре свега није била сислемалски испилана архивска 
грађа.
За основу досадашњим чланцима и слудијама о дубровачком 
слаклу и слакларслву послужила je грађа из Хислоријског архива у 
Дубровнику. До ове збирке дубровачких списа сакуп.ъених на лу лему 
објав.гено je , ипак, свега двадеселак докуменала.
Извесносл да у Хислоријском архиву у Дубровнику, у књигама 
бриж.ъиво вођене дубровачке админислрације, има много више пода- 
лака о слаклу и његовој производњи од грађе која je објав.гена, и да 
je њен значај много шири од локалног, полакла ме да започнем рад 
на сислемалском ислраживању дубровачких архивских фондова са 
ци.ъем да сакупим грађу за ислорију дубровачког слакларслва и њего- 
вих веза са зем.ъама у залеђу.
Наслојања да се писана грађа о једном заналу, доела ексклузив- 
ном, липично градском, релко негованом и много цењеном у прошло- 
сли, нису локом рада била увек успехом награђена. Taj мучан посао 
понекад се сводио на упорно и вишедневно, али безуспешно прелисла- 
вање архивских књига, док се најзад не би појавио неки запис според- 
ног значаја или понеки докуменл који би својом садржином бацио 
више свеллосли на слакларску делалносл у граду и дао нове подсли- 
цаје за да.ъи рад.
Прве весли о слаклу и слакларслву у Дубровнику поличу с по- 
челка XIV века, а последњи подаци који сведоче о пропадању произ­
водив слакла у граду забележене су у последњим деценијама XVI 
века.
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8Иако архивска грагЈа о стаклу и стакларству у Дубровнику у це-
лини није нарочито обимна, пошто тај занат овде и није никад досе-
гао степен развијености неких других, на пример сликарства, зла-
тарства или производње сукна, подаци неједнаког значаја, раштрканн
по административним књигама дубровачких институција, једном са-
гледани као целина допуњују се, тумаче, мегЈусобно објашњавају и
повезују у логични историјски след, којим се јасно оцртавају обриси
тровековног развоја који је текао од скромних почетака до пуног цве-
тања и од постепеног назадовања до коначног замирања.
ГраТ)а о стаклу и стакларству у Дубровнику садржи преписе до-
кумената из четрнаест систематски испитаних серија архивских
књига. Исписивани су још и документи из неких других серија у слу-
чајевима је на њих упупивала административна веза. Збирка не пред-
ставл,а избор грагЈе, јер су у њој садржани безмало сви списи који су
на било који начин или у било којој вези важни за познавање развоја
стакларства у Дубровнику и оних непосредних или посредних манифе-
стација које га прате. У обзир су такогје узимани документи у којима
се помињу личности повезане за материју која се изучава, као и списи
са наводима о предметима од стакла без ознаке одакле су пореклом.
Потоњи документи били су нарочито важни за познавање врста ста-
клених предмета, за стицање знања о стакларској терминологији и о
ширини кориштења појединих врста стакларије у самом Дубровнику
и на његовом ширем подручју.
Текстови свих важнијих докумената дати су у целини, а само
мањи број у изводу, и то најчешпе они у којима се наводе предмети
од стакла, јер би доношење целог садржаја у том случају оптеретило
Гра1)у безначајним појединостима. Изводи из документа са наводима
о стакленим предметима уврштени су у општи хронолошки ток свих
исписа, што је пре свега важно за доношење извесних закл,учака, зас-
нованих било на учесталости јавл,ања тих предмета у одре1)еном пе-
риоду или пак на малобројности таквих навода.
Приликом исписивања докумената и њихове обраде за објавл,и-
вање поштивана су основна начела која је академик Јорјо Тадип при-
менио у својој Гра1)и о сликарској школи у Дубровнику, првој у Југо-
славији објавл,еној архивској збирци о једном нашем средњовеков-
ном занату.
II
Ова Гра1)а открива Дубровник као стакларски центар, један од
ретких на Балкану уопште, а колико се до сада зна, и са најдужом поз-
натом историјом.
Развој стакларства у Дубровнику био је под јачим или слабијим
утицајима млетачко-муранске производње, зависио је понекад од му-
ранских стаклара, а посебно од сировина, више или мање квалитет-
них, довожених с разних страна Средоземл,а.
Дубровачка влада, заинтересована за развој стакларства, потпо-
магала је стакларску делатност подизањем радионица или издавањем
општинских зграда, позивањем страних мајстора кад би понестало
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домапих л»уди, давањем зајмова стакларима за набавку дрва, сиро-
вина и градњу пепи. Документи обавештавају о младипима који су се
оспособл,авали за занат, о предметима које су израг)ивали домапи за-
натлије или странци, најчешпе стаклари из Мурана, затим сведоче о
трговини стаклом у граду или о гранању те трговине преко мег^а Репу-
блике, или још дал,е, чак преко мора, говоре о учешпу вдастеле у тој
трговини, о друштвима која су организована ради промета стаклом и
другом.
Од краја XV до шездесетих година XVI века стакларска произ-
водња у Дубровнику имала је своје »златно доба«. Трговина стаклом
се разгранала, па је производња расла. У петој и шестој деценији
XVI века дубровачка стакдена роба извози се у знатним количинама у
Турску и на известан начин постаје конкурентна млетачко-муранској
роби. У последњим деценијама истог столепа, ме1)утим, дубровачки
стаклари готово да се и не баве више производњом стакла, веп се
окрепу трговини разном робом. Занат заостаје и пропада. У то време
су муранске радионице и њихови уметнички производи постали нај-
више цењени у Европи, а посебно на Оријенту. Кад је крајем XVI
века отворена сплитска скела и кад се преко ње почела превозити
разна мдетачка роба у унутрашњост Балкана, и дал,е на Исток, улога
Дубровника кас произво1)ача стакла или посредника у трговању мле-
тачко-муранским стаклом много је изгубила од свога значаја и важно-
сти.
III
Историјске околности довеле су до тога да ниједан од досад поз-
натих центара производње стакла на Балкану у прошлости не распо-
лаже тако обимном писаном гравом о развоју овог заната као Дубров-
ник. Стога је значај Гра1)е о стаклу и стакларству у томе граду знатно
шири од наслова књиге у којој се она објавл,ује. Поред чињенице
што доприносе најширем могупем познавању самог стакларског за-
ната у Дубровнику и свега онога што ову делатност посредно или не-
посредно прати, архивске вести о стаклу и стакларству уклапају се у
општу привредну историју овог града, проширују сазнања о етнич-
ком саставу његових становника, о њиховој материјалној култури
или цивилизацији уопште, а уз то доприносе проучавању друштвених
прилика, начина живота појединих слојева становништва и односа
ме1)у њима, дају податке о правним институцијама и другом.
Пошто су дубровачки стакларски производи били предмет трго-
вине у балканским просторима, Гра1)а о стаклу и стакларству у Ду-
бровнику уклапа се у општу историју средњовековног и ренесансног
стакла у Југославији, и још шире, она је важно извориште за исто-
рију стакла и стакларства на целом Балкану.
Гра1)а о дубровачком стакларству неким својим подацима та-
ког)е допуњује богату млетачко-муранску историју стакла,. у ствари
најбогатију историју стакларства у Европи уопште. Поред домапих
стаклара, у дубровачкој производњи деловали су и странци, најчешпе
стаклари из Мурана. Понеки мајстор веп познат у историји муранс
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ког стакларства деловао је неко време у Дубровнику; али, има и так-
вих који потичу из познатих породица муранских стаклара, тако да су
подаци о њима открипе за обе стране. И понека мала вест добија у
склопу историје Мурана на величини и значају. Тако је случај хтео да
најранији до сада познати податак о једном предмету израгЈеном од
»кристалинског« стакла, тог дивног проналаска једног муранског мај-
стора из средине XV века, буде забележен у једном дубровачком, а не
муранском документу.
Гра1)а о дубровачком стаклу и стакларству значајно је извори-
ште и за археолошка истраживања. Подаци о трговању дубровачким
стаклом на Балкану и у неким прекоморским земл,ама отварају мо-
гупност одрегЈИвања т.зв. »археолошких зона« дубровачког стакла, у
којима археолози-истраживачи могу очекивати налазе стакла наста-
лог у дубровачким радионицама. Велики и сложен посао идентифико-
вања дубровачких стакларских производа налажених у балканским
земл,ама или другде где се њима три века трговало још предстоји. И
за тај пе рад Гра1)а, без сумње, пружити драгоцену помоп и поуздане
податке.
*
Предајупи научној јавности збирку извора о дубровачком ста-
клу и стакларству, с нескривеним задовол,ством и дужним поштова-
њем изражавам хвалу академику Васи Чубриловипу, идејном осни-
вачу Балканолошког института Српске академије наука и уметности
и његовом првом директору, који је с много разумевања и показане
спремности водител,а будном пажњом пратио мој вишегодишњи рад
на сакупл,ању изворне гра1)е за изучавање дубровачког стакларства и
његових веза с балканским земл>ама. Дугујем таког,е захвалност про-
фесору Радовану Самарџипу, дописном члану Српске академије
наука и уметности и садашњем директору Балканолошког института,
за драгоцене савете, засноване на богатом искуству архивског истра-
живача, као и за помоп коју ми је пружао приликом припремања ове
Гра1)е за објавл,ивање.
Посебно сам захвална архивисти Здравку Шундрица, великом
зналцу средњовековне латинске палеографије и одличном познаваоцу
фондова Xисторијског архива у Дубровнику, за драгоцену помоп коју
ми је пружао током мог рада у Архиву и што је на крају мог посла
извршио колационирање сакупл,ених докумената.
Моја је захвалност тако1)е упупена Управи Фонда за научна
истраживања Српске академије наука и уметности и Републичкој за-
једници наука Србије што су ми омогупили мој вишегодишњи рад
на сакуп.т,ању ове Гра1)е.
ВЕРЕНА XАН
У Београду, јануара 1979.
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12. ceптeмбpa 1312.
Мифe), фиoлар из Мурана> зacтупник бpaпe Лукe и Анcуина из Maca-
puja, фиoлаpa из Муpaна> прeнocи заcтупништвo на Пeтpa, маjcropa
за cамocтрeлe.
Die XII septembris 1312
Eadem die. Mafeus fiolarius de Murano, procurator Luce et Ans-
suini de Massariis fiolariorum de Murano, ut patet per publicum instru-
mentum scriptum manu Filippi Prandi Igiçi sub anno domini
М*СССХII*, indictione decima, die lune vigesimo octavo augusti, a me
cancellario viso et lecto, ex virtute dicte procurationis et instrumenti
substituit loco sui suum et dictorum principalium actorem et procurato-
rem ad ipsius Mafei voluntatem Petrum ballestarium presentem et con-
sencientem, ad petendum, exigendum et recipiendum pro dictis princi-
palibus et dicto procuratore a qualibet persona et personis que cum car
ds, vel sine cartis, vel qualibet ratione et causa dictis Luce et Ansuino
vel alteri eorum dare debet et ad iurandum in animas eorum et facien
dum in predictis omnia que posset facere dictus procurator ex virtute
dicte procurationis.
Div. canc. 5, 114; Krekic, Trois fragments, p. 32, doc. no 1.
12. ceптeмбpa 1312.
Мафe) из Муpaна имeнуje cbojhm зacтупникoм Пeтpa, маjcтopa за
cамocтрeлe, у питан>у пoтpaживанл прeма Пeтру Гpaдипу.
Die XII septembris 1312
Mafeus de Murano dimittit suum procuratorem Petrum balleste-
rium ad petendum et recipiendum pro eo quicquid eidem Mafeo quali
bet de causa dare debet Petrus de Grede et ad jurandum in animam eius
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et faciendum in predictis omnia que posset facere dictus Mafeus si esset
presens.
Div. canc. 5, 1 14; Krekié, Trois fragments, doc. no. 1.
22. ceптeмбpа 1312.
Дубpoвачка влада нарeжуje Милгocту, cину Обpaдoвoм, да ce у рoку
oд мeceц дана пo примитку пиcма мopa пojавши прeд cудoм у вeзи
16 пepпepa кoje прeма задужници из 1302. гoдинe дугуje бpaли Луки
и Анcуину из Муpaна.
Die XXII septembris 1312
Misse fuerunt litere ex parte domini comitis et sue curie preci-
piendo Milgosto filio Obradi, quod infra unum mensem a receptione lit
teгаrum peremptorie, per se vel sufficientem procuratorem comparere
debeat ad respondendum procuratori vel substituto Luce et Ansuуni de
Murano de uno debito de perperis XVI per cartam notarii scriptam
manu presbitheri Prandi Igizi, sub anno domini MCCCII, indictione
XV, die Veneris, ultimo augusti, alias procedetur contra eum et eius
bona de jure, et dabitur fides latori ipsarum litterarum de earum presen-
tatione.
Refor. 5, 49'; Monuments ragusina I, 46.
9. фeбруаpa 1313.
Иван кoжуxар тpaжи oд cвoг дужника Налe из Сорeнта да oткупи зa-
лoжeнe двe кoпчe, oднocнo два дугмeта oд cрeбpa дeкoриcана
криcталoм.
Die VIIII februarii [milla DDDXIIfi
Matheus Susello preco comunis, retulit se de mandato domini co
mitis presentasse Nale de Sorento duas muschetas de argento cum duo-
bus cristallis intus et ei precepisse quod infra VIII dies eas exigat a Jo
hanne pelicerio qui habet eas pro signo de perperis X alias venden-
tur[...]
Div. canc. 5,33'.
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11. ceптeмбpa 1313.
У пoпиcу прeдмeта из ocтавштинe Влаxа, златаpa из ЪеиeUщe kojh je
умрo у Србщи, пoмин>e ce »камeн>e« oд cтакла.
Die XI septembris 1313
Dominus comes fecit scribere ad memoriam quod Paulus de Ç u-
nella presentavit et dedit ei infrascriptas res de rebus que fuerunt Blasii,
aurificis de Venetiis qui decesit in Scavania.
In primis: I cultellus da ferire cum manubrio de avolio guarnitum
de argento
Item in una capsella ceute VIII desguarnite
Item specula II de avolio
Item argentum vivum in una vesica
Item I scufia ad aurum
Item burse VII laborate ad aurum
Item petre de saphiris in uno sachetello
Item petre de vitro in una pecia
Item libre III et denari XXXIII de grossis de la maçia
Item soldi XX minus grossi VII de bonis grossis de la maç ia
Item dominus comes recepit anulum I de auro cum uno parvo sa-
phiro a genero dicti Blasii [. . .]
Div. canc. 5, 74'.
22. аугуcта 1318.
Општинcки тeлал прoдаo je на jавнoj дpaжби рoбу Андрщe Пoбo-
рипа мeЬу kojom ce налазилo и cтаклo.
Die XXII Augusti 1318
De mandato domini comitis Michel de Menze vendidit ad incan-
tum super Platea comunis, ut retulit Dragoman preco comunis, qui in-
cantavit eas tamquam de bonis Andree de Pabora: XI II I petias panni de
guazzecta, XVII petia de fustano et petias tres de Raxia pro pretio уper-
perorum CLXX Pasque de Menze.
Item simili modo incantavit et deliberavit inguistaras et cotrudi
novem de vetro et moiolos de vitrio laboratos LXXVI et duos fractos
Pasque de Menze pro уperperis L.
Div. not. 3.41.
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9. oктoбpa 1320.
Марин Соркoчeвип тpaжи oд cвoг дужника Лампрe, cина Марина
Мeнчeтипа да измeЬу oсталих залoжeниx cтвари oткупи 8 кoмада »ка
мeн>а« oд cтакла.
Die Jovis, nono octubris [1320]
Milçe preco comunis retulit se de mandato domini comitis ad peti-
tionem Manni de Sorco presentasse Lampre, filio Marini de Menze
[. . .] VIII lapides de vetro [. . .]
Div. canc. 6,42'.
17. дeцeмбpa 1324.
Бoнcин>oрe из Фирeнцe прoдaje мауcтoру cтаклару Ma(pejу Пeлиa-
нику 9 мил>аpa бил>нoг пeпeла, кojи ne му прeдати у Дубрoвнику при
ликoм пoвpaтка кoндурe Дубрoвчанина Гeoргoла, из Апулщe. Мафej
ce oбавeзаo да пe Бoнcин>oру платити дo кpaja cлeдeпeг маja 108 пep-
пepa. Укoликo Бoнcин>oрe дoбиje вишe пeпeла, Macpej je дужан да га
прeузмe; 10. фeбруаpa Ma(pej noтвpЬуje да je примиo 14 ми.ъара пeт
пeла и да fie за н> платити 168 пepпepa дo кpaja мeceца маja.
Die XVII decembris 1324
Bonsignore Phуlippi de Florentia facit manifestum quod vendidit
et venditionem facit magistro Maffeo Pellianico vetrario de milliariis
nove de ç enere gatina quam cinerem dictus Bonsignore teneatur et de-
beat dare et assignare dicto magistro Maffeo in civitate Raugii in red-
ditu condure Georgoli de Raugio primi viagii quod faciet in Apulia abs
que inpedimento Dei et temporis. Et pro dicta cinere idem magister Maf-
feus promisit et se et omnia sua bona obligavit dare et solvere eidem
Bonsignori уperperos centum octo per totum mensem madii proximi in
pena apthagi de misericordia. Et si dictus Bonsignore conduct faceret
usque XI miliaria teneatur illa accipere et solvere ad dictam rationem.
Que omnia una pars alteri promiserunt inter se ad invicen et vicissim
actendere et observare, ut supra dictum est, sub pena solidorum XX ve-
netorum grossorum solvendorum per partem non observantem parti
observanti et pena soluta vel non, nichilominus predicta omnia et sin
gula firma consistant. Renuntiantes omnibus legibus statutis consuetudi-
nibus et induciis civitatis.
Die X februarii idem magister Maffeus confessus fuit se recepisse
ab ipso Bonsignore de dicta cinere ad ipsam rationem milliaria XIIII
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que adscendit уperperos CLXVIII quos sibi solvere teneatur per totum
mensem madii proximi in pena apthagi de misericordia.
Renuntiantes omnibus legibus statutis consuetudinibus et induciis
civitatis.
Div. not. 4,73'.
25. марта 1325.
Милocклав JyÖкoвиtt ca жeнoм Радушoм, из Тoпoлe, cаглacни cу да
н>иxoва кпи Тoлиcлава cтупи у дoживoтну cлужбу кoд Матeja Пиa-
нига, cтаклаpa из Венeцщe.
Die XXV martii [1325].
Nos quidem Milosclauus Jubcouig et Radussa uxor mea, de Sto-
pola, confitemur quod Tolisclauam filliam nostram de sua bona volun
tate presentem et consencientem dedimus et locavimus et opera sua ad
standum cum Matheo Pianico vetrario de Venetiis toto tempore vite sue
pro grossis VI quos recepimus ab eo, cui se obligat et servire promitit
bona fide sine fraude et facere omnia sua servitia quecumque preceperit
sibi etc. Hii sunt testes Stephanus de Binqola iuratus judex et Martolus
de Surgo testis.
Div. not. 5,56.
10
23. аугуcта ¡325.
Мафej Пилбаникo, cтаклар из Муpaна, пoтврЬу)e да je примиo oд
Дoната Пипoна из Вeнeтje 74 пepпepa вeнeцщанcкиx грoша уз oбa-
вeзу да пe иx прeдати Дoнатoвoм бpaту Ъанину Пипoну у Вeнeцщи
наjкacниje ocам дана пo дoлacку брoда Нeгocлава Пeзан>ипа у Вeнe-
ци)y.
Die XXIII augusti [MCCCXXV]
Maffeus Pilbanico de Morano vetrer, contentus et confessus fuit se
habuisse et recepisse gratis et amore a Donato Pipono de Venetiis уper
peros septuaginta quatuor venetos grossos, quos dare et numerare promi-
sit aut dari et numerari facere Canino Pipono, fratri dicti Donati, in
Venetiis infra VIII dies postquam Barcusium Negoslavi de Pesanga app-
licuerit Venetias, sub pena XX solidorum grossorum venetorum in pena
apthagi de misericordia.
Div. canc. 8,14'. Krekic, Trois fragments, p. 32, doc. no. 2.
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16. jануapa 1326.
Прecуда арбитpaжнor cуда у cпoру измeЬу Палмe Пacилиepща и
Mareja, cтаклаpa из Муpaна, kojh je нacтаo у вeзи извoза cтакла у
Србщу.
Die XVI Januarii MCCCXXVI
Nos presbiter Petrus de Volcasello, Dobre de Sorco, judices, arbi-
tri, arbitratores, diffinitores, compositores, sentenciatores et amici comu
nes litium et diferentiarum que vertebantur et erant inter Palmam Passi-
lieri ex parte una, et Matheum vetrarium de Morano ex parte altera, oc-
caxione cuiusdam societatis habite inter eos de quadam quantitate vetri
laborati, deferti per eos in Sclauoniam, unde auditis et intellectis dictis
allegationibus et juribus utriusque partis, pro bono pacis et concordie
ambarum partium dicimus, arbitramus et per sententiam judicamus,
presentibus, volentibus et consentientibus dictis partibus, quod dictus
Palma Passilieri teneatur et debeat dare et solvere eidem Matheo, omni
occaxione et defensione remota, уperperos quindecim, videlicet уperpe-
ros X in Pasca resurectionis domini proxima et уperperos quinque in
Pasca Rosaliarum proxima, in penam apthagi de misericordia; et quod
omnia credita que habent recipere in Sclauonia ratione dicte societatis
vetri et omne eorum laborerium vetri, quod similiter habent in Sclauo
nia, sint dicti Mathei et ad eum deveniant, et ipse Palma nil habeat fa-
cere in dictis creditis et vetro; de quo debito idem Maffeus recepit ab
ipso Palma уperperos 1 1 1 1 1/2.
Div. canc. 8, 41', 42; Krekic, Trois fragments, p. 32, doc. no. 3.
12
31. jануapa 1326.
Милocлав Друишки (!) ca Мл>eта je cаглacан да н>eгoв cин Андрща
cлужи идупиx дванаecт гoдина кoд Дoната Пианигo из Муpaна. Пo-
рeд ocталoг Милocлав jeмMH заjeflнo ca cbojhm другим cинoм Кpaни-
шoм, укoли ко Aitapиja пoбeгнe или учини нeку штeту.
MCCCXXVI indictione VIIII. Die ultimo mensis januarii. Ego
quidem Millosclauus fillius Druischi /!/ de Melita confiteor quod An-
dream fillium meum de sua bona voluntate, presentem et consentien-
tem dedi et locavi et opera eius ad standum usque ad XII annos proxime
venturos cum Donato Pуanigo de Murano cui se obligat et servire pro-
mitit bona fide, sine fraude et facere omnia servicia que preceperit sibi
in eundo, redeundo et stando ad suam voluntatem et mandatum, et res
et bona domus sue fideliter salvabit et custodiet et de ipsis furtum, frau
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dem nec aliquod dampnum non faciet et volenti facere suo posse non
consentiet. Et hoc ideo quia predictus Donatus dicto Andree se obligat
et promitit dare victum, vestitum et calciamenta convenienter ac ipsum
fideliter docere artem suam. Si vero dictus Andreas fugeret ante termi-
num supradictum vel dicto Donato faceret alliquod dampnum sive fur
tum quod pêr ipsum posset ostendi, nos Millosclauus supradictus pater
dicti Andree et Cranissa fillius dicti Millosclaui anbo simul et quilibet
nostrum in sollidum confitemur quod sumus pleç ii et principalis soluto-
res ipsi Donato de omni eo et toto illo quod dictus Andreas furatus fuis-
set et de reducendo ipsum "ad sollita servicia dicti magistri, tenendo se
ad unum de nobis quem voluerit in totum et in partem sicut ei melius
placuerit se tenere. Нec autem carta etc. Hii sunt testes Michael de Men-
cio iuratus iudex et Matheus quondam Jacobi de Georgio testis.
Div. not. 5, 106'.
13
31. jула 1326.
Дoнатo Пoпoнo из Вeнeцщe тpaжи oд cвoг дужника Бeнка Гундулипа
да oткупи измeЬу ocталoг jeдну пojу oд cтакла.
Die Jovis XXXI Julii [1326]
Dobroslauus preco comunis retulit se de mandato domini comitis
ad petitionem Donati Poponi de Veneciis presentasse Bene de Gondola
[. . .] unam çoiam de vetro [. . .]
Div. canc. 8, 88'.
14
2. марта 1327.
Ahtohhjc cин Дoминика Фауча из Падoвe cклапа угoвoр cа cтаклa-
рoм Maqbejeм Пианигo из Муpaна да пe му cлужити гoдину и пo дана.
Die eodem. [2 martii 1327]
Ego quidem Antonius filius Dominicj Fauça de Padua, de bona
voluntate mea confiteor quod me dedi et locavi et opera mea ad stan-
dum cum Mapheo Pуanigo de Murano de Venetiis usque ad unum an
num et dimidium. tali vero pacto quod annus incipere debet in festo
sancti Petri de junio proximo venturo, cui me obligo et servire promito
tali pacto, quod omni die operaria qua laboravero dictus Mapheus tene-
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tur mihi dare super se et super omnia sua bona grossos II, de quibus de-
beo mihi facere victum, vestitum et calciamentum, non computando
sibi in dicto termino aliquas festivitates; si vero omni die non laborarem
operam, obligo me dare et solvere dicto Mapheo nomine pene grossos
XII et tenear laborare in quocumque loco dictus Mapheus preceperit
michi, sub pena predicta tociens persolvenda quociens contrafacerem.
Div. not. 5,156; Krekic, Trois fragments, p.32,doc.4.
15
3. oктoбpa 1335.
Стeпo Силвeсгрoв тpaжи oд cвoг дужника Рука Куpaдинoвoг, мecаpa,
да oткупи два укpacа за главу oд cрeбра, укpaшeниx cтаклoм.
Die Martis III octubris [1335]
Carnaleuale riparius comunis, retulit se de mandato domini comi-
tis ad petitionem Stepe de Silvestro presentasse Rucho de Curradino,
becaro, duas çoias de argento fornitas vetro, una quarum est nova et al
tera vetera [. . .]
Div. canc. 12. 162'.
16
1348.
Фpaн>o Бepналдoв ocтав.ъа oпoручнo 6 пepпepa да ce зacтакли прoзoр
у фpaн>eвачкoj цркви над малим oлтарoм на jужнoj cтpaни.
[. . .] Per fornir la fenestra de li fra minori de vetro lo qual si e
sovra io altar pizolo de pelago уperperos 6 [.. .]
Zibaldone II, 652.
17
1348.
Дoминка, кпи Кepваза Стилeвипа ocтав.ъа oпoручнo 1 0 пepпepa за
)eдан прoзoр cа cтаклoм при oлтару cв. Ивана кoд Малe opafíe.
Testamentum de Dominca fillia de Cheruasi de Stillo loqual testa-
mentum si de distribuire secundo dira desocto [. . .] Item per fare I fene
stra de vitro all altar de sancto Johanne alli frar menori уperperis XI...]
Test. Blag, djela 3, 92.
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12. марта 1348.
Панта Вoлкoдруг признаje дуг oд двe пepпepe за cтаклo Пacквалу у
Вeнeции.
Testamentum Parue de Volcodruch
Anno domini. MCCC*XLVIII, die XII març o [. . .] Ego Pante de
Volchodruch si faç o mio testamento [. . .] Ancora si so debitor ad Pas
qual delo vitro уperperos II a Venesia [. . .]
Test. not. 5, 103'. 104.
19
i. jуna 1348.
JyHиje Нифка Гундулип даje mjaву o рoби JyHиja Каличипа cа xавари-
cанe кoндурe коja je плoвила за Нарeнту.
Die primo mensis junii 1348
Dominus comes fecit scribi ad futuram memoriam et cautelam iu-
rium Niffichi de Gondola doanerii, et aliorum sociorum suorum, quod
dicta die Andreas de Laurentio de Mencio scribanus constitutus ante
suam presentiam. . . ad petitionem dicti Niffichi interogatus cuius mer-
cationes gessit super conduram Narentum, dixit gessisse Gugnium de
Calichio et mercationes suas infrascriptas. Item si scit quantum vale
bant dicte mercationes dixit se non aliter scire nisi quod ipse audivit a
dicto Junio dictas mercationes valere ultra уperperos VII et quod solvit
pro avaria grossos XV.
Et hec sunt res et mercationes dicti Junii portate Narentum :
balle draporum XVIIII
balle fustagnorum
sachi bombicis IIII
cofani parvi VIII
capse de vitreo IIII
fasi de agutis III
Oiv. canc. 15, 113.
20
9. oктoбpa 1367.
У тecтамeнту cвeштeника Павла пoмин>у ce бoцe oд cтакла и наoчари.
Testamentum presbiteri Pauli
In nomine Christi, amen. Anno domini millésime trecentesimo
LXVII, indictione quinta, die nono mensis octubris Ragusii.
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[. . .] et habeo bucalia tria de vitro, vendatur [. . .] et habeo in-
gastares duas que constant grossos III et habeo alias III ingastaras, ven-
dantur l. . .] et habeo vericulas IIII [. . .]
Test. not. 6,26'.
21
2. аугуcта 1368.
Дoман>а Милдругoв ocтавл>а oпoручнo нoвац за два прoзopa oд cта-
кла кoje трeба пocтавитиу апcиди црквe cв. Дoминика у Дубpoвнику.
Testamentum Domagne de Mildrugo
In Christi nomine amen. Anno domini millo trecentesimo sexagе
simo octavo, indictione sexta, die secundo mensis augusti Ragusii. Ego
Domagna facio meum ultimum testamentum [. . .] Et de ill is denariis de
malleablato si eis videtur quod cum уperperis treginta usque in quadra-
ginta si possent habere duas fenestras de vitreo per ponere post altare
domini Sancti Dominici ad choncham pur quod sint sclete, albe, salvo
tanto quod in una sit domina cum domino in manu et in alia crucifixus
domini dei, quod si non possent haberi pro illis denariis fieri, sit in liber
tate pitroporum [. . .]
Test. not. 6, 34', 35.
22
12. нoвeмбpa 1370.
Никoлeта, кпи Jaкoвa Гундулипа, а жeна Ивана Соркoчeвипа ocтавл>а
oпoручнo 20 пepпepa за jeдан прoзoр oд cтакла у цркви дoминикa-
наца.
Testamentum Nicolette filie Jacobi de Gondola
[uxoris Johannis de Sorgo]
In nomine Christo amen. Anno domini M CCC LXX, Indictione
VIII, die XII mensis novembris Ragusii [. . .] Item dimicto in opere per
una illarum fenestrarum que sunt post altarem maius fratrum predicato-
rum quod fiat de vitro XX perperos [. . .]
Test. not. 6, 58, 58'.
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10. марта 1371.
Грубe Мeнчeтип ocтавл>а oпoручнo 50 дуката за изpaду прoзopa oд
cтакла у цркви дoминиканаца.
Testamentum Grube de Mençe
In nomine Christi amen. Anno domini millesimo trecentesimo
L XXI , indictione nona, die x mensis marcii Ragusii [. . .] Ego Grube
de Mençe [. . .] facio istum meum ultimum testamentum [. . .] dimicto
ducatos .L. pro fiendis fenestris vitreis post altarem magnum ecclesie fra-
trum predicatorum [. . .]
Test. not. 6, 63'.
24
2. априла 1371.
Пoдeла дoбаpa на ocнoву тecтамeнта Грубe Мeнчeтипа. Грубe oc
тавлю 50 дуката за изpaду прoзopa oд cтакла у цркви дoминиканаца.
С
MIIILXXI. Indictione nona, die II aprilis
Distributio testamenti Grube de Mençe facta per Blasium de
Mençe, Stephanum de Sorgo et Paulum de Vitane, epitropos dicti testa
menti [. . .]
Ser Johannes de Gondula, procurator fratrum predicatorum fuit
confexus habuisse a dictis epitropis pro legato facto pro fiendis fenestris
de vitro in eorum ecclesia [. . .] ducatos L.
Distrib. test. 3,5'.
25
6. )уна 1375.
Димитриje Бoкичинoвип, мoрнар из Дубpoвника, пoтврЬу)e да je при-
миo oд ЪурЬа, капeлана Марина Jуниja Мeнчeтипа, нeку рoбу мeЬу
кojom и чeтири бoкала oд cтакла.
Die VI Junii [13751
Dimitrius Bocchicinouich marinarais de Ragusio, facit manifes
tum quod ipse est confessus et contentus habuisse et recepisse a dompno
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Georgio, capellano ser Marini Junii de Mence vigore unius litere in pa
piro quam dixerunt ambo predicti, dictum Dimitrium presentasse dicto
dompno Georgio pro parte ser Jacobi de Parma, nunc habitatori Chat-
tari: sex ballas pannorum lane, unam capsam firmatam, unum tra-
maç ium ligatum, II camisias, V pecias cassei murlachi, IIII bocchales de
vitrio [. . .]
Div. canc. 24,4 1'.
26
3. mja 1383.
Hиmm Милманoвип, пocтавши дубpoвачки гpaЬанин, дoбща дoзвoлу
да увeзe у гpaд oднocнo да извeзe бeз паринe робу, мeЬу kojom и cтa-
клo.
Die III maii. In consiilio Rogatorum, ball. XXVI
[. . .] Nixa Milmanouich, [. . .] de Dulcinio in Minori Consilio
factus fuit civis Ragusii. Cum ista conditione quod ipse debeat facere
omnes factiones reales et personales sicut faciunt omnes alii Ragusini et
quod, nunc debeat ire vel mittere pro sua familia et facere ipsam stare et
habitare in Ragusio secum. Ita tamen quod pro pannis merçariis videli
cet peciis quinque et tria capicia, videlicet capsas quinque de merçariis
et vitris et aliis rebus quas nunc conduxit secum a Venetiis, ipse Nixa
non debeat solvere aliquam dohanam, sed possit illa (sic) inmittere et
extrahere ipsas mercancias absque aliqua dohana qui iuravit fidelitatem
comuni Ragusii, qui Nixa extraxit capsas quatuor de merçariis et vitris
et capicia tria panni. Die XIIII januarii extraxit unam peciam panni.
Refor. 25, 82; Динип, Одлукe Bcпa, I, 324 - 325.
27
12. )уна 1386.
MeЬу рoбoм Jeврejина Муcкла кo ¡у за н>eгoв paчун Милoван Смoтанo-
вип трeба да вpaти из Кoтopa у Дубрoвник, налазила cу ce и два cан-
дука cтакла.
Die XII junii 1386
Milouanus Smoуanouich facit manifestum quod ipso promitit et
se obligat ire Catharum ad petitionem Muscli Judei ad recuperandum
iuxta posse suum duas cassias vitri, miliare unum feri, unum sachum de
Ruça ponderis librarum LXX que omnia debet exigere. Et pro labore
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suo dictus Musclus promitit et se obligat dare et solvere dicto Milouano
ducatos VIII auri. In casu vero quo non posset supra dicta omnia integre
rescatere quod dictus Musclus tantum teneatur solvere dicto Milouano
de illo parvo vel multo quod rescataverit per rationem dictorum ducato-
rum VIII et si nihil rescataverit de dictis rebus quod nihil habere debeat
dictus Milouanus. Et dictus Milouan teneatur dare et assignare dictas
res si rescataverit Francisco pavesario in Ragusio primo facta solutione
dicto Milouano.
Div. canc. 26,86'.
28
12. априла ¡390.
Извршиoци тecтамeнта Пepвe Цвeтанoвe noтвpЬуjу да cу oд Припка
Утoлчипа примили измeЬу ocталoг jeдан рoг oд cтакла.
MCCCLXXXX, die XII Aprilis
Palchus de Domdobre, Anne eius uxor, Russe, eius cognata, tam-
quam epitropi quondam Perve de Zvetan, faciunt manifestum quod ipsi
confitentur habuisse et recepisse a Pripce Vtolcich ibidem presente:
[. . .] Item unum cornu vitreum, fulcitum argento, non computa-
tum in pondere aliarum argenteriarum [. . .]
Div. canc. 29,83.
29
1. дeцeмбpa 1391.
У тecтамeнту Видoша Бoгданипа, cлoвeнcкoг пиcара, пoмин>у ce из
мeЬу ocталoг cтаклeни пexари.
Testamentum de Vidos, scrivan sclavonesco MCCCLXXXXI, In-
dictione VIIII, die primó mensis Ragusii [. . .] Boccari de vitro VIII [. . .]
Test. not. 8,10, 10'.
30
3. нoвeмбpa 1394.
У oпoруци Марушe, кпepи Jакушe, жeнe Прибo)а Маcарати> пoмин>у
ce бoцe и )eдан стаклeни cуд.
Testamentum Marusse, filie Jacusse, uxoris Priboii Massaratii
MCCCLXXXXIIII, Indictione sesta, die tercio novembris Ragusii [. . .]
Item due ingestare apud Bosicum cum aqua Jordanis et una parva [. . .}
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item unum sciphum de cupro, item sciphum unum vitreum, fialas VIII
cum aqua Jordanis [. . .]
Test. not. 8,58, 58'.
31
10. дeцeмбpa 1398.
Bene умoл>eниx norврЬуje царинcки угoвoр ca Закoнoм Маринoм из
Скадpa.
Rogatorum, die X* decembris [1398]
Item captum et firmatum fuit pro facto pactorum douane cum dуa-
chono Marino de Schutari de solvendo:
Primo pro qualibet salma pannorum cum omni eo toto quod erit
intus iperperos quinque.
Item pro qualibet pecia fustanorum grossum unum et quod creda-
tur mercatori cum sacramento et non sballando
Item pro qualibet salma cere et pellaminis grossos sex
Item pro qualibet salma integra vitreorum vel stagni grossos sex
Item pro qualibet alia salma aliorum mercimoniorum que condu-
centur in Sclauoniam grossos sex
Ei ipsa predicta pacta teneatur servare nostris mercatoribus qui
habuerint Hueras a nobis et quod dictum sacramentum ipsis nostris mer
catoribus antequam habeant ipsas litteras quod ipsum mercimonium et
res sunt Ragusinorum. Et durent ipsa pacta predicta tantum quantum
durabit sibi douana.
In margine: Pro douane.
Reform. 31,124; Thalloszу, Jireoek, Sufflaу. Acta et diplоmata res Aibanie II, 171.
32
9. априла 1401.
У oпoруци Радocлава Квалкoвипа пoмин>e ce )eдна мала бoца.
Testamentum Radoslaui Qualchouich
Millesime quadringentesimo primo, indictione nona, die nono
aprilis Ragusii [. . .] zuche tre, ampoletta una [. . .]
Test. not. 8,259.
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19. априла 1401.
Никша Милдругoвип, oбупар, пoднocи тужбу збoг кpaЬe кoja je извр-
шeна у н>eroвoj купи и paдиoници; измeЬу ocталoг укpaдeна je jeднa
мала винcка бoца.
Die XVIИr Aprilis [1401]
Nicxa Mildrugouich caligarius, coram domino Matheo de Gradi,
Rectore, conqueritur dicens quod de domo et stacione sua ablate sunt
infrascripte fes videlicet [. . .] item una patrina a vino, parva [. . .]
Liber mal. 1,240.
34
11. jануapa 1404.
На заxтeв зacтупника ДаЬижива Латиницe cтавл>eна je на ¡авну прo-
дajу cрeбpнина и кoмад криcтала Катушe, жeнe Витка Пoнци.
Die XI Jannuarii 1404
Maro Barba retulit se de mandato domini rectoris ser Blasii de
Sorgo et iudichum curie ser Simeonis de Bona, ser Jacobi de Gondola et
ser Marini de Resti, presentasse ad instantiam ser Nicholai de Lucaris,
Matheу de Resti et Dobrule uxoris Dabisiui Latiniza, tanquam procura-
tores dicti Dabisiui, infrascriptas argenterias Katusse uxoris Vitchi de
Ponzi: [. . .] ítem pecium unum crestalli [. . .]
Div. canc. 35,45'.
35
13. jануapa 1412.
Нeки Дубpoвчани пpиjaвл>уjу кpaЬу пoшил>кe cтакла.
Die XIII januariis 1412
Ser Nicolaus de Saracha, ser Marinus Bl. de Menziis, Bratoslaus
Predoeuich coram domino Marino de Bona rectore conqueruntur supra
Abbatem Sancti Georgii [Sergiü] a Boуana hominem Balse eo quia dum
predicti mitterent aliquas mercancias in Sclavoniam. Predictus Abbas
cum hominibus suis qui sunt homines Balse derobaverunt ipsorum bar-
cham et acceperunt sibi barcham cum omnibus corediis. Item salmas
quatuor vitrorum. Item salmas duas olei.
Lam . de foris 2,137'.
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15. фебpуаpa 1412.
Клeмeнт Гучeтип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje из н>e-
гoвe купe у Жупи укpaлo пoрeд ocталoг jeдну чашу oд cтакла.
Die XV februarii 1412
Ser Clemens de Goziis coram domino Pasquali de Restis, Rectore
conqueritur eo quia die V Januarii propelapsi in Breno fuit factum in-
frascriptum damnum dicto ser Clementi et primo fracta fuit sibi que-
dam porta domus possessionis predicti conquerentis et accepti fuerunt
[. . .] Item una cuppa vitrea [. . .]
Lam. de foris 2,151'.
37
30. нoвeмбpa 1416.
Микoч Раткoвип пoднocи тужбу прoтив Радина Мeдeницe kojh je
укpao нeкe прeдмeтe из купe Микoчeвe cecтрe, измeЬу ocталoг бoцe cа
зиднe пoлипe.
MCCCCXVI, die ultimo novembris [1416]
Micocius Ratchouich coram nobili et sapienti viro domino Nalcho
de Georgio, honorabili rectore, conqueritur supra Radin Medeniz eo
quod dictus Radin vi intravit domum sororis dicti Micocii et accepit res
infrascriptas et primo [. . .] vitreola ab armatura paria XXIIIU. . .]
Liber de mal. 4,193'.
38
10. oктoбpa 1418.
Одлука Малoг вeпа да ce пoрeд грoбл>а cамocтана дoминиканаца cа-
гpaди )eдна мала купа за изpaду прoзopa oд cтакла.
[Die X octubris 1418]
Captum fuit de faciendo unam domunculam hуc fratri predicatori
prope cimiterium conventus sancti Dominici de Ragusio pro laborando
fenestras de vetrio.
In margine: Pro fratre magistro fenestrarum de vitrio.
Cons, minus 2, 16; Хан, Арxивcкe вecти, 42, бeл. б.
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14. jануapa 1419.
Одлука Manor вeпа да ce у cамocтану дoминиканаца прeгpaди jeдна
пeлиja за cтакларcку paдиoницу и у h.oj напpaви cтакларcка лей.
Die XIV Januarii MCCCCXVIIII*
Captum fuit de faciendo preceptum officialibus laborera comunis
quod trabaturam zelle in ordine predicatorum site, quam olim habitabat
frater Dominicus eiusdem ordinis, faciant matonis seu lateribus reful-
ciri et in ipsa cella ut magis illuminata reddatur fenestram unam fieri.
Que cella postea assignari debeat pro mansione et comodo laboreriorum
suorum fratri illi eiusdem predicatorum ordinis qui de vitris laborat. Et
quod dicti officiales in dicta zella fieri faciant furnum unum ñecessa-
rium pro dicta arte vitri.
In margine: Pro cella in ordine predicatorum reaptanda.
Cons, minus 2,36': Хан, Арxивcкe вecти, 61, dok. 1.
40
24. )ула 1419.
Службeници дубpoвачкe oпштинe кoje je Влада пocлала у Кoнавл>e да
пoпишу эeмгьиштe кoje je Дубpoвнику уcтупив bojboas Сандал> Хpa-
нип, жалe ce да cу иx Кoнавл>ани напали и да cу им cилoм oдузeли
нeкe прeдмeтe, измeЬу ocталoг бoUe oд cтакла.
Die XXIIII Julii 1419
[. . .] Officiales comunis missi per Regimen Ragusii ad partes Cana-
lis pro summenda possessione secundum concessionem factam per domi
num voivodam Sandagl dominio Ragusii coram nobili et sapienti viro
domino rectore ser Laurentio de Sorgo conqueritur supra homines de
Canali et de [. . .] eo quia his diebus prope elapsis dum ipsi per eorum
officium et ex mandato dominationis Ragusii irent versus Canale et jam
essent ad possessionem ser Marini de Crieva venerunt predicti de dictis
locis in magna quantitate et armata manu et impetum fecerunt in eos et
cum lapidibus et armis propulsantes eos abstulerunt violenter ad dictis
officialibus et aliis hominibus qui secum iverant res infrascriptas videli
cet: [. . .]
Ser Zore de Palmota Res infrascriptas et valoris infrascripti videli
cet primo: [. . .] ítem patrinas II de vitro, ipp. 0, gr. 6 [. .-.] Ser Marino Ja.
de Gondola ablate fuerunt res infrascripte in Obod: [. . .] duo tovarie et I
pat rina, ipp. 1, gr. 4.
Lam. de foris 4, 33, 33'.
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23. нoвeмбpa 1419.
Прoкуратoри црквe cв. Влаxа и Антoнщe Лаурeнцща, из Фирeнцe,
казанuща, cклапа)у угoвoр за изpaду jeднoг табepнакула за cрeдн>и
oлтар црквe cв. Влаxа; прeма нацрту табepнакул трeба да будe укpa
шeн мoзаикoм oд cтакла cа златoм и cтаклeним прoзoрима.
Die XXIII Novembris MCCCCXVIIII*
Ser Micael Sу. de Restis et ser Nicolinus de Gondola, procuratores
et tanquam procuratores Sancti Blasii de Ragusio ex una et pro una
parte et Anthonius Laurencii de Florentia, calderarius, tunc habitator
Ragusii ex altera et pro altera parte ad infrascripta pacta et conventio-
nes per stipulationen! solemnem se mutuo obligantes comuni concordia
et unanimiter devenerunt prout michi Francisco notario per papirum
hic affixum partes ipse dederunt in scriptis videlicet: quod dictus Antho
nius super se et super omnia sua bona tam presentia quam futura se obli-
gavit et promisit dictis dominis procuratoribus presentibus et stipulanti-
bus dicte procuratorie nomine facere et fabricare tabernaculum unum
de ramo laboratum super altare de medio in ecclesia Sancti Blasii in pla-
teis Ragusii sita, secundum designamentum quod penes se habent procu
ratores predicti in carta membrana per dictum Anthonium eis datum et
ultra formam unam aliam fabricatam de terra quod quidem tabernacu
lum altitudinis esse debeat quam eius qualitas requirit et ratio. Et in
dicto membrane designamento aliqui sunt colores quorum aliqui esse
debent de vitro cum auro laborati ad opus musaichum et aliqua fenestra-
lia vitrea iuxta designamentum predictum, et hoc pro precio ducatorum
sex auri pro quolibet librarum centenario ad pondus grossum venetum
ramum autem opportunum ad opus seu laborerium antedictum dare ten-
entur et debeant dicti procuratores eidem Anthonio bonum et sufficiens
ad maleum et nichil aliud ultra totum autem residuum ad dictum opus
necessarium, promisit et se obligavit ut supradictus Anthonius sumpti-
bus suis fulcire et dare confictum et in confixo firmum in loco ubi repo-
situm stare debet, excepto quod ipsum deaurare non tenetur. Quod qui
dem laborerium promisit et se obligavit idem Anthonius quod non exce-
det pondus librarum trium millium ducentarum ad pondus grossum ve
netum et si quid ultra pluris fuerit ponderis nichil pro mercede sua de
eo pluri quod fuerit habere debeat idem Anthonius, sed illud fulcire
quod de pluri fuerit quantum est pro manefactura suis sumptibus tenea-
tur. Quodcunque autem callum fecerit seu dederit dictum ramum a quin
que pro centenario infra totum sit et cedat dictorum procuratorum ex-
pensis et damno. Laborerium demum predictum promisit dictus Antho
nius dare perfectum, completum et in opere positum per totum mensem
marcii milesimi quadringentesimi vigesimi primi sub pena et in penam
ducatorum centum per dictum Anthonium statim dictis procuratoribus
solvendorum, si defecerit in promissione predicte que pena comprehen-
datur et comprehendi voluit pro quibus ambobus et eorum precibus
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Georgius Georgii domini Guç ii de Florentia, habitator Ragusii, quod ad
omnem requisitionem dictorum dominorum procuratorum dicti centum
уperperi hinc ad duos menses si requisiverint restituentur eis se plegium
et principalem pagatorem ad melius tenentem constituit. Renuntiando
etc. Нac tamen conditione apposita quod elapsis dictis duobus mensibus
si requisiti dicti denarii ab ipsis dominis procuratoribus non fuerint,
Georgius ipse a fideiussione hac liber sit et penitus absolutus.
Die XXVIIII Januarii 1420, magister Nicolaus Laurencii de Floren
tia contrascriptus tanquam procurator et procuratorio nomine contras-
cripti Anthonii eius fratris, prout de mandato constat in procuris canzel-
larie sub die XX Januarii MCCCCXX necnon proprio suo nomine su
per illius et sua bona omnia cum et se et utrunque eorum in solidum et
ad melius tenentem obligans contentus et confessus fuit se mutuo a con-
trascriptis ser Micaele et ser Nicolino procuratoribus etc. recepisse уper-
peros centum grossorum de Ragusio quod ad omnem requisitionem dic
torum procuratorum hinc ad duos menses se et illum obligans ut supra
restituere eis promisit. Renuntiando.
In margine: Obligatio Anthonii Laurencii de Florentia apud domi
nos procuratores S. Blasii pro tabernaculo.
Div. not. 13, 4 1'.
42
19. маja 1420.
Радeта Обpaдoвип и Лзубиша Гoлoбип тужe бpaпу Радицу и /Ьубeнка,
cинoвe /Ьубишe Бoгданчипа, jep cу иx напали кoд Трeбин>а кад cу oд-
лазили cа рoбoм у Cpöиjу и oдузeли им рoбу, мeЬу kojom oглeдала.
MCCCCXX, die XVIIII Mai
Radetha Obradouioh et Gliubissa Golobich, coram nobili et sa-
pienti viro domino Rectore ser Nicola Jo. de Poza, conqueruntur supra
Radizium et Glubenchum, fratres, filios Gliubisse Bogdanzich, eo quia
ipsi accusatores simul cum quondam Obrad Golubich, fratre olim dicti
Gliubisse, die martis proxime preterita cum eorum mercanciis transi
rent in Sclauoniam, suprascripti accusati eos in Trebigne aggressi sunt
subtus Biograd, in quo insultu interfecerunt dictum Obrad et omnes
eorum mercantias et res abstulerunt eis de quibus infra specifica est des-
criptio: [. . .] item tavolethe spechi C, val[. . .]
Lam. de foris 4, 199.
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19. jула 1421.
Пo oдлуци Великoг вeпа трeба да ce иcплати 30 пeрпepa фpaтру Пe
тру, дoминиканцу, эбoгдoвршeнл paда на млинoвима у Pnjeци Дубpo-
вaчкoj.
Die XIX julii 1421
Prima pars est de mutuando ex denariis comunis fratri Petro ordi-
nis predicatorum pro complendo opus molendinorum de Umbla ab eo
incoatum ipso уdoneam fideiussionem prestante уperperos triginta.
Captum per LXXVIIII, contra II.
Secunda pars est de non mutundo. (прeцртанo)
In margine: Pro fratre Petro mutuum.
Cons, maius 2, 68'.
44
22. oктoбpa 1422.
Малo вeпe npocieЬуje Великoм вeпу заxтeв да ce фpaтру Пeтру, мау
cтору за cтаклeнe прoзoрe иcплати на имe гoдишн>e кирщe за paдиo-
ницу 20 пepпepa.
МССССХХII, die XXII mensis octubris
Captum fuit de portando ad consilium maius de dando fratri Petro
magistro fenestrarum de vitrio de denariis nostri comunis pro isto anno
pro pensione domus уperperos viginti pro exercitatione dicte artis.
In margine: Pro fratre Petro magistro fenestrarum de vitrio.
Cons, minus 3, 20'.
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5. нoвeмбpa ¡422.
Пo oдлуци Вeликoг вeпа трeба да ce иcплати фpaтру Пeтру, \fajcropу
за cтаклeнe прoзoрe, 20 пepпepa на имe гoдишн>e кирщe за paдиo-
ницу.
Die V novembris 1422
Prima pars est de dando fratri Petro magistro fenestrarum de vi-
trio, de denariis nostri comunis pro isto anno pro pensione domus
уperperos viginti pro exercitatione dicte artis.
Captum per LXXXII, contra III.
Secunda pars est de non dando sibi dictos denarios. (прeцртанo)
In margine: Pro fratre Petro.
Cons, mai us 2, 103'.
46
12. jула 1423.
Фpaтар Пeтар, дoминиканац, маjcrop cтаклар> узима та cлугу на три
гoдинe Тoму Станкoвипа.
Die XII julii 1423
Thommas Stancouich locavit se et opera sua per hinc ad annos tres
proxime venturos fratri Petro, ordinis predicatorum, magistro vitri, pro-
mictens ab ipso non recedere, nec fugam accipere nec furtum facere aut
volenti consentire, sed toto dicto tempore annorum trium secum firmi-
ter stare et res suas et bona omnia fideliter salvare et custodire ad usum
boni famuli et eу in omnibus facere et obedire. Et hoc ideo quuia predic-
tus frater Petrus promisit retinere in domo sua dictum Thommam, tam
sanum quam egrum per totum dictum tempus annorum trium et eу vic-
tum et vestitum tradere condecenter et in fine dictorum annorum trium
promisit sibi dare pro suo salario et mercede уperperos decem grosso-
rum et unum par vestimentorum colons. Ambe partes renuntiantes.
Div. canc. 42,159.
47
14. )ула 1423.
ЪoрГ)o из Фирeнцe угoваpa ocниван>e cтакларcкe paдиoницe cа дубpo-
вачкoм владoм.
Die XIIII Julii 1423
Prima pars est de firmando pacta infrascripta Georgii Florentini
nuper lecta pro arte vitrii excercenda et fienda hic in Ragusio.
Cap. p. LXXIII, с VI.
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Que pacta artis vitrii sunt hec, videlicet:
Magnifici et potenti signori, misser lo Rectore et consigleri de Ra
gusa.
Io Giorgio de Gorgio di messer Gucçio da Firenze me obligo de dover
condure maistri sofficienti et experti nell arte del vitro, et far lavorare
in questa vostra citade per spacio de anni cinque, sicome rechiede ei me-
stiero suo si veramente che la vostra signoria me fazi uno pocho di so-
ventione come apresso vi spongho.
Et prima che la vostra Signoria mi faci fabricare, alle vostre spese,
una casa alle Pille in qual parte vi piace, di grandeza di passi cinque per
ogni facia. Et che sia fatta per tutto agosto proximo, laqual casa me do
nate libera et francha per detti cinque anni. Et passando detti anni cin
que che detta casa resti vostra come e. La detta casa se puo fare dove si
faceva la calcina sotto San Lorenzo.
Item vi domando per detti anni cinque la casa colla botega nella
qual stava Bernardo balestero, over una altra, qual vi pare, la qual me
sia francha per detto tempo de anni cinque.
Item che per questo tempo non si possi condurre per la vostra si
gnoria, altri maestri di quella arte, al lavorare sul vostro contado, sendo
lo obligado a tener la terra fornita di vetrii al continuo quanti ne bisog-
nesse. E quello che io metessi o traessi robe del detto mestieri che sieno
trattate comme robe ragusee in gabella et in tutto. Item prego la vostra
signoria, che quella casa delasse laqual e a Pille, dove se lavorava le bom
barde et al presente sta vota, e non vi si fa niente, che vi piacia di darve
a salvare le chiavi dessa per riporvi algune robe per lo nostro mestieri,
et sempre quanto la bisognesse, alla vostra signoria, et che voi la piglate
al vostro bel piacere, solo quando non vi bisogna, che vi piacia di consen
tirmela sempre stando al vostro commandamento.
Ad que omnia et singula suprascriptus Georgius se obligavit et ea
attendere et observare promisit, si et in quantum et quando conque su-
prascripta promissa sibi per dominium Ragusii adimpleta et completa
fuerint sub pena уperperorum centum. Renuntiando etc.
Cons, mai us 2,130- 130'; Хан Арxивcкe вecти, 61, dok. 2.
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Фpaтар Пeтар узима на пeт гoдина за д)eтипа Кocтадина Обpaдo-
випа, cина Бoгocава Боглoeвипа.
14. ceптeмбpa 1423.
Die ХIII1 septembris 1423
Costadinus Obradouich etatis annorum XIIII vel circa et nihilomi-
nus ;id maiorem cautelam de voluntate et consensu patrui sui Bogossavi
Bogloeuich presentis et eiden consentientis ad omnia suprascripta, loca-
vit se et operas suas fratri Petro a fenestris ordinis predicatorum pro
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annis quinque proxime futuris promittens bene et legaliter servire sibi
[in arte sua « cassum] et res et bona sua bonafide salvare et custodire et
ab eo non recedere nec furtum committere nec committenti consentire.
Et versa vice dictus frater Petrus promisit illum tenere sanum et infir-
mum per totum dictum tempus et sibi dare victum et vestitum conceden-
ter secundum conditionem et esse suum et bene et mansuete tractare il
lum et in fine dicti temporis dare sibi capita artis usum Ragusii et ve
stire illum de pannis laneis qui vocantur scarlatei et pro salario dicti tem
poris sibi dare уperperos viginti grossorum. Renuntiantes ambo.
In margine: Cassum de voluntate partium.
Div. canc. 42, 181'.
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30. ceптeмбpa 1423.
Тутoри наcлeдника пoк. Марина Бл. Гpaдипа пoтврЬу)У да cу oд
бpaпe Гpaдипа примили нoвац за прeдмeтe кoje cу прoдали, измeЬу
ocталoг наoчари и бoцe.
МССССХХШ Indictione prima die ultimo mensis septembris
Dominus Pasqualis de Restis et ser Dobre de Binçola, tamquam
tutores heredum quondam ser Marini Blasii de Gradi aliis tutoribus se-
dere non valentibus quia ad ipsos spectat confessi fuerunt et contenti
habuisse et recepisse vigore dicte tutele a ser Matheo et ser Marino de
Gradi, fratribus, denarios infrascriptos ut in quadam cedula per eos ab-
lata continentie infrascripte continebatur. Renuntiando. Videlicet. . . E
adi 6 zenaro 1421 [. . .] E per ochiali de corno solidi LVI, e per patrine
VI solidi С [. . .]
Div. not. 14, 28.
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29. нoвeмбpa 1423.
Великo вeпe noтвpljуje у cлужбу на гoдину дана cа пoчeткoм 5. нoвeм
бpa фpaтpa Пeтpa> дoминиканца, маjcropa за cтаклeнe прoзoрe, cа
платoм oд 20 пepпepa за наjaм купe.
Die XXIX novembris 1423
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis fratrem Pe-
trum de predicatoribus, magistrum fenestrarium vitri, pro uno anno in
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cepto die quinto presentis mensis novembris cum salario consueto уper-
perorum viginti pro affictu domus. Et aliis pactis, modis et condicioni-
bus consuetis.
Captum per LXXXVI, contra VII.
Secunda pars est de non firmando. (прeuртанo)
In margine: Pro fratre Petro.
Cons, maius 2,141".
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30. нoвeмбpa 1423.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce oпeкoм пoплoчи купа кojу je на paчун
oпштинe пoдигнута за прoизвoдн>у cтакла.
Die XXX novembris 1423
Captum fuit de dicendo et comittendo officialibus laborerii commu
nis quod de matonis saligiari facere debeant domum que fit sive, facta
est et constructa Georgio Florentino pro arte vitrii expensis et sumpti-
bus comunis Ragusii.
In margine: Pro domo constructa pro arte vitrii saligianda.
Cons, minus 3,103'.
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9. jануapa 1424.
На заxтeв извршиoца oпoрукe пoк. Бeнка Балeтe, oглашава ce )авна
прoдаjа cтвари из ocтавштинe Марина Бoнка.
Die VIIII Januari 1424
Ostoуa preco comunis retulit se de mandato nobilis et sapientis viri
domini Rectoris ser Marini Sу. de Resti et ad peticionem et instantiam
ser Benedicti Mar. de Gondola et Georgii, cimatoris, epitroporum quon
dam don Benchi de Ballegio, presentasse Matoie Babai procuratori tuto-
rum heredum quondam ser Marini Bonci [. . .] catenam unam argenti
cum uno cristallo magno [. . .]
Div. canc. 42,227.
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10. фeбруаpa 1424.
Пo oдлуци Малoг вeпа oпштинcки надглeдници paдoва трeба да
завршe нeкe пocлoвe у cтаклани.
Die X februarii 1424
Captum fuit de dicendo et comictendo officialibus laboreriorum
comunis quod perficere debeant illam travaturam quam ceperunt facere
in domo vitri.
In margine: Commissio officialibus laboreriorum pro domo vitri.
Cons, minus 3,119'.
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20. фeбруаpa 1424.
Xfajcrop Дoнат, cтаклар из Муpaна, cклапа cа ЪoрЬoм Фирeнтинцeм
угoвoр на пeт гoдина да paди у н>eroвoj стакларcкo) paдиoници.
Die XX februarii [1424]
Magister Donatus ser Luce Sclaui de Murano de Venetiis ad pre
sents habitator Ragusii locavit se et operas suas ad laborandum de arte
sua vitrorum Georgio Georgii de Florentia similiter habitatori Ragusii
pro annis quinque iam inceptis die primo januarii proximo preteriti et
ut sequitur finiendis, promitens bene et fideliter et soliciter et diligen-
ter et horis et temporibus debitis et consuetis tam de die quam de nocte
secundum usum artis et magistrorum laborare de arte predicta; et res et
bona dicti Georgii salvare et manutenere et gubernare iuxta posse
suum. Et non ire ad laborandum cum aliqua alia persona durante dicto
termino in Ragusio vel districtu de arte predicta. Et versa vice dictus
Georgius promisit illi dare de sallario ad rationem mensis ducatos auri
duodecim pro quolibet mense quo laborabitur intelligendo diebus festi-
vis et laboratorio ipsius mensis et expensas oris condecentes secundum
conditionem et esse suum. Et etiam dono quolibet anno dictorum quin
que annorum mediam libram de argento pro una cintura intelligendo
quod quandocumque ad fornacem vitrorum non laboraretur per ipsum
Georgium quod dictus magister Donatus sit liber et possit ire quocum-
que voluerit dum modo revertatur ad \empus laborandi costituendum.
Et quod tllo tempore dictus Georgius non teneatur sibi ad expensas et
salarium predictum nisi solum ad dimidiam libram argenti predictam
quam ei dare tenetur quolibet anno dictorum quinque annorum. Qui
magister Donatus confessus fuit habuisse mutuo et in partem salarii de
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bendi sibi secundum pactum predictum a dicto Georgio ducatos auri
quinquaginta quatuor. Hoc declarato quod durante dicto termino anno-
rum quinque idem Georgius non possit demittere dictum magistrum
Donatum pro accipiendo alium loco suo ad laborandum de arte pre-
dicta. Renuntiantes omnes etc. Iudex et testes ut supra.
Die 4 aprilis 1424 predictus Georgius dixit et confessus fuit quod
defalcato de dicta summa ducatorum quinquagintaquatuor toto eo
quod idem magister Donatus lucratus est in statione artis predicte vitro-
rum, restat ad dandum eidem Georgio ducatos auri vigintiquinque et
non plus. Renuntiantes. Iudex et testes ut supra. Presente et sic contente
et contentante dicto magistro Donato. Renuntiantes etc.
Div. not. 14,63; Хан, Лpxивекe вecти, 62, дoк. 3.
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26. аугуcта 1424.
Majcrop Ъoвани из Липepe (?) cклапа угoвoр cа Ъoрг)oм Фирeнтин-
цeм за paд у neroвoj стакларcкoj paдиoници.
Die XXVI augusti 1424
Johannes de Lipere magister conç ie vitrii ex parte una et Georgius
Georgii domini Guç ii de Florentia ex parte alia, concorditer et unanimi-
ter invicem devenerunt ad infrascriptam conventionem et pacta. Videli
cet: Quod idem Johannes magister conçie vitrii teneatur et debeat cum
primum positus fuerit ignis in fornace ipsius Georgii pro laborando vi-
trum, laborare ad artem suam conçie vitrii bene diligenter et solerte
more boni viri et magistri. Et se et personam suam in ipsa conçia prout
expedit in laborando vitrium exercere et operari toto illo tempore quo
steterit et manserit ignis in fornace ipsa pro laborando. Pro solutione
cuius Johannis et eius magisterii promisit idem Georgius sibi realiter
dare et solvere ad rationem ducatorum septem auri quolibet mense labo-
rativo, quo laborabit ipse Johannes. Quod salarium incipere debeat die
illa qua positus fuerit ignis in fornace pro laborando et finire debeat eo
die quo ignis subsequenter extrahetur de dicta fornace pro vachando ab
opere et laborerio ipsius vitrii. Et isto interim et etiam pro eo tempore
quo ut supra laborabit, promisit idem Georgius sibi dare et facere expen
sas cibi et potus. Et extracto igne de fornace pro vacando ab opere tam
ipse Johannes quam ipse Georgius sint in eorum libertate, scilicet ipse
Johannes cessandi ab opere et abeundi pro eius bene placito, et etiam
ipse Georgius non retinendi amplius ipsum. Que omnia et singula par
tes predicte vicissim attendere adimplere et observare promisserunt su
per se et eorum bona. Renuntiantes etc. Нec autem carta etc. Iudex ser
Clemens de Bodaza et Ruscus magistri Christofori testis.
Div. not. 14,129; Хан, Арxивcкe вecти, 52, дoк. 4.
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26. аугуcта 1424.
Пeтар Миxаила Рофoли ocтавл>а oпoручнo 10 пepпepa бpaтoвштини
cв. Катаринe и фpaн>eвачкo) цркви у Дубpoвнику за изpaду прoзopa
oд cтакла.
Testamentum Petri de Michelle Roffoli de Florentia
MCCCC* ХХ1Ш* Indictione secunda, die XXVI augusti Ragusii
[. . .] Item lasso a Santa Catarina, zoe alla scola, per fare una fenestra de
vetro уperperi dexe, et per le piere per la detta fenestra per che son te-
nuto e son frate de detta scola [. . .] Item a Santo Francisco de Ragusa
per aconç iare una fenestra di vero la dove dira Giouanni de Vtiseno
Test. not. 11,111,112.
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28. дeцeмбpa 1424.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce у чeтвртини или трeпини дeла купe,
кoja je пoдигнута за прoизвoдн>у cтакла, учини пoд, какo би ce у n>oj
мoглo cтанoвати.
Die 28 decembris 1424
Captum fuit per minus consilium ad plenum de dando libertatem
officialibus laborerii comunis quod in quarta sive tercia parte domus
facte pro arte vitrii fieri facere possint et debeant palmentum prout fue-
rit oportunum et eis videbitur ut habitari possit in ipsam.
In margine: Pro palmento domus artis vitrii.
Cons, minus 3,107.
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2. марта 1425.
АнЬeлo Никoлe Франчecка из Сиeнe прeузима дупан cа cтакларщoм
oд ЪoрЬа Фирeнтинца за 300 златниx дуката.
Die II Mardi 1425, Indictione III a
Angelus Nicole Francisci de Senis ad presens habitator Ragusii
confessus et contentus fuit quod super se et omnia bona sua obligat se
dare et solvere Georgio Georgii domini Ghuçii de Florentia similiter
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habitatori Ragusii pro pretio et nomine pretii omnium vitrorum seu la-
boreriorum de vitro que sunt ad presens in statione eorum videlicet tam
fractorum quam integrorum et non fractorum et omnium palearum ad
cohoperriendum patrinas que sunt in statione ducatos auri trecentos,
non intelligendo in venditione predicta illas massaritias dicti Georgii
que sunt in statione predicta quas idem Georgius ibi presens et intelli-
gens dixit mutuo concessisse Angelo predicto pro suo usu usque quo te-
nuerit stationem predictam. De quibus ducatis trecentis idem Georgius
confessus et contentus fuit a dicto Angelo habuisse et recepisse yperpe-
ros sexaginta qui valent ducatos viginti auri. Et restum totius dicti debiti
promisit idem Angelus super se et omnia bona sua solvere eidem Geor-
gio de tempore in tempus secundum processum venditionis dictorum vi
trorum. Que solutiones quas facturus est idem Angelus dicto Georgio
scribi debeant per ipsum Georgium de tempore in tempus super unum
quaternulum sive unum foleum qui vel quod stare debeat in manibus
dicti Angeli et eidem scripto quod esset de manu dicti Georgii debeat
dari fides de eo quod apparuerit esse solutum. Et completa integra solu-
tione dicti debiti hoc instrumentum sit et esse debeat cassum, irritum et
inane hoc declarato quod quicquid idem Angelus extraxerit de vendi
tione dictorum laboreriorum et palearum esse debeat dicti Angeli, so
luta primo et ante omnia dicto Georgio tota quantitate dicti debiti; item
hoc declarato et expresse apposito quod idem Georgius teneatur super
se et omnia bona sua facere et curare ita et taliter omni exceptione re
mota quod idem Angelus habeat et teneat dictam stationem liberam et
francham et absque aliqua solutione affictus quousque conpleverit ven
dere omnia laboreria suprascripta. Et si opportunum fuerit solvere ali-
quem affictum pro ipsa statione quod ipse Georgius de suo proprio sol
vere teneatur; in qua statione idem Angelus possit et sibi liceat vendere
etiam oleum et merces et quicquid sibi placuerit secundum ordines et
consuetudinem civitatis absque aliquo impedimento sive molestia sibi
aliqualiter inferendis. Que omnia et singula suprascripta et quodlibet
eorum promiserunt dicte partes et contrahentes sibi invicem et vicissim
attendere et observare et in nullo contrafacere vel venire per se vel
aliun seu alios aliqua ratione vel causa de iure vel de facto sub pena du-
pli dicti pretii in singulis et pro singulis capitulis. Huius contractus in
solidum committenda solemni stipulatione promisa que totiens commit-
tatur et peti et exigi possii cum effectu quotiens fuerit contrafactum. Et
qua soluta vel non etc. Et refectione damnorum et expensarum etc. Con-
stituentes ambo dicti contrahentes sibi invicent se posse realiter et perso
naliter conveniri et cogi et compelli pro observatione omnium et singu-
lorum predictorum tam in Ragusio quam in Senis, Venetiis, Florentie>
in Ancona et per totam Marchiam, Apuleam, Dalmatiam, Crohatiam,
Zentam, Hungariam, in Narente et ubique Iocorum etc. Renuntiantes
etc. Iudex ser Laurentius de Sorgo et testis Ruscus magistri Christofori.
In margine: Extracta et data Georgio sed non cassa quia facit in
favorem alterius partis.
Div. not. 14,173; Хан, Арxивcкe вecти, 63, дoк. 5.
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10. марта 1425.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce Великoм вeпу дocтави прeдмeт paэ-
рeшницe угoвopa oпштинe са ЪoрЬoм Ъoр1jа Гучи из Фирeнцe.
Die X Marcii 1425
Captum fuit de eundo ad Maius consilium de liberando, arran
chando et absolvendo Georgium Georgii de Guç ii de Florentia, qui de
hoc contentus est, a pacto et conventione quod et quam habet cum co-
muni nostra pro arte vitri faciendi et exercenda in nostra civitate.
In margine: Pro afrancacione Georgii de Florentia a pacto artis vi-
trii.
Cons, minus 3, 205'.
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13. марта 1425.
Великo венe ocлoба^а ЪoрЬа ЪoрЬа Гучи из Фирeнцe угoвopa kojh je
cклoпнo cа дубpoвачкoм oпштинoм за прoизвoдн>у cтакла.
Die XIII marcii 1425
Prima pars est de liberando, afranchando et absolvendo Georgium
Georgii domini Guç ii de Florentia, qui de hoc est contentus a pacto et
conventione quod et quam habet com comuni nostra pro arte vitri, fa
cienda et exercenda in nostra civitate.
Captum per LVIIII*, contra XXVI.
In margine: Pro absolutione Georgii de Florentia ab arte vitri.
Secunda pars est de non absolvendo. (прeцртанo)
Cons, maius 3,64'.
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13. марта 1425.
Вeликo вene Maje Марину Бичиа и кoмпан>oнима у наjaм oпштинcку
купу на Пилама, у кojoj ce прoизвoдилo cтаклo.
Die XIII marcii 1425
Prima pars est de firmando pactum infrascriptum Marini de Biçia
et sociorum requirentium ad affictum domum comunis que est extra ad
Pillas in qua fiebat ars vitri.
Captum per LXXXI, contra IIII.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Pro affictu domus comunis ubi fiebat ars vitri, data
Marino de Bizia et sociis.
Cuius pacti tenor talis est videlicet:
Magnifia et potenti signori. Noi Marino de Bizia, Marino de Mis-
glien e Zuliano de Steffano de Prato supplichemo alla vostra signoria
che ve piacha de concedeme per anni cinque la casa vostra che e fora
alle Pigle, nella qual lavoro Gorgi Fiorentino li vetri, che piaza alla vo
stra magnificencia ad afitarnela a iperperi ottanta al anno con condicion
che la signoria vostra ne sia tegnuda a far una zisterna e uno gatto spen-
dando voi iperperi duxentocinquanta nella detta cisterna e lo gatto. E
questa casa domandamo per nostro bisogno de far tenturia e per affitto
della detta casa daremo bona plezaria[. . .]
Cons, maius 3,64'.
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14. марта 1425.
Малo вene дoзвoл>ава ЪoрЬу Ъoрпа из Фирeнцe да oд cада дo cрe
динe аугуcта иcтe гoдинe узмe у наjaм за 40 пepпepa гoдишнл oп
штинcку купу у kojoj ce налази дупан у кoмe je прoдаваo cтаклo.
Die XIV marcii 1425
Captum fuit de concedendo Georgio Georgii de Florencia ab hinc
usque ad medium mensem augusti proxime futuri ad affictum domum
comunis in qua ipse Georgius presentialiter vendit et tenet stationem vi
tri ad rationem уperperorum quadraginta in anno.
Cons, minus 3,207.
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14. марта 1425.
Марин дe Бичиа, Марин Мишл>eнoв и Ъулианo Стeфанoв из Пpaта
oбавeзуjу ce cвoм jeмiry прeма oпштини Луки Кабoжипу да пe га oбe-
штeтити у cлучajу штeтe, а у вeзи на)ма купe гдe je била cтаклана на
Пилама и градов циcтepнe и гата.
Die XIIII martii 1425
Marinus de Bizia, Marinus de Misglien et Jullianus Steffani de
Prato, socii et quilibet eorum ad melius tenentem, promiserunt super se
et bona sua Luce de Caboga presenti et stipulanti qui pro eis extitit
plezius pro pacto affictus domus extra Pillas ubi fiebat ars vitri, quam
ipsi prenominati conduxerunt ad affictum a comune Ragusii, et iperpe-
ris ducentis quinquaginta sibi dandis per comune Ragusii pro faciendo
cisternam et gattum in ipsa domo de conservando ipsum Lucam eius
heredes et bona in demnem et indemnia a dicta plezaria per eum facta,
seu fienda comuni Ragusii. Et si casu aliquo aliquid solveret ipse Lucas
pro dicta plezaria seu damnum aliquod pateretur ipsa de causa possit
ipse Lucas pro suo Iibito agere et convenire dictos prenominatos ad me
lius tenentem et contra eorum bona pro eo quod solvisset et damnum
passus esset vel pateretur. Renuntiantes. Et si eius Luce plezaria accep-
tata non fuerit per minus consilium ipso casu et facto presens obligacio
et scriptura sit nulla et pro cassa habeatur. Renuntiantes.
Die XV marcii acceptata fuit in parvo consilio suprascripta pleza
ria Luce de Caboga et scripta in maiori consilio subtus pactum supras-
criptorum firmatum die XIII marcii presentis.
Div. canc. 43,105'.
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14. марта 1425.
Малo вene уrврЬуje 1. април каo датум oд кад важи угoвoр за на)ам
oпштинcкe купe у kojoj ce прoизвoдилo cтаклo.
Die XIV Marzii 1425
Captum fuit quod terminus pacti affictus domus comunis existen-
tis extra ad Pillas ubi fiebat ars vitri data ad affictum Marino de Bizia et
sociis, incipere debeat die primo aprillis proxime futuri [. . .]
Cons, minus 3,206'.
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14. марта 1425.
Општинcка купа на Пилама гдe ce прoизвoдилo cтаклo издaje ce на
пeт гoдина Марину Бичиа и Марину Мишл>eна> кoмпанюнина.
[Die 14 mardi 1425]
Marin de Biç ia et Marin de Miscelen compagni, tolsen ad afito
una caxa del comun fora dela porta ale Pille dove se faseva li vitri, per
anni V, a perperi L lanño, cominciando ad primo aprile 1425.
Cathasthicum 10, LXIII.
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17. априла 1425.
Пo oдлуци Малoг вeпа трeба да ce заcтакли надcтрeшница »балкo-
натe« на купи вoевoдe Сандала.
MCCCCXXV die VII mensis aprilis
Captum fuit de dando libertatem officialibus laboreriorum comu-
nis quod invitriari et seu (!) de vit rio claudi facere possint illam sumita-
tem balconate domus voivode Sandali que remanet non clausa et poni
faciendi rete ferreum ad ipsam sumitatem pro custodia ipsius balconate.
Ita tamen quod in totum in hoc expendere possint de denariis comunis
perperos triginta et non ultra.
¡n margine: Pro balconata vitrea domus voivode Sandalii.
Cons, minus 3,215.
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14. jуna 1425.
Maípejу, маjcтopу за бoмбардe, даje ce у наjaм купа у Ширoкoj улици,
у кo)oj cтануje ЪoрЬe из Фирeнцe (ocнивач cтакларcкe paдиoницe).
Die ХIIII junii 1425
Captum fuit in minori consilio ad plenum de dando ad affictum
magistro Maffeo, quondam magistri Lilli, domum et stationem quam
tenet ad presens Georgius Georgii de Florentia ad rugam largam pro
uno anno proxime futuro incepturo a medio mense augusti- proxime fu-
turi in antea pro perperis quinquaginta.
In margine: Pro domo danda magistro Maffeo bombardario.
Cons, minus 3,232'.
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8. нoвeмбра 1425.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину Пeтpa> маjcropa за
cтаклeнe прoзoрe.
Die VIII novembris 1425
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis magistrum
Petrum a fenestris vitreis pro uno anno inceptuo die quinto presentís
mensis novembris cum salario consueto уperperorum viglnti pro affictu
domus et aliis pactis, modis et conditionibus consuetis.
Captum per omnes.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Pro magistro Pietro a fenestris vitreis.
Cons, maius 3, 86'.
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10. нoвeмбpa 1425.
Марин JyHиja Бунип norврЬуje да je oд ЪoрЬа пoк. Ъoр1jа Угучи из
Фирeнцe, примиo 40 пepпepa за нajам купe и дупана у кoмe ЪoрЬe
прoдаje сгаклo.
Die X novembris 1425
Ser Marinus Lu. de Bona confessus et contentus fuit habuisse et
recepisse a Georgio quondam Georgii domini Vguccii de Florentia,
nunc habitatore Ragusii, pro affictu et conplena (!) solutione affictus
unius domus et stazionis dicto Georgio per ipsum ser Marinum affictate
posite prope fondacum comunis Ragusii in qua venduntur vitrii ipsius
Georgii, уperperos quadraginta quinque pro uno anno incepto die
primo mensis septembris proxime preteriti et finiendo die primo mensi
septembris proxime venturi 1426. Renuntiando.
In margine: 1427, die 3 decembris cassum de partium voluntate.
Div. canc. 43,229'.
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23. априла 1426.
Матюа> oклoпар, jeмац прeма oпшгини за за)ам oд 15 пepпepa за фрa-
тpa Пeтpa дoминиканца, oпштинcкoг маjcтopa за прoзoрe, пoтврЬур
да je oд Пeтpa примиo навeдeну cвoту.
MCCCCXXVI, die ХХШ aprilis
Cum magister Matheus, corazarius, ut ipsemet asseruit sit fideiu-
sor sive plegius pro fratre Petro ordinis fratrum predicatorum magistro
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fenestrarum comunis Ragusii in уperperis quindecim. Ideo voluit et se
obligavit et omnia sua bona per aptai renuntiando dare et solvere dictos
уperperos quindecim dicto comuni Ragusii quandocumque peterentur a
dicto fratre Petro. Et hoc quia confessus est habuisse et recepisse illos
yperperos quindecim a predicto fratre Petro. Renuntiando.
In margine: Pro fratre Petro magistro fenestrarum.
Div. canc. 44,12'.
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7. мaja 1426.
Малo вeпe уcтупа маjcropa Пeтpa> cтаклаpa, oпату мл>eтcкoг cамo
cтана да би мoгаo да уpaди два млина за cамocтан уз уcлoвe кo)e )e
пoмeнути oпат утврдиo.
Die VII maii 1426
Captum fuit de concedendo domino abbati Melite magistrum Pe-
trum, magistrum vitri et quod possit fieri facere molendina in stricto ip-
sius monasterii cum pactis et modis de quibus et prout in quadam ce
dula exhibita domino Rectori et consilio suo plenius, continetur cuius
cedule tenor sequitur per hec verba, videlicet. Conç io sia cosa. Come lo
fra Andrea, abbate de Mellita, faço patto e accordio alle cose infras-
cripte com maistro Piero. Et detto maistro Piero comesso mi in questo
modo. Zoe per far molini do a Melleda apresso el nostro monasterio per
mitta. Inprima Io Abbate a dar logo, ello detto maistro Piero persona
sua e masini e ferri. Ancora Io Abbate ligname, calcina e lavoradori e
altro quello fara di bisogno veramente che risponde uno ad altro tutto
che sia permitta la spesa e la utilita. Ancora do, al detto magistro Piero,
terren per piantar vigna, lo inganador piculo e per seminar Dessisau
duub e uno paro deli bovi. Ancora primo anno a dar li gran per persone
quatro e vin quingua cinquanta de Ragusi in li vasi del detto maistro
Piero e de formagio calitri diesi. Et per doi altri anni darli de vin. El
detto maistro Piero sia tegnudo a star alo nostro monaster lavorare con
lo suo fante tutto quello clle li fosse asegna senza niguno pagamento,
salvo tanto le spese. Ancora li prometto a dar capre fina vinti. El ditto
magistro Piero non possa andar in altro logo senza la mia volunta. E che
detto maistro Piero possa lassar al suo erede over a chi volesse la sua
parte. Ancora sel detto maistro Piero non volesse star alla detta nostra
Isula, che fosse stima per doi bone persone la sua parte el detto nostro
monaster a pagarli.
In margine: Pro domino Abbate Melite pro molendinis.
Cons, minus 4,5'.
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22. ceптшбpa 1426.
Никoла Тoмин из Сплита norврЬуje да je oд Микoша Никoлинoг> бpи-
)ача, примиo нeкe cтвари, измeЬу ocталoг три oглeдала и двe
cтаклeнкe.
Die XXII septembris [1426]
Nicola Tommasii de Spalato, confessus est habuisse et penes se
habere a Michos Nicole, barbitonsore, infrascriptas res ad salvandum ad
voluntatem dicti Michos quas promisit sibi reddere et restituere ad requi-
sitionem simplicem Michos predicti. Renuntiando. Que res sunt hec vi
delicet: [. . .] 3 spechi [. . .] duo vetri [. . .]
Div. canc. 44,62'.
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19. jаиуаpa 1428.
Живкo Пeтрoвип ca Лoпуда, патрoн баркe, пoднocи тужбу прoтив нe-
пoзнатoг лица збoг кpalje cтвари из н>eгoвe купe у kojoj cу збoг кугe
умрли cви чланoви н>eгoвe пoрoдицe.
DieXVIIIf Januarii 1428
Ziuchus Petrouich Insule de Medio, patronus barche, corara nobili
et sapienti viro domino rectore ser Nicola Pe. de Poza conqueritur eo
quia cum in insula de Medio, ex peste que ibi fuit mortua esset omnis
eius familia nullo superstite domus sua omnibus massariciis, vasis, ar-
genti, denariis et omnibus bonis que in ea derobata sibi fuit [. . .] Res des-
cripte in cedula hic affixa [. . .] Item 5 zuche de vitro [. . .] Item una
sponta di biccheri et I* casone di lampe di vitro [. . .]
Lam.de foris 7, 258, cedula ad folium 258.
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15. нoвeмбpa 1428.
У пoпиcу cтвари дубpoвачкoг канцeлаpa и нoтаpa Мeлина Скичи из
Крeмoнe, пoмин>у ce такo^e прeдмeти oд cтакла.
Yesus, A di XV novembrio 1428
Infrascripte son le cose e massaricie de mi Mellin da Cremona,
cancellario, lassate a Ragusa in caxa, e ricomandate a Radossava, mia
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fante, che sempre le debia dar selle rechedesse alle man de ser Benedeto
canceliero, et farme segondo li fosse detto per esso. Et non siando a Ra-
gusi ser Benedeto o habiando altra occupation ne debia far quello li
fosse detto per li procuratori che lassaro. Zoe: [. . .] patrina una de vedro,
coverta [. . .] Bocali, engrestare e moioli piu [. . .]
Div. canc. 45,134,134'.
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29. нoвeмбpa 1428.
Великo вeпe noтвpЬуje у cлужба за идупу гoдину luajcтopa Пeтра> cтa-
клаpa.
Die XXVI III novembris 1428
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis magistrum
Petrum a finestris vitreis pro uno anno incepturo die XXV1III novem
bris presentis cum salario consueto et уperperorum XX " pro affictu do-
mus et aliis pactis, modis et conditionibus consuetis.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Pro magistro Petro a fenestns.
Cons, maius 3,234.
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29. фeбpуаpa 1429.
Majcrop Пeтар, cтаклар, узима у cлужбу на гoдину дана Кoнcтантина
Обрадoвипа.
Die XXVIIII februarii 1429
Constantinus Obradouich locavit se ad standum pro uno anno pro-
xime futuro cum magistro Petro a fenestris presenti et conducenti pro-
mittens dictus Constantinus toto dicto anno stare et morari ac famulari
cum dicto magistro Petro et ab illo non recedere nec aufugere, nec dam
num aliquod seu furtum comittere, sed res et bona sua fideliter salvare
et custodire et se in laborando de arte sua et excercendo personam suam
fideliter servire circa agenda domus ipsius. Et versa vice dictus magister
Petrus promisit dictum Constantinum secum toto dicto anno tam egrum
quam sanum in eius domo tenere et ipsum humaniter tractare et sibi vic-
tum et vestitum condecenter prebere iuxta consuetum aliorum famulo-
rum. Et pro eius mercede et salario sibi dare уperperos viginti septem
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grossorum. Que omnia dicte partes promiserunt attendere et inviolabili-
ter observare. Renuntiantes.
In margine: Cassum de voluntate partium die XXVIIII augusti
1432.
Div. canc. 45.189'.
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29. маja 1429.
Малo вeпe npocnet/уje Великoм вeпу заxтeв маjcropa Пeтpa, cтa-
клара> да на три мeceца ornyrуje у Трoгир.
Die XXVIIII Maii 1429
Captum fuit de portando ad consilium maius de faciendo gratiam
magistro Petro a vitris quod possit pro tribus mensibus ire Tragurium
pro servitiis suis non livrando salarium.
¡n margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, minus 4.243 bis.
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30. маja 1429.
Великo вeпe Maje дoзвoлу маjcropу Пeтру, cтаклару, да oдпутуje на
чeтири мeceца у Трoгир, бeз платe.
Die XXX Maii 1429
Prima pars est de faciendo gratiam magistro Petro a vitris quod
possit pro quatuor mensibus ire Tragurium pro suis serviciis, non liv
rando salarium.
Capta per LXXVIII, contra V.
Secunda pars est de non faciendo. (прeцртанo)
¡n margine: Gratia pro magistro Petro a vitris.
Cons, maius 4. 38'.
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14. нoвeмбpa 1429.
Стeфан Вoлчин>а тужи да cу му из купe на Вepгату укpaли нeкe cтвари
мeЬу кojиsia jeдну бoцу oд cтакла.
Die XII II* novembris 1429
Stephanus de Volcigna coram Domino Rectore Volzo de Babalio
conqueritur eo quia heri noctis tempore fuit rupta et fracta cohoperta
domus sue magne quam habet in Vergato et rupte porte domus parve ibi
dem prope existentis. Et de domo magna predicta fuerunt substracte et
ablate res infrascripte [. . .] una zuca de vetro [. . .]
Lam. de foris 8, 283'.
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24. априла ¡430.
Малo вeпe закл>учу)e да oфицщали за oпштинcкe paдoвe мoгу да пo-
шал>у маjcropa Пeтpa> cтаклаpa, у Сокoл paди oпpaвкe млинoва на
трoшак oпштинe.
Die XXIV aprilis 1430
Captum fuit de dando libertatem officialibus laboreriorum comu-
nis mittendi et mandandi magistro Petro a vitreis quod ire debeat apta-
tum molendina comunis in Sochol, secundum oportunum fuerit, expen-
sis nostri comunis.
Cons, minus 5, 30'.
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//. oктoбpa 1430.
Малo вeпe прoaieЬуje заxтев Великoм вeпу да пoтврди у cлужби за
идупу гoдину маcтера Пeтpa, cтаклаpa, cа гoдишн>oм платoм oд 20
пepпepa.
Die XI octobris 1430
Captum fuit de eundo ad maius consilium pro firmando ad sala-
rium comunis nostri magistrum Petrum, magistrum a vitris pro uno
anno proxime futuro cum salario уperperorum XX in anno et cum aliis
pactis, modis et condicionibus consuetis.
In margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, minus 5, 67'.
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12. oктoбpa 1430.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину мajcropa Пeтpa> cтa-
клаpa.
Die XII octobris 1430
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis magistrum
Petrum a vitris pro uno anno proxime futuro cum salario уperperorum
viginti in anno cum aliis pactis, modis et conditionibus consuetis.
Captum per LXI, contra II.
Secunda pars est de non firmado. (прeцртанo)
In margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, maius 4,107.
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28. марта 1431.
Пeтар Бoжикoвип, мajcтoр за cтаклo, oбавeзуje ce да пe у рoку oд мe-
ceц дана иcплатити капeлану Пeтру Иcпану 10 дуката.
Die XXVIII martii 1431
Ego Petrus Natalis, magister vitreorum, confiteor quod super me
et omnia bona mea obligo me dare et solvere domino Petro Ispano, ca-
pellano domini archiepiscopi Ragusini ducatos auri decem usque ad
unum mensem proxime futurum et sit de presenti viagio, et si ultra etc.
Renuntiando etc. Judex et testis ut supra.
Deb. not. 15, 42'.
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22. аугуcта 1431.
Majcrop Пeтар Бoжикoвип, cтаклар, noтвpЬуje примитак миpaза
cвoje жeнe Гepлицe.
Die XXII augusti 1431
Ego magister Petrus a vitris, filius quondam Pauli de Jadra, habita-
tor Ragusii, confiteor quod super me et omnia bona mea pro dote et per
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chivio Gerlize, filie quondam Crepeglie uxoris mee, habui et recepi ab
ipsa Gerliza uxore mea mihi dante et solvente de suis propriis denariis
inter denarios et pannos videlizet vestes et similia valoris in summa
уperperorum trecentorum grossorum Ragusii in totum pro dote pre-
dicta. Quam dotem habui et recepi secundum consuetudinem Ragusii.
Lib. dot. 5,79'.
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27. аугуcта 1431.
Вeликo вeпe дoзвoл>ава маjcropу Пeтру, cтаклару, да мoжe oтпутo-
вати на два мeceца збoг cbojhx пocлoва ван Дубpoвника, али да нe
прима плату.
Die XXVII August i 1431
Prima pars est de faciendo gratiam magistro Petro a vitris, sala-
riato nostro, quod pro duobus mensibus possit ire extra districtum no
strum pro cert is suis agibilibus(l) non livrando salarium ita tamen quod
ire debeat usque ad medium mensem septembris proxime futuri.
Captum per LVIII, contra IIII.
Secunda pars est de non faciendo gratiam. (прeцртанo)
In margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, maius 4.151'.
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28. аугуcта 1431.
Majcrop Пeтар, cтаклар, oбавeзу')e ce прoкуpaтoрима црквe cв. Ma-
pu)e у Дубрoвнику да пe у купoли тe црквe изpaдити ocам прoзopa oд
cтакла.
Die XXVIII augusti 1431
Magister Petrus a vitris super se et omnia sua bona promisit et per
aptaу renuntiando se obligavit ser Martolo de ^amagno et ser Marino
Jacobi de Gondola, procuratoribus Sancte Marie Ragusii facere fene
stras octo vitreas ad octo fenestras existentes in ecclesia Sancte Marie in
trono dicte ecclesie superiori, bonas et de bono vitro cum campo rubeo
et cum listis albis, secundum quod dicti procuratores habent formam in
eorum manibus. Et facere grates de ramo dictis fenestris cum ferris cir
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cum dictas fenestras opportunis. Et eas fenestras ponere in opera omni
bus expensis dicti magistri Petri. Quas fenestras dictus magister Petrus
promisit facere et perfectas ponere in opera usque ad festum Paschatis
Resurectionis proxime future. Pro precio quarum octo fenestrarum fien-
darum ut supra dicti procuratores promiserunt dare et solvere dicto ma-
gistro Petro уperperos centum octuaginta. Que omnia dicte partes sibi
vicissim promiserunt attendere et observare. Renuntiantes. Et cum dic
tus magister Petrus inceperit laborare, dicti procuratores teneantur et
debeant dare et solvere dicto magistro Petro уperperos triginta illos уper
peros 30 quos sibi ad presens dant et solvunt.
1431, die 28 Augusti suprascriptus magister Petrus confessus fuit
se habuisse et recepisse a suprascriptis procuratoribus pro parte solutio
nis dictarum octo fenestrarum per ipsum fiendarum ut supra uperperos
triginta. Renuntiando. Pro quo magistro ser Natalis de Proculo et ser
Dobre de Binzola extiterunt plegii videlicet, quilibet ipsorum pro et de
уperperis quindezim. Renuntiantes.
Div. not. 17,101 ; Хан, Арxивcкe вecти, 63, дoк. 6.
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18. нoвeмбpa 1432.
Малo вeпe прocлeтe заxтeв Вeликoм вeпу за гoдишн>у плату мау
cтopa Пeтpa cтаклаpa, и за наjaм купe у виcини oд 33 пepпepe.
Die 18 Novembris 1432
Captum fuit de portando ad maius consilium de dando magistro
Petro a vitreis pro eius salario et affictu domus anni unius уperperos
XXXIII.
Cons, minus 5,228'.
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22. нoвeмбpa 1432.
Вeликo вeпe даje за идупу гoдину мajcтoру Пeтру, cтаклару, за плату
и нajaм купe 33 грoша.
Die XXII novembris 1432
Prima pars est de dando magistro Petro a vitris pro uno anno pro
xime futuro pro eius salario et affictu domus уperperos trigintatres gros-
sorum.
Captum per CI, contra III.
Secunda pars est de non dando ut supra, (прeцртанo)
In margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, maius 4,216'.
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5. aугуcта ¡433.
Majcrop Пeтар, cтаклар> oбавeзуje ce заcтупнику мл>eтcкoг oпата да
пe изpaдити )eдан cат за cамocтан.
Die V Augusti 1433
Magister Petrus a vitreis super se et bona sua promisit et se obliga-
vit don Johanni de Antibaro, procuratori domini abbatis Melite presenti
et recipienti hinc ad festum Nativitatis Domini proxime futurum fecisse
et completum dedisse unum horologium bonum, justum et bene labora-
tum, longum brachio uno et quarto uno brachii et latum brachio uno. Et
hoc precio et mercato уperperorum triginta sex grossorum. Cum hoc
pacto addito quod dictus magister teneatur hic in Ragusio docere unum
ex mocis /!/ Melite ad aptandum et in conçio tenendum ipsum horolo
gium prout convenit et ulterius ire Melitam et ipsum horologium aptare
in loco quo placuerit domino Abbati ubi differre teneatur pro ipso horo-
logio in ordine opportuno ponendo et tenendo per dies quatuor. Quod
horologium nisi dictus magister dederit completum in termino et modo
predicto, prefatus dominus Abbas possit et valeat fieri facere aliud quo
et cui ipsi placuerit sumptibus et expensis ipsius magistri. Renuntiantes.
Div. not. 18,81'; Хан, Арxивах вecти, 63, дoк. 7.
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30. aуrуcтa 1433.
Majcrop Пeтар Бoжикoвип, cтаклар, узима у cлужбу Б)eлана Крeпe-
.ъeвипа за cвe врeмe дoк Пeтар будe жив.
Die XXX Augusti 1433, Indictione ХГ
Bielan Crepeglieuich super se et omnia eius bona promisit et se
obligavit magistro Petro a vitris, presenti et conducenti toto tempore
vite ipsius magistri, si Deus dabit ipsum Bielan vivere tanto tempore
stare, morari et laborare cum dicto magistro Petro omnibus ex artibus
quas operari sit idem magister Petrus ad expensas quidem ipsius Bielan
tam oris et victus quam vestitus, et ab eo non discedere sine licentia et
voluntate eiusdem magistri Petri imo sibi obedire in omnibus licitis et
honestis, et personam suam solicite аc omni cum studio et diligentia ope
rari in artibus et operibus artium quas novit fabricare ipse magister Pe
trus prout sibi comitetur et comissum fuerit per ipsum magistrum; et res
et bona sua fideliter salvare et custodire nec sibi furtum facere nec comi-
tere volenti consentire, imo posse suo penitus obviare; et versa vice dic
tus magister Petrus promisit toto tempore eius vite tenere secum ad labo
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randum dictum Bielan dum observaverit suprascripta sibi promissa et
eum docere suo posse artes quas novit, et sibi dare, solvere et consignare
tertium partem omnium laboreriorum que ipsi ambo laborabunt ex arti-
bus ipsius magistri Petri, detractis prius, prout iustum est, expensis costi
ipsorum laboreriorum. Renuntiantes ambo etc. [. . .] Iudex ser Paulus de
Sorgo et Nicola Stella testis.
Div. not. 18.91'.
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22. oктoбpa ¡433.
Bene умoл>eниx наpeЬуje манастиру Св. Кларe да трeба да ce зacтаклe
прoзoри манаcтиpa на трoшак oпштинe.
Die ultrascripta XXII octobris 1433
Ordo Monasterii poncellarum Sancte Clare Ragusii firmatum ut
infra> videlicet: [. . .] Item che tutte le fenestre lequal sono nel dormito
rio, per le qual si puo veder in ponente, levante, tramontana e ostro si
debiano inferar tutte et invetrar salvo quelle de levante non siano inve-
trate, zoe quelle guardano sul zardinol. . .]
Anchora nella capella nel monastero sono tre fenestre, una infera-
ta e due non inferate, lequal si debiano inferar tutte tre e invetrar.
E nella cosina e una fenestra grande nel muro dela terra, e mal in-
ferata, la ditta si debia ben inferar et invetrar.
E nel necessario e una fenestra inferada, la ditta si debia invetrar e
nel ditto necessario nel muro de la terra e uno buso grande lo qual sia
fatto menor et inferato perche al presente poria intrar lezermente uno
homo.
E sono algune fenestre nella infirmaria e nel celaro lequal guar
dano in ostro e inver levante e non sono ben inferate pero siano ben in
ferate et invetrate tanto quelle che sono nel palmento, quanto quelle che
sono abasso.
Et le fenestre del monastero che guardano nel cortino siano infe
rate et invetrate.
Item che la fenestra la qual e in sacrastia e per la qual se parla con
le poncelle sia ben inferata con bruti de ferro et le fenestre de essa sacra
stia siano invetrate.
E tutte spexe le qual serano fatte nelli prenominati lavoreri siano
fatte alle spexe del nostro comun. Et a tutte le fenestre che serano inve
trate se fazi rete de filo.de rame a chadauna desse.
E per che la caxa de Sancto Andrea a algune fenestre e certe altre
caxe dale qual ogni cosa se vede dentro nel monastero, impero sia fatto
comandamento che quelle tal fenestre se debiano inferare e invetrar
over inserar con muro.
Cons. rog. 5, 167', 168, 168'.
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4. маja 1434.
Малo вeпe npocneЬуje Вeликoм вeпу заxтeв маjcropa Пeтpa, cтa-
клаpa, да на мeceц дана ornyтуje у Кoтoр.
Die IV Maii 1434
Captum fuit de portando ad maius pro faciendo gratiam magistro
Petro a vitris quod per mensem unum non livrando salarium possit ire
Catarum dum recedat usque XVam huius mensis.
In margine: Gratia pro magistro a vitris.
Cons, minus 6, 131.
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10. jyна 1434.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce изврши oпpaвка cтаклeниx прoзopa у
cали тoг Bena.
Die 10 Iunii 1434
Captum fuit quod officiales ordinati ad faciendum depingere Mi
nus consilium possint facere ordinare et aptare fenestras vitni existentes
ad Minus consilium adeo quod aperiri et claudi commode possint prout
eius melius videbitur.
In margine: Pro fenestris minoris consilii vitrii aptandis.
Cons, minus 6, 140.
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29. jула 1434.
Малo вeпe дoзвo.ъава маjcropу Пeтру да пoдигнe малу купу у kojoj
пe изpaпивати oлoвнe плoчe за крoв црквe cв. Maри)e.
Die XXVIIII Jullii 1434
Captum fuit quod magister Petrus extra ortum suum penes antimu-
rum civitatis facere possit unam domunculam cum assidibus, non impe
diendo viam, pro laborando plumbos pro coperta ecclesie sancte Marie,
quibus laboratis, debeat ipsam domunculam vastare et inde levare.
In margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, minus 6,156'.
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17. дeцeмбpa 1434.
Majcтop Пeтар Бoжикoвип, стаклар, и н>eгoв cаpaдник Бjeлан Крeпe-
.ъeвип oбавeзу)у ce Тoми Дoбpипу да пe на ¡beroвoj нoвo) купи зacта-
клити балкoнатe и прoзope.
Die XVII Decembris 1434
Magister Petrus, filius quondam Bosicchi, magister a vitrio, et Bie-
lanus Crepeglieuich, eius socius, super se et bona sua ad melius tenen-
tem promiserunt et se obligaverunt Tomasio Dobrich de Nale presenti
et stipulanti eidem Tomcho in domo sua nova invitriare omnes balcona-
tas et fenestras quas voluerit de laborerio schietto ponendo oculos vitrii
cum plumbo et magistranzia eorum et habendo a dicto Tumcho(!) alia
oportuna utputa ferrum et magistros a scarpello. Qui oculi vitrii po-
nendi in opere per djctos magistros debeant esse qualitatis duorum ocu-
lorum vitrii per ipsos datos dicto Tomcho usque ad tiuos menses pro-
xime futuros. Qui Tomchus eisdem dare et solvere teneatur ad grossum
unum Ragusii pro quolibet oculo vitrio posito in opere qualitatis pre-
dicte. Qui magistri de suo magisterio tantum teneantur facere retia qua
tuor archis fenestrarum sarachinarum habendo a dicto Tomcho ramum
et ferrum oportunum. Qui magistri confessi fuerunt habuisse pro parte
solutionis laborerii predicti ducatos auri septem. Renuntiantes. Iudex
ser Andreas de Volzio et Nicola de Stella testis.
Die XXVIII Jannuarii 1435. Magister Petrus suprascriptus confes-
sus fuit habuisse et recepisse a predicto Toma de Dobrich pro parte labo-
rerii suprascripti уperperos decem et novem. Renuntiando.
Div. not. 19,162'; Хан, Архивcкe вecти, 63 - 64. дoк. 8.
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24. фeбpуаpa 1435.
Majcrop Пeтар, cтаклар, прoдаje cвojу барку на шecт вecала Пeтру
Иванoвoм Мopepи, из Каталанщe.
Die XXIIII februarii 1435
Magister Petrus a vitris titulo et nomine vendicionis jure proprio
in perpetuum dedit, vendidit et tradidit unam eius barcham gondolam
fulcitam arbore, antena, timone, sex remis cum sartia opportuna et una
celega vetere Petro Johannis Morera, cathelano, presenti et ementi pro
ducatis novem auri quam barcham nunc existentem ad portum de le
Ploze subtus pontem in terram, promisit idem magister Petrus dare
dicto emptori et assignare cum primo bono tempore fulcitam ut supra
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exbursanti sibi dictum precium dicto emptori prominens quoque dictus
magister Petrus dictam barcham deffendere, guarentare et disbrigare a
quaqunque persona cum justicia. Renuntiantes ambe partes.
Div. canc. 48,330.
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9. априла 1435.
Великo вene Maje маjcropу Пeтру, cтаклару, двoмeceчнo бecплатнo
oдcуcтвo да мoжe пoпи у Ъенeцщу да купи cтвари пoтрeбив за н>eгoв
занят.
Die IX aprilis 1435
Prima pars est de faciendo gratiam magistro Petro a vitris quod
pro suis negociis pro agendis possit ire Venecias pro emendo de rebus
necessariis pro arte sua, pro mensibus duobus non livrando salarium.
Captum per omnes, exceptis II.
Secunda pars est de non faciendo gratiam. (прeцртанo)
In margine: Pro magistro Petro a vitris.
Cons, maius 5, 31.
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16. jула 1435.
На заxтeв приopa дoминиканcкoг cамocтана забpaн>уje ce маjcropу
Пeтру, cтаклару, н>eroвoj пoрoдици и вртлару да бepу вoпe у cамo-
cтанcкoм врту бeз прeтxoднe дoзвoлe приoрoвe.
[Die 16 julii 1435]
Georgius preco comunis retulit se die ista de mandato domini rec-
toris ser Frederici de Gondola ad instantiam domini prioris fratris Jo-
hannis, antiquioris, de Ragusio, precepisse magistro Petro a vitris et
uxori sue Gerlize et Pribissavo, ortolano dicti magistri Petri et tote eius
familie et cuilibet eorum, quatenos accipere non debeant de aliquibus
fructibus qui sint in orto quem tenet dictus magister Petrus a conventu
fratrum predicatorum absque licencia dicti domini prioris sub pena уper-
perorum quinquе pro quolibet eorum et qualibet vice.
Div. canc. 49,87.
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19. дeцeмбpa 1435.
Угoвoр измeЬу Миxаила Бучинчипа и мajcropa Пeтpa Бoжикoвипа,
cтаклаpa, paди изгpaдн>e млинoва за cтупан>e cукна у Затoну, на Ми-
xаилoвoм пoceду.
DieXXVIIIl*decembris 1435, indictione 13"
Partes et nominati infrascripti tulerunt notario catastici scriptum
unum conventionis et pactorum factorum inter eos, quod concorditer ad
cautelam ipsarum partium et pro maiori robore et Firmitate omnium et
singulorum in eo scripto contentarum voluerunt in notaria scribi et regi
stran debere, cuius scripti tenor sequitur per hec formalia verba videli
cet. Yesus. Ser Michel de Bucignolo per una parte et magistro Plero Bo-
xicchouich da i vetri per laltra parte tra di se concordevelmente de-
venernno alli sottoscripti [. . .] patti et accordio per fare molini over
folli, da macinar e follare panni in Malfo nella possessione del dicto ser
Michel come ad essi meglio parera. Zoe che esso ser Michel lo terreno et
aqua da far essi molini o folli gli mette e da liberamente si veramente che
esso maistro Piero sia tenuto et debia, con suo ingegno et maistranza
damo fin ad duo anni proximi a comenzando a mazo proximo che vien
fare et ordinare duo molini over folli et piu se piu pora esser et alloro
parera nello terreno et aqua il qua1 sera dato et messo come detto per lo
detto ser Michel. Nella constructione et ordinacione di quali molini
over folli, esso magistro Piero debia mettere lo suo ingegno et mai
stranza et quanto ad essa sua maistranza aspetta et apartiene in fare et
ordinаre essi molini over folli, come sera di bisogno. Et ogni speza fuora
de maiestranza che acadera et sera di bisogno in fare et mantenir essi
molini o folli debia pagar et ad essa contribuir esso ser Michel per duo
terzi et lo detto maistro Piero per uno altro terzo. Et de piu abiando
luogo e adoperandosi essi molini over folli, esso magistro Piero sia te
nuto personalmente attenderli et operarli come se conviene. Et se esso
instesso solo non fosse sufficiente attenderli e farli lavorare, se debia a
spese de ambi duo, zoe de ser Michel per duo terzi et desso magistro
Piero per uno terzo, ritrovar et acordare uno garzone il qual sia com
esso maistro Piero attendere ali detti molini o folli come sera di bisogno.
Et lo guadagno che se fara et averasse dessi detrata ogni spesa che occo-
resse a fare di bisogno per farli et mantenerli et del garzone sel sera duo
terzi sia del detto ser Michel, et uno altro terzo del detto magistro Piero.
Et cusi sia et esser debia tra essi tanto de danno, quanto de ogni spesa bi-
sognevele occoresse per essi excepto la maistranza del detto magistro
Piero et lo attendere che personalmente die far ad essi molini e folli. Se
veramente damo fin a duo anni, li detti molini over folli non acadesse
over far non si potesse habelmente e com utilitade, zascuna dele parte
rimagna in suo esser et liberta, e stato primo come avanti il presente
acordio et patti erano questo tal patto non obstando. Et ogni lavoriero il
qual fosse fatto per bone persone et intendenti homeni, se debia exti
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mare. Laqual stima fatta, sel dicto ser Michel, la parte del dicto maistro
Piero, vora per la stima fatta la possa tuor pagando la sua terza parte,
segondo et per rata della stima fatta. Et se tuor non la vora, lo detto mai
stro Piero lo legname, piere et altro lavoriero de la sua terza parte, possa
liberamente tuor et portare dove li piacera. Ma abiando loguo li molini
et folli, questo acordio e patti soprascripti et infrascripti se debiano in-
tendere, valere et durare per tutto lo tempo dela vita del detto maistro
Piero et delli suo fioli et descendenti del suo fioli a questo modo et condi
cion che se per caso alguno intervegnesse, che lo detto maistro Piero o
suo fioli over descendenti de li fioli suo non podesse over non volesse
attendere ali detti molini over folli come di bisogno sera, che a ora et
nello caso predicto fazandosi extimar per buoni et valenti homeni la
terza loro parte quello ser Michel o suo fioli et successori quela possa
tuor et avere, pagandoli la stima che sera fatta. E con questo patto che se
mai lo ditto maistro Piero o suo fioli o descendenti dessi, volessino ven
dere o altramente alienare la rason della sua terza parte, lo ditto ser Mi
chel, o suo fioli o successori, sempre la possa tuore, sotrare et aver al suo
piacere e senza contradicione, ne exceptione alguna, pagando quello in
pura veritade, fosse venduta o veramente altramente alienata. Et possa
dar sagramento tanto ali venditori quanto ali compratori come et
quando li piacera, per invegnir la pura veritade del presio. Et con questo
patto, che esso maistro Piero o suo fioli o descendenti loro, non possa per
algun modo essa sua raxon de la terza parte vendere, alienare, donare,
testare, lassare ne affictare a texoreri ne a procuradori de Sancta Maria,
ne a monastero ne chiesia, ne a hospitale, ne ad alguna religiose per
sona, promitettentes vicissim partes et nominati ipsi predicta omnia et
singula perpetuo firma et rata habere et tenere ac attendere et observare
super se et bona sua. Renuntiantes. Нec autem carta etc. Judex ser An
dreas de Volzio et Nicola de Stella, testis.
In margine: Cassum de partium voluntate.
Per ser Michaele de Bucignolo et magistro Petro a vitro.
Div. not. 19,169,169'.
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8. jуна 1436.
Малo вene дoзвoл>ава маjcropу Пeтру, cтаклару, да мoжe изван вpaта
oд Плoча пoрeд oгpaдe врта дoминиканаца пoдигнути малу купу oд
дрвeта.
Die VII junii 1436
Captum fuit quod magister Petrus a vitris extra portam Ploziarum
penes maceriam ortus fratrum predicatorum, de versus portellum quo
itur ad St. Catarinam possit facere unam domunculam de lignamine,
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non excedendo ullo modo dictam maceriam ortus fratruum. Et hoc
quousque placuerit domini nostro.
In margine: Pro magistro Petro a vitris pro domo.
Cons, minus 7, 62'.
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6. ceптeмбра 1436.
Пoтврда Марина Бoжикoвипа o примитку нeкиx прeдмeта из руку
Фpaн>e Иванoвoг, мe1jу- кojима и прcтeн oд злата cа камeн>eм oд cтa-
кла.
Die primo septembris 1436
Don Marinus Bozichouich confessus fuit habuisse et recepisse a
Francisco de Johannes res et bona conputatas tanquam res don Johannis
Velchouich, [. . .] duos anulos cum gambis de auro et lapidibus de vetro
Div. canc. 50,59.
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8. нoвeмбpa 1436.
Majcrop Пeтар, cтаклар, купиo je дрвo на jавHoj дpaжби.
Die VIII Novembris 1436
Ratchus preco comunis retulit se die ista de mandato domini recto-
ris ser Johannis Marini de Goze, ad instantiam ser Martoli de Georgio
tanquam conductoris affictum comunis anni presentis vendidisse et deli
berasse ad publicum incantum res infrascriptas repertas in statione co
munis quam conduxerunt ad affictum ser Gauze de Poza et Johannes
Calende, cathelanus, infrascriptis personis tanquam plus aliis dantibus
et offerentibus et primo: [. . .] capitia lignorum tria Petro, magistro a vi
tris, iperperis O, grossis II 1/2 [. . .]
Div. canc. 50,121.
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10. jaнуapa 1437.
Приoр дoминиканcкoг cамocтана и зacтупници noтвpljуjу да cу при-
мили oд Влатка Бoгдана ГojанoвиЬа прeдмeтe у ранщeм влacништву
noкojнor фpaтpa Стeфана Пeтрoвипа, измeЬу ocталoг и 40 oкулуcа.
Die X Januarii 1437
Dominus frater Johannes de Ragusio, prior monasterii et conven-
tus sancti Dominici et ser Stephanus Orsi de Zamagno et ser Dimitrius
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de Ragnina, procuratores eiusdem conventus et monasterii sancti Domi-
nici, confessi fuerunt habuisse et recepisse nomine dicti monasterii res
et bona infrascriptas et infrascripta a Vlatcho Bogdani Goуanouich, cui
in salvum ipse res et bona date fuerunt per quondam fratrem Stepha-
num Petrouich de Ragusio ut post mortem eius venirent dicto monaste
rio et ecclesie sancti Dominici. Renuntiantes. [. . .] unam petiam de cen-
dali in qua sunt 40 oziza de vitro [. . .]
Div. canc. 50,224.
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25. фeбpуаpa 1437.
Majcrop Пeтар Бoжикoвип, cтаклар, oбавeзуje ce Налку Дoбрипу
На.ъeшкoвипу да пe на fberoвoj hoboj купи зacтаклити cвe прoзoрe.
Die 25 februarii 1437
Magister Petrus Bosigchouich, magister a vitriis, se solemniter obli
gando et per aptai renuntiando promisit et se obligavit Nalcho de Do-
brich de Nale presenti et stipulanti ac recipienti, videlicet: invetrare
omnes et singulas fenestras eius Nalchi domus nove videlicet illas quas
voluerit et iusserit sibi ponendo oculos vitreos duarum maneriarum sive
formarum de suo proprio magistri Petri videlicet medietatem ad for
mant magnam et aliam medietatem ad formam minorem datam, osten
sam et ab alio latere huius carte designatam. Item promisit ponere idem
magister Petrus de suo circa vitriationem dictarum fenestrarum plum
bum opportunum. Item de pluri promisit facere rethia de rame ad dictas
fenestras opportune ad voluntatem dicti Nalchi dante tamen dicto
Nalcho ipsi magistro Petro feramenta et rame oportuna et oportunum.
Et dicta laboreria de suis vitriis plumbo et magisterio facere promisit
idem magister Petrus pretio grossi unius pro quolibet oculo vitreo quem
posuerit in opere non computando in aliquo precio illa parva frusta vi
trea que cadent in angulis dictorum oculorum. Et hoc usque Ascensio-
nem Domini nostri Jesu Christi ad quem terminum si dictus magister
Petrus dicta laboreria vitrea et retia non fecerit quod expacto speciali et
expresso idem Nalchus possit illa fieri et compleri facere damno, inter
esse et expensis eiusdem -magistri Petri salvo tamen semper iusto impedi
mento dicto magistro Petro, utputa infirmitatis et mortis et dominii. Qui-
bus omnibus suprascriptus dominus Nalchus assensit et contentus fuit et
precium suprascriptum solvere promisit dicto magistro Petro et ultra id
precium donare promisit eidem magistro unum ducatum et de pluri fera
menta et rame predicta et superius specificata. Qui magister Petrus ex
nunc confessus fuit habuisse et recepisse a dicto Nalcho pro parte dicto
rum laboreriorum ducatos novem auri. Renuntiantes.
Die VIII Octobris MCCCCXXXVII. Suprascriptus magister Petrus
confessus fuit se habuisse a dicto Nalcho de Dobrich ducatos quatuor
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grossos XXXVI pro parte dictorum laboreriorum et ultra suprascriptos
ducatos VIIII. Item die 9 Madii 1438 confessus fuit [habuisse] suprascrip-
tus magister Petrus уperperos quatuor a suprascripto Nalcho causa su-
prascripta. Item die 29 Madii confessus fuit numeratos per Dobrus-
chum, filium Nalchi de Dobrich, уperperos tres. Item die VIII Januarii
1439 dictus magister Petrus confessus fuit recepisse уperperos tres nume
ratos per Nalchum.
In margine: Cassum de voluntate partium.
Div. canc. SO, 153; Хан, Арxивcкe вecти, 64, дoк. 9.
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1. марта 1438.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину маjcropa Пeтpa cтa-
клаpa, за маjcropa за прoзoрe oд cтакла.
Die primo marcii 1438
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis magistrum
Petrum a vitris pro magistro fenestrarum a vitris pro uno anno proxime
futuro ab hodierna cum salario iperperorum tregintatribus in anno et
cum aliis pactis, modis et conditionibus consuetis.
Per b. CXVIII, contra X.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma magistri Petri a vitriis.
Cons, maius S, 181.
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3. jуna ¡438.
Majcrop Пeтар Наталиc (Бoжикoвиh) norврЬуje да je oд прoкуpaтoра
фpaн>eвачкoг cамocтана у Стoну примиo 36 пepпeра за jeдан cат kojh
je прoдаo cамocтану.
Die tertio Junii 1438
Petrus Natalis, magister vitriorum confessus fuit habuisse et rece
pisse a ser Marino Mi. de Restis tamquam procuratore fratrum conven-
tus Stagni dante et solvente nomine dicti conventus уperperos triginta
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sex pro integra solutione precii unius horologii per ipsum magistrum
Petrum venditi dicto conventui.
Div. canc. 52,166'.
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20. априла 1439.
Фpaн>o Крeпe.ъeвип, cтаклар, узима за дjeтипа на дeceт гoдина Ради-
вoja, cина Родила Cтojinипa.
Die XX Aprilis 1439
Francesco Crepelieuigh, vedriarius, accordavit et accepit a Radillo
Stoуsigh Radivoуum, filium suum, etatis annorum octo vel circha quod
debeat stare cum eo, servire et laborare ad artem et ad alia eius servitia,
non fugere, non furari, non dare dampnum, sed esse fidelis et promisit
dictus eius pater quod faciet et curabit, quod stabit cum eo usque ad an-
nos decem. Dictus Franciscus debet tenere ipsum in domo, pascere et
vestire et docere eum artem suam, non potest pellere ipsum infirmum
sed debet habere curam de eo usque ad finem in utramque partem.
Item, in fine termini dabit sibi secundum quod videbitur discretioni sue
pro quo quod non dabit dampnum, extitit fideiussor et promissor dictus
Radillus, pater suus promitens et renuntians etc.
Div. canc. 53,137.
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8. jуна 1439.
Пeтар Бoжикoвип, cтакларcки мajcтop, oбавeзуje ce Миxаилу Цицepo-
випу да пe му зacтаклити прoзoрe cа »бeлим« и кoлoриcаним cтa-
if.70.Vf.
Die VIII junii 1439
Partes et nominati infra tulerunt notario catastici scriptum unum
manus pactorum et accordii inter eos firmati et super una cedula de pa
piro annotadi. Quod scriptum voluerunt hic in notana scribi et annotari
debere ad earum cautelam et pro observatione omnium in eo contento-
rum. Quius quidem scripti tenor sequitur per hec formalia verba videli
cet, lo Petar Bosicchouich, maestro dello vetro, obligo me et tuti li mei
beni a Michel de Marin Zizer a farli lavorier dello vetro in lo vetro mio.
Et chello deto vetro sia biancho et della sua grosseza. Et che sia bello et
bono. Et che nexun non fosse rotte ne visigatto tame fenestre quante
fara de bisogna allo deto Michel al modo piaxera allo detto Michel. Li
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lavorer che li faro in quadro che mi sia tegnudo pagare a grosso uno et
pizoli 6 logio. Et lo lavorer che li faro scleto che mi sia tegnudo a pagare
a grosso uno logio. Et anche Io Petar che li sono tegnudo meter nelli ogi
dello vetro per mezo vetro cholorato al modo parera allo deto Michel li
cholori. Et de piu lo Petar che li sono tenuto fare rette de rame in ogni
luogo alle fenestre dove parera allo deto Michel. Et tuto questo lavorer
che li sono tegnudo meter alle fenestre allo suo luogo segondo stara
bene e bello a laude dogni bon maestro alle spexe de me Petar. Et lo
detto Michel che a mi Petar sia tegnudo dare tanto rame et tanto ferro
quanto sera de bisogna alle dette fenestre. Et anche prometto Io Petar
che se qualche manchamento fosse dello vetro over dello lavorer mio in
chaxon de mi Petar fina anni cinque che lo Petar sono tegnudo accon-
zare alle mie spexe. Anchora li prometo achaduna fenestra a fare in uno
ogio dello vetro scripto de cholor Yesus. Et tuto questo lavorer sopras-
cripto li prometto schompidi per tuto septembrio proximo che vene. Et
se allo deto termine non li antendesse /!/ a fare et schompire lo deto la
vorer chello deto Michel possa fare et lavorar alle mie spexe. Et quello
disesse per suo sagramento aver spexo che lo Petar li sono tegnudo a pa
gare. Et depiu tutto altro danno et interesse quello avesse in mia chaxon.
Et lo Michel de Marin sopradetto prometto sopra de me et delli meу
beni pagare allo detto Petar per chadauno ogio quadro dello vetro grosso
uno et pizoli VI. Et per chadauno ogio scleto grosso uno per ogio quanti
entrerano in le dette fenestre. Et lo Petar sopradetto confesso aver ha-
vuto et receputo dallo detto Michel per parte dello sopradetto lavorer
уperperi XIV et grossi doу. Renunziando ambi doу. Que omnia et sin
gula suprascripta promisserunt ambe partes suprascripte sibi vicissim
firma, rata, grata habere et tenere, attendere et observare super se et ea-
rum cuiuslibet bona. Renuntiantes omnes. Нec autem carta etc. Judex
ser Steffanus de Zamagna et Nicola de Stella, testis.
1440. die XVII madii. Suprascriptus magister Petrus confessus fuit
se esse integre satisfactum et solutum a dicto Michele de omnibus et sin
gulis sibi promisis ut supra per dictum Michelem. Renuntiando. Et ideo
cassum de voluntate ambarum partium.
In margine: Pactum vitrei pro Michele Zizerouich.
Div. not. 23.70-70'; Хан, Арxивcкe вecти, 64, дoк. 10.
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25. фeбруаpa 1440.
Majcтop (фpaтар) Пeтар, cтаклар, пoтврЬуje да je oд Ивана Бoгдe
примиo 15 пepпepa каo прeдуjaм на имe paдoва кoje пe Пeтар извр-
шити у цркви cв. Mapиje у Улцин>у.
Die XXV februarii 1440
Magister Petrus a vitriis sponte et excerta scientia confessus fuit
habuisse et recеpisse a dom Johanne de Bogde dante et solvente pro
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parte solutionis certorum laboreriorum que ipse magister Petrus facere
promisit de eius arte procuratoribus ecclesie sancte Marie de Dulcigno
in dicta ecclesia ut de pactione et obligatione ipsorum laboreriorum pa-
tet publico instrumento facto manu Francisci de Ortuxiis de Padua nota
rii comunis Dulcigni die 4 presentis mensis februarii уperperos quinde-
cim, promittens dictus dom Johannes quod quando dictus magister Pe
trus fidem fecerit se scontasse dictos denariis in laboreriis predictis ipse
dom Johannes habeat confessionem et receptionem sibi cassari et depe-
nari faciet. Et versavice dictus magister Petrus promisit et se obligavit
quod in casu quo usque ad tres menses proxime futuros ipsos denarios-
non scontaverit ipsos restituere dicto dom Johanni de Bogde omni excep-
tione remota. Renuntiantes omnes. Judex et testis ut supra.
Div. not. 24,25.
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24. марта 1441.
Вeликo вeпe noтврЬуje у cлужба за идупу гoдину маjoropa Пeтpa, cтa-
клаpa и маjoтopa за прoзoрe.
Die XXIV martii 1441
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis magistrum
Petrum a vitreis, magistrum fenestrarum a vitreis pro uno anno pro
xime futuro incepto die primo martii presentis cum salario уperpero-
rum ХХХШ in anno et cum aliis pactis, modis et condicionibus consue-
tis.
Per LXV, contra XIII.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma magistri Petri a vitriis.
Cons, maius. 6, 93'.
Ill
28. ceптeмбpa 1441.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину маjoтopa Пeтpa, cтa-
кларалcа гoдишн>oм платoм oд XXX пepпepa.
Die XXVIII septembris 1441
Prima pars est de firmando ad sallarium nostrum magistrum Pe
trum a vitnis pro uno anno proxime futuro cum salario уperperpero-
rum XXX in anno et cum aliis pactis, modis et condicionibus consuetis.
Per XCII, contra III.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma magistri Petri a vitris.
Cons, maius 6,135.
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23. )уна 1442.
Вeликo вeпe прима у cлужбу на гoдину дана маjcropa Пeтpa, каo cтa-
клаpa и чуваpa jавнor cата.
Die XXIII Junii 1442
Prima pars est de conducendo ad sallarium comunis nostre magi-
strum Petrum a vitriis pro magistro vitriorum et magistro orlogi nostri
pro uno anno proxime futuro cum sallario iperperorum septuaginta in
anno tam pro magisterio vitriorum quam attendendo ad orlogium ora-
rum et illud orlogium in ordine et in puncto tenendo quod sallarium in-
cipere debeat hac ipsa die.
Per b. LXII, contra XVI.
Secunda pars est de non conducendo. (прeцртанo)
In margine: Firma magistri Petri a vitriis.
Cons, maius 7,40'.
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23. )уна 1442.
Majcrop Пeтар, cтаклар, oбавeзу)e ce да пe изpaдити прoзoрe oд cтa-
кла cа фигуpaма за кнeжeву палату и norврЬуje примитак oд 100 пep-
пepa прeдуjмa на paчун пocлoва кoje пe извршити.
Die XXIII junii 1442
Magister Petrus de vitris super se et omnia sua bona se obligando
promisit officialibus fabrice regiminis Ragusii, videlicet ser Alouisio
Mi. de Restis, ser Blasius de Zamagno et ser Triphono de Bonda, ibi pre-
sentibus et paciscentibus facere omnes finistras de vitro, quas voluerint
ipsi officiales pro dicto palacio, et similiter facere figuras in ipsis fini-
stris de bono et sufficienti colore durativo, videlicet in illis finistris in
quibus videbitur convenire ipsis officialibus, et de coloribus cum quibus
faciet figuras stare ad mendum ipsorum officialium et hoc omnibus ex-
pensis ipsius magistri Petri, videlicet plumbi et aliorum, exceptis fera-
mentis et magisterio faciendi foramina in muro pro ficando ipsas, hinc
ad festum Nativitatis proxime futurum. Et si non attenderet ad facien
dum dictas finistras et figuras, ut dictum est, fuit contentus ipse magi-
ster Petrus quod ipsi officiales possint ipsas fieri facere omnibus suis
expensis de quibus expensis credi debeat simplici verbo ipsorum officia
lium, et ipse illico sibi solvere teneatur, et hoc ideo fecit dictus magister
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Petrus et promisit. Qui ipsi officiales promiserunt sibi dare et solvere
pro quoque vitro posito in dictis finistris, videlicet pro quolibet oculo ro
tundo grossum unum et folaros quinque, et pro quaque figura facta in
ipsis finistris de bono colore ad mendum ipsorum officialium ducatos
quinque pro singulo brachio dictarum figurarum mensurandarum ad
quadrum per longitudinem et latitudinem. Et sic convenerunt insimul
promittentes unus alteri, et alter alteri. Renuntiantes.
Et illico post predicta dictus magister Petrus confessus fuit ha-
buisse et recepisse a suprascriptis officialibus dantibus et solventibus
pro parte dictorum laboreriorum уperperos centum videlicet уperperos
С. Renuntiando.
Div. cапе. 56, 138; Тадип, ГpaЬа I, 269; Kovac 74.
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12. фeбруаpa 1443.
Никoла, cин мajcropa Пeтpa, cтаклаpa, noтврЬуje да je примиo миpaз
cвoje жeнe Маргаритe. кпepи noкojнor Радoвина, лукаpa.
Die XII februarii 1443
Ego Nicola, filius magistri Petri a vitriis confiteor quod super me
et omnia mea bona pro dote et perchivio Margante filie olim Radovini
arcerii, uxoris mee, quod habui et recepi ac mihi dati et consignad fue-
runt a Milossava relicta Braуchi Subaz, ultimi mariti sui, mihi dante et
consignante cum modis, pactis et condicionibus infrascriptis pro dote et
perchivio dicte Margante, neptis sue, domum unam dicte Millosave
alias videlicet in 1403 die 3 mensis Januarii emptam a ser Marino quon
dam Jacobi de Prodanello, positam in sexterio Sancti Blaxii super tereno
archiepiscopatus cum suo angaridio quod anuatim solvitur pro ipso
domo archiepiscopatui Ragusii. Item in alia parte quartam unam terre
positam in Canali in villa vocata Gabrieli in decenio ser Steffani de Lu-
charis. Ad ipsas domum et quartam in dotem datam ut prefertur haben
dum, tenendum, gaudendum et possidendum sub et cum his pactis, mo
dis et condicionibus videlizet. Quod ego Nicola predictus tenear et obli-
gatus sim ipsam Milosavam mecum in domo suprascripta tenere et sibi
Millosave allimenta et expensas, victus et vestitus facere et prestare. Nec
non ipsam Millosavam tamquam matrem habere et tractare donec et
quousque ipsa Millossava vixerit. Et de pluri quod ipsa Millossava de et
ex ipsis domo et quarta in dotem datam ut prefertur testari possit et di-
miterre pro eius anima in eius ultimo testamento ubi et quibus sibi Mil-
lossave placuerit usque ad summam уperperorum ducentorum. Et ultra
quod ego Nicola predictus tenear et obligatus sim sibi Millossave nunc
dare in contatis pro solvendo eius debita уperperos viginti ita tamen et
cum hoc quod si casus accederet quod dicta Margarita uxor mea decede-
ret sine heredibus quod avertat deus, quod tunc ego Nicola predictus pe
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tere et habere possim et debeam in et super ipsa domo omnes expensas
quas fecissem soprascripte Millosave in vita eius et etiam pro morte ip-
sius Milossave si tunc ipsa Millosava mortua foret. Et similiter et in
casu predicto si ego Nicola tunc solvissem et exbursassem totum aut par
tem de ipsis уperperis ducentis quos ipsa Millossava in suo testamento
ordinasset et testata fuisset et etiam ipsos уperperos viginti si ipsi Millos-
save in vita eius dedissem et solvissem quod ego Nicola predictus tunc
habere et petere possim et debeam in et super ipsa domo tam ipsos уper
peros XX quam id totum quod solvissem et exbursassem de ipsis уperpe
ris ducentis qui testati et ordinati fuissent per ipsam Millossavam ut pre-
dictum est. Et similiter si casus accederet quod ego Nicola decederem
sine heredibus genitis ex ipsam Margaritam uxore mea quod avertat
deus quod tunc successores bonorum meorum similiter et eodem modo
petere et habere possint et debeant in et super ipsa domo omnes expen
sas suprascriptas factas in vita suprascripte Millossave et etiam supras-
criptos уperperos viginti et allios denarios qui modo supradicto soluti
essent per me Nicolam ut supra dictum est. Quam quidem dotem supras-
criptam habui et recepi ac michi Nicole data et assignata fuit sub et cum
pactis, modis et conditionibus suprascriptis iuxta ordines et consuetudi-
nem civitatis Ragusii. Нec autem etc. Iudex ser Damianus de Menze et
Nicola de Stella, testis.
Liber dot. 6,39' - 40.
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25. фeбруаpa 1443.
Златари Живкo Гojaкoвип и Joxан Нeмац кoриcтили cу при укpaшa-
ван>у вeликe cрeбрнe палe за цркву дoминиканаца лажнo дpaгo ка
мetbe oд cтакла.
Die XXV februarii 1443
[. . .] In Christo amen. Noу maistro Blaxio, prior del convento de
san Domenego de Ragusio, et Trifon de Bonda et Michiel de Crosi et
Biaxio de Zammagno, procuratori del dicto convento, femo 1 acordio
con Giucho Goуacouich, oredexe, et con Goane Todescho, oredexe, ii
quali detti Giucho et Zoane nominati de sopra se obligano lor e li soi
beni de forniri e indorare [. . .] la pala d arzento [...]e quello bisognara
per la detta pala, zoe d arzento e de oro e de arzento vivo e de pietre de
vetro, che tuto questo nuу prior e li procuratori li siamo tegnudi de darli
Div. not. 26,158; Тадип, ГpaЬа I. дoк. 291.
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29. маja 1443.
Вeликo вeпe norврпуje у cлужбu за идупу гoдину мajcropa Пeтра cтa-
клаpa.
Die XXVIIII Maii 1443
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis magistrum
Petrum a vitriis pro magistro vitriorum fenestrarum pro uno anno pro-
xime futuro incepturo die XXIII Junii proxime futuri cum salario iper-
perorum trigintatrium in anno, et cum aliis pactis, modis et condicioni-
bus consuetis.
Per CVI, contra XXVI.
Secunda pars est de non firmando eum. (прeцртанo)
In margine: Firma magistri Petri a vitriis.
Cons, maius 7,107.
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13. марта 1444.
Фpaтар Пeтар, cтаклац и н>eгoв cин Никoла oбавeзуjу ce Ивану Габрo-
вoм да пe на звoнику црквe cв. Maриje у Улцин>у учинити »капeлу«
пo узoру на »капeлу« звoника црквe cв. Дoминика у Дубрoвнику.
Die XIII martii 1444
Frater Petrus, magister de vitris et Nicola eius filius super se et
bona sua se ad meliorem tenentem obligantes promiserunt Johanni de
Gabro ibi presenti facere unam capellam de uno campanule videlizet
supra campanule ecclesie sancte Marie de Dulcigno ad formam et simili-
tudinem capelle campanilis ecclesie saneti Dominici de Ragusio, noviter
facti, altitudinis brachiorum XIIII vel circa uno brachio minus vel uno
plus et latitudinis secundum quod convenient, de bono tufo, et supra
tufum cartizare decenter omnibus eorum expensis, et dare eam cimam
vel capellam dicti campanilis completam et factam ut dictum est usque
menses quatuor proxime futuros. Et si non attenderent et darent dictam
capellam completam in termino predicto quod dictus Johannes possit
ipsam fieri facere damnis et expensis dictorum. Et dictus Johannes pro-
misit ipsis fratri Petro et Nicole suprascriptis dare et solvere pro eorum
labore et mercede dicti laborerii ducatos quinquaginta auri et sic conve-
nerunt insimul prominentes predicta attendere et observare et habere
firma et rata renuntiantes. Et ultra predicta dictus Johannes promisit
suprascriptis quod si in futurum aliqua molestia daretur sibi per officia
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les dicte ecclesie pro pactis alias factis inter eos pro dicto campanile
quod ipse Johannes super se et bona sua defendet et liberabit eos magi-
stros ab omni molestia et impedimento quod daretur sibi et solvet et sa-
tisfaciet sibi omne damnum in quo incurerent occaxione predictam et
dicti frater Petrus et Nicola promiserunt quod non petent aliquid a dic-
tis officialibus pro pactis antea factis aliquo modo renuntiantes.
Et illico post predicta dicti frater Petrus et Nicola, suprascripti,
confessi fuerunt habuisse et recepisse a suprascripto Johanne Gabro
dante et solvente pro parte dicte capelle dicti campanilis fiende ducatos
viginti auri renuntiantes.
Die XXIII Aprilis 1444
Frater Petrus et Nicola, suprascripti, confessi fuerunt habuisse et
recepisse a suprascripto Johanne de Gabro dante et solvente pro parte
laboreriorum suprascriptorum ducatos decem auri. Renuntiando.
Die III Junii
Frater Petrus suprascriptus confessus fuit habuisse et recepisse a
suprascripto Johanne dante et solvente ut supra ducatos XIIII auri. Re
nuntiando.
Die XXIV Julii 1444
Nicola, filius suprascripti fratris Petri confessus fuit habuisse et
recepisse a suprascripto Johanne dante et solvente ut supra ducatos duos
auri. Renuntiando.
Frater Petrus suprascriptus die XIIII septembris confessus fuit ha
buisse et recepisse a suprascripto Johanne Gabro dante et solvente ut
supra ducatos quatuor auri.
Div. canc. 58,218.
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15. марта 1444.
Иван Тудизип уcтупити пe Никoли, cину cтакларcкoг маjoropa Пeтpa,
два милаpa туфа.
Die XV marzii 1444
Ser Johannes de Tudisio se obligando promisit Nicole, filio magi-
stri Petri a finistris, ibi presenti dare miliaria duo de tufo ad stimam
prout datur aliis, conducto ad marinam ad'molendina precio уperpero-
rum tresdecim pro miliario per totum presentem mensem. Et sic promi
sit ipse Nicola ipsum tufum solvere ipsi ser Johanni ad rationem predic
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iam. Et sic convenerunt insimul prominentes attendere et observare et
predicta habere firma et rata renuntiantes. Et ex nunc ipse ser Johannes
c^nfessus fuit habuisse et recepisse a suprascripto Nicola pro parte уper-
peros tresdecim. Renuntiando.
In margine: Cassa de voluntate partium.
Div. canc. 58.219'.
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18. марта 1444.
Maтuja Цвeткoвип каo зacтупник oпата cв. Jакoва пoднocи тужбу збoг
прoвалe у купу пoмeнутoг oпата у Жупи и paзбивeниx oкана.
Die 18 martii 1444
Matheus Cuetchouich tanquam procurator domini Abbatis sancti
Jacobi fiat lamentum dicens: quopro fuit sibi fracta porta domus dicti
abbatis in Breno et fuerunt accepti de dicta domo pritche et feramenta
portarum et fuerunt fracti vitres tria.
Lam. de foris 17,132'.
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19. априла 1444.
Иван Радocалип, зидар, oбавeзу)e ce дoминиканцу фpaтру Пeтру, cтa-
клару, да fie за н>eга извoдили зидарcкe пocлoвe.
Die XVIIII Aprilis 1444
Juanus Radosalich murarius, se obligando promisit fratri Petro de
vitris ordinis sancti Dominici, ibi presenti, murare cum ipso fratre Petro
et exercere artem suam in murando ad postam ipsius fratris Petri ubi et
per quantum tempus voluerit ipse frater Petrus. Et dictus frater Petrus
promisit ipsi Juano sibi dare omni die quo laborabit secum expensas et
grossos septem cum hac conditioiie quod ipse Juanus quousque ipse fra
ter Petrus voluerit sibi dare ad laborandum non possit alii laborare nisi
ipso. Et si non attenderet quod tunc quando non attenderet ipse frater
Petrus possit invenire qui laboret loco ipsius Juani damnis et expensis
dicti Juani et sic fuit contentus dictus Juanus. Et sic convenerunt insi-
muli prominentes attendere et observare. Renuntiantes.
Et ex nunc dictus Juanus confessus fuit habuisse et recepisse a su-
prascripto fratre Petro dante et solvente pro parte уperperos octo. Re
nuntiando.
Div. canc. 58,252.
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24. нoвeмбpa 1444.
Вeликo вeпe norврftуje у cлужби за идупу гoдину Никoлу cтаклаpa.
Die XXIIII novembris 1444
Prima pars est de firmando ad salarium nostri comunis Nicolam
magistri Petri a vitriis pro magistro vitriorum fenestrarum pro uno
anno proxime futuro incepturo die ab hodierna cum salario iperpero-
rum trigintatrium in anno et cum aliis pactis, modis et conditionibus
consuetis.
Per omnes, contra IIII.
Secunda pars est de non firmando eum. (прeцртанo)
In margine: Firma Nicole magistri Petri a vitriis.
Cons, mai us 7,213'.
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21. дeцeмбpa 1444.
Cтenан Волчин>а пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje je из
н>eгoвe купe у Гружу укpaлo измeЬу ocталoг бoцe и чашe oд cтакла.
Die XXI decembris 1444
Stephanus de Volcigna coram domino Rectore ser Martolo de Za-
magno fecit lamentum dicens quod ista nocte preterita in Gravosia fuit
fracta sibi una finestra de ferro et asportati feri et abblata fuit [. . .] una
patrina de vetro cum vino valoris grossorum quinque [. . .] bicchieri
quinque [. . .]
Ad folium 163: patrina una de vitro chon vin pp 0 g 4 [. . .] bic
chieri de vitro 5 groxi pp 0 g 1 [. . .]
Lam. de foris 18,163, cedula ad folium 163.
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13. маja 1445.
Фpaтар Аугуcтин, приoр дoминиканcкoг cамocтана и капитул бpane
иcтoг cамocтана cаглacнo изнаjмл>уjу Лзубиши Иванoвипу, златару,
cамocтанcки врт kojh je paнщe кoриcтиo фpaтар Пeтар.
Die XIII Maii 1445
Frater Augustinus de Ragusio, prior conventus sancti Dominici,
frater Matheus de Spalato, lector dicti conventus, frater Philippus de Ja
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dra, suprior, frater Petrus de Ragusio, frater Stephanus de Sibinicho, fra-
ter Franciscus de Ragusio, frater Johannes, antiquior de Ragusio, et fra
ter Illias de Ragusio, omnes representantes totum capitulum fratrum
dicti conventus sancti Dominici, ad sonum campane congregati pro evi-
denti utilitate dicti eorum monasteri dederunt, concesserunt et locaver-
unt Gliubise Iuanouich, aurifici, ibi presenti et conducenti per annos
viginti proxime futuris ortum dicti conventus positum extra muros civi
tatis Ragusii quem alias tenuit frater Petrus, pactis, modis et condicioni-
bus infrascriptis videlicet quod dictus Gliubisa per annos viginti debeat
ipsum ortum cum domo super ipso existente quam fecit dictus frater Pe
trus habere, tenere, possidere et usufructare et laborare, collere et semi
nare et bene eum in aconcio tenere secundum usum boni ortarii. Et
quod annuatim dare et solvere teneat pro affictu et pensione ipsius orti
conventui predicto iperperos triginta et de pluri dare teneatur continuo
olera, herbas et caules ad sufficienciam pro dicto conventu et similiter
medietatem omnium et singulorum fructuum arborum existencium in
orto predicto et medietatem de vitibus et feno. Et quod debeat et tenea
tur solvere fratri Petro de vitris pro dicta domo existente in dicto orto
iperperos triginta.
Die IIII Junii [1445]
Frater Petrus a vitris confessus fuit quod habuit et recepit a supras-
cripto Gliubisa dante et solvente occaxione locationis suprascripte pro
domo de qua supra fit mentio suprascriptos iperperos triginta. Renun-
tiando.
Div. not. 28,258.
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18. мaja ¡445.
У тecтамeнту Joxаниcа Лампрe дe Бoлица из Кoтopa пoмин>у ce бoцe
oд cтакла.
Testamentum ser Johannis de Lampre de Boliza de Catharo
MCCCCXLV Indictione octava, die XVIII Madii, Ragusii [. . .] AI
nome de Hristo Amen, 1445, a di XI Mazo in Ragusa [. . .1 Additio su-
prascripti Testamenti [. . .] Item patrine de vitrio 2 [. . .]
Test. not. 13, 216', 218'.
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6. дeцeмбpa 1445.
Бартoл Заман>ип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица ¡coje je из
н>eгoвe купe у Биeли укpaлo измeЬу ocталoг пeт cтаклeниx чаша.
Die VI decembris 1445
Ser Martollus de Zamagno coram domino Rectore ser Nicola Mat.
de Georgio fecit lamentum dicens quod in Bielem intratum fuit in do-
mum suam et fracte porte domus et subtracte fuerunt sibi res infras-
cripte videlicet Í. . .] miolli quinque de vitro [. . .]
Lam. de foris 20,5.
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27. марта 1446.
Jannua Ocrojниua пoднocи тужбу прoтив Дoбрича Миoбpaтoвипа
кojи joj je у Трeбин>у cилoм oдузeo нoвчаник и oштeтиo je за винo,
врчeвe и cтаклo.
Die XXVII Mardi 1446
Jagniza Ostoiniza coram Domino Rectore domino Aloisio de
Goze fecit lamentum supra Dobrich Miobratouich: dicens quod ipse per
vim accepit in Trebigna bursam cum iperperis X et fecit sibi damnum in
vino, et bucalis, et vitris.
Lam. de foris 20,87'.
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4. jулa 1446.
Радип и Вoкша Грублчeвип, бpaпа.пoднoce тужбу прoтив Ocroje Даби-
шинoвипа, Радoн>e и Вoкипа Прибиcалипа kojh cу иx oпл>ачкали кoд
Цepницe у зeмл>и bojboде Стeпана и oдузeли измeЬу ocталoг jeдaн
cандук прoзoрcкoг cтакла кoje je Дамjan Сoркoчeвип пocлаo дecпoту
ЪурЬу-
Die 4 julii 1446
Radic et Voxa Grubaceuichi, fratres, coram domino Rectore ser
Georgio de Goze fecerunt lamentum supra Ostoiam Dabisinouich mo-
stachi, Radognam et Vochich Pribisalichi, fratres, dicentes quod accepe-
runt arrepto sibi per vim unum equum cum sela, unum ensem, arcum
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fulcitum cum friáis, unum talanbachum, ducatos XXV in moneta,
unam capsam plenam vitris pro fenestris quam mittebat ser Damianus
de Sorgo domino despoto et dixerunt suprascripti: voivoda Stiepan ligat
te et facit tibi facere istud, et hoc fuit apud Zernica in contrata voivode
Stiepani.
Sinchus Geloucich, Matchus Grubaceuich, Radossauus Isiessa, mer-
catores.
Lam. de foris 20,144'. Хан, Прoэoрcкo cтаклo, 204.
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29. jануapa 1450.
Великo вene узима у cлужбу за идупу гoдину Никoлу cтаклаpa за мaj-
cтopa за прoзoрe oд cтакла.
Die XXIX januarii 1450
Prima pars est de conducendo ad salarium comunis nostri Nico-
lam vitrarium pro magistro a finistris de vitro pro uno anno proxime
futuro cum salario уperperorum triginta sicut habuit per elapsum.
Per LXIIII, contra XVI.
Secunda pars est de non conducendo. (прeцртанo)
In margine: Firma Nicole vitrarii.
Cons, maius 9,97.
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/. jула 1450.
Виткo Живанoвип прщавл>уje кpaЬу наoчаpa.
Die Г julii 1450
Vitchus Ziuanouich coram domino Rectore ser Blasio de Ragnina
fecit lamentum dicens quod ista nocte in lobia comunis dum esset at
guardiam fuit sibi subtracta una capseta de argento ab ochialibus et cum
ochialibus pretii уperperorum quinque, nescit per quem unde [. . .]
Lam. de intus 12,149.
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12. jануapa 1451.
Вeликo вeпe пoтврЬуje у cлужби за идупу гoдину Никoлу cтаклаpa за
маjcтopa за прoзoрe oд cтакла.
Die XII Januarii 1451
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
de vitris pro magistro a finistris a vitro pro uno anno proxime futuro,
incepturo die XXVIIII presentis cum salario iperperorum treginta et
aliis pactis, modis et condicionibus consuetis.
Per LXXXXVIIII, contra XVI.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma Nicole vitrarii.
Cons, maius 9,167'.
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31. марта 1451.
Прeма жeл>и пoкojнe Милocавe, жeнe Epa)кa Субчипа, Никoла, cтa-
клар, трeба да иcплати 220 пepпepa н>eним нacлeдницима, кo)и je нo-
вац дoбиo oд najviu купe, примл>снe cа миpaзoм жeнe.
Die ultimo Marcii 1451
Nicolaus vitrarius volens in quantum potest satisfacere ordinationi
facte per quondam Milosavam Braichovam, uxorem que fuit Braichi
Subcich ex suo testamento videlicet pro iperperis CCXX quos ipsa testa
trix dimisit distribuendos per ipsum Nicolaum ut in ipso testamento legi-
tur continere sponte dedit et consignavit epitropis testamenti dicte Milo-
save videlicet Johanni de Marco, Maruse filie ipsius Milosave et Stoiche
Jacobove, presentibus et contentantibus quod de anno in annum inci-
piendo de presenti anno qui conplebif ad Sanctum Georgium debeant
exigere affictum domus quam ipse Nicola habuit in dotem quousque
ipsi epitropi habebunt et recipient iperperos centum decem, quos debent
habere pro satisfaciendo testamento suprascripto. Quibus iperperis cen
tum decem receptis, ut dictum est per dictos epitropos postea Marusa, fi
lia dicte Milosave, testatricis similiter exigere possit et debeat de dicto
affictu iperperos centum pro residuo eius quod ipse Nicola habet exbur-
sare pro dicto testamento qui iperperi centum spectant et pertinent ipsi
Maruse prout ipsi Nicola et epitropi ibi presentes confessi fuerunt. Et si
casus esset quod ipsi epitropi et dicta Marusa aliquo defecta et culpa ip
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sius Nicole non possent exigere affictum suprascriptum voluit et vult
dictus Nicola quod semper quando ipse affictus impediretur ipsis epitro-
pis et dicte Maruse deffectu, culpa et occaxionem ipsius Nicole dicti epi-
tropi primo et postea ipsa Marusa possint habere recursum supra ipsum
Nicolam et omnia eius bona pro tanto quantum restarent habere ut dic
tum est. Et sic convenerunt simul omnes suprascripti presentes. Et ita se
obligavit dictus Nicola promittens predicta omnia firma et rata habere
et tenere. Renuntiantes omnes. Нec autem carta etc. Judex et testis ut
supra.
Die XXIIII Novembris 1452. Epitropi testamenti Milosave supra-
scripte videlicet Johannes de Marco, dum Nicola Juncich et Marusa Ra-
dovinova confessi fuerunt habuisse et recepisse in tribus partitis quos
exigerunt de affictu domus suprascripte in totum iperperos quadraginta-
tres, grossos sex. Renuntiantes.
Die XIII augusti 1455. Marusa Radovinova confessa fuit habuisse
et recepisse a suprasc'ripto Nicolao de vitris tanquam epitropa testa
menti Milossave suprascripte de affictu domus suprascripte iperperos
quindecim. Renuntiantes. Judex ser Nicolaus Si. de Bona et Marinchus
Zvietchouich testis.
Die XX decembris 1455. Marussa Radovinova et Stoicha Jacobova
tanquam epitrope testamenti Milosave suprascripte confesse fuerent
habuisse et recepisse quos exigerunt de affictu domus suprascripte a su-
prascripto Nicola vitrario, iperperos tresdecim. Renuntiando. Judex et
testis ut supra.
Die XXXI mai 1460. Marussa Radovinova suprascripta confessa
fuit habuisse et recepisse et quos dixit recepisse ex affictu domus supras
cripte a suprascripto Nicolao vitrario, iperperos octuaginta sex. Renun
tiando. Judex ser Nicola de Binzola et Marinchus Florii testis.
In margine: Die XXX septembris 1460. Marussa Radovinova con-
trascripta confessa fuit habuisse et recepisse ex affictu domus contra-
scripte a contrascripto Nicola vitrario, iperperos septuaginta in pluribus
partitis. Renuntiando. Judex ser Matheus de Bona et Marinchus Florii
testis.
Div. not. 36.26.
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4. jануapa 1452.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину Никoлу cтаклаpa за
маjcтopa за прoзoрe oд cтакла.
Die IIII Januarii 1452
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
de vitris pro magistro a finistris de vitro pro uno anno proxime futuro,
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incepturo die XXVIIII presentis cum salario iperperorum XXX et aliis
pactis, mod is et condicionibus consuetis.
Per LXVII, contra XX.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma Nicole de vitris.
Cons, maius 9,227'.
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9. j'а нуapa ¡453.
Вeликo вeпe norврЬуje у cлужби за идупу гoдину Никoлу cтаклаpa, за
мajcropa за прoзoрe oд cтакла.
Die VIIII* Januarii 1453
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
de vitrisopro magistro a fenestris de vitro pro uno anno, incepturo die
XXVIIII presentis mensis cum salario iperperorum treginta et cum aliis
pactis, modis et condicionibus consuetis.
Per LXXXXV, contra XIIII.
Secunda pars est de non firmando. (precrtano)
In margine: Firma Nicole de vitris.
Cons, maius 10,3'.
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24. маja 1453.
У инвeнтару прeдмeта kojh cу припадали Joxnuu, кпepи и нacлeдници
Кoлуцща Вирганиc из Барлeтe, и жeнe Никoлe Tриrиje, апoтeкаpa из
Барлeтe, пoмин>у ce пeшчаница. cланик oд криcталинcкoг cтакла и ку-
тиja oд cрeбpa за наoчарe.
Die XXI 1 1 1 Май 1453 Indictione prima
Нe sunt res de quibus supra fit mentio [Johanne, filie et heredis
legitime et naturalis quondam Colucii Virganis de Barulo et uxoris Nico
lai Trighуe, speciarii de Barullo] consignate in ¡script is ut infra apparet:
[. . .] La mezarola de hora, iperperi 0, grossi 4 [. . .] Una saliera de vetro
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iperperi [. . .]
Div. not. 37,63',64',65.
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14. jуна 1453.
Bene умo.ъeниx дoзвo.ъава Живку Ъуркoвипу да мoжe да прeнece
)eдну cалму тканина и три cалмe cтакла прeкo зeмл>e Хepцeгoвe.
Die XIV junii 1453
Prima pars est de concedendo Giucho Giurchouich quod possit
portare unam salmam pannorum per contratam de Cherzech et salmas
tres vitri.
Per XXVI, contra VIII.
Cons. rog. 13,205'.
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3. ceптeмбpa 1453.
Стаклар Никoла oбавeзаo ce Маринку Pajкoвипу, прoкуpaтoру
бpaтcтва Свщу Свeтиx у Дубрoвнику, да пe за н>иxoву цркву изpaдити
дв" прoзoра.
Die 3 septembris 1453
Marinchus Raichouich tanquam procurator fraternitatis Omnium
Sanctorum conduxit et accordavit Nicolam vitrarium presentem et con-
tentantem qui Nicola promisit per totum presentem mensem septembris
facere duas fenestras schietas magnas in ecclesia predicta Omnium Sanc
torum pulchras, bene laboratas et de pulchris oculis et cum retibus de
ramo pulchris et bonis prout sunt in palacio comunis omnibus expensis
dicti Nicole. Prominens dictus Marinchus nomine dicte fraternitatis
dare et solvere prefato Nicole pro dictis duabus fenestris et retibus уper-
peros decem et octo. Ad quem terminum si dictus Nicola non compleret
dictas fenestras quod tunc dictus Marinchus nomine ipsius fraternitatis
possit eas fieri facere alibi ubi sibi placuerit omnibus expensis dicti Ni
cole. Et sic convenerunt. Renuntiantes.
Die XV septembris 1453. Nicola suprascriptus confessus fuit .ha-
buisse et recepisse a suprascripto Marincho pro parte уperperos quinde-
cim. Renuntiando.
Div. not. 38,1 16; Хан, Арxивcкe вecт. 65. дoк. 1 1.
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16. jануapa 1454.
Вeликo вeпe norврЬуje у cлужби на гoдину дана Никoлу, cтаклара,за
маjcтopa за прoзoрe oд cтакла.
Die XVI Januarii 1454
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
de vitris pro magistro a fenestris de vitro pro uno anno proxime futuro,
incepturo die XXVIIII presentis cum salario iperperorum XXX et cum
aliis pactis, modis et condicionibus consuetis.
Per C*10, contra 36.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
ln margine: Firma Nicole de vitris.
Cons, mai us 10,66'.
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14. маja ¡454.
Влаxo Прибинoв пoднocи тужбу прoтив cлужавкe Лубиcавe, кпepи
Радoн>e Бoжинoвипа из ceла 1Ъубин>e, )ep му je укpaла пoрeд ocталoг
)eдну чиниjу oд cтакла.
Die ХIIII mai 1454
Blasius Radouini coram domino Rectore ser Sigismundo de Geor-
gio fecit lamentum supra Gliubissauam, filiam Radogne Boxinouich de
villa de Gliubauo eius famulam, dicens quod ab ipso aufugit et apporta-
vit sibi [. . .] unam platenam de vitro [. . .]
Lam.de for is 26, ISO.
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25. маja 1454.
MeЬу изгублeним cтварима кoje je Владиcлав нocиo у Свeту Мариjу
Лoрeданcку, налазиo ce jeoан cтаклeни cуд.
Die XXV Maii [1454]
Captum fuit de acceptando infrascriptas res perditas ex galea que
portavit dominus Vladissaus ad Sanctam Mariam Loredi prout fuit por-
tatum in cedula infrascripta [. . .] zinzibello de vetro I[...]
Cons, minus 13,204.
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2. jyna 1454.
Тужeна Вукocава стануje кoд Никoлe cтаклаpa.
Die II Junii 1454
Rade Radassinouich calafadus, coram domino Rectore ser Zupano
de Bona, fecit lamentum supra Vocossauum qui stat cum Nicola de vi-
tris, dicens quod accepit sibi unum mantellum de rassia.
Lam. de foris 26,163.
14Г
5. фeбруаpa 1456.
Вeликo вeпe norвргjуje у cлужби за идупу гoдину Никoлу, cтаклаpa и
маjcropa за прoзoрe oд cтакла.
Die quinto februario 1455
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
de vitris pro magistro a fenestris de vitro pro uno anno proxime futuro
incepturo die 29 januarii, ad salario iperperorum treginta et cum aliis
pactis, modis et conditionibus consuetis.
Per C, contra V.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma Nicole de vitris.
Cons, maius 10,154'.
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3. janуapa 1456.
Вeликo вeпe norapijуje у cлужби на гoдину дана Никoлу, cтаклаpa и
мajcropa за прoзoрe oд cтакла.
Die 3 Januarii 1456
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam a
vitris pro magistro fenestrarum a vitro pro uno anno incepturo die 29
presentis mensis cum salario iperperorum treginta et cum aliis pactis,
modis et condicionibus consuetis.
Per omnes, contra VI.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
In margine: Firma Nicole a vetris.
Cons, maius 10,224'.
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8. марта 1456.
Дpaгo Гучeтип пoднocи тужбу прoтив Вукoтe Журoвипа и н>eгoвoг
бpaта пoштo cу прoвалили у н>eгoву купу у Кoмину и укpaли пoрeд
ocталoг двe cтаклeнe купe.
Die VIII martii 1456
Ser Dragoe de Goze Coram domino rectore ser fylichaele de Pro
culo lamentum detulit contra Vuchotam Xurouich, dictus Radosalich et
Cherach eius fratrem sic prenominatum, eius homines qui steterant in
domo sua extra muros in loco vocato Xamir fregerunt ipsam domum
accipientes sibi [. . .] duas copas vitreas [. . .]
Lam. de foris 29,100'.
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9. априла 1456.
Никoла Пeтрoвип, cтаклар, jaвл>а ce каo jeмaц.
Die VIIII aprilis 1456
Ego Stephanus Johannis Zornea pictor, confiteor quod super me et
omnia mea bona obligo me dare et solvere ser Johanni Pau. de Goze du-
catos auri dupdecim usque ad menses quinque proxime futuros sub
pena X pro С . Renuntiando. Нec autem carta etc. Judex et testis ut su
pra. Pro quo Stephano infrascripto super se et omnia eorum bona se con-
stituerunt plegios et principales solutores infrascriptis denariorum quan-
titatibus videlicet: Juanus Oggnanouich pro ducatos uno, Nicola Rado-
savi Odrancich barbitonsor, pro ducatis tribus, Johannes Zornea pictor,
pro ducatis tribus, Franchus Migleuich pictor, pro ducato uno, Nicola
Petrouich vitrarius, pro ducato uno, Givchus Radassinouich marango-
nus pro ducato uno, et Luxa Pesignich pro ducato uno. Renuntiando.
Judex et testis ut supra.
Deb. not. 30,144'.
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22. oктoбpa 1456.
Стипкo Ъуркoвип, крojaч, пoднocи тужбу прoтив oниx лица кoja cу га
напала кад ce збoг кугe cклoннo у Жупу, и oдузeла му нoвац, cрeбр-
нину, nocуЬe и другo, а такoЬe jeдну cтаклeну бoцу.
A di 22 ochtombris 1456
Stipcho Ghurchouich sartor, chomparse davanti misser lo Rector
de Raguxa Jeoane Alesiandro de Goze, fa lamento dizendo siando in
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Breno fugeto delà pesta e stando nèla vigna sua de note me asialtorno
alchuni omeni e sime roborno in denari e duchati et argentera et in pia-
dene de stagno et in altre chose, roba e masarizie [. . .] una zucha de ve-
tro [. . .]
Lam. de foris 31,49'.
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/. дeцeмбpa 1456.
У инвeнтару прeдмeта kojh cу припадали бo)адиcару cукна Ma(pejу
Филипoвoм измeЬу ocталoг налазилo ce )eднo oглeдалo, )eдан тан>ир
и двe бoцe oд cтакла.
Die primo decembris 1456
Inventarium hoc est bonorum quondam Maffei de Filippo tinc-
tore, repertorum per conservatores bonorum ipsius Maffei, videlicet,
Mariam relictam dicti quondam Maffei, ser Nicolam Ma. Ra. de Goze,
Ruschum Tudrouich, Galecium Burgnolam et Matchum Ocruglich:
[. . .] uno spechio [. . .] una patena de vetro [. . .] due patrine de vedro
[...]
Div. canc. 66,31',33.33',35.
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IL фeбруаpa ¡457.
Никoла, cтаклар, cтанoваo je у гpaду, на Гаришту.
Die XI februarii 1457
Matchus Nixe Pechouich locavit et affictavit Simoni magistri Jo-
hannis de Pisauro, habitatori Ragusii, ibi presenti et conducenti pro an-
nis quatuor proxime futuris unam domum ipsius Matchi in Ragusio, in
Garist, apud domum habitationis Nicole a vitris ab uno latere et ab alio
latere domus habitationis Petri de Jadra [. . .]
Div. not. 41,108'.
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10. ceптeмбpa 1457.
Кopaдин Прибигарoвип пoднocи тужбу прoтив Лукшe, ткача, н>eгoвoг
paдника, kojh му je из купe укpao пoрeд ocталoг двe бoцe oд cтакла.
Die 10 septembris 1457
Choradin Pribigarouich coram domino rectore ser Andrea de Re-
stis lamentatur contra Luxam textorem, eius laboratorem, dicens quod
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ipse Choradin gratis coesserat dicto Luxe ut staret in domo ipsius Chora-
din donec compleret duas petias pani que erant ad telario. Et sic ipse
Choradin consignaverat claves et totam domum cum rebus in ea comen-
daverat ipsi Luxe [. . .] et reperit quod sibi deficientur in domo [. . .] due
inchrestare [. . .]
Lam. de foris 32, 265'.
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30. маja 1458.
Дoн Миxаиле, надбиcкуп Марканe, пoднocи тужбу прoтив нeпoз-
натoг лица кoje му je укpaлo пoрeд ocталoг накит. oднocнo jeдaн
прcтeн cа зeлeним cтаклoм.
Die 30 Maii 1458
Don Michael Episcopus Marchanensis Coram domino Rectore ser
Trifone de Bonda lamentatur dicens quod in domo sua fuerunt furati
sibi de una capseta [. . .] item 3 anulos argenti [. . .] unum erat cum uno
vitro viridi intus [. . .]
Lam. de intus 15,126'.
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31. аугуcта 1458.
Влаxo Иванoвип прoдаo je Радoн>и Сфпкoвипу измeЬу ocталoг и je-
дан cандук за cтаклo.
Die 31 august i 1458
Don Blasius Iuanouich dedit et vendidit Radogne Stiepchouich,
riverio, ementi et accipienti pro se et heredibus suis omnes infrascriptas
res pretio et foro ducatorum auri octo quos dictus venditor fuit conten-
tus et confessus habuisse et recepisse ab emptore predicto presente pro
integra solutione. Renuntiando.
Que res sunt infrascripte: [. . .] una capsa a vitris [. . .]
Div. canc. 67,188 bis verso.
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10. нoвeмбpa 1458.
Никoла, маjcrop за прoзoрe, oбавeзуje ce биcкупу и прoкуpaтoрима
кoрчуланcкe црквe cв. Марка да пe изpaдити нeкoликo прoзopa и oбa-
вити другe paдoвe.
Die 10 novembris 1458
Magister Nicolaus fenestrarius vitri qui dixit promisisse domino
Episcopo et procuratoribus ecclesiae Sancti Marci curculensis de fa
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ciendo certas fenestras et laboreria in dicta ecclesia Sancti Marci pre-
dicta, hodie habuit et recepit a ser Francisco de Benessa dante nomine
dictorum domini Episcopi et procuratorum pro parte dictorum labore-
riorum fiendorum ducatos tres. Et dixit habuisse alios tres ducatos a pro-
curatoribus predictis et promisit recedere hodie et discedere a Ragusio
et ire versus Curculam pro faciendo et expediendo dicta laboreria secun
dum conventiones et pacta quas et que habet cum dictis domino Epis-
copo et procuratoribus ecclesie supradicte alioqui si non iret possit con-
stringi in carceribus. Promisit preterea dictus ser Francischus de Be
nessa solvere dicto magistro Nicolao de solvendo sibi restum dicti sui
laborerii si dictus dominus Episcopus et procuratores non solverint sibi
portante dicto magistro Nicolao claritatem a dictis domino Episcopo e
procuratoribus Curzule quantum debeat pro resto habere. Renuntiando.
Div. canc. 68,12.
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10. маja 1459.
Одлука Вeликoг вcпa да ce пoнoвo узмe у oпштинcку cлужбу на jeдну
гoдину Никoла Пeтрoв за ма jcтoра за прoзoрe oд cтакла.
Die X Maii 1459
Prima pars est de reconducendo ad salarium comunis nostri Nico-
lam Petri pro magistro fenestrarum a vitris, cum salario iperperorum
treginta per unum annum proxime futurum et cum aliis pactis, modis et
conditionibus consuetis.
Per LXXVI, contra LIII.
Secunda pars est de non reconducendo. (прeцртанo)
Cons, maius 11,107'.
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13. маja 1460.
Вeликo liehe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину маjcтopa Никoлу> cтa-
клара.
Die XIII Maii 1460
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
Petri pro magistro fenestrarum a vitris per unum annum incepturum
die X maii cum salario iperperorum triginta et cum aliis pactis, modis et
conditionibus consuetis.
Per CXLVIII, contra XXXII.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
Cons, maius 1 1,172'.
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7. маja 1461.
Вeликo вeпe norврЬуje у cлужби за идупу гoдину мajcropa Никoлу
Пeтрoвoг, cтаклаpa.
Die VII maii 1461
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
Petri pro magistro fenestrarum vitrearum per unum annum incepturum
die X presentis cum salario уperperorum treginta et cum aliis pactis,
modis et conditionibus consuetis.
Per CVIIII, contra XIIII.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
Cons, maius 12, 2 at.
155
4. фeбруаpa 1462.
У тecтамeнту Ъурe Дparoja Гучeтипа пoмин>e ce измeЬу ocталoг
)eдна купа oд криcтала.
Testamentum ser Georgii Dragoe de Goze
M CCCC LXII , Indictione X", die quatro februarii Ragusii[. . .]
una chopa de christallo[. . .].
Test. not. 17, 165', 169'.
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27. ceптeмбpa 1462.
Сликари Cтenан Угринoвип и Пeтар Огн>анoвип, c )eднe, а cликари
Вукац Pajнoвип и Бepнард Никoлe cтаклаpa, c другe cтpaнe дoгoвo
рили cу ce да пe ce мeпуcoбнo чacтити cа три дуката, укoликo jeдна oд
cтpaна дoбиje пoруибину да oлика у капeли cв. Tpojcтвa у Славчипа
улици.
Die XXVII septembris 1462
Stephanus Johannis Zornea et Petrus Johannis Oggnanouich pictu
res, ex una parte, et Vochaz Raianouich et Bernardus Nicole vetrani pic-
tores, ex altera parte, se con venerunt insimul in hunc modum, videlicet:
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si dicti Stephanus et Petrus per se aut interpositam personam accipient
ad pingendum aliquod laborerium in capella sancte Trinitatis in Slau-
cich uliza, dare et solvere debeant dictis Vochazo et Bernardo ducatos
auri tres. Et e converso si dicti Vochaz et Bernardus accipient ad pingen
dum aliquod laborerium in dicta capella sancte Trinitatis, dare et sol
vere debeant dictis Stefano et Petro ducatos aun tres, quia sic fuit con-
ventum et firmatum inter dictas partes. Renuntiantes omnes. Нec
autem carte etc.
Div. not. 46,105': Тадип, ГpaЬа I, дoк. 574.
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23. маja 1463.
Сeнат oдлучу)e да Никoла, маjcrop за прoзoрe oд cтакла, ocтанe у
oпштинcкoj cлужб» уз уoбичajeну плату.
Die XXIII Maii 1463
Prima pars est de tenendo adhuc ad salarium comunis nostri Nico-
lam magistrum fenestrarum vitrearum.
Per XXXIII, contra III.
Prima pars est de tenendo ipsum cum salario consueto.
Per XVIIII, contra XV.
Cons. rog. 17, 218.
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27. маja 1463.
Вeликo вene norврЬуje у cлужби за идупу гoдину маjcтopa Никoлу
Пeтрoвoг, cтаклаpa.
27 maii 1463
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
Petri pro magistro fenestrarum vitri per unum annum incepturum die
X presentis cum salario уperperorum triginta et cum aliis, pactis, modis
et conditionibus consuetis.
Per LXXXXVI, contra XVIII.
Secunda pars est de non firmando, (прeцртанo)
Cons, maius 12,19 at.
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6. jуна 1463.
У nomtcу прeдмeта kojh cу припадали ôpaпи Миxаилу и Ивану Радo-
tbuп пoмин>e cc бoца oд cтакла.
Dieójunii 1463, IndictioneXI*
Hoc est inventarium bonorum Michaelis et Joannis Radognich,
fratrum [. . .] una patrina de vetro [. . .]
Div. canc. 71,46,46'.
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19. маja 1464.
Сенат oдлучу)e да Никoла, маjcтop за прoзoрe oд cтакла ocтанe у oп-
штинcкo) cлужби уз уoбичаjeну плату.
Die 19 Maii 1464
Prima pars est de tenendo adhuc ad salarium comunis nostri Nico-
lam magistrum a fenestris vetri.
Per omnes, contra I.
Prima pars est de tenendo cum salario consueto.
Per omnes.
Cons. rog. 18,47.
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22. маja 1464.
Вeликo вeпe noтвprjуje у служби за идупу гoдину маjcropa Никoлу,
cтаклаpa.
Die XXII maii 1464
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolam
magistrum fenestrarum vitrearum per unum annum incepturum die X
presentis cum salario iperperorum triginta et cum aliis pactis, modis et
conditionibus consuetis.
Per CXIIII, contra V.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
Cons, ma i us 12,24' at.
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8. марта 1465.
У пoпиcу cтвари Лукe Мартина из Фирeнцe пoмин>у ce вилицe oд кри-
cтала, укpaшeнe пoзлапeним cрeбрoм.
Die VIII Martii 1465
Tutores heredum [. . .] quondam Luce Martini de Florentia [ ]
consignaverunt Radossave relicte quondam Luce Martini de Florentia
[. . .1 argentenas infrascriptas [. . .] pironos duodecim de christallo forni-
tos cum argento deaurato [. . .]
Div. canc. 72,85,85'.
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//. маja ¡465.
Сeнат oдлучу)e да Никoла, маjcrop за прoзoрe oд cтакла^ocтанe у oп-
штинcкo) cлужби уз уoбича)eну плату.
Die XI Maii 1465
Prima pars est de tenendo adhuc ad salarium comunis nostri Nico-
lam magistrum fenestrarum vitrearum.
Per omnes.
Prima pars est de tenendo ipsum cum salario consueto.
Per omnes.
Cons. rog. 18,158". .
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22. маja 1465.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби за идупу гoдину мajcтopa Никoлу
Пeтрoвoг, cтаклара.
Die XXII maii 1465
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Nicolaum
Petri magistrum fenestrarum de vitro per unum annum ¡ncepturum die
X presentis cum salario iperperorum triginta et cum aliis pactis, modis
et conditionibus consuetis.
Per omnes, contra 0.
Cons, mai us 12,29' at.
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24. jануapa 1466.
Вукocав Радашинoвип приjав^уje краЬу прeдмeта из н>eгoвe купe на
Плoчама, измeЬу ocталoг бoца и купа oд криcтала.
Die XXI III Januarii 1466
Voccossauus Radassinouich dictus Gliosten coram domini judici
ous de criminali quorum caput fuit ser Junius de Martinustio in locum
d. Junii de Gradi absentis ab urbe, conquestus fuit dicens quod de domo
eius furtive fuerunt ei ad Ploceas apud Sanctum Jacobum fuerunt ac
cepte infrascripte res et ignorat per quem [. . .] una patrina plena azeto,
una patrina plena oleo [. . .] due tazze de gristaldo, due coppe de gri-
staldo [. . .]
Lam. de foris 37,230.
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10. oктoбpa ¡466.
Пoтернe ce у cлужби Бeрнардo, маjcrop за прoзoрe oд cтакла.
Die X octobris 1466
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Bernar-
dum, magistrum fenestrarum de vitro per unum annum incepturum die
X junii cum salario iperperorum triginta et cum aliis pactis, modis et
conditionibus consuetis.
Per LXXXVIII, contra III.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
Cons, maius 13.2' at.
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24. априла 1467.
У тecтамeнту Радeл>e Раткoвипа, гocтиoничаpa, пoмин>e ce измeЬу oc
талoг, )eдна пoлипа cа бoкалима и бoпама.
Testamentum Radeglie Ratchouich tavernarii
MCCCCLXVII, Indictione XV, die ХХ1IIГ aprilis Ragusii [. . .] Io
Radeglia Ratchouich tavernaro, fazo mio ultimo testamento [. . .] anche
armatura fornita de bochali e de gastare [. . .]
Test. not. 20,18,19.
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12. маja 1468.
Влаxo, cтаклар, jав.ъа ce каo cвeдoк у )eднoм тecтамeнту.
Testamentum Vuchassini Mirosalich tavernarii
MCCCCLXVIII, indictione prima, die XII maii, Ragusii. Hoc est
testamentum Vuchassini Mirosalich tavernarii, presentatum D. Consuli
causarum civilium Ragusii ser Petro de Poza et suis judicibus ser Nicole
Mar. de Gondola, ser Nicole Mar. de Bona, ser Nicolao de Bonda, ser
Marino Ge. de Goze et ser Orsato de Menze per Blasium vetrarium et
Bosidarium Vuchoieuich, testes ascriptos dicto testamento cuius tenor
talis est [. . .]
Test. not. 20,80.
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15. дeueмбpa 1468.
13. нoвeмбра 1473.
Вукац Pаjанoвип, cликар, имeнуй пoрeд ocталиx Влаxа Радoвинoвипа
cтаклаpa, извршиoцeм cвoje oпoрукe.
Testamentum Vuochazii Raianouich pintoris.
Millesimo CCCCLXXIII, indictione VIa, die vero XIII novembris,
Ragusii. [. . .] Anchora voglu che siano li miei epitropi sottoscritti :
primo Lorenzo pentor, Iuan marangon ditto Grahouaz, Biaxio di Ale-
greto vertraro (!).
Test. not. 22.51'; Тадип, Tpafia I jok. 539.
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12. априла 1469.
Вeликo вeпe noтвpЬуje у cлужби на гoдину дана Влакушу Радoвинo
випа, маjcropa за cтаклeнe прoзoрe.
Die XII Aprilis 1469
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Vlacussam
Radouinouich pro magistro fenestrarum de vitro per unun annum incep-
turum die VIII aprilis cum salario iperperorum viginti et cum aliis pac-
tis, modis et conditionibus consuetis.
Per omnes, contra XI.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
Cons, maius 13,20' at.
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18. дeцeмбpa 1470.
Марин Тoмe Зиг)eлoвипа пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje
му je из купe у Жупи, на Kocиjepoвom брду, пoрeд ocталoг укpaлo двe
вeликe boue oд cтакла.
Die XVIII decembris 1470
Marinus Thome Zidielouich coram dominis judicibus de criminali
Í. . .] lamentum fecit dicens quod in eius possessione in Breno apud mo
lendina, in loco dicto Cosurouo berdo, ei fuit fracta porta domus sue et
ex dicta domo sibi fuerunt accepte furtive infrascripte res et ignorit per
quem [. . .] duo fiaschi de vitro, magni [. . .]
Um. de foris 42.188'.
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26. jулa ¡471.
Влаxo Радoвинoвип, cтаклар, каo заcтупник Вуканe, cлужавкe noкoj-
нoг Ивана Обpaдoвипа, пoднocи тужбу прoтив Павла Влаxoвoг.
Die XXVI julii 1471
Blasius Alegreti vitrarius, tamquam procurator Vuchane quae fuit
ancilla et servitialis olim Johannis Obradouich dicti Biellusich, fecit peti-
tionem Paulo Blasii tamquam heredi et successori Bielusse matris su-
prascripti Johannis, quae fuit succestrix dicti Johannis Obradouich, filii
sui [. . .)
Mobilia la. 95.
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12. дeцeмбpa 1471.
MeЬу eпитрoпима oпoрукe Дpaжулe, жeнe Андриe Pадojeвипa, пo-
мин>e ce Влакуша, зван Гoзoнo, cтаклар.
Die XII Decembris 1471
Lucas Ruschouich tamquam legatarius Drasulae, olim sororis
suae, et uxoris Andreae Radoeuich botarii, f.p. Dom Michaeli Radossa-
lich, ser Valcho de Restis et Vlachusse vetrario, dicto Gozono, tamquam
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epitropis testamenti dicte olim Drasulae et Andreae Radoeuich, tam-
quam possidenti lectum et bona [. . .]
Cassum quia debet esse ad Stabilia.
Mobilia la, 143'.
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Пocлe 1471. дo 1480.
У пoпиcу бpaтима матрикулe бpaтoвштинe cв. Лукe у пepиoду измeЬу
1471. дo 1480. пoмин>e ce cтаклар Влаxo Радoвинoвип.
In gestaldia de Nichola Pribisaglich: [. . .] Biagio Radouinouich ue-
trar [. . .1
Matricola di S. Luca di Bottegiai, 40.
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29. ceптeмбpa 1473.
Влакуша Гoзoн, cтаклар, пoceдoваo je у Жупи винoгpaд.
Die XXVIIII septembris 1473
Vlacussa Gozonus vitrarius, coram dominis judicibus de crimi-
nali, quorum caput fuit ser Damianus de Gondola, lamentum fecit di-
cens quod in Brenno, in Zelopech, in vinea eius, canes dicte ville come-
derunt ei uvam in magna quantitate [. . .]
Lam. de foris 43,259'.
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2. ceптeмбpa 1474.
Иван Нигep из Баpa тpaжи oд Пacкoja Примoeвипа да му иcплати 7
дуката за пoдвoз н>eгoвиx cтвари кoje je дoвeзаo из Beнeциje, пoрeд
ocталoг jeдaн вeлики и jeдaн мали cандук cтакла.
Die II septembris 1474
Johannes Niger de Antibaro fecit petitionem Pasquali de Primo de
Bono pro hodie.
Actor petit sententiari dictum Pasqualem reum, et omnia sua bona
ad dandum et solvendum sibi actori ducatos VII pro resto nauli sui pro
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rebus conductis Venetiis Ragusium cum suo navillio. Die dicto fiat sen-
tentia secundum petitionem, reservato sacramento actori si pro minori
pretio se accordavit pro naulo cum dicto Pasquale et reservato jure dicto
Pasquali contra dictum patronum de manchamento rerum quod dicit
sibi factum, condemnando partem pro caratis domini consulis in grossis
6.
Die dicto Johannes actor suprascriptus in iudicio constitutus jura-
vit delato sibi sacramento, tactis scripturis manibus, ad sacra dei evange-
lia non fuisse inter eos accordium pro ducatis 8 (!) sed convenisse cum
eo pro ducatis 3 pro una cassa magna et una parva plenas vitris et 4 mil-
liaribus de ferro et pro una capsa parva mercium: et quod postea carrica-
vit barcam suam cum aliis rebus suis et dixit ei dictus Pasqualis: respice
et expecta totum naulum ex me quia ego faciam te contentum de omni
bus et quod ipse actor non venit huc nisi pro dicto carrico ipsius Pasqua
lis.
Die dicto cassum voluntate actoris quia solvit antequam scribere-
tur sententia in libro.
Mobilia la, 188'.
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16. нoвeмбpa 1475.
Мируша, удoва Никoлe Си. Бунипа, пoднocи тужбу прoтив Марина
Ст. Бунипа и Симoна Мартинуcа Бунипа, jep cуjoj прe oдлacка Симo-
нoвoг у Напул> пoрeд ocталoг oднeли и cва cтакла cа прoзopa.
Die XVI novembris 1475
Domina Mirussa relicta quondam ser Nicole Si. de Bona coram
dominis judicibus antenominatis lamentum fecit contra ser Marinum
Ste. de Bona et contra ser Simonem Martinussi de Bona, dicens quod
predicti ante recessum dicti ser Simonis in Neapolim ei extraxerunt I. . .]
et omnia vitra ex fenestris [. . .]
Lam. de foris 46,170'.
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13. )ула ¡476.
Маткo, cин Никoлe Epajанoвипa пoднocи тужбу збoг кpaЬe cтакла и
другиx прeдмeта кoje je прoдаваo на Плаци.
Die XIII julii 1476
Matchus filius Nicole Brayanouich, coram dominis judicibus de
criminalí, quorum caput fuit ser Andreas Fra. de Sorgo, lamentum fecit
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dicens quod ex una capsia a vitris ex qua vendebat vitra pridie fuerunt
furtive extracte infrascripte res, que capsia fuit defixa et ignorat per
quem quare et hoc in platea:
15 bolatoria de buxo
unam par forficum val gros. pp. 15
cento mioli
X dozene de stringis
la ascha
4000 maglieti
una seradura dicte capsie.
Um. de foris 47.107'.
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21. oктoбpa 1478.
У )eднo) арбитpaжнo) прecуди пoмин>у ce двe бoцe oд криcталинcкoг
cтакла.
Die XXI Octobris 1478
Нec est una sententia arbitraria lata per arbitros infrascriptos. Ar
bitros inter Paulum et Martinum Mich, de Staу ex una et Georgium et
Michaelem de Staу ex altera per arbitros infrascriptos tenoris infras-
cripti quam jusserunt hic scribi et registrari [. . .] Item petunt dimidiam
partem duorum flaschonorum de cristallo venditorum de ratione dicte
societatis, videlicet dimidiam partem valoris ipsorum [. . .]
Div. canc. 79,49.
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17. jyna 1480.
Влаxo Радoвинoвип, cтаклар, пoмин>e ce каo зacтупник Марушe, жeнe
Мартина златаpa.
Die XVII Junii 1480
Blasius Radouinouich vetrarius, tanquam procurator ut dixit Ma-
russe uxoris Martini [. . .] aurificis, dedit, cessit et assignavit Radatho Pri-
bignich lanario, presenti et acceptanti iperperos undecim grossorum
Ragusii de et super affictu domus suae seu sui possedii et sibi obligatae
ratione dotis suae, positae in Ragusio in Suisdich ulliza videlicet de pri-
mis denariis qui erunt exigendi de dicto affictu proximo ita quod dictus
Radath eos petere et exigere, recipere et habere possit in omni judicio et
extra tanquam rem suam propriam ad plenum. Renuntiando.
Div. canc. 80,87.
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28. jyna 1481.
Влаxo Алeгрeтo (Радовинoвип), стаклар, изабpaн je за трeпeг арби
тpaжнor cудщу.
Die XXVIII* Julii 1481
Нec est una sententia arbitraria mihi presentata per infrascriptos
arbitros mihi cancellario Marco quam jusserunt hic registran pro
maiori robore partium tenoris ut infra videlicet [. . .] Et siando mii de
una opinione volsemo tuore lo terzo che sia cum me Giuras et Vlatcho
per mazor chiareza. E cussi havemo tolto terzo Biasio de Alegreto, ve-
traro [...]
Div. cane 81, 70'.
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15. аугуcта 1481.
Влакуша Радoвинoвип, маjcrop стаклар,узима купу Припка, cтoлаpa.
[Cathasticum cа пoчeткoм 15. аугуcта 1481]
Vlahuxa Radovinouich maistro de vitri, per chasa fo de Pripcho maran-
gon, passi uno, palmi VII perper 0, grossi VIIII, parvuli XV.
Cathasthicum 3. VI.
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13. фeбpуаpa 1482.
Влаxo Радoвинoвип, cтаклар, из)авл>у)e да je на имe миpaза cвoje
жeнe Слаушe, кпepи noкojнor Милата Лацмана, златаpa, примиo три
cта пepпepa.
Die XIII februarii 1482
Ego Blasius Allegreti vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona pro dote et perchivio Slausse filie olim Milati Lazman aurifi-
cis, alias uxoris olim Francisci de Blasio, ad presens uxoris mee, habui et
recepi a dicta Slaussa mihi dante et solvente pro dicta dote sua уperpe-
ros tercentos. Quam dotem habui et recepi secundum ordines et consue-
tudinem Ragusii. Нec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Liber dot. 8.99".
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26. марта 1482.
Влакуша Кoзoн, (cтаклар) ангажoван je cа Цвщeткoм JIojapom да
пази на грoбарe kojh збoг кугe дoлазe у »зeм.ъу«, да нe би дoшлo дo
пoжара и плачкe заpaжeниx купа.
Die XXVI Martii 1482
Alli s. proveditori par chel se debia proveder in questo modo zoe
[. . .] Item che li dicti officiali debiano far et curar che Cvietcho loiar et
Vlachussa Chozon, o altre persone continuamente attendano quando li
copzi intrano in la terra che uno di essi lo achompagna et habia adver-
tentia che non se messedano ne fazano alguna cosa per la qual se possa
accender el fuogo como e in pigliar robe da case infecte et altro [. . .]
Cons. rog. 24,66'; Tadié-Jeremié, Prilozi, III, 93.
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28. ceптeмбpa 1482.
Beпe умo.ъeниx дoнocи oдлуку да ce cаниаку Врxбocнe Jaкиôerу пo-
ша.ъe на дар cтаклo.
[Die 28 septembris 1482]
Prima pars est de offerendo in donum Jachibegh Basse de vitris
que comune habet, tantum quantum opus erit, in arbitrio Minoris consi-
lii; qui Jachibegh est sanzachus in Verchbossania.
Per omnes, contra I.
Secunda pars est de non offerendo. (прeцртанo)
Cons. rog. 24,101'
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3. oктoбpa 1482.
На заxтeв Влакушe званoг Гoзoн (cтаклаpa) излажe ce jавнoj прoдаjи
jeдан златан прcтeн пeчатн>ак и дeceт cрeбрниx дугмади, у врeднocти
oд ceдам пepпepa.
Die III octobris 1482
Ad instantiam Vlacusse dicti Gozon, Marcus Luchxich riverius
"imunis retulit se mandato domini rectoris ser Helie Pet. de Bona pre
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sentasse Radoe Maestrich callegari, unum annulum aureum de bulla et
decem botonos argenti pro pignore et signo iperperorum septem qui ac
ceptavit ut retulit riverius.
Die 28 octobris 1483. Maroe riverius comunis retulit se mandato
domini rectoris ser Helie de Bona vendidisse annulum auri suprascrip-
tum Cuietcho loуario pro iperperis sex grossis tribus. Quos suprascrip-
tus Vlacussa recepit secundum relationem dicti riverii ad publicum in-
cantum plus aliis incantanti defalcatis grossis tribus cum dimidio pro
expensis riverii et cancelarii etc.
Div. canc. 82.51.
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13. нoвeмбpa 1482.
У инвeнтару прeдмeта из апoтeкe Рикарда Бoжидарoвипа пoмин>у ce
прeдмeти oд cтакла.
Die XIII novembris 1482 indictione XV"
Inventarium suprascriptarum omnium rerum [apotece quam tene-
bat alias dictus quondam Rizardus [Bosidarouich] ex opposito ecclesie
Sancti Jacobi a puteis! venditarum sequitur ut infra videlicet: [. . .]
höre de una hora No 5 case de ochiali No 23
duc. 0, grossi 15, p. - cluc. 0, grossi 6, - [. . .1
mezarole No 21 patrine mezane piate No 74
duc. 1, grossi 0, p. - [. . .] duc- 3, 8rossi 7> P- 25 [- . .'
patrine piate de vedri No 1 1 case de orinali No 60
duc. 0, grossi 24, p. - duc- -, 8rossi 15
ochiali fini No 38 vedn de piu rasone estimati
duc. 1, grossi 18, p. - [. . .] duc. 8, grossi 0, p. - [. . .]
una mezarola pizola voda No 1 una cassa da vedri No 1
duc. 0, grossi 3 duc. 0, grossi 18, -.
Div. canc. 82,7778,79,80,80',81.
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29. jануapa 1483.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce на ocнoву заxтeва кpajишника Aja>
бeга пoручи прoзoрcкo cтаклo у Ивана дe Флoриo, у Венeции
XXVIIIf Januarii 1487
Captum fuit de scribendo Venenas Johanni de Florio quod fieri
faciat et mittat Ragusium quanto citius poterit ducentos oculos de vitro
magnos et grossos, videlicet, tertiam partem albam, tertiam pavonaciam
et tertiam viridem, sicut fuerunt illi quos alias misit pro Dautbassa. Et
hoc ut satisfiat petitioni et requisitioni Aiasbeghi craisnici nostri.
Cons, minus 22,61'.
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28. )уна 1483.
Великo вeпe norврЬуje у државнoj cлужби Влаxа Кoзoна у cвojcтву
cтаклoрecца на гoдину дана.
Die 28 junii 1483
Prima pars est de firmando ad salarium comunis nostri Vlachus-
sam Chozonum pro magistro fenestrarum de vitro per unum annum in-
ceptum die IIII aprilis cum salario уperperorum viginti. Et cum aliis pac-
tis modis et conditionibus consuetis.
Per LXXXVII, contra XIII.
Secunda pars est de non firmando. (прeцртанo)
Cons, maius 14,39.
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13. ceптeмбpa 1483.
На заxтeв Никoлe Никoлинoг Нал>eшкoвипа ceквecтриpaна cу дoбpa
noкojнor Радe, ткача, кoja cу ce налазила у Влакушe, званoг Гoзoн, cта-
клаpa, на имe дуга за наjau купe у kojoj je Радe cтанoваo, а купа je
била влacништвo Никoлe Нал>eшкoвипа.
Die XIII septembris 1483
Ad instantiam Nicolai Nicole de Nale, Marcus riverius comunis,
retulit se de mandato domini rectoris ser Dragoe dom. Alo. de Goze, se
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questrasse in manibus Vlachusse vitrarii, dicti Gozon, omnes res ac om
nia bona que sunt in manibus dicti Vlachusse de ratione olim Radi. . .
textoris, debitons dicti Nicolai, pro affictu unius domus dicti Nicolai in
qua ipse Radus habitabat in Ragusio de уperperis. . . Et de dictis rebus et
bonis non fiat aliqua transmutatio usque ad ius cognitum.
Div. canc. 82,169'.
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30. ceптeмбpa ¡483.
Трeба да ce заплeнe дoбpa noкojнe Вишн>e Радoванoвe из руку мaj-
cтopa (cтаклаpa) Влакушe Гoзoна на имe наjма за купу у kojoj je
Вишн>а cтанoвала.
Die 30 septembris 1483
Item retulit ad instantiam et mandato ut supra, sequestrasse in
manibus magistri Vlacusse Gozoni omnes res et bona quondam Visgne
Radovanoue pro affictu domus ipsius Stanave in qua habitavit dicta
Visgna pro iperperis sex usque ad ius cognitum.
Div. canc. 82,181'.
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6. oктoбpa 1483.
На заxтeв Никe Ъурйeвипа, прoкуpaтoра црквe cв. Влаxа, трeба да ce
заплeнe cвe cтвари Никшe Прoкулипа, кoje ce налазe у Влакушe Гo
зoна, а дoнeтe cу oкужeнe у cв. Пeтpa.
Die VI octobris 1483
Ad instantiam ser Nichi Ju. de Georgio procuratoris ecclesie
bancti Blasii Vuchxa Radossalich riverius comunis, retulit se mandato
domini consulis sequestrasse omnes res ser Nichxe Jac. de Proculo que
fuerunt portate ad Sanctum Petrum infecte, in manibus Vlacusse Gozon
et hoc usque ad ius cognitum.
Div. canc. 82,184'.
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12. фeбруаpa 1484.
У пoпиcу прeдмeта у апoтeци Живoлина Чикапeшe пoмин>e ce шкри-
¡ьица cа разбивeним cтаклoм и cандук за cтаклo.
Die XII februarii 1484
Inventarium rerum inventarum in apotheca et domo comunis ubi
et spiciariam habuit Ziuolinus Ant. Cichapesse etc. et melioramenta
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facta in dicta apotheca et extra etc. [. . .] Г cassetta bassa vechia cum vi-
dri rotti [. . .] uno casson vechio da vedri [. . .]
Div. canc. 83,41.41'.
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25. маja ¡484.
Пo oдлуци Bena умo.ъeниx трeба да ce упути Вeликoм вeпу пoтврда у
cлужбu за Влакушу Кoзoна. мajcтopa cтаклoрecца.
Die XXV maii 1484
Prima pars est de portando ad maius consilium firmam Vlachusse
Chozoni, magistri fenestrarum de vitro.
Per omnes.
Secunda pars est de non portando. (прeцртанo)
Cons. rog. 24,249.
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3. jуна 1484.
Сeквecтрoвана cу два cандука cа paзним cтварима oд Влакушe Кo
зoна у влacништву noкojнor Вукашина Пepв^eнчипа, пocтoлаpa, дуж-
ника Марка Радoкнипа, тргoвца.
Die III junii 1484
Ad instantiam et mandatum officii D. С Nichola Bachich riverius
comunis retulit se sequestrasse in manibus Vlacusse Cozoni in turricula
capsas duas rerum de ratione quondam Vuchassini Peruiencich, calliga-
rii, ascripti (!) debitoris Marci Radochnich mercatoris etc, et hoc usque
ad ius cognitum etc.
Div. canc. 83,90.
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25. )уна 1484.
На заxтeв Ъурe Стojкoвипа изузeтe cу oд чуваpa Спoнзe Влакушe звa-
нoг Гoзoн (cтаклаpa) три балe cукна у влacништву дужника Ctojkobh-
пeвoг, Никoлe званoг Бан, мecаpa.
Die XXV Junii 1484
Ad instantiam Georgii de Staii, Marcus riverius comunis retulit se
mandato D. G, sequestrasse in manibus Vlacusse dicti Gozon in Sponza
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ballas tres pannorum de ratione Nichole dicti Ban becharii, debitons
dicti Georgii vertute instrumenti publici facti 1475, 5 maii et hoc usque
ad ius cognitum etc.
Die V novembris 1484 cassum de voluntate Georgii suprascripti.
Div. canc. 83,94'.
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26. jуna 1484.
У инвeнтару cтвари пoкoсe Никoлeтe, удoвe Влакушe Милипа, пo
мин>e ce jeдан пoклoпац oд cандука за cтаклo и jeдна мала бoца.
Die 26 Junii 1484
Inventario delle robe de quondam Nicoleta relicta de quondam
Vlacussa Milich, mandato dominorum thesaurariorum feci lo Pasqual,
cancelliero, ad instantiam de dicto Vlacussa Dupetinich de lequal robe li
dicti signori thesoreri disseno esser epitropi etc [. . .] coverchio uno de la
cassa tristo di quelli de vetri [. . .] una patrina picola [. . .]
Div. canc. 84.126M27.
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30. oктoбpa 1484.
Meljу прeдмeтима noкojнor Вукашина, пoдcтригача cукна, налазила
ce пoрeд ocталoг и )eдиа бoца oд cтакла.
Die XXX octobris 1484
Infrascripte sono robe trovate in casa de quondam Vochasino cima-
tor scrine per manu de me Felice cancellier de commandamento de si
gnori consoli de cause civile ut infra videlicet: [. . .1 fiascho uno de vetro
Div. canc. 83,8,8' at.
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12. дeцeмбpa 1485.
i зима ce > државну cлужбу на гoдину дана Никoла из Задpa. мajcтop
за прoзoрe. штитoвe. cкрин>e и другe cтвари.
Die 12 decembris 1485
Prima pars est de conducendo Nicolaum de Hуadra pro magistro
fenestrarum de vitro, et targarum, capsarum, lancearum, et aliarum re
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rum pertinentium ad artem cuiuslibet boni carpentarii per unum an
num proxime futurum, cum salario уpperperorum viginti. Et cum aliis
pactis, modis et conditionibus consuetis.
Per CXL, contra XLII.
Secunda pars est de non conducendo. (прeцртанo)
Cons, maius 15,9 at.
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30. априла 1487.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce Никoла из Задpa, маjcтop за шкрин>e
и прoзoрe oд cтакла, ocлoбoди на мeceц дана и да за тo врeмe нe
прима плату.
Die ultima aprilis 1487.
Captum fuit de dimittendo per unum mensem Nicolaum de Hуa-
dra magistrum capsarum et fenestrarum de vitro, non livrando sala-
rium.
Cons, minus 23,55'.
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20. марта 1488.
Анукла, жeна noкojнor Радoн>e Бoгeлипа пoднocи тужбу прoтив гac-
талда бpaтoвштинe oбупаpa, jep je приликoм рушeн>а купe кoja je
припадала бpaтoвштини cрушeна и н>иxoва, Радoн>а je пoгинуo, а пo-
купанcтвo уништeнo; мeЬу cтварима пoмин>e ce jeдна ампулeта cа лe
кoм за oчи и jeдна бoца oд cтакла.
Die XX Martii 1488
Anucla relicta et possidens lectum et bona q. Radogne Boghelich
et eadem Anucla, ser Petrus Mar. de Menze et dominus Petrus Alegreti,
tamquam tutores Thomusse, filie et heredis dicti q. Radogne Boghelich,
f. p. Dobrillo Vuchcich gastaldo fraternitatis callegariorum, Vuchossavo
Radoucich, Juano Cunchouich, Radoe Vuchcich et Ziuicho Radcich,
officialibus dicte fraternitatis callegariorum.
Actores petunt dicentes: domus vestra [. . .] apud ecclesiam Sancte
Margarite ex malo laborerio cecidit supra domum in qua dictus q. Ra-
dogna habitabit(!) et diruit domum predictam habitationis ipsius q. Ra
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dogne, ex qua ruina mortuus est dictus q. Radogna et destructe et per-
dite fuerunt omnes infrascripte res nostre, videlicet [. . .] una ampuleta
plena aqua medicinali pro oculo [. . .] una patrina de vitro [. . .]
Mobilia (ord.) 10,80.
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29. нoвeмбpa 1488.
Одлука Малoг вeпа да ce мoлба Стeпана Иванoвoг, cликаpa за прo-
зoрe и другe прoизвoдe oд cтакла, прocлeди Beпу умo.ъeннx.
29 novembris 1488.
Captum fuit de portando ad Consilium rogatorum supplicationem
et petitionem Stephani Johannis pictoris pro fenestris et aliis laboreriis
vitri prout in dicta sua petitione coritinetur.
Cons, munis 23,167.
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29. маja 1489.
Прима ce мoлба Лeoнарда ca Крфа, маjcropa кocитpapa, за paд у Ду
брoвнику, а зacтаюъивапe и прoзoрe.
Die 29 Maii 1489
Prima pars est de acceptando petitionem Leonardi di Chorfoio
magist ri laboreriorum de stagno.
Per XXXIII, contra II.
Secunda pars est de non acceptando. (прeцтанo)
Signori Magnifici. Leonardo, maestro de lavoreri de stagno et altre
cose se recomanda et domanda de salario ogni mese ducati doу como ha
uno drabante. Et si me obligo lavorar lavoreri fini de stagno de ogni
sorte per prexio conveniente.
[. . J ítem poner senza algun pagamento li vetri in le fenestre facte
de comun, havendo solum li vetri, piombo et stagno l. . .]
Cons. rog. 26.37.
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22. ceтeмбpa 1489.
У пoпиcу cтвари Jaкoöa Бутка пoмин>у ce измeЬу ocталoг jeднo oглe-
далo и бoца oд cтакла oплeтeна cламoм.
Die XXII septembris 1489
Infrascriptum inventarium fuit hic registratum mandato Domino
rum consulum ad instantiam Hieronimi Rados. Gradich et Marini Nic.
de Butcho, duorum ex tutoribus heredium quondam Jacobi de Butcho
aliis tutoribus absentibus extra civitatem ad viagium tenoris infrascripti
videlicet:
Al nome del dio 1486, ad i 7 de agosto
[. . .] uno spechio indorado [. . .] una çucha de vetro coperta de pa
gua [. . .]
Div. cane 87,7,8,8'.
20S
3. jym ¡490.
У пoпиcу cтвари удoму Занeтща, трoмбoниcтe, пoмин>у ce: jeднo оглe-
далo и ocликанe чашe, путири и купe oд cтакла.
Die III Junii 1490
Hoc est inventarium rerum mobilium repertarum in domo Zanetti
tromboni, per me cancellarium, scriptum post mortem Petronelle uxoris
dicti Zanetti in presentia Johannis Antonii tromboni et Jacobi pifari, hic
mandato domini consulis, inferius registratum, cuius tenor est ut infra
videlicet: [. . .] item uno spechio [. . .] item de vedre depincti, bichieri, ca-
lixi et taze numero 6 [. . .]
Div. canc. 87,116'.
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19. нoвeмбpa 1490.
Maтиja Тoмин пoднocи тужбу прoтив cвoje oдбeглe cлужавкe Стojнe
кoja му je пoрeд ocталoг укpaла jeдну пocуду oд криcтала.
Die XVIIII novembris 1490
Mathio de Thomaso davanti antescripti signori judici lamento
fece contra et adverso la sua fante fugitiva nel nome Stoina dicendo [. . .]
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secho a sportato le sotto scripte cose: [. . .] una romenzola da gristaldo
val grossi 8 [. . .]
Lam. de intus 35,145.
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9. jyла 1491.
Руcкo Вeлип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje му je иcпрeд
дупана укpaлo jeдан вeлики вeнeцианcки cандук за cтаклo.
Die 9 julii 1491
Ruscho Velich davanti antescripti signori judici lamento fece con
tra et adverso chui sera trovato dicendo: la vigilia de Sancti Petri, Lau-
rentii et Andree in Piaza davanti la bottega del ditto gli he stato robato
uno caxon grande veneziano de vetro.
Lam. de foris 54.156'.
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26. jyna 1491.
Beпe умoл>eниx дoнocи oдлуку да ce Никoли Ифкoвипу, cтаклару, дo
дeли jeдна купа на Пилама, пoдecна за прoизвoдн>у cтакла, и jeдан
дупан у гpaду гдe би прoдаваo cтаклo. Beпe му oдoopaва за/ал; oд 200
златниx дуката на пeт гoдина. Прeдмeт je oдлoжeн.
Die XXVI julii 1491
Prima pars est de acceptando partitum Nicole Ifchouich vetrarii
videlicet de dando sibi unam domum ad Pillas commodam pro arte sua
et unam stationem in urbe pro vendendo vitrum. Et de mutuando sibi
pro annis quinque ducatos auri ducentos cum bona plegiaria acceptanda
per presens consilium. Quos ducatos ducentos debeat incipere ad restitu-
cndum transacto primo anno. (прeцртанo)
Secunda pars est de induciando.
Per XXXIIII, contra XIIII.
Cons. rog. 26,197'.
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2. аугуcта 1491.
Сeнат oдoбpaва Никoли Ифкoвипу, cтaiaapуtзаjaм oд 200 дуката, даje
му на трoшак oпштинe купу на Пилама и joш 50 пepпepa да би cагpa-
диo пeпи. У гpaду дoбща мecтo у Спoнзи за прoдajу cтакла.
Die II augusti 1491
Prima pars est de acceptando partitum Nicole Ifchouich vetrarii,
videlicet de mutuando sibi ducatos ducentos per quinque annos cum
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bona plegiaria acceptanda per presens Consilium; et de dando sibi ex-
pensis comunis ad Pillas unam domum idoneam et уpperperos quinqua-
ginta sibi pro faciendo furnos.
Et in urbe locum sub Sponza ubi possit vendere et tenere laboreria
sua, quem locum claudat expensis suis. Et quod teneatur continue labo
rare exceptis mensibus quibus alibi non laboratur.
Per XLIIII, contra X.
Secunda pars est de non acceptando. (прeцртанo)
Cons. rog. 26,198'.
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16. аугуcта 1491.
Сeнат приxвата шecтoрицу jeмaua за 200 дуката кoje даje у заjaм
Hикoли Ифкoвипу, cтаклару, и тo: 100 дуката да noЬe у Италиjу и да
набави алат, бoje и ocталo пoтрeбнo за н>eгoв занат, а 100 дуката за
купoвину дрва и другoг пo жeл>и.
Die XVI augusti 1491
Prima pars est de acceptando plegios pro ducatis ducentis pro Ni
cola Ifchouich vetrario: Vitum rechamatorem et Petrum Miloradouicb
sartorem ac Bosigchum Brainouich, GiuraghO) Vuchossalich, (Jiuragh(!)
Nicolich et Radossavum Dobrissich, omnes ad melius tenentem secun
dum partitum acceptatum dicto Nicole sub die presentis mensis de qui
bus ducatis ducentis sibi dari debeant ducati centum deferendi in ka
lium ut possit emere ferramenta, colores et alia necessaria arti sue et con-
ducere laboratores artis. Et alii ducati centum debeant expendi ad
voluntatem dicti Nicole, hic in emendo ligna et alia que ipse Nicola vo-
luerit.
Per XXVIИ1, contra XIII.
Secunda pars est de non acceptando. (прeцртанo)
Cons. rog. 26,201'.
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23. ауrуcта 1491.
Пo oдлуци Малoг вeпа Никoли cтаклару трeба да ce cагpaди купа на
Пилама пoрeд купe бачваpa.
23 augusti 1431
Captum fuit de faciendo Nicolao vetrario domum ad Pillas prope
domum botarii versus Fossatum, largam brachiis 14 et longam brachiis
24.
Cons, minus. 24,93.
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27. аугуcта 1491.
Mзjавa Малoг вeпа да пpaва Фpaн>e Павла Пушпа ниcу пoврeЬeна
пoдизан>eм купe на Пилама намeн>eнe cтаклару.
27 augusti 1491
Captum fuit de declarando quod nihil tangitur in juribus ser Fran
cisa Pau. de Poza per fabricam domus que construitur pro veirario ad
Pillas, attento quod ipsi ser Francisco fuit affictatus solum ortus fratrum
quem tenuit Tomchus Milich per dominos thesaurarios (et non totus lo
cus in quo fuit conventus dictorum fratrum ш прeцртанo).
Cons, minus 24,93'.
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29. аугуcта 1491.
Оллука Малoг вeпа да ce казни Паваo Фpaн>e Пуцип затвoрoм oд мe-
ceц дана збoг ружниx рeчи кo je je гoвoрив прoтив Никoлe cтаклаpa.
Die 29 augusti 1491
Captum fuit de sententiando ser Paulum Franc, de Poza ad stan-
dum uno mense continuo in carcere novo in quem intrare debeat die
prima octobris sub pena dupli. Et hoc propter verba iniuriosa quibus
usus fuit contra Nicolaum vetrarium que verba videntur esse contra
dominium nostrum quia ipse ser Paulus videbitur tendere contra ea que
dominium concesserat dicto Nicolao.
Cons, minus 24,94.
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24. нoвeмбpa 1491.
Малo вeпe дoзвoл>ава Павлу Андриjинoм да прoда 3 ми.ъаpa пeпeла
cа Лeванта Никoли cтаклару.
Die 24 Novembris 1491
Captum fuit de concedendo Paulo Andree quod de cinere de Le
vante per eum conducto pro saponibus possit vendere Nicolao vetrario a
milliariis tribus infra.
Cons, minus 24,109'.
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2. дeцeмбра 1491.
Никoла, cтаклар, прщавл>у)e кpaЬу дрва кoja cу била cмeштeна
иcпрeд oпштинcкe cтакларщe.
Die II Decembris 1491
Nicolo vetraro davanti antescripti signori judici lamento fece con
tra et adverso chui sera trovato dicendo che alle Pille davanti la chasa
unde per lo regimento de Ragusa li he stata fatta per loro mistier, li he
stato robato legnami per fuocho quello haveva parato per loro bisogno,
in piu volte heri per ducati 3. Renuntiando.
Lam. de foris 55,236.
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18. jануapa 1492.
Фpaн>o Сиг. ЪурЬeвип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje
му je из купe на иман>у у Жупи укpaлo пoрeд ocталoг двe вeликe бoцe
oд cтакла и шecт пoдмeтана за бонe.
Die XVIII Januarii 1492
Ser Franciscus Sig. de Georgio davante antescripti signori judici
lamento fece contra et adverso chui sia trovato dicendo in Breno in la
possession sua il tetto della sua chasa gli he stato rotto et ferato et dentro
in chasa gli sono robate chosse et robe sottoscripte ut infra videlicet [. . .]
zuche de vetro grande No 2, taglieri de gastare No 6 {. . .] spechio [. . .]
Um. de foris 55,265',266,266'.
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23. jануapa 1492.
Одлука Малoг вeпа да ce дoврши купа на Пилама, кoja ce гpaди за
маjcropa cтаклаpa.
Die 23 januarii 1492
Captum fuit quod officiales facti ad attendendum quod complea-
tur opus sale palatii, debeant compleri facere etiam domum ad Pillas
que fabricatur pro magistro vitrario prout eis ordinabitur per Ser Mi-
chaelem de Chalistis et Ser Andream de Crieva, consiliarios minoris
consilii qui viderunt dictam domum et locuti fuerunt cum marangonis
et muratoribus.
Cons, minus 24,126.
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21. фeбруаpa 1492.
Одлука Малoг вeпа да ce пoврx oнoга штo je утрoшeнo, мoжe утрo-
шити joш дo 12 пepпepa за купу на Пилама, какo би Никoла cтаклар
мoгаo да paди.
Die 21 februarii 1492
Captum fuit de expendendo ultra id quod est expenditum ab уper-
peris duodecim infra in domo facta ad Pillas pro vetrario ut magister
Nicolaus possit laborare, quia promissum est sibi de faciendo sibi do-
mum aptatam de omnibus rebus necessariis.
Cons, minus 24,135.
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3. марта 1492.
Одлука Сeната да ce Никoли Ифкoвипу noзajми 50 дуката пoрeд pa
ниje пo^мл>eниx 200 дуката, пoд иcтим jeмcтвom.
Die 3 martii 1492
Prima pars est de mutuando Nicolao Ifchouich vetrario a ducatis
quinquaginta infra ultra ducatos 200 prius sibi mutuatos. Et hoc sub ple-
giaria per eum prius data cum hoc quod illos restituat ad voluntatem
dominii.
Per XXXVIII, contra VI.
Secunda pars est de non mutuando. (прeцртанo)
Cons. rog. 26,247'.
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22. маja 1492.
Одлука Сeната да ce noзajми Никoли cтаклару 25 дуката уз jeмcтвo
шecтoрицe л>уди c тимe да пoзajмл>eни изнoc вpaти oд првe заpaдe.
Die 22 maii 1492
Prima pars est de mutuando Nicole vetrario ducatos 25 sub plegia-
ria infrascripta qui restitui debeant de primis laboreriis. Et si non veni-
ret ad perfectionem plegii debeant solvere et hi sint plegii: Ser Francis
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cus Mar. Ni. de Goze pro ducat is 3, ser Paulus Mich, de Volcio pro duca-
tis 3, D. Petrus de Menze pro ducatis 3, Florius Jelich pro ducatis 3, Ben-
chus Nicole Pribisalich pro ducatis 3, ser Martolus Ste. de Zamagno pro
ducatis 3, Radoe Nicholich becharius pro ducatis 4 et ser Marinus Laur.
de Ragnina pro ducatis 3.
Per omnes, contra II.
Secunda pars est de non mutuando. (прeцртанo)
Cons. rog. 26,263'.
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18. jyтa 1492.
Сeнат прoдужуje рoк oд 5 на 10 гoдина Иикoли cтаклару за вpaпан>e
нoвца кojи je noзаjмиo, jep je зacнoваo »друштвo« hhjom пe пoмoпи
oбавл>ати cboj занат, у прoтивнoм прoдужeн>e ce пoништава.
Die XVIII julii 1492
Prima pars est de prolongando Nicole vetrarium terminum pro
omnibus denariis sibi mutuatis per annos decem. Ita quod ubi habebat
terminum annorum quinque habeat tcrminum annorum decem sub illa
plegiaria que per ipsum prius fuit data que plegiaria consensit et tenea-
tur solvere singulo anno ratam mutui ita quod in annis decem veniat sa-
tisfecisse. Et hoc attento quod contraxit unam societatem sub cuius socie-
tatis auxilio poterit dirigere et exercere artem suam. Et si non laborabit
dictam artem presens prolongatio sit nulla.
Per XXXIV, contra VIII.
Secunda pars est de non prolongando. (прeцртанo)
In margine: Quere 1502, die 21 maii, carta 54.
Cons. rog. 26,275'.
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23. аугуcта 1492.
Влада заштипуje cтаклаpa Никoлу из Муpaна да га за рoк oд мeceц
дана никo нe cмe узнeмиpaвати збoг дугoва.
Die 23 augusti 1492
Captum fuit de affidando per unum mensem Nicolaum de Mu-
rano vitrarium ab omnibus eius debitis.
Cons, minus 24,182.
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31. jануapa 14^3.
Симoн, cин noкojнor Давида Фpaнкoвипа cа Бpaча, cтаклар, пoтвр-
Ьуje примитак миpaза жeнe Тeoдoрe.
Die ultimo Januarii 1493
Ego Simon quondam David Frankouich de Braza habitator Ragu-
sii, vitrarius, confiteor quod super me et omnia mea bona pro dote et
parchivio Theodore, neptis Laurentii de Benvegnuta bottarii, uxoris
mee, habui et recepi a dicto Laurentio ibi presente et mihi dante pro
dote et parchivio predictis ducatos auri quinqué et ultra dictos ducatos
quinque de mea bona voluntate ei superaddo ducatos auri tres super me
et bona mea. Item confiteor quod dicta Theodora, uxor mea, iam anno
uno vel circa proximo transacto quando ipsam traduxi ad me pro consu-
matione matrimonii portavit ex domo dicti Laurentii in domam meam
res, vestimenta et massaritias pro usu dicte Theodore in totum pro va
lore et amontantia ducatorum auri viginti quinque grossos octo, quam
dotem habui et recepi secundum ordines er consuetudinem Ragusii.
Нec autem carta etc. Judex ser Franchus Andrea de Sorgo et Pasqualis
Primi testis.
Liber dot. 9,64 at.
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9. фeбруаpa 1493.
За интepec Живулина Бoнифацща ceквecтрoвана je каpaка патрoна
Марина Мecипа; брoдарина кojу je Марин дугoваo ceквecтрoвана )e
у Никoлe cтаклаpa.
Die VIIII februarii 1493
Ad instantiam et de mandato Dominorum consulum Milaxius ri-
verius comunis rettulit sequestrasse carachiam patronizatam л Marino
Mersich in manibus Luce guardiani portus pro interesse Givulini Boni-
facii de insula de Medio ita quod de ea non fiat in mutatio usque ad jus
cognitum.
Item sequestrasse in manibus magistri Nicolai vetrarii omnes no-
los dicto Marino debitos pro nolo dicti navigii et penes eum existentes
non solutos ad instantiam et de mandato usque ad jus cognitum ut su
pra.
Div. canc. 89,88.
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16. марта 1493.
Обвeзница Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa, на 59 дуката и 26 грoша.
Die XVI martii 1493
Ego Nicolaus Juichi vitrearius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Paulo And. dicto Hielich ducatos
auri quinquaginta novem et grossos viginti sex ad voluntatem creditons
sub pena etc. Renuntiando etc. Нec autem cartha etc. Judex et testis ut
supra.
1496, die Г augusti extractum et datum creditori et Marino filio
creditoris.
Deb. not. 55,93".
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26. априла 1493.
Барбаpa, удoва Миxаила Тани, пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг
лица кoje je прoвалилo у купу на иман>у у Лoквнци и укpaлo нeкe
cтвари мehу кojuмa и )eдну бoцу.
Die 26 Aprilis 1493
Domina Barbara relicta ser Michael de Thani davanti antescripti
signori judici lamento fece contra et adverso chui sarra trovato dicendo
in la possession sua ad Lochvize gli he stata sconfitta la porta della
chasa et dentro gli sono furate le sotto scripte cosse ut infra videlizet:
[. . .] una gastara [. . .]
Lam. de foris 57,86'.
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26. априла 1493.
Малo вeпe дoзвoл>ава Паву Андрщинoм да мoжe прoдати Hикoли cтa-
клару 1 и пo мил>аpa пeпeла, уз плапан>e парныe.
Die 26 Aprilis 1493
Captum fuit de dando libertatem Paulo Andree quod possit dare
Nicolao vitrario unum milliare cum dimidio cineris non obstante quod
ipse sit liber a dohana, sed pro dicto milliari cum dimidio quod dabit
dicto Nicolao, teneatur ad solutionem dohane.
Cons, minus 24,243.
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¡6. aугуcта 1493.
Majcrop Ъoвани Пeтрoв из Вeнeтцe, cтаклар и пeкар. узима за д/е-
типа Живана Димитрoвипа на двe гoдинe
Die XVI augusti 1493
Magister Johannes Petri de Veneciis vitrarius et pancogulus, con-
duxit et accordavit Giuannum Dimitrouich presentem et acceptantem
in famulum et garzonum suum ad dictam artem pancogoli pro annis
duobus continuis proxime futuris. Qui Giuannus promisit et convenit
dicto magistro Johanni continue toto dicto tempore stare et habitare
cum ipso magistro Johanne, ab eo non discedere, non furari, nec volenti-
bus ipsum magistrum Johannem furari consentire sed esse fidelis, solici-
tus et obediens ad omnia necessaria per ipsum facienda secundum quod
ipsi comittetur per dictum magistrum Johannem ad servicia sua necessa
ria pro dicta arte pancogoli et similiter esse solicitus et obediens ac fide
lis secundum morem bonorum et fidelium famulorum. Et e converso
dictus magister Joannes promisit toto dicto tempore tenere in domo sua
omnibus ipsius magistri Johannis expensis dictum Giuannum tam egro-
tum quam sanum et ipsum cibare secundum conditionem suam et pro
toto dicto tempore annorum duorum ei dare unum par calligarum et
unam vesticellam de rassia pro vestimentis. Et similiter ei dare omnia
calciamenta pro quanto opus erit ad calciandum videlizet scarpas. Et
pro mercede sua totius dicti temporis annorum duorum ei dare et sol
vere iperperos sexdecim pro quo Giuanno Dimуtar pater suus ibi pre-
sens super se et bona omnia sua se plegium constituit pro omnibus atten-
dendis et observandis per ipsum Giuannum, filium suum suprascrip-
tum. Renuntiando.
Div. not. 73,8.
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22. aуrуcтa ¡493.
Малo вeпe дoзвoл>ава ЪурЬу, вecлару, да на coпcтвeни трoшак пo-
дигнe малу тeзгу у Спoнзи пoрeд купицe cтаклаpa.
Die XXII augusti 1493
Captum fuit de concedendo Giuraghio remizario, quod possit ex
pensis suis facere unam statiunculam de tabulis sub Sponza a domun-
cula vetrarii usque ad primam columnam, et hoc ad voluntatem domini
nostri. Et teneatur solvere comuni уperperos sex in anno et ad rationem
anni.
Cons, minus 24.28 1'.
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7. марта ¡494.
Обвeзница Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa, на 1 10 златниx дуката.
Die VII martii 1494
Ego Nicolaus Ifchouich vitrarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona obligo me dare et solvere magistro Rado Tnstano tinctori,
ducatos auri centum decem ad voluntatem creditorum sub pena etc.
Renuntiando etc. Нec autem carta etc. Iudex et testis ut supra.
Die dicta extrada et data creditori.
Deb. not. 56.57'.
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29. априла 1494.
На заxтeв Никoлe Hикoлинoг Кабoжип, а на ocнoву н>eгoвoг заcтуп-
ничкoг пpaва, oдузeтe cу Радocави, cлушкин>и cтаклаpa Ъoванща из
Beneциje, нeки н>eгoви прeдмeти.
Die XXVIIII aprilis 1494
Ad instantiam ser Nicole Ni. de Caboga Johannes riverius comu-
nis retulit se mandato domini rectoris ser Junii de Babalio sequestrasse
in manibus Radossavae ancillae Johannis vetrarii de Veneciis, unam cap-
sulam et duo sedelia de Segnia de ratione dicti Johannis vetrarii et hoc
usque ad jus cognitum.
Div. canc. 90,44.
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14. маja 1494.
Угoвoр измeЬу cтаклаpa Никoлe Ифкoвипа и Ивана Радoн>ипа из Кo-
навала, на ocнoву кojer мajcrop Никoла узима Ивана на наук, на шecт
гoдина.
Die XIV Май 1494
Magister Nicolaus Ifchouich vitrarius, conduxit et accordavit Jua-
num Radognich de Canali de Gliuta presentem et se et opera sua locan-
tem pro annis sex proxime futuris ad artem vitrorum prominentem
bene et fideliter servire et obtemperare mandatis dicti magistri Nicolai
et ab eo non discedere dicto durante tempore sex annorum non furari
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nec furari volentibus consentire. Et versa vice prefatus magister Nicol-
aus promisit dictum Juanum domi sue tam sanum quam egrum retinere,
cibare et vestire, artemque vitrorum edocere. Et in fine dictorum sex
annorum eidem dare et solvere ducatos tresdecim auri pro sua mercede.
Renuntiantes.
Div. canc. 90,51'.
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15. )ула 1494.
Aнroниje Miuob, дjeтип Никoлe, cтаклаpa, пoднocи тужбу прoтив
Никoлe Пeтрoвoг, тргoвца, paди 38 дуката кoje му ниje иcплатиo за
н>eгoвo cтаклo кo je je за н>eгoв paчун прoдаo у Отpaнту и Кoтрoну.
(Ex libro ordinario de mobili 1494, XV Julii a charta 104)
Antonius de Milo famulus magistri Nicolai vitrarii f. p. Nicolao
Petri mercatori.
Actor petit dicens: Dum essemus in Idrunto et deinde Cotroni
dedi et consignavi tibi ad vendendum pro computo meo res vitreas in
frascnptas videlizet: Idrunti fialas 300 et totidem ciatos valoris ducato
rum quattuor; et Cotroni fialas 1360, valoris 13 ducatorum cum dimidio
et ciatos 4060, valoris ducatorum duodecim; et de christalinis capsam
unam valoris ducatorum octo; et de pluri dedi tibi in pluribus partitis
carlenos decem et novem qui faciunt ducatum unum, grossos viginti-
quinque. Quae res fuerunt per te vendite et taciunt in totum ammontan-
tiam ducatorum 38. Quare peto sententiari te et tua omnia bona ad dan-
dum et consignandum mihi bonum et verum computum de omnibus
predictis cum bona et integra satisfacione dictorum ducatorum 38. reser-
vatis aliis meis juribus.
16 Julii 1494 terminus 8 dierum
Die dicto Radossaus riverius comunis rettulit se mandato Domini
consulis denuntiasse suprascripto Nicolao reo quod per totam diem chra-
stinam debeat dedisse fideiussorem et pagatorem pro causa suprascripta,
alias procedetur contra eum secundum ordines.
Die 30 Julii 1494 fiat intentio per actorem.
Mobilia 14,84'.
Примeдба: Дoкумeнт ca иcтим али cкpaпeним cадржаjeм пo-
навл>а ce у Mobilia extra. 16,14.
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30. aугуcта 1494.
Стаклар Никoла Ифкoвип oбавeзуje ce да пe cbojom cтаклeнoм рoбoм
и oнoм кojу пe у бynупe изpaдити намирити дугoвe cbojhm вepoвни-
цима.
Die XXX augusti 1494
Ego Nicolaus Jfchi vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona presentia et futura: et specifice et nominatim omnia et sin
gula laboreria vitrea que in presentiarum habeo in apotheca mea, et que
etiam habebo in futurum usque ad totalem satisfactionem presentis de-
biti, et cuiuscumque alterius debiti quod habeo etiam per elapsum con
tractual usque ad presentem diem cum infrascriptis meis creditoribus,
obligo me dare et solvere ser Petro et ser Nicolao Blasii de Sorgo, fratri-
bus, ac Paulo et Florio Hielich, fratribus, ducatos auri quinquaginta, vi
delicet ducatos 28 predictis ser Nicolao et ser Petro et ducatos 22 predic
ts Paulo et Florio ad omnem voluntatem creditorum sub pena ctc. Et
ita ex nunc do et consigno in manibus predictorum Pauli et Fiorii om
nia predicta laboreria mea ut supra que habeo in apotheca quod habeant
in se predicti Paulus et Florius pro presenti obligatione pro signo et pig
nore. Ed de pluri me obligo cum bonis meis, ut supra, predictis Paulo et
Florio pro duobus sachis cineris barutine, valoris in totum ducatorum
decem et grossorum XXXII. Renuntiando etc. Нec autem carta etc. Ju
dex et testis ut supra. 1496. Die ultimo Januarii extracta et data creditori
bus.
Debita not. 56,144'.
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5. oктoбpa 1494.
Радип Прибигн^ пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje му je
из paдиoницe укpaлo пoрeд ocталoг jeдну мacтиoницу oд cтакла.
Die V octobris 1494
Radic Pribignich sartor, fante de Gliuboe sartor, davanti antes-
cripti signori judici lamento fece contra et adverso chui sarra trovato,
dicendo in botega gli sono furate robe videlicet: [. . .] una ingastareta per
ingiostro [. . .]
Lam. de intus 37, 127.
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19. нoвeмбpa 1495.
Влаxo Радoвинoвип, cтаклар, noтврЬуje Мартину Ивана из Аcкoлиjа
да ce у н>eга налах н>eгoвиx 11 врeпа »гуада« за бojeн>e кoje пe пo
н>eroвoj жс.ъи прeдати Никoли Палмoтипу каo залoг за 6 дуката кoje
му je Никoла noзajмиo.
Die 19 novembris 1495
Blaxius Allegretti vitrarius, ad ¡nterogationem Martini olim Johan-
nis Jac. de Asculo, confessus fuit et manifestum fecit habere penes se et
in manibus de iure ipsius Martini sachos undecim guadi ad tingendum.
Quos sachos undecim guadi predicti predictus Martinus voluit et ita
comisit ipso Blaxio presenti et contentanti quod ad omnem voluntatem
et reconstitionem ser Nicolai Jo. De Palmota supradictus Blaxius det et
consignet et dare et consignare debeat in manibus et posse ipsius ser Ni
colai de Palmota pro signo et pignore ducatorum auri sex quos ipse ser
Nicolaus mutuavit ipsi Martino presenti et sit esse confitenti et quos sa
chos undecim guadi predicti postea ipse ser Nicolaus promisit restituera
ipsi Martino quando sibi ser Nicolao prefatus Martinus restitue! suos
sex ducatos supra sibi Martini mutuatos ad omnes voluntatem ipsius
Martini. Renuntiando. Нec autem carta etc. Iudex et testis ut supra.
1496, die 18 januarii cassum voluntate partium.
Div. not. 75, 139'.
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21. нoвeмбpa 1495.
Aнroниje Марка Иванoв тужи Никoлу Мнличипа cа Кoлoчeна, па
трoна каpaвeлe. збoг нeплапeнoг пoдвoза нeкe н>eгoвe рoбe из Дубрoв
ника за Кoтрoн. измeпу ocталoг и два cандука cтакла.
Die XXI novembris 1495
Antonius Ma. Johannis f.p. Nicolao Milicich patrono caravelle de
Calamota.
Actor petit dicens: ego una cum Hieronуmo Radossaui Gradich
nabulazavi navigium tuum pro Segna et Calabria vacuum pro pleno ad
scassum cum reservatione tuarum portatarum secundum quod per dic
tum nabulizatum apparet: quod factum est Ragusii de 1493 ultima fe-
bruarii et tu ultra portatas tuas et marinariorum onerasti res infrascrip
tas et primo ex Ragusio pro Cotrono miliaria 40 sardarum (!), item mi
liaria XV scotani, quinque ballas pellium bechinarum, capsas duas vitri
magnas, brachia 800 rassie. Item a Cotrono pro Segna quartas 140 vini,
sunt vegetes 14, item miliaria quinque de suaro. Quare peto sententiari
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te et tua omnia bona ad dandum et solvendum mihi pro rata mihi spec-
tante de eo quod tu solvere debes pro nabulo dictarum rerum in supra-
dictis viagiis ducatos decem et octo. Et hoc virtute dicti nabulizati reser-
vatis aliis meis juribus.
Mobilia (ord.) 14,192.
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2. jануapa 1496.
Пeтар Вицe Гучeтип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje je из
н>eгoвe купe пoрeд ocталoг укpaло )eдну бoцу oд cтакла.
Die II Januarii 1496
Ser Piero Vita de Goze davanti antescripti signori judici lamento
fece contra et adverso chui sara trovato dicendo el tetto de la sua casa in
Gravoxia li he stato rotto e dentro in quella scontratti li banchi et caxie
et furate le robe, videlicet: [. . .] dui zuche de terzieri 4, 1 una di vetro
Lam. de foris 59,139.
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8. jануapa 1496.
Изjaвa Никoлe Алeгрeтща, cтаклаpa, дужника Павла Андриинoг Je-
липа o cлан>у cвojhx прoизвoда у Алeкcандрщуу cврxу намирe дуга.
Die 8 Januarii 1496
Magister Nicolaus Alegretti vitrarius debitor, ut dixit, Pauli An
dree HieTich, prout dixit apparere ad obligationem supra ipsum quan-
tumcumque sit ipse obligatus. Ad interogationem Marini, filii et procu-
ratoris dicti Pauli ibi presentis, dixit et declaravit quod mittit in Alex-
andriam per manum ipsius Marini ibi presentis et sic esse confitentis
certam quantitatem vitrorum de laborerio ipsius magistri Nicolai ascen-
dentem et valentium ad summam ducatorum 50 auri. Convenerunt insi-
mul Ipsi Nicolaus et Marinus dicto nomine in hunc modum videlizet:
Quia ipse Marinus hinc usque in Alexandriam dicta omnia laboreria
suprascripta asecurat a fortuna maris et a piratis ipsi Nicolao. Et pro
dicta asecuratione ipse Nicolaus promittit super se et bona omnia sua et
supra dicta laboreria dare ipsi Marino presenti et stipulanti ducatos auri
decem: quos ducatos X pro dicta asecuratione est contentus ipse Nicol
aus quod ipse Marinus, seu eius comissus accipiat in Alexandria de ex-
tractu dictorum laboreriorum. Et quod quando dicta laboreria erunt in
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Alexandria est contentus ipse magister Nicolaus quod comissus dicti
Marini dicto nomine aut ipse Marinus si ¡bit Alexandriam, possit et ha-
beat accipi totum extractum dictorum laboreriorum quantumcumque
erit ascendentium ad sum mam crediti dicti Pauli, pat ris ipsius Marini:
si ascendet et si non ascenderet teneatur ipse Nicolaus reficere id quod
restabit debitor, si vero excedet summam crediti ipsius Pauli prefatus
Nicolaus voluit et est contentus quod omnino totum accipiat comissus
ipsius Marini. Et id quod supererit possit exponere prefatus comissus in
illis mercanciis in quibus volet. Et veniendo postea ipse mercantie de
Alexandria Ragusium aut quo conducentur ipse mercantie in quibus
erit id quod supererit soluto ipso Paulo, veniant risico et periculo ipsius
Marini. Et solum postea dictus Marinus habeat dare ipsi Nicolao capi
tale suum videlizet: id quod superfuerit in Alexandria soluto credito ip
sius Pauli, patris sui. Renuntiando. Нec autem carta etc. Judex et testis
ut supra.
Div. not. 75,174.
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13. фeбруаpa 1496.
Jocуa из Мoнoпoлиа тужи Пeтpa Марка Cтojкoвипa збoг нeкиx прeд
мeта кoje je трeбалo да oднece у Апулщу н>eгoвoм cину Ханибалу,
измeЬу ocталoг jeдну cтаклeну чашу, а тo ниje учиниo.
Die XIII februarii 1496
Josue de Monopoli f.p. Petro Marci de Staу pro hodie post pran-
dium ad domum quia latitat pro p* 2" 3Î Actor petit dicens: ego de
mense decembris proxime preterito dedi tibi in recomandiciam infras
criptas res ut eas nomine meo in Apuliam portares Monopolim et consig
nares filio meo Hanibali Monopoli et pro portatura solvi tibi pro naulo.
[. . .] unum ciatum grossum de vitro [. . .]
Mobilia (extra.) 15,16' at.
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15. фeбруаpa 1496.
Никoла, cтаклар. заxтeва да ce заплeнe cтвари кoje ce налазe кoд
Hлиje Ъуpaшeвипа из Кoтopa. а у влacништву Пeтpa Марина Ctojko-
ниhа. у врeднocти oд пeт и пo дуката.
Die XV februarii 1496
Ad instantiam Nicolai vetrarii, Milien riverius comunis retulit se
mandato Domini Consulis sequestrasse in manibus Helie Giurasseuich
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de Catharo, patroni barce, omnes res et bona que sunt in manibus suis
de ratione Petri Marci de Staii pro ducatis quinque cum dimidio usque
ad ius cognitum ut apparet ex scripto de manu dicti Petri.
Die XXVI februarii 1496. Nicolaus vetrarius suprascriptus relaxa-
vit suprascriptum sequestrum pro quanto debet habere Helias Giuras-
seuich suprascriptus pro tribus sententiis suis quas habet contra supras
criptum Petrum de Staii et eius bona et pro expensis per eum factis.
In margine: Die p* martii 1496. Cassum voluntate magistri Nico
lai.
Div. canc. 91,61.
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17. фeбруаpa 1496.
Никoла, cтаклар, пoднocи тужбу прoтив Пeтpa Марка Cтojкoвипa
збoг дуга oд пeт и пo дуката.
Die XVII februarii 1496
Magister Nicolaus vitrearius f.p. Petro Marci de Stai.
Actor petit sententiari dictum reum et omnia eius bona ad dan-
dum et solvendum sibi actori ducatos quinque cum dimidio virtute
unius chуrographi facti 1496,18 Januarii.
Die 19 februarii 1496 punctatus reus in grossis 2.
Die 20 februarii 1496 Stipan riverius comunis rettulit se de man
dato Domini Consulis denuntiasse suprascripto Petro, reo, domi habita-
tionis sue quia non invenit eum personaliter punctaturam suprascrip-
tam pro 2", 3", pro die lune etc. secundum ordines.
Die 26 februarii fiat sententia per contumaciam secundum petitio-
nem pro caratis Domini Consulis in grossis 4. Reservato sacramento.
Mobilia (ord.) 15,39'.
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24. фeбруаpa ¡496.
Илиja Ъуpaшeвип из Кoтopa пoднocи тужбу прoтив Никoлe cтаклаpa.
Die XXIIII februarii 1496
Helias Giurasseuich de Catharo patronus navigii, f. p. Nicolao vi-
trario.
Actor petit sententiari quod dictus reus casset sequestrum ad eius
instantiam factum de 1496 a carta 61 de miliis Petri Ma. de Stai in qui
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"bus ipse actor est positus virtute trium eius sententiarum factarum de
1495 a carta 286, de 1496 a carta 12 et de 1496 a carta 14 ut ipse actor
possit in illis uti juribus suis virtute dictarum sententiarum quia ipse ac
tor habet meliora iura quam reus.
Die 26 februarii reus cessit liti et cassum voluntate actoris.
Mobilia (ord.) 15,45.
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13. априла 1496.
Majcrop Никoла Ивкoвип, cтаклар, oбавeзу)e ce да пe Антoниjу дe
Бoникo, званoм Саламoн, вpaтити 54 златниx дуката и 16 грoша дo
крaja мeceца iула.
[Die 13 aprilis 1496]
Ego magister Nicolaus Iuchi vitrarius, confiteor quod super me et
omnia mea bona obligo me dare et solvere Antonio de Bonicho dicto Sa-
lamon, ducatos auri quinquaginta quattuor, grossos sedecim hinc per to-
tum mensem Julii proxime futuri. Sub pena etc. Renuntiando. Нec
autem carta etc.
1496,25 septembris cassum quia solvit.
Deb. not. 58,7'.
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20. ceптeмбpa 1496.
Угoвoр o cклапан>у бpaка измeпу Никoлe Ифкoвипа. cтаклаpa, и Жи-
ванe кпepи пoк. Кoлeндe Jlуципa, oöупapa.
Die 20 septembris 1496
Magister Nicolaus Ifchouich vitrarius, ex una parte et Giuana filia
olim Colende Lucich calligarii, ex altra parte cum Dei nomine simul
contraxerunt matrimonium [. . .]
Pacta matrim. 3,22'.
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24. oктoбpa ¡496.
Никoла Ифкoвип, cтаклар, oбавeзу)e ce да пe иcплатити Флoрщу Ан-
дрщинoм, званoм Jeлип, и Антoнщу дe Бoникo, званoм Салoмoн, или
jeднoм oд н>иx 80 златниx дуката и ocам грoша.
Die 24 octobris 1496
Ego Nicolaus Ifchouich vitrarius, confiteor quod super me et om
nia bona mea obligo me dare et solvere Florio Andree dicto Jelich, et
Antonio de Bonicho dicto Salomon, vel alteri eorum qui petierit, duca-
tos auri octuaginta, grossos octo per totum mensem maii proxime futuri,
sub pena [. . .]
1497. 12. septembris cassum quia solvit Antonio supradicto.
Deb. not. 58,108.
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24. нoвeмбра ¡496.
Никoла Ифкoвип, cтаклар, oбавeзуje ce да пe cвoмe вepoвнику Кoлан-
тoниу дe Мазаpa из Сулмoнe дати дубрoвачку тканину плавe бoje.
Die 24 novembris 1496
Ego Nicolaus Ifchouich vitrarius, confiteor quod super me et bona
omnia mea obligo me dare et consignare Collantonio de Mazara Sulmo-
nensi unum pannum raguseum de 60 bene conductum et factum colons
azurini ad parangonum similium pannorum ad voluntatem creditoris,
sub pena etc. Renuntiando etc. Нec autem carta etc. Judex et testis ut
supra.
1497. 17. maii. Extracta Francisco, fratri et succesori suprascripti
Collantonii et procuratori Baptiste, similiter fratris et succesoris Col-
lantonii ut de procura constat in cancellaria a tergo libri.
Deb. not. 58,125.
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5. дeцeмбpa ¡496.
Паваo Андрщин, зван Jeли^ тpaжи oд cтаклаpa Никoлe Ифкoвипa да
му вpaти 59 златниx дуката и 26 грoша, на ocнoву иcпpaвe из ¡493.
гoдинe.
Die 5 Decembris 1496
Paulus Andree dictus Hielich fecit petitionem Nicolao Ifchouich
vetrario, pro prima, secunda et tertia, pro die mercurii.
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Actor petit sententiari dictum reum et omnia eius bona ad dan-
dum et solvendum sibi ducatos auri quinquaginta novem et grossos 26
virtute unius instrumenti publici facti 1493, 16 martii Ragusii. Renun-
tiando.
Die VII Decembris fiat sententia per contumatiam reservato sacra
mento.
Mobilia (extra) 15,159.
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16. дeцeмбpa 1496.
Стаклар Никoла дe Алeгрeтo (Ифкoвип) пoднocи тужбу прoтив Ма
рина, cина Павла Андриiинoг )eлипа пoштo ниje прeма paнщeм cпo-
paзуму изpaвнаo paчунe за cтаклo кoje je Никoла пocрeдcтвoм Ма
рина пocлаo у Алeкcандрщу, да га тамo прoда.
Die XVI decembris 1496
Nicolaus de Algreto vetrarius f. p. Marino Pauli And. Jelich, pro
hodie pro prima, secunda et tertia.
Actor petit dicens: ego dedi et consignavi tibi de laboreriis meis de
vitro ut ea portares vel mitteres in Alexandriam vendenda illic et retrac-
tum dictorum laboreriorum faceres subscribi mihi per patrem tuum pro
debito quod sibi debeo virtute unius instrumenti obligatorii quod Paulus
sententiavit supra me et mea bona in sententiis cancellarie 1496, die VII
decembris, a carta 264, sicut de dicta conventione inter nos facta cum
aliis conditionibus constat instrumento pacti inter [nos] facti in diversis
notarie 1496, die VIII januarii et tu mihi nihil observasti de contentis in
dicto pacto et conventione inter nos facta. Quare peto sententiari quod
ostcndas et des mihi bonum, verum et justum computum de dictis meis
laboreriis de vitro venditis et finitis in Alexandria et retractum facias
mihi subscribi sub dicto instrumento sententiato sive sub sententia pro
quanto restat habere et restum mihi des et solvas detractis expensis juri-
dicis et ducatis decem quos debes habere pro assecuratione per te facta
mihi aut quod tu cum tuis bonis des et solvas mihi ducatos 70 pro dictis
meis laboreriis et hoc peto virtute dicti instrumenti et conventionis.
Die suprascripto petito ad diem Lune cum sequenti.
Die 19 Decembris petito ad cras cum sequenti.
Die XX Decembris petito ad Januarium.
Mobilia (extra) 15,169'.
Примeдба: Тeкcт иcтe тужбe пoнавл>а ce у Mobilia 16,30'.
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16. дeцeмбpa 1496.
Никoла дe Алeгрeтo (Ифкoвип), cтаклар, пoднocи тужбу прoтив Ма
рина, cина Павла Андрщинoг Jeлипa. пoштo ниje прeма paниjeм cпo-
paзуму inpjHii.no paчунe за cтаклo кoje je Никoла пocрeдcтвoм Ма
рина пocлаo на Сицилщу, да га тамo прoда.
Die XVI Decembris 1496
Item fecit petitionem ut supra pro hodie.
Actor petit dicens: ego dedi tibi de meis laboreriis de vitro estima-
tis inter nos pro valore ducatorum 26 ut dicta laboreria mitteres at ven-
dendum in Siciliam et retractum mihi consignares cum bono, vero, ju
sto et legali computo, more boni mercatoris. Quare peto sententiari
quod tu des et ostendas mihi bonum, verum et justum computum de dic-
tis meis laboreriis venditis in Sicilia et retractum mihi solvas aut quod
tu cum tuis bonis des et solvas mihi pro dictis meis laboreriis ducatos 30.
Mobilia (extra.) 15,170.
Примeдба: Тeкcт иcтe тужбe пoнавл>а ce у Mobilia 16,3'.
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18. janуapa 1497.
На ocнoву тужбe кojу je пoднeo Никoла Радocалип (Ифкoвип), cта
клар, прoтив Марина Павла Андрщe faтипa, kojh je н>eгoвo cтаклo
прoдаo у Алeкcандрии, али ниje извршиo oбpaчун, cуд дoнocи прe-
cуду у кoриcт тужитeл>а.
Die XVIII Januarii 1497
Nicolaus de Alegretto vetrarius, coram domino consule causarum
civilium comunis Ragusii ser Andree Nic. de Crieva et suis honorandis
judicibus [. . .] comparuit contra Marinum Pauli And. Jelich et sub eius
precepto extraordinaria de mobili 1497, a carta 4, reportato ex libro
1496, die XVI decembris, a carta 170, fecit suam petitionem hoc modo
videlicet: Actor petit dicens: Ego dedi et consignavi tibi de laboreriis
meis de vitro ut ea portares vel mitteres in Alexandriam vendenda illic,
et retractum dictorum laboreriorum faceres subscribi mihi per patrem
tuum pro debito quod sibi debeo virtute unius instrumenti obligatorii
quod Paulus sententiavit supra me et mea bona in sententiis cancella-
riae 1496, die VII decembris, a carta 264, sicut de dicta conventione in
ter nos facta cum aliis condicionibus constat instrumento inter nos facto
in diversis notariae 1494, die VIII januarii et tu mihi nihil observasti de
contentis in dicto pacto et conventione inter nos facta, quare peto senten
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tiari quod ostendas et des mihi bonum, verum et justum computum de
dictis meis laboreriis de vitro venditis et finitis in Alexandria et retrac-
tum facias mihi subscribi sub dicto instrumento sententiato sive sub sen-
tentia pro quanto restat habere et restum mihi des et solvas detractis ex-
pensis juridicis et ducatis decem quos debes habere pro assecuratione
per te mihi facta, aut quod tu cum tuis bonis des et solvas mihi ducatos
septuaginta pro dictis meis laboreriis et hoc peto virtute dicti instru-
menti et conventionis; et hoc petit non obstante absentia et contumacia
dicti Marini rei. Quare prefatus dominus consul [. . .] dixit et per senten-
tiam judicavit [. . .] quod dictus Marinus reus det et ostendat dicto Nico
lao actori bonum, verum et justum computum de dictis laboreriis de vi
tro venditis et finitis in Alexandria et retractum facias mihi subscribi
sub dicto instrumento sententiato sive sub sententia inde emanata pro
quanto restat habere et restum det et solvat ipsi Nicolao, si quid restat,
detractis expensis juridicis et ducatis decem quod debet habere dictus
Marinus pro assecuratione per ipsum facta dicto Nicolao actori pro dic
tis laboreriis de vitro, aut quod dictus Marinus reus et contumax cum
suis bonis det et solvat dicto Nicolao actori ducatos septuaginta pro dic
tis suis laboreriis [. . .] condemnando reum pro caratis dominorum con-
sulum in ducato uno, grossis sexdecim.
Die XXVII februarii 1497 cassum mandato domini consulis quia
reus solvit omnes expensas et caratos [. . .]
Sent. canc. 56,4.
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28. фeбруаpa 1497.
Никoла Алeгрeти (Ифкoвип), cтаклар, тужи Павла Андрщинoг Je-
липа збoг 30 дуката кoje му je дужан за cтаклeну рoбу, кojу je каo Ни
кoлии пocрeдник прoдаo на Chukтhjh.
Die 28 februarii 1497
Nicolaus Allegreti vitrarius, fecit petitionem Paulo Andreae Hie-
lich.
Actor petit dicens: ego dedi tibi de meis laboreriis vitri ut mitteres
ea ad vendendum in Siciliam et retractum mihi dares cum bono et justo
computo, et quae laboreria tu misisti in Siciliam. Quare peto sententiari
te et tua omnia bona quod des et consignes mihi bonum et verum ac jus
tum computum venditionis et retractus dictorum meorum laboreriorum
vitri. Quod retractum verum mihi solvas, aut quod des et solvas mihi
pro valore dictorum meorum laboreriorum vitri ducatos auri triginta.
Reservatis mihi aliis meis juribus.
Mobilia (extra.) 16,47'.
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/. марта 1497.
На ocнoву тужбe кojу je пoднeo Amonиje Милoв, фамулуc маjcтopa
Никoлe, cтаклаpa, прoтив Никoлe Пeтpa, тргoвца, kojh нщe извршиo
oбpaчун за ¡ьeгoвo cтаклo кoje je прoдаo у Отpaнту и Кoтрoну, cуд
дoнocи прecуду у кoриет тужитeл>а.
Die primo martii 1497
Antonius de Millo famulus magistri Nicolai vetrarii, coram domi-
nis consulibus causarum civilium comunis Ragusii, ser Palladino de
Gondula et suis honorandis judicibus [. . .] comparuit contra Nicolaum
Petri mercatorem ac sub eius precepto ordinaria mobilia 1497, a carta
14, talem fecit petitionem videlicet: Actor petit dicens: Dum essemus in
Hiidrunto et deinde Cotroni dedi et consignavi tibi ad vendendum pro
computo meo res vitreas infrascriptas videlicet: Hiidrunti fialas 300 et
totidem ciatos valoris ducatorum quatuor et Cotroni fialas 1360 valoris
13 ducatorum cum dimidio et ciatos 4060, valoris ducatorum duodecim
et de cristallinis capsam unam, valoris ducatorum octo, et de pluri dedi
in pluribus partitis carlenos decem et novem qui faciunt ducatum unum
grossos viginti quinque. Que res fuerunt per te vendite et faciunt in to-
tum ammontantiam ducatorum 38. Quare peto sententiari te et tua om
nia bona ad dandum et consignandum mihi bonum et verum compu-
tum de omnibus predictis [. . .] Contra quam petitionem respondens dic-
tus reus cum suo advocato ser . . . dicebat se non teneri petitioni dicti ac-
toris eo quod de dictis vitris in ipso nihil remasit et pro dicta causa nihil
habet agere aut dicere sed quod fortasse ipse actor consumpsit dicta vi
trea et quod vellet sua manchamenta et errores hoc modo reficere apud
Nicolaum vitrarium magistrum suum. Item dicebat quod dictus actor
nihil probavit quia teste per ipsum examinati in libro intentionum 1494,
ultimo julii, a carta 138, nihil probant secundum ordines quia in nulla
re concordant de loco aut tempore, aut numero vitrorum et non sunt as-
signan et quod in totum sunt discordes et allegabat statutum libro terzio,
capitulo 29, de testibus non assignatis in re mobili quod non teneat [. . .]
replicabat actor: se probasse ad plenum ut patet in dicta et ad dictam sen-
tentiam intentionem que est facta ad evidentiam et ut melius poterit
[. . .] unde petebat judicari secundam eius predictam petitionem [. . .].
Quare prefatus dominus consul cum dictis suis judicibus audita peti-
tione, responsione et replicatione partium [. . .] et considerato quod ac
tor probavit suficienter suam intentionem [. . .] dixit et per sententiam
judicavit dictum Nicolaum Petri reum et omnia eius bona ad dandum et
consignandum dicto Antonio de Millo, actori, bonum, verum et justum
computum de omnibus predictis vitris [. . .] aut quod det et solvat ipsi
actori tantum quantum ipse actor jurabit dictum Nicolaum reum re-
stare debitorem suum de ratione dictorum vitrorum [. . .]
Die 4 martii 1497. Nicolaus Petri suprascriptus reus venit et in ju-
dicio coram domino consule presentavit computum pro suprascripta
causa et sententia in terminio etc.
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Die 7 martii 1497 Antonius actor suprascriptus dixit quod non ac-
ceptabat computum suprascriptum datum per reum tanquam non bo-
num, non justum, non verum et non secundum tenorem suprascripte
sententie datum etc. et in cancellaria repositum etc.
Sent. canc. 56,30,30'.
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3. априла 1497.
Никoла Ифкoвип. cтаклар, изнаiм.ъу)e jeдну барку cа пocадoм да прe-
вeзe у Скадар н>eгoвo cтаклo и другу рoбу.
Die III aprilis 1497
Nicolaus Ifchouich vitrarius, conduxit ad naulum Vidachum Ru-
gich de Canali patronum unius barchete ser Marini Pal. de Bona, ibi pre-
sentem et promitentem cum dicta barcheta bene stagna et bene coredata
et cum marinariis duobus computato patrono de presenti discedere et
navigare in Boianam sub Schutaro portando laboreria de vitro et alias
res que sibi consignabuntur per dictum Nicolaum ad salvamentum bar
chete et mercantiarum. Et cum applicuerit in Boуanam dicta barcheta
debeat trahi sub Schutarum et exonerari expensis dicti Nicolai, stando
ibi diebus quinque et pro singulo die quo staret ultra dies quinque ha
bere debeat ultra naulum infrascriptum singula die уpperperum unum.
Et pro naulo suo idem Nicolaus promisit dicto Vidacho solvere ducatos
auri quattuor.
Die 17 Aprilis 1497. Vidachus patronus suprascriptus confessus
fuit habuisse et recepisse a suprascripto Nicolao Ifchouich ducatos auri
quattuor pro integra solutione suprascripti nauli. Renuntiando.
Div. not. 77,87'.
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18. априла 1497.
Никoла Алeгрeти. cтаклар. пoднocи тужбу прoтив Павла Андреe Je-
липа. пoштo л/у ннje накoи двe прecудe вpaтиo дуг oд 100 дуката.
Die XVIII aprilis 1497
Magister Nicolaus Allegretti vitrarius, f.p. Paulo And. Hielich
Actor petit dicens: tu fuisti sententiatus per duas sententias factas
in Cancellaria unam de 1497 a carta 60, pro amnontantia ducatorum 70,
alteram pro summa 30 ducatorum de 1497 a carta 61, occasione labore-
riorum vitri ut in dictis sententiis latius continetur dare mihi bonum.
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verum et justum computum de venditione et retractu vitrorum meorum
et tu presentasti mihi in Cancellaria duo computa non bona, non vera et
per me non acceptata quia non sunt bona nec vera et sunt sine mille-
simo. Quare peto sententiari te et tua omnia bona ad dandum et solven-
ilum mihi ducatos centum quia tu non dedisti mihi bona computa secun
dum tenorem dictarum mearum sententiarum. Et hoc peto virtute dic-
tarum sententiarum mearum cum reservatione aliorum jurium meo
rum.
Die 19 aprilis 1497. Facti fuerunt revisores per D. C. ad reviden-
dum computa suprascripta partium videlicet Marinus To. de Sthano,
Johannes Rugich et Florius Jo. de Florio.
Die XX aprilis 1497. Johannes riverius comunis rettulit mandato
D. C. precepisse suprascriptis revisoribus quod per totam diem crasti-
nam debeant reportasse pro causa suprascripta sub pena quinque ipper-
perorum alias etc.
Mobilia (extra) 16,84.
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22. априла 1497.
Живан ДимитрoвиЬ тужи мajcropa Ъoванща Пeтрoвoг. cтаклаpa из
Beнeuиje, зooг 16 пepпepа кoje му je дужан за плату дoк je кoд н>eга
cлужиo. и 6 пepпepа за oдeпу.
Die XXII aprilis 1497
Givan Dimitrouich f.p. Magistro Johanni Petri de Venetiis, vitra-
rius et pancogulus sive fornarius pro die chrastino pro prima.
Actor petit sententiari dictum reum et omnia eius bona ad dan
dum et solvendum sibi actori iperperos 16 pro salario et mercede sibi ac-
tori debita in duobus annis quibus ipsi reo actor inservivit ad artem for-
nariorum et de pluri iperperos sex pro vestimentis sibi promissis aut ve
stes secundum pactum factum in notaria 1493, 16 augusti [. . .]
Die 24 aprilis 1497 admonitis partibus fuit sententia secundum pe-
titionem pro quanto tempore stetit cum eo videlizet pro quanto probabit
stetisse cum reo et reservato iure suo reo si quod haberet contra dictum
actorem.
Mobilia 16.60.
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//. маja 1497.
Живан Димитрoвип пoнoвo тужи Ъoванща> cтаклаpa и пeкаpa, пoштo
му пo пoттoj прecуди ниje иcплатиo 16 пepпepa.
Die XI maii 1497
Giuanus Dimitrouich f.p. Johanni vitrario et fornario pro prima,
2", 3' ad primam consulis:
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Actor petit dicens: ego obtinui sententiam contra te de iperperis
sexdecim pro mercede annorum duorum quibus fui ad tua servitia, ut de
sententia apparet in Cancelaria de 1497, die 24 aprilis cum clausula ta
men quod deberem probare quanto tempore fuerim ad tua servitia et
quia offero probare et ostendere quod fui ad dicta tua servitia per tem-
pus duorum annorum in continuo. Id circo peto sententiari te et tua
omnia bona ad dandum et solvendum mihi dictos 16 ipperperos mihi
debitos pro dicta mea mercede et pro vestimentis mihi promissis juxta
tenorem pacti in sententia nominati et virtute dicti pacti cum reserva-
tione aliorum meorum iurium.
17 mai 1497 fiat intentio per ambas partes.
14 julii Dobrassinus riverius comunis retulit se mandato domini
consulis denuntiasse et mandasse suprascripto Johanni vitrario reo quod
veniat diem Mercurii proxime futuri ad videndum publicare intentio-
nem et testes actoris 19 julii 1497 publicata intentio et testes actoris. Die
dicta fiat sententia per contumatiam de iperperis octo et pro dimidia ve-
stimentorum condemnando partem pro caratis domini consulis in gros-
sos 2 solutis per actorem animo rehabendi secundum tenorem pacti.
Mobilia 16,72'.
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28. маja 1497.
У инвeнтару cтвари пoк. Ъулиjана Гали, апoтeкаpa, пoмин>у ce прeд-
мeти oд cтакла.
Die 28 Maii 1497
Copia dello inventario domini Julliani Galli [speciarii]: [. . .] 4 Bo-
zie de vetri cum li soi coperchi, 4 fiaschi de vetro nudi, 2 bichieri grandi
de vetro [. . .]
Deb. not. pro comuni 1,89,89'.
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8. хула 1497.
Дoгoвoр o прeкиду pacпрe измeЬу зacтупника Павла Андрщe Jeлипа
и Никoлe Алeгрeтиjа, cтаклаpa .
Die VIII Julii 1497
Florius Andree Jelich tanquam procurator et procuratorio nomine
Pauli And. Jelich, fratris sui pro quo etiam de rato et ratihabitione pro-
misit ex una parte et Nicolaus Alegreti vitrarius ex altera de omnibus et
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singulis differentiis, litibus et controversiis quas habent inter se et de
sententiis omnibus emanatis inter eos et de omnibus scriptis et de omni
bus habitis, tractatis et agitatis inter eos usque in presentem diem volen-
tes dicte partes dictas omnes ipsorum Pauli Andree et Nicolai Alegreti
lites, diferentias et controversias componi et finiri per bonos viros sine
strepitu et figura judicii, compromiserunt et compromissum fecerunt in
ser Francum And. de Sorgo, Marinum Tho. de Stano et in Benedictum
Nic. Pribissalich, ellectos et datos per ambas partes concorditer inter se
tanquam in eorum arbitros arbitratores amicabiles compositores et co
munes amicos ad videndum, audiendum, cognoscendum, judicandum,
sententiandum, condemnandum, absolvendum, arbitrandum, arbitra-
mentandum, declarandum, terminandum, laudandum finem debite tol-
lendum et expediendum dictas ipsorum compromittentium lites contro
versias et differentias de iure et de facto, de iure tantum et defacto tan-
tum servatis statutis et ordinibus et non servatis diebus feriatis et non
feriatis citatis partibus et non citatis una citata et non citata presentibus
partibus et absentibus una presente et altera absente, admonitis partibus
et non admonitis sedendo, stando, eundo de die et de nocte alte et basse
prout ipsis arbitris vel maiori ipsorum parti melius videbitur et placue-
rit prominentes dicte partes habere ratum gratum et firmum quicquid
per dictos arbitros vel maiorem ipsorum partem fuerit iudicatum,cogni-
tum. sentiatum, laudatum, terminatum, arbitratum et arbitramentatum
de jure et defacto de iure tantum et defacto tantum et non se appellare
nec reducere ad arbitrum boni viri. Renuntiando.
Die 24 Januarii 1498
Ser Francus And. de Sorgo, Marinus de Stano et Benedictus Pribi-
salich, arbitri sopra electi omnes de una opinione viso compromisso in
eis facto et auctoritate eis concessa visis omnibus scripturis et partibus
auditis sedentes in cancellaria et admonitis partibus Christi nomine in-
vocato dixerunt et per sententiam laudum et arbitrium judicaverunt
quod pro omnieo et toto quod Paulus et Florius suprascripti quoquo
modo petere possent et habere deberent a suprascripto magistro Nicolao
vitrario, dictus magister Nicolaus solumno solvat et solvere teneatur du-
catos viginti quattuor et grossos quattuordecim pro satisfacione senten-
tiae per Paulum suprascriptum obtente contra dictum magistrum Nico-
laum in cancellaria de 1496 a carta 264 et ad aliud non teneatur nec cogi
possit dictus magister Nicolaus. Sed inter ipsas partes de residuo intelli-
gatur et sit per presentem sententiam factam generalis finis et remissio
et nulla ipsarum parte ab altera petere possit nec habere ultra dictos 24
ducatos grossis 14.
" Et ita dixerunt et sententiaverunt.
Die XXVII Junii 1499. Cuietchus riverius comunis retulit se man
dato Dominorum consulum denuntiasse et mandasse contrascripto Nico
lao vetrario quod debeat intrare in castellum de quo non discedat donec
solvent contrascriptis Paulo et Florio ducatos 24 et grossos 4 pro solu-
tione contrascripte sententiae alias etc.
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Die VII Augusti 1499. Cuietchus riverius comunis retulit se man
dato Dominorum Consulum precepisse et mandasse iterum contras
cripto Nicolao vitrario contrascripto quod debeat intrare in castellum de
quo non audeat discedere donec solverit pro contrascripta sententia
alias etc.
Die XI martii 1500. Cassum voluntate ambarum partium videlicet
Pauli Hielich et Marini eius filii ex una et magistri Nicolai Allegretti vi-
trarii ex altera quia sententia arbitraria fiat soluta. Et una partium alteri
finem et remissionem ac generalem remissionem fecerunt et faciunt de
predictis at aliis omnibus ante actis usque in presentem diem alter alte-
rum absolventes nominibus quibus in contrascripta sententia. Renun-
tiantes.
Div. canc. 92 a, 53 bis verso.
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26. jулa 1497.
Ъoвани Пeтpa из Вeнeцщe тужи Никoлу Алeгрeтща, cтаклаpa, jep му
je ocтаo дужан 5 дуката из врeмeна када je кoд н>eга paдиo.
Die XXVI julii 1497
Johannes Petri de Venetiis fecit petitionem Nicolao Alegreti vitra
rio.
Actor petit sententiari dictum Nicolaum reum et omnia eius bona
ad dandum et solvendum sibi actori ducatos quinque pro resto mercedis
sue et salarii de tempore quo servivit dicto Nicolao in laborando de vi-
tris.
Die XXVI Julii 1497 punctatus reus in grossis 2.
In margine: 1497, Die 28 Julii cassum voluntate actoris.
Mobilia (extra) 16.140'.
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16. аугуcта 1497.
Фратар Илща ca Данача пoднocи тужбу збoг кpaЬe прeдмeта, мeну
кo\има \e билo и cтакла.
Die XVI augusti 1497
Frater I Ilia delle Danze: davanti antescripti signori judici lamento
fece contra et adverso chui sara trovato dicendo: siando lui a Vinexia
giorni passati el tetto della sua habitazion alle Danze e stato rotto e den
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tro hano pigliato videlizet: [. . .] taze 7 cristaline indorate [. . .] dui
fiaschi voidi de vetro grandi [. . .] uno fiascho de vetro pizullo [. . .]
Um. de foris 61,181.
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23. jyna 1498.
Влакуша Гoзoн, cтаклар, извршилац je oпoрукe Jeлушe, жeнe Радo-
cава PаMojeвuпa.
Testamentum Jelusse, uxoris Radossaui Radoeuich perlabuchi
MCCCCLXXXXVIII Indictione prima die vigesimatertia Julii
Ragusii [. . .] In Christi nomine amen 1498, adi 2 de luglio. lo Jelussa
uxor de Radossavi Radoeuich [. . .] Fazo li mei epitropi Gliuboe Radoch-
nich sartor, Vladisaua soprascripta, Radossau dicto, marito mio e Vla-
chussa Gozon [. . .]
Test. not. 28,1 ',2.
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9. марта 1500.
Majcrop Никoла Алeгрeти - Ифкoвип. cтаклар. узима за дjeтипа на
ocам гoдина Стeпана Радичeвипа из Трeбин>а.
Die IX martii 1500
Magister Nicolaus Allegreti vitrarius, conduxit et accordavit in
famulum suum pro annis octo proxime futuris et inceptis die primo
mensis presentis martii ad artem vitrariam Stiepanum Radiceuich de
Tribigne presentem et cum consensu patris sui ibi presentis se et operas
suas locantem et affictantem ad dictam artem. Et qui Stiepanus toto
dicto tempore promisit stare cum dicto magistro Nicola famulari, ser
vire et obedire, non discedere et in omnibus more boni et fidelis famuli
servire, non furari пec furari volentibus consentire. Contra vero dictus
magister Nicolaus promisit dictum Stiepanum tam egrum quam sanum
domi sue tenere, vestire, calciare, nutrire et cуbari non expellere eum, et
artem vitrariam illum bene et fideliter docere ac in omnibus bene trac-
tare, ac in fine dicti temporis illi dare et solvere pro mercede et sallario
suo ducatos auri duodecim. Renuntiando.
Div. canc. 94,72.
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30. априла 1501.
Радуш Лудринo, cтанoвник Beнeциje norвpЬуje,дa je oд Влаxа Алeгрe-
тиja, cтаклаpa. примиo пeт cвeжн>а кocитpa.
Die ultimo aprilis 1501
Radus de Ludrino habitator Venetiarum confessus fuit habuisse et
recepissе a Blaxio Allegretti vitreario, dicto Ugozon, fassios quinque sta-
gni quos alias deposuerat penes dictum Blaxii ad salvandum de quo
etiam chуrograpуhum habet in se Venetiis manu dicti Blaxii pro quo qui-
dem stagno ipse Radus sponte quietavit et voluit quod chуerographum
predictum habeatur pro casso et lacerato et quod cum eo dictus Blaxius
nullo modo possit de cetero molestari per ipsum Radum nec per alios
modo aliquo. Renuntiantes.
Div. canc. 95,68'.
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2. jуmi 1501.
Влаxo Алeгрeти (Радoвинoвип-Кoзoн). cтаклар. пoпиcаo je cтвари
кoje je примила Вишecава. жeна Радулинoва.
Die II Junii 1501
+ In nome de Christo, amen. 1501 A di 29 Magio in Ragusa. In
ventario dele robe lequale recevi Vissessava moglier de Radulino et ma
dre di Rado di Canale [. . .]
lo Biasio de Alegreto, vetraro, scrisse [. . .]
Div. cana 95,85'.
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16. jулa 1501.
У oпoруци Марина Црщeвипа навoди ce инвeнтар винcкoг пoдрума и
у н>eму cтакларща.
Testamentum ser Marini Jo. Lampre de Crieva
Millesimo quingentesimo primo, indictione quarta, die XVI men-
sis Julii Ragusii.
1500 adi 27 aprile cum lo nome de Christo et de la gloriosa Ver-
gine Maria, madre del mio Signor Jesu Christo, amen. lo Marino fiol de
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Cïiohanne Lamp, de Crieva [. . .] Item lasso [. . .] in camera del vino
cussi caratelli come bareli, bataluge e fiaschi, bochali e patrine de vetro
Test. not. 28. 130'. 1 32.
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28. нoвeмбpa 1501.
У тecтамeнту cвeштeника Тoмка Миладинoвипа, капeлана и рeктopa
црквe cв. Влаxа, пoмин>у ce измeЬу ocталoг 4 тан>иpa, пoдмeтача за
doue.
Testamentum presbiteri Tomchi Miladinouich capelani et rectoris S. Bla-
sii
MCCCCCI, indictione octava, die XXVIII mensis novembris Ra-
gusii [. . .] taieri 4 per ingastare [. . .]
Test. not. 29. 139'. 140.
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21. мaja 1502.
Bene умoл>eниx узима у paзматpaн>e cлучaj cтаклаpa Никoлe Ифкo-
випа, кojи je у затвoру. Никoла ce закoнcки ocпocoбл>ава да oдмаx
плати двадeceт дуката и да cвакe гoдинe да пo дeceт дуката kojh ce pa-
чунаjу у наjaм купe, укoликo ce тoмe нe прoтивe н>eгoви пoвepиoци.
[Die 21 Maii 1502]
Prima pars est de deliberando pro Nicola Ifchouich vetrario qui
est in carcere.
Per XXVI, contra XV.
Prima pars est de habilitando dictum Nicolaum quod ad presens
solvat ducatos viginti et anodo in antea singulo anno ducatos decem qui
ducati decem debeant computan in incantu affictum comunis. Et hec
habilitatio habeat locum si eius plegii qui sunt Ragusii erunt contenti et
non contradicent. Et illi plegii qui sunt foris si et quando redirent habe-
ant consentire dicte habilitationi. Et si aliquis ex plegiis contradiceret
hec pars non habeat locum si loco talium contradicentium ipse Nicola
non dederit alios plegios acceptandos per minus consilium.
Per omnes, contra III.
Cons. rog. 29,54.
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30. маja 1502.
JaкoÖ Pадивoja, тeлал. тужи бpата и нeкe другe ocoбe збoг cтвари из
ocтавштинe notcojнe мajкe, мeЬу кojима ce налазилo cтаклo и пpeд
мeти oд криcтала.
Die XXX Maii 1502
Jacob quondam Radivoi riverio davanti antescripti signori judici
lamento fece contra et adverso Marin suo fratello et Miliza sua servi-
ziare et Miliza servitial de olim Giuana madre sua, dizendo non atrovan-
dosi esso querelante a la morte dela sua madre che morse questi di pro-
xime passati gli dicti hano robato tutte le robe quae sono state in la habi
tation dessa madre sua delle qual robe et massarizie ad esso querelante
spetta la mita [. . .] bochali de vitro et coppi cristaldini et piu altri fiaschi
Lam. de foris 65,211.
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16. )ула 1502.
У тecтамeнту Марина Бoгишипа пoмин>e ce Влаxo, cтаклар.
Testamentum Marini Bogissich dicti Vladoeuich 1502, 16 julii, Ragusii
[. ..] Ancora lasso morendo lo Marino a Biasio, barba mio, ve-
traro, la mia vesta granda morella foldrata cum foine, ancora a fiol de
mio barba Biasio, ha nome Hieronуmo, la mia vesta morela schietta,
nova [. . .] chel mio barba Biasio in questo testamento posse lassar niente
a se et lo Marino confermo questo zo che lui a scritto questo sopra
scritto li sia valido, questo e lo mio testamento [. . .]
Test. not. 28,175,176.
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20. дeцeмбpa 1502.
Влаxo Гoзoн (cтаклар) eпитрoп oпoрукe Станулe, ул>арицe.
Testamentum Stanule oleariçe, relicte quondam Vuchacii olearii
MCCCCCII Indictione quinta, die 20 decembris Ragusii [. . .] In
nomine patris et filii et spiritus sancti, amen 1502 die XVI octombri Ra
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gusii. lo Stanula relicta de quondam Vuchaç Radissich, olearo {. . .] Li
mei epitropi fazo li dicti mei fioli et prete Nicolo Bruto et Biasio Gozon
[...]
Test. not. 28,186487.
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22. iуна 1503.
Маргарита и нacлeдница пoк. Антoнина Mapoja Заватoвип cа cвojим
тутoрима пoднocи тужбу прoтив тргoваца kojh трeба да joj надoкнадe
врeднocт рoбe кojу je н>eн муж н>иxoвим пocрeдcтвoм пocлаo бpoдoм
на Eвôejу, а мeЬу тoм рoбoм ce налазилo и cтаклo.
Die XXII Junii 1503
Margarita relicta et possidens lectum Antonii Maroe Zauatovich
et |..| tutores dicte Margarite f.p. ser Petro Ju. de Sorgo, ser Nico
lao domini Nicolai de Palmota l. . .] Actores petunt dicentes: ln viagio
Negropontis: quondam Antonius Maroe Zauatouich in navi Florii An
dree in qua erat scribanus, amisit res infrascriptas videlizet: bireta de
dozena 672, capsam unam magnam de vitro, ex quibus biretis et vitro
iam erant retracti ducati 83, ducati quinque in contatis [. . .]
Um. de foris 68,60';! 17' at.
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4. )ула 1503.
Влакуша Алeгрeти (Радoвинoвип), зван Гoзoн, cтаклар, учecтвуje у
pacпoдeли дoбаpa прeминулoг Миxe Радишипа, зидаpa; мeЬу cтвa-
рима налазилo ce и cтаклo.
Die 4 julii 1503
Noi officiali partitori supranominati [Vlachussa Allegreti, dictus
Gozon, Antonius Luce dictus Burat et Johannes Marini marangon, dic
tus Pelemzich] habiamo facto la divisione et parzogna de le robe et cose
mobile ad noi monstrate del prenominato olim Michoz Radissich de le
qual la mitta habiamo dato et consegnato ad Anna relicta del dicto olim
Michoz suprascripto et laltra mita venuta a Juan, fiolo adoptivo et bene-
ficiato in testamento del dicto olim Michoz Radissich, le questa videli
cet: [. . .] zucha una de vitro [. . .]
Div. not. 82,150'.
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14. аугуcта 1503.
У инвeнтару пoкрeтниx дoбаpa noкojнor Стeпана Мeнчeтипа пo
мин>у ce измeЬу ocталoг 4 паpa пoдмeтача за бoцe.
Mandato D.C. et ad instantiam infrascriptorum tutorum registra-
tum fuit inventarium infrascripti tenons videlicet:
Die 14 Augusti 1503
Inventario de le cose trovate in casa de q. messer Stephano de
Menze post mortem Domine Marie, uxoris sue, facto in presentia de ser
Rusco Ni. de Poza et ser Nicolino de Menze, tutori de li heredi del dicto
olim messer Stephano lassate in mano et sub custodia de Gratiosa, fiola
del prefato q. messer Stephano [. . .] para quatro de tondi de inghestare
in tavola [. . .]
Div. canc. 97,14,14'.
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17. oктoбpa 1503.
Руcкo, cтаклар, cвeдoк у jeднoj тужби.
A die 17 octubro 1503
Lignusa uxor de Francescho de Ratcho Mizalouich fa lamento con
tra et adverso Giuan fiol de Mioman fabro [. . .] Testes Ruscho vetraro
Lam. de foris 67,32.
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//. нoвeмбpa 1503.
Mаjcтop Никoла Ифкoвип. cтаклар. узима за дjeтипa на шecт гoдина
Pajka Бoжидарoвипа из Кoнавала.
Die XI novembris 1503
Magister Nicolaus Ivchouich vitrearius, conduxit et accordavit Rai-
cum Bosidarouich de Canali presentem et se et sua opera locantem ad
servitia ipsius magistri Nicolai pro annis sex proxime futuris, qui promi-
sit sollicite ac fideliter famulari et obedire tam in statione et exercitio
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dicte artis quam in aliis: et ab eo non discedere durante spacio predicto-
rum sex annorum. Et e contra dictus magister Nicolaus super se et bona
omnia sua promisit ipsum Raicum domi tenere tam sanum quam egrum
alereque in super et vestire ac calciare et infine dictorum sex annorum
eidem dare et solvere pro sua mercede et salario famulatus dictorum sex
annorum in totum ducatos auri tresdecim, renuntiando pro quo quidem
Raicho ad observationem omnium premissorum Thomas Bosidarouich,
frater dicti Raichi, plegium se constituit. Renuntiando.
Div. canc. 97,41.
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13. нoвeмбpa ¡503.
Majcrop Никoла, cтаклар, узима за дjeтипa на ceдам гoдина Радocава
Радoн>ипа из Кoнавала.
Die XIII Novembris 1503
Magister Nicolaus vetrarius, conduxit et accordavit pro famulo
suo pro annis septem proxime futuris Radosavum Radognich de Canali
presentem et se et suas operas locantem pro dicto tempore et promitens
servire et obedire dicto magistro Nicolao in omnibus rebus licitis et ho-
nestis et non discedere ab eo ante dictum tempus et non furari nec fu-
rari volentibus consentire, sed res et bona dicti magistri Nicolai diligen-
ter custodire et conservare e non discedere ab eo ante dictum tempus. Et
e contra dictus magister Nicolaus promisit tenere secum in domo dic
tum Radossavum tam egrum quam sanum et eum cibare, nutrire, cal-
ceare et vestire secundum consuetudinem famulorum et eum bene et
chumaniter tractare et eidem Radossavo dare et solvere pro eius mer
cede et salario dictorum annorum septem ducatos quattuordecim. Pro
quo quidem Radossavo Radogna Vlatchouich, eius pater, se constituit
plegium pro omni damno et mancamento quod facerit dictus Radossa-
vus eidem magistro Nicolao. Renuntiando.
Div. canc. 97, 41'.
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1504(?)
Стаклар Влаxo Радoвинoвнп je члан бpaтoвштинe крojaчa у Дубрoв
нику.
ßiasio de Aligreto, uetrar [1504 (?)]
Matrichula fraternitatis sanorum, p. 94; Roller, DubrovaCki zanati, 236.
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Ол 1504. на да.ъe.
У азбучнoм пoпиcу paзниx занатлща kojh cлeди cтатут бpaтoвштинe
лубрoвачкиx крo)ача и пoпиc бpaтима крojача, пoмин>у ce cтаклари.
Biasio de Aligreto, uetrar (fol. 94)
Dimcho di Nicho, uetraro (fol. 99)
Goan di Tomaso, uetraro (fol. 106)
Iuan Radovcich, uetrar (fol. 1 10)
Ivan de Tomaso, vetrar (fol. Ill)
Nicholo di Sargo, vetraro (fol. 127)
Matrichula fraternitatis sartorum. Roller, DubrovaSki zanati. 236,237,240,242,248.
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23. фeбруаpa 1504.
Орcат Марина Гучeтип приjав^уje кpaЬу у купи у Шумeту, а мeру
укpaдeним прeдмeтима пoмин>e ce и cтаклo.
Die XXVII februarii 1504
Ser Orsato Ma. de Goze davanti antescripti signori judici lamento
fece contra et adverso chui sara trovato dicendo: el tetto dela sua casa in
Zonchetto li he stato rotto e dentro in casa gli sono furate le robe videli
cet: [.. .] ingastare de vetro 3, bichieri 8 [. . .]
Lam. de foris 66,184.
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2. априла 1504.
У пoпиcу прeдмeта прeминулoг Живoлина Сакатoвипа cа М.ъeта пo
мин>e ce jeдна бoца oд cтакла и буклиja.
1503 ad 24 zugno. Inventario de le robe de quondam Giuolin Sa-
chatouich de isola de Mezo pervenute a Fiorio, suo fiolo, partite cum
Luca de Marco Colendich, genero del dicto Giuolino: |...| çucha una de
vetro et una bochlia [. . .]
Div. not. 83,1 12,112'.
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5. аугуcта 1504.
Mef)у cтварима Дeниса Ирита из Ланчана пoмин>e ce накит cа камe
н>eм oд cтакла.
Die quinto augusti 1504
Hoc est inventarium rerum et bonorum Magnifia equitis quon
dam domini Denni Iritii de Lanciano I ...I quattro anelli doro cum ve-
tri [. . .]
Div. not. 83,6,6' at.
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17. нoвeмбpa 1504.
Majcrop Никoла Лукe, cтаклар. узима за дjeтипa на ocам гoдина Ан-
туна. cина H.mje Бeнкoвипа. вecлача.
Die XVII novembris 1504
Magister Nicolaus Luce vitrarius, conduxit et accordavit in eius
famulum et pro famulo Antonium, filium Helie Benchouich remerii,
presentem ac sese et opera аc servitia sua cum presentia et voluntate
dicti Helie, patris sui, locantem pro annis octo proxime futuris a die pre
senti et promittentem fideliter et sollicite servire, obedire, famulari et
ministrare dicto conductori in eius apotheca et alibi prout sibi fuerit pre-
ceptum, nec ab eo discedere ante dictos octo annos neque furari aut vo-
lentibus furari consentire, sed res et bona ipsius conductoris cum bona
fide conservare et tutari. Et e converso dictus Nicolaus promisit dictum
Antonium domi secum tenere, nutrire et cibare, vestire et calceare tam
egrum quam sanum ac ei in fine dicti temporis octo annorum dare et sol
vere pro eius mercede et salario ducatos quattuordecim et eum artem vi-
trariam accurate docere. Remuntiando.
Div. canc. 97,204.
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9. дeцeмбpa 1504.
Обвeзница Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa, на 21 златни дукат.
Die VIIII* decembris 1504
Ego Nicolaus Iuichouich vitrearius, confiteor quod super me et
omnia bona mea obligo me dare et solvere ser Junio Marini de Gradis
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ducatos auri viginti unum cum termino ad voluntatem creditons sub
pena X pro centenario. Renunliando etc. Нec autem carta etc. Judex et
testis ut supra.
In margine: Extracta et data creditori 1508, die XVI Januarii.
Deb. not. 63,196.
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10. дeцeмбpa 1504.
MeЬу cтварима у дoму nomjнor Ивана Стeфана Гучeтипа наг)eна je
стакларща и вилица cа дршкoм oд криcтала.
Die X decembris 1504
Hoc est inventarium rerum repertarum in domo quondam ser Jo-
hannis Ste. de Goze in camera olim Domine Decusse, uxoris dicti ser
Johannis, factum in presentia ser Stephani Ma. de Gondola, ser Petri
Natalis de Saracha et ser Pauli Hie. de Gradis, conservatorum bonorum
dicte quondam Domine Dеousse, Imprimis in camera solite habitationis
sue [. . .] alcune petre et vetri et uno piron cum manico de christallo [. . .]
Div. not. 84.29'.
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ИзмeЦу 1505. и 1516.
У пoпиcу бpaтима матрикулe бpaтoвштинe cв. Лукe у пepиoду oд
1505. дo 1516. пoмин>у ce cтаклари.
Matricola di S. Luca di Bottegiai
In gestaldia de luan Pladizich chon sui officiali Marin Vlahusich
staçunar et Antonio de Alegreto: [. . .]
Radossau Radognich, vetraro (fol. 30', 15 13)
Raicho Boxidarouich, vetrar (fol. 30', 15 14)
luan de Radogna, vetraro (fol. 31,1516)
Matricola di S. Luca di Bottegiai.
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21. фeбруаpa 1505.
Влакуша Кoзoн, (cтаклар), куcтoc Спoнзe; датум н>eгoвe cмрти; cин га
замeн>у)e на дужнocти куcтocа.
Die XXI februarii 1505
Caractatio salariatorum qui singulo anno caractantur de mense
februarii per minus consilium [. . .] custos Sponze: Vlachussa Chozon,
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custos Sponze Hieronуmus, filius suprascripti Vlachusse, defuncti die
XV mai 1505.
Cons, minus 28,129.
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13. маja 1505.
Иван Радoн>ип, cтаклар, eпитрoп oпoрукe noкojne Радocавe, жeнe Ра-
дoкнe, кoжуxаpa.
Die XIII maii 1505
Vuchaz Ghoуssaglich pellizarius, Franciscus Radizeuich sartor,
Juanus Radognich vitrarius, tanquam epitropi testamenti quondam Ra-
dossave olim uxoris Radochne pellizarii [. . .]
Div. canc. 98,49'.
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4. jуna ¡505.
Никoла Ифкoвип, cтаклар, прeузима oдгoвoрнocт за Никoлeту, кпep
Радocавe, кojу пe cа дoпуштeн>eм cудила и приcтанкoм мajкe пocлати
у Анкoну.
Die 4 junii 1505
Nicolaus luce vetrarius, confessus est se et sua bona obligare de
omni damno incomodo et verecundia si que sequerentur quod deus aver
tat de puella quadam decenni filia Radossave Ascadam nomine Nico-
leta, quam puellam Nicoletam dictus Nicolaus de consensu et licentia
dominorum judicum misit Anconam per navim Bartholichii amico suo
quidam Joanni Nicolai de Petrellis, civi Anconitano. Renuntiando etc.
et con consensu puelle et matris.
Div. not. 84,122'.
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19. )уна 1505.
Тecтамeнт cтаклаpa Влаxа Радoвинoвипа.
Testamentum de Biasio de Alegreto vetraro.
Milesimo quingentesimo quinto Indictione octava, die 19 junii
Ragusii. Hoc testamentum Domino Marino d. Ja. de Gondola, judice
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causarum civilium et suis honorandis judicibus presentatum et examina
os testibus autenticatum quod testamentum post mortem dicti Rlasii sub
die X maii 1505 in notariafn delatum, cuius tenor talis est: Allo nome de
Dio e della gloriosa vergine Maria e de tuti li sancti Io Biasio d' Alegreto
vitrar, essendo infirmo del corpo ma tamen sano della mente et bona
memoria facio questo mio ultimo testamento. In primo lasso a Santa
Maria magiore de Ragusa per decime et primicie perpero uno. A Sancta
Maria delle Danze grossi sei e per dispartire li mei beni lasso a misser
prete Fioro Chasnacich perperi dexe. Li quali denari deba dare alle fiole
de Giouanno Milienouich. Item lasso che se daga in dote a mia fiola
Mara la mia casa posta in Gariste in la quale sta al presente Juan Gra-
xouaz. Item lasso alla mia fiola Frana una mia casa posta sopra Prechi
put. La terza casa item lasso alla mia moliere Slavussa ch'ela sia dona e
patrona de tuti li mei beni mobili e stabili. Et se mio fiolo Hieronуmo
vivera in timor de Dio con sua madre Slavussa chel dicto Hieronуmo
habia parte de tuti li mei beni mobili e stabili, el dicto mio fiolo Jero-
nymo lasso e voglio che sia mio universale herede e successor tuto lo
mio quello che a mi aspectasse o vero apertignesse per qualunche modo
o via; e se nissuna delle mie fiole morisse non essendo maritata o vero
senza herede che in tal caso la dote de qualunche de loro pervegna al
mio fiolo Hieronуmo. Facio li mei epitropi prete Fioro Chasnacich e Sla
vussa, moiera mia e Fioro Vladoeuich. Hoc testamentum nullo testimo
nio rumpi possit.
Test. not. 29, 116 -116'.
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11. дeцeмбpa 1505.
У пoпису прeдмeта прeминулoг Матиje Никoлe Кабужипа пoмин>у ce
прeдмeти oд cтакла.
Cadit sub die XI decembris 1505
Inventarium rerum inventarum in domo quondam Mathei Nic. de
Caboga, factum de mandato D.C. per me Lucam cancellarium ad instan-
tiam epitropi testamenti ipsius Mathei [. . .] in camera ad primo pavi
mento: [. . .1 uno spechio indorato [. . .]
Res invente in apotheca sub domo habitationis antescripti q. Ma
thei de Caboga: [. . .] uno fiascho de vetro, una cassa grande per tenir vi
tro [. . .]
Div. canc. 98,2',5',6 at.
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16. марта 1506.
Тoма Pаrjeвип пoднeo je тужбу прoтив бpaта Радипа кo)и му je у н,eтo
вoм oдcуcтву oднeo нeкe cтвари, uerjу кojима jeдну чашу и купу oд
криcталинcкoг cтакла.
Die XVI martii 1506
Mandato D.C. et ad instantiam Thomasii Ragienich parlabuchii,
fuit registratum lamentum cum sententia et processu eius ex libro la-
mentorum officii a iudicum criminalis de 1505, 29 novembris a carta
169, cuius tenor est videlicet: Thomas Ragienich fa lamento contra Ra-
diz, suo fratre, dicendo che furtivamente in absentia de ipso Thomas li
sportato (!) robe infrascripte: [. . .] una taza et una coppa de cristallo
Div. canc. 98,209.
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29. маja 1506.
Пeтар Мидатoвип тужи Стeпка Радocава Зeлипа, пoдcтригача cукна,
да вpaти два кoмада cукна кoja je прoдаo пo oвлашпeн>у Никoлe cтa-
клаpa, или да му иcплати врeднocт cукна.
Die XXVIIII maii 1506
Petrus Milatouich fecit petitionem Stepcho Radossaui Sellich cima-
tori, pro hodie p", 2\3"
Actor petit dicens: Nicolaus vitrarius, consignavit in te pannos
duos ut de illis ego possem disponere et facere voluntatem meam, quos
ego vendidi et precium habui, quare peto sententiari te et tua omnia
bona quod des et consignes dictos pannos duos cui ego vendidi illos aut
quod pro illis solvas mihi ducatos 20 et hoc virtute mercati de Platea.
Die suprascripto cassum voluntate actoris.
Mobilia (ord.) 20,76.
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9. jуна 1506.
У пoпиcу прeдмeта прeминулe Милицe Pадojeвe налазила ce jeдна
бoца oд cтакла.
Die 9 Junii 1506
Mandato D.C. fuit factum presens inventarium [. . .] de rebus que
remanserant [. . .] in domo olim Milize Radoeve et primo: [. . .] una enga
stara [. . .]
Div. canc. 99,27.27-.
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10. нoвeмбpa 1506.
Иван Pajothип из Кoнавала, cтаклар, noтврЬуje да je примиo миpaз
cвoje жeнe Никoлeтe, кпepи nokojнor Лукe Никшипа из Гружа.
Die X novembris 1506
Ego Juan Radognich de Canali vitrarius> confiteor quod super me
et omnia mea bona pro dote et parchivio Nicolete, filie quondam Luce
Nichxich de Gravosio, uxoris mee, habui et recepi a tutoribus heredis
dicti quondam Luce videlizet: ser Paulo Ju. de Martinus, Marino Stepa-
nouich riverio comunis, et Margarita, matre dicte Nicolete, mihi danti-
bus et solventibus cum presentia et voluntate Francisci, fratris ipsius
Nicolete, filii et heredis dicti quondam Luce pro dote et parchivio predic
tis ducatos auri triginta octo, videlicet ducatos sex a dicta Margarita, so-
cru mea, de suis propriis denariis et reliquos ducatos triginta duos de pre
cio quarti domus dicti quondam Luce, venditi Mathie Ruschi de Theo-
doro jKo maritatione dicte Nicolete in venditionibus cancellariae die
XIIII decembris a carta 137, computatis ducatis decem et septem, recep-
tis a dominis thesaurariis Sancte Marie per manus don Nicolai Bruti,
agentis pro dict is dominis thesaurariis in quibus depositati fuerant dicti
ducati XVII de precio dicte venditionis per Mathiam predictum ut appa-
ret sub die XII augusti 1506 ad venditionem factam in venditis cancella-
rie 1506, 24 januarii ad cartam 166 pro parte dicti depositi quod est pro
summa ducatorum XVIIITquam dotem habui et recepi secundum ordi-
nes et consuetudinem Ragusii. Нec autem carta etc. Iudex et testis ut
supra.
Liber dot. 11,2'.
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14. нoвeмбpa 1506.
Обвeзница Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa и н>eгoвoг пoвepиoца Матка
Ратковипа на 42 дуката.
Die ХШ1 Novembris 1506
Ego Nicolaus Iuchouich vitrarius, principalis debitor et ego Mat-
chus Ratchouich, dictus Rochasich, plegius, qui me tamen principalem
debitorem constituo, confitemur quod super nos et omnia nostra bona
obligamus nos dare et solvere Marino Miloradi Sperlente de insula de
Medio ducatos auri quadraginta duos per totum mensem Januarii pro-
xime futuri sub pena etc. tenente se etc. Renuntiando etc. Нec autem
carta etc. Judex et testis ut supra.
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In margine: Die VI februarii 1507 cassum de voluntate Johannis
Michaelis fratris et tanquam procurators contrascripti Marini Miloradi
ut de procura apparet in procuris cancellarie 1503, die VI Junii a carta
57 quia solvit.
Deb. not. 65. 59'.
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21. ceптeмбpa 1507.
Фрзн>o Гучeтип пoднocи тужбу прoтив cвoг напoличаpa и пудаpa, jep
cу му из купe укpaли нeкe cтвари, пoрeд ocталoг jeдан cланик oд cтa-
кла.
Die XXI septembris 1507
Ser Francescho Gio. Alex, de Goce: davante antescripti signori
judici lamento fece contra et adverso Matcho Branchouich de Breno,
suo polovnico et contra Lucha Jacobouich suo aputario (!) el qual anche
ha havuto la chiave dela sua casa dicendo: la casa non siando violata ne
porta ne altro senon che si trova la fenestra aperta et de la casa li he
stata furata una caxia con le robe sotto scripte: [. . .] una zalser de terra,
laltra di vetro [. . .]
Lam. de forts 70, 48.
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25. ceптeмбpa ¡507.
У пoпиcу cтвари кoje cу пoxpaн>eнe кoд Аницe, влacницe дoбаpa пoк.
Jepoиима Бунипа пoмин>у ce чeтири oглeдала и jeдаи cуд oд криcтала.
Cadit sub die XXV septembris 1507
Hoc est inventarium rerum et massaritiarum consignatarum D.
Anize, relicte et possidentem lectum et bona q. ser Hieronymi Nic. de
Bona et tutoribus heredis dicti q. ser Hieronуmi: [. . .] spechi numero 4,
intra li quali uno e de osso [. . .] una sichietta de cristallo indorata t. . .]
Div. canc. 100,2,2' at.
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16. oктoбpa 1507.
У пoпиcу прeдмeта у влacништву cecтрe Катe, рeда cв. Фpaн>e, пo-
мин>у ce пoрeд ocталoг cтаклeнe бoцe и oглeдалo.
[Die XVI Octobris 1507]
In Christi nomine amen etc. , 1506, die III* Martii inventarium re
rum repertarum in domo sororis Cathe ordinis Sancti Francisci, factum
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mandato magnifia domini Rectoris et consilii, presente ser Orsato Bla.
de Zamagno: [. . .] uno fiascho de vetro, due patrine de vetro [. . .] uno
spechio picolo [. . .]
Div. canc. 100,4,4' at.
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22. нoвeмбра 1507.
У Малoм вeпу oдлучeнo je да трeба да ce зacтакли jeдан прoзoр у
цркви cамocтана cвeтoг Марка; такoЬe трeба зacтаклити у иcтoj цркви
jeдан oд cрeдн>иx прoзopa kojh глeдаiу прeма бpду.
XXII novembris 1507
Captum fuit de precipiendo d. Abbatisse et Monialibus dicti mona-
sterii Sancti Marci aut eius procuratoribus, quod debeant invetrari fa
cere unam fenestram sue ecclesie. Item unam mediam fenestram inve
trari in dicta ecclesia que fenestre respiciunt versus montem.
Cons, minus 29,184'.
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4. фeбруаpa 1508.
Стjenан Градип приjав.ъуje кpaЬу у купи на н>eгoвoм пoceду у Жупи,
а укpaдeна му je пoрeд ocталoг jeдна бouа oд cтакла.
Die IV februarii 1508
Ser Stephano Zu. de Gradi davanti antescripti signori judici la
mento lece contra et adverso chui sera trovato dicendo: in Breno a la
sua possession appresso ad Sancta Magdalena la fenestra de la casa hano
violato et dentro intrando hano furato: [. . .] una ingastara [. . .]
Lam. de foris 70, 164.
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26. фeбруаpa 1508.
У cпиcку cлужбeника oпштинe пoмин>e ce каo куcтoc Спoнзe Jepoним,
cин Влаxа Гoзoна (cтаклаpa), paнщeг куcтocа.
Die XXVI februarii 1508
Caractatio salariatorum qui singulo anno caractantur de mense
februarii in minori consilio per ordinem in libro viridi 146. [. . .] custos
Sponze Hieronуmus Blasii Gozoni, custos Sponze [. . .]
Cons, minus 29, 214'.
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29. jулa 1508.
Обвeзница cтаклаpa Никoлe Ифкoвипа и главнor пoвepиoца ]epoнима
Влаxа Сoркoчeвипа прeма Пeтру Jуниja Пac. Сoркoчeвипа на 200 ду
ката, oднocнo на 21 мил>ар дубрoвачкe мepe èejpутcкor пeпeла.
Die XXVIIII Julii 1508
Ego Nicolaus luce vetrarius, principalis debitor et ego Hieronуmus
Blasii de Sorgo plegius et tamquam principalis, confitemur quod super
nos et omnia bona nostra obligamus nos dare et solvere ser Petro Ju.
Pas. de Sorgo ducatos auri duecentos in hunc modum et his terminis vi-
delizet: pro viginti uno miliare ad pondus Ragusinum de cineribus baru-
tinis quos tulit nunc Joanotus patronus navis de quibus cineribus tenea-
tur dictus ser Petrus nunc dare miliaria decem prout venient exonerati
de navi in suam sortem et de veteri et de novo pro rata pro quibus pro-
mittimus illi dare ducatos auri centum ad festum nativitatis Domini pro-
xime futurum et alia undecim miliaria quod dictus ser Petrus debeat te-
nere sub sua custodia et illa teneamur omnia accipere et ille illa nobis
dare per totum mensem mai proxime futurum et teneamur illi statim
dare et solvere restum videlizet ducatos auri centum. Sub pena X pro
centenario. Tenente se etc. Renuntiando etc. Нec autem carta etc. Judex
et testes ut supra. Die X augusti Nicolaus vetrarius suprascriptus confes-
sus est habuisse et recepisse ab ser Petro de Sorgo suprascripto undecim
miliaria cinerum promissa ut supra et omnes cineres ut supra promis-
sos. Renuntiando.
In margine: Die 24 novembris 1508 ser Petrus contrascriptus con-
. fessus est habuisse et recepisse a Nicolao debitore suprascripto pro parte
ducatos auri septuaginta. Renuntiando.
Die 10 februarii 1509 ser Petrus creditor contrascriptus confessus
est habuisse et recepisse a Nicola debitore contrascripto pro parte duca
tos auri viginti. Renuntiando.
Die ultimo mai 1509 ser Petrus creditor contrascriptus confessus
est habuisse et recepisse a Nicolao suprascripto ducatos auri sexaginta
pro parte. Renuntiando.
Die 23 octobris 1509 cassum quia solvit.
Deb. not. 66, 147.
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22. аугуcта 1508.
Bene умo.ъeннx oдoбpaва дар oд 200 acпри cаниаку, кpaриинику. и
трoшак oд 3 дуката за навигациoну карту, пexарe и бoue oд cтакла
кoje je пoручиo.
Die XXII augusti 1508
Prima pars est de aceptando donum factum per minus consilium
de aspris ducentis nuncio Sanzachi craisnichi nostri, ad nos misso pro
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suis negociis et expensam ducatorum trium factam pro una carta naviga
tionis missa dicto sanzacho et de dando libertatem eis fatiendi expen
sam in bochliis seu flaschis de vitro quos petit dictus sanzachus prout eis
videbitur.
Per XXXIII, contra I.
Secunda pars est de non acceptando. (прeцртанo)
Cons. rog. 31, 43'.
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10. дeцeмбpa 1508.
У oпoруци Фpaн,e Лукарeвипа пoмин>e ce измeЬу ocталoг )eдна ма-
cтиoница oд cтакла.
Testamentum ser Francisci Mich. de Lucharis. Additio
MCCCCCVIII, Indictione XI, die decima mensis decembris, Ragu-
sii. Чoc est additio testamenti q. ser Francisci Mich. de Lucharis, de-
funci in Alexandria Egipti die XXIII augusti proxime preteriti [. . .]
Iteitiuno calamaro de vetro [. . .]
Test. not. 30, 87, 88.
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28. априла 1509.
Mаjcio Никoла, cтаклар. и Марин Алeгрeти, óojaдиcap, трeба да каo
oпшти?ки oфишцали лреглелгцу дрва мajcтopa Рада, кoja cу ceквc-
cтриpaна на заxтeв Jуниja Ma. Гpaдипа.
Die XXVIII aprilis 1509
Magter Nicolaus vetrarius, et Marinus Allegretti tinctor, electi
fuerunt olciales per dominum consulem ad videndum et examinan-
dum lignait borovinas magistri Radi, sequestratas ad instantiam ser
Junii Ma. ; Gradis supra in presenti libro a carta 81 et referendum.
Div. ca. 101, 84'.
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/. oктoбpa I50i
МeЬу прeдмeтима kojh cу ce налазили на пoтoнулoм брoду bopfy
Мocкoвити cа Крфа, а у влacништву пoк. Даниeла дe Мoлинo, Вeнeци
jанuat пoмин>e ce измeЬу ocталoг jeдан cандук cа cтаклoм и пар нас
чаpa.
Die primo octobris 1509
Magnificus D. Paulus de Molino de Venetiis, frater et successor аз
intestato q. Magnifici D. Danielis de Molino, fratris sui submersi in hs
aquis cumnavigio Georgio Moscoviti de Corfo [. . .] absolvit [. . .] de ú-
terius non petendo [. . .] quarum inventarium sequitur hoc modo: [. -]
una capsa cum alcuni vetri et cose de cocina [. . .] uno par de occhi [. .]
Div. canc. 101. 17", 18, 18' at.
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9. нoвeмбpa 109.
Пeтар Радoн>ип, крojaHjnorвpЬуje примитак кaриceja. бадeма и 4:ан-
дука cтакла збoг прoдаje у Дpaчу, а за интepec тргoвачкoг друпва
чиjи je члан.
Die VI III* novembris 1509
Ego Petar Radognich dictus Zaglieuich sartor, confiteor qiíd su
per me et omnia mea bpna habuisseet recepisse in societatem uratu-
ram ad voluntatem partium a serTslasio The. de Prodanello *riseas
octo, sachos quinque amigdalorum et capsas quatuor vitri laboati pro
valore ducatorum auri centum. et ego pono de meo in dicta scietate
ducatos auri triginta cum quibus promitto ire cum primo viag» Dуra-
chium et ibi vel ubi michi melius videbitur finire dictas mercätias de
extractu facere investitam in illis rebus ut mihi melius videbitv et pla-
cuerit pro utilitate presentis nostre societatis et dictam invest jam por
tare Ragusium et illam hic finire ex ordine et voluntate dicti er Blasii
lucri aut secuturi partes due fieri debeant quarum una sit dicti>er Blasii
et altera mea et idem de damno intelligatur, si quod sequeriur, quod
deus avertat. Et in fine presentis societatis promito dare dicteser Blasio
suum capitale ducatorum auri centum et similiter extrahere jeum capi
tale ducatorum auri 30 et reddere il 1 i bonam et rectam ratitfem admi-
nistrationis mee cum suis partibus lucri vel damni prout sectum fuerit.
Sub pena x per C. Renuntiando. Нec autem carta. Judex ettestis ut su
pra.
Deb. not. 67, 151.
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7. jануapa ¡510.
Спoр kojи je нacтаo измeЬу Ивана Радoн>ипа, cтаклаpa, и Антoнина
Иванoвoг, бачваpa, у вeзи друштва кoje cу ocнoвали paди oбpaлe
дрвeта за буpaд. рeшипe ce арбитpaжoм.
Die VII januarii 1510
Joannes Radognich de Canali vetrarius, ex una parte et Antonius
Joannis de Corzula botarius ex altera parte, de et pro omnibus eorum
differentiis quas simul habent occasione unius societatis quam alias
dicte partes inter se contraxerunt et de omnibus dependentiis ab dicta
societate, compromiserunt et compromissum fecerunt in Antonium Bu-
ratum, electum per Antonium Joannis suprascriptum et in Nicolaum
Radassinouich butarium, electum pro parte Joannis Radognich supras-
cripti, presentes et acceptantes cum potestate super et de dictis differen
tiis quas habent pro dicta societate quam alias fecerunt pro laborandis
lignaminibus a butis et de omnibus dependentiis ab ea, audiendi, cognos-
cendi, terminandi, judicandi, condemnandi et absolvendi pro ut illis
melius videbitur et placuerit, citatis partibus et non citatis, servatis ordi-
nibus et non servatis, prominentes dicte partes non contrafacere, non
appelare, sed habere ratum, gratum et firmum quod sentenciaverint
dicti eorum arbitri et amicabiles compositores. Renuntiando.
Die 19 augusti 1510 cassum quia solvit.
In margine: Die XXI Januarii 1510. Stepan riverius comunis dixit
se de mandato arbitrorum contrascriptorum se precepisse Antonio de
Corzula contrascripto quod debeat comparere coram eis ad dicendum
de suo jure, alioquin procedent ad sentenciam ut illis melius videbitur.
Renuntiando.
Div. not. 88, 113'.
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3. априла 1510.
Mаjcrop Никoла, cтаклар. узили за дjeтнпa на ocам гoдина Тoмка,
cина Тoмe Бoжидарoвипа, пepaча cукна.
Die III aprilis 1510
Magister Nicolaus. . . vitrarius, conduxit et accordavit in famulum
et pro famulo suo Thomcum, filium Thomasii Bosidarouich, purgatoris,i
presentem et cum consensu dicti Thomasii, patris sui, hic presentis e
consentientis se ac operas suas et famulatus locantem pro annis octo
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hinc proxime futuris et prominentem bene fideliter et sollicite famulari,
servire et obedire dicto magistro Nicolao et esse sollicitus et promptus ac
obediens in omnibus et singulis que sibi a dicto magistro Nicolao hone
ste precipietur non furari aut volentibus furari consentire sed bona et
res ipsius magistri Nicolai bona fide custodire et conservare more boni,
fidelis ac solertis famuli et non discedere ante complementum dictorum
octo annorum pro quibus observandis et exequendis per ipsum Thom-
cum famulum et pro eius fidelitate dictus Thomas, eius pater, supra se
et bona sua omnia se constituit plegium et solutorem pro toto damno
quod patraret. Dictus autem magister Nicolaus versa vice promisit ip
sum Thomcum secum tenere tam sanum quam egrum in dicto tempore
ipsum artem suam fideliter et accurate docere, eum cibare, nutrire et cal-
ceare et vestire more famulorum et ei in fine dare et solvere in totum
ducatos duodecim pro eius mercede. Renuntiando.
In margine: Die XVIIII Martii cassum voluntate Thome purgato-
ris quia dixit quod Nicolaus mortuus est et sibi integre satisfactum est.
Div. canc. 102, 49,49'.
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¡8. )ула 1510.
У пoпиcу cтвари у купи )epoнима Maр. Димитрща пoмин>у ce измeЬу
ocталoг oглeдала и бoцe.
Die XVIII Julii 1510
Inventarium rerum inventarum et bonorum existentium in domo
Hieronуmi Mar. de Dimitrio, factum per me Lucam cancellarium ad in-
stantiam creditorum[. . .] uno spechio grande bello indorato con lo vetro
intondo al pomo [. . .] Cinque spechi diversi deli quali dui sono de
osso[. . .] patrine de vetro grande et picole No 15[. . .]
Div. canc. 102, 3', 4.
312
12. фeбруаpa 1511.
Бoжип Ганцулoвип приjaв^уje кpaЬу cтвари у н>eroвoj купи у Гружу,
а измeну ocталoг навoди )eдну бoцу.
Die XII februarii 1511
Nathal Ganzulouich davanti antescripti signori Judici[. ..] la
mento fece contra et adverso chui sera trovato dicendo in Gravoxia alla
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sua possession el tetto dela sua chasa li he stato rotto et dentro intrado
in casa gli ha furato le robe videlicet[. . .]una ingastara[. . .]
Lam. de foris 73, 179'.
313
24. марта 1511.
Одлажe ce мoлба Живанe, жeнe noкojнor Никoлe Ифкoвипа,стаклаpa.
Die 24 martii 1511
Prima pars est de deliberando nunc pro petitione Givane uxoris
quondam magistri Nicolai Ifchouich vitrarii.
Secunda pars est de induciando. (прeцртанo)
Per XXVI, contra XI.
Cons. rog. 32, 2'.
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10. априла 151 1.
Тecтамeнт Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa.
MCCCCCXI Indictione XIIII die vero X aprilis. Hoc est testamen-
tum magistri Nicolai Luce vitrarii, nuper defuncti, presentatum domino
consuli causarum civililum comunis Ragusii, ser Danieli Nic. de Restis
et suis honorandis iudicibus ser Vito Cle. de Goze, ser Marino D. Jac. de
Gondola, ser Paulo Ju. de Martinusio, ser Paulo Hie, de Gradis, ser Si-
moni Hel. de Bona, per Antonium Burattum et Johannem, testes asscrip-
tos dicto testamento quod scripsit Pasqualis Primi cancellarius rogatus
et testis, et eosdem examinatos per dominum consulem, qui deposue-
runt dictum testatorem fuisse sanae mentis et memoriae quando pre
senti testamento eos assignavit in testes cuius tenor subsequitur et est ta
lis, videlizet: In Christi nomine Amen anno Nativitatis eiusdem 1507,
die 13 decembris, Io maestro Nicolo de Luca, vetraro, benche sia in-
fermo del corpo, tamen sano de la mente, considerando el ditto del Sal-
vator nostro Jesu Christo: estote parati etc, fazo questo ultimo mio testa
mento. E prima lasso per decima et primitia grossi sei. Item lasso a
Sancta Maria magior perpero uno. Item lasso al convento de Sancto
Francisco in Ragusi perpero uno. Item lasso al convento de S. Dominico
in Ragusi perpero uno. Item lasso a Sancta Maria de le Danze grossi sei.
Item lasso alli poveri de Santo Lazaro grossi sei et questi ut supra per
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amor de Dio. Et tuto lo resto de li beni mei quomodocumque et qualiter-
cumque lasso alla uxor mia Giohanna la qual lasso dona et madona in
morte et in vita et lo mio universal herede de tuto. Fazo li mei epitropi
de questo testamento Don Hieronуmo Velich et Piergiohanni tentor, et
la suprascripta Giohanna, uxor mia, alli quali reccomando l'anima mia.
Quod quidem testamentum millo testimonio rumpi possit.
Test. not. 30. 1 77- -178.
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20. jуna 151 ¡.
Лука Марина Гучeтип прщавл>уje кpaЬу cтвари у н>eгoвoj купи у Биe-
лo), а измeЬу ocталoг навoди чашe и бoцe oд cтакла.
Die XX Junii 1511
Ser Luca di Ma. de Goce davanti antescripti signori judici lamento
fece contra et adverso chui sara trovato dicendo la sua casa li he stata
violata in Bielo dentro in casa levata una tavola del pavimento et poi in-
trado in camera sconfito lo loco et armario et dentro furato: [...14 bi-
chieli di vero (!) [...]4 ingastare e gotti 14 [. . .]
Lam. de foris 73,274.
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31. jула 1511.
Majcrop Ъoвани Тамбурлин, cтаклар из Муpaна и Maтиja Запатурo-
вип из Дубрoвника cклапаjу друштвo и кoлeганцщу за cтаклo.
Die ultimo julii 151 1
Johannes Tamburlini de Murano magister vitri, ex una parte et
Matheus Pauli Zapaturouich de Ragusio ex alia parte, cum dei nomine
simul contraxerunt societatem et collegantiam in arte et laborerio vitri
hic ante urbem in domo comunis in qua dictus Matheus habet fornacem
et omnia necessaria pro dicta arte que societas durare debeat inter eos
annis duobus continuis proxime futuris et ultra ad voluntatem partium.
In qua societate et collegantia dictus Matheus promisit ponere omnes
pecunias opportunas et necessarias pro laborerio et exerticio dicte artis
continuande et etiam personam suam et ponit fornacem cum omnibus
lignis, cineribus, vitro, instrumentis, paramentis et omnibus aliis rebus
pertinentibus dicte arti et dictus magister Johannes promisit ponere et
ponit personam suam et laborare fideliter dictam artem et continuare
cum dicto laborerio durante presenti societate et collegantia sine inter
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missione pactis, modis et conditionibus infrascriptis videlicet. Quod ex
monte et corpore presentis societatis fieri debeant omnes expense tam
pro victu dicti magistri Johannis quam famulorum et aliorum qui labo-
rabunt ad dictam fornacem et artem et expense domus seu camere habi-
tationis dicti magistri Johannis qui dictam domum seu cameram habere
debeat fornitam juxtam conditionem suam. Et dictus Matheus debeat
esse gubernator presentis societatis et ad eius manus debeant venire
omnia vitra laboranda que teneatur attendere ad finiendum et se conti
nue exercere circa lucra et utilitatem presentis societatis. Et debeat fieri
unus liber in quo debeant notari pecunie exposite et existentes ad pre-
sens tam in lignis, cineribus et aliis rebus pertinentibus ad dictam artem
et quicquid in posterum emi contigerit pro dicto laborerio et debeant
notari pecunie que de die in diem et de tempore in tempus extrahentur
ex laboreriis dicte artis et omnes alie rationes dicte artis et societatis qui
liber debeat stare in capsa in qua proicientur pecunie stationis lucri
autem secuturi ex presente societate et collegantia medietas sit et esse
debeat dicti magistri Johannis et alia medietas sit et esse debeat dicti
Mathei que lucra inteligantur nitida ab omnibus expensis quorum lucro-
rum debeant revideri rationes inter dictas partes singulis sex mensibus
et notari in dicto libro et idem intelligatur de damno si quod sequeretur,
quod deus avertat, cum pacto quod dictus magister Johannes quando et
quotiens indigebit pecuniis pro suis opportunitatibus semper possit se
servire ex dicta capsa. Et in fine presentis societatis visis et solidatis in
ter se rationibus ipsius societatis debeat dictus Matheus extrahere suum
capitale et quicquid supererit de lucro vel damno prout secutum erit de-
beat id totum inter eos dividi per medietatem. Et pactum fuit quod quic
quid habuit dictus magister Johannes usque ad presentem diem a dicto
Matheo id totum sit et intelligatur donatum dicto magistro Johanni.
Div. not. 89,125'.
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5. ceптeмбpa 1511.
Maтиja Запатурoвип и Ъoвани Тамбарлинуc, cтаклар, oбавeзу\у ce на
вpaпан>e дуга oд 245 дуката и 3 грoша Валeнтину Фpaнка Сoркoчe-
випу у oдгoваpa)упo)' кoличини cтакла.
Die V septembris 1511
Ego Matheus Zapathurouich et ego Johannes Tamburlinus vetra-
rius, confitemur quod super nos et omnia nostra bona obligamus nos
dare et solvere ser Valentino Franchi de Sorgo ducatos auri ducentos
quadraginta quinque, grossos tres, in tanta quantitate vitri terminis,
modis, conditionibus infrascriptis. Videlicet: ducatos centum usque ad
nativitatem Domini proxime futuram in tanta quantitate vitri boni il-
lius sortis et qualitatis prout alias accipiebant a Nicolao, vetrario, pro
xime defuncto, Joannes Pizulo de Zaptat, Tomchus Giurgeuich et Ni
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cola Radiceuich pro eodem Dretio auo dicti accipiebant a dicto Nicolao.
vetrario defuncto. Restum vero dictorum ducatorum 24b. grossorum 3.
promiserunt dare et solvere dicto creditori per totum mensem februarii
proxime futuri in tanta quantitate vitri boni, illius sortis et qualitatis
que erit bona et conveniens pro Albania, cum hoc declarato si supras-
cripti de Zaptat solverint dohanam Ragusii pro vitro quod extraxerint
quod et similiter dictus ser Valentinus teneatur solvere dohanam Ragu
sii dicti vetri quod extrahet: et casu quo solverit dictus Nicolaus dictam
dohanam quod nos similiter promitimus solvere dictam dohanam hoc
etiam addito quod casu quo dictus ser Valentinus nollet vitrum, nec in
totum, nec in partem de sorte pro Albania, tunc illi promittimus dare ad
suam voluntatem vitrum conveniens pro Alexandria, vel pro Apulia et
pro omni alio loco ad suam electionem. Sub pena X pro centenario te-
nente se etc. Renuntiando etc. Нec autem charta etc. Iudex et testis ut
sopra.
Die 4 aprilis 1513 cassum quia solvit.
Deb. not. 68.163'.
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30. ceптeмбpa 151 1.
Bene умo.ъeниx приxвата мoлбу uajcropa Ъoванща из Муpaна, cтa-
клаpa, да paди у Дубрoвнику и даje му oпштинcку купу на Пилама, у
кojoj je paниje прoизвoдиo cтаклo Никoла Ифкoвип, на pacпoлагай>e
уз oдрeЬeнe уcлoвe.
Die XXX decembris 1511
Prima pars est de acceptando peticionem magistri Johannis de
Murano vitrarii, videlicet de dando ei domum comunis ad Pillas quam
tenebat olim magister Nicolaus Ifchouich, vitrarius, cum omnibus suis
juribus et pertinentiis pro laborerio vitri et cum mutuo denariorum co
munis pro quibus restat debitor dictus quondam magister Nicolaus quod
debitum extrahi debeat de rebus stationis et domus predicte decriptis
alias per inventarium, pro quibus sunt plegii obligati et dictum debitum
debeat consignan dicto magistro Johanni pro summa ipsius debiti qui
teneatur illud restituere comuni nostro ad ducatos quindecim quolibet
anno usque ad integram restitutionem dicti debiti cum plegiaria suffi
cientí acceptanda in minori consilio secundum ordines. Cum hoc quod
teneatur et sic promittit dictam artem fideliter facere de bonis laboreriis
tam comunibus quam cristalinis ad parangonum laboreriorum que labo-
rantur Venetiis et continue civitatem tenere copiose fornitam cum dicta
plegiaria et teneatur et sic promisit vendere vitrum tam comune quam
cristalinum civibus et subditis nostris preciis infrascriptis productis in
sua petitione.
Per XXX, contra VI.
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Magistro Johanne de Murano, vetraro, offerisse dar li vetri che la-
vorara tanto comuni qua n to cristalini alli prexii infrascripti, videlicet:
de vetri comuni
Ingastare schiete et informate de ogni sorte quatro Der uno grosso
excepto le inzoiate grande de terzero uno e mezo le quale sia tenuto dare
a pizoli vinti cinque ogniuna
Gotti schietti dodexe al grosso
Coppe che se usano per la terra cum pede et taze a pizoli XII 1 una
Gotti gropolosi alli prexii usati
de vetri cristalini
Coppe et taze de cristalino a pizuli vinti ogniuna
Gotti cristalini schieti sei al grosso
Ingastare cristaline a pizuli quindexe ogniuna
Pignatelle cristaline per bever cum manego et senza manego a pi
zuli XII ogniuna
Saleri et bursoleti de sal de cristalino cussi schieti como informati
a pizuli diexe ogniuno
Orinali dopii senza groppo a uno grosso ogniuno et ugnoli cum
groppo a pizuli vinti ogniuno
Vetri tondi per fenestre alli prexii como se vendeno a Venexia
Zuche doppie grosse per Turchia a grossi quatro ogniuna de cin
que terzeri et qualle serano piu et mancho per rata.
Questi prexii se intendano alli cittadini et vasalli de Ragusi per
loro uso, ma a quelli che comprarano per fora che possa vender como
meglio potera. Et sia obligato recever et comprar li vetri rotti a follari
tre la libra de Ragusa.
Cons. rog. 32, 77' - 78.
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17. дeцeмбpa 1511.
Малo вeпe oдрeдилo je rpojиuу oфицщала да иcnmajу cпoр kojh je
нacтаo измeЬу Живанe, жeнe noкojнor Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa и
Ъoванща из Муpaна, cтаклаpa, збoг cтвари кoje cу ocталe у oпштинc-
кoj paдиoници cтакла, гдe je panиje paдиo Никoла Ифкoвип.
Die XVII decembris 1511
Ser Junius Mar. de Gradis, ser Petrus Ju. de Sorgo, ser Franciscus
Ors. de Zamagno, facti fuerunt officiales ad videndum differentias ver-
tentes inter Ziuanam, relictam quondam Mathei Pauli Zapaturouich
que prius fuit uxor quondam magistri Nicolai Ifchouich vitrarii, ex una
parte et magistrum Johannem de Murano vitrarium, qui querit domum
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comunis ad Pillas quam tenebat pro laborerio vitri dictus quondam ma-
gister Nicolaus ex alia parte pro rebus dicte Ziuane quas habet in arte
quam laborat ad presens dictus magister Johannes et ad extimandum dic
tas res et reportandum.
Cons, minus 31, 22'.
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30. дeцeмбpa 151 ¡.
Малo вene дoнocи oдлуку да Живана, жeна noкojнor Никoлe Ифкo-
випа, cтаклара> трeба да напуcти oпштинcку купу у kojoj cтануje, )ep je
иcта дата на кoришпeн>e Ъoванщу из Mуpaна, cтаклару.
Die XXXdecembris 1511
Captum fuit de precipiendo et sic preceptum fuit Giuane, relicte
quondam Mathei Pauli Zapaturouich, que fuit uxor prius olim Nicolai
Ifchouich magistri vitri, quod per totam diem dominicam proxime futu-
ram debeat scapolasse domum comunis in qua habitat, data die presenti
magistro Johanni de Murano vitrario, et si secus fecerit quod res sue
eiciantur ex dicta domo et quod non audeat aliquid amovere ex dicta
domo de rebus ipsi domui et stationi pertinentibus sine litentia presentis
consilii.
Cons, minus 31, 26.
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30. дeцeмбpa 1511.
Иван Радoн>ип, cтаклар, jaвл>a ce каo пoвepилац cвoг тacта.
Die XXX decembris 1511
luan Radognich vitrarius, Nicola Stepanouich molinarius, accep-
tati fuerunt plegii pro Milassino Stepanouich, socero dicti Juani, emp-
tore septimi molini pro annis quinque pro affictu iperperorum ducento-
rum in anno qui soluntur singulo mense per ratam ad melius tenendum.
Cons, minus 31, 27.
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31. дeцeмбpa 1511.
Стакларcки мajcтop Ъoвани из Муpaна oбавeзуje ce Живани и н>eним
тутoрима да пe платити за прeдмeтe у cтакларcкo) paдиoници, kojh cу
pанщ'e припадали cтаклару пoк. Никoли Ифкoвипу, мужу пoмeнутe
Живанe.
Die ultimo decembris 1511
Johannes de Murano magister vitri, cui die hesterna per domi
nium Ragusii concessa et data fuit domus comunis ad Pillas quam alias
tenebat olim magister Nicolaus Ifchouich, vitrarius, pro laborero dicti
vitri ex conventione habita cum presbitero Nicolao Mathei tanquam tu-
tore Giuane relicte quondam Mathei Pauli Zapaturouich que alias fuit
uxor dicti quondam magistri Nicolai Ifchouich et ad presens habitat in
dicta domo, ibi presente et stipulante pro se et pro aliis contutoribus et
presente Magnifico Domino Rectore dicte civitatis Ragusii ser Michaele
Nic. Bl. de Bona et auctoritatem suam et eius consilii interponente pro-
misit super se et omnia bona sua solvere dicte Giuane et eius tutoribus
in pecunia numerata ad omnem eorum voluntatem pro rebus dicte Giu
ane quas habet in arte quam laborat ad presens dictus Johannes in sta-
tione dicte domus quantum reportabunt officiales ad hoc electi et depu-
tati in minori consilio die XVII presentis mensis a carta 23, detracto eo
quod habere debet comune de mutuo facto alias dicto quondam magi-
stro Nicolao quod debitum concessum fuit dicto Johanni qui pro eo se
obligavit dicto comuni cum plegiaria sibi acceptata in minori consilio.
Renuntiando. Нec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Div. not. 89, 193.
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19. janуapa 1512.
Иван Радoн>ип. cтаклар, уз joш )eднoг крo)ача и тргoвца oбавeзу)у ce
Павлу Дoб. Латиница, крeдитoру Фpaн>e крojaчa, ko)h ce на ocнoву
прecудe арбитpaжнoг cуда налази у затвoру збoг дуга, на трeпину иc-
платe тoг дуга.
Die XVIIII Januarii 1512
Antonius Bosigcouich sartor, Ratchus Radossalich mercator, Juan
Radognich vetrarius, ibi presentes, obligantes sese et omnia eorum bona
quilibet eorum pro tercia parte sponte convenerunt et promiserunt
Paulo Dob. de Latiniza presenti et acceptanti et tanquam creditori Fran-
cisci sartoris, dicti Frigniza, virtute unius sententie arbitrarie de qua ap-
paret in notaria et existente ad presens in carcere ad instantiam dicti
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Pauli creditoris, volentes dictum Franciscum de dicto carcere liberare
sic promiserunt quod infra unum annum proxime futurum a die quo li-
beratus erit de carcere dictus Franciscus quod ipsum Franciscum debito-
rem dicti Pauli debeant dare et apresentare in carcere [. . .]
Div. not. 89, 200'.
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28. jануapa 1512.
Тecтамeнт Jeрoнина, cина noкojнor Влаxа Гoзoна. cтаклаpa.
Testamentum Hieronуmi quondam Blasii Gozoni
MLCCCCCXII Indictione XV, die vero XXVIII mensis Jannuarii
Ragusii [. . .] In Christi nomine amen, 1511, die 19 Decembris. Io frate
Hieronуmo, fiolo de Blasio de Allegretto vetrar, al presente novitio del
ordine de 11 i frati predicatori de Ragusa [. . .]
Test. not. 31,11'.
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17. фeбруаpa 1512.
Peгиcтруje ce угoвoр друштва за cтаклo кoje ocmiвajу два дубрoвачка
влacтeлина и два cтаклаpa, Ъoвани Тамбарлии из Вeнeщф и Иван
Радoн>ип из Дубрoвника.
Die XVII februarii 1512
Partes infrascripte portaverunt mihi cancellario societatem inter
eos firmatam factam vulgari sermone quam jusserunt hic registrari pro
eius firmitate tenoris ut infra videlicet:
Ser Zacharia Nic. de Ragnina et ser Valentino Fran, de Sorgo ex
una parte et magistro Johanne Tambarlin de Venetia et Johanne Radog-
nich de Ragusa vetrari de altra parte. Con lo nome de dio infraloro
hano fatto et fano cqmpagnia et colleganza duratura de qui in anni seу
proxime futuri et ultra alla volunta alle parte in lo magisterio et opera
de vetri in la qual compagnia ditti ser Zacharia et ser Valentino promet-
teno poner et poneno de conto et rason loro propria ducati settecento
cinquanta uno, grosso XI, zoe ser Zacharia la mitta et ser Valentino al
tra del li detti ducati 751, grosso XI et de piu quello bisognara et accadera
comprar et preparar zoe cose necessarie et expediente per far la dicta
arte de vetri. Essi ser Zacharia et ser Valentino sopra se et beni loro pro-
metteno et se obligano poner de se et conto loro intendendo che in la
predicta suma et capital loro sono inclusi li ferramenti et altri instru
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menti per el ditto mistier, et anche sono inclusi li ducati cento quaranta
cinque havuti al imprestito dal comun, lo qual capital tucto li antenomi-
nati maestri Giohani Tambarlino et Giohan Radognich confessano so-
pra se et li beni loro in solidum et ad meglior iеnente haver in se et gu-
berno loro et prometteno et se obligano con la persona loro soll ¡citа
mente et fidelmente juxta le forze del inzegno et industria loro operarse
et exercitarse in ditta opera et arte de far vetri in la casa et furno posto
alle Pуlle, et far et exercitar tucte et singule altre cose et exercitii per
dicta arte necessarii secondo el costume de ogni bono et leal vetraro et
fidel compagno. Et similiter attender et dar opera ad vender alla zornata
cui(!) alla botega li vetri lo retracto de quelli se habia per loro poner et
incassar in una capsetta serata con dui chiave, una delle qual stia et stare
debia in mano de una parte et altro de altra parte. Et del guadagno et
emolumento che seguira della presente compagnia primum se habiano
far pagamenti alli famegli che lavorarano et attenderano alla arte et pre
sente compagnia secondo el solito et far le spexe delli repizi del forno,
ferramenti et altre cose et del restante del guadagno la mitta sia delli
dicti ser Zacharia et ser Valentino, et altra mitta delli dicti maestri. Et
similiter se intenda del damno. Se alcuno seguitara, quod deus avertat,
et in fine presentis societatis li preditti ser Zacharia et ser Valentino ha
biano et rehaver debiano lo capital loro predicto con la mitta sua del gua
dagno overo damno secondo che sera seguito et li dicti maestri laltra
mitta del guadagno overo damno ut supra. Et che una parte al altra sia
tenuta render bono et real conto de quello che sera administrato per
loro et che per mano de tal parte passara, cum questa condition anchora
et pacto che delli lavori et vetri della presente compagnia possano et va-
gliano essi ser Zacharia et ser Valentino pigliar tanto quanto vorano de
lavor fatto et mandar dove aloro meglio paresse per conto della presente
compagnia. Se li ditti maestri vorano esser participi in tal mandita, ma
se non volesseno participar alhora lo possano mandar per conto loro pro
prio et a loro risico ponendo et valutando qui li vetri predicti al pretio
usato. Et che de tucta la administration et opera della presente compag
nia et delle robe et denari de essa si habia tegnir uno libro ordinato in la
prenominata capsetta de mano de Nixa Milicich overo altro che per es-
ser parte fosse posto lo qual intucto et pertucto sia creduto secondo che
in esso apparera esser scripto. Como se fosse scriptura publica de nota
ria overo cancellaria. Et che infra esse parte si debia veder al mancho de
anno in anno el conto de essa compagnia et farsi dechiaration et nota in
dicto libro per mano del dicto Nichxa overo altro che scrivera in esso li
bro dechiarando et volendo esse parte che la presente compagnia non
possa ne deba svanir ne cessar per morte de nissuno de essi participanti,
ma che li successori del defuncto se intendano esser in loco de tal de-
functo in compagnia ne anche svanir non possa per nissuno altro caso
salvo duri fina anni seу proxime futuri et ultra ad voluntate partium
como e ditto. Renuntiantes.
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In margine:
Die XVI maii 1512
Ser Zacharias et ser Valentinus et Johannes Tambarlinus, Johan
nes Radognich, socii nominati in contrascripta societate, declaraverunt
et voluerunt eo quod Nixa Milicich est mortuus qui scribere debebat
eorum rationes quod loco sui sit Franciscus Ma. de Menze cum simili
authoritate in scribendo et tenendo eorum rationes. Renuntiantes.
Die VIIII octobris 1512. Ser Zacharias Nic. de Ragnena et ser Va
lentinus Franchi de Sorgo prenominati sponte et animo voluntario acce-
perunt et assumunt in partem suam pro tertio participe in presenti socie
tate ser Matheum Mar. de Gradis, presentem et acceptantem secundum
formam supradicte societatis declarantes quod dictus ser Matheus contri-
buit eis partem tertiam de capitali et aliis et ita est particeps cum eis pro
tertia parte eorum participium a principio contracti suprascripte societa
tis usque ad finem ipsius cum modis et pactis supradictis. Renuntiantes.
Div. canc 103, 151'.
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28. фeбруаpa 1512.
Сeнат даje дoзвoлу Миxаилу Ъурнeвипу, бачвару. да пoдигнe cтa-
кларcку neп на Пилама, на oпштинcкoм тepeну.
Die XXVIII februarit 1512
Prima pars est de acceptando petitionem Michaelis Georgii butta-
rii, videlizet de concedendo ei et filiis suis erigendi et faciendi in apot-
heca et loco fabricato per dictum Michaelem ad Pillas super tereno co-
munis per gratiam presentis consilii unam fornacem cum suis opportuni-
tatibus pro laborerio vitri quia dictus Michael offert et obligat se et dic-
tos filios suos conducere magistrum sufficientem et praticum in arte
dicti laborerii vitri de omni sorte et continue laborare et semper habere
in dicta apotheca bona et pulcra laboreria dicti vitri de omni sorte et
dicta laboreria vendere et dare ad precia promissa per magistrum Johan-
nem de Murano sub eius partito acceptato in presenti consilio 30 decem
bre proxime preterai a charta 78. Et si quis alius in posterum dabit
dicta laboreria vitri minori precio quod etiam dictus Michael et eius filii
sint obligati eorum laboreria dare ad dicta precia que omnia promisit
facere et laborare dictus Michael expensis suis et filiorum suorum.
Per omnes, contra 1, extra II.
Cons. rog. 32, 92' - 93.
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8. марта ¡512.
ИзмeЬу Ъoванща Матщинoг Габриeла, oклoпаpa, н>eгoвe жeнe Живe,
paнщe жeнe Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa. и Матка Павла Запатурo-
випа, c )eднe cтpaнe и Ъoвани)а Тамбарлина, cтаклара из Муpaна c
другe, дoлази дo нагoдбe и намиру)у пoтpaживан>а, ocим 32 дуката.
Die VIII Martii 1512
Joannes Mathie Gabrielis corazarius et Ziua eius uxor alias uxor
Nicolai Ifchouich et Matchi Pauli Zapaturouich ex una parte et Joannes
Tambarlini de Murano vetrarius, ex altera parte omni meliori modo
jure, via et forma quibus melius potuit et fieri potest de et pro omnibus
et singulis que dicte partes simul habuerunt agere per elapsum usque ad
presentem diem Ragusii et extra Ragusium tam cum scriptura quam
sine scriptura quomodocunque et qualitercunque invicem fecerunt et
faciunt finum remissionem, quietationem, liberationem, absolutionem
generalem et generalissimam cum pacto solemni de ulterius non pe
tendo quicquid una pars ab altera: et altera ab una petere poterat et ha
bere debebat quomodocunque et qualitercunque cassantes inter se dicte
partes et annulantes omnes obligationes, instrumenta, testes, recorda,
comissiones, sententias, potestates, partitas, librorum, litteras missivas et
societates ac scripturas quascunque et camellas privatas et publicas qui
bus una pars alteram et altera unam pelere et molestare poterat quomo
docunque et qualitercunque. Exceptando semper a presenti fine et remis-
sione ducatos triginta duos de quibus reservata sunt jura partibus supras-
criptis si et in quantum de jure debent habere. Cum hoc quod non sit
nec intelligatur derogatum societati alias facte inter dictas partes die ul
timo julii 1511 a carta 126, videlicet ad illam partem in qua fit mentio
de dono infine. In aliis omnibus et per omnia dicta societas sit cassa et
nulla per presentem scripturam: Itam exceptando a presenti fine et re-
missione omnia et singula melioramenta facta in domo comunis ad Pil
las ubi fit vitrum. In omnibus autem aliis rebus dicte partes liberantes
sese et absolventes per omnem viam absolutoriam et liberatoriam. Re-
nuntiando. Нec autem carta, etc.
Div. not. 90, ll '.
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26. марта 1512.
Jаhoö Гундулип, Миxаиле Бунип и Миxаилo. бачвар, pemcrpуjу угo
вoр o cкдапан>у кoлeганшцe за прoизвoди>у cтакла.
Die XXVI martii 1512
Ser Jacobus D. Pal. de Gondola, ser Michael Mat. de Bona et Mi
chael, bottarius, simul venientes in cancellariam tulerunt conventionem
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infrascripti tenoris sermone vulgari scriptam rogantes et volentes hic
registran debere ad cautelam ipsarum partium et pro maiori valore ip-
sius conventionis et compagnie tenoris sequentes videlicet:
Jesus Maria adi primo martii 1512. Ser Jacomo de messer Pal. de
Gondula et Michel Matheo de Bona ex una parte, et Michel bottar, da
laltra cum lo nome de dio hanno facto et fanno compagnia overo colle-
ganza infra ipse parte per se, sui heredi et successori per anni trenta du-
raturi de fare una fornace de vetraria in loco overo casa de dicto Michel
bottieri, concessa ad lui per parte de Conseglio de pregadi presa sotto di
27 februarii 1512 in laqual compagnia overo colleganza li supradicti
compagni quivi presenti promiseno supra loro et tutti li beni sui una al-
laltra parte et laltra alluna de ponere et mettere tanta quantita de denari
quanti bastarano ad mantener et far lavorar li vetri piu che poteranno
in dicta fornace. Et la quantita de dicti denari che bisognara ponere in
dicta arte et ser Jacomo et ser Michel debiano mettere et cusi promiseno
supra se et tutti li sui beni tre quarti de denari per la parte loro: et dicto
Michel, bottiero, deba mettere et cosi promise supra se et tucti li sui
beni de mettere uno quarto de denari per la sua parte et de li dicti de
nari debano far fabricare una o piu fornace et altre cose neccessarie in
loco dicto de supra. Item comparar tucti instrumenti et altre cose necces
sarie alla dicta arte et condur magistri et pagar loro salario et altre spexe
che bisognaranno sempre alle spexe de dicta loro compagnia como pa
rera meglio alloro per utilita et avantagio de dicta loro compagnia. Item
dicto Michel promise andare in Italia et de la condurre uno bono magi-
stro et sufficiente a lavorare omne sorta de vetri et ancora lavoranti ve-
trari como meglio li parera per utilita de dicta compagnia sempre alle
spexe de dicta compagnia.
Item dicto Michel bottar, promise attendere in dicta botega et soli
citare et aiutare in tucto piu che potera per utilita de dicta compagnia.
Et etiam dicto ser Jacomo et ser Michel debano aiutar et favorir dicta
compagnia per omne utilita et avantagio de la compagnia. Et quello se-
quira de guadagno de dicta vetraria et trafico de vetri sia et esse debia
per terzo cio uno terzo de dicto ser Jacomo, uno terzo de dicto ser Mi
chel Mat. de Bona et uno terzo de dicto Michel, bottero. Et cosi se in-
tenda del damno se alcuno seguesse che dio non voglia. Renuntiando.
In margine: Di 29 martii 1512 Michael bottarius contrascriptus
contentus et confessus fuit habuisse et recepisse a ser Jacomo et ser Mi-
chele contrascriptis ducatis quinquaginta in rationem societatis contras-
cripte val ducati 50.
Die XIIII Junii 1512, Michael botarius contrascriptus fuit confes
sus et contentus habuisse et recepisse a ser Jacobo et ser Michaele con
trascriptus, sociis, ducatos centum quinquaginta in computum et ratio
nem societatis presentis. Recepit ducatos CL ta. Ser Jacobus D. Pal. de
Gondola et ser Michel Mat. de Bona sponte et ex certa scientia accepe-
runt et assumpserunt secum in suam partem pro tertio ser Marinum Or-
sati de Menze presentem et acceptantem, dantes et concedentes et jus et
potestatem pro sua parte de contrascripta societate in omnibus et per
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omnia secundum formam societatis contrascripte ita quod ipsi ser Jaco
bus, ser Michel et ser Marinus sint ex una parte in presenti societate de
clarando quod in denariis huiusque solutis in computum dicte societatis
dictus ser Marinus participât pro tertia раrte et solvit tertiam partem de
ipsis denariis solutis. Renuntiando.
Die XXVIII decembris 1512. Michocius botarius antenominatus
fuit confessus et contentus habuisse a ser Jacobo D. de Pal. de Gondola
et sociis suis ducatos centum sex in rationem presentis societatis qui Mi
chocius et ser Jacobus pro se et nomine suorum sociorum pro quibus de
rato promisit super se et bona sua declaraverunt ipsam societatem du-
rari plus et minus termino in ipsa societate expresso quanto voluerint
dicte partes in arbitrio earum. Renuntiando.
Die primo februarii 1513. Cassum fit societas contrascripta cum
omnibus dependentiis voluntate partium in ipsa societate nominatarum.
Div. canc. 103. 170. 170'.
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27. марта 1512.
Чланoви друштва за cтаклo, Заxaриja Никoлин Разина, Валeнтин
Фpaнка Сoркoчeвип, мajcтop Ъoвани Тамбарлинуc из Вeнeшцe и
Иван Радoн>ип из Кoнавала, cтаклари, ангажуjу за прoизвoдн>у cтакла
Руcка Мартинoвипа, cтаклаpa из Дубрoвника и тpojиuу из Кoнавала.
Die XXVII martii 1512
Ser Zacharias Nic. de Ragnena, Ser Valentinus Franchi de Sorgo et
magister Johannes Tambarlinus, Venetus, ac Johannes Radognich de
Canali vitrarii, omnes tamquam participes et socii in arte vitri conduxe-
runt et accordaverunt ad dictam artem pro ipsis et eorum societate Rus-
cum Martinouich de Ragusio, vitrarium, presentem et se ac operas et ser
vira sua locantem pro eo tempore quanto durabit societas predictorum
ser Zacharie et sociorum et promittentem ac se expresse obligantem du
rante ipsa eorum societate attendere inservire et operari ad dictam ar
tem vitri sollicite fideliter et accurate ad omnem voluntatem ipsorum
sociorum et cuiuslibet eorum in dicta opera vitri juxta vires et corporis
et ingenii sui: et se diligentem et proptum exhibere pro eo tempore quo
durabit dicta societas eorum et donec et quando ipsa societas exercebit
ipsam artem vitri cum nullo alio et nullibi in Ragusio neque in districtu
suo posse nec velle ire ad operandum eam. Sed semper ad omnem ipso
rum sociorum et cuiuslibet eorum requisitionem venire et adesse ad
operandum pro ipsis sociis et eorum societate in eorum apotheca quous-
que et quando pro ipsa societate exercebitur dicta vitri opera sub pena
ducati unius pro singulo die quo iverit ipse alibi cum aliis laborare sine
licentia ipsorum participantium, videlicet eo tempore quando pro dicta
eorum societate laborabitur que pena statim tali casu exigi possit et nihi
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lominus teneatur ipse Ruscus ad observationem presentis conventionis
pro ipsa societate ad que omnia observanda dictus Ruscus super se et
bona sua se solemniter obligavit. Dicti vero ser Zacharias et participes
versa vice promiserunt dicto Rusco quandocumque ipsi pro erum socie
tate exerabunt artem predictam dare ei locum ad operandum durante
eorum societate et dare et solvere ei pro singulo die quo ipse Ruscus erit
ad dictam operam et laborabit grossos quatuor, pizoli quindecim in to-
tum pro mercede et regaliis. Renuntiando.
Item conduxerunt et accordaverunt Radossauum Radognich de
Canali, Milloe Vuchassinouich de Canali et Raуcum. . . de Canali pre
sentes ac se et operas ac presentia sua locantes et se obligantes pro dicta
arte et pro tempore ac modis pactis forma et penis appositis declaratis et
expressis ut in precedenti conventione continetur ad quam habeatur re-
latio quibus ipsi ser Zacharias et participes versa vice promiserunt dictis
famulis dare et solvere videlicet: Radossauo grossos tres singulo die quo
laborabit, Milloio grossos duos cum dimidio singulo die et Raуco gros
sos tres cum dimidio singulo die pro mercede et regaliis in totum videli
cet: diebus quibus laborabunt et cum aliis modis et pactis ut in prece
denti conventione continetur. Renuntiando.
Div. canc. 103, 171, 171'.
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30. марта 1512.
Малo вeпe закл>учуje да маjcтop Ъoвани из Муpaна, cтаклар, мoжe да
oгpaди прocтoр измeЬу два cтуба у Спoнзи, гдe пe чувати и прoдавати
cвoje cтаклo.
Die XXX Martii 1512
Captum fuit de concedendo magistro Johanni de Murano vitrario,
quod possit circumdare cum tabulis sub tecto Sponze unum locum in
quo possit reponere, tenere et vendere vitrum laborerii sui occupando
quantitatem loci quantum est intra duas columnas sicut concessum fuit
alias quondam magistro Nicolao Ifchouich, vitrario, per partem consilii
rogatorum, captam in 1491, die II augusti a charta 199, tamen expensis
suis et sub conditionibus dicte partis.
Cons, minus 31, 50.
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/. априла 1512.
Сeнат даje oдoбрeн>e за трoшак oд 100 пepпepa за дoгpaдн>у jeднoг
cпрeмишта уз купу маjcropa Ъoваниа из Муpaна, cтаклаpa, на Пи-
лама.
Die I aprilis 15 12
Prima pars est de dando libertatem domino Rectori et suo minori
consilio expedendi per manus officiallium laboreriorum comunis nostri
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ab уperperis centum infra quantum opus erit in uno magazeno addendo
domui magistri Johannes de Murano vitrarii, ad Pillas, et in aliis labore-
riis necessariis dicte domus.
Per XXIIII, contra XX, extra I.
Cons. rog. 32, 108'.
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10. априла ¡512.
Марин Никoлицe Радичeвип из Цавтата oбавeзу)e ce Заxарщи Никo-
линoм Ран>ина да пe му иcплатити 104 дуката за cтаклo и другe cтвари
кoje je трeбалo да пoшал>e у Албаниjу, а oнo штo нe прoда, трeба да
вpaти у рoби. Заxарщe Ран>ина noтврЬуje примитак рoбe.
Die Xaprilis 1512
Ego Mari nus Nicolize Radiceuich de Zaptat confiteor quod super
me et omnia bona mea obligo me dare et solvere ser Zachane Nic. de
Ragnena presenti et stipulanti ducatos centum quatuor ad voluntatem
creditoris. Et hoc pro amontantia et valore laborerii de vitro et aliarum
rerum et denariorum que expediri debeo in Albaniam. Cum hoc quod
id quod non venderem restituere debeam in re dicto ser Zacharie in com-
putum presentís obligationis. Renuntiando.
In margine:
Die XXV Junii 1512
Ser Zacharias de Ragnena contrascriptus fuit confessus habuisse a
Marino debitore in rationem obligationis contrascripte res infrascriptas
videlicet: pelles agninas no 1950, cavrinas XII et ochos V de lino, de
croco libre XVI I II onze X de Avlona, petias duas de abba, aspros XXVI
incontatis, unum zupponum rubeum de cetenino, quatuor quartos,
unius vestis de zambelloto, unum paramentum attritum pro evangelio,
quas res ser Zacharias vendere possit prout melius poterit et ostendere
rationem. Renuntiando.
Div. canc. 103. 181'.
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6. маja 1512.
Живана, бивша жeна noкojнor Никoлe (Ифкoвипа), cтаклаpa, каo н>e-
гoв унивepзални нacлeдник и Ъoвани Maтиja, мajcrop за oклoпe, каo
vtуж пoмeнутe Живанe, пoдноce тужбу прoтив Влаxа Матщинoг дe
Фифа збoг три cрeбрна пладн>а, hoja je Никoла, cтаклар, даo у залoг
Влаxу за 6 дуката.
Die VI Maii 1512
Giuana, alias uxor quondam Nicolai Luce vitrarii tamquam heres
universalis sive ressiduaria ex testamento bonorum dicti quondam Nico
lai vitrarii et Johannes Matheus, corazarius, tamquam maritus dicte Gi-
uane, fecerunt petitionem Blasio Mat. de Fiffa. Actores petunt dicentes:
Dictus quondam Nicolaus, vitrarius, dedit tibi in pignus et nomine pig
nons tazias tres argenti pro ducatis sex quare petimus sententiari quod
nobis dictis nominibus des et restituas nobis dictas tres tacias argenteas
et accipias a nobis sex ducatos quos tibi offerimus solvere ad voluntatem
tuam aut quo tu cum tuis bonis des et solvas nobis ducatos decem pro
valore dictarum taciarum defalcatis sex quos debes habere.
Die VII reus negavit dicens non tenere adpetitionem actoris.
Die suprascripto fiat sententia absolutoria reservato sacramento
pro caratis pro Domino consule in grossis 5.
Mobilia 25, 75'.
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6. маja 1512.
Живана, жeна и унивepзални нacлeдник noкojнor Никoлe cтаклаpa, и
н>eзин cадашнзи муж Иван Матщин, маjcrop за oклoпe, пoднoce
тужбу прoтив Заxарщe Ник. Ран>ина, Валeнтина Сoркoчeвипа, Ъoвa-
ни)ü Танбурлина из Beнeuиje, cтаклаpa, и Ивана (Радoн>ипа) из Кoнa-
вала, cтаклаpa, збoг 1240 кoмада oпeка кoje cу ocталe у paдиoници
noкojнor Никoлe. Тужeни трeба да oпeкe вpaтe или да за н>иx иcплатe
нacлeдници 12 дуката.
Die antescripto (Die VI Mai 1512)
Item fecit petitionem [Giuana alias uxor quondam Nicolai Iuce vi
trarii] ser Zacharie Nic. de Ragnina, ser Valentino Franc, de Sorgo, Jo-
hanni Tanburlino de Venetiis vitrario, et Johanni de Canali vitrario. Ac
tores suprascriptis nominibus petunt dicentes: Quando alias fuit facta
finis et remissio inter nos et te Johannem Tanburinum de qua constat in
Diversis notarie 1512, die VIII Martii, a carta 12, restarunt in apotheca
vitrarie ad Pillas matoni 1240, qui sunt de ratione dicti quondam Nico
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lai Lu., vetrarii, et ad nos spectant, quia non fuerunt computati in dicta
fine et remissione, sed promisistis nobis eos dare tamquam nostras et
exemptos a dicta fine et remissione. Quare petimus sententiari quod de-
tis et consignatis nobis dictos matonos nostras 1240 et hoc virtute dicte
vestre promissionis et succesionis nostre: aut quod cum bonis vestris de-
tis et solvatis nobis pro valore dictorum matonorum ducatos duodecim.
Reservatis nobis alliis juribus nostris.
Mobilia 25, 76.
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6. jулa 1512.
У инвeнтару прeдмeта у купи noкojнor Тoмe Иванишeвипа измeЬу
ocталoг пoмин>у ce oглeдала и пexари oд cтакла.
Die VI Julii 1512
Inventarium fuit hic registratum mandato D. C. tenoris ut infra
videlicet:
Jesus die XX Maii 1512
Inventarium rerum inventarum in domo Thome Iuanisseuich in
custodia Stanule, eius uxoris, factum per me Lucam cancellarium, pre
sente Ratcho Ceslich (!), riverio, Draghio Miraneli et Antonio, fratre
dicti q. Thome.
Et primo: [. . .] dui spechi. Item uno spechio [. . .] dui bocali de ve-
tro in forma de calcedonia [. . .]
Div. canc. 103, 208', 209.
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16. нoвeмбpa 1512.
Симoм Маринoв Ран>ина тужи Марина Пал. Гучeтипа збoг дуга oд 8
дуката и jeднoг coлда; нoвац je утрoшиo за cтвари кoje je за н>eга нa-
бавиo у Вeнeции, измeЬу ocталoг cтаклo и криcтал.
Die XVI novembris 1512
Ser Sуmon Mar. de Ragnena f.p. ser Marino Pal. de Goze
Actor petit dicens: Ego pro te cum denariis meis emi Venetiis res
infrascriptas videlizet: par unum de sforzeriis inauratis, braza duo de
panno vincentino, tabulas decem de arite et quedam laboreria de vitro
et cristallo: in quibus rebus expendidi computatis naulis et aliis expensis
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ducatos octo soldum unum quare peto sententiari te et bona tua omnia
ad dandum et solvendum mihi dictos ducatos octo soldum unum pro dic-
tis rebus quas tu habuisti, reservatis aliis juribus meis.
In margine:
Reportatum 1513 a carta 16.
Die XVII novembris terminus 8 dierum.
Die XXVI novembris 1512 fiat intentio per actorem.
Mobilia 25, 141'.
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3. дeцeмбpa 1512.
Фpaн>o Вoкcанoвип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje му je
из купe у Гружу укpaлo пoрeд ocталoг бoцe oд cтакла.
Die III decembris 1512
Francescho Vochsanouich davanti antescripti signori judici la
mento fece contra et adverso chui sara trovaio dicendo: in Gravoxio alla
sua possesion la casa li he stata violata [. . .] li sono furate le robbe sottos-
cripte [. . .] ingastare grossi 3 [...]
Lam. de foris 75, 194'.
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7. дeцeмбpa ¡512.
Мартoлица Марина Бунип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица
кoje je из н>eгoвe купe на Данчама укpaлo разнe прeдмeтe, измeЬу oc
талoг 4 бoцe oд криcталинcкoг cтакла и 74 чашe.
Die VII decembris 1512
Ser Martholiza Ma. de Bona davanti antescripti signori judici la
mento fece contra et adverso chui sarra trovato dicendo: la casa sua alle
Danze li he stata schonfatta et dentro intrado li sono furate robe videli
cet: [. . .] 4 ingestare christaline, 74 bichieli [. . .]
Lam. de foris 75, 197.
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5. jiwуapa 1513.
Стаклар Руcкo Мартинoвип noтврЬуje да je примиo 30 дуката на имe
миpaза cвoje жeнe Jlуuиje.
Die 5 januarii 1513
Ego Ruscus Martinouich vitrarius, confiteor quod super me et
bona mea omnia pro dote et parchivio Lucie, filie q. Miche Marinouich,
uxoris mee, habui et recepi a tutoribus Marusse et filiorum ipsius q.
Miche et ab ipsa Marussa et Johanne eius filio mihi dantibus et solventi-
bus pro dote et parchivio predictis ducatos triginta. Videlicet: ducatos
viginti pro dote et ducatos decem pro faciendis vestimentis ipsi Lucie,
qui ducati XXX sunt illi qui sunt et apparent facti pro receptis ad vendi-
tionem domus dicte tutorie in venditionibus cancellarie 1511, die 18 fe-
bruarii a charta 14: quam dotem habui et recepi secundum ordinem et
consuetudinem civitatis Ragusii. Renuntiando. Нec autem cartha etc.
Div. canc. 104, 40.
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12. jануapa 1513.
Никoла далe Пин>e, cтаклар из Муpaна, тужи Миxаила Ъурпeвипа,
oачваpa, штo га je, прoтивнo угoвoру, oтпуcтиo cа paда у н>eroвoj cтa-
клapcкoj paдиoницн на Пилама и штo га ниje, пo угoвoру, иcплатиo.
Die XII Januarii 1513
Nicolaus dalle Pigne de Murano Venetiarum vitrarius, fecit petitio-
nem Michaeli de Georgio bottario.
Actor petit dicens: tu accordasti et conduxisti me pro decem mensi-
bus ad artem vitrariam ad laborandum in apotheca et fornace tua ad Pуl-
las ad rationem ducatorum 4 1/2 in mense et pro singulo mense: et novi-
ter tu me expulisti et non promittis me laborare juxta conventionem
cum sit quod ego paratus sum et in rationem ducatorum X mensium
habui a te ducatos XV tantummodo in diversis vicibus. Quare peto sen-
tentiari et per sententiam domini Consuli declarari quod ego possim et
debeam habere mercedem omnium dictorum decem mensium ad ratio
nem predictam ultra id quod habui offerens et preparans me laborare
ad dictam artem pro te iuxta consuetum, si tu volueris quia omnino ego
pretendo et debeo habere totam mercedem iuxta conventionem, reserva-
tis aliis juribus meis.
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Die XII Januarii 1513, terminus 3 dierum de foresterio.
Die XVIIII Januarii 1513 cassum absentia actoris.
Mobilia 26, 16'.
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26. jaнуapa 1513.
Epaпa Паcквал и Лаурeншцe Марка Ъoванща. cтаклари из Вeнeшцe,
пoднoce тужбу прoтив Миxаила ЪурЬeвипа. oачваpa.
Die XXVI januarii 1513
Pasqualinus et Laurentius Marci Johannis de Venetiis vitrarii, fra-
tres, f.p. Michaeli Georgii botario. (тeкcт тужбe да.ъe нeдocтaje).
Mobilia 26, 27 b'.
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/. фeбруаpa 1513.
Миxаиле ЪурЬeвип, бачвар и cтаклар. oбавeзу)e ce rpojиuи дубрoвач-
киx патришца да пe пoд oдрeпeним усювима вpaтити cboj дуг oд 400
златниx дуката.
Die primo februarii 1513
Ego Michael Georgii boterius et vetrarius, confiteor quod super
me et omnia mea bona obligo me dare et solvere ser Marino Ors. de
Menze, ser Michaeli Math. de Bona, ser Jacobo domini Pal. de Gondola
ducatos auri quadringentos his terminis, videlicet: a die presenti usque
ad menses sexdecim proxime futuros ducatos auri ducentos, et ab inde
usque ad annum unum proxime futurum alios ducatos auri ducentos et
promitto dare et consignare suprascriptis creditoribus pro computo pre
sentis instrumenti tantum quantitatem vitri laborati de illa sorte ut ipsi
voluerint semper ad omnem eorum voluntatem. Si ipsi voluerint dictum
vitrum et pro precio cursivo sub pena x pro centenario. Renuntiando
etc. Нec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Et stat i m suprascripti creditores declaraverunt quemlibet eorum a
qualiter participare pro tercia parte in obligatione supracripta.
In margine: Die 16 februari 1514 extracta et data ser Marino Ors.
de Menze creditori pro sua terza parte.
Die XIII Julii 1514 extracta ei data ser Jacobo de Gondola pro sua
terzia parte.
Die 8 augusti 1514 extracta et data ser Matheo pro sua terzia parte
etc.
Deb. not. 69. 177'.
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17. фeбруаpa 1513.
Ъoвани Maтнjин Габриeла, oклoпар из Милана, тужи Миxаила Ъур-
Ьeвипа. бачваpa. збoг ocтатка дуга oд 13 дуката. кoje му je дужан за
2000 кoмада oпeка за cтакларcку net) и jeдну вeлику вагу
Die XVII februarii 1513
Johannes Matheus Gabrielis corrazarius mediolanensis, fecit ple-
gium Michaeli Georgii botario, pro die chrastina positum ad chras, posi-
tum ad die lune, positum ad die mercurii.
Actor petit dicens: Ego dedi tibi milliaria duo laterum seu matho-
nos non coctos pro fornace vitraria 2000 ut eos mihi solvas et etiam dedi
tibi unam stateram magnam librarum 250 ut eam similiter mihi solvas,
quas res mihi adhuc non solvisti. Quare peto sententiari te et bona tua
omnia ad dandum et solvendum mihi pro ipsis rebus in totum pro resto
ducatos tresdecim: quia ducatos quinque antea a te pro parte habui et
hoc virtute mercati, reservatis aliis iuribus meis.
Mobilia 26, 39.
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19. фeбруаpa 1513.
Вицe Марка Бoл>инoвип, криcталар, пoднocи тужбу прoтив }акoба
Хамзипа, крojaчa, за дуг oд 6 дуката и 10 грoша.
Die XVIIII februarii 1513
Vincentius Marci Boglinouich christallerius, f. p. Jacobo Chamzi
Theotonici sartori.
Actor petit dicto nomine sententiari dictum reum et omnia eius
bona ad dandum et consignandum sibi actori in tanto plumbo ducatos
sex, grossos decem, virtute et pro resto unius scripti publici facti 1512.
10 junii subcripti testibus aut solvendum sibi dictos ducatos 6, grossos
10, reservatis sibi aliis juribus.
Die XXIII februarii 1513 cassum absentia actoris.
Mobilia (extra) 26, 41.
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22. фeбруаpa 1513.
Цвeтан Чecтупи, cвeштeник, пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица
кoje je из н>eгoвe купe на Плoчама укpaлo пoрeд ocталoг 10 cтаклeниx
прeдмeта.
Die XXII februarii 1513
Prete Fiorio de Cestuziis (!) davanti antescripti signori judici la
mento fece contra et adverso chui serra trovato dicendo: la sua casa alle
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Ploze li he stata violata et dentro in la ditta furate le robe sottoscripte ut
infra videlicet: [. . .] bichieli 8 de crestaldo lavorati cum horo уp. 1. 4.
uno bocha! de gristaldo, уp. 0. 5. uno bichiel belletissemo. yp. 0. 4. [. . .]
Um. de foris 75. 248'.
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25. фeбруара 1513.
Вицe Бo.ъинoвип каo зacтупник Maтиje Гргуpa Бo.ъинoвипа, мaj-
cтopa криcталаpa, cтанoвника Вeнeцщe пoднocи тужбу прoтив Jaкoóa
Хамзипа. крojaчa.
Die XXV februarii 1513
Vincentius Marci Boglinouich tamquam procurator magistri Ma-
thei Gregori Boglinouich habitatoris Venetiarum, christallarii, f. p. Ja-
cobo Chamze, theutonici, sartori.
Actor dicto nomine petit sententiari dictum reum et omnia eius
bona ad dandum et consignandum sibi actori in tanto plumbo ducatos
sex, grossos decem virtute et pro resto unius scripti publici facti 1512, 10
junii subscript) testibus aut solvendum sibi dictos ducatos 6, grossos 10,
reservatis sibi aliis juribus. XXV februarii 1513, terminus 8 dierum.
Die XI martii 1513 fiat intentio per actorem.
Mobilia (extra) 26, 43.
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/. марта ¡513.
Малo вene oдoбpaва Миxаилу Ъур/)eвипу, бачвару. kojh ce бави cтa-
кларcким занатoм да пoдигнe баpaку за лролл/У cтакла иcпoд над-
cтрeшницe Спoнзe. уз баpaку кojу je биo пoдигаo Ъoвани Танбурли-
нуc. cтаклар.
Die 1 Martii 1513
Captum fuit de concedendo Mihaeli Georgii buttario, qui exercet
artem vitri quod possit facere cabanam de tabulis sub plumbo Sponze
pro vendendo in ea vitrum, adherendo se a parte ponentis cabane quam
fecit magister Johannes Tanburlinus vitrarius.
Cons, minus 31,139'.
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4. марта 1513.
Aнroни)e Радичeвип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje je из
н>eгoвe купe укpaлo пoрeд ocталoг прeдмeтe oд криcталинcкoг и oбич-
нoг cтакла.
Die IIII Martii 1513
Item lamento fece [Antonio Radiceuich] contra et adverso chui
serra trovato dicendo: intrando dentro in gardino li he stato violato lo
tetto de la casa et intrado in casa da camera di muliere violata, sconfatta
la seradura e dentro in casa furate robe videlicet: [. . .] ingastare, gotti et
coppe gristalize grossi 10, uno fiascho de vetro [. . .]
Um. de foris 75. 258'.
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14. априла 1513.
Малo вeпe зак.ъучу)e да Ъoвани Тамбарлинуc из Муpaна, cтаклар,
трeба да иcплати 15 дуката Живани, жeни noкojнor Никoлe Ифкo-
випа, cтаклаpa, кoje je oвaj утрoшиo за cтакларcку лей, а пoзajмила
му иx je oпштина.
Die ХIIII Aprilis 1513
Captum fuit quod Johannes Tamburlinus de Murano vitrarius, te-
neatur et debeat solvere Giuane, relicte quondam Nicolai Ifchouich vi-
trarii, ducatos quindecim pro expensa per dictum quondam Nicolaum
facta in furno cum dictis ducatis quindecim sibi mutuatis per comune
nostrum causa dicti furni, pro quibus ipse quondam Nicolaus fuit crea-
tus debitor comunis nostri in camera.
Cons, minus 31, 152'.
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22. априла 1513.
На ocнoву тужбe кojу je пoднeo Ъoвани Maruja, oклoпар ;/з Милана
прoтив Миxаила ЪурЬeва. бачваpa. збoг дуга заocталoг за 2000 кo-
мада oпeка. кoje je Ъoвани прoдаo Миxаилу, cуд дoнocи прecуду у
кoриcт тужитc.ъа.
Die XXII Aprilis 1513
Johannes Mattheus corazarius mediolanensis coram domino con-
sule causarum civilium comunis Ragusii ser Nicolao D. Nic. de Palmota
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et suis honorandis judicibus [. . .] comparuit contra Michaelem Georgii
botarium et sub eius precepto mobilia ordinaria 1513, a charta 39, fecit
suam petitionem hoc modo videlicet: Actor petit dicens: Ego dedi tibi
milliaria duo laterum seu mathonos non coctos pro fornace vitraria
2000 ut eos mihi solvas et dedi tibi unam stateram magnam librarum
250 ut eam similiter mihi solvas, quas res mihi adhuc non solvisti.
Quare peto sententiari te et bona tua omnia ad dandum et soivendum
mihi pro ipsis rebus in totum pro resto ducatos tresdecim: quia ducatos
quinquе antea a te pro parte habui et hoc virtute mercati, reservatis aliis
juribus meis. Contra quam petitionem respondens dictus reus cum suo
advocato ser Dragoe Sуm. de Goze dicebat non teneri ad petitionem ac-
toris predictam quia quam vis remansissent in se lateres predicti non
tamen propter hoc tenetur solvere, quia cum sint res mobiles et mer
cantiles vere pro eis precium est solutum et sibi non darentur si non es-
sent soluti et quod intentio et testes actoris nil probant contra ipsum
reum, ex hiis igitur juribus et aliis petebat absolvi. Quare prefatus domi
nus consul cum dictis suis honorandis judicibus audita petitione et remi-
sione partium, visa actoris inteniione et testium depositione in libro in-
tentionum cancellariae 1513, a carta [. . .] per quam actor probavit pro
lateribus predictis n° 2000 et quod erant valoris ad ducatos quinque pro
singulo milliari viso item quod actor in petitione dicit habuisse a reo
ducatos quinque [. . .] dixit et per sententiam judicavit dictum Michae
lem reum et omnia eius bona ad dandum et solvendum suprascripto Jo-
hanni Mattheo actori ducatos quinque pro resto laterum videlicet precii
eorum reservato tamen actori sacramento et a resto petitionis absolvit
dictum reum reservato ei sacramento et reservatis juribus ambabus par-
tibus si que habent jura condemnando partes pro carat is domini consu
lts in grossos XI.
In margine: Die XXX aprilis 1513 Johannes Antonii Gabrielis su
per se et bona sua omnia se constituit plegium pro actore et sententia
casu quo cassaretur et accideret casus restitutionis secundum ordinem.
Renuntiando.
Die secundo Maii 1513. Antonius riverius comunis rettulit se man
dato domini consulis posuisse in castello Michaelem botarium contras-
criptum ita quod solvat et non discedat nisi solverit, alias etc.
Die XI Maii 1513 Johannes Matheus actor fuit confessus et conten
us habuisse a Michaele reo ducatos quinque, grossos decem pro senten
tia sine prejudicio appellationis. Renuntiando.
Sent. canc. 75. 94.
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24. мaja 1513.
Малo вeпe oдoбрилo je Адoварду, oргул>ашу. да крoз 15 гoдина изpa-
Ьуje oглeдала у Дубрoвнику.
Die 24 Maii 1513
Captum fuit de acceptando supplicationem Adovardi organiste
porrectam presenti consilio videlizet: quod pro annis quindecim pro-
xime futuris dictus Adovardus solus sit privilegiatus exercendi artem
speculorum in Ragusio. Et quod aliqua alia persona cuiuscumque status,
gradus et conditionis non possit infra dictum spacium annorum quinde
cim proxime futurorum exercere dictam artem speculorum cuiscumque
sortis tam in Ragusio quam in toto districtu nostro modo aliquo vel in
genio sub pena perdendi omnia laboreria et omnia et singula paramenta
et instrumenta huismodi artis cuiuslibet contra facientis per sententiam.
Cons, minus 31, 161.
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8. jулa 1513.
Сeнат дaje Ивану Радoн>ипу, cтаклару, купу cа paдиoницoм на Пи-
лама. кojу je paниje кoриcтиo маjcrop Ъoвани Тамбурлинуc из Му-
paна, на упoтрeбу.
Die VIII Julii 1513
Prima pars est de acceptando petitionem Juani Radognich, magi-
stri laborerii vitri videlicet de dando ei domum cum apotheca ad Pillas
quam tenebat pro dicta arte magister Johannes Tamburlinus de Murano
qui furtive hinc discessit cum familia sua et reliquit dictam apothecam
cum illis pactis modis et conditionibus ac preciis vitri cum quibus con-
cessa fuerat dicto magistro Johannes Tamburlino ut patet per dictam pe
titionem lectam in presenti consilio.
Per XXIIIf> contra XV, extra VI.
Secunda pars est de non acceptando. (прeцртанo)
Magnifici et Excellenti Signori. lo Iuan Radognich, maestro de 1
arte et lavoreri de vitro fidelissimo servitor delle signorie vostre humil-
mente a quelle me recommando et per che signori magnifici maestro
Giovanne Tamburlino de Murano, vetraro. mio compagno e andato via
et ha lassato la casa et botega de le signorie vostre in derotto et per che
lo per la gratia de dio me trovo sufficiente et pratico governare et mante
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nere la dicta botega al parangon del dicto magistro Govanne (!) como la
experientia rende testimonio per la qual cosa essendo lo creatura de le
signorie vostre sotto la ombra de le quale lo penso viver et morir, supp-
lico humilmente che esse signorie vostre se degnano concederet confir
mar a mi la dicta casa et botega cum le sue raxone et pertinentie in
quello modo et forma et sotto quelli pacti modi conditione et stretture
como la teneva dicto maestro Giovanne Tamburlino et sotto quelle me-
desime conditione del credito de ese signorie vostre et cum quella mede-
sima plegiaria la qua1 fo per dicto maestro Giovanne et sono apresso de
me altri tre gioveni cittadini vostri li quali lavorano dicto mestiero meco
et alla giornata. Spero che insegnaremo etiam ad altri in modo che esse-
signorie vostre in avanti non haverano bisogno de cerchar maestri fore
steri de dicta arte alle quale humilmente me recommando.
Cons. rog. 32, 253-254.
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17. аугуcта 1513.
Peгиcтруje ce уговoр cклoплeн измeну кoмпаниje за cтаклo и Никoлe
Лукe Сoркoчeвипа, ko)'h nocтaje н>eн члан.
Die XVII augusti 1513
Partes infranominate presentaverunt mihi cancellario et notario
infrascripto conventionem et accordium inter eos firmatum in vulgari
sermone quod hic voluerunt registrari de comuni consensu pro eius fir-
mitate tenoris seguentis videlicet:
Ser Zacharia Nic. de Ragnena, se Matheo Mar. de Gradis, ser Va
lentino Francho de Sorgo, compagni et participi in la arte de vetri como
appar in diverse de cancellaria de 1512, ad di 17 februaro, a carta 152,
sponte et animo voluntario hanno assumpto et pigliato et assumeno et
pigliano con loro per participe et compagno in dicta compagnia ser Ni-
colo Lu. de Sorgo, presente et acceptante et sopra se et tucti beni sui se
contentante et obligante insieme con loro ad omnia et singula contenta
et declarata in dicta loro compagnia: dechiarando et promettendo che
essi ser Zacharia, ser Matheo, ser Nicolo et ser Valentino debiano mante-
nir per anni seу ad minus hinc proxime futuris et ultra alla volunta
delle parte: la botega loro de vetraria posta alle Pуlle, zoe in quella dar
et mantenir li instrumenti et altre cose necessarie al dicto mistier con li
denari loro et chossi. Chadauno de loro quatro ha posto et pone con ef-
fecto in dicta compagnia ducati novanta de conto et raxon lor propria,
che in tucto fano la suma de ducati trecento et sessanta con li quali se
debbia mantenir essa arte et del guadagno che seguira. Uno terzo sia et
esser debia de magistro Johan Radognich predicto et li altri dui terzi se
debiano partir infra li altri quatro compagni, zoe ad cadaun de loro la
quart a parte. Et similiter se intcnda del damno. Se alcuno seguitara
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quod deus avertat lo qual tucto capital et altre cose et fornimenti della
botega et tucto altro zioche et quanto se trova per libro della compagnia
loro tenuto, et che tenera Francisco Maria de Menze predicto et etiam
in botega Juan confessa haver in se in custodia et in botega sua sopra se
et li beni sui al qual libro in tucto et per tucto se habia relation et sia cre-
duto in omnibus. Et cum pacto et declaration anchora che tucti li de-
biti della presente compagnia debiano pagar tucti li prenominati cinque
compagni secondo appar per esso libro et etiam secondo esso libro sco-
der li crediti et con tucte altre clause particularita pacti et dechiaration
secondo che in la prenominata compagnia se contene contracta in diver-
sis cancellariae ut supra allegata la qual compagnia in aliis omnibus re-
sti et remagna firma et valida et ad quella per questo non se intenda ne
sia derogato per modo alcuno. Renuntiantes.
Div. canc. 104, 150'.
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26. аугуcта 1513.
Bpaпa Пacквал и Лаурeншцe. cтаклари из Муpaна, пoднoce тужбу
прoтив Миxаила ЪурЬeвипа, бачваpa.
Die XXVI augusti 1513
Pasqualinus et Laurentius, fratres, quondam Dominici Marco
Zane vitrarii de Murano Venetiarum fecerunt petitionem Michaeli de
Georgio de Ragusio, botarrio, pro hodie pro p* 2* 3*.
Actores petunt: sententiari dictum Michaelem reum et omnia eius
bona ad dandum et solvendum ipsis actoribus ducatos sexaginta pro so-
lutione mercedis et salarii eorum non soluti temporis preteriti et crans-
lapsi usque ad diem XX augusti presentis et hoc virtute et pro parte con
tractus et pacti inter eos celebrati et facti 15 12, 20 aprilis registrati in can-
cellaria reservato sibi iure de resto et aliis contentis in ipso pacto et aliis
suis iuribus.
Die dicto petitis libellis neutra pars eos dare voluit ad monitis par-
tibus ad sententiam pro die chrastina.
Die XXVII augusti ad monitis partibus lata sententia.
Mobilia 26, 149 b at.
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27. аугуcта 1513.
Миxаилo Ъург)eвип, бачвар. пoднocи тужбу прoтив cтаклаpa Паcк-
вала и JIaурeнциja Марка Занe, из Вeнeщцe.
Die 27 augusti 1513
Michael Georgii botarius f.p. Pasqualino et Laurentio Marci
Zanni de Venetiis, vitrariis, pro p*2 3" ad diem lune: di« 29 augusti 1513
positum ad diem merchurii.
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Actor petiti dicens: vos convenistis et accordium mecum fecistis ut
vobis darem et annullarem instrumentum de 1512 die 4 mensis maii fac
tum Venetiis: in quo mihi estis obligati in ducatos quinquaginta et pro
quibus est plegius ser Hieronуmus de Ghуrardo Teothonicus et quod
vobis darem et consignarem ducatos auri decem in manibus magistri
Radi Tristani, tintoris, et ducatos auri quinque in manibus merchato-
rum quorundam de Grecia quos habuistis et recepistis tam a dicto Rado
quam a dictis merchatoribus et ut me liberaretis a auodam instrumento
et omnibus dependentiis ab eo facto Veneciis inter nos et registrato in
diversis cancellarie Ragusii et finem et remissionem de omnibus actioni-
bus que inter nos fuere usque ad hanc diem faceretis ita ut uterque no
strum liberi sumus et vos nunc me molestatis coram Domino consulis
mediante sententia, quam contra me obtinuistis de ducatis sexaginta
emanata ex instrumento predicto de qua sententia nihil debitis habere;
quare peto sententiari vos cum omnibus vestris bonis ad recipiendum
dictum instrumentum ut supra et cassandum et annullandum dictam
sententiam vestram cum qua me pretenditis molestare: et liberandum
me a pactis et conditionibus inter nos Veneciis factis et celebratis per in
strumentum pro ut ego vos libero: aut quod detis et solvatis mihi duca
tos auri sexaginta cum quibus me possim a vobis liberari et finem ac
remissionem facere: et hoc virtute conventionis inter nos facte coram
testibus: reservatis mihi aliis juribus meis.
Mobilia 26. 153.
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27. aугуcта 1513.
На ocнoву гужбe kojy cу noднc.пi Паcквалнн н Лаурeнщцe Марка
Занe. cтаклари ¡п Мураш, прoтив Миxаила ЪурЬа oачваpa. jep им
ниje иеи.штнo 60 дуката за рал кojи cу o5ав.ъали у н>eroвoj cтакла-
pиjii. cvл jOнoeи npecyду у кoриет тужитe.ъа.
Die 27 augusti 1513
Pasqualinus et Laurentius, fratres quondam Dominici de Marco
Zanne, vietrarii de Murano Venetiarum coram domino consule causa-
rum civilium comunis Ragusii ser Nicolao Dominici Nic. de Palmota et
suis honorandis judicibus [. . .] comparuerunt contra Michaelem de
Georgio de Ragusio bottarium [. . .] actores petunt sententiari dictum
Michaelem reum et omnia eius bona ad dandum et solvendum ipsis acto-
ribus ducatos sexaginta pro solutione mercedis et salarii eorum non so-
luti temporis preteriti et translapsi usque ad diem 12 augusti presentis et
hoc virtute et pro parte contractus et pacti inter eos celebrati et facti
1512, 20 aprilis, registrati in cancellaria [. . .] contra quam petitionem re-
spondens dictus reus cum eius advocato ser. . . dicebat non teneri ad peti
tionem quia instrumentum non erat in vallida forma factum et non erat
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cum legalitate, et quia quando actores non debent habere nec habent cre-
dentiam nisi de uno mense tantum cum non denuntiaverunt pro singula
paga si pretendebant habere jus, ex his igitur juribus et aliis petebat ab
solvi. Quare predictus dominus consul cum dictis suis honorandis judici-
bus audita petitione et responsione partium viso instrumento et con
tractu predicto quod non sit regуstratum in diversis cancellariae Ragusii
est vallidum et autenticum. Et quia Michael sine s'cripturis non debet
conduxisse eos pro dicto magisterio artis vitrarie, quod instrumentum
est factum per notarium publicum cum subscriptione et signo suo, et vi-
sis clausulis et privissionibus in ipso instrumento factis per dictum Mi-
chaelem de eorum salario, et viso quod ad instrumentum nulla solutio
mercedis apparet, et reus nec probavit nec probare obtulit solutum esse
actoribus pro tempore quo serviverunt, cum manifestum sit ees servisse
et attendisse ad dictam artem pro dicto Michaele, viso quod petitis libel-
lis neutra pars eos dare voluit, visis videndis [. . .] dixit et per sententiam
judicavit dictum Michaelem reum et omnia eius bona ad dandum et sol-
vendum ipsis actoribus ducatos sexaginta pro solutione mercedis et sala-
rii ipsorum actorum usque ad diem duodecimam augusti presentis men-
sis, pro quanto non fuerunt soluti et satisfacti [. . .]
Die XI octobris 1513.
Pasqualinus et Laurentius, actores suprascripti dato eis sacramento
per dominos consules, separatim jurarunt unus ab altero ad sancta dei
evangelia, quod sunt veri creditores ut in sententia continetur et quod
nihil eis solutum fuit pro computo suprascripte sententie.
Sent. canc. 75. 216. 216'.
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30. ceптeмбpa 1513.
Живан ЪурЬeвип, кoжуxар, norвpпуje да je oд Радивoja Ми.юшeвипа,
кoжуxаpa. примиo cтаклo и rpнчapиjу у врeднocти oд 18 дуката, и oба-
везх/'е ce да пe oтипи у Скадар и Призрeн и тамo прoдати пoмeнуту
рoбу, а пo пoвpaтку да пe Pадивojу вpaтити удoжeниx 18 дуката и
дати л/у дeo дoбити, oднocнo зajeднo пe cнocити eвeнтуални губитак.
Die XXX septembris 1513
Ego Ziuan Giurgeuich peliziarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona habui et recepi a Radivoi Milosseuich, pelizario, ducatos
auri decem et octo in tanta quantitate vitrorum et fictilium cum quibus
promito ire ad Scutarum inde ad Priseren et ibi finire dictum vitrum et
fictilia lucri autem secuturi partes fieri debeant due quarum altera sit
mea altera dicti Radivoi et idem de damno intelligatur si quod sequere-
tur quod deus avertat et in fine presentis societatis promisit reddere
dicto Radivoi suum capitale ducatorum auri decem et octo cum parte
lucri vel damni prout deus concesserit cum bona ratione mee admini
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strationis sub pena X per centum. Renuntiando etc. Нec autem carta
etc. Judex et testis ut supra.
Deb. not. 70. 70.
358
//. нoвeмбpa 1513.
Mи.wje Вукашина Кocтрoбип из Лзутe у Кoнавлима. cтанoвник Ду
брoвника, cтаклар. noтврfiуje примитак миpaза cвoje жeнe Jlуциj?.
kпepи Руcка Мартинoвипа, cтаклаpa.
Die XI novembris 1513
Ego Miloe Vuchassini Costrobich de Canali de Gliuta, habitator
Ragusii, vitrearius, confiteor quod super me et omnia mea bona pro
dote et parchivio Lucie, filie Ruschi Martinouich, vitrarii, habui et re-
cepi a dicto Ruscho, socelo meo ibi presente et mihi dante et solvente
pro dote et parchivio predictos уperperos triginta grossorum Ragusii.
Quam dotam habui et recepi secundum ordines et consuetudinem Ragu
sii. Нec autem carta etc. Iudex et testis ut supra.
Liber dot. 11. 63'.
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24. нoвeмбра 1513.
Паcквал и Jaypeнuиje. ópaha. cгаклари из Мурана. пonoвo пoднocc
тужбv прoгни Михаила ЪурЬeвипа. бачвара.
Die XXIIII novembris 1513
Pasqualinus et Laurentius, fratres, de quondam Dominici Marco
Zani, vitrarii de Murano Venetiarum f.p. Michaeli Georgii botario, per
hodie pro p' 2' 3..
Actores petunt sententiari dictum Michaelem reum et omnia eius
bona ad dandum et solvendum ipsis actoribus ducatos sexaginta pro
nunc pro parte eorum mercedis de tempore iam elapso videlicet: men-
sium XVII vel circa preteritorum et hoc virtute instrumenti contractus
inter cos celebrati facti 1512, 20 aprilis. registrati in cancellaria reser
vato sibi iure de resto et aliis juribus suis.
Die XXIIII novembris 1513 petitis libellis actores noluerunt dare.
Reus obtinuit terminum 2 dierum et legatur die martis.
Die XXIX novembris lecto libello reу actor obtenuit additionem,
terminus unius dieу.
Die III decembris 1513 actor non dedit additionem.
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Die XVI decembris 1513 admonitis partibus ad sententiam pro die
lune.
Die XXIII decembris admonitis partibus lata sententia.
Mobilia 26, 197' at.
360
/. дeueмбpa 1513.
Миxаилo. бачвар. иcnлатипe Паcквалину и Лаурeншцу. cтакларима.
дoгoвoрeни изнoc и join пoceбну нoвчану нагpaду укoлнкo пe радитп
за Миxаила дo угoвoрeнoг рoка.
Primo decembris 1513
Michael Georgii, buttarius de Ragusio, pro quodam pacto obligato
rio quod habet cum Pasqualino et Laurentio de Marco Zane de Venetiis,
magistris vitri, celebrato alias inter eos Venetiis pro laborerio vitri con
venu cum dictis Pasqualino et Laurentio, fratribus ibi presentibus et ac-
ceptantibus in hunc modum videlicet: Quod dicti fratres habere debeant
eorum provisionem dicti pacti ab ipso Michaele a modo in antea singulo
mense incipiendo a die presenti per totum mensem junii proxime futuri
secundum dictum pactum si servient ipsi Michaeli ut tenentur per dic
tum pactum. Et completo dicto mense junii sit finitum dictum pactum
cum quod hoc quod dictus Michael sit obligatus et ita promisit super se
et bona sua dictis fratribus ultra predictam eorum provisionem dare et
solvere in donum ducatos auri triginta ad tardius usque ad diem deci-
mam julii proxime secuturi quibus solutis in dicto termino partes sint
libere una ab alia et alia ab una pro dicto pacto et pro omni obligatione,
provisione et conditione dicti pacti et pro omnibus aliis contentis in ipso
pacto et ab eo dependentibus. Si autem dictus Michael non solveret ipsis
fratribus dictos ducatos triginta in dicto termino quod tali casu dicti fra
tres ultra dictum donum habere debeant statim eorum provisionem
dicti pacti pro toto predicto mense julii. Et pro tempore preterito ambe
partes confesse fuerunt quod invicem sunt contente videlicet una ab alia
et alia ab una pro omni debito et credito et alius omnibus que simul ha-
buerunt agere hinc retro per totum mensem novembrem proxime prete-
ritum quomodocunque et qualitercunque exceptis ducatis tredecim cum
dimidio debitis ipsis fratribus quos dictus Michael promisit eis solvere
ad omnem eorum voluntatem amota omni exceptione. Renuntiando.
Нec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Div. not. 91,82-82'.
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10. дeцeмбpa 1513.
Иван Pадojкoвип, cтаклар, тужи )акoва Димка Никoлe Вeтpaнoвипа
пoштo je у н>eга пoручиo cтаклo, a ниje га прeузeo ни платнo.
Die X decembris 1513
Juannis Radoуcouich vitrarius, f.p. Jacobo Dimchi Nic. de Ve-
trano, pro hodie pro prima, secunda, tercia.
Actor petit dicens tu ordinasti mihi ut tibi facerem de vitro labo-
rato pro valore ducatorum viginti trium in duobus cassonis videlicet de
sortibus istis: engestaris magnis, taciis parvis, gotis gropulosis et gotis
cum manicis, ad rationem grossorum 23 pro centenario et de gottis par
vis ad grossos 7 pro centenario et ampuletis parvis ad grossos 9 pro cente
nario et cassonos ad grossos 34 pro singulo in rationem cuius operis ego
habui ducatum unum pro parte que vitra jam laborata sunt. Quare peto
sententiari te Jacobum et omnia tua bona ad dandum et solvendum
mihi ducatos viginti duos pro resto mercati offerens tibi dictum vitrum
ad beneplacitum tuum in dictis duobus cassonis et hoc virtute mercati
de platea reservatis aliis juribus meis.
Die suprascr pto punctatus Jacobus reus in grossis 3.
Die XVI decembris 1513 Cuitchus riverius comunis rettulit se man
dato domini consulis denuntiasse reo predicto ad domum sue habitatio-
nis et intimasse etiam fratri rei in persona invento punctaturam et mo-
nuisse pro 2\3" pro hodie secundum ordines.
Die XVI decembris 1513 fiat sententia secundum petitionem in
contumacia pro caractis Domini consulis monta in grossi 18.
Mobilia 26.209-.
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16. дeцeмбpa 1513.
Никoла Jакoôа дc ла Пила, cтаклар, Вeнeшцанац, oбавeзуje ce Ми
xаилу ЪурЬeвипу. бачвару, да пt paдити cтаклo у н>eroвoj paдиoницн
на Пнлама oд oвoг дана па дo кpaja jунa iuупe гoдинe. Укoликo нe oн
paдиo платипe Михаилу пo дану jeдан дукат, ceм у cлуча^у бoлecти:
Миxаила пe му мeceчнo дявати пo чeтнри и пo дуката уз oдрeЬeнe уc-
лoвe, а на кpajу прoтeклoг врeмeна joui два дуката. Спoр кojи cу
имали у ceптeмбру je изгланeн.
Die XVI Decembris 1513
Nicolaus Jacobi de la Pigna de Murano, Venetus, vitrarius, obli
gando se et sua bona promisit Michaeli Giurgeuich botario, presenti et
stipulanti laborare de arte sua vitrorum in apotheca dicti Michaelis ad
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Pillas a die presenti usque per totum mensem junii proxime tuturi, sin
gulis diebus utilibus cum pacto quod pro quolibet die utili quo non labo-
raret teneatur solvere dicto Michaeli ducatum unum reservato casu infir-
mitatis et alio justo impedimento, cui Nicolao dictus Michael promisit
solvere ducatos quattuor cum dimidio quolibet mense et ad rationem
mensis et quolibet sabbato solvere ratam dicti salarii et in fine cuiuslibet
mensis videre rationes et quod Michael solvat restum totius mensis et in
fine dicti temporis promisit dono solvere ducatos duos ultra salarium
supranominatum. Renuntiando.
Et pro diferentiis quas habent inter se a mense septembris citra
usque ad presens sunt contenti quod decidantur, declarantur et finiantur
per Pasqualem et Laurentium, fratres, vitrarios et per Martinum Luch-
xich prout ipsis melius videbitur et placuerit. Renuntiando.
Div. canc. 104, 220'.
363
7. фeбруаpa 1514.
Заxapиja Никoлe Ран>ина и кoмпан>oни у прoизвoдн>u cтакла ангажу^у
Матка Пeтрoвипа cа Пeл>eшца каo paдника у тoj прoизвoдн>и.
Die VII februarii 1514
Ser Zacharias Nic. de Ragnena et socii participes in arte vitri con-
duxerunt et accordaverunt pro laboratore in arte faciendi vitrum Mat-
chum Petrouich de Ponta, habitantem Ragusii, presentem et se ac ope
ras suas locantem pro toto tempore quanto durabit societas dictorum
participantium in opera vitri et promittentem bene fideliter et sollicite
attendere, laborare et servire ad opus vitri pro dictis sociis juxta vires
suas et esse promptus fidelis et sollicitus non furari neque volentibus fu-
rari consentire sed res et bona sibi recomissa et in apotheca existentia
cum bona fide custodire et conservare qui ser Zacharias et socii promise-
runt dare et solvere dicto Matcho omni et singulo die laboratorio ad
grossum unum cum dimidio quousque stabit ad dictam operam durante
societate et si non erit bonus pro dicto servitio quod possint eum expel
lere ad omnem eorum voluntate. Renuntiando.
Div. canc. 104, 242'.
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25. фeбруаpa 1514.
Димкo Иван Буткoв пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица Koje je из
н>eгoвe купe у Омбли укpaлo измeЬу ocталoг jeдну cтаклeну бouу.
Die XXV februarii 1514
Dimcho Ja. An. de Butcho avante antescripti signori judici del cri
minale lamento fece contra et adverso chui sara trovato dicendo: le
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porte dela sua caxa in Ombla li son state rote et portata la seradura e lo
seraglo e dentro in caxa furate robe videlizet [. . .] uno fiascho de vetro
Lam. de foris 77,18'.
365
30. марта 1514.
Вукашин Радoн>ип oбавeзуje ce да пe Никoли Тoдopoвипу из Скадpa
иcплатити 50 acпри каo ocтатак oд 190 acпри за кoje je oд Никoлe при-
\/í/o cтаклo, а 140 acпри му je веЛ pаниje платиo.
Die XXX martii 1514
Ego Vuchossauus Radognich cursor de Ragusio, confiteor quod
super me et omnia mea bona obligo me dare et solvere Nicole Todo-
rouich de sub Schutaro presenti et stipulanti aspros quinquaginta ad vo-
luntatem créditons qui sunt pro resto asprorum centum nonaginta pretii
cuiusdam vitri per me alias habiti sub Schutaro a dicto Nicola in vendi-
tione pro dictis aspris centum nonaginta de quibus illi solvi aspros cen
tum quadraginta pro parte et restat habere a me dictos aspros quinqua
ginta sub pena etc. sicut dictus Nicola ibi presens est confessus. Renun-
tiando etc. Нec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Deb. not. 70.146'.
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22. мaja 1514.
Паcквал и JIaурeнuиje Марка Занe. cтаклари из Муpaна, ниcу нами-
рили нeкe cвoje дугoвe, кoje cу учинили у Венeшци.
Die XXII maii 1514
Pasqualinus et Laurentius de Marco Zanne. vitrarii de Murano,
commorantes in presentiarum hic Ragusu. debttores magnitici domini
Darii Maripetro et fratrum. fihorum quondam magnifici domini Jacobi
de Venetiis in ducai is ducentis quadragintaquinque cum dimidio pro
quodam meтcato facto Venetiis ad officium missetarie in 1509, die
XXI II Г martii. sumрto et misso рer Magnificos dominos consules merca-
torum dicte civitatis Venetiarum [. . .]
Div. not. 91.154-
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12. iуна 1514.
На ocнoву тужбе кojу cу пoднeли Пacквалин и Лаурeншцe Марка
Занe из Beнeuиje (cтаклари) прoтив Миxаила ЪурЬа. oачваpa. jep им
ниje иcплатиo ocта так дуга oд 25 златннх дуката на имe платe, cуд дo
нocи прecуду у кoриет тужитe.ъа.
Die XII Junii 1514
Pasqualinus et Laurentius Marci Zanne de Venetiis coram domino
consule causarum civilium comunis Ragusii ser Daniele Nic. de Restis
et suis honorandis judicibus [. . .] comparuerunt contra Michaelem
Georgii botarium [. . .] actores petunt sententiari dictum Michaelem
Georgii reum et omnia eius bona ad dandum et solvendum sibi actori-
bus ducatos auri vigintiquinque pro resto eorum provisionis et mercedis
pacti nominati in conventione facta inter ipsos actores et dictum Mi
chaelem reum in diversis notariae, die primo decembris 1513, totius tem-
poris lapsi per totum mensem martii proxime preteriti [. . .] ad quam pe-
titium reus non comparuit sed contumax fuit, quare prefatus dominus
consul cum dictis suis honorandis judicibus, audita petitione actorum,
visa rei contumacia [. . .] et ter per preconen vocatus non respondit, sed
in contumacia perseveravit et contra contumaces omnia jura clamant,
viso instrumento predicto publico suprascripto et attestato in quo in ef-
fectu continetur quod Michael Georgii botarius, super se et bona sua
omnia obligavit se dare et solvere Pasqualino et Laurentio de Marco
Zanne de Venetiis, vitrariis, presentibus et stipulantibus ducatos auri vi
gintiquinque ad voluntatem creditons pro resto eorum provisionis et
mercedis pacti nominati in conventione facta inter eos in diversis nota
rie, die primo decembris proxime preteriti totius temporis elapsi per to
tum mensem martii proxime preteritum, sub pena X pro cento. Renun-
tiando etc. visis videndis [. . .] dixit et per sententiam judicavit dictum
Michaelem Georgii, reum et contumacem et omnia eius bona ad dan
dum et solvendum suprascriptis Pasqualino et Laurentio actoribus duca
tos vigintiquinque vertute predicti instrumenti et secundum petitionem
reservato sacramento.
Die XI1II Junii 1514. Pasqualinus et Laurentius actores supradicti
coram domino consule juraverunt ad sancta evangelia quod sunt credito-
res et debent habere ut in sententia continetur, et de eo nil exegerunt.
Sent. canc. 76. 100.
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12. jуна 1514.
На ocнoву тужбe кojу cу пoднeли Пacквалин и Лаурeншф Марка
Занe, cтаклари из Beнeuиje прoтив Миxаила Ъурра бачваpa. jep f/\/
ниje неплотнo плату за два мeceца paда у н>cгoвoj cтакларcкo] paднo-
Н1ЩИ. cуд дoнocи прecуду у кoриет тужитe.ъа.
Die XII Junii 1514
Pasqualinus et Laurentius Marci Zanni de Venetiis coram domino
consule causarum civilium comunis Ragusii ser Daniele Nic. de Restis
et suis honorandis judicibus [. . .] comparuerunt contra Michaelem
Georgii botarium [. . .] actores petunt dicentes: tu teneris nobis dare et
solvere ducatos vigintiquinque pro mercede et salario nostro pro mense
aprilis et maii proxime preteriti et hoc virtute et secundum tenorem in-
frascripti pacti et conventionis nostre facte Venetiis in 1512. die 20 apri
lis et virtute conventionis nostre facte in diversis notarie 1513, die
primo decembris ad rationem ducatorum 12 1/2 pro quolibet mense pro
parte quorum solvisti nobis ducatos decem tantum, quare petimus sen
tential quod tu cum tuis bonis des et solvas nobis ducatos XV pro resto
dicte mercedis nostre de dictis duobus mensibus aprilis et maii et hoc
virtute dicti instrumenti facti Venetiis et supranominate conventionis
inter nos ut supra facte, reservatis nobis aliis juribus nostris, ad quam
petitionem reus non comparuit sed contumax fuit; quare prefatus domi
nus consul cum dictis suis honorandis judicibus audita petitione acto-
rum [. . .] visaque conventione inter suprascriptes partes stipulata et
facta Venetiis de 1512, 20 aprilis, in qua inter cetera continetur quo dic-
tus Michael tenetur ipsis fratribus dare singulo anno ducatos 150 pro
mercede, faciendo eis pagas de mense in mensem ad dictam rationem et
cum aliis clausulis ut in ipsa conventione continetur que etiam est nomi-
nata in pacto facto in diversis notarie 1513, die primo decembris [. . .]
dixit et per sententiam judicavit dictum Michaelem Georgii, reum et
contumacem et omnia eius bona ad dandum et solvendum suprasciptis
actoribus ducatos quindecim pro mercede supradicta pro resto duorum
mensium aprilis et maii, vertute conventionis predicte et secundum peti
tionem, reservato tamen sacramento, condemnando reum pro caractis
domini consulis in grossos 12 solutis per actores animo rehabendi.
Die 14 junii 1514 Pasqualinus et Laurentius actores coram domino
consule separatim jurati dixerunt se esse creditores ut in sententia conti
netur et de eo nil exegerunt etc.
Sent. canc. 76. 100'.
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14. jулa 1514.
Ъoвани Тамбурлинуc, cтаклар из Вeнeциje, пoмин>e ce у )eднoj тужби
у вeзи пeт дуката kojh му ниcу уручeни.
Die XIIII Julii 1514
Constantinus Liparinus de Licio Apulie [. . .] comparuit contra
Lucam [. ; .] dictum Hobotniza patronum grippi [. . .] Actor petit dicens:
Ego alias, est unus annus vel circa dedi tibi ducatos quinque Brondusii
et Licit ut illos dares et dare deberes in manus proprias magistri Tambur-
lini de Venetiis tunc vitrarii in Ragusio et nulli alii, quos tu non dedisti
[. . .] Quare peto sententiari te et bona tua omnia ad dandum et restituen-
dum michi dictos ducatos quinque [. . .]
Sent. canc. 76, 127'.
370
28. jула 1514.
На ocнoву тужбe xojу cу пoднeли Пасквалин и Лаурeнциje. cтаклари
из Beнeuиje. прoтив заcтуиника Миxаила ЪурЬeвиЬа. бачваpa, jep им
je ocтаo дужан 55 златниx дуката за paд kojh cу oбав.ъали у weroвoj
paдиoници. cуд дoнocи прecуду у кoриcт тужитe.ъа.
Die XXVIII Julii 1514
Pasqualinus et Laurentius, vitrarii de Venetiis coram domino con-
sule causarum civilium comunis Ragusii ser Daniele Nic. de Restis et
suis honorandis judicibus [. . .] comparuerunt contra Joannem Mar.
Fraschanasi marangonum, tanquam procuratorem Michaelis Giur-
geuich bottarium [. . .] actores petunt sententiari dictum Michaelem
Giurgeuich reum et omnia eius bona ad dandum et solvendum sibi acto-
ribus ducatos 12 1/2 pro eorum provisione pro mense Junii proxime pre
term et ducatos 30 pro dono eis promisso et ducatos 12 1/2 pro mense
julii presentis attento quod ipse Michael non fecit eis solutionem secun
dum tenorem pacti et instrument! facti in Diversis notarie 1513, die
primo decembris [. . .] non preiudicando aliis eorum juribus videlicet in
totum ducatos 55 petunt. Contra quam petitionem respondens dictus
reus dicebat quod pro ducatis 12 1/2 pro salario mensis junii ipse non
negat, pro dono autem quia secundum statutum libro 4, capitulo 58 cum
habeat filios non potest donare et non tenetur, et similitcr pro aliis 12
1/2 pro poena eo quod non solverit in termino non tenetur quia esset illi-
citum, et contra omnia jura, et dicebat quod dicti actores non solum ad
utilitatem ipsius Michaelis attenderunt sed causa damni et ruуnae ma
xime sibifuerunt etita petebat absolvi adicta petitionetamquam injusta
et indebita. Quare prefatus dominus consul cum dictis suis honorandis
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judicibus audita petitione et responsione partium viso pacto et instru
mento conventionis celebrato inter predictas partes Venetiis de 1512, die
XX aprilis, et viso alio pacto.ex inde emanato et celebrato in diversis no
tarie 1513, die primo decembris a carta 82 in quo predicte partes conve-
nerunt et stipulaverunt in effectu quod ipsi Laurentius et Pasqualinus,
fratres, habere debeant a die dicti pacti singulo mense per totum men
sem junii proxime futurum tunc secundum dictum primum pactum et
finito dicto mense junii sit finitum dictum pactum cum hoc quod dictus
Michael obligatus sit et ita promisit super se et bona sua omnia ipsis fra-
tribus ultra dictam eorum provisionem dare et solvere in dono ducatos
auri 30 ad tardius usque ad diem X julii proxime tunc futuri; quibus so-
lutis in dicto termino partes remaneant libere a dicto pacto et pro omni
bus contentis in dicto primo pacto et pro omnibus dependentibus ab eo,
et si dictus Michael non solverit ipsis fratribus dictos ducatos 30 in dicto
termino quod tali casu dicti fratres ultra dictum donum debeant habere
provisionem dicti pacti per totum mensem julii etc, ut in ipso pacto con-
tinetur, ad quod habeatur relatio, et viso quod non relevat oppositio rei
pro dono quia illa clausula fuit facta ut ipse Michael liberaretur ab obli
gattone pacti predicti; et quia potest fieri instrumentum donationis de
rebus mobilibus secundum statutum libro 8, capitolo 90, visis videndis,
viso quod petitis libellis neutra pars dedit eos [. . .] dixit et per senten-
tiam judicavit dictum Michaelem reum et omnia eius bona ad dandum
et solvendum suprascriptis actoribus ducatos duodecim cum dimidio
pro salario eorum pro mense julii proxime preteriti et ducatos triginta
pro dono secundum formam pacti et conventionis predicte, et a resto pe-
titionis, videlicet pro aliis ducatis duodecim cum dimidio qui sunt pro
quadam poena apposita in pacto, absolvit et liberavit ipsum reum cum
bonis suis, reservato etiam juramento actoribus, condemnando partes
pro caractis domini consulis in ducato uno, grossis 4, solutis per actores,
animo tamen rehabendi.
In margine: Die primo augusti 1514. Pasqualinus et Laurentius,
actores contrascripti coram domino consule delato eis prius sacramento
juraverunt ad sancta dei evangelia esse creditores de contrascripta sen-
tentia et contentis in ea, et ex inde nil exegisse. Renuntiando.
Dicto die.
Antonius riverius comunis Ragusii se mandato domini consulis
posuise in castello contrascriptum Michaelem reum et ei mandasse ne
inde discedat nisi prius solverit et hoc ad instantiam dictorum actorum.
alias etc.
Die 21 augusti 1514
Contrascripti Pasqualinus et Laurentius fratres, sponte fuerunt
contenti et confessi habuisse et recepisse a Michaele contrascripto pío
parte presentis sententie et duarum aliarum sententiarum infra in hoc
libro scriptarum in eorum favorem in presenti libro, a carta 100 et 101,
ducatos quinquaginta auri in auro, et restum usque ad summam et com
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plementum pagamenti ducatorum octuaginta duorum cum dimidio con-
tentorum in dictis sententiis: in prima sententia silicet ducatos 25, in se
conda ducatos 15 et in presenti sententia ducatos 40, grossos 20; promi-
sit dictus Michael super se embona sua omnia dare et solvere cum ef-
fectu dictis Pasqualino et Laurentio fratribus presentibus et acceptanti-
bus eius dictam provisionem et obligationem hinc ad Natale domini no-
stri Jesu Christi et pro dicto Michaele se plegium solemniter constituit
Joannes Mar. Plesca marangqnus ibi presens, pro quo Joanne se contra
plegium constituit solemniter ser Jacobus Pal. de Gondola, hic presens,
sub obligatione omnium eorum bonorum. Renuntiando.
21 augusti 1514. Mandato et ad instantiam officii dominorum judi-
cum de criminali comunis Ragusii, Florius riverius comunis retulit se
sequestrasse supradictum restum ducatorum ut supra promissum per dic
tum Michaelem dictis Pasqualino et Laurentio ita quod non fiat trans
mutado aliqua usque ad jus cognitum secundum ordines etc. 22 augusti
1514. Mandato dominorum judicum criminalium Marcus riverius retu
lit quod dictum sequestrum cassari debeat et ideo cassum fuit.
26 augusti 1514. Joannes Mar. Plesca supradictus solemniter consti
tuit se plegium et principalem debitorem cum dicto Michaele bottario
pro expensis factis per dictos actores pro dictis tribus sententiis et depen-
dentibus ab eis taxatis ordine et mandato domini consulis in iperperis
octo et grossis quinque quod idem Joannes promisit solvere in dictis ter-
minis festivitatis domini nostri proxime future dictis actoribus. Renun
tiando. De quibus expensis ipsi fratres plenariam dederunt potestatem
ser Zacharie Nic. de Ragnena ad plenum. Renuntiando.
Sent. canc. 76,136,136'.
371
/. аугуcта 1514.
На заxтeв Паcквала и Лаурeнциja Марка Занe, cтаклаpa, влacти трeба
да заплeнe oд Пeтpa Иванoвoг, бo)адиcаpa, маjcropa Радe Триcтана,
Ивана. cтаклаpa и Ивана, дрвoдeл>e, буpaд, пeпeo и другe cтвари кoje
cу забeлeжeнe у инвeнтару kojh je cacтавиo Majcrop Ahtohhjc
Die 1 augusti 1514
Ad instantiam Pasqualini et Laurentii de Marco Zane, vitrario-
rum, Radossauus Bognich riverius comunis rettulit se mandato D. Con
sulis sequestrasse in manibus Petri Johannis tinctoris, magistri Radi Tri-
stano, Ivani vitrerii et Johannes marangoni, vegetes, cineres et omnes
alias res contentas in uno inventario facto manu Antonii magistri
Marci. Ita quod non fiat transmutatio aliqua usque ad jus cognitum se
cundum ordines. Et hoc pro duabus sententiis factis de 1514 a charta
100 et a charta 101.
Div. canc. 105,68.
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23. ceптeмбpa 1514.
Облигашф Ивана Радoн>ипа, craклapaj на 37 дуката и 35 грoша
прeма Стeпану Алeгрeти Киeвepица.
Die XXIII septembris 1514
Ego Joannes Radognich vetrarius, debitor principalis et ego Zacha-
rias Nic. de Ragnina et ego Nicolaus Luce de Sorgo, plegii, et tamquam
principales qui nos tamen debitores principales constituimus confite-
mur quod super nos et omnia bona nostra obligamus nos dare et solvere
Stepano Allegreti Chieueriza ducatos auri triginta septem grossos tri-
ginta quinque usque ad menses sex proxime futuros sub pena decem pro
centenario, etc, et tenentese. Renuntiando.
Die 29 augusti 1515 cassum quia solvit.
Deb. not. 70.202'.
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9. oктoбpa 1514.
Ъoвани Матща Габриeла из Милана, oклoпар, cалариjaт дубрoвачкe
oпштинe, noтвpljyje да je примиo миpaз Живанe, кпepи noкo)нor Кo-
лeнлe ЛуциНа, чизмаpa, и paнитe жeнe Никoлe Ифкoвипа, cтаклаpa.
Die VIIII octobris 1514
Ego Johannes Mattheus Gabrielis de Mediolano corazarius, ad pre-
sens salariatus comunis Ragusii, confiteor quod super me et omnia mea
bona pro dote et parchivio Givane, filie quondam Colende Lucich, calli-
garii, uxoris mee, habui et recepi a dicta Givana uxore mea pro dicta
eius dote et parchivio in rebus et bonis portatis ad me ex domo habitatio-
nis olim Nicolai Ifchouich magistri vitri, primi eius mariti, inter nos de
comuni achordio extimatis in totum ducatos auri ducentos. Et de pluri
addo de mea bona voluntate ipsi Givane uxori mee super me et omnia
mea bona pro contradote sua alios ducatos centum. Ita quod dicta dote
sit in totum pro summa ducatorum tercentorum quam dotem habui et
recepi cum dictam contradote secundum ordines et consuetudinem Ra
gusii. Нec autem carta etc. Judex et testis ut supra.
Liber dot. 11,72.
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7. дeцeмбpa ¡514.
Пeтар Jуниja Сoркoчeвип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица
кoje je из н>eгoвe купe у Омбли укpaлo пoрeд ocталoг прeдмeтe oд cтa-
кла.
Die VII decembris 1514
Ser Piero Zu. de Sorgo davanti antescripti signori judici lamento
fece contra et adverso chui sara trovato dicendo: in Vumbla in le sue pos
sessioni [...]e stata violata la casa et dentro furate robe videlicet: [. . .]
una taza de vetro grosso 1 [. . .]
Lam. de foris 77, 242.
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25. jуna 1515.
На заxтeв Никoлe Барнeo cтавл>а ce на jaвну прoдажу jeдна cкрин>а cа
cтварима у влacништву Цвeтe, жeнe noкojнor Радипа Миликиeвипа; у
пoпиcу прeдмeта налази ce jeдaн cланик oд cтакла.
DieXXVJunii 1515
Ad instantiam venerabilis domini Nicolai Barneo Juris, canonici,
doctoris eximii, Cuitchus riverius comunis, retulit se mandato domini
rectoris presentasse Rado Milichieuich tinctori, tamquam plegio Cviete,
relicte quondam Radicii Milichieuich, habitantis ad presens Baroli,
unam capsam [. . .] et in ipsa capsa res infracriptes videlicet [. . .] duo sal-
seria de stamno, unam aliam de vitro [. . .]
Div. canc. 105, 230'.
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17. aуrуcra 1515.
Малo вetie oдoбpaва Марину Бpaтутoвипу да га на дужнocти у дeцeни
у Стoну замeни Антoнщe Алeгрeти, cтаклар.
Die XVII august i 1515
Captum fuit de acceptando virtute libertatis habite die presenti in
maiori consilio tractis infrascriptis ad decenum Stagni et de vacantibus
cambia infrascripta videlicet: [. . .] Marino Bratutouich quod in eius lo
cum possit mittere Antonium Allegreti vitrarium, qui acceptavit.
Cons, minus 32, 78'.
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26. oктoбpa 1515.
Aнroниje Алeгрeтo, cтаклар, noтвpljуje да je примиo oд Лукe Мeнчe-
типа 12 пepпepa за наJам paдиoницe у ko)oj paди Миxoч Иванoвип,
кoжуxар.
XXVI octobris 1515
Antonius de Aligretto vitrarius, frater Marini tinctoris, sponte et
excerta scientia assignavit et assignat ser Luce Nic. de Menze, presenti
et acceptanti iperperos duodecim de affictu apothece quam tenet ad af-
fictum Michocius Juanouich, pelliziarius, apud viam latam de anno pro-
xime fimendo de mense septembris proxime futuri, qui Michocius Jua
nouich acceptavit et promisit satisfacere dicto termino, ita quod possit
facere et disponere tanquam de re proprio ad plenum. Renuntiando.
Die 28 novembris 1516 cassum voluntate partium.
Div. cапе. 106, 52'.
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28. маja 1516.
Миxаиле Марина ¡Jиuepoвип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица
кoje je из н>eгoвe купe на oтoку М.ъeту укpaлo пoрeд ocталoг прeд
мeтe oд cтакла.
Die XXVIII Maii 1516
Michiel Ma. de Zizer davanti antescripti signori judici lamento fe
cit contra et adverso chui sarra trovato dicendo: in insula de Mezo el
tecto dela sua casa li he stato rotto et dentro intrado H hano furato [. . .]
vetro, ingastare, bochali et cristalini per valuda mezo ducato [. . .]
Lam. de Toris 79, 218.
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¡5. дeцeмбpa 1516.
Влада 3aштипуje Матка Пeтрoвипа, cтаклаpa, да га у рoку oд 15 дана
кад дo!je у Дубpoвник ниткo нe cме узнeмиpaвати збoг дугoва.
Die XV decembris 1516
Captum fuit de dando fidam et liberum salvum conductum
Matcho Petrouich vitrario, ab omnibus eius debitis tarn pro comuni
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quam pro specialibus personis pro diebus quindecim a die qua venerit
Ragusium.
In margine:Wtn\i Ragusium Matchus 17 decembris 1516.
Cons, minus 32. 202.
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4. jануapa 1517.
Лeoнард Никoлe ЪурЬeвип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица
кoje je из н>eгoвe купe на Плoчама пoрeд ocталoг укpaлo )eдну бoцу
cа ул>eм.
Die IIII Januarii 1517
Ser Lionardo Ni. de Georgi davanti antescripti signori judici la
mento fece contra et adverso chui serra trovato dicendo: alle Ploze alle
sue possessioni una fenestra de la sua casa H he stata schonfitta et dentro
intrando H hano furato [. . .] una ingastara cum oglio [. . .]
La m. de for is 80, 171.
381
20. фeбруаpa 1517.
У тecтамeнту Радoн>e Иванoвипа, бepбepина из Дубpoвника, kojh je
умрo у Сoфщи, измeЬу ocталиx прeдмeта пoмин>у ce двe бoцe oд cтa-
кла, у jeднoj ружина вoдица.
Die XX februarii 1517 Ragusii
Die octubris 1516 in Sophia
Hoc est testamentum olim Radogne Iuanouich barberii de Ragu-
sio, defuncti in Sophia [. . .]
Ancora ho doe buche de vietro. In uno sta la mita de aqua rosata
[...]
Div. not. 93, 110'.
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7. мaja 1517.
Влаxo Ивана Владиcалип каo заcтупник cинoва noкojнor Стeпана
Милopaдипа пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje )e из н>и-
xoвe купe у Бщeли укpaлo пoрeд ocталoг прeдмeтe oд криcталинcкoг
cтакла.
Die VII Maii 1517
Biasio Juani Vladisalich ditto Bunich come procurador de Ba
stiane et Thomco, fratelli, fioli quondam Stephano Miloradich davanti
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antescripti signori judici lamento fece contra et adverso chui serra tro-
vato dicendo: in Bielo alla sua possession la loro casa li he stata violata
et dentro intrando H hano furato le robe videlicet: [. . .] coppe dui cristal-
dine [. . .] una ingastara [. . .]
Um. de foris 80, 280.
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6. фeбpуаpa 1518.
У пoпиcу пoкрeтнина у купи Матeja Пoрфири, лeкаpa и дубpoвачкoг
cалари\ата, пoмину ce измeЬу ocталoг чиниja oд млeчнoг cтакла,
мала бoца oд криcтала. и двe купe oд cтакла, paм oглeдала бeз cтакла,
пeшчани cат и лажни cмаpaгд.
Die 6 februarii 1518
Inventarium rerum mobilium inventarum in domo habitationis
excellentis domini Matthei de Porphуriis camerinensis, medici salariati
in civitate Ragusina [. . .] una scodella de porcellana [. . .] una bosoletta
con una ampolletta de christallo [. . .] dui taze de vetro [. . .] uno spechio
indorato senza vetro [. . .1 una mezarola [. . .] uno aneletto doro con smi-
raldo falso [. . .]
Div. canc. 107, 13', 14', 15, 16.
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6. априла ¡518.
Марин Алoрща Алeгрeти пoднocи тужбу прoтив казначинe у Шу-
мeту, jep cу му укpaдeнe нeкe cтвари, измeну ocталoг мали пexар oд
cтакла.
Die VI aprilis 1518
Marino Christofano d' Alegreto fa lamento contra et adverso la
casnacina de Gioncheto dicendo: como ala sua possession in ditto loco
de novo gli sono state rubate [. . J una bocaliza de vetro [. . .]
Lam. de foris 90, 76'.
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31. мaja 1518.
Иван Pajotbип, cтаклар, jeдан oд тутopa Марушe, жeнe noкojнor
Jaunie Живкoвипа из Омблe.
Die ultimo maii 1518
Ser Valentinus Franc, de Sorgo, luán Radognich vitrarius, facti fue-
runt tutores Marusse, uxoris quondam Jachxe Giuchouich de
Ombla [. . .]
Cons, minus 33, 5 1'. /
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18. аугуcта ¡518.
На заxтeв Криcтинe, жeнe noкojнor Пeтpa Pajкoвипa, учин>eн je пo-
пиc cтвари у н>eгoвoм дoму и у два дупана, у кoмe ce пoмин>у oглe-
дала и чашe.
Die XVIII Augusti 1518
Mandato dominorum consiilum registratum fuit infrascriptum in-
ventarium de rebus quondam Petri Raуcouich. [. . .] Quod inventarium
factum fuit ad instantiam Cristine. uxoris relicte et possidentis lectum q.
Petri Raуcouich et hoc de rebus inventis in domo dicti quondam Petri et
in apoteca sub domo eius et etiam in alia apoteca in Platea et primo vide
licet: . . . Qui de soito sono poste in la bollega del dicto quondam Piero
in pia/a videlicet [. . .] spechi quadri n° quattro, spechi pizuli no seу [. . .]
gotti gropulosi no 4 [...]
Div. canc. 1 08.29.29'.
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19. oктoбpa 1518.
Влада заштипуje Антoнща Алeгрeти, cтаклаpa, да га у рoку oд 15
дана кад дoг)e у Дубрoвник, ниткo нe cмe узнeмиpaвати збoг дугoва.
Die 19 Octobris 1518
Captum fuit de dando fidam et liberum salvum conductum Anto
nio Allcgreti vitrario, si ante non habuit fidam in presenti consilio ab
omnibus eis debitis in quibus tenetur spetialibus personis pro diebus
quindecim a die qua venerit Ragusium.
In margine: Die 22 octobris 1518 venit Ragusium contrascriptus
Antonius.
Cons, minus 33.81'.
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20. jануapa 1519.
Облигациja Pаjкa Бoжидарoвипа, cтаклаpa, и Марина Вукocалипа,
cукнара. на ocам дуката прeма Бoжидару Цвeткoвипу, мepaчу.
Die XX Januarii 1519
hgo Raicho Bosidarouich vetrarius, et ego Marinus Vuchossalich
schartezerius, confitemur quod super nos et omnia bona nostra obliga-
mus nos dare et solvere Bosidario Cuetchouich pexori, ducatos auri octo
usque ad festum S. Michaelis de septembri proxime futurum qui sunt
pro resto dotis Mare luanove, uxoris dicti Bosidari. cum quibus pro-
mitto facere ornamenta et vestes dicte Mare, uxori mee, pro qualitate
que mihi placuerit. Sub pena X pro centenario. Tenente se etc. Renun-
liando etc.
Die tertio Novembris anni suprascripti extracta et data creditori.
Deb. not. 73.100.
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2. ceптeмбpa 1519.
На заxтeв жeнe noкojнor Бepнардина Бeнка, пoдcтригача cукна, рeги-
cтрoван je инвeнтар cтвари из н>eгoвe заocтавштинe, а пoмин>у ce из
мeну ocталoг paзна oглeдала и пexари oд криcтала.
Die II* septembris 1519
Infrascriptum inventarium registratum fuit hicde voluntate Mag
dalene relicte Bernardini Benchi cimatoris [. . .] quod inventarium teno
ns est sequentis videlicet:
Jesus 1519. die 17 februarii ad inventario de quondam Bernardino
de Bencho [. . .] Spechio uno indorato grande n° I [. . .] spechio uno de
osso figurato n° I [. . .] spechi octo piu pizoli n° 8 [. . .] bucali de cristallo
n" I[...]
Div. canc. 1 09.4 1 '.
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12. ceптeмбpa 1519.
MeЬу прeдмeтима пoпиcаниx у дoму пoкoсe Дeкушe, жeнe Фpaн>e
Бартoлипа Иванoвoг на Мл>eту, пoмин>e ce измeЬу ocталoг cтаклeна
oгрлица.
Die XII septembris 1519
(Adi VI septembris 1519 a isula de meze)
Inventario de le robe trovate in casa, camera, capse et coffani facto
ad instantiam deli tuiori de Decussa, sorela de Pera, quondam uxor de
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Francesco de Bariholichie de Johanne de ¡sola de mezo, in prima videli
cet l. . .] uno collaneto de vedfo cum 12 signalcti picoli de argento. n° I
Div. canc. 109.2',.Vai.
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3. нoвeмбpa 1519.
Општина прима oд Миxаила ЪурЬeвипа, бачваpa, дeo oпштинcкe
купe на Пилама у kojoj je пoдигаo cтакларcку neп. и тepeн kojh ce oд-
нocн на raj дeo купe, а такoЬe omj дeo oд oпштинcкoг врта. kojh je
нeкад држаo маjcrop инжeн>ep Пacквал Миxаилoв. Пoмeнути дeo
oпштинcкe купe трeба да ce иэна/ии на пeт гoдина. Такoг)e трeба да ce
иcпита да ли Mихайло бачвар noiuтуje утврЬeна пpaвила за paд бач
ваpa.
Die III Novembris 1519
Prima раrs est de accipiendo pro comuni nosiro e manibus Michae
lis Georgii buttarii partem domus dicti comunis extra urbem ad Pillas
in qua erexit et construxit fomacem laborerii vitri cum toto tereno spec-
tante dicte parti domus et cum tereno alias per eum accepto de orto co
munis quem tenebat olim magister Pasqualis Michaeli ingeniarias аl
tento quod ipse Michael non attendit ad pacta sibi acceptata in consilio
rogatorum pro dicta fornace et laborerio vitri in 1512. 28 februarii. a
charta 93.
Per XXIII. contra XIII.
Secunda pars est de admonendo eum quod conducat magisirum vi
tri pro dicto laborerio infra menses tres proxime futuros et quod atten-
dat ad dicta pacta et si secus faciet quod perdat jura sua. (прeцртанo)
Die III Novembris 1519 '
Prima pars est de dando libertatem Domino Rectori et suo minori
consilio affictandi in annis quinque antescriptam partem domus accep-
tam antescripto Michaeli Georgii buttario cum antescripta fornace et
terris antescriptis excipiendo domum magnam. videlicet ¡Ham partem
in qua dictus Michael exercet artem vasorum cum suo cortino.
Per XXXV. contra III.
Иcти датуm.
Prima pars est de comittendo cognitioni dominorum justiciario-
rum quod amodo in antea ipsi sint inquisitores si dictus Michael Geor
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g¡¡ observai pacta laborerü buttarum et aliorum vasorum ad que tenetur
per partem captam in minori consilio ¡n 1493. die XXI novembris.
quando illi concessa fuit domus extra urbem ad Pillas in qua laborat
dicta vasa. Ei similiter sint inquisitores contra alios buttarios habentes
stat iones super tereno comunis ad Pillas qui non observant pacta quibus
sunt suppositi pro laborerio bullarum et contrafacientes pactis possint et
debcant dicti domini justician i condemnare in penas obligationum et
ordinum nostrorum.
Per omnes.
Secunda pars est de stando ut stamus. (прeцртанo)
Cons. rog. 35.147.
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31. дeцeмбpa 1519.
Гргур Ник. Радичeвип, патрoн лаЬe, noтврЬуje да jé oд Jaxapи)e Ни-
кoлинoг Ран>ина примиo стакла у врeднoсти oд 50 дуката и 25 дуката у
нoвцу и o6авeзуje ce да he путoвати у Албанщу, и тамo за врeднocт
прoдатe рoбe и гoтoв нoвац ko)'h je пoнeo купити oнo штo пe му ce чи-
нити каo нajбoл>e, а пo пoвpaтку пe надoкнадити Заxарщи и кoмпа
ньoну улoжeни нoвац и дати дeo дoбити.
Die ultima decembris 1519
Ego Gregorius Nicolai Radiceuich confiteor quod super me et
omnia bona mea et signanter super grippum per me patronizatum habui
et recepi a ser Zacharia Nicolai de Ragnena hic presente et mihi dante
¡n societatem ad partes pro presenti viaggio ducatos quinquaginta ¡n
tanta quantitate vitri laborati et ducatos viginti quinque in pecunia nu
merata que suma in totum est de ducatis septuaginta quinque in quibus
ser Zacharias dixit participare ser Valentinum Franc, de Sorgo pro dimi-
dia. Cum quibus vitris et pecuniis pro co'mputo societatis promitto in
grippo et cum marinariis promitto ire in Albaniam ad ea loca ubi et ad
que mihi melius videbitur et placuerit. Et expedire retractumque inve
stire in il 1 is rebus in quibus mihi melius videbitur et placuerit atten-
dendo ad utilitatem societatis et ipsam investiam portare Ragusium et
expedire et de administratione mea promitto ostendere bonam rationem
dicto ser Zacharie cum ser Valcho predicto: et restituere eis capitale pre-
dictum cum rata lucri vel damni prout secutum erit quia de lucro secu-
turo debent esse partes septem mei Gregorii cum grippo ac marinariis:
due autem partes cum dimidia sint et esse debeant dicti ser Zacharie
cum predicto ser Valentino: sub pena X pro centenario. Renuntiando.
Judex ser Paulus Ju. de Martinus, et Franciscus de Menze testis. Нec
autem carta etc.
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In margine:
Die XXIII maii 1520 ser Zaccarias creditor contrascriptus confes-
sus fuit recepisse a Gregorio antescripto ducatos auri quindecim pro
parte antescripti computi et societatis. Renuntiando.
Die 8 octobris 1520 ser Zaccarias creditor confessus fuit recepisse a
Gregorio antescripto alios ducatos quindecim similiter pro parte antes-
cripte obligationis. Renuntiando. Val duc. 15.
Die terzio decembris 1520 cassum voluntate partium quia fuerunt
satisfacti.
Div. canc. 109, 97-97'.
393
12. )уна 1520.
Влада xiumtпуje Антoтца Алeгрeтн. cтаклаpa, дa га у рoку oд 15
дана никo нe cме узнeмиpaвати збoг дугoва.
Die 12 junii 1520
Captum fuit de dando fidam et liberum salvum conductum Anto
nio Allegreti vitrario, ab omnibus suis debitis pro diebus quindecim.
Cons, minus 33,255.
394
3. jyтa 1520.
У тecтамeнту Бepнардина Криcпи, канцeлаpa у Стoну, мeЬу залoжe-
ним прeдмeтима крeдитopa пoмин>e ce накит cа лажним камeн>eм.
Testamentum et Additio quondam Bernardini Crispi, canzellarii Stagni
MCCCCCXX, Indictione octava, die III Julii Ragusii[. . .]
In nomine dei misericordis et domini nostri Jesu Christi Amen.
Anno nativitatis eisdem MDXX, die penultimo Januarii. lo Bernardino
Crispo, al presente canccilliero in Stagno[. . .] li nomini de li creditori
hano li pegni sono VI: in dom. Francisco Surgouich annello uno doro
cum uno balasso contrafatto per ducati doу val, no 1; In Giouanni Gliu-
bissich per ducato 1, grossi 36 anello uno doro cum uno zafile lo qual e
de Matuliza in scambio del mió che ha luу cum un zafile contrafatto,
val no 1 ; ítem lo detto anello, uno cum turchina per aspri 25 val, no 1 ;
In Alegretto Cisielichich per aspri cinquanta val aspri 50; Uno anello li
gadura fiorentina cum safile contrafatto val no I[...] in Viza Bogli-
nouich uno anello ligatura napolitana cum uno rubino contrafatto per
quanto lui affirmara sopra la sua conscient ia, val. no 1[. . .]
Test, not 33,41,42.
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9. jyna 1520.
Зaxapиja Никoлe Ран>ина и Иван Радoн>ип, cтаклар, тужe Миxаила
Лукe Соркoчeвипа да н>eгoва пoтpaживан>а ниcу oпpaвдана у oднocу
на друштвo за cтаклo кoje cу oрганизoвали, и да je намирeн, cа чимe
ce тужeни нuje cлoжнo.
Die VIIII julii 1520
Ser Zacharias Nic. de Ragnena et Johannes Radognich vetrarius,
per me Cancellarium Franciscum Sуlvanum denuntiavernut et denun-
tiant ser Michaelli Lu. de Sorgo, presenti et audienti quod societas que
inter ipsos fuit in arte vitrarie sit et intelligatur finita et completa et
amplius non intelligatur neque sit inter eos societas attento quod tempus
dicte societatis est elapsum offerentes bonum verum et justum compu-
tum de dicta arte ad omne beneplacitum dicti ser Michaellis. Renun-
tiando.
Qui ser Michaelis dixit non acceptare dictum denuntium nisi prius
sibi fuerit satisfactum tam de sorte principali quam de lucro.
Div. canc. 109,188'.
396
4. аугуcта 1520.
Kупa cа cтакларcкoм ралюницoм на Пилама изjara je Миxаилу
ЪурЬа. бачвару.
[4 august i 1520]
Casa cum botega vitraria del commun posta alle Pille teneva Mi-
chiel de Zorzi bottaro, tolta per parte de Pregadi in 1519, 3 novembre,
affictat?. in anni cinque edi 4 augusto 1520 al dicto Michiel segondo ap-
par in libro de gabelle a carta 219, per perperi vinti octo al anno che
paga como altre botege, val perperi XXVIII.
In margine: Nota che defalcha per conta de meglioramenti fatti
come par a cassa.
Cathasticum 3, CX\
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¡5. oктoбpa 1520.
У инвeнтару cтвари noкojнor Антoнина Симoна Бeнeшипа пoмшьу ce
футрoлe за наoчари.
Die XV octobris 1520
Mandato domino consuli ad instanitiam successorum quondam
ser Antonii Sym. de Benessa, registrata fuit scriptura infrascnpta sine
alicuius preiudicie tenoris sequentis videlicet: Adi VII de marzo in pre
sentia delli testimonii infrascripti se prexe lo inventario de quondam
misser Antonio de Benessa[. . .] Item in una cassa de detto quondam An
tonio de Benessa in ditta camera astogi de ochiali no 24, voti senza li
ochiali[. . .]
Div. canc. 109,233,233'.
398
24. ]ула ¡521.
У инвeнтару пpeдмeта у дoму Дeкушe, жeнe пoкojнoг Бoника а кпepи
noкojнor Тoмe Дoбрипа, пoмин>у ce измeЬу ocталoг три cтаклeнe
чашe.
Die XlIIl*)ulii 1521
Hoc est inventarium rerum et robbarum a sponza repertarum in
camera Decusse relicte quondam Bonichi, filii quondam Nicolai Thome
de Dobrich[. . .] moioli tre de vitro da oro grandi[. . .]
Div. noi. 96. 26', гг.
399
8. фебруаpa 1522.
Majcrop Иван Радoн>ип, cтаклар, узима у cлужбу на чeтири мeceца
Стeпана ЪурЬeвипа из Кoнавала, cтаклаpa.
Die VIII februarii 1522
Magister Johannes Radognich vitrarius, conduxit et accordavit
Stiepanum Giurgieuich de Canali vitrarium. presentem. acceptantem ei
se аc operas suas locantem pro mensibus quattuor proxime futuris et
prominentem bone et fideliter servire et artem suam exercere pro dicto
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masiistro Johanni durante dicto tempore. Qui magister Johannes cum
bonis suis promisit ¡psi Stiepano facere expensas, cibarias et dare et sol
vere ei ducatum unum singulo mense pro mercede. Renuntiando.
Die Vllll martii 1522 cassum voluntate ambarum partium quia
pro uno mense quo stetit Stephanus dixit habuisse solutionem.
Div. canc. HO. 222.
400
8. фeбруаpa ¡522.
Cтenан ЪурЬeвип из Кoнавала, cтаклар, noтвpЬуje да га je .vajcrop
Иван Радoн>иЛ, cтаклар, иcплатиo за врeмe кo)e je прoвeo на науку и
у cлужби у н>eroeoj paдиoници.
Die VIII februarii 1522
Stiepanus Giurgieuich de Canali vitrarius. ad interogationem
magistri Johannis Radognich vitrarii. hic presentis et stipulantis con fes-
sus fuit et manifestum fecit se habuisse integram et completam solutio
nem mercedis sue pro toio tempore quo stetit ad servitia et famulatus
est in dicta arte ipsi suo magistro. ita quod nil ultra remanet habere quo
circa alter alteri mutuo et vicissim pro omnibus inter eos habetis et ver-
satis per elapsum usque ad presentem diem. Et quacumque ex causa et
occassione fecerunt et faciunt finem et remissionem. absolutionem et
liberationem ac scilentium ulterius perpetuum cum pacto de ulterius
non petendo absolventes et liberantes se alterutrum cum omnibus
eorum bonis peromnem. modum absolutorium et liberatiorium. Renun
tiando.
Div. canc. 1 10. 222.
401
24. jyтa ¡522.
Сeнат дoнocи oдлукуда ce Миxаилу ЪурЬeвипу. бачвару. иcплати трo-
шак за урeЬиван>e oпштинcкe купe на Пилаш, кojу je paниje mnaj-
миo: прoцeну тoг урeЬeн>а трeôа да изврши Малo вeпe.
Die 24 juln 1522
Prima pars est de solvendo Michaeli Georgii buttario meliora-
menta sua que habet in domo comunis ad Pillas alias sibi accepta in con-
silio rogatorum in 1519. die III novembri. a charta 147 et postea eidem
locata ad affictum. que melioramenta debeai extimari facerе minus con
silium cl corum solutio fieri debeat ¡psi Michaeli de dictis affictibus
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quos ipse solvit comuni nostra pro dicta domo juxta dictum extimatio-
nem faciendam pro quantitaie dicte extimationis.
Per XXVI 1 1 1, contra Vllll.
Cons. rog. 36. 234.
402
/. oктoбpa ¡522.
MeЬу cтварима noкojнor Антoнща Видалe, Каталанца, кoje cу oсталe
на брoду Руcкeта Иванoвoг, пocлe Антoнщeвe cмрти, пoмин>у ce три
бoцe oд cтакла, oплeтeнe.
Die primo octobris 1522
Inventario delle robbe di quondam Antonio Vidale. catalano. rima
ste nella nave di Ruschctto di Giohanni dopo la morte del detto Anto
nio I. . .] Ei prima [. . .] doi fiaschi con aque dentro et uno altro. voidi
tutti de vitro coperte de vinchii[. . .]
Div. cаnc. 111. 221. 221'.
403
26. нoвeмбpa 1522.
Дparoje Радивo)eвип, пoдcтригай cукна, noтвpí)уje да je примиo ми-
paз cвoje жeнe Станулe, кпepи Ивана Иадoн>иПа, мajcropa cтаклаpa.
Die XXVI Novembris 1522
tgo Dragoe Radivoeuich cimator. confiteor quod super me et om
nia mea bona pro dote et parchivio Stanule. filie Juani Radognich. magi-
stri v it ri. uxoris mee habui et recepi a dicto Juano socero meo mihi
danto ci solvento pro doio et parchivio pred ictos ducatos auri centum.
quam dotom habui et reccpi sccundum ordines et consuetudinem Ragu-
sii. Нoc autem carta cic. Judex ser Damianus Jo. de Menze et Pasqualis
Primi testis.
Liber dot. 12. 42' аi.
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8. jануapa 1523.
Иван Pajoн>ип, cтаклар, пoднocн тужбу прoтив Маnije Акуceтoвипа.
влаcника брoда kojh му je дoнeo cа Запада нeквалитeтан пeпeo: cта
клар Иван вpaтипe пeпeo, a Maтиja трeба да му вpaти 14 дуката.
Die VIII Januarii 1523
Juanus Radognich vitrarius, fecit petitionem Matheo Accusseto-
uich patrono navis, pro die Venneris pro p\ 2* 3".
Actor petit dicens: tu vendidisti mihi certam quantitatem cineris
portati per te ex ponente ducatis quatuordecim quos tibi solui et tu obtu-
listi et promisisti dictum cinerem manutenere pro ydoneo et bono ad vi-
trum conficiendum ad instar cuislibet cineris boni pro opera et magiste
rio vitri albi et lucidi. Et tarnen cinis ipse talis non est ut promiseras et
vitrum non conficit lucidum et album ut alii boni cineres. Et pro opera
mea non satisfacit. Quare peto sententiari te cum bonis tuis quod resti
tuas mihi dictos ducatos quatuordecim pretii predicti tibi solutos et aca-
pias tibi dictos tuos cineres quos in promptu offerimus, salvis allis juri-
bus.
Mobilia (extra) 29, 3'.
405
14. фeбpуаpa 1523.
Малo вene запoш.ъава Лoвру Рада, удичаpa и cтаклoрecца, каo
здpaвcтвeнoг cлужбeника, на н>eгoву мoлбу, у kojoj ce нуди да пe тa-
кoЬe заcтак-ъивати прoзoрe.
Die 14 Februarii 1523
Captum fuit de conducendo ad salarium communis nostri Lauren-
tium Radi udizarium de Pillis pro cazamorbo ad portam Pillarum loco
olim Nicolai Radaglieuich, cum salario quod habebat dictus quondam
Nicolaus et cum pactis et conditionibus sue supplicationis tenoris se-
quentis videlicet:
Magnifici signori. Io Lorenzo de Rado, maestro de hami et de ve-
trate habitator alle Pille, fidel servitor de le signorie vostre cum debita
reverenda expono per esser passato dala presente vita Nicolo Radaglie
uich, guardiano per lofficio de la sanita alla porta de Pille desideroso
per gratia de le signorie vostre haver dicto officio over loco supplico se
degnano acceptarme in dicto loco. Et ¡o prometto primo fidelita et suffi-
cientia et deinde servir de 1 arte mia ogni volta che sera bisogno al com
mun et alla procura et chiesia de Sancta Maria et alla chiesia de Sancto
Biasio de fare vetrate et rete de rame et ferro nove et repezar le vechie
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de lavorer bello et bono de parangone a laude de chadauno bono mae
stro. Le quale vetrate se soleno fare a occhii quatro al grosso. Son con
tento farle et repezarle nove et vechie a occhii sei al grosso et per le rete
dove se soleno lavorare a grossi quatro per libram, son contento farle al
commun et alla chiesa de Sancta Maria Magior et alla chiesa de Sancto
Biasio a grossi doi per ogni libra. Et dicti pagamenti che habia ultra el
mio salario et cum questo che per dicti lavoreri sempre -habia dal com
mun et dala procura de Sancta Maria et procuratori di Sancto Biasio li
vetri, piombo, rame et tellari cum stagno et altre cose necessarie.
Cons, minus 34, 215'.
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31. маja 1524.
У пoпиcу прeдмeта рeгиcтрoванoм за интepec noкojнor Марина Ни
кoлe Мeнчeтипа пoмин>e ce буклща oд cтакла.
Die ultima maii 1524
Ser Franciscus Raph. de Goze tanquam procurator [. . .] Domine
Mare relicte [. . .] quondam ser Luce Nicolini de Menze [. . .] inventa-
rium [. . .] de bonis in Gravosio existentibus [. . .] voluit hic registran
pro cautela quondam Marini Nicolini de Menze [. . .] una buclia de
vero [. . .]
Div. not 98, 53.
407
13. )ула 1524.
Иван Радoн>ип, cтаклар, jeдан je oд тутopa кпepи noкojнor Никoлe
Радoванoвипа из Гружа.
Die XIII Julii 1524
Ser Johannes domini Ni. de Palmota, ser Nicolaus Ju. de Georgio,
Juan Radognich vitrarius facti fuerunt tutores Barbare et Cathe filia-
rum quondam Nicolai Radouanouich de Gravosio cum libertate et auc-
toritate consuetis.
Cons, minus 35,40'.
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4. марта 1525.
Иван (Радoн>ип), cтаклар, jeдaн je oд тутopa кпepи noкojнor Никoлe
Никшипа из Гружа.
Die IIII martii 1525
Catha et Barbara, filie quondam Nicolai Nichsich de Gravosio et
eiusdem succetrices et ser Martholus Mar. de Georgio, ser Joannes D.
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Nicolai de Palmota et Juannus, vitrarius tanquam maior pars tutorum
earundem [. . .]
Div. canc. 113.138.
409
9. jуна 1525.
MeЬу cтварима noкojнor Бoника Никoлe Дoбрипа, на^eнe у cандуку
Дece, иeгoвe жeнe, пoмин>у ce три cуда oд cтакла над кojимa ce рe
залo злaro.
Die 9 Junii 1525
Inventario delle robe tratte della camera de quondam Bonico Nic.
de Dobrich et della casa del dicto quondam Nicolo trovatesi nel cop-
hano di Dessa, relicta olim dicto Bonicho [. . .] et primum: [. . .] tre vasi
di vitro da tagliar oro [. . .]
Div. canc. 1 14. 35. 35'.
410
13. )уна 1525.
Pajкo Бoжидарoвип, cтаклар, norврЬуje да je примиo миpaз cboje
жeнe Милицe. кпeри noкojnor Ъур^а Пeткoвипа из Кoнавала и cлу-
жавкe Марка Радo)к'oвипа, дупанищe.
Die XIII Junii 1525
Ego Raichus Bosidarouich vitrarius, confiteor quod super me et
omnia mea bona pro dote et parchivio Milize, filie olim Giuraghii Pet-
chouich de Canali, ancille Marci Radoichouich stationarii, uxoris mee,
habui et recepi a dicto Marco et a Catherina Vucetina, servitiali d. Petro-
nelle, relicte quondam ser Petri Ju. de Crieva, matertera dicte Milize,
mihi dantibus et solventibus pro dote et parchivio predictos уperperos
sexaginta grossorum Ragusii videlicet a dicto Marco уperperos triginta
de denariis mercedis dicte Milize et alios уperperos triginta a dicta Cat
herina de suis denariis propriis quos dedit pro auxilio maritationis dicte
Milize, neptis sue. Quam dotem habui et recepi secundum ordines et
consuetudinem Ragusii. Нec autem carta etc. Judex ser Nicolaus Tho.
de Sorgo et Pasqualis Primi testis.
Liber dot. 12. 6 1'.
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27. нoвeмбра ¡527.
Лука Иванoв, cтаклар. узима за дjeтнпa на ceдам гoдина Павла Радo-
cа.ъипа из Пoпoва.
Die XXVII novembris 1527
Lucas Johannis vetrarius, accordavit in famulum et pro famulo
suo Paulum Radossaglich de Popovo presentem et locantem se et opera
sua pro annis septem proxime futuros computando annos duos quos per
antea usque ad huc stetit promitentem toto dicto tempore videlicet pro
annis quinque bene et fideliter servire, non furari neque furari volenti-
bus consentire, sed res et bona dicti Luce bene et diligenter custodire et
laborare et omnia alia facere de eius arte que ipsi erunt precepta per dic
tum patronum licita et honesta juxta posse suum et versa vice dictus
Lucas promisit tenere in domo et apotheca eius dictum Paulum tam sa
num quam egrum et eum alere cibare et nutrire et eum vestire et cal-
ziare iuxta conditionem suam et infine dicti temporis ei dare pro sua
mercede ducatos tresdecim pro quo Radossauus, pater eius, supra se et
bona sua se plegium constituit ad plenum. Renuntiando.
Div. canc. 115, 188.
412
8. jануapa 1528.
Лука Иванoв, cтаклар, узима у дoживoтну cлужбу за paд у cтакларии
Тoмка Радocалипа и Стeпана ЪурЬeвипа, из Кoнавала.
Die VIII Januarii 1528
Lucas Johannis vitrarius, conduxit et accordavit ad sua servitia vi-
trariae Thomcum Radossalich et Stiepanum Giurgeuich, ambos de Ca-
nali, presentes et operas suas locantes per totum tempus vite ambarum
partium et promittentes ab eo non discedere sed continue tam diebus fe-
stivis quam feriatis vacare apotece dicti Luce et facere quilibet suam zor-
natam secundum artis consuetudinem bene et fideliter laborando cum
hoc quod quisque ipsorum pro ea zornata qua non fuerint sive fuerit ad
laborandum tam causa infirmitatis quam alia quacumque nichil habere
debeant vel debeat sed pro illis tantum zornatis habere debeant sala-
rium ad rationem infrascriptam quibus venient et laborabunt in dicta
apoteca et non aliter nec alio modo. Et hoc fecerunt quia vice versa.
Idem Lucas obligando se et omnia sua bona promisit et convenit dictis
Thomco et Stiepano et cuilibet eorum presentibus et acceptantibus dare,
solvere et nummerare pro eorum et cuiuslibet еorum mercede et labori-
bus ducatos auri tres pro quolibet et quolibet mense computando men
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ses ad zornatas triginta pro quolibet de illis zornatis quibus erunt ad
dicta servitia et Iaborabunt. Et de pluri collationes consuetas secundum
artis consuetudinem quia sic inter eos fuit de pacto. Renuntiando.
Div. not. 99. 199.
413
16. jануapa ¡528.
У инвeнтару рoбe из дупана Андрeje, тргoвца из Вeнeцщe, пoмин>у ce
измeЬу ocталoг лажнe пepлe и oглeдала.
Cadit ad diem XVI Januarii 1528
Hoc est inventarium rerum inventarum in apotheca Andree, mer-
zarii de Venetiis, factum mandato Magnifici minoris consilii ad instan-
tiam Stephani Helie dicti Cordich [. . .] Item uno fascetto de perle negre
contrafatte, Item spechietti no tre [. . .]
Div. not. 101, 4.
4't
28. фeбруаpa 1528.
На ocнoву тужбe кojу je пoднeo Марин Симoна Ран>ина прoтив Лукe
Ивана, cтаклаpa, jep nиje oткупиo 5 милаpa трипoлитанcкoг пeпeла
какo je билo дoгoвoрeнo (за 43 дуката), cуд дoнocи прecуду у кoриcт
тужитeл>а.
Die XXVIII februarii 1528
Ser Marinus Sуm. de Ragnina coram domino consule causarum
civilium comunis Rhagusii ser Jacobo Geor. de Goze et suis honorandis
judicibus [. . .] comparuit contra Lucam Joannis vitrarium [. . .] Actor
petit dicens: ego feci mercatum tecum pro miliaribus quinque cinerum
tripolinorum pro ducatis quatraginta tribus cum pacto quod mihi sol
vere deberes tertiam partem ad presens et restum usque ad menses octo
proxime futuros cum plegiaria Vincentii sartoris, tui cognati, prout in-
tendo probare si per te negatum fuerit. Quare peto sententiari te et tua
omnia bona ut accipias dictos cineres et solvas mihi dictam tertiam par
tem dando pro resto dictum Vincentium cognatum tuum, pro dicta ple
giaria secundum dictam promissionem et hoc peto virtute mercati de
Platea salvis aliis juribus. Contra quam petitionem respondens dictus
Lucas reus cum eius advocato ser Bernardo Binciola dicebat non teneri
ad petitionem actoris quia per eius intentionem nihil probavit contra
me, et actore non probante reus debet absolvi, et ipso iure ego debeo ab
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solvi a dicta actoris petitione ista et indebita. Quare prefatus dominus
consul cum dictis suis honorandis judicibus audita petitione et respon-
sione partium et visa intentione actoris in libro intentionum cancella-
riae 1528, carta 161, per quam actor legitime probavit intentionem suam
videlicet: Lucam promississe accipere miliaria quinque cinerum tripoli-
norum pro ducatis quatraginta tribus, prominens solvere tertiam par
tem ad presens et restum usque ad menses octo proxime futuros dando
Vincentium sartorem, cognatum dicti Luce rei pro plegio etc. ut in dicta
intentione latius continetur, et viso libello rei tantum et contentis in eo,
visis omnibus videndis et statutis et ordinibus etc. [. . .] dixit et per sen-
tentiam judicavit quod dictus Lucas reus accipiat cineres predictos et
quod solvat ad presens tertiam partem pretii cinerum predictorum et
quod in termino octo dierum a die late sententie det Vincentium cogna
tum suum sive alium plegium, de quo ser Marinus suprascriptus rema-
neat contentus secundum dictam promissionem pro dicto resto, aliter
quod solvat actori totam dictam summam denariorum dictorum cine
rum et hoc virtute mercati de Platea, salvis actori aliis juribus secun
dum petitionem actoris predictam, reservato actori juramento, condem-
nando partes pro carattis domini consulis in grossos triginta quattuor so
lutos per actorem animo rehabendi a reo suprascripto.
In margine: Cassa contrascripta sententia voluntate partium quia
inter se concordarunt.
Sent. canc. 90, 82.
415
//. марта 1528.
Облигацща Лукe Иванoвoг, cтаклара, прeмa Марину Симoна Ран>ини
на 31 дукат каo ocтатак дуга за пeпeo.
Die XI Martii 1528
Nos Lucas Joannis vetrarius, principalis debitor et Vincentius
Marci sutor, plegius, qui me tamen principalem debitorem constituo,
confitemur quod super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et
solvere ser Marino Sim. de Ragnina ducatos auri triginta unum usque
ad menses octo proxime futuros qui sunt pro resto et saldo quarundam
cinerum pro quibus fecerat nos sententiare in sententiis Cancellarie
1528, die [. . .] martii, a charta [. . .]. Et hoc sub pena etc. Tenente se etc.
Renuntiando. Нec autem carta. Judex et testis qui supra.
Die 9 novembris 1528 ser Marinus creditor suprascriptus conten
tus et confesus fuit habuisse et recepisse a Luca debitore ducatos auri
viginti sex pro parte debiti suprascripti. Renuntiando.
In margine: Die IP Januarii 1529 cassa quia solvit.
Deb. not. 78. 34.
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5. маja 1528.
Криcтина Илщина nompfyje да je oд Вукocавe Радичeвип примила
нeкe прeдмeтé, измeЬу ocталoг чeтири cтаклeна cуда.
Die V Май 1528
Christina Hiliina [. . .] dixit et confessa fuit habuisse et recepisse
bona infrascripta a Vuchosavo Radiceuich [. . .] que bona sunt ita videli
cet. Et primo: [. . .] 4 vaselli de vitro vacui [. . .]
Div. canc. 116,20.
417
24. jуна 1528.
У инвeнтару cтвари noкojнor Вида Иванoвoг, брoдcкoг бepбepина,
пoмин>e ce oглeдалo.
Adi 24 zugno 1528 a isola de mezo
Inventario delle robbe trovate in la casa de quondam Vido de Zo-
hanne barbiero de la nave de Thomaso de Polo [. . .] infra videlicet: Et
primo: [. . .] spechio uno [. . .]
Div. canc. 116, 62,62'.
418
13. ceптeмбpa 1528.
Паваo Лаурoбeла, cиpaкузанcки тргoвац, шал>e 12 cандука cтакла из
Beнeuиje за Мecину на брoду ЪoрЬа Чикадe, Ъeнoвл>анина, kojh ce
зауcтавиo у Дубрoвнику и тoм je приликoм даo мeницу Лаурoбeли у
врeднocти oвoг cтакла.
Die XIII septembris 1528
Nobilis Dominus Paulus Laurobella siracusanus, dicens sibi con
ductas fuisse in caravella Georgii Cicade genuensis, ex Venetiis capsas
duodecim in circa vitri comunis pro navigando eas Messanam sed cum
ipse ob alia sua negocia velit per aliquot dies remanere Ragusii Ideo im
primis. Ad interrogationem dicti Georgii, patroni, contentus et confes-
sus fuit se ultra dictas capsas vitri nihil amplius habere in dicta cara
vella, nec a dicto Georgio aliquid ulterius habere debere. Et postea ex
conventione habita cum dicto Georgio Cicada et Francisco, eius filio,
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habilitato ad se obligandum per consensum patris sui predicti et cum
Lazaro Carrega, omnibus genuensibus, sponte, titulo et nomine venditio
nis jure proprii omnique meliori moda, via, jure et forma quibus melius
fieri potuit, vendidit, traditit et concessit predictis Georgio, Francisco et
Lazaro, presentibus, stipulantibus et ementibus totam dictam quantita-
tem vitri existentem ut dixerunt in dicta caravella de iure dicti D. Pauli
ponendam in civitate Messane et ibi salvam exonerandam dictis que
emptoribus tradendam quia voluerunt et fuerunt de accordio quod dic
tum vitrum debeat conduci Messanam risico et periculo dicti D. Pauli
venditoris ita quod in dicta civitate Messane inteligatur, venditum, tradi-
tum et concessum. Et hoc precio et mercato ducatorum auri in auro lato-
rum boni et justi ponderis nonaginta duorum pro quo precio dictus D.
Paulus confessus fuit se habuisse et recepisse litteras cambii prima, se
cunda et terzia scriptas sub die presenti manu dicti Lazari et directas in
personam dicti Lazari solvendas in Messana dicto D. Paulo sive agenti
pro eo [. . .]
Div. not. 100. 96'.
419
5. jануapa 1529.
У пoпиcу отвари Bиипeнтиjа Иванoвoг пoмин>e ce измeну ocталoг
jeднo oглeлиo за oeрбepина.
Die V Januarii 1529
Hoc est inventarium factum de mandato magnifici Domini recto-
ns [. . .] de rebus Vincentii de Joanne [. . .] et primum: [. . .] Item uno spe-
chietto da barbiero [. . .]
Div. canc. 1 16, 4, 4'.
420
28. маja 1529.
У пoпиcу cтвари noкojнor Фpaн>e Силвани из Мацepaта, нoтаpa и ce
кpeтара дубрoвачкoг, пoмин>e ce измeЬу ocталoг прcтeн>e cа лажним
камeн>eм, oглeдала и пoднoжници за ингacтарe.
Die XXIII Maii 1529 Indictione seconda
Hoc est inventarium rerum et bonorum mobilium quondam ser
Francisci Silvani de Macerata, notarii a secretis Magnifice civitatis Ragu-
sii que fuerunt reperta in eius domo in Ragusio [. . .] anelli numero nove
con pietre false di piu sorte [. . .] doi spechi, uno con oro, altro senza
[. . .] sette piedi di ingristare [. . .]
Div. not. 101, 1, I', 2, 3 at.
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14. jуna 1529.
У пoпиcу прcдмeта у купи noкojнor Лукe Aлojw ЪурЬeвипа пoмин>у
ce двe бoцe oд cтакла.
Die 14 Junii 1529
Hoc est inventarium de rebus mobilibus que fuerunt invente in
domo quondam ser Luce Alois, de Georgio et post mortem domine Nico
lette, uxoris di quondam ser Luce [. . .] patrine de vetro no 2 [. . .]
Div. canc. 1 18, 1, 2'.
422
12. нoвeмбpa ¡529.
У дoму Марe Иванoвe пoпиcанe cу cтвари мeЬу кoiима ce навoдe
jeднo oглeдалo и бoue oд cтакла.
Die XVI Novembres 1529
[. . .] factum fuit infra.scriptum inventarium [. . .] de rebus repertis
in domo dicti Johannis [Gabrielouich]. posite in sexterio Sancte Marie
de Casiello quam tenebat ad affictum Mara Iuanoua que res sunt de ra-
tionc dicic Mare et prima [. . .] uno spechio de vetro, intorno indorato
[. . .] una ampula de vetro indorata [. . .] fiascho de vetro [. . .]
Div. tаne 117. 33. 33" at.
423
/. лeцeмбpa 1529.
Дамjан Лукин, дуoрoвачкн тргoвац. oптужeн да je бeз пруфвe царинe
прeкo Нeрeтвe oднeo у Смeдepeвo нeкe тканинe, у cвojoj oдбpaни рe-
каo je да ниje збoг кугe и cвojиx пoвepилаца мoгаo дoпи у Дубрoвник,
да je мeну рoбoм биo cандук cтакла. 130 купца cлаткиша и два кo-
мада тканина.
Die primo decembris 1529
Damiano di Luca supradicto productus avanti li predicti signori
dohanieri et domandato circa premissa disse con lo juramento suo qual-
mente ha carricato in Narente pelle montonine 1500 et quelle ha dato in
notitia a ser Renato Carlo di Poza venditor in Narente a cio lui desse
notitia di esse alla dohana di Rhagusi. Ei quelle carrigo per Venetia in
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una pedoitina forestiera quale disse in desto viаggio essor roita sollo la
Braze. Item disse che da Venctia condusse in Narente con una »archa
forestière et la discarrigo una cassa di vetri et un alna cassa dove erano
cento trenta scatule di confetti. Item dua panni marosticani quali panni
disse esserli constati ducati XVIII luno et tutte dicte robbe similmente
haver dato in notitia allo accomesso di ditto venditor, acio sie desse di
esse notitia alla preditta dohana di Rhagusi. et questo disse havere fatio
perche personalmente non potevа essere in Rhagusi per dubito di suoi
creditori et per timor dеlla peste. Et di poi dicte robbe condusse a Sa-
mandria. Domandato di tempore disse essere stato nel tempo dеlla peste
proxime passata de loco ut supra de contestibus essere stato ¡vi nisciuno
et tanto disse.
Div. canc. 101. 14 ;k.
424
23. марта 1530.
У пoпиcу пoкрeтниx прeдмeта из заocтавштинe Лукe Алo)за ЪурЬe-
вип пoмин>у ce измeЬу ocталoг и двe бoцe oд cтакла.
Die XXIIII manii 1530
Mаndato D. С. hic fuit registratum infrascriptum invenía ri um
sine preiudico alicuius tenoris qui sequenter videlicet:
die Xllll Junii 1529
Hoc est inventarium de rebus mobilibus que fuerum invente in
domo q. ser Luce Aloi. de Georgio et post mortem domine Nicolette uxo-
ris dicti ser Luce [. . .] patrine de vetro No 2 [. . .]
Div. canc. 118, I. 2" ai.
425
/. априла 1530.
Ъулeлмo Марина Цвeтка у имe Никoлe Влаxа Држиnа пoднocи
тужбу прoтив казначинe у Омбли пoштo cу му из купe укpaдeнe пoрeд
ocталoг двe купe oд криcтала.
Die primo Aprilis 1530
Giulelmo de Mar. de Fiorio per nome et vici de Nicolo Biaxio de
Darsa lamento fece contra et adverso la casnacina de Ombla dicendo:
esserli stato rubato in casa sua havendo prima rotta la caxa [. . .] duo
copi de cristallo [. . .]
Lam. de foris 91. 242'.
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/. аугуcта 1530.
Облигациа Лукe cтаклаpa на ¡0 дуката прeма Бартoлoмejу Лукинoм,
тумачу турcкoг )eзика.
Die I" Augusti 1530
Ego Lucas vetrarius confiteor quod super me et omnia bona mea
obligo me dare ci solvere Bartholomeo Luce dragomano lingue turce
ducatos auri decern ad voluntate creditons sub pena etc. Renuntiando.
Hic autem carta est.
Die XII Novembris 1530 cassum quia solvit.
Deb. not. 79. 42.
427
12. ceптeмбра 1530.
Лука Иванoв, cтаклар, oбавeзуje ce Никoли Хщepoнима Ран>ини на
иcплату дуга oд ¡00 дуката.
Die XII septembris 1530
Ego Lucas Joan n is vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Nicolao Hieronуmi de Ragnina
ducatos auri centum ad voluntate creditoribus sub pena etc. Renun
tiando.
Die XXVI octobris 1530 cassum quia solvit.
Deb. not. 79, 51.
428
26. oктoбpa 1530.
Марин Маmje Ctojkobhh рима за д)eтипа на пeт гoдина Никoлу,
cина мa)cropa Ивана, cтаклаpa.
Die XXV octobris 1530
Vlarinus Math, de Stai conduxit et accordavit pro fаmulo et ad ser-
vitia sua Nicolaum. filium magistri Johannis, vetrarii [. . .] pro annis
quinquе proxime futuris [. . .]
Div. canc. 118, из'.
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20. нoвeмбpa ¡530.
Лука Иванoв, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 70 златниx ду
ката Никoли Jepoнима Ран>ини. Лукин брат Вицe, cтаклар, nocraje
н>eгoв главни jeмац и дужник пo Лукинoj oблигации
Die XX novembris 1530
Ego Lucas Joannis vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Nicolao Hieronуmi de Ragnina
ducatos auri septuaginta usque ad menses quinque proxime futuros.
¡n margine:
Die primo martii 1531
Vincentius Joannis vitrarius, obligans se et omnia sua bona consti
tua se plegium et principalem debitorem ad melius tenendum pro Luca
Joannis, fratre suo, debitore contrascripto pro contrascripta obligatione.
Renuntiando.
Die ultimo martii 1531. Ser Nicolaus Hieronуmi de Ragnina credi
tor suprascriptus contentus et confessus fuit habuisse et recepisse a Luca
Joannis vitrario debitore suprascriptc ducatos auri triginta sex pro parte
suprascripta debiti. Renuntiando.
Die VIH novembris 1531 cassum quia solvit.
Deb. not. 79,71'.
430
7. janуapa ¡531.
Лука Иванoв, cтаклар, пoмин>e ce каo cвeдoк у )eднoм тecтамeнту.
Testamentum quondam Antonii Alegretti tinctoris
Millesimo quingentessimo trigessimo primo, indictione quarta, die
vero septima januarii he Rhagusii. Hoc est testamentum quondam Anto
nii Alegretti tinctoris, presentatum domino consuli causarum civilium
comunis Rhagusii 1530 ser Stephano Sу. de Benessa et eius honorandis
judicibus [. . .] per Lucam Joannis vetrarii et Hieronуmum Pauli tincto-
rem, ascriptos et assignatos dicto testamento [. . .]
Test. not. 35, I29\
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14. jула l531.
Лука Иванoв, cтаклар, узима за дjeтипa на шecт гoдина Ивана, cина
Вукдpaнoвипа
Die 14 julii 1531
Luchas Johanni vetrarius, conduxit ad servitia artis sue et apothe-
cae Juannum, filium Vuchdranouic, ibi presentis et plegium se constitu
entis pro dicto Juano, filio suo, pro annis sex proxime futuris. Qui Jua-
nus promissit per totum hoc tempus sex annorum non minus diligenter
et fideliter dicto Luce patrono suo servire eique, non furari aut furari
volentibus consentire, idque fecit quia dictus Lucas promissit per totum
hoc tempus ipsum vestire et nutrire tam egrum quam sanum, promit-
tens in premium servitutis sibi per eum prestande transacto dicto tem
pore sex annorum sibi dare et solvere ducatos auri duodecim et ita fue-
runt de comuni consensu concordes. Renuntiando.
Div. canc. 119, 120, 120'.
432
5. oктoбpa 1531.
Облигациja Лукe Иванoвoг, cтаклаpa, прeма Марину Иванoвoм Нa-
л>eшкoвипу на 42 дуката и 11 грoша.
Die V° Octobris 1531
Ego Lucas Joannis vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Marino Joannis de Nale ducatos
auri quadraginta duos et grossos undecim usque ad unum annum pro
xime futurum. Sub pena etc. Renuntiando.
Die IX° Decembris 1532 cassa quia solvit. In tot carixeis.
Deb. not. 79, 151.
433
22. дeцeмбpa 1531.
Стаклар Лука oбавeзу)e ce да пe за гoдину дана иcплатити Марину
Иванoвoм Нал>eшкoвипу 28 дуката и 23 грoша за пeпeo, пoтрeбан за
изpaду cтакла.
Die XXII decembris 1531
Ego Lucas Jo. vetrarius habitans extra portam Pillarum confiteor
quod super me et omnia mea bona obligo me dare et solvere ducatos
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auri viginti octo et grossos viginti tres Marino Joannis de Nale pro certa
quantitate cinerum ab eo capta pro vitro faciendo usque ad annum
unum proxime futurum sub pena decem pro centenario. Renuntiando.
Нec autem cartha etc. Iudex ser Damianus de Menze, testis Traianus
Pasq. Primi (тeкcт je прeuртан).
In margine:
Nota quod suprascripte abrasure non fuerunt per vitium, seu per
errorem facte.
Die IX Januarii 1542 extractum et datum Augustino, filio et her-
edi Marini creditoris.
Div. canc. 120. 39'.
434
9. фeбруаpa 1532.
Облнгацща Лукe Иванoвoг, cтаклара, на 36 и пo зл. дуката прeма Ма
рину Иванoвoм Нал>eшкoвипу.
Die VIIII Februarii 1532
Ego Lucas Joannis vitrarius ad Pilas confiteor quod super me et
omnia mea bona obligo me dare et solvere Marino Joannis de Nale duca-
tos auri triginta sex cum dimidio usque ad unum annum proxime futu
rum. Sub pena etc. Renuntiando.
In margine: Die XXII II septembris 1535 Augustinus Mar. Jo. de
Nale nomine suo proprio et tamquam procurator Joannis et Nicolai, fra-
trum suorum, omnes heredes contrascripti creditoris sponte confessus
fuit habuisse a contrascripto Luca Joannis debitore ducatos auri septem
cum dimidio pro parte contrascripti instrumenti. Renuntiando.
11 Januarii 1542. Extractum et datum Augustino Mar. de Nale.
Deb. not. 79, 183.
435
17. jуna 1532.
Одлука Малoг вeпa да ce Луки, cтаклару, иcплати 34 пepпepa. 2
грoша и 15 фoлаpa штo je утрoшиo за oпpaвку paдиoницe кojу je naj-
миo oд oпштинe.
Die XVII Junii 1532
Captum fuit de precipiendo officialibus laboreriorum quod debe-
ant facere Luce vitrario apolitiam уperperorum triginta quatuor, grosso
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rum duorum et folariorum quindecim quos dictus Lucas expendit in re-
pizamenti apothecae quam habet ad affictum a communi.
Cons, minus 36, 292'.
436
31. jулa 1532.
Лука Иванoв, cтаклар. oбавeзуje ce дa fie иcплатити 29 златниx дуката
Орcату Jуниjа Ъург)eвипу путeм мeннцe нacлoв.ъeнe на амoacадoрe
oдрeг)eнe за прeдаJ} трибута Пoрти.
Die ultimo Julii 1532
Ego Lucas Joanni vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Orsatto Junii de Georgio ducatos
auri viginti novem per unam litteram cambii eius, ad dominos Ambas-
ciatores, proxime ituros cum tributo ad Portam, sub pena quarti et alia-
rum expensarum ac interesse. Renuntiando. Die IX° Decembris 1532.
Cassa quia solvit.
Deb. not. 79,217'.
437
5. аугуcта 1532.
Угoвoр o жeнндбн cклoп.ъeн измeну Лукe Иванoвoг, cтаклаpa, и
Крилe, кпepи Пeтpa Паладина, званoг Радатoвип.
Die V° Augusti 1532
Lucas Joannis vetrarius ex una parte et Chrilla filia Petri Palla
dini, dicti Radatouich ex altera, cum dei nomine simul matrimonium
contraxerunt [. . .] Hiella, mater dictae (Thrille promisit dare et solvere
supradicto Luce [. . .] ducatos ducentum in totum hoc modo videlicet:
ducatos centum in numerata pecunia [. . .] et alios ducatos centum [. . .1
in una domo posita in Stagno [. . .] cum omnibus suis juribus, usibus et
pertinentiis dicte domus l. . .]
Pacta matrim. 6, 161. 161 '.
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20. aугуcта 1532.
7. марта 1533.
14. априла 1534.
29. дeцeмбpa 1534.
Обвeзница Лукe Иванoвoг, cтаклаpa, на 66 златниx дуката прeма Jepo-
ниму Гpaдипу и Лаурeнцщу Каceли. За врeмe Лукинoг бopaвка у Ал
бании бpaт Вицe пocтаje н>eгoв jeмau за навeдeни дуг. kojh je у пoтпу-
нocти намирeн у дeцeмбру 1534.
Die XVII Augusti 1532
Ego Lucas Jo., vetrarius: Confiteor quod super me et omnia bona
mea obligo me dare et solvere ser Hieronуmo D. Jun. de Gradis et Lau-
rentio Casselle ducatos auri sexaginta sex usque ad sex menses proxime
futuros sub pena etc. Tenentibus se etc. Renuntiando. (Тeкcт je прeцр-
тан).
In margine:
Die VII martii 1533
Vincentius Joannis vitrarii, frater contrascripti Lucae sponte con
stitua se plegium et principalem debitorem pro contrascripto debito con-
trascriptis creditoribus presentibus et acceptantibus in hunc modum vi
delicet: quod dictus Vincentius molestan non possit usque ad reditum
Luce suprascripti ex presenti viaggio Albanie quo dictus Lucas ivit. Et
cum dictus Lucas redierit ex dicto viaggio Rhagusium dictus Vincentius
sit liber a presenti plegiaria. Si vero dictus Lucas in dicto viaggio morire-
tur dictus Vincentius cum omnibus suis bonis teneatur et sic se obligavit
solvere suprascriptum debitum. Renuntiando.
Die XIIII Aprilis 1534. Ser Hieronуmus domini Junii de Gradis et
Laurentius Cassella, creditores suprascripti, sponte confessi fuerunt ha-
buisse et recepisse a suprascripto Luca Joannis vetrario ducatos auri de
cem et septem et grossos decem et septem pro parte suprascripti debiti
ducatorum sexaginta sex. Renuntiando.
Die XXIX Decembris. Cassa suprascripta obligatio Luce Jo. vetra-
rii eo quia fuit soluta.
Deb. not. 79, 219'.
439
24. oктoбpa 1532.
Паваo Радocал>иn из Пoпoва, cтаклар, noтвpЬуje да je примнo миpaз
cвoje жeнe Гpaцщe. кпepи Живка cа М.ъeта, cлужавкe Цвщeтe, кпepи
noкojнor Вукocава Батocа.ъипа.
Die XXIIII octobris 1532
Ego Pavao Radossaglich de Popovo vitrarius, confiteor quod super
me et omnia mea bona pro dote et parchivio Gratie, filiae Givchi de
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Melita, servitialis Civiethae, filiae quondam Vuchossave Battossaglich,
habitante in ecclesia Santi Martini Rhagusii, uxoris mee, habui et recepi
a dicta Civieta dante et solvente pro dote et parchivio predictis partim
ex mercede dicte Gratie et partim ex elemosina facta per dictam Civie-
tam dicte Gratie уperperos centum monete Rhagusii quam dotem habui
et recepi secundum ordines et consuetudinem civitatis Rhagusii. Нec
autem etc. Iudex et testis ut supra.
Liber dot. 13, 13'.
440
15. нoвeмбpa 1532.
Лука Иванoв, cтаклар, oбавeзу)e ce Дoминику Maтиje Ранъини да пe
му иcплатити дуг oд 57 хтатниx дуката.
Die 15 Novembris 1532
Ego Lucas Ioannis vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Dominico Mathei de Ragnina
ducatos auri quinquaginta septem per totum mensem aprilis proxime
futurum: sub pena etc. Renuntiando. Die dicto extracta et data creditori.
Deb. not. 79, 237.
441
6. марта 1533.
Обвeзница Вицe Иванoва, cтаклаpa, на дуг бpaта Лукe прeма Jepo-
ниму Гpaдипу.
Die VI Martii 1533
Ego Vincentius Joannis vitrarius, frater Luce vetrarii, confiteor
quod super me et omnia mea bona obligo me dare et solvere ser Hier-
onуmo D. Ju. de Gradis ducatos auri triginta quatuor sub his conditioni-
bus videlicet: quod si dictus Lucas frater meus redierit Rhagusium ex
presenti viaggio Albanie quo ivit sim liber a presento debito. Si autem
dictus Lucas in dicto viaggio moriretur habito nuntio eius mortis statim
ego debeam solvere dictum debitum et sic dictus ser Hieronуmo creditor
se contentavii sub pena etc. Renuntiando.
Deb. not. 80, 17'.
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13. oктoбpa 1533.
Лука Иванoв, стаклар. oбавeзу]e ce Павлу Марина Гpaдипу да пe му
иcплатити дуг oд 64 дуката.
Die XIII octobris 1533
Ego Lucas Joannis vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Paulo Marini de Gradis ducatos
auri sexaginta quattuor hinc ad menses sex proxime futuros sub pena
etc. Renuntiando.
In margine:
Die XV Maу 1534
Ser Paulus Marini de Gradis creditor contrascriptus sponte confes-
sus fuit habuisse a contrascripto Luca Joannis vetrarii debitore ducatos
auri sexaginta quos solvit in una litera cambii pro parte. Renuntiando.
Deb. not. 80, 34'.
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3. дeцeмбpa 1533.
Дoзвoла Малoг Beпa дата Луки Иванoвoм да прeд вpaтима cвoje pa-
диoницe мoжe да пoдигнe дрвeну прeгpaду.
Die III* Decembris 1533
Captum fuit de concedendo Luce Joannis vetrario quod pro assecu-
ramento domus et apotechae sue possit ante portam sue apotechae fa
cere unum parapectum seu cortinium ligneum ad raparationem om
nium insultum qui sibi fieri possent et dicte sue apotechae.
Cons, minus 37, 65.
444
27. jануapa 1534.
Лука Иванoв, cтаклар. oôавeзуje ce Павлу Марина Гpaдипу да пe му
вpaтнти дуг oд 36 златниx дуката.
Die XXVII Januarii 1534
Ego Lucas Joannis vetrarius, confiteor super me et omnia bona
mea obligo me dare et solvere ser Paulo Marini de Gradis ducatos auri
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triginta sex hinc ad sex menses proxime futuros, sub pena etc. Renun-
tiando.
Deb. not. 80, 48.
445
7. ceптeмбpa 1534.
Лука Иванoв, cтаклар,oбавeзу)e ce OpcarуJyHиja Ъурпeвипу да пe му
иcплатити дуг oд дeвeдeceт златниx дуката путeм мeницe ocлoв.ъeнe
на амбаcадoрe kojh пe oднeти трибут на Пoрту за 1535. гoдину.
Die VII septembris 1534.
Ego Lucas Joannis vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Orsatto Junii de Georgio ducatos
auri nonaginta. Ad dominos Ambasciatores proxime ituros ad portam
cum tributo de anno 1535. Sub pena quarti et omnium aliarum expensa-
rum et hos pro una sua litera cambii. Renuntiando.
In margine:
Die 8 martii 1535 cassa quia solvit.
Deb. not. 80, 77'.
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7. ceптeмбpa ¡534.
Обвeзница Лукe cтаклаpa на дeвeдeceт дуката.
Die VII septembris 1534
Ego Lucas Joannis vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Stephano Sуm. de Alligretto ducatos
auri nonaginta ad istos terminos videlicet: ducatos auri quattraginta
quinque hinc ad sex menses proxime futuros et residuum hinc ad unum
annum proxime futurum sub pena etc. Renuntiando. Judex ser Lucas
Nicol. de Bona et Traianus testis.
In margine: Die XIII julii 1535 cassa quia solvit.
Deb. not. 80. 77'.
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2. oктoбpa 1534.
Лoврo Миx. Бoбал>eвип cа бopaвкoм у Софией узима у cлужбу Ни
кoлу, cина cтаклаpa Ивана.
Die II octobris 1534
Ser Michael Jun. de Babalio agens nomine ser Laurentii, filii sui,
habitantis in part ¡bus Sophiae, sponte conduxit et accordavit ad servitia
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ipsius sui filii Nicolaum Jo. vetrarii, ibi presentem et acceptantem. . .
promittentem cum consensu et expressa voluntate Nicolette, matris sue
et Luce, fratris sui ibi presentium et consentientium, servire per annos
sex continuos dicto ser Laurentio in dictis partibus Sophiae et ipsum
non furrari aut furrari volentibus consentire, sed omnia sua bona dili-
genter custodire et gubernare more diligentis et fidelis famuli et hoc
ideo facit: quia supradicus ser Michael sponte obligando se et omnia sua
bona promissit que dictus eius filius ser Laurentius nutriet et gubernavit
dictum Nicolaum tam aegrum quam sanum et semper eum vestivit
iuxta suam conditionem. Et in fine temporis dictorum sex annorum sibi
dabit et solvet ducatos auri treginta pro mercede suorum laborum cum
hac declaratione que se presentis Nicolaus non servivit per totum dic
tum tempus continuire non debeat hic aliquod promium de suis labori-
bus. Pro quo Nicolao statim Nicoletta, mater sua et Luce eius frater se
constituerunt plegios in casu quo committeret aliquod furtum et non al
ter. Renuntiando.
Div. not. 103. 1o'.
448
12. oктoбpa 1534.
Лука, cии Ивана cтаклаpa. прoдаje дeo cвoг брoда Jahoбу Миxаила,
кoжуxару.
Die XII octobris 1534
Lucas Joannis vetrarii tamquam dominus et patronus unius grippi
portate circiter stariorum ducentorum ad mensuram venetam sponte
nullo erore iuris vel facti ductus titulo et nomine venditionis iure pro-
prii et imperpetuum dedit, vendidit. iradidit et transtulit medietatem
dicti grippi videlizet carattos duodecim cum sua rata et parte omnium et
singulorum corredorum, affixorum et munimentorum spectantium et
attinentium dictis duodecim carattis Jacobo Michaellis peliciarii, pa
trono ad presens dicti grippi, presenti, stipulanti et ementi franchos et
liberos ad dictos carattos duodecim cum sua rata et parte suorum corre
dorum et affixorum ut supra, habendum, tenendum, gaudendum, usu-
fructuandum, dandum, donandum, venendum, alienandum et quicquid
aliud agendum de dictis duodecim carattis ut supra, venditis tamquam
de re sua propria ut dicto Jacobo emptori placuerit et melius videbitur et
hoc pretio foro et mercato in totum ducatorum auri in auro viginti sep-
tem cum dimidio pro parte et ad bonum computum quorum dictus Lu
cas venditor, contentus et confessus fuit habuisse et recepissе et sibi ef-
fectualiter numeratos fuisse a dicto Nicolao emptore aspros in totum
mille qui Lucas venditor fuit contentus quod pro sua medietate dictus
Jacobus patronizare debeat dictum grippum et attendere die noctuque
ad naula et lucra facienda cum hoc quo dictus Jacobus teneatur semper
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ci quandocumquc dicto Luce placuerit dare ei rec1dere bonum et iustum
compuium sue administration'^ ei in omni eventu quod dictus Jacobus
secus faceret tunc ct eo casu possit dicius Lucas se in totum dividere et
separare a dicto Jacobo habito ab ipso quicquid debucrit et e converso.
Kenuntiando.
I)iv. cаnc. 122. 38.
449
6. jануapa 1535.
Ореoла Ралoje Вукocалипа пoднocи тужбу прoтив казначинe у Гружу
пoштo cу из н>eнe купe укpaдeнe пoрeд ocталoг двe бoцe.
A di 6 januarii 1535
Orsola de Radoe Vuchosalich fa lamento contra la chaznacina de
Gravosa [. . .] di/endo che in sua casa in Gravosa li e sta rombata la
casa, esscndo el mio marito al viagio. et lo qui in la terra, in la quai casa
mi a sta luíato [. . .] dua ingastare [. . .]
Lam. de foris 95. 194.
450
//. маja 1535.
Лука Иванoв, cтаклар, пpoдaje jeдaн брoд Павлу Никoлe Лукарe-
випу.
Die XI maii 1535
Lucas loannis vetrarius. sponte et animo voluntario titulo et vendi-
tionis nomine jure proprii et imperpetuum dedit, vendidit. traddidit et
transtulit ser Paulo Nic. de Lucaris. presenti et acceptanti pro se se suis-
que heredibus et successoribus omnibus vel pro eo seu eis cui seu quibus
jus suum deinceps dare et transferre voluerit ementi et stipulanti totum
unum grippum dicti Luce, portate currium novem in circa, ad presens
existentem in portu Rhagusii cum omnibus suis corredis, armamentis et
affixis in eo existentibus. Ei cum omnibus suis juribus. usibus. act ion i-
bus et peninentiis ad predictum grippum cum suis corredibus et aliis ut
supra habendum, tenendum, gaudendum. usufructuandum. navigan-
dum et perpetuo possidendum. dandum. donandum. vendendum et quo-
modolibet alienandum ac omnem voluntatem dicti ser Pauli empioris
faciendum tamquam de re propria ad plenum. Et hoc pretio foro et mer
cato ducatorum auri iriginta irium quos ipse Lucas venditor contentus
et confessus fuit habuisse et rеcеpissе a predicto ser Paulo emptore qui
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Lucas super se et bonis suis omnibus promisit manutenere et conscrvare
indemnum dictum ser Pаulum pro diclo grippo adeo quod pro eo non
habeat molcstiam ab aliqua persona, collcgio. communi vcl universitatc
causa debiti dicti Luce ct causa eiusdem Luce. Renuntiando.
Div. «inc. 122. 1 8ft.
451
21. jуna ¡535.
Иван Марка ca oтoка Лoпуда, калафат, noтвpЬуje да je примиo миpaз
cвоje жeнe Maриje, noкojнor Радe из Кoнавала и рoг)акe cтаклаpa
Лукe кojи je и даo raj миpaз.
Die XXI Junii 1535
Ego Jouannes Marci de insula Media, calafatus. confiteor quod
super me et omnia bona pro dote et раrch i vio Marre, olim Radi de Ca-
nali. germane cuxine Luce vitriarii. uxoris mee. habui et recepi a supra
dicto Luca vitriario. ducatos quinquaginta computatis vestimentis eius
et cintura argenti. et denariis numeratis dante et solvente de suis pro-
priis denariis ipsius Luce pro dote et раrchivio predictis et in pecuniis
numeratis ducatos viginti quinquе et ressiduum usque ad summam su
pra dictorum quinquginta ducatorum auri. vestibus et ornamentis pro
usu dicte Marre, quam dotem habui et recepi secundum ordines et con-
suetudinem Ragusii. Нec autem cartha nullo testimonio rumpi possit.
Iudex ser Marinus Raph. Fri. de Goze et Trajanus Primi testis. Renun-
tiando.
Liber dot. 13. 21.
452
23. jуna 1535.
Epaпa Лука и Вицe Иванoви, cтаклари,oбавeзуjу ce на иcплатудуга oд
205 златниx дуката, 9 грoша и 24 парвула Марину Рафаeла Фeдepига
Гучeтипу.
Die 23 Julii 1535
Nos Lucas et Vincentius Joannis. vetrarii. fratres, confitemur quod
super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere ser Ma
rino Raphaeli Federigi de Goze ducatos auri ducentum quinquе, grossos
novem et parvulos viginti quattuor ad istos terminos videlizet medieta-
tem hinc ad menses octo proxime futuros etc. residuum hinc ad menses
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sexdccim proxime futuros sub pena. Tenente se. Renuntiando. Judex ser
Lucas Antonii de Bona et Traianus Primi testis.
Die XII aprilis 1539 extractum et datum creditori.
Deb. not. 80. 142.
453
15. jануapa 1536.
Лука Иванoв, cтаклар, oöавeзуje ce Фpaн>и Антунoвoм Гучeтипу на
врапан>e дуга oд 24 хчатниx дуката.
Die XV Januarii 1536
Ego Lucas Joannis vitrarius. confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Franciso Ant. de Goze ducatos
auri viginti quattuor hinc ad unum annum proxime futurum sub pena
ctc. Renuntiando.
Statim extractum et datum creditori.
Deb. not. 80, 179.
454
4. марта 1536.
Лука Иванoв, cтаклар. oбавeзуje ce на вpaпан>e дуга Лoври Фpaнка
Каceли у врeднocти oд 14 златниx дуката.
Die IUI* manu 1536
Ego Lucas Joannis vetrarius. confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere Laurentio Franchi de Cassela duca
tos auri quatuordecim hinc ad menses quinquе proxime futuros sub
pena ctc. Renuntiando.
Deb. not. 80. I9I'.
455
22. нoвeмбpa ¡536.
Лука Иванoв, cтаклар, oóавeзуje ce на вpaпан>e дуга oд 238 златниx
дуката Марину Рафаeла Фeдepига Гучeтипу.
Die XXII Novembris 1536
Ego Lucas Joannis vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Marino Raphaeli Federigi de
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Goze ducatos auri ducentos viginti octo hinc ad unum annum proxime
futurum. Sub pena etc. Renuntiantes. Statim extractum et datum crcdi-
tori.
Deb. not. 81.51'.
456
/ /. дeцeмбpa 1536.
Epaпa Лука и Вицe Иванoвu, cтаклари. oбавeзуjу ce на врапан>e дуга
oд 92 и пo златниx дуката Никoли Xujepoниm Ран.ини.
Die XI decembris 1536
Nos Lucas et Vincentius Joannis vitrarii. fratres. confitemur quod
super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere ser Nico-
loa Hieronуmi de Ragnina ducatos auri novaginta duos cum dimidio ad
voluntatem creditori. Sub pena. Tenente se. Renuntiando
Die XV martii 1550 cassa quia solvit.
Deb. not. 81. 55".
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24. маja 1537.
Лука, cтаклар, oбавeзуje ce на плапан>e дуга oд тридeceт Хтатниx ду
ката Фpaн>и Рафаeла Гучeтипа.
Die XXIIII Maii 1537
Ego Lucas Jo. vitriarius, confiteor quod super me et omnia mea
bona obligo me dare et solvere ser Francisco Raphaeli de Goze ducatos
auri triginta per totum mensem novembris proxime futuri sub pcna etc.
Renuntiando.
Illico extractum et datum creditori.
Deb. not. 81. I00-.
458
15. oктoбpa ¡537.
Bpaпa Лука и Вицe Иванови, cтаклари, oöавeзу)у ce на иcплату дуга
oд 59 и пo златниx дуката Аугуcтину Марина На.ъeшкoвипа.
Die XV octobris 1537
Nos Lucas et Vincentius Joannis, vetrarii. fratres. confitemur quod
super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere Augustino
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Marini de Nalc ducat os auri quinquaginta novem cum dimidio hinc ad
unum annum proxime futurum sub pena ienente se. Rcnuntiando.
Slatim exiractum et daium creditori.
Deb. not. 81. 128.
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22. нoвeмбpa 1537.
Epaпa Лука и Вицe Иванoви, cтаклари, oбавeзу)у ce на. иcплату дуга
oд 23 златниx дуката и 33 грoша Аугуcтину Марина Нал>eшкoвипу.
Die XXII novembris 1537
Nos Luca et Vincentius Joannis vetrarii, fratres. confitemur quod
super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere Augustino
Marini de Nale ducatos auri viginti tres et grossos triginta 1res hinc ad
unum annum proxime futurum sub pena, fenente se. Rcnuntiando.
Statim extractum et daium creditori.
Deb. not. 81. 136.
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2. маja 1538.
Epaпa Лука и Вицe Иванoви, cтаклари. oбавeзу)у ce на иcплату дуга
oд 63 и пo златниx дуката Ради Никoлинoм.
Die II Maii 1538
Nos Lucas et Vincentius Joannis, vetrarii, fratres, confitemur quod
super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere Rado Ni
colai ducatos auri sexaginta tres cum dimidio ad voluntatem creditoris
sub pena. Tenente se. Renuntiando.
Die II Junii 1541 extractum et datum creditori.
Deb. not. 81. 167.
461
1. oктoбра 1538.
Вицe Иванoв oбавeзу)e ce на иcплату дуга oд 150 златниx дуката Ма
рину Лукинoм Сoркoчeвипу.
Die primo octobris 1538
Ego Vincentius Joannis vetrarius, confiteor quod super me ei om
nia bona mea obligo me dare et solvere ser Marino Luce de Sorgo duca
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tos aun centum quinquaginta hinc ad unum annum proxime futurum
solvendo singulis quattuor mensibus ducatos auri quinquaginta usque
ad integrаm solutionem. Sub pena. Renuntiando.
Die XXI 111 Novembris 1538. Ser Marinus Luce de Sorgo, creditor
suprascriptus sponte confessus fuit habuisse et recepisse a suprascripto
Vincentio Jo. vetrario ducatos auri triginta pro parte suprascripti instru-
menti. Renuntiando.
Die XII Junii 1556 extractum et datum creditori.
Deb. not. 81. 196.
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9. нoвeмбpa 1538.
Пo oдлуци Beпa умo.ъeниx трeба упутити заxтeв Великoм вeпу да ce
рушeн>e cтакларcкe пenи Вицe cтаклаpa oдгoди на три мeceца c тимe
да трeба да je пoкриje дacкама.
Die 9 novembris 1538
Prima pars est de portando in Maius consilium pro prorogando
Vinccntio. vitrario, ruinam fornacis tantum ad tres menses cum hoc
quod debeat eam tegere tabulis.
Per omnes, contra I.
Secunda раrs est de non portando. (прeцртанo)
Cons. rog. 44, 1 10".
463
13. нoвeмбpa 1538.
Пo oдлуци Вeликoг вeпа oдлажe ce на три мeceца рушeн>e neпи Вицe
cтаклаpa, пoштo je oн вoлан да je пoкрщe дacкама.
Die 13 novembris 1538
Prima pars est de suspendendo ad tres menses proxime futuros rui
nam furnacis Vincentii vitrarii, attento quod offert eam tegere tabulis et
residuum edificii diruere et in fornace reposuit omnem materiam vitrio
necesariam.
Per С contra XXI 1 1 1.
Secunda pars est de non suspendendo. (прeцртанo)
Cons, maius 21. 167.
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24. jануapa 1539.
Вицe Иванoв oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 40 златниx дуката Павлу
Тoмкoвипу.
Die XXIII! Januarii
Ego Vincentius Joannis vetrarii, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Pauao Tomchouich ducatos auri
quattraginta usque ad festum ascensionis domini proxime futurum. Sub
pena. Renuntiando.
Die XXIII Julii 1539 cassa quia solvit.
Deb. not. 81. 209.
465
23. априла 1539.
Малo вerie наpeЬуje надглeдницима за рушeвинe да прecтану cа рушe
н>eм cтакларщe, cапунарe и paдиoница за прoизвoдн>у тeкcтила дo
дoнoшeн>а другe oдлукe.
Die XXIII Aprilis 1539
Captum fuit de inponendo officialibus ruinarum quod ipsi debe-
ant suspendere ruinam domus vitrorum. saponariae et aliarum omnium
officinarum artis lanae donech aliud terminabitur pro commoditate
dictarum officinarum.
Cons, minus 38. 236.
466
2. маja ¡539.
Малo Beпe да)e дoзвoлу бpaпи Луки и Вици, cтакларима. за гpaдн>у
cтакларcкe пeпи и paдиoницe изван пoдручjа рушeвина.
Die II Maii 1539
Captum fuit de dando libertatem Luce et Vincentio, vetrariis, fra-
tribus, quod extra confinia ruinarum possint vel super terreno suo vel
alieno fabricare fornacem pro vitris et aperire apotecham pro commodo
civitatis.
Cons, minus 38, 238.
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10. jуна 1539.
Отац фpaтар Вuнпeнцo дe Бoна, приoр дoминиканcкoг cамocтана, у
/ше cамocтанcкe öpaпe изнаjмд>уje jeдну купу, у влacништву cамo
cтана. Павлу Ралocа.ъипу. cтаклару.
DieXJunii 1539
Reverendus in Christo pater frater Vincentius de Bona, prior con-
ventus sancti Dominici de Rhagusio, cum consensu, voluntate et ex-
pressa licentia fratrum dicti monasterii ibi capitulariter congregatorüm
sponte titulo et locationis nomine durature hinc ad annos quingentos
jjrpxime futuros dedit, locavit et affictavit Paulo Radosaglich, vetrario,
presenti, stipulanti et in affictum conducenti unam domum de iure dicti
monasterii, positam in sexterio sancti Nicolai supra Prichi put, confinat
a parte. levantis cum domibus ser Blasii Clem. de Gozze et ser Marini
Franc, de Gozze, mediante cloacha, a parte ponentis cum via comuni, a
parte tramontanae cum domo ser Marini Luc. de Sorgo et fratrum, a
parte austri cum casali filiorum quondam ser Antonii de Gozze, salvis
verioribus confinibus dicte domus ad habendum, tenendum, gauden-
dum, insufructuandum, dandum, donandum, vendendum et alienan-
dum durante tempore dicte locationis ac cetera omnia faciendum tam-
quam de re sua propria pro pretio et affictu iperperorum novum quoli
bet anno solvendorum dicto monasterio in suo debito tempore cum
pacto quo dictus conductor et eius heredes et successores ultra predic-
tum affictum teneantur in super solvere comuni angaridium quod solvi-
tur pro terreno dicte domus et de pluri teneatur in terminio decem anno-
rum proxime/uturorum expendere quinquaginta iperperos in repezo et
reparatione dicte domus locatae quod si non faciet ex nunc prout extunc
intelligatur cecidisse a jure presentis locationis et melioramentorum que
in dicta domo fecisset. Renuntiando. Нec autem cartha etc. Judex ser
Bernardus Binciola et Nicolaus Primi testis.
In margine: Die XIII Februarii 1543. Paulus Radossaglich vetra-
riüs, contrascriptus, ibi presents sponte de contrascripto locationis in
strumento dedit plenam potestatem, auctoritatem et baliam Nicolae Mla-
dienouich, marangono, ibi presenti et acceptanti qui Nicola sponte obli
gando se, heredes, successoresque suos, omniaque sua et eorum bona
promissit observare, omnia contenta in contrascripto instrumento et
contra ea non venire per se aut aliquam alteram interpositam personam.
Renuntiando.
Div. not. 105, 325'.
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23. jyna 1539.
Вицe Иванoв, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 70 златниx ду
ката Павлу Тoмкoвипу, бачвару.
Die XXIII Julii 1539
Ego Vincentius Joannis vitrarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona obligo me dare et solvere Pauao Thomchouich buttario,
ducatos auri septuaginta per totum decembrem proxime futurum sub
pena. Renuntiando.
Die XIIII Novembris 1539 cassum quia solvit.
Deb. not. 82, 28'.
469
29. аугуcта 1539.
Лука и Вицe, cтаклари, изгладили cу paниje мeг)уcoбнe cпoрoвe и oрга
низoвали друштвo за прoизвoдн>у cтакла у тpa)ан>у oд пeт гoдина.
Die XXIX augusti 1539
Lucas Joannis vetrarius ex una parte et Vincentius eius frater ex
altera, ambo ibi presentes, de comuni concensu, concordia et voluntate
pro quibusdam differentiis inter eos vertentibus, venerunt ad infrascrip-
tam compositionem. Et primo quod omnia instrumenta facta tam in no
taria quam in cancellaria in quibus dicti fratres coniunctim nominantur
ab iisdem solvi debeant et quilibet eorum sit obligatus pro sua debita
portione modo et forma sicuti declarabitur in instrumentis. Instrumenta
vero et chirographa in quibus ambo non fuerint nominati se alter
eorum tantum qui non erit nominatus, non teneatur ad solutionem dicti
debiti. Item declaraverunt quod domus quam habent extra portam Pilla-
rum cum toto terreno suo circa domum sit comunis inter eos et quilibet
in ea jus haberet pro medietate domus et terreni. De bonis autem suppel-
lectilibus convenerunt quod quilibet teneat id quod habet. Et Lucas ex
mera sua liberalitate obtulit Vincentius fratri suo predicto ut capiat ex
suppellectilibus domus sue quicquid sibi placet facientes preterea in cete
ris rebus omnibus finem remissionem quitationem generalem et genera-
lissimam cassantes et annulantes omnes et singulas scripturas publicas
et privatas cum quibus dicte partes aut eorum heredes et successores se
molestare possent et perturbare vocantes se contentos et satisfactos. Insu-
per suprascripti Lucas et Vincentius, fratres, de comuni consensu concor
dia et voluntate contraxerunt cum dei nomine in arte vitrorum unam
societatem duraturam per annos quinque proxime futuros et tanto plus
et minus sicut eis melius videbitur et placebit. In qua quidem societate
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Vincentius posuit ducatos auri quinquaginta quinque. Et Lucas posuit
usque ad diem presentem ducatos quattraginta et residuum usque ad
summan quinquaginta quinque ducatorum ponet in termino quindecim
dierum proxime futurorum. Et fuerunt de accordio quod omnis atten-
dere debeat ad profictum dicte societatis et apotechae. Et expense que
occurrent pro salariis et expensis famulorum detrahi et sumi debeant de
comunibus lucris artis. Paciscentes quod laboreria que in dies fierent in
apotecha consegnari debeant in manibus matris sue que vendet illa ad
portam Pillarum. Et dicta mater teneatur similiter reddere bonum com-
putum vitrorum que fuerint sibi consignata et de retractu eorum finita
autem presenti societate et satisfactis debitis detrahi debeant capitalia
utriusque ipsorum et quod supererit de lucro dividi debeat in duas par
tes quarum una sit ipsius Luce, altera vero Vincentii. Et sic intelligatur
de damno si quod sequetur quod deus avertat. Declarantes etiam quod
instrumenta que reperiuntur in apotecha suprascripta sunt pro indiviso
inter dictos fratres. Renuntiando.
Die XIII novembris 1539
Vincentius Jo. suprascripto declaravit qualiter Lucas eius frater
posuit in societate suprascripta quindecim ducatos pro quibus debitor
erat. Et nunc pro suo computu siunt ducati quinquaginta quinque iuxta
forman instrumenti. Renuntiando.
In margine:
Die XIIII Januarii 1540. Lucas et Vincentius, fratres contrascripti,
ambo ibi presentes sponte de comuni consensu concordia et voluntate
ambo alter ad alterius interogationem declaraverunt se velle quod quic-
quid lucrabitur dictus Lucas in viagio quod de proximo facturus est cum
dei nomine et ceteris omnibus viagiis que faciet durante contrascripta
societate. Et quicquid ipse Vincentius lucrabitur in apotecha vitrorum
sive quovis alio trafico. Нec omnia lucra intelligantur et sint in comuni
inter dictos fratres. Renuntiando.
Div. not. 105. 354. 354'.
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23. oктoбpa ¡539.
Лука Иванoв, cтаклар. каo главни дужннк и Валeнтин Фpaнка Сoркo-
чeвип. каo jeмau. o6авeзуjу ce на плапан>e дуга oд 43 и пo златна ду-
ката Ъoрг)у Ивана Гучeтнпу.
Die 23 octobris 1539
Ego Lucas Joannis vetrarii, principalis, et ego ser Valentino
Franchi de Sorgo, plegius qui me tamen uti principalem constituo, confi
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temur quod super nos et omnia bona nostra obligamus nos dare et sol
vere ser Georgio Joannis de Goziis ducatos auri quadraginta tres cum
dimidio hinc ad menses duos proxime futuros sub pena etc. Tenente se.
Renuntiando. Judex ser Hieronimus D. Junii de Gradis et Nicolaus
Primi testis.
In margine:
Die 2* Martii 1540
Ser Savinus Joannis de Goziis, frater contrascripti creditoris
sponte confessus fuit habuisse et recepisse a ser Valentino Franchi de
Sorgo plegio contrascripto ducatos quadraginta tres auri cum dimidio de
propriis suis denariis animo rehabendi. Renuntiando. Videlizet pro con-
trascripto instrumento.
Deb. not. 82, 49'.
471
2. jануapa 1540.
Лука cтаклар уживапe 15 дана заштитe oд пoвepилаца.
Die 2 Januarii 1540
Captum fuit de dando fidem Nicolao Blasii, Simcho Stephani suto-
ris, Iuano Mellienouich et Luce vettrario ab omnibus suis debitis pro die-
bus quindecim a die quo veniet Rhagusium.
Cons, minus 38, 297.
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31. марта 1540.
У nonucу poöe кoja je дoнeта из Венeшф у Дубрoвник за Аугуcтина
Аугуcтинoвoг, дуrмauеу. навoде ce пepлe и »круницe«.
1540 adi ultimo mensis martii
Inventario apesendo mi Augustini de Augustini. bottoncr, dele
robbe altre volte date a ser Pirio Manix de Corfu da portar (da Venctiis)
a Rhagusa per mio conto et prima: [. . .] per perle carauane m" 4000. duc.
19. gros. 12 [. . .l corone contrafaite doz. 28, duc. I. gros. [. . .]
Div. canc. 126. 2' at.
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/. маja ¡540.
У пoпиcу рoбe рeгиcтрoванe на заxтeв Дoминика Пeтpa Бpaтипа нa-
вoдe ce oглeдала.
1540 ad i primo mazo in Ragusa
Lista de quatro barilli invogiadi de merzi de piu sorte come di
soito apраre: [. . .] spechietti 36 donzene duc. 1. grossos 12 [. . .i
Div. canc. 126.4. 4".
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5. jуna 1540.
Лука Иванoв, cтаклар. уживапe 15 дана заштитe oд пoвepилаца.
Die 5 Junii 1540
Captum fuit de dando fidem [. . .1 Luce Ioannis vetrarii ab omni
bus suis debitis pro diebus quindecim a die quo veniet Rhagusium.
Cons, minus 38. 326".
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23. iула 1540.
Марин Тoмe Бepдарип ocуЬeн. да плати 76 хиатниx дуката за cтаклo
Лукe cтаклаpa кoje ce на путу за Хиoc и Царигpaд гoтoвo cвe paзбилo.
jep га je лoшe пакoваo.
[Die 23 Julii 1540]
Scr Marinus Raph. de Gozze uti cessionarius Luce vetrarii [. . .]
comparuit contra Juannum Bart, de Tantiis et Jacominam Fran. Coua-
cich uti procuratores Marini Tome Beradich [. . .] Actor dicto nomine
petit sententiari dictos reos in bonis omnibus dicti Marini sui principa
lis ad dandum et solvendum ducaios auri septuaginta sex virtute unius
ricordii [. . .]affirmati et scripti de 1537, die 14 aprilis Rhagusii, attento
quod ipse Sium et Constantinopolim nö-n navigavit sed Candie remansit
[. . .] Comparentes per eorum advocatum [. . .] responderunt non teneri
petitis ex eo quia quantitas veirorum in ricordio contenta reperta est
Candie fere tota fracta ob lignamina et saxa que fuerunt cum alga posita
inter vetros dum vetri incassabantur, quo fit ut nequаquam tenentur ad
vetrorum solutionem [. . .] Quare dictus dominus consul [. . .] dixit et per
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hanc sentcntiam ditïinitivam judicavit dictum Marinum principalem el
omnia eiu.s bona ad sibi dandum et solvendum ducatos auri septuasinta
sex.
Sent. canc. 105. 106'. 107.
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9. ceптeмбpa 1540.
Beпe умo.ъeниx приxвапа мoлбу Лукe, cтаклаpa, а накнаднo пe дoнeти
oдлуку o мecту гдe пe да oбав.ъа cboj занат.
Die IX septembris 1540
Prima pais est de acceptando supplicationem Lucae vetrarii. lec-
tam in prcsenti consilio et postea dicetur ubi debeat sibi assignari locus
pro c.xcrcitio art is sue.
Per omnes. contra I.
Cons. rog. 45. 33".
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16. ceптeмбpa 1540.
Сeнат дoдe.ъу)e тepeн за paдиoницу Луки cтаклару.
Die XVI septembris 1540
Prima pars est de assignando Luce vetrarii locum pro exercendo
artem vctrarie quern alias tenebat quondam Jurcus tinctor extra Pillas
qui sit longitudinis brachiorum triginta et latitudinis brachiorum quin-
decim in circa.
Per omnes, contra IX.
Cons. rog. 45. 35'.
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23. oктoбpa 1540.
Лука, cтаклар. мoли Сeнат да му nonijvи 100 дуката за набавку дрва
и ocталoг какo oн мoгаo з1цeднo ca 5р. тoм Внцeм да пoчнe cа paдoм.
Die XXIII octobris 1540. Prima pars est de acceptando supplicatio
nem Luce Jo. vetrarii Iectаm in presenti consilio.
Per XXXV.
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Excellentissimi signori. Poi che le signorie vostre hanno havuto ri-
spetto si al publico beneficio quanto alia particulare mia necessita. Et
hanno ordinate di fabricare la botecha al designate luogho per la vedra-
ria fuora delle Pille, lo Luca vedraro veddendo me senza modo di pot
iere proveddere alli bisogni occorreno per la botecha per le molte scia-
gure patite gli anni prossime passati, et non havendo dove ricorrere in
questa necessita mia che al conspetto delle signorie vostre excellentis-
sime quale sempre mai hanno havuto rispetto alle giuste demande, con
ogni debita riverentia le supplico: siano contente per beneficio di questa
arte inprestarme cento ducati con plegiaria sicura e da esser accettata in
menore conseglio. Delli quali prometio restituirne diece ducati al anno
nel modo le signorie vostre concessero a magistro Nicolo e magistro Gio-
vanne. mio padre, accio me possi proveddere tanto di legne quanto delle
altre cosse necessarie, accio con ogni celerita e mentre durano questi
boni tempi, possi col nome de dio e di Santo Biaggio dare principio e la-
vorare e servire alla citta. Apresso notifico alle signorie vostre come
suono contento chel mio fratello Vincenzo partecipi nella boteche a me
dalle Signorie Vostre concessa per la mitta. Et ambe duoi cioe lo Luca e
Vincenzo vogliamo per ditto inprestito et ogni altra promessa fatta nella
supplicatione essere ubligati a vostre signorie promettendo appresso ven
dere li veddri .secondo la tariffa del nostro padre e tenere la botecha in
ordinc e quando mancassimo di fare li veddri. e di tenere la boteca con
le robbe necessarie vogliamo essere obligati alla restitutione del inpre
stito secondo alle signorie vostre parera.
Cons. rog. 45, 52.
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29. oктoбpa 1540.
Ваieнтин Фpaнка Сoркoчeвип приxвапeн je каo jeмau. Лукe и Baue,
cтаклара. за зя/ал/ oд 100 дуката.
Die XXIX octobris 1540
Ser Valentinus de Sorgo fuit acceptatus plegius pro Luca et Vincen-
tio Joannis vetrarii, pro imprestito ducatorum centum sibi facto in Con-
silio Rogatorum.
Cons, minus 39, 2 at.
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7. дeцeмбpa ¡540.
Лука Иванoв, cтаклар, главни дужник и Валeнтин Фpaнка Сoркoчe-
вип, jextau, oбавeзу^у ce Jуpjу Ивана Гучeтипу на иcплату дуга oд 68
златниx дуката.
Die VII Decembris 1540
Ego Lucas Joannis vetrarius, principalis debitor et ego Valentinus
Franchi de Sorgo plegius qui me tamen principalem debitorem consti
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tuo confitemur quo super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare
et solvere ser Georgio Joannis de Goze ducatos auri sexaginta octo per
totum mensem aprilem proxime futurum sub pena. Tenente se. Renun-
tiando.
Die XXI Mai 1541 extractum et datum creditori.
Deb. not. 82. 125.
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20. jануapa 1541.
Ъoвани дe Кoтиниc noднocи тужбу прoтив Лукe cтаклаpa kojи je ку
пнo пeпeo укpaдeн из кoнтингeнта рoбe cпаceнe cа xавариcанoг брoда
пoмeнутoг boвaниja.
Die XX Januarii 1541
Ser Giovanni de Cotinis biscoino, capetano della sua nave per
admissione deli signori judeci de criminale fecit querelam contra et ad
verso Luca vetraro il quale a comprato dicte robe et Rusco. . . villano de
ser Marino de Goze in Tarsteniza, como contra quello che ha robato
dicte cose et contra quelli che si atrovara, dicendo: che fa dua anni ha-
vendome reversoto con la mia nave in le aque di Corcola et havendo io
scapullato molte mie robbe dello naufragio et quelle havendo reposte
alla insula de Corcola, fortivamente mi forno tolte et robbate mo1te
robbe et farde con ceneri delli quali ceneri sopradicto Rusco ha robato
et di poi venduto a dicto Luca in Rhagusi, per il che testes Barnardo Lu-
cich, ser Nicola Vidosc de Corcula.
Die XXVI Januarii [1541 i
Barnardo Lucich testimonio producto et jurato avanti li signori
judeci con lo suo juramento disse se tantum sapere che uno giorno mi
atrovo Rusco de Ponta dicendo mi: volite comprare de cenere, et porto
de dicto cenere et era de ceneri de punentini, ed io li dissi che quelli non
valeno. Et domane lo predicto Rusco atrovo Luca vetraro mostrandoli
in uno grande pezo de cenere et in polvere in scartoci et con Luca si a
acordorno per dicti ceneri a ducati cinque lo miaro et Rusco disse a
Luca: non vorea che si vedesseno dicti ceneri et per percio io velli por-
taro da note in Pille; et cosi li porto cinque milliara de cenere et Luca li
disse: Rusco io non voria che me atrovasse qualche garbuglio che io
perde li ceneri et li denari. Et Rusco li disse: io me obligo per tutto
quello che vi atrovara per dicti ceneri et io serro pertutto a respondare.
De loco disse alle Pille. De tempore: disse quando si rompete dicta nave
et de contestibus: Marin délla Ponta. Et dicti ceneri scargo dicto Rusco
aile Pille et consegno a Luca.
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Die XI de martio [1541]
Nicola Vidosc de Corzula testimonio producto et jurato avanti li
signori judeci con lo suo juramento disse se tanto sapere. che havendo
io portato dicte ceneri del sopradicto ser Giovanni im Rhagugi et vene
da me Luca dicendome che li vendesse de dicti ceneri. Et quelli io li
dissi che li daro a 8 ducatis lo miaro et Luca mi disse che de haverli lui
comprato di ceneri da certi de Corcula a pretio de ducati 4 lo miar et mi
monstro le farde con ceneri le quale erano simule a quelle che io havevo
portato de dicto Giovani et erano bagniate et inmonte. De loco, in la ve-
traria, de tempore disse circa dua anni et de contestibus: de solo Luca
sopradicto.
In margine: Die XIII maii 1541 Rusco Radinouich fo cittatto che
in termine de giorni 15 debia comprire al oficio deli signori judeci como
appar per le letere de signor conte de Tarsteniza.
Die XXVII maii 1541 Rusco reo sopradicto comparse a avanti del
oficio deli signori judeci del criminale et fece la sua risposta in questo
modo: Marich Matchouich de Tarsteniza a dato scei sporte de cenere
che li conduco a Rhagugia a nolo; li quali ho cargato in casa de Angilio
Ratchouich in Tarsteniza, della quale esso Maricio tiene le ciavi como
sapostato et lo dicto Matcho me presente li ha venduto a Luca vetraro.
Testimonii Marco Vuchoieuich de Tarsteniza, vilano de ser Marino Nic.
Zup. de Bona, Vlacussa Petrouich de Tarsteniza et Criletta Bulatouich
de Tarsteniza.
Um. de foris 98, 19.
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13. маja 1541.
За интepec Ивана Маркoвипа ceквeсп-pуjу ce у Лукe cтаклаpa чeтири
дуката и тоидeceт грoша.
Die XIII Maii 1541
Mandato et ad instantiam D. С et pro interesse Juanni Marcouich
de Slano, Radiccius comunis riverius retulit se sequestrasse in manibus
Luce vetrarii ducatos quattuor et grossos triginta de jure Andree Pe
trouich, patroni grippi de Slano, ita quod de eis nulla transmutatio fiat
usque ad ius cognitum secundum ordinem.
Div. canc. 127, 126'.
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13. ceптeмбpa 1541.
Лука и Вицe Иванoви, cтаклари. o6авeзуjу ce на иcплату дуга oj 42
златннx дуката.
Die XIII septembris 1541
Nos Lucas et Vincentius Joannis vetrarii, principales et ego Valenti-
nus Franchi de Sorgo, plegius, qui me tamen principalem constituo, con-
fitemur quod super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et sol
vere Francischo Marini Radulouich, patrono navis, ducatos auri quattra-
ginta duos hinc ad sex menses proxime futuros sub pena. Tenente se.
Renuntiando.
Deb. not. 82, 165'.
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13. ceптeмбpa 1541.
Лука и Baue, cтаклари. oóавeзуjу ce каo дужници и Валeнтин Фpaнка
СoркoчeвиИ каo jeмаu на иcплату дуга oд 95 элатниx дуката Ивану
Сигиcмунда ЪурЬeвнпу.
Die XIII septembris 1541
Nos Lucas et Vincentius Joannis vetrarii, principales et ego Valenti-
nus Franchi de Sorgo plegius, confitemur quod super nos et omnia no
stra bona obligamus nos dare et solvere ser Joanni Sigismundi de Geor-
gio ducatos auri novaginta quinque hinc per totum mensem januarii
proxime futuri sub pena et tenente se. Renuntiando.
Die V augusti 1542 extractum et datum creditori.
Deb. not. 82,165'.
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(. . .) фeбруаpa 1542.
Лука Иванoв, cтаклар. oбавeзууe ce на иcплату дуга oд 37 элатниx ду
ката и 1 1 грoша Ивану Сигиcмунда ЪурЬeвипу.
Die [. . .] februarii 1542
Ego Lucas Joannis vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea obligo me dare et solvere ser Joanni Sigismondi de Georgio ducati
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auri triginta septem et grossos undecim hinc per totum mensem julii
proxime futuri sub pena etc. Renuntiando.
Die primo augusti 1542 extractum et datum creditori.
Deb. not. 83, l.
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7. фeбруаpa ¡542.
Стаклари Лука и Вицe cклапаjу угoвoр cа Илиjoм Курco, Jeврejинoм
из Валoнe, уз oбавeзу да пe за пoмeнутoг Илиiу изpaпивати крoз пeт
гoдина cтаклo у врeднocти oд 200 златниx дуката за jeдну гoдину.
Die VII Februarii 1542
Sequens scriptum conventionis materno sermone scriptum (prout
infra apparet) allatum mihi notario cathastici a partibus infrascriptis de
quarum comuni voluntate consensu et instantia hic registratum fuit,
cuius tenor talis est qui sequitur.
MDXLII. Die primo Februarii sia noto et manifesto a qualumque
vedera overo legera il presente scritto come Io Luca et Vincentio vetrari,
facciamo conventione e patto con Ilia Curso, Giudio di Velona, delli ve-
tri di piu sorte quali havemo da mandarli, quali sono per Velona, et se
nominaranno qui disotto insieme con li prezzi loro, alquale prezzo detto
Ilia ce li harra da pagar. E la detta conventione se intendi essere fatta tra
di noi per anni cinque incominciando dal anno presente MDXLII. In
questo modo cioe che noi siamo obligati al sopradetto Ilia Giudio di
darle et apparechiarle delle robbe per Velona della sorte che sarrano
nominate per la quantita de ducati ducento in circa al anno, che tutta
via siamo tenuti di mandar li vetri et che noi non possiamo dare vitri
per Vellona ad altra persona che al sopradetto Ilia. E se per caso voles-
simo mandare vitri per altra persona, che tutti se smaltischino per mano
di detto Ilia: riservando tutta via iusto impedimento delli casi che pos-
sono intravenire facendo infra di noi la pena, l'uno a l'altro chi man-
casse, che debba pagare di pena ducati cinquanta d'oro per osservatione
della detta promessa. Et di piu dechiarando chel sopradetto Ilia sia te-
nuto dare et fare lo integro pagamento, delle robbe da darseli et che li
sarrano date et consegnate in danari contati, con dechiaratione chel du-
cato se intenda in Velona di aspri cinquanta. Et piu volendo noi che
detto Ilia ci mandi in danari contati che sia tenuto a mandare per ducati
cento, scudi cento et quatro d'oro in oro et quante volte ci fara il paga
mento che vadi a risico nostro il condure qui i danari. Et le robbe quali
gli mandaremo et some s'harranno a valutare son queste: Inprima bara-
belle picciole a tre ducati lo migliaro. Item candilarchi et candile di tre
maniche a ducati dodeci il migliaro. Item gotti con manichi a ducati
sette lo migliaro. Item gropulosi a ducati otto lo migliaro. Item carafe
mezane a ducati sette lo migliaro. Item gotti con piedi a ducati diece il
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migliaro e tutto questo se intenda a ducati di moneta, intendendo ad
aspri cinquanta per ducato: overo per caso havendo aviso da noi che ci
facci pagamento in oro che ci metti a conto per ogni cento ducati scudi
cento et quattro d'oro in oro et tanti ce ne mandi per ogni cento ducati.
Et piu dechiarando chel sopradetto llia sia tenuto havendo da noi avviso
e commissione de investirmi li danari in tante robbe secondo havera
aviso da me, guardando tutta via l'utile mio e di non pigliarmi altro
niente se non le spese et costo delle robbe et tutta via sintenda delle
robbe che li si ordina. Et di piu dechiaramo che li vitri quali noi li man-
daremo di qui che si debbano consegnare in magazeno di detto Ilia in
Velona in mano di detto Ilia, o di chi sara per esso. Et tanto le robbe
come li danari se intendi che si mandino a risico nostro et cosi anche
tutte le spese che si farrano in mandare li vitri et danari vadino a conto
nostro et non di detto Ilia. Et come di sopra e detto non possiamo dare
vitri ad nessuna persona per smaltir in Velona se non per le mani di
detto Ilia, ma tutte l'altre scale siano franche. Et se per caso mandassimo
qualche parte di robbe che si debbano consegnare in mano di detto Ilia
overo a chi per lui sara et a chi sarrano consegnate le dette robbe sia te
nuto fare il pagamento d'esse secondo il prezio sopra nominato in ter
mine di giorni otto con patto expreso che per insino a febraro che viene
del 1543, noi non possiamo mandare robbe a detto Ilia se esso non le ri-
chiede. Oltra lo prezzo de detti ducati cento ne possiamo in detto tempo
de anni cinque mandar piu robba ne altra se non tanto et quella che esso
ci ordinara. Et la presente conventione se intendi esser fatta per detto
tempo sotto la predetta pena. Renuntiando.
Div. not. 106, 214, 214'.
487
10. марта 1542.
Beпe уиo.ъeниx дoнocи oдлуку да ce Ха)рeдину паши пoша.ъe cтаклo
кoje je на н>eгoв заxтeв набавлeнo у Вeнeции.
Die 10 martii 1542
Prima pars est de dando libertatem Domino Rectori et Consilio
mittendo per mare ad illustrissimum Cariadimbassa vitra que vecta fue-
runt e Venetiis ad eius instantiam.
Per omnes.
Cons. rog. 45, 239'.
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22. марта ¡542.
Bene умo.ъeниx norврЬуje cпopaзум kojh cу учинили Лука и Вицe, cтa-
клари, paди иcплатe cbojhx вepoвника.
Die XXII martii 1542
Prima pars est de firmando accordium quod fecerunt Lucas et Vin-
centius, vetrarii, ad solvendum suis creditoribus quicquid debent ad ra-
tionem ducatorum decem pro cento non obstante quod Franciscus Radu-
louich qui est absens a territorio et non habet legitimum procuratorem
non intervenerit ob predictam causam.
Per XXVII, contra XI.
Cons, rog 45. 246'.
489
29. марта 1542.
Лука и Вицe, cтаклари. oбавeзуjу ce на иcплату дуга oд 160 златниx
дуката Марину Рафаeла Гучeтипу.
Die XXIX Martii 1542
Nos Lucas et Vincentius vetrarii, confitemur quod super nos et
omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere ser Marino Raphaeli
de Goze ducatos auri centum sexaginta ad voluntatem creditoris. Sub
pena. Tenente se. Renuntiando.
Die 21 aprilis 1544 extractum et datum ser Marino Sauini de
Menze administratori bonorum defuncti.
Deb. not. 83, 8'.
490
23. мaja 1542.
Вицe Ивана cтаклаpa, norвpЬуje да je примиo миpaз cвoje жeнe
Аницe, ванбрачнe кпepи noкojнor Пeтpa Ивана Бунина.
Die XXIII Май MDXLII
Ego Vincentius Jo. vetrarii, confiteor quod super me et omnia mea
bona pro dote et parchivio Anize, filie naturalis quondam ser Petri Jo-
hannis de Bona, uxoris mee, habui et recepi ducatos auri ducentos, vide
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licet centum in numerata pecunia, et alios centum in tot vestibus et orna-
mentis, per manus ser Helii Johannis de Bona mihi dantis et solventis,
videlicet ducatos centum de suis propriis denariis animo rehabendi in
bonis dicti ser Petri, sui fratris, et alios centum partim de legatis partim
etiam de bonis et pecuniis dicti quondam ser Petri, quam dotem ego ha-
bui et recepi secundum ordines et consuetudinem Racusii. Нec autem
cartha etc. Iudex Dominus Marinus St. de Zamagno, et Nicolaus Primi
testis.
Liber dot. 13. 40'.
491
27. jулa 1542.
За интepec Лукe cтаклаpa ceквecтруjу ce ocам пpacади.
Die 27 )ulii 1542
Mаndato ct ad instantiam Domini Rectoris ac domini consulis et
|)io intércssc Luce vctrarü. Laurentius comunis riverius retulit se seque
strasse in manibus Blasii Michaellis de Rhagusio Veteri porcos octo et
omncs alias quascunque res que sunt penes eum de jure Luce Nicolai de
Lissa. ¡ta quod de eis nulla transmutatio fiat usque ad ¡us cognitum se
cundum ordines.
Div. canc. 128. 146.
492
14. аугуcта 1542.
Лука Ивана, cтаклар, уавл>а ce каo арбитep.
Die Xllll Augusti 1542
Sуmon baitiaurus. et Lucas Jo. vet rari us, arbitri suprascripti viso
suprascripto compromisso et potestate in eo sibi atributa[. . .]
Div. tanc. 128, 156.
493
12. марта 1543.
Spaпa Лука и Вицe Ивана, cтаклаpa, гаpaнтуjу дрвoм и cтаклoм кoje
имajу у cтакларии за дуг oд 16 златниx дуката прeма Илщи Бунипу.
Die XII Martn 1543
Nos Lucas et Vincent ¡us Joannis vetrarü, fratres. confitemur quod
super nos ct omnia nostra bona et signanter super ligna et vitra que ha
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bemus domi et de cetero habeb'imus obligamus nos dare el solvere ser
Elio de Jo. dc Bona ducatos auri sexdecim ad voluntaiem creditoris at
iendo quod ex dict is pecuniis tam ligna predicta quam vitra empta sunt
sub pena. Tencnte sc. Renuntiando.
Die XXI 1 1 Januarii 1544. Ser Elias Jo. de Bona creditor suprascrip-
tus sponte confessus fuit habuisse a suprascripto Luca Joannis uno c\
debitoribus suprascriptis ducatos auri octo pro parte suprascripti instru-
menti. Renuntiando.
Deb. noi. 83. 75'.
494
12. марта 1543.
Epaпa Лука и Вицe, cтаклари. oбавeзу)у ce на иcплату дуга oд 40 злат-
ниx дуката Ивану Сигиcмoнда ЪурЬeвипу.
Die XII Martii 1543
Nos Lucas et Vincentius Joannis vitrarii. fratres. confitemur quod
super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere ser Joanni
Sigismondi de Georgio ducatos auri quadraginta hinc per totum men
sem decembris proxime futurum sub pena. Tenente se. Renuntiando.
Die 29 octobris 1544 cassa quia solverunt.
Deb. not. 83. 75'.
495
30. марта 1543.
Лoври удичару иcплаneнe cу двe пepпepe за зacтакл>иван>e прoзopa у
палати.
adi 30 di marzo
A Lorenzo vdizar per haver aconzo in palazo certi vedri. disse il
Signor rettore perperi 0.2.
Deiiа I. 5.
496
10. априла 1543.
Лука и Вицe Иванoви, cтаклари, oбавeзу)у ce на иcплату дуга oд 840
acпри у врeднocти дрвeта и cтакла Илщи Иванoвoм Бунину.
Die X Aprilis 1543
Nos Lucas et Vincentius Joannis vetrarii. fratres. confitemur quod
super nos et omnia nostra bona et signanter super ligna et vitra que ha
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bcmus in domo nostra et de cetero habebimus obligamus nos dare et sol
vere ser Elio Joannis de Bona aspros octingentos quattragin ta ad volun-
tatem creditoris attendo quod ex dictis pecuniis tarn ligna predicta quam
vitra empta sunt. Sub pena. Tenente se. Renuntiando.
Die XI II Januarii 1544 ser Elius de Bona creditor suprascriptus
sponte cont'essus fuit habuisse a suprascripto Luca Joannis uno ex debi-
toribus aspros quatiringentos viginti quinquе pro раrte soprascripii in-
strumenti. Renuntiando.
Deb. not. 83. 79'.
497 30. марта 1543.
10. jулa ¡543.
Лoври удичару иcплапeнo 2, oднocнo 5 грoша за зacтак.ъиван>e прo-
зoру у палати и нoтариjи.
adi 30 di marzo [1543l
A Lorenzo Vdizar per haver aconzo in раlazo certi vedri. disse il
Signor rettore. perperi 0.2
10 di luglio 1543
[. . .] a maestro Lorenzo vdizar per diece vetri posti ale fenestre de
la notaria 0.5.
Detta I. 5.12'.
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23. аугуcта ¡543.
Лука Иванoв, cтаклар. oбавeзу)e ce на неплату дуга oд 38 и пo златниx
дуката Ивану Сигиcмoнда ЪурЬeвипу.
Die XXIII Augusti 1543
Ego Lucas Joannis vetrarius. confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Joanni Sigismondo dc Cieorgio
ducatos auri triginta octo cum dimidio ad voluntatem creditoris sub
pena etc. Renuntiando.
Deh. not. 83. 97'.
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26 oктoбра 1543.
Лука Иванoв, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 83 златниx ду
ката Ивану Сигиcмoнда Ъург)eвипу.
Die XXVI Octobris 1543
bgo Lucas Joаnnis vetrarii. confiteor quod super me et omnia mea
bona obligo me dare ei solvere ser Joanni Sigismondo de Georgio duca-
tos auri ociuaginia tres ad voluntatem creditori sub pena etc. Renun-
tiando.
Die 9 januаrii 1546 extractum et datum creditori.
Deb. not. 83. no.
500
10. jануapa 1544.
Лука Иванoв, cтаклар. oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 70 златниx ду
ката Ивану Сигиcмунда ЪурЬeвипу.
Die X Januаrii 1544
Eso Lucas Joannis vetrarius. confiteor quod super me ei omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Joanni Sigismondo de ücorgio
ducatos auri septuaginta hinc ad unum annum proxime futurum sub
pena etc. Renuntiando.
Die 9 Januаrii 1546 extractum et datum creditori.
Deb. not. 83, 126.
501
29. jануapa 1544.
Лука Иванoв, cтаклар. главни дужник и бpaт Вицe, и Пав1Ю Алeгрeти
(РадocалиЮ каo jeмuи oбавeзу/у ce на иcплату дуга oд 50 златниx ду
ката и 24 грoша Марину Фpaнка Гучeтнпу.
Die XXIX Januurii 1544
Figo Lucas Joannis vetrarii. princiраlis et nos Vincentius Joannis
\ctrarii. eius frater. et Polus Alegretti vetrarius. plegii qui nos tarnen
principales constituimus. confitemur quod super nos et omnia nostra
bona obligamus nos dare ct solvere ser Marino Franchi de Gozc ducatos
auri quinquaginta ct grosses viginti quattuor hinc ad menses sex pro
xime futuros sub pena. Tenente se. Renuntiando.
Statim extractum et datum creditori.
Deb. not. 83. 131.
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14. фeбруаpa 1544.
Лука Ивана и Вицe Ивана, брапа, cтаклари, peшавajу прeкo пocрeд
ника cпoр кojи je измeЬу н>иx нacтаo.
Die ХШ1 februarü 1544
Lucas Jo. vetrarius, parte ex una et Vincentius Joannis vetrarius,
parte ex altera sponle pro omnibus et singulis differentiis quas inter se
habent quomodocumque et qualitercumque nulla exceptuata, volentes
sumptibus litium раrce re et ut bonnos decet fratres inter se pacifiée vi-
vere compromiserunt et compromissum generale et generalissimum fe-
cerunt et faciunt in prudentes viros Sуmonem, battiaurum. et Francis-
cum Nic. Boglioeuich, presentes et omne presentis compromissi susci-
pientes tamquam in eorum arbitros arbitratores et amicabiles composito
res et comunes amicos dantes et concedentes eis amplam, plenam et
wmnimodam facultatem, authoritatem et baуliam dictas differentias
omnes videndi, cognoscendi, decidendi de iure et de facto et de iure tan-
tum et de facto tantum auditis partium juribus et non auditis stando.
sedendo, ambulando ct quodlibet aliud agendo uni dando, et alteri auffe-
rendo et econverso et tandem faciendi alte et bascie prout dictis arbitris
melius videbitur et placebit cum hoc quod si in danda sententia et laudo
dict i arbitri essent discordes possint de comuni consensu et accordio eli-
gere tertium coarbitrum quo electo regere se debeant pro maiori parte
promillentes ambe раrtes perpetuo habere ratum. gratum et firmum,
omne id totum et quicquid per dictos arbitros seu maiorem partem
eorum actum, factum, judicatum, decisum, sententiatum. arbitratum-
que l'uerit et ab eorum laudo et sententia non discedere nec se appellare
aut ad judicium alterius boni viri reducere sed penitus ac totalier stare,
¡udicato sub hуpotheca et obligatione omnium suorum bonorum mobi-
lium et stabilium presentium et futurorum. Renuntiando.
Div. ainc. 129. 251'.
503
23. априла 1544.
Зaштипуje ce Вицe Иванoв на пeтнаecт дана oд cbojhx крeдитopa.
Die XXIII Aprilis 1544
Captum fuit de dando fidem Vincentio Joannis vetrarii pro diebus
quindecim ab omnibus suis debitis.
Cons, minus 40, 47'.
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8. jуна 1544.
Bиue Иванoв, cтаклар. oбавeзуje ce на нcплату дуга oд 25 златннx ду
ката и 8 грoша.
Die VIIII Junii 1544
Ego Vincentius Joannis vetrarii confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Joanni Sigismundi de Georgio
ducatos auri viginti quinque et grossos octo ad voluntatem creditori sub
pena etc. Renuntiando.
Deb. not. 83, 165'.
505
12. jулa 1544.
Вицe Иванoв oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 20 златннx дуката Ивану
Сигиcмунда ЪурЬeвипу.
Die XII Julii 1544
Ego Vincentius Joannis vetrarii, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Joanni Sigismundi de Georgio
ducatos auri viginti hinc per totum mensem octobris, residuum per to-
tum mensem aprilis proxime futuri sub pena. Renuntiando.
Deb. not. 83, 173'.
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12. ceптeмбpa 1544.
Сeнат дoнocи oдлукуда ce платe cтакла уpaг)eна за амам cаниакбeга.
Die IX septembre 1544
Prima pars est de dando libertatem Domino Rectori et Consilio
solvendi vitros factos pro usu balnei Domini Sangiachi.
Per omnes.
Cons. rog. 47, 13'.
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18. ceптeмбpa 1544.
Малo вeпe дoнocи oдлуку да ce cачини платни иcказ на 4 дуката за cтa-
клара Вицe за 150 cтекала за амам cаниакбeга.
Die XVIII septembris 1544
Captum fuit de faciendo apolitiam ducatorum quattuor Vincentio
vetrario pro centum quiquaginta vetris pro usu balnei Domino San-
giachi captis in executionem partis capte in Consilio rogatorum.
Cons, minus 40, 81.
508
7. дeцeмбpa 1544.
Пo oдлуци Малoг вeпa бpaпа Вицe и Лука, cтаклари, уживапe 15 дана
заштиту oд крeдитopa.
Die VII Decembris 1544
Captum fuit de dando fidem Vincentio et Luce vitrariis, fratribus,
ab omnibus eorum debitis pro diebus quindecim.
Cons, minus 40. 99.
509
14. jануapa 1545.
ИлиJа Ивана Бунип и Вицe Иванoв, cтаклар, cклanajу угoвoр на oc
нoву кojer пe Илиja дати нoвац за прoизвoдн>у cтакла, а Вицe пe крoз
пeт мeceци изpaЬивати cтаклeнo nocуЬe за Валoну, Oриjem и Дубрoв
ник.
Die ХИII Januarii MDXLV
Ser Elius Jo. de Bona ex una parte et Vincentius Jo. vitrarii ex al
tera sponte et omni meliori modo convenerunt in infrascripta pacta vide
licet: quod idem ser Elius promisit et convenit dare milliaria octo cine-
rum et ligna et petras necessarias pro laborerio dictarum cinerum et pre-
terea dictus ser Elius promisit et convenit dare et solvere eidem Vincen
tio in numerata pecunia pro operariis et expensis ducatos octo singulo
quoque mense. Et ex alia parte dictus Vincentius sponte promisit et se
obligavit laborari omnem predictam quantitatem cinerum et facere
dicto ser Elio et pro suo computu tot vasa vitrea pro Aulone, Oriente et
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Racusio, videlicet tot ampullas et alia vasa vendibilia in dictis locis et
hoc intra terminum mensium quinque proxime futurorum cum declara-
tione quod omnia vasa que faciet singulis diebus debeat consignare
eidem ser Elio tanquam sua qui dictus Vincentius statim confessus fuit
habuisse et recepisse a dicto ser Elio ducatos auri viginti quinque pro tot
lignaminibus existentibus in suo tabor, ita quod ipsa lignamina sint pro
laborerio dictorum vitrorum. Et preterea dictus Vincentius confessus
fuit habuisse et recepisse ab eodem ser Elio ducatos auri XX pro petris
laboratis et macinatis pro dictis cineribus. Et pro parte expensarum occu-
rendarum pro laborerio dictorum vitrorum ducatos auri triginta quin
que ad bonum computum de quibus dictus Vincentius teneatur reddere
bonum computum dicto ser Elio. Item dictus Vincentius confessus fuit
habuisse et recepisse ab eodem ser Elio ducatos auri quinquaginta pro
vasis vitreis laboratis que dictus ser Elius confessus fuit habuisse et rece
pisse prominens dictus Vincentius inservire dicto ser Elio et non desi-
stere donec omnes dictas cineres laboraverit et ita convenerunt. Renun-
tiando.
Div. not. 108, 107.
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22. априла 1545.
Вицe Иванoв oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 52 златна дуката, 14
грoша и 26 парвула Jepoниму Сигиcмунда ЪурЬeвипу.
Die XXII Aprilis 1545
Ego Vincentius Joannis vitrarii, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Hieronуmo Sigismundi de Geor-
gio ducatos auri quinquaginta duos, grossos quattuordecim, parvulos vi
ginti sex ad voluntatem creditoris. Sub pena. Renuntiando.
Die V Junii 1548 extractum et datum creditori.
Deb. not. 83, 237.
511
3. )ула 1545.
Лука Иванoв, cтаклар. oöавesуje ce на иcплату дуга oд SO златниx ду
ката у прeдмeтима oдroвараjупe врeднocти из н>eгoвe paдиoницe.
Die III Julii 1545
Ego Lucas Joannis vitrarii confiteor quod super me et omnia mea
bona obligo me dare et solvere ser Hieronуmo Sigismondo de Georgio
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ducatos auri octoginta ad voluntatem creditons cui ex nunc do et con
signo fornacem meam cum omnibus instrumentis artis vitrariae, et pre-
terea cineres, petras, pastam, omnia opera vitrea, tam facta quam fa
cienda necnon omnes alias res in dicta apotheca existentes ita et tauter
quod in eis se possit satisfacere pro summa predicta ducatorum octog
inta ad omnem suam voluntatem. Sub pena. Renuntiando.
Die 8 februarii 1546 extractum et datum creditori.
Deb. not. 83, 251.
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2. oктoбpa 1545.
Лука Иванoв, cтаклар узима за дjeтнпa на шecт гoдина Вукипа Вукoca-
липа из Трeбшьа.
Die II octobris 1545
Lucas Joannis vitrarius, sponte conduxit et accordavit pro famulo
et ad servitia sua et sue artis Vuchichium Vucossaglich de Trebigne pre-
sentem et acceptantem pro annis sex proxime futuris qui Vuchichius
promisit stare et manere cum dicto Luca patrono suo per totum dictum
tempus annorum sex et ei et sue arti fideliter servire, non furari neque
furari volentire promittere, sed sese fidelis et in omnibus vecitis et one-
stis obedire et vice versa idem Lucas promisit tenere secum et ad sua ser
vitia dictum Vuchichium famulum per totum dictum tempus annorum
sex et eum cibare et nutrire, calciare et vestire tam infirmum quam Sa
num, et in fine dicti temporis promisit ei dare pro sua mercede ducatos
auri duodecim. Renutiando.
Div. canc. 131, 7.
513
21. oктoбpa ¡545.
Ceквecrpуje ce из руку Лукe cтаклаpa. пoдрумаpa бpane Ивана и Лукe
Павла Бунина, вини за н>иxoв paчун.
Die XXI octobris 1545
Item mandato et ad instantiam ut supra idem riverius retulit se se
questrasse in manibus Luce vitrarii, tabernarii ser Joannis et ser Luce
Pau. de Bona omnia vina sive eorum ritractum de iure dictorum fra-
trum, ita ut etc. Et hoc pro уperperis quatuor, grossis quinque.
Div. canc. 131. 18'.
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/. априла 1546.
Вицe Иванoв, cтаклар, oбавeзу^e ce на иcплату дуга oд 35 златниx ду
ката Вукцу Бoглипу.
Die 1 Aprilis 1546
Ego Vincentius Joannis vetrarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona obligo me dare et solvere Vucaz Boglics ducatos auri trig-
inta quinque ad voluntatem creditori, sub pena. Renuntiando.
Die 28 Novembris 1552 extractum et datum creditori.
Deb. not. 84. 39.
515
23. aугуcта ¡546.
У пoпиcу cтвари у купи noкojнor Никoлe Бeнeдикта Фoрнарoвипа пo-
мин>у ce двe дуплинe oд cтакла.
Recensendum ad diem XXIII augusti MDXLVI
Hoc est inventarium rerum et bonorum repertorum in mezzano
domus in qua habitabat quondam Nicolaus Bened. de Fornariis dudum
Venetiis defunctus: [. . .] doe dopline de vetro [. . .]
Div. not. 109, 43-43'.
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4. ceптeмбpa 1546.
Сeнат oдoбpaва пoзajмицу oд 300 дуката уз jeмcтвo cтаклару ko)h je
дoвeдeн из Венeциje.
Die IIII decembris 1546
Prima pars est de dando libertatem Domino Rectori et consilio of
ferendi vetrario [quemj conducent e Venetiis imprestitum ducatorum
trecentum cum plegiaria acceptanda in minori consilio.
Per omnes, contra II.
Cons. rog. 47, 264.
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28. ceптeмбpa 1546.
Иван Тoмe cтаклаpa, norвpЬуje да je примиo миpaз cвoje жeнe Катe,
кпepи Фpaн>e Фpaнка.
Die XXVIII septembres 1546
Ego Joannes Thomae vetrarii, confiteor quod super me et omnia
bona mea pro dote et parchivio Catthae, filie Francesci Franchi, uxoris
meae, habui et recepi a Vucasso Natalis mihi dante et solvente nomine
prefati Francisci Franchi ducatos auri trecentos pro dote et parchivio
predictis. In quibus ducatis trecentis «imputantur ducati centum ex-
pensi in vestibus et ornamentis pro usu dicte Catthae, uxoris meae,
quam dotem habui et recepi secundum ordines et consuetudinem Rhagu-
sii. Нec autem charta nullo testimonio rumpi possit. Judex ser Lucas
Nicol. ser de Bona et Nicolaus Primi testis.
Liber dot. 13. 5 1'.
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30. априла 1547.
У пoпиcу cтвари у купи Пeтpa Pajкoвипa пoмин>у ce oгрлица oд cтa-
кла, oглeдала, cудипи за свету вoдицу, апаpaт за дecтилацщу, пeш-
чани cат, чeтири бoцe и двe oплeтeнe.
Die XXX* aprilis 1547
Infrascriptum inventarium coram D.C. presentatum fuit hic de
eorum mandato registratum ad instantiam Francisci Nic. de Bo-
glioeuich pro eius firmitate tenor cuius est talis videlicet:
Die 14 aprilis 1547
Inventario dele robbe trovate in casa di Bartholomeo de Pietro Rai-
couich fatto de comandamento deli signori consoli ad instantiam de
Francisco Nic. Boglioeuich e prima: [. . .Tuna par de bisachette d' ormi-
sino biancho, dentro una coroncina de vetro a modo di granate [. . .] una
cassa da petteni sfornita con due spechietti [. . .] dui sechieletti di vetro
d'aqua sancta [. . .] una mezarola [. . .] quatro patrine nude e dui vestite
(...) un lambicho picholo [...|
Div canc 132, 18, 18\ 20 at.
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18. аугуcта 1547.
20. аугуcта 1547.
23. jануapa ¡551.
Сeнат oдoбpaва cтаклару Виuи пoза]\тцу oд триcта дуката на дeceт
гoдина, кojи пe новац упoтрeбити за прoизвoдн>у cтакла.
Die XVIII Augusti 1547
Prima pars est de acceptando primum capitulum supplicationis
Vincentii Jo. vetrarii circa mutuum ducatorum trecentum pro arte vetra-
riae quod petit lectum in presenti consilio cum declaratione quod
quando dictus Vincentius cessaret a laborerio ipse et plegii teneantur ad
restitutionem dicti inprestiti. Et quod idem Vincentius teneatur per to-
tum octobrem proxime futurum dare principium ad laborandum in arte
sua.
Per XXVII, contra V extra.
Molto Magnifici signori. Vicenzo di Giovanne vetraro, buono ser-
vitore delle Magnifice signorie vostre ha inteso come da Vinegia alcuno
vetraro non era per venire. Onde esso quale pure vorebbe con l'arte sua
servire alle signorie vostre e vivere col suo sudore ha voluto nuova-
mente comparer alla presentia loro e supplicarle se degnino con la ple-
giaria di ser Nicolo Gio. de Palmotta, ser Francesco Luc. de Lucari et ser
Antonio Pau. de Poza, inprestarli ducatos 300 per diece anni. Et ogni
anno sia tenuto restituire ducati trenta con dichiaratione que durante lo
ditto tempo de anni diece nesciuno per alcuno debito lo possi tanto nella
persona, quanto nelle robbae della botecha molestare. Offerendo caso
s'accettara la supplicatione presente dare i vedri ciove gostare tre al
grosso, e coppe diece al grosso, secondo per avanti si soleva fare e che li
vedri habbiano di essere buoni tal che vostre signorie serano contente.
Die XX Augusti 1547
Suprascripti ser Nicolaus Jo. de Palmotta, ser Franciscus Luc. de
Lucaris et ser Antonius Pau. de Poza se constituerunt plegios pro supras-
cripto Vincentio iuxta formam dicte supplicationis et partis supras-
cripte.
In margine:
Die XXIII Januarii 1551
Mandato magnifici Domini Rectoris ser Pauli Mar. de Gradis et
sui consilii fuit intimatum ser Nicolao Jo. de Palmotta et sociis plegiis
infrascriptis debeant in termino dierum octo proxime futurorum dare
ordinem ut vetrarii laborent secundum formam contrascripte supplica
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tionis quod si non facient debeant restituere inprestitum sub pena
quart i. Cui intimationi ipsi responderunt: Nos preparavimus materiam
pro laborando in dicta arte vitrarie que sufficiet pro duobus annis. Do-
minationes vestre velint ordinare et precipere Vincentio ut ipse laboret
et eo recusante nos faciemus provisionem alterius vetrarii.
Cons. rog. 48, 69'.
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22. аугуcта 1547.
Вицe Иванoв, cтаклар, из)авл>у)e да cвe oнo штo ce налази у н>eгoвo)
paдиoници - пeпeo, дрвo, пacта и cтаклeни cудoви - припада н>eгo-
вим jeмцима за дуг oд 300 дуката.
Die XXII Augusti 1547
Vincentius Joannis vetrarius, ad interrogationem ser Nicolai Jo. de
Palmotta, ser Francisci de Lucaris et ser Antonii Pau. de Poza qui se con-
stituerunt plegios pro eo pro ducatis trecentis captis in mutuum a Magni
fias Dominis Rhagusinis, sponte declaravit qualiter omnia mercimonia
que nunc conduxit et de cetero conducet in apotecham eius in qua deo
duce exercebit artem vetrariae, videlicet cineres, lignamima, pastae,
vasa vitrea et res alie quecumque per eum ponende in dicta apotecha
sunt de jure computu ac ratione prefatorum ser Nicolai et sociorum ple-
giorum suorum. Et in illis idem Vincentius nullum jus habet quamvis
reperiantur sub eius custodia et potestate. Renuntiando.
Div. not. 109. 163.
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27. аугуcта ¡547.
Вицe Иванoв, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 130 златниx
дуката Валeнтину Фpaнка Сoркoчeвипу.
Die XXIX augusti 1547
Ego Vincentius Joannis vetrarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona obligo me dare et solvere ser Valentino Franchi de Sorgo
ducatos auri centum triginta ad voluntatem creditoris. Et sunt pro re-
demptione quarundam suppellectilium seu instrumentarum pro usu ar-
tis mea quas et que ab eo recepi, sub pena. Renuntiando.
Die 22 octobris 1557 extractum et datum ser Nicolao Franchi de
Sorgo, heredi ser Valentini creditoris suprascripti.
Deb. not. 84. 132.
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24. маja 1548.
Тecтамeнт Аницe, жeнe стаклаpa Вицe, напиcан 28. фeбруаpa 1548,
рeгиcтрoван у Дубрoвнику 24. маja иcтe гoдинe.
MDXLVIII Indictione VI\ Die XXIIII* Maii Racusii. Hoc est testamen-
tum Annize Vincentii vitrarii, repertum in Notaria ubi datum fuerat ad
servandum inter alia viventium testamenta cui erant ascripti in testes
ser Marinus Jac. de Getaldis consul, et ser Franciscus notarius. Eius
vero tenor est qui sequentur Jesus Maria 1548 a die 28 Febraro in Rausa.
In nome Trinitate Io Aniza de Vincenzo vetraro faccio ultimo mio testa
mento con la mente sana et inferma del corpo. In prima lasso a le de-
cime a Santa Maria Magiore grossi 4. Alle Danze grossi 4. A Santo Bia-
sio in Terra grossi 4. A Santo Lazaro grossi 4 delli mei beni. Item lassio
tutta la mia dote allo mio fiolo, ha nome Giovanne et alla mia fiola
Nicha. Item racomando me al mio Vincenzo marito che habia in la
memoria et prega iddio per me Aniza e che faccia le messe di Santo Gre
gorio per l'anima mia podendo, non podendo, non sia obligato ma tanto
quanto puo. Item per caso manchando sopra detto mio fiolo et fia mia
sopradetta, voglio tutta la mia dote che sia in mano del mio marito Vin
cenzo secondo la mia autorita volo e pregio mio Vincenzo che prega
Idio per me, e per mei morti. Faccio li miei epitropi mio marito Vin
cenzo e Rado de Nicolo dito culenar, alli quali racomando l'anima mia.
Hoc autem testamentum nullo testimonio rumpi possit.
Test. not. 39, 237'.
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6. oктoбpa 1548.
Вицe Иванoв, cтаклар, пoднocи тужбу прoтив Марина, ce.ъака Пала
дина Гундулипа, збoг штeтe кojу je учиниo у н>eгoвoм врту.
Die 6 octobris 1548
Vicentio de Giovanni vetraro fece querela contro et adverso Ma
rino, vilano de messer Palladino de Gondola, dicendo: lo predicto Ma
rino e intrato nello giardino nostro in Pielle sopra Sancto Rocho. . .et mi
ha fato danno delli garofani portandoli via et calcato nello giardino li
erbagi et ultra de questo ha usato dire di molte ingiurie alla madre mía
et alla fantescha mia, quali pro honesta tacio. Testes Pavao conopar,
Raosc chiudarol, Juan Vuchdragov, Cesar tinctore con suo fratello.
Lam. de foris 103, 275'.
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6. аугуcта 1549.
Вицe Иванoв зacтупа noкojнor бpaта Луку при cклапан>у бpaчнoг угo
вopa измeЬу бpaтаницe Никe и Ивана Ангeла Милипа.
Die VI Augusti MDXLVIIII
Joannes Angeli Milicn de Melita de Babinopoli ex una parte et
Vincentius Joanms vetrarii nomine et pro parte Nichae filiae quondam
Lucae Joannis vetrarii, neptis suae [. . .]
Pacta mairim. 8, 81'.
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14. oктoбpa 1549.
Birne Ивана, cтаклар. узима за дjeтипa на шecт гoдина Стeфана
Ивана Ми.ъeнoвипа.
Die ХIIII octobris MDXLVIIII
Vincentius Joannis vitrarii sponte conduxit in suum famulum Ste-
phanum Joannis Miglienouich ibi presentem, volentem et se locantem
cum consensu et voluntate Giurag Gliuboeuich sui victrici, ac promit-
tentem deidem Vincentio suo patrono et magistro bene, fideliter et dili-
genter inserviendo, non furando neque aliis permittendo immo omnem
eius utilitatem et lucrum procurando per annos sex iam coeptos ab an-
nis duobus, quibus eidem Vincentio inservivit. Et hoc idcirco quia idem
Vincentius promisit ipsum Stephanum ut iam cepit docere artem vitrar-
iam, ipsumque bene tratare ac i Hi dare victum et vestitum sibi conve
niens tam sano quam aegroto per totum tempus dictorum reliquorum
annorum quatuor et demum in fine ipsorum reliquorum annorum qua
tuor dare illi, et solvere per salario ducatos auri duodecim. Renun-
tiando.
Div. not. 110, 173.
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28. нoвeмбpa 1549.
Бepнардo. cтаклар. пoднocи тужбу прoтив Ивана Радиeнoвипа, Тур-
чина.
Die 28 novembris 1549
Barnardo vetraro, fece querela contra et adverso Ivan Radienouig,
Turcin, dicendo: hieri in la casa de Bartolomeo de Segnia mi ha volesto
degolare con uno curtello si dalli altri non li fosse proibito.
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Testes: Vlachusa calderaro, Marin de Nicolo Lexandrino, Marcho
pictore.
Lam. de foris 105. 3'.
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21. jануapa 1550.
Жeнидбeни угoвoр измeЬу Ъурe Радoванoвипа, кoжуxаpa и Аницe,
кпepи noкojнor Тoмe, cтаклаpa.
Die XXI Januarii 1550
Giurus Radouanouich pellizarius ex una parte et Anniza, filia
quondam Thomae vetrarii ex altera, sponte cum Dei nomine insimul
matrimonium contraxerunt per verba de presenti [. . .] Vucassus Natalis
agens nomine Joannis Thomae, fratris dicte Annize, ibi presentis sponte
obligando se et omnia sua bona promisit et convenit dare et solvere pre-
fato Giuro [. . .1 ducatos auri centum I 1 solvente eos de propriis dena
ris dicti Joannis Thomae [. . .]
Pacta matrim. 8, 86'.
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26. априла 1550.
Бpaчни угoвoр измeЬу Вицe Иванoвoг и Mapuje, ванбpaчнe кпepи
Криcтoфopa Миxаила Прoкулипа.
Die XXVI* Aprilis 1550
Vincentius Joannis vetrarii, ex una parte, et Maria, filia naturalis
ser Christofori Mich. de Proculo ex altera, sponte cum dei nomine insi
mul matrimonium contraxerunt [. . .] ser Christoforus Michaelis de Pro
culo, pater dictae Mariae sponte obligando se et omnia sua bona promi
sit et convenit dare et solvere prefato Vincentio sponso genero suo [. . .]
ducatos auri ducentum pro dote et parchivio [. . .]
Pacta matrim. 8,90', 91.
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13. аугуcта 1551.
Вицe, cтаклар, изjав.ъуje да cу пeпeo из Шпаниje и дрвo у врeднocти
oд 260 златниx дуката. kojh ce налазe у cтакларщи, влacништвo Кри-
cтoфopa Прoкулипа и Тoмe Чингулo, oргу.ъаша. и да пe cтаклoм кoje
he прoизвoдити намирити пoмeнутиx 260 дуката.
Die XIII Augusti 1551
Vincentius Joannis vetrarii ad interogationem ser Christofori
Mich, de Proculo et Thomae de Cingulo organistae declaravit qualiter
cinis de Hispania et ligna quae tenet pro computu fornacis et artis vitra-
riae valoris ducatorum auri ducentum sexaginta sunt de proprio com
putu et ratione prefatorum ser Christofori et Thomae. Et sic ad eorum
instantiam tenet et tenebit dictos cineres et ligna voluitque et vult quod
omnia vitra que faciet in apotecha sua stent ad eorum instantiam et pro
eorum computu donec idem Vincentius ipsis solvet prefatos ducatos du
centum sexaginta. Renuntiando.
Div. not. 1 1 1, 169'.
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24. аугуcта 1551.
Сенат дoнocи oдлуку да ce нe приxвати мoлба cтаклаpa Вицe и да ce
jeмци ocлoбoдe oбавeза.
Die XXIIII augusti 1551
Prima pars est de acceptando supplicationem Vincentii vetrarii lec-
tam in presentí consilio. Et de liberando ser Franciscum Luce de Luca-
ns et socios qui pro eo antea se constituerunt plegios comuni a fideius-
sione pro eo prestita (прeцртанo). Secunda pars est de non acceptando.
Per XXII, contra XII.
Cons. rog. 50, 126.
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29. oктoбpa 1551.
У тужби пoвoдoм )eднe тучe пoмин>e ce каo ./елан oд cвeдoка Бар-
нардo, cтаклар.
Die 29octobris 1551
[. . .] Testes: Barnardo vetraro, Vlachussa condenar, Giuro chapar.
Lam. de foris 107, 47.
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24. фeбруаpa ¡552.
У тужби пoвoдoм нeкe cвапe ¡ав.ъа ce каo jeдан oд cвeдoка Вeceла,
жeна Раocава. cтаклаpa.
Die 24 februarii 1552
[. . .] Testes: Marisava Radohnina, Stanula dumnia Pizohara, Ve-
sela di Raosav vetraro.
Um. de foris 107, 172'.
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30. марта 1552.
Стаклар Вицe oбавeзу)e ce Абpaxаму Саламoнoвoм, Jeврe)ину из Ва-
лoнe, да пe у рoку oд три гoдинe за н>eга изpaпивати cтаклo кoje пo
ручи и да нene paдити за другу ocoбу кoja би прoдавала н>eгoвo cта
клo у мecтима измeЬу Дpaча и Валoнe.
Die XXX martii 1552
Vincentius Jo. vetrarius ex una parte et Abraham Salamonis he-
breus, habitator Vallonae ex altera ambo ibi presentes sponte de comuni
consensu, concordia et voluntate venerunt ad infrascriptam conventio-
nem: Et primo dictus Vincentius vetrarius promissit et se se obligavit
per spacium trium annorum proxime futurorum laborare ad instantíüm
dicti Abraham et sibi preparare ac dare illa omnia laboreria que sibi dic
tus Abraam per literas ordinabit. In eius electionem et arbitrium ac in
ter caetera debeat in presentiarum sibi facere carabellos parvos sex
mille ac carabellos parvos cum pede mediocres et pocula cum pede quat-
tuor mille et mastillettos decem mille et durante presente trienio prefatus
Vincentius non possit ad instantiam aliquius alterius personae laborare
que persona vellet huius modi sua laboreria vitrea vendere in illis locis
que sunt positaa inter Dirachium et Vallonam inclusive sub pena ducato-
rum auri quinquaginta solvendorum per dictum Vincencium casu quo
contrafaceret pro quibus laboreriis pactum fuit quod dictus Abraham
teneatur solvere pretium hoc modo videlicet pro carabellis parvis pro
singulo milliari ducatos tres. Pro lampadibus pro singulo milliari [. . .]
(тeкcт дoкумeнта ниje завршeн).
Div. not. 112, 27' at.
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5. априла 1552.
Вицe Иванoв каo ¡ливни дужник и jeмци oбавeзуjу ce на иcплату дуга
oд 100 златниx дуката.
Die V Aprilis 1552
Ego Vincentius Joannis vetrarii, principalis debitor et nos Christo-
forus Michaelis de Proculo et Bernardus Dominici vetrarius, plegii, qui
tamen nos principales debitores constituimus, confitemur quod super
nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere ser Joanni Sigis-
mundi de Georgio ducatos auri centum iis terminis videlicet: singulo
anno ducatos auri viginti quinque usque ad integram solutionem, sub
pena. Tenente se. Renuntiando.
Die 12 Martii 1575 cassum quia extractum et datum ser Joanni cre-
ditori.
Deb. not. 85, 193.
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26. априла 1552.
Криcтoфoр Миxаила Прoкулип norвpнуje да je примиo oд Абpaxама
Салoмoниcа, Jeврejuна из Валoнe, 228 дуката каo прeдуjам за cтаклo
кoje пe му пocлати у Валoну.
Die XXVI Aprilis 1552
Ser Christoforus Michaelis de Proculo in executionem accordii
facti cum Abraham Salomonis, hebrei de Vallona pro mittendo sibi
quandam quantitatem vitrorum inter que computantur duo mille po-
cula petrosa, et lampades due mille, ac alie nonulfae species vitrorum si-
cut oretenus sibi ordinavit sponte contentus et confessus fuit habuisse et
recepisse a predicto Abraham ducatos ducentum viginti octo ad ratio-
nem asprorum quinquaginta pro singulo ducato, partem quorum recepit
in pecunia numerata et partem habuit in tot aliis mercimoniis. Et pro
dicta summa ducatorum ducentum viginti octo dictus ser Christoforus
promittit ad interogationem ipsius Abraham sibi mittere in Vallonam
tantam quantitatem vitrorum laboratorum et quod ordinabit patrono
qui dicta vitra conducet ut ea consignet suprascripto Abraham. Et decla-
raverunt quod dicta vitra in eundo Vallonam et mercimonia que dictus
Abraham remittet Rachusium secundum conventionem inter eos fac-
tam ire debeant ad risicum et periculum prefati Abraham, qui similiter
teneatur solvere expensas factas in dohana pro illis. Et de pluri naula
patrono quia sic fuerunt de accordium solenni stipulatione vallate Нec
autem carta etc. Renuntiando.
Div. not. 112, 35'.
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13. jyna 1552.
Обвeзница Бeрнарда Дoминика, cтаклаpa. на 9 дуката.
Die 13 julii 1552
Ego Bernardus Dominici vitrarii confiteor quod super me et om
nia bona mea obligo me dare et solvere ser Joanni Sigism. de Georgio
ducatos auri novem hinc ad calendas Januarii proxime futuras anni
1553, sub pena. Renuntiando.
Deb. not. 85, 209'.
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10. аугуcта 1552.
Вицe, cтаклар, из)авл>у)e да je Тoма Чингулo н>eгoв jeyian за дуг
прeма Стeпану Гpaдипу, и да га мoжe намирити прoдаем дрва за
буpaд, кoje припада Вици.
Die X Augusti 1552
Vincentius vitrarius dicens qualiter Thomas de Cingulo se consti-
tuit pro dicto Vincentio plegium ser Stephano Jun. de Gradis volensque
facere cautum prefatum Thomam plegium sponte non vi aut aliqua
fraude circumventus sibi dedit, cessit et renunciavit omnes et singulas
duuas vegetum quas habet et tenet in tabor tinctoriae comunis. Itaquod
pro solvendo dicto credito possit et valeat dictas duuas omnes vendere,
alienare ac de illis ad plenum facere omnem suam voluntatem veluti de
re propria.
Div. not. 112, 78'.
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2. jануapa 1553.
У jeднoj тужби у вeзи нeкoг cпopa пoмин>e ce каo cвeдoк Иван Тoмин,
cтаклар.
Die 2 januarii 1553
[. . .] Testes: Marino de Piero Raicouich, Giovanni de Thomaso ve-
trario, Vido caporalo de soldati, Zvietcho veccio vratar, Batrich cramar.
Um. de foris 108, 117.
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/. марта ¡553.
У купи noкojнor Рада Стeфана Бoжипа у Крушeвцу наЬeна je измeЬу
ocталoг и jeдна бoца oд cтакла.
1553 ad i primo marzo in Crusceuac
(de haver)
Heredi, epitropi di quondam Rado de Stephano de Natale, ser Gio
vanni Mar. de Gozze, Nicolo Bersizza, Vuchasso de Natale, Pierio spag-
nolo come tutori delli figliuoli de Radossauo deno haver che havemo
trovato in casa da poi la morte di quondam Rado [. . .]
Item una patrina di vetro, venduta aspri 4 [. . .]
Div. not. 114, 2, 2', 3 at.
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17. jуna ¡553.
У пoпиcу прeдмeта у апoтeци noкojнor Бритща, »шпичаpa« навoдe ce
измeЬу ocталoг 8 cтаклeниx cудoва.
Die XVII Junii 1553
Inventario di tutte le robbe della speziaria di quondam Britio, spe-
ziale: [. . .] vasi di vetro coperti no 8, duc. 0, gr. 16.
Div. canc. 138, 7', 8', at.
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2¡. jула 1553.
Вицe Иванoв oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 21 дуката Дparojу Бартo-
лoмe)а Круципу.
Die 21 Julii 1553
Ego Vincentius Joannis vetrarii, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Dragoi Bartholomei de Crucia
ducatos auri viginti et unum iis terminis videlicet: medietatem per to-
tum octobrem proxime futurum et residuum per totum januarium pro-
xime futurum sub pena. Renuntiando.
Die XXI Julii 1554 cassa quia solvit.
Deb. not. 85, 273.
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18. ceптeмбpa ¡553.
Вицe Иванoв, cтаклар, oбавeзу)e ce на иcплату дуга oд 10 златниx ду
ката и 25 грoша Луки Марина Бучипа.
Die XVIII septembris 1553
Ego Vincentius Joannis vetrarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona obligo me dare et solvere ser Luce Marini de Buchia duca-
tos auri decem et grossos viginti quinquе hinc per totum novembrem
proxime futurum, sub pena. Renuntiando.
Deb. not. 85, 287'.
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15. нoвeмбpa 1553.
Вицe Иванoв, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 5 златниx ду
ката Луки Марина Бучипу.
Die XV Novembris 1553
Ego Vincentius Joannis vetrarius, confiteor quod super me et om
nia mea bona obligo me dare et solvere ser Luce Marini de Buchia duca-
tos auri quinque ad voluntatem creditons. Sub pena. Renuntiando.
Deb. not. 85. 296.
544
23. jануapa 1554.
Вицe Иванoв, дужник и Тoма Иванoв Чингулo, oргу.ъаш, jeмаu. oбавe-
зу)у ce на иcплату дуга oд 34 златниx дуката Павлу Вицинoм Сoркoчe-
випу.
Die XXIII Januarii 1554
Ego Vincentius Joannis vetrarii, principalis debitor et ego Thomas
Joannis de Cingulo organista, plegius qui me tamen principalem debito-
rem constituo confitemur quod super nos et omnia nostra bona obliga-
mus nos dare et solvere ser Paulo Hier, de Sorgo ducatos auri triginta
quattuor hinc ad menses quinque proxime futuros, sub pena. Tenente
se. Renuntiando.
Die XII octobris 1554 extractum et datum creditori.
Deb. not. 85, 305.
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17. маja 1554.
Паваo Иванoв из Сланoг. патрoн брoда, угoваpa прeвoз рoбe у Бар-
лeту за paчун Ивана Тoминoг cтаклаpa и тргoвца, и дoвoз жита у Ду
брoвник.
Die XVII Maii 1554
Paulus Joannis de Slano patronus grippi portatae currum tresde-
cim, sponte cum dei nomine ad bonum viagium, lucrum et salvamen-
tum naulizavit et naulizat dictum suum grippum pro curribus tresdecim
prudenti viro Joanni Thomae vetrarii, mercatori racusino ibi presenti,
acceptanti et dictum grippum naulizanti pro viagio Baruli. Et primo dic-
tus patronus promissit in dicto suo grippo recipere omnia et singula mer-
cimonia que per dictum Joannem Thomae vetrarii, sibi consignabuntur
in portu Racusii; pro quibus dictus mercator teneatur et sic promissit
super se et omnia sua bona sibi solvere naulum dari consuetum pro via
gio Baroli; et illis sic oneratis promissit cum dei nomine ad primum bo
num tempus cum dicto suo grippo bene stagno, corredato et marinarato
cum nautis quattuor computato patrono recedere ex aquis Racusii et
recto tramite se conferre Barulum, ubi promissit recipere suum caricum
frumenti quod sibi consignabitur ab accomisso dicti Joannis Thomae;
quo carico recepto promissit cum illo redire Racusium et illud exone
rare in terram, et in portu civitatis promissit expectare per spacium de
cem dierum pro exonerari dictum caricum: quo exonerate pactum fuit
quod dictus mercator teneatur sibi solvere sua naula ad rationem scutati
unius pro singulo curru; pro parte cuius convenerunt quod dictus merca
tor teneatur sibi dare scutatos tres in imprestitum; quod statim conten-
tus fuit habuisse et recepisse [. . .]
Div. not. 113, 124'.
546
18. маja 1554.
Иван Тoмин. cтаклар. ocигуpaва тoвар кoжа кoje пe брoдoм Павла
Иванoвoг из Сланoг. пocлати у Барлeту.
Die XVIII Май 1554
Sia noto et manifesto a qualumque persona qual veddera o leggera
questo presente scritto di assecuramento, qualmente Giovanne di Tho-
maso vetraro, spontaneamente, col nome del dio, buono viaggio, gua-
dagno e salvamento, se asseoira et vuole esser assecurato per quella
summa e quantita di denari, quale sera dichiarita dalli assecuratori in-
frascritti in e supra cordovani, cori bovini e cori cervini, caricati supra
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lo naviglio seu grippo di Paulo di Giovanne di Slano; e la securta vole
dal giorno hora e puncto che lo ditto grippo partira dal porto di Ragusa
sin tanto che a buono salvamento arrivera in Barletta [. . .]
Div. not. ИЗ, 125, 125'.
547
29. oктoбpa 1554.
У инвeнтару прeдмeта у купи noкojnor Илиje Лoзe пoмин>у cе измeЬу
ocталoг наoчари.
Die 29 octobris 1554
Hoc est inventarium rerum et bonorum repertarum in domo He-
liae Losae, nuper defuncti, factum per manus mei notarii de mandato et
ordine magnifia minoris consilii ad instantiam et pro interesse haben-
tum interesse, cuius tenor est qui sequitur videlicet: [. . .] uno paro de
ochiali [. . .]
Div. not. 1 13, 250'.
548
9. фeбруаpa 1555.
Паваo Матин ca Кoлoчeна, патрoн брoда, угoваpa прeвoз рoбe Вицe
cтаклаpa за Дpaч и Валoну.
Die vero VIIII Februarii 1555
Paulus Mathei de Callamotta patronus grippi portatae et capacita-
tis currum viginti, bene stagni, accoredati, marinati ac omnibus rebus
oportunis et necessariis ad navigandum instructi ac cum numero nauta-
rum quinque, computato ipso patrono, sponte cum dei nomine locavit et
naulizavit ipsum grippum pro omnibus dictis XX curribus, demptis por-
tatis nautarum, Vincentio Joannis vitrarii, ibi presenti, conducenti et
naulizanti cum pactis, conditionibus et declarationibus infrascriptis vide
licet: quod dictus Paulus, patronus cum dicto suo grippo teneatur et de-
beat ad primum bonum tempus hinc solvere cum onere illarum rerum
et mercium quae ipso Vincentio vel alio quocumque eius vice et nomine
fuerint asignate et cum eo applicare Dirrachium, ubi debeat expectare et
pro stallia immorari per dies sex post applicationem; et post ipsos dies
sex elapsos debeat se conferre Velonam et illic pro stallia immorari et
expectare alios dies sex pro accipiendo onere conducendo Ragusium
quod sibi fuerit consignatum nomine et pro parte dicti Vincentii. quibus
elapsis, si onus sibi non fuerit consignatum ita quod illic ulterius immo
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rari oporteat,quod pro quolibet die quo supersteterit habere debeat pro
interesse scutatum unum, quod ipse Vincentius obligando se et omnia
sua bona promisit solvere adeo quod illic expectare teneatur donec dic
tum onus receperit et sibi fuerit consignatum ; quod receptum, ipse patro-
nus teneatur et debeat conducere Ragusium; quo conducto et exonerato
ipse Vincentius conductor ex conventione habita cum dicto patrono pro
misit et se et omnia sua bona obligavit dare et solvere pro naulo dicto
patrono scutatos auri quadraginta duos; et pro mutuo dictus Vincentius
promisit eidem patrono dare ante discessum scutatos decem, et Velonae
alios scutatos viginti; quos idem patronus debeat restituere salvos in
terra vel computatos cum suis naulis et ita convenerunt. Renuntiantes.
Div. not. 114, l.
549
8. априла 1555.
Бocуc Стeфанoв Лoзица jexwи за дуг Вицe Иванoвoг, cтаклаpa, да би
га ocлoбoдиo затвopa.
Die VIII aprilis 1555
Bosus Stephani de Losiza dicens qualiter Vincentius Joannis vetra-
rius est debitor ser Nicolai Jo. de Palmotta et ser Francisci Luce de Luca-
ris in summa scutatorum auri viginti quorum causa ipse retinetur in car-
cere et desiderans ipsum liberare a dicto carcere ut vacare possit eius
negotiis sponte super se et omnia sua bona, ad interrogationem dicto-
rum ser Nicolai et ser Francisci, se constituit plegium et principalem
debitorem pro dicto Vincentio pro dicta summa scutatorum auri viginti,
quos super se et omnia sua bona promissit solvere dictis creditoribus ad
menses quindecim proxime futuros solvendo cuilibet eorum scutatos
auri decem. Renuntiando.
Die XIII februarii 1557. Extractum et datum creditoribus.
Div. not. 114, 43.
550
18. априла 1555.
Антoниуc Флoка ca Крфа, патрoн cкиpaтe, угoваpa cа Бартoлoмejeм
Андрщиним, бачварoм, прeвoз извecнe кoличинe cтакла за Дpaч и
Валoну.
Die XVIII Aprilis 1555
Antonius Flocca de Corfu patronus schiratii sive gripetti portate
currum viginti, bene stagni, corredati, marinati, ac muniti rebus omni
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bus et instrumentis ad navigandum oportunis, nec non cum numero
nautarum quatuor et cum ipso patrono quinque, sponte in dei nomine
naulizat ipsum gripettum pro omnibus portatis, exceptis nautarum, Bart-
holomeo Andreae bottarii ibi presenti, stipulanti et naulizanti cum pac-
tis et conditionibus infrascriptis videlicet: quod dictus patronus Anto
nius Flocca teneat et debeat et ita promisit accipere onus vitrorum quod
sibi consignabitur ab ipso Bartholomeo»et cum illo se confere ad pri-
mum bonum tempus cum ipso grippo solvendo a Ragusio Aulonem, sed
primo debeat applicare Dirrachium et ibi expectare per tot dies quot fue-
rit opus, adeo quod utrobique debeat suprastare pro stallia dies viginti et
si ultra supra stabit quod dictus Bartholomeus teneatur quolibet die dare
aspros bonos et albos viginti quinque et in alterutro dictorum locorum
exonerato et expedito dicto onere debeat accipere aliud onus quarum-
cunque rerum et mercium quod dabitur ab ipso Bartholomeo vel eius
accomisso et cum illo redire Ragusium ubi statim exonerato dicto onere
dictus Bartholomeus teneatur et debeat et ita sub obligatione sui et om
nium suorum bonorum promissit dicto Antonio patrono dare et solvere
pro naulis eundi et redeundi scutatos auri quadraginta sine aliqua excep-
tione. Et inprimis pro mutuo dictus Bartholomeus promisit dare ipsi
Antonio patrono hic Ragusii scutatos octo et Aulone alios quindecim,
qui sibi debeant compensan in naulis. Et pactum fuit inter eos quod dic
tus patronus non possit onerare alias aliorum merces in dicto gripetto,
salvis tantum portatis nautarum in quibus onerare possint quicquid eis
libuerit. Renuntiando.
Div. not 1 14, 47'.
551
24. априла 1555.
Вицe Иванoв, cтаклар, дужник и Тoма Чингулo, oргу.ъаш, ooавeзу)у
ce на иcплату дуга oд 35 златниx дуката Тoми Стeфанoвoм Скoчи-
буxн.
Die XXIIII Aprilis 1555
Ego Vincentius Joannis vetrarius, principalis debitor et ego Tho
mas de Cingulo organista, plegius qui me tamen principalem debitorem
constituo, confitemur quod super nos et omnia nostra bona obligamus
nos dare et solvere Thomae Stephani Scocibucae ducatos auri triginta
quinque hinc ad tres menses proxime futuros et eo citius sicuti navi-
gium Petri de Corfu redibit ex partibus Albanie, sub pena. Tenente se.
Renuntiando.
Die 19 Decembris 1560 cassum quia solverunt.
Deb. not. 86, 97.
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26. oктoбpa 1555.
Пo oдлуци Сeната трeба да ce oбуcтави тужба Вицe cтаклаpa прoтив
н>eгoвиx вepoвника Никoлe Палмoтипа и другoва.
Die XXVI octobris 1555
Prima pars est de se impediendo super petitione Vincentii vetrarii
contra ser Nicolaum Jo. de Palmotta et socios vetrarie, creditores suos.
Per omnes, contra IIII extra.
Cons. rog. 53, 99.
553
26. oктoбpa 1555.
Jeдна кoмиcиja oд три владина надзoрника трeба да иcпита и рeши
cпoр кojи je наcтаo измeЬу cтаклаpa Вицe и н>eгoвиx крeдитopa.
Die XXVI octobris 1555
Prima pars est de creando tres officiales et si prima capietur postea
dicetur ubi sunt creandi.
Per omnes, contra II.
Prima pars est de creando in presenti consilio tres officiales cum
auctoritate videndi, cognoscendi et decidendi omnes differentias verten-
tes inter Vincentium vetrarium et ser Nicolaum Jo. de Palmotta ac so
cios artis vetrarie, creditores suos, cum libertate subscribendi dicto Vin-
centio id quod invenient ab eo ipsis fuisse solutum. (прeuртанo)
Secunda pars est quod Dominus Rector et consilium debeant
creare dictos officiales cum auctoritate in prima parte descripta ita quod
differentiae predictae terminentur et ultimentur.
Per XV, contra XIIII extra
Cons. rog. 53, 99.
554
18. марта 1556.
Вици cтаклару прoдужуje ce рoк oтплатe дуга.
Die XVIII Martii 1556
Prima pars est de prorogando Vincentio sclaro solutionem ducato-
rum viginti ninc ad sex menses proxime futuros remanente plegiaria ser
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Francisci Luc. de Lucaris pro ducatis decem et ser Nicolai Jo. de Pal-
mote pro aliis ducatis decem in suo robore.
Per omnes, contra I.
Cons. rog. 53. 1 80'.
555
14. априла 1556.
Вицe Иванoв, cтаклар, дужник, Паваo Радocал>цп и Стeпан Иванo-
вип, cтаклари, )eмци, oбавeзуjу ce на иcплату дуга oд 30 златниx
шкуда Ивану Сигиcмунда ЪурЬeвипу.
Die ХIIII Aprilis 1556
Ego Vincentius Joannis vetrarius, principalis debitor et nos Paulus
Radossaglich et Stiepan Iuanouich, similiter vetrarii, plegii, qui tamen
nos principales debitores constituimus, confitemur quod super nos et
omnia bona nostra obligamus nos dare et solvere ser Joanni Sigismundi
de Georgio scutos auri triginta ad voluntatem creditons, sub pena de
cem pro cento. Tenente se. Renuntiando.
Die XV aprilis 1558 cassu quia solvit.
Deb. not. 86, 178'.
556
12. jуна 1556.
Рeгиcтруje ce угoвoр измeЬу Пeтpa Павлoвoг из Сланoг, патрoна cаe-
циje и Цвиjeтка Павлoвoг, бачваpa,за прeвoз cтакла у Албанщу и дo-
вoз дуга за буpaд и кварцнoг камeна за изpaду cтакла у Дубpoвник.
Die XII Junii 1556
Petrus Pauli de Slano, providus patronus saitie bene stagne et acco-
redate cum omnibus et singulis corredis ad navigandum necessariis et
cum marinariis octo computata persona patroni, naulizavit et ad nau-
lum dedit dictam suam saitiam Florio Pauli, bottarii, ibi presenti et dic-
tam saitiam naulizanti pro infrascripto viaggio qui patronus promisit ad
presens venire cum dicta saitia sub scopulo Lacrome et cum ad dictum
locum pervenerit dictus Florius teneatur in termino trium dierum con
signare pro ut dicitur alla banda omnem eam quantitatem vetrorum
quam onerare voluerit et si in dicto termino trium dierum non expedi-
verit dictam saitiam adeo ut possit sequi suum viaggium, idem Florius
promisit dare el solvere dicto patrono scutos auri duos qualibet die qua
sprasederet ultra predictis tribus diebus quo onere habito navigare tenea
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tur cum eo Dirachium versus in quo loco stare debeat per dies quinde-
cim ad exonerandum vetrum et ad accipiendum onus dogarum pro vege-
tibus quod sibi dabitur a predicto Florio. Et tot dogas onerare debeat
prout erit capacitas dicte saitie ad portandum, tumen accipere debeat
pro soverna lapides qui sunt pro vetris faciendis et dictus patronus non
possit onerare in dicta saitia nullas alias merces nisi dogas dicti Florii et
pro soverna lapides et dogas quingentas pro portata marinariorum et pa-
troni qui раtronus teneatur cum sua barcha onerare dogas in barcha ac
cipere debeat eas in loco ubi poterit se adherere, tamen marinarii non
deberentur intrare in mari cum pedibus, sed in barcha et Florius predic-
tos lapides consignare debeat alla banda saitie et casu quo dictus Florius
in termino decem dierum a die qua venerit Dirachium non ceperit one-
rare teneatur solvere medietatem naulorum et pro eis exigendis possit
readere idem patronus tantam quantitatem vetrorum et si ceperit one-
rare et non consignaverit totum onus, predictus Florius quod teneatur
solvere naula vacuum pro pleno, et finito dicto tempore quindecim die
rum si dictus Florius non expediverit dictam saitiam teneatur solvere
dicto patrono qualibet die scutos duos pro sua stalia donec discedet ex
Dirachio quo onere habito idem patronus teneatur cum eo navigare Rha-
gusium. Et postquam Rhagusium venerit Florius promisit ei solvere sua
naula in termino dierum trium videlicet scutos auri octuaginta pro parte
quorum dictus patronus confessus fuit recepisse a dicto Florio in impre-
stito scutos auri duodecim ad computum dictorum naulorum qui Flo
rius etiam promisit cum venerit Dirachium in termino dierum octo sol
vere dicto patrono ad computum naulorum scutos auri viginti tres et
non solvendo in dicto termino quod prefatus patronus possit readere tan
tam quantitatem vetrorum supranominatorum, reliquum vero naulo
rum predictorum solvere debeat Rhagusii modo ut supra. Et si non sol
vent dictum reliquum in termino dierum trium, quod patronus possit
readere tot dogas predictas. Renuntiando.
Die XVII junii 1556. Ser Franciscus Lu. de Lucaris voluit quod su-
prascripti scuti duodecim dati mutuo patrono ire debeant ad suum risi-
cum a die quo saitia discedet ex portu Rhagusii sive ex ante portu pre
dicto quia eos assicurat pro viaggio in naulizzato nominato. Renun
tiando.
Div. canc. 142, 60', 61.
557
18. iуна 1556.
Региcтpaцща дoкумeнта o ocигуpaн>у бpoда - caeцuje Пeтpa Павлo
вor, патрoна, cа тepeтoм cтакла за Албанщу и дугама за буpaд из Ал
банцe, за paчун Цвщeтка Павлoвoг, бачваpa.
Die 18 junii 1556
Infrascriptum assicuramentum scriptum in uno folio papiraceo
vernaculo sermone allatum fuit mihi cariMlaro cathastici a partibus in
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frascriptis ut hic registretur pro eius maiori robore et firmitate, tenoris
qui sequitur videlicet: sia noto e manifesto accadauna persona qual ve-
dera over leggera il presente scritto de assicuramento qualmente con lo
nome del dio, buon viaggio, guadagno e salvamento Fiorio de Paulo bot-
taro si assicura e fassi assicurare per tutta quella summa e quantita delli
denari qual delli infrascripti assicuratori sera dechiarita in et supra li
vetri caricati per esso Fiorio avanti el porto de Rhagusa, in et supra la
saitia patronizata per Piero de Paulo de Slano, li quali si debbeno con-
dur in Alesso de Albania et in et supra le dove per le botte qual si carica-
rano in Durazo, in et supra la ditta saitia per mano de ditto Fiorio over
Paulo suo padre, e la sicurta vole et vol essere assicurato dal di hora e
punto che la ditta saitia se partira con li detti vetri davanti el porto de
Rhagusa et a buon salvamento gionta sera nel porto di Durazo et havera
discaricato in terra li detti vetri et dal di hora e puntto che le ditte dove
se comenzarano a caricare nel porto di Durazo, in et supra la ditta saitia
et fino sera gionta al buon salvamento con ditte dove nel porto de Rha
gusa et le havera discaricate in terra; e vol esser assicurato de ogni caso
periculo e infortunio divino e humano possibile e non possibile, magina-
bile e non maginabile, de aqua, de fuocho, getto in mare, de represaglie
de amici et inimici, retention di nave, galere et altri legni armati et desar
man et de ogni altro caso, periculo e infortunio qual intervenir potesse
alla ditta saitia, vetri e doge, non exceptuando alcuno; ponendosi li assi
curatori in luocho del assicurato si come assicurato non fusse, dechia-
rando che la ditta saitia con li vetri e doge, over dove, possi navigar per
tutti li quatro venti avanti, a dirito, a dextra et a sinistra, a orgia et appo-
gia e possa portigiar in qual si voglia porti, luochi e spiagge, caricar, des-
caricar in altri navilii, tramutar et og îi altra cosa fare che paresse e pia-
cesse al patrone per beneficio de detti vetri e dove; dechiarando ancor se
intravenisse qualche male alla ditta saitia, vetri e doge, che dio non vo
glia, in tal caso el patrone, li marinari, ditto Paulo e altri per loro pos-
sano comparer in ogni judicio per recuperare senza alcuno preiudicio
del presente assicuramento; dechiarando ancor se in termine de mesi sei
non venisse alcuna novella della ditta saitia, vetri e doge, in tal caso li
assicuratori con tutti li lor beni siano tenuti de pagare per quanto ca-
dauno di loro havera assicurato subito passati li detti mesi sei; dechia
rando ancor se intravenisse qualche male alla ditta saitia, vetri e doge,
che dio non voglia, e venisse la mala novella, in tal caso li assicuratori
con tutti li lor beni siano tenuti de pagare per quando cadauno de loro
havera assicurato in termine de mesi quatro dal di della ditta mala no
vella e non si possino deffendere con alcuni statuti, ordeni e leggi a ben
che fussero legitime, alle quali tutte ex nunc renunciano, ne con privi-
leggi, ne possano pigliar salvo condutti e presi non vagliano, ne possano
examinar ad futuram rei memoriam se prima non pagarano per quanto
cadauno di loro havera assicurato; et alhora habbino guadagnato li lor
risico et assicuramento quando la ditta saitia con le doge gionta sera nel
porto de Rhagusa sana et salva et havera discaricato in terra le doge.
Dio per tutto la mandi a buon salvamento.
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lo Antonio Pau. de Pozza assicuro per scudi quaranta, val scudi 40,
lo Secundo Matheo de Pozza assicuro per scudi trenta, val scudi
30,
Io Giovanni Bia. de Nale assicuro scudi tredeci e un terzo, val 13
1/3,
lo Marino de Vuchasso assicuro per scudi tredeci e un terzo, val 13
1/3,
Io Biagio Ni. de Darsa assicuro per scudi tredesi e un terzo, val
scudi 13 1/3.
Div. canc. 142, 69', 70.
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25. )ула 1556.
У пoпиcу cтвари у купи noкojнor Лукe Марка, бepбepина, пoмин>у ce
тан>ири oд кocтpa за ингecтарe.
Die XXV Julii 1556
Inventario delle robae ritrovate in casa di quondam Luca di
Marco, barbiero, fatto [. . .] ad instanza deli tutori degli heredi del ditto
quondam Luca [. . .] taglieri de stagno per inghesterae grandi dua [. . .]
Div. not. 115,40, 40'.
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16. нoвeмбpa 1556.
Паваo. cтаклар, norврnуje ла je примиo мнpaз cвoje жeнe Марицe.
кпepи Витка Радocав.ъипа, тргoвца.
Die XVI Novembris 1556
Ego Paulus. . ., vetrarius, confiteor quod super me et omnia bona
mea pro dote et parchivio Marizae, filie Vitchi Radossaglich, perlabu-
chii, uxoris mee, habui et recepi a dicto Vitcho, socero meo, mihi dante
et solvente pro dote et parchivio predictis ducatos auri centum quinqua-
ginta computatis vestimentis pro usu personae suae cui Marizae uxori
meae, facio ex mera mea liberalitate de bonis meis contradotem usque
ad .summam sanatorium auri ducentum computatis vestimentis. Ita
quod dos sua inteligatur esse scutatorum auri ducentum quam dotem
habui et recepi secundam ordines et consuetudinem Racusii. Нec autem
cartha nullo testimonio rumpi possit. Judex et testes ut supra.
Liber dot. 13, 86'.
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16. дeцeмбpa 1556.
Вицe Иванoв, cтаклар. дужник, Пeтар Хeктoрoв, мacтиoничар и Пa-
ваo Радин. cтаклар. jeмiw. oбавeзуjу ce на иcплату дуга oд 45 златниx
дуката Ивану Сигиcмунда ЪурЬeвипу.
Die XV Decembris 1556
Ego Vincentius Joannis vetrarius, principalis debitor et nos Petrus
Hectoris, tinctor et Paulus Radi vetrarius, plegii qui tamen nos se consti-
tuimus principales debitores, confitemur quod super nos et omnia no
stra bona nos dare et solvere ser Joanni Sigismundi de Georgio ducatos
auri quattraginta quinque hinc ad unum annum proxime futurum. Sub
pena. Tenente se. Renuntiando.
Die 8 Februari 1567 cassum quia solutum.
Deb. not. 86, 227'.
561
20. jануapa ¡557.
У инвeнтару cтвпри noкojнor Никoлe. прoroмajcroра бoмбардepa.
пoмин>у ce 6 пoдмeтача за бoцe.
A di XX zenaro 1557
Copia del inventario delle robbe de quondam Nicolo, protto delli
bombarderi in mano della relicta sua moglie Giovanna al presente nella
casa di detto quondam Nicolo e prima: [. . .] tondi de ingestare numero 6
Div. canc. 143, 156'.
562
27. априла 1557.
У пoпиcу cтвари noкojнor Jурja. златаpa. пoмнн>у ce бoue oд cтакла.
oплeтeнe. и пoднoжници за бoцe.
Die XXVII Aprilis 1557
Mandato domini consulis et ad instantiam Joannis Giorgii de Fran
cesco et heredis quondam Giorgii aurificis Rhagusini, sui fratris, infras-
criptum inventarium omnium rerum inventarum in domo dicti quon
dam Giorgii hic registratum fuit [. . .] et primum: [. . .] 15 fiaschi di vetro
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colle veste de vimini [. . .] 9e tondi de rame per le ingastare [. . .] 5e para
de tondi de peltro per le ingastare [. . .]
Div. canc. 143, 12 at.
563
17. )ула 1557.
Нe прoдужуje ce рoк наплатe дуга oд cтаклаpa Вицe.
Die XVII julii 1557
Prima pars est de prorogando Vincentio sclaro solutionem ducato-
rum quattraginta quos debet comuni nostro, hinc ad unum annum pro-
xime futurum attento quod ser Franciscus Luc. de Lucaris et ser Anto
nio Pau. de Poza, plegii, sunt contenti et ser Franciscus de Rato promit-
tit pro ser Nicolao Jo. de Palmotta terzio plegio. (прeцртанo).
Secunda pars est de non prorogando.
Per IX, contra XXIII.
Cons. rog. 54, 31.
564
29. jyтa 1557.
Жeнидбeни угoвoр измeЬу Ивана Бoшкoвипа. пocтoлаpa и Катаринe,
кпepи noкojнor Никoлe, cлужавкe Ивана Тoминoг, cтаклаpa.
Die XXIX Julii 1557
Juan Boscouich caligarius, ex una parte et Cattharina quondam
Nicolai, ancilla Joannis Thomae vetrarii, ex altera, sponte cum dei no
mine insimul matrimonium contraxerunt [. . .]
Pacta matrim. 8, 195'.
565
27. oктoбpa 1557.
Стаклару Вици прoдужуje ce наплата дуга за )eдну гoдину.
Die XXVII octobris 1557
Prima pars est de portando in maius Consilium pro prorogando
Vincentio vetrario solutionem ducatorum auri quattraginta hinc ad
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unum annum proxime futurum cum hoc quod eius plegii esse debeant
contenti. ".„.
Per XXVII, contra VII.
Cons. rog. 54, 63'
566
4. нoвeмбpa 1557.
У nonиcу прeдмeта noкojнe Mapиje. удoвицe Фpaн>e Jo. На.ъeшкo-
виna. rioмин>у ce пoднoжници за бoцe.
Die IIИ novembris 1557
Mandato domini consulis et ad instantiam Marie, filie q. Florii
Joannis de Florio, monialis tertii ordinis in Sancto Nicolao et Joannes
Barth. de Nale, epitroporum testamenti q. Marie relicte q. Francisci Jo.
de Nale, hic fuit registratum infrascriptum inventarium tenoris qui se-
quitur videlicet: [. . .] tondi di ingestare de pel tro No 8 [. . .] tondi grandi
de ingastare No 2 [. . .]
Cons. rog. 54, 63'
567
/. марта 1558.
У пoпиcу cтвари у купи noкojнor Марина Maтиje Стo)кoвипа навoдe
ce прeдмeти oд стакла.
Adi primo di marzo 1558
Inventario fatto per ordine del Magnifico Rettore e suo consiglio
delle robbe qual sono in la casa de quondam Marino Mathei de Staу
[. . .] e prima: [. . .] uno pater noster de vetro rosso con segnali de argento
[. . .] quatro fiaschi de vetro [. . .] dua spechi, uno grande e laltro piculo
Div. Canc. 145, 64', 65, 66 at.
568
10. марта 1558.
Сeнат уcвaja мoлбу cтаклаpa Вицe да му влада пoзаjми 300 дуката
какo би мoгаo да прoизвoди cтаклo, и да га заштити за дуг oд 40 ду
ката.
Die X martii 1558
Prima pars est de acceptando supplicationem Vincentii vetrarii qui
petit quod sibi mutuentur ducati trecentum pro exercitio artis sue cum
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plegiaria descripta in calce supplicationis suae et ser Nicolaus Jo. de Pal-
motta et ser Franciscus Petri de Lucaris, plegii sui pro ducatis quattra-
ginta consenserunt salvo conducto ab eo petito in dicta supplicatione
sua lecta in presenti consilio.
Per XXXI, contra II, extra II.
Cons. rog. 54, 1 15.
569
10. марта 1558.
Мoлба Вицe cтаклара упупeна Beпу умoл>eниx за заjaм oд 300 дуката.
[Die 10 martii 1558]
Illustrissimi Signori, egli e uno tempo, che l'arte della vitraria non
lavora per causa della suprema poverta et inopia quale talmente ha ados-
sato Vicenzo sclaro, che non solamente non trovava mezzo di poter
aprire la botecha, ma la fame talmente l'haveva assalito, che era con
tutta la famiglia constretto di mendicare. Stando il povero huomo in que-
stae angustiae e non diffidandose puncto della grazia di dio che in que-
sta sua sciagura non gli havesse porgere lo solito suo adiutto, non pen
sando puncto a questo caso, ha suscitato una persona quale dal zelo di
carita mossa, ha circuita la piazza, e ritrovate alcune personae buonae e
sicurae, quali inteso il caso del supplicante, accio questa famiglia non
s'habbi perdere, s'hano voluto constituire piegi per la somma de ca-
dauno di loro dichiarita accio le Signorie Vostre securamente si possino
movere a consolare ditto supplicante nella giusta e pia petitione sua, ca-
dauno de quali al statuito tempo, quando lo supplicante mancasse, cosa
che non si crede, pagara li denari per H quali se constituisce plegio. Hora
ditto Vicenzo vetraro, genuflesso supplica Vostre Signorie Illustrissime
se degnino accio questa botecha sua se possi remettere per beneficio e
commodita della citta et anche accio che la famiglia sua del suo sudore
se possi sublevare et sostentare, volerli imprestare ducati d'oro trecento
con la plegiaria delli sudetti. Qual imprestito domanda per cinque anni
e che lo sexto sia tenuto di restituirlo. Et esso promette fare li vedri
buoni e venderli al pregio alias statuito da Vostre Illustrissime Signorie.
E perche la botecha sua indarno s'aprirebbe quando ditto supplicante
non sia da Vostre Signorie favorito della solita gratia loro, supplica vo-
glino darli uno salvo condutto per spacio di sei anni et ordinare che nes-
ciuno creditore si possi nelle robbe, quali fara e denari sua prevalerse
per quale si voglia credito, durante lo ditto tempo, per essere denari
delle Signorie Vostre, e quando alle Signorie Vostre piacci questo caso
meglio fortificare se rimette nel giudicio di Vostre Signorie Illustrissime
quale al tutto sapientissimamente provederano. Concedendoli Vostre
Signorie ditto imprestito nel modo di sopra detto, elle non hano dubi
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tare che questi denari habbino andare male, perche segli ha provisto de
si buono governo, che non si puo credere, ne sperare, salvo che bene e
che la botecha tutta via habbi di prosperare de ben in meglio. Iddio hora
disponghi le pie menti di Vostre Signorie Illustrissime a ricevere ditto
supplicante nel grembo della sua misericordia e concederli quanto do-
manda, offerendo tuttavia fare che la sua famiglia habbi pregar iddio
per la conservatione di questo stato.
Слeди пoпиc 30 jeмaua kojh jeмчe ca no 10 дуката.
Cons. rog. 54, 115-115'.
570
18. маja 1558.
На заxтeв Паулe удoвицe noкojnor Никoлe Иванoвипа Паваo, cтa-
клар. трeба да oткупи jeдан cандук cтакла за 500 acпри, у прoтивнoм
cтаклo бипe излoжeнo jaвнoj прoдаjи.
Die XVIII maii 1558
Mandato magnifica domini rectoris suprascripti et ad instantiam
Paulae relicte quondam Nicolai Iuanouich, Dominicus comunis riverius
retulit se praesentasse Paulo vitrario capsam unam plenam vitreis pro
pignore et signo pignoris asprorum quingentorum ita quod si infra tem-
pus a statutis prefixum non redemerit, ad publicum vendantur incan-
tum secundum ordinem.
In margine:
Die 23 julii 1558. Mandato magnifici Domini rectoris Radoe, co
munis riverius retulit se ad publicum incantum vendidisse vitrea con
trascripta ad rationem grossorum triginta pro centenario, qüi fuere quin-
genti et quinquaginta et illa dicto pretio emit ser Antonius Pau. de
Pozza et fuerunt ducati quatuor et grossi quinque, qui remanserunt pe
nes predictam Paulam creditricem ad computum prescripti sui crediti
prout ipsa ibidem praesens confessa fuit; et de dictis ducatis 4 et grossis
quinque dedit et solvit suprascripto riverio pro eius incantu et labore
grossos sex et mihi cancelario grossos duos, videlicet unum pro vendi-
tione dictorum vitreorum et alium pro receptione prefatorum ducato-
rum 4. 5.
Div. canc. 144, 218'.
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13. jуna ¡558.
Иван Тoмe cтаклаpa oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 72 златниx ду
ката Фpaн>и Хщepoнима Соркoчeвипу.
Die XIII Junü 1558
Ego Joannis Thomae vetrarii, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Francisco Hieronуmi de Sorgo
ducatos auri septuaginta duos ninc ad menses viginti proxime futuros
sub pena. Renuntiando.
Die VIII Februarii 1560 cassum quia solvit.
Deb. not. 87, 82'.
572
И. jула 1558.
Никoла Павлoв плoвипe за Вицу cтаклаpa у Каo ди Пали, у близини
Дpaча, збoг набавкe камeн>а за прoизвoдн>у cтакла, а тамo пe прoдати
Вицинo cтаклo.
Die XI Julii 1558
Nicolaus Pau., bregantini patronus sponte cum dei nomine ad bo-
num viaggium et salvamentum dictum eius brigantinum bene stagnum
et accoredatum et cum marinariis quatuor computata persona ipsius pa-
troni, naulizzavit et ad naulum dedit atque concessit Vincentio vitrario
ibidem praesenti, stipulanti ac dictum bregantinum ad n„ulum condu-
centi pro infrascripto viaggio pactis, modis et obligationibus infrascrip-
tis qui patronus promisit cum primo bono tempore recedere ex aquis
Rhagusii et recto tramite navigare al Cao di Pali, non longe a Durac-
chio, salvo tamen semper justo impedimento videlicet: si nullas biremes
seu triremes Turchorum in dictis partibus esse intelliget pro ibi oneran-
dis in dicto eius brigantino tot lapidibus pro usu vitrariae prout capaci
tas erit dicti bregantini et dictos lapides conducere Rhagusium et illos
exonerare ad Pillas et dictus patronus promisit etiam coram me cancella-
rio predicto Vincentio vendere et expedire quandam quantitatem vitro-
rum melius poterit quam ab illo confessus fuit habuisse et recepisse pro
valore scutatorum auri quatuordecim in circa de quibus pecuniis vult et
contentus est dictus Vincentius ut praedictus patronus ad computum
dicti sui nauli se valere possit et imhursare de scutatis auri quatuor et ad
computum dicti nauli ipse patronus sponte contentus et confessus fuit se
habuisse et recepisse a prefacto Vincentio scutatos auri quatuor in nume
rata pecunia et reliquum quod erunt scutati auri quatuor quoniam (!)
fuere de accordio pro toto naulo in scutatis auri duodecim quod ipse pa
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tronus habeat et habere debeat a dicto Vincentio conductis et exoneratis
dictis lapidibus ut supra cum hoc tamen quod prius ipse patronus tenea-
tur qui sic promisit de dictis vitris per eum vendendis dare praedicto
Vincentio bonum, verum ac iustum computum. Renuntiando.
Div. not. 1 16, 7 at.
573
26. aугуcта 1558.
Вицe Hb¿wob, дужник и Jocиn и Триcтан Дoминика Триcтана, jeмuи.
oôавeзуjу ce на иcплату дуга oд 353 златниx дуката и ¡0 грoша Стe
фану Jуниja Гpaдипу.
Die XXVI Augusti 1558
Ego Vincentius Joannis vetrarii, principalis debitor et nos Joseph
et Tristanus Dominici Tristani tinctores, plegii, qui tamen nos se consti-
tuimus principales debitores, confitemur quod super nos et omnia no
stra bona obligamus nos dare et solvere ser Stephano Junii de Gradis
ducatos auri trecentum quinquaginta tres et grossos decem iis terminis
videlicet: medietatem hinc ad unum annum proxime futurum et resi
duum hinc ad annos duos proxime futuros sub pena decem pro cento.
Tenente se.# Renuntiando.
Die 2* octobris 1559 extractum creditori.
Deb. not. 87, 97'.
574
12. ceптeмбpa ¡558.
Иван Миxарюв плoвипe у Дpaч за пoтрeбe Вицe cтаклаpa збoг на
бавкe камeн>а за прoизвoдн>у cтакла.
Die XII septembris 1558
Joannes Michaelis marcilianae patronus sponte cum Dei nomine
ad bonum viagium, lucrum et salvamentum dictam eius marcilianam
bene stagnam, corredatam et munitam omnibus et singulis munimentis
et argaggiis necessariis et opportunis ad navigandum et cum marinariis
quinque computata persona ipsius patroni, naulizzavit et ad naulum de-
dit atque concessit Vincentio vitrario ibidem praesenti ad dictam marci
lianam ad naulum conducenti pro infrascripto viaggio qui patronus pro
misit cum primo bono tempore recedere ex aquis Rhagusii et recto tra
mite salvo tamen semper iusto impedimento navigare Dracium pro
onerandis in dicto loco tot lapidibus pro usu vitrariae et illis conducen
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dis Rhagusium ac ad Pilas exonerandis et dictus patronus promisit illam
quantitatem lapidum onerare prout capacitas dictae marcilianae erit,
pro naulo autem promisit dictus Vincentius dare et solvere praedicto pa
trono scutatos auri viginti octo pro parte et ad computum quorum ipse
Ioannes patronus ibidem praesens sponte contentus et confessus fuit se
habuisse et recepisse a dicto Vincentio scutatos auri septem reliquum
vero fuere de accordio dictae partes ut dictus patronus habeat et habere
debeat facto dicto viaggio et conductis ac consignatis ut supradictis lapi-
dibus. Renuntiando. Iudex ser Hieronуmus de Bocignolo et Nicolaus
Primi et Blasius Vodopie, testes.
Div. not. 1 16, 54.
575
28. нoвeмбpa 1558.
Жeнидбeни угoвoр измeЬу Миxаила, cина Пeтpa Главинoг из Ьудвe и
Никe. кпepи Вицe, cтаклаpa.
Die XXVIII Novembris 1558
Michael filius D. Petri de Glava de Budua ex una parte et Nicha,
filia Vincentii vetrarii, ex altra, sponte cum Dei nomine insimul matri-
monium contraxerunt per verba de presenti[. . .] Pro cuius Nichae dote,
vestibus et ornamentis Vincentius vetrarius, pater suprascriptae Nichae
sponsae, ibi presens sponte obligando se et omnia sua bona promissit et
convenit dare et solvere predicto Michaeli sponso ibi presenti, stipulanti
et acceptanti scutatos auri centum[. . .]
Pacta matrim. 9, 4, 4'.
576
9. дeцeмбpa ¡558.
Трифун Jуpjeв из Пepacта плoвипe у Каo дe Пали, у близини Дpaча,
за пoтрeбe Вицe, cтаклаpa, збoг набавкe камeн>а за прoизвoдн>у cтa-
кла. Тамo пe прoдати Вицинo cтаклo, а такoЪe пe набавити дрвo за
изpaду буpaди.
Die IX Decembris 1558
Triphonus Georgii de Perasto barchae patronus sponte cum Dei
nomine ad bonum viaggium et salvamentum dictum eius barcham,
bene stagnam et accorredatam ac munitam omnibus et singulis rebus
aptis et necessariis ad navigandum et cum quatuor marinaros compu-
tata persona ipsius patroni, naulizzavit et ad naulum dedit atque conces
sit Vincentio vitrario ibidem presenti, stipulanti ac dictam barcham ad
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naulum conducenti pro infrascripto viaggio pactis, modis et conditioni-
bus subscriptis et primum ipse patronus convertit et promisit cum primo
bono tempore salvo tarnen semper iusto impedimento recedere ex aquis
Rhagusii et recto tramite navigare al Cao de Pali, non longe a Durac-
chio, pro ibi onerandis in dicta eius barcha tot lapidibus pro usu vitra-
riae illius videlicet sortis et speciei qua dicta vitraria utitur pro conficien-
dis vitreis, pro ut capacitas erit dictae barchae et dictos lapides condu-
cere Rhagusium et illos exonerare ad Pillas pretio et mercato grossorum
viginti unius pro quolibet milliario dictorum lapidum de Rhagusio, qui
patronus sponte contentus et confessus fuit se habuisse et recepisse a
dicto Vincentio pro parte et ad bonum computum sui nauli ipperperos
octo et de pluri idem patronus similiter contentus et confessus fuit se
habuisse et recepisse a praedicto Vincentio vitrea ad vendendum in illis
partibus ad quas navigaturus est pro onerandis dictis lapidibus pro va
lore scutatorum auri triginta vel circa, promitens dictus patronus prae-
dicta vitrea cum omni possibili diligentia vendere et ad illorum expedi-
tionem cum omni vantaggio attendere et de eorum ritractum emere
unum miliare bonarum dogarum pro vegetibus et illas conducere Rhagu
sium pro quibus ipse Vincentius promisit et convenit dare et solvere pre-
fato patrono ducatos auri octo et dictus patronus promisit praemissa
omnia efficere et observare et de omnibus reddere praedicto Vincentio
in adventu suo bonum verum ac iustum computum et sic ambae partes
convenere et pactae sunt omni meliori modo. Renuntiando. Judex ser
Hieronуmus D. Mar. de Bocignolo et Nicolaus Primi et Blasius Vodooia,
testes.
Div. not. 116, 120 at.
577
31. janуapa 1559.
Бариардo Влаxа Суcoри каo прoкуpaтoр Jepoниxia пoднocи тужбу прo
тив нeпoзнатoг лица кoje je из Jepoнимoвe купe на Пилама пoрeд ocт-
алoг укpaлo jeдну бoцу oд cтакла.
Die ultimo Jannuarii 1559
Barnardo di Biagio Susori, procuratore di Hieronуmo Benedeto de
Primi fece querela contra et adverso chi serra ritrovato dicendo: che lo
havendo serato la casa de ditto Hieronуmo, posta a Pille et della quale io
tengo le chiavi, in la quale casa lassaii[. . .] uno fiasco di vetro[. . .]
Lam. de foris 112, 139'.
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18. априла ¡559.
Иван, cтаклар. пoднocи тужбу прoтив Jакoва kojи je напаo н>eгoвoг
cина Антуна.
Die 18 aprilis 1559
Antun de Juan vetraro, et per lui suo padre fece querela contro et
adverso Jacob[. . .], cognato di prete di Ombla, dicendo: hier serra lo
fiolo di detto Jacobo havendo dato la chacia con uno curtello a Antun,
mio fiolo et lo mio fiolo fugendo la furia di detto, lo ditto Jacob con
pugni et calzi ha batuto a ditto Antun mio fiolo, alle Pille.
Testes: Vlacusha di Stephano Hladilo, ser Nico Marini de Getaldi,
Zvietcho Valenzinouich.
Lam. de foris 112, 191'.
579
19. априла 1559.
Пeтар Хриcтoфoрoв из Кoрчулe плoвипe у Валoну за пoтрeбe cтa-
клаpa Вицe cа 50 мил>аpa н>eгoвoг cтакла, да га тамo прoда.
Die XIX aprilis 1559
Petrus Christophori de Curzola schiratii patronus sponte cum Dei
nomine ad bonum viaggium et salvamentum dictum eius schiratium
bene stagnum, corredatum et cum marinariis septem computata persona
ipsius patroni, naulizzavit et ad naulum dedit atque concessit Vincentio
Jo. vetrario ibidem presenti, stipulanti ac dictum schiratium ad naulum
conducenti pro infrascripto viaggio qui patronus promisit cum primo
bono tempore discedere ex aquis Rhagusii et recto tramite navigare
Auallonam et in eius schiratio eo conducere miliiaria quinquaginta vi-
treorum prout ipse Vincentius tot esse asseruit consignata dicto patrono
in nonnulis capsis bene conditionata, vendenda in dicto loco Auallonae
per accomissum praedicti Vincentii, qui quidem Vincentius convenit et
promisit pro suis naulis dare et solvere praefato patrono scutatos auri in
auro decem et septem de retractu dictorum vitreorum omni oppositione
et contradictione cessante. Renuntiando. Judex ser Nicolaus Hier, de
Ragnina et Nicolaus de Primis ac Blasius de Vodopia testes.
Div. not. 1 16, 236-236' at.
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2. аугуcта 1559.
У тужби у пoвoду нeкe тучe пoмин>e ce каo jeдан oд cвeдoка cии Вицe
cтаклаpa.
Die 2 augusti 1559
[. . .] Raosav cabraro (!) de Pille, fiolo de Vicentio vetraro.
Um. de foris 112, 262.
581
26. априла 1560.
Миxаилo Никoлии из Пoдcтpaка у Жупи пoтврЪуje примитак миpaза
cвoje вepcницe и oудупe жeнe. а рoнакe cтаклаpa Ивана Тoминoг.
Die XXVI aprilis 1560
Ego Michael Nicolai de Podstranie de Brenno. confiteor quod su
per me et omnia bona mea habui et recepi a Joanne Thomae vitrarii pro
parte et ad bonum computum dotis Petrussae, filiae quondam Mathaei
de Canale, sponsae et future uxoris meae et consanguineae ipsius Joan-
nis Thomae, scutatos auri triginta; quam summam pecuniarum ego ha
bui et recepi secundum ordines et consuetudines civitatis Rhagusii. Re-
nuntiando. Haec autem charta nullo testimonio rumpi possit. Judex et
testis ut qui supra.
Div. canc. 146, 55'.
582
30. априла 1560.
Вицe Иванoв, cтаклар, дужник и три )eмца oбавeзу)у ce на иcплату
дуга oд 30 златниx дуката Ивану Сигиcмунда Ъург)eвипу.
Die XXX Aprilis 1560
Ego Vincentius Joannis vitrarius, praecipuus debitor et nos presbу
ter Mathaeus Antonii, Paulus Raossaglich et Stephanus Juannouich, fi-
deiussores, qui nos tamen praecipuos debitores constituimus, confite-
mur quod super nos et omnia bona nostra obligamus nos dare et solvere
ser Joanni Sigismundi de Georgio ducatos auri triginta ad voluntatem
creditons sub paena. Tenente se. Renuntiando. Judex ser Martholizza
Joannis de Cerva et Nicolaus Primi testis.
Deb. not. 87, 24 1'.
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8. аугуcта 1560.
Стаклар Вицe ocлoбаЬа ce затвoра.
Die VIII Augusti 1560
Prima pars est de liberando Vincentium vetrarium incarceratum a
Josepho Tristano attento quod habet salvum conductum pro sex annis
sicut apparet per partem captam sub die X Martii 1558 in consilio roga-
torum.
Per XVIII, contra XIIII.
Cons. rog. 55, 145.
584
24. oктoбра ¡560.
Onунoмoпуjу ce надзoрници да cпoр измeЬу Вицe cтаклаpa и Jocипа
Триcтана рeшe cудcким путeм.
Die XXIV octobris 1560
Prima pars est de dando libertatem ser Hieronimo Fran, de Ca-
boga et sociis, officialibus creatis ad videndum differentias vertentes in
ter Josephum Tristanum et Vincentium sclarum possint per viam.senten-
tiae terminare differentiam inter eos vertentem.
Per omnes.
Cons. rog. 55, 164.
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26. jуea 1561.
На ocнoву прecудe арбитpaжнoг cуда Вица, удoвица пoкoлoт Jуpja
златаpa, трeба да н>eгoвoм бpaту уcтупи нeкe прeдмeтe, измeЬу ocт-
алoг и нeкe oд cтакла и криcтала.
Die XXVI Junii 1561
Joannes Mar. Blas, de Nale et Vincentius Jo. Regni, sartor arbitri
[. . .] electi et deputati oer Vizzam relictam quondam Georgii Fr., aurifi-
cis [. . .l arbitrati sunt [. . .] quod dicta Vizza teneatur l. . .] resutuere
Joanni Fr. aurifici omnia et singula infrascripta, videlicet: [. . .] uno spe
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cchio di vetro tondo posto in cesseta indorata f. . .1 tre fiaschi di vetro,
dua grosseti et uno sotile [. . .] uno tondo grande de peltre per le inghe-
stare [...]5 cinque tondini forati per le inghestare, di peltre [. . .] una co
rona di christallo con segnali dargento stimata duc. 0,36 grossi [. . .]
Div. canc. 147. 49'. 50. 50' at.
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2. oктoбpa 1561.
У jeднoj тужби пoвoдoм нeкe тучe пoмин>у ce каo cвeдoци Вицe и Па-
ваo, cтаклари. .
Die 2 octobris 1561
[. . .] Testes: Thomaso lavoriere di Pietro tinctore, Vicentio vetraro,
Pava vetraro.
Lam. de foris 1 15, 54'.
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29. oктoбpa 1561.
Иван Toмиn. cтаклар, и кoмпан>oни нудe Beпу умo.ъeниx вcпу кoли-
чину бoба кo jи cу купили у Барлeти.
Die XXIX octobris 1561 Mercurii
Illustrissimi signori. Giovanne di Thomaso vetraro, fa intendere
alle signorie vostre illustrissime com' Antonio di Franco e Benedetto de
Piero per conto suo e de campagni hanno comprati in Barletta 55 carri
in circa di fauae, undece carri cioe a ducati 16 1/2 lo carro e lo restante
a ducati 17 il carro di moneta per le quali fauae in Napoli ne stata pa-
gata la tratta, secondo che misser Giovanne Palmota scrive. Et essi
hanno parimente aviso dalli sua ministri di Barletta havendo vostre si
gnorie illustrissime terminato di pigliare 110 carri di fauae oltra li 40
quali hanno. Ditto Giovanne ha voluto in nome suo e di campagni parti-
cipanti offerire alle ss. vv. le sue fauae quale hano in Barletta comprate
alli pregii supraditti per li quali vogliano che vv. ss. non habimo pagare
alcuna provisione del comprare e quando occoresse che vv.ss. compras-
sero qualche quantita de fauae a minore pregio quello di sopra dichia-
rito ditto suplicante se contenta tali fauae sue dar' al istesso pregio e che
vv.ss. supra cio facimo quello li parera. Et in caso che vv.ss. se risolvino
pigliare le ditte fauae chel pregio tanto delle fauae, quanto della tratta se
gli habi pagare o quivi o in Barletta secondo ch'alle ss.vv. meglio parera
tuttavia valutando il scudo alla raggione e sinhora stato valutato a car-
lini XII e con questo baccio le mani a vv.ss. illustrissime quali Dio feli-
citi.
Cons. rog. 56, 18, 18'.
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14. нoвeмбpa 1561.
Вицe Иванoв, cтаклар, дужник и чeтири jeмца oбавeзуjу ce на иcплату
дуга oд 59 златниx дуката Луки Фpaн>e Заман>ипу.
Die ХIIII Novembris 1561
Ego Vincentius Joannis vetrarius, principalis debitor et nos Paulus
Radossaglich vetrarius, Michael Petri de Budua, genere ipsius Vincentii,
Matchus Antoniis capellanus Sancti Andreae ad Pillas, plegii, qui hinc
nos se constituimus principales debitores, confitemur quod super nos et
omnia nostra bona obligamus nos dare et solvere ser Luca de Zamagno
ducati auri quinquaginta novem lime ad menses sex proxime futuros
sub pena. Tenente se. Renuntiando.
Deb. not. 88, 55'.
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21. jануapa 1562.
Региcтруje ce угoвoр cклoп.ъeн измeЬу Jуpja Пacквалoвoг из Жупe,
патрoна бepгантина и Лукe Фpaн>e Заман>ипа, oднocнo н>eгoвoг за
cтупника, за прeвoз cтакла дo Свeтoг СрЬа на Бo)ани.
Die XXI Januarii 1562
Georgius Pas. de Breno, patronus bergantini bene stagni, corredati
et omnibus suis necessariis ad navigandum muniti pro ut promisit et
convenit infrascripto ser Francisco sponte et omni meliori modo dictum
bergantinum sic munitum naulizavit pro infrascriptis vitris Buianam
conducendis ser Luce Francisci de Zamagno licet absenti et pro eo ser
Francisco Hieronimi de Pozza presenti et pro dicto ser Luca agenti, sti
pulantí et de rato promittenti his pactis et conditionibus videlicet: quod
dictus Georgius Pasqualis teneatur et sic promisit dictum suum berganti
num onerare vitris ad presens existentibus in magazeno fornacis ad Pil
las de jure et computo dicti ser Luce et dicto onere accepto cum eo navi-
gare cum primo tempore Buianam, una cum tribus bonis marinariis ul
tra personam ipsius patroni, qui cum pervenerit in canali Buianae de-
beat procurare finem dictorum vitrorum ad venditionem et barattum
preciis et barattis illarum rerum et mercium sicut et prout melius eidem
patrono visum fuerit faciendo tanquam de re propria in procurando
maiori utilitate et ita procurando vendendo et barattando navigare us
que ad Sanctum Sergium Buianae sub Scutari ubi cum applicuirit debeat
permanere per dies duodecim causa dandi finem dictis vitris et deinde
reverti Ragusium ad eius placitum et de venditione et ritractu аc gestis
per eum reddere bonum et justum computum et pro eius naulo et navi
gation pro cundo, stando et redeundo habeat et habere debeat scutos
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auri quindecim de quibus ad presens contentus et confessus fuit ha-
buisse et recepisse a predicto ser Francisco solvente pro dicto ser Luca
scutos auri quatuor. Prominens suprascriptus Georgius quod eius socii
marinarii se obligabunt una cum se se ad observationem promissorum.
Renuntiando.
Juan Petrouich dictus Chassucchia, Vulachussa Giucouich et Mat-
chus Giuanouich, omnes de Breno, socii marinarii predicti Georgii
sponte audito tenore suprascripti naulizatus promiserunt et se obligaver-
unt prout suprascriptus Georgius promisit et se obligavit.
Div. canc. 148, 82.
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3. марта 1462.
Иван Вукдpaгoвип. cтаклар. o5авeз\)e ce на иcплату дуга oд 29 злат-
ниx дуката, 15 грoша и 18 парвула Влаxу Стeпана Кладилу.
Die III Martii 1562
Ego Joannes Vuchdragouich vitrarius, confiteor quod super me et
omnia bona mea obligo me dare et solvere Blasio Stiepani Chladilo du-
catos auri viginti novem, grossos quindecim et parvulos 18 ad volunta-
tem creditoris. Sub paena. Renuntiando.
Die ХIIII Novembris 1562 cassum quia solvit.
Deb. not. 88, 7Г.
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8. jуea 1562.
Иван Нал>eшкoвип тpaжи oд cвoг дужника да oткупи cвoje cтвари зa-
лoжeнe кoд н>eга, пoрeд ocталoг двe круницe oд cтакла.
Die VIH Junii 1562
Mandato Magnifici Domini Rectoris ser Petri Luc. de Lucaris et
ad instantiam Joannis Mar. Blas, de Nale, Danthes comunis riverius re-
tulit se presentasse luanae Stiepanovae dictae Zelencovae [. . .] duas coro
nas vitreas con signis argenteis [. . .]
Div. canc. 148, 195'.
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22. iуна 1562.
Марин Лoвpe Сoркoчeвип узима у cлужбу на пeт гoдина Павла Ра-
дипа из Кoнавала, уз cаглacнocт н>eгoвoг рofiака Ивана Тoминoг, cтa-
клаpa.
Die XXII Junii 1562
Ser Marinius Laur. de Sorgo conduxit et accordavit pro famulo et
ad servitia sua tam hic Rhagusii quam alibi Paulum Radicii de Canale,
presentem et operas suas cum consensu et interventu Joannis Thomae
vetrarii, eius agnati, per quinquenium locantem [. . .]
Div. canc. 148, 208.
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12. нoвeмбpa 1562.
Meñу cтварима noкojtor Тoмаза Upиjeвиtia. биcкупа марканcкoг,
пoмин>у ce чeтнри пoдмeтача за ooцe, и бoцe.
Adi XII di novembre 1562
Fu proseguito lo inventario delle robbe et massaricie di casa ritro-
vate nella casa della habitatione [. . .] del quondam Reverendissimo
Monsignor messer Tomaso di Cerva, vescovo di Marcana[. . .] item quat-
tro tondetti di latone per le inguistare [. . .] item quatro fiaschi overo pa-
trine viminati [. . .]
Div. canc. 130, 18, 18' at.
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3. дeцeмбpa 1562.
Иван Тoмны, cтаклар. и Тoма Сайта Крoнe ocиrуpавajу кoжу, пeбад и
крзнo кoje пe пocлати за Барлeту.
Die III Decembris 1562
Col nome di dio a buon viaggio, guadagno e salvamento Giovanni
di Thomae vetraro e Thomaso Sancta Croce, agendo tanto in nome loro
proprio et vice de gli attenenti volontariamente et con ogni meglior
modo si assicurano et vogliono esser assicurati pet tutta quella somma e
quantita de denari che dalli sottoscritti assicuratori sara dechiarita in et
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sopra li cordovani, montonine, cori bovini, schiavine, becchine et bold-
roni, caricati qui nel porto di Ragugia in et sopra il grippo [. . .] per fin a
tanto che gionto |sara| a boun salvamento il detto vasselo in Barletta
[. . .1
Div. canc. 149,143', 144.
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23. jaнуapa ¡563.
У пoпиcу cтвари noкojнor Jуpja Лукшинипа пoмин>у ce пoрeд ocталoг
три пoдмeтача oд мeди за бoцe, oглeдалo и апаpaти за дecтилациiу.
Adi 23 di Gennaro 1563
Inuentario delle robbe et massaricia di casa di quondam Giorgio
Lughinicchio existenti in la casa della sua habitatione [. . .] ad instanza
di Giovanni fiogliolo di detto quondam Giorgio [. . .] tre tondi di laton
da caraffe [. . .] uno specchio senza vetro lauorato d avolio [. . .]
Div. canc. 149. 18Г
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31. марта 1563.
Иван Тетин oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 99 златниx дуката и 24
грoша Миxаилу Клeмeнта Гучeтипу.
Die XXXI Martii 1563
Ego Joannes Thomae vetrarii confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Michaeli Clementis de Gozze
ducatos auri nonaginta novem et grossos viginti quattuor intra menses
quatordecim proxime futuros sub pena. Renuntiando. Judex ser Mari-
nus Michaeli de Bona et Nicolaus Primi testis.
Et statim extractum et datum crediteri.
Deb. not. 88, 135'.
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7. априла 1563.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзрe ce на иcплату дуга oд 475 златниx ду
ката и 20 грoша Фpaн>и Jepoнима Сoркoчeвипу.
Die VII Aprilis 1563
Ego Joannes Thomae vetrarii, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Francischo Hieronуmi de Sorgo
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ducatos auri quadringentos septuaginta quinque et grossos viginti hinc
totum mensem aprilem proxime futurum de 1564, sub pena. Renun-
tiando.
Die 26 Februarii 1564 extractum et datum crediton.
Deb. not. 88, 136'.
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18. ayгуcта 1563.
Вицe Иванoв oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 31 златниx дуката и 28
грoша Стeфану Ивана Соркoчeвипу уз jeмcтвo Павла Радocал>ипа,
cтаклаpa.
Die XVIII Augusti 1563
Ego Vincentius Joannis vetrarii, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Stephano Joannis de Sorgo scu-
tos auri triginta unum et grossos viginti octo ad voluntatem creditori.
Sub pena. Renuntiando.
Die ultimo Augusti 1567 Paulus Raossaglich vetrarius, sponte se
cum bonis suis omnibus plegium et principalem constituit pro supra-
dicto Vincentio et pro prefata summa.
Deb. not. 88, 164'.
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24. марта 1564.
У пoпиcу прeдмeта у купи Фран>e Кoшушина, учин>eнoм пocлe cмрти
иeгoвe жeнe, пoминьу ce jeдiw прcтeн cа cтаклoм и oглeдалo.
-A di 24 di Marzo 1564
Inventario delle robbe e massaritia trovate in casa di Francesco
Cosuscina [. . .] trovate dopo la morte di sua moglie [. . .] item uno anello
doro con vetro rosso [. . .] item uno specchio indorato all' antica [. . .]
Div. not. 1 17, 3', 4.4' at.
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29. марта 1564.
Паваo. кoнoпар. тужи Ивана Внцинoг, cтаклаpa.
Die 29 martii 1564
Pauao chonopar fece querela contra et adverso Juan di Vicentio
vetraro et Mihoch de Stiepan, ciudarol dicendo: le prescritti alle Pille
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dove io lavoro 1 arte mia me hano fatto danno et guastato li argaci ca-
vatti (?) et altri instrumenti di arte mia et Juan mi ha ditto becco di pu
tana et con li sassi mi ha tiratto adosso. Testes: Vule soldato alle Pille,
Giuro barabante, Lausc barabante.
Lam. de foris 1 16 b, 69.
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14. априла 1564.
Иван, cтаклар, пoмин>e ce приликoм пoпиcа имoвинe у купи пoкojнoг
Фpaн>e Бурилoвипа.
Die 14 aprilis 1563
Questo inventario fu fatto in casa di quondam Francesco Buri-
louich in esecutione della parte di pregati et ad instantia delli conserva
tor! delli beni di detto quondam Francesco [. . .] et prima: [. . .] Item una
turchina quale disse che li dono Giovanni vetraro [. . .] Item due ca-
tenelle d oro, una piu grandetta dell altra quale disse le furono donate
una da Giouan vetraro et 1 altra de quondam Nuchasso [. . .]
Div. canc. 150, 41 at.
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2. )уна 1564.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa. на 612 хытних. дуката.
Die 11 junii 1564
Ego Joannes Thome vetrarii confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Joanni And. de Martinus duca-
tos auri sexentos duodecim intra annum unum proxime futurum sub
pena etc. Renuntiando.
In margine:
Die 19. septembris 1565 ser Joannes creditor contrascriptus sponte
confessus est habuisse et accepisse a Joanne Th. vetraro suo debitore scu-
tos auri trecentos nonaginta quinque ad computum et pro parte supras-
cripti instrumenti. Renuntiando.
Die 12 octobris 1565
Ser Joannes And. de Martinus sponte confessus est habuisse a
Joanne Th. vetrari suo debitore scutos auri ducentos [. . .] ad computum
et pro parte suprascripti instrumenti.
Deb. not. 88, 224'.
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18. ceптeмбpa 1564.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзу^e ce на иcплату дуга oд 571 хтатниx
шкуда и 9 грoша Матщи Дахфна Бeнeшипу.
Die XVIII septembris 1564
Ego Joannes Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Matheo Damiani de Benessa scu
tatos auri quingentos septuaginta unum et grossos novem iis terminis
videlicet: scutatos trecentos quinquaginta octo hinc ad annum unum pro-
xime futurum et reliquum intra menses decem et octo proxime ventu
ros. Sub pena etc. Renuntiando.
Die 24 Novembris 1565 Ser Matthaeus creditor contrascriptus
sponte confessus fuit se accepisse a Joanne debitore contrascripto pro
parte et ad computum suprascripti instrumenti scutatos auri ducentos
viginti. Renuntiando.
Deb. not. 88, 242.
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22. дeцeмбpa 1564.
Паваo Радocа.ънi). cтаклар, изнajм.ъуje jeднo cвoje зeм.ънштe на Пи
лама Павлу Маркoвнпу, казаншци, на пeдeceт гoдина за дeceт шкуда.
/ Die XXII decembris 1564
Paulus Radossaglich vetrarius, sponte titulo et locationis nomine
durature per annos quinquaginta proxime futuros per se, haeredes et suc-
cesores suos iure proprio dedit, cessit atque locavit Paulo Marcouich clo-
derolo, ibidem presenti аc pro se, suisque imposterum heredibus et suc-
cessoribus omnibus dicto tempore annorum quinquaginta perdurante,
stipulanti, recipienti et conducenti passus tredecim in. longitudinem et
passus novem in latitudinem terrarum horti ipsius lqcatoris positi ad Pi-..
las et de pluri brachia circiter duodecim fundi in quadro (ut dicitur)
cuius quidem terreni et fundi confines sunt a levante hortus Marini Nic.
Alexandrini, ab austro ponente et tramontana hortus ipsius locatoris, sa-
luis semper verioribus atque certioribus confinibus ad praedictas terras
cum fundo ut supra locatas habendum, tenendum, gaudendum, trapien-
dum, plantandum, ligouizandum, dandum, donandum, vendendum ac
quomodolibet alienandum ac de eis dicto tempore annorum quinqua
ginta durante faciendum ut de re propria salvo tamen semper et reser
vato, livello et affictu iperperorum quatuor solvendo annuatim ipsi loca-
tori seu eius heredibus per praedictum conductorem vel eius heredes et
successores. Et quoniam dictus Paulus Radossaglich dixit, declaravit et
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confessus fuit quod ad computum huiusmodi locationis habuit et recepit
scutatos auri deceт a praedicto Paulo Marcouich conductore idio volue-
runt et volunt dictea partes quod dicti iperperi quatuor non solvatus se-
cus annuatim, sed quod poni debeant, ad computum preadictorum scuta-
torum auri decem donec omnes scutati decem fuerint saldati. Item dic-
tus Paulus locator vult et contentus est quod dictus conductor possit et
valeat seu eius haeres construere et aedificare prout sibi melius videbi-
tur domum unam super dicto fundo ita quod dicta fabrica nullo modo
ab ipso locatore seu eius uxore vel heredibus ipse Paulus conductor im-
pediri seu molestan possit verumtamen finito et transacto tempore anno-
rum quinquaginta, si haeres predicti Pauli locatoris praefatum Paulum
ex praedictis terris locatis et fundo expellere voluerit quod omnino
eidem conductori, absque cavilatione et oppositione aliqua, omnia melio-
ramenta si quae fuerint persolvantur et similiter domum si eam aedifica-
verit, quia sic dictae partes convenere et fuere de accordio. Renun-
tiando.
Div. not. 117, 73'.
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7. фeбруаpa 1565.
Стаклар Вицe дoбща заштиту oд владe на шecт гoдина збoг cbojhx
дугoва.
Die VII Februarii 1565
Prima pars est de dando fidem et salvum conductum Vincentio
Joannis vetrario et eius rebus per spatium annorum sex proxime futuro-
rum iuxta formam eius supplicationis lectae in praesenti consilio at
tento quod creditores ipsius Vincentii sunt contenti, quibus ipse promit-
tit singulis annis quando laborabit et artem suam exercebit dare et sol
vere ad computum debiti sui grossos viginti, videlicet uniquique dicto-
rum creditorum dictam sumam et hoc sine praeiudicio iurium commu
nis cui huiusmodi pars nullum possit afferre preiuditium contra plegios
ipsius supplicantis.
Per omnes, contra II1I.
Secunda pars est de non dando. (прeцртанo)
Cons. rog. 57, 139'.
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8. маja 1565.
У пoпиcу рoбe и другиx прeдмeта у дупану и купи noкojнor Jocиna
Мартина Сумичип пoмин>у ce прeдмeти oд cтакла.
Die VIII Maii 1565
i
Inventario delle robbe di panni, denari et altre cose trovate in but-
tega e casa di quondam Joseph di Martino Sumicich consegnate a me
Andre di Mateo Giuxo come qui sotto appare e prima: [. . .] dua fiaschi
di vetro [. . .] un speçchio di christallo [. . .] un par d'occhiali di vetro con
la cassetta di coio n 1 [. . .] una pietra rossa di anello di vetro [. . .]
Div. canc. 151, 15', 17 at.
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20. фeбруаpa 1566.
Jeлa, удoвица Фpaн>e Нат. На.ъeшкoвипа, пoднocи тужбу прoтив каз-
начинe у Врбнци, пoштo cу joj из н>eнe купe укpaдeнe пoрeд ocталoг
двe бoue oд cтакла.
Die 20 februario 1566
Hiella relictta di quondam Francesco Nath. di Nale fece querela
contro et adverso la casnacina et cuartiero di Varbiza, dicendo a questi
giorni prossime passati hano furato et discioldato la serradura delle
porte di casa nostra essistente in la ditta casnacina et intrando dentro
hanno discioldato tutte le serature delle camere et de armarii et me
hanno robbato [. . .] due fiaschi di vetro pieni di vino [. . .]
Lam. de foris 117, 16'.
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29. априла 1566.
Винпeнцo Никoлe Урбинo узима за cлугу Антoниja. cина Ивана cтa-
клаpa.
Die 29 Aprilis 1566
Vincentius Nicolai Urbino sponte conduxit et accordavit pro fa
mulo et ad servitia sua Antonium, filium Joannis vetrarii, ibidem pre-
sentem et sua servitia cum consensu dicti Joannis, patris sui locantem
pro annis quatuor cum dimidio [. . .]
Div. canc. 152, 2.
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26. aугуста 1566.
Нeки cвeштeници cа Лacтoва пoтврЬу)у да cу примuли 13 и пo шкуда
oд Ивана Тoминoг, cтаклаpa, за житo.
Die 26 augusti 1566
Domini presbiter Stephanus Florii, presbiter Marinus Stephani,
presbiter Joannes Blasii et presbiter Franciscus Matthei, omnes de Lagu-
sta, sponte coptenti et confessi sunt se habuisse et recepisse a Joanne
Thome vetrario, presente et solvente pro Colenda Maricchii de Lagosta
scutos auri tresdecim cum dimidio pro valore et amontare stariorum
noyem tritici solutos per ipsos dominos presbiteros pro dicto Colenda
qui condemnatus fuerat per dominos Ragusii ut ipse partes dixerunt ad
solvendum dicta staria novem frumenti. Renuntiando.
Div. canc. 152, 58.
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7. ceптeмбpa 1566.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 137 златниx ду
ката и 19 грoша Никoли Jypja Палмoтипу.
Die VII septembris 1566
Ego Joannes Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Nicolao Georgii de Palmotta du-
catos auri centum triginta septem et grossos XIX hinc ad menses quinde-
cim proxime futuros. Sub pena. Renuntiando.
Die XI Maii 1568 cassum quia solutum est.
Deb. not. 89, 125'.
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12. ceптeмбpa 1566.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 95 златниx ду
ката и 20 грoша )epoниму Eeлapбoje, мачару.
Die XII septembris 1566
Ego Joannes Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Hieronуmo Belarboie, spataro, scu
tos auri nonaginta quinque et grossos XX hinc ad tredecim menses pro
xime futuros, sub paena. Renuntiando.
Die 26 septembris 1567 cassum quia solutum.
Deb. not. 89, 126'.
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20. ceптeмбpa 1566.
Иван Тoмин. cтаклар. oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 45 златниx ду
ката и 25 грoша Миxаилу Марина Мeнчeтипу.
Die XX septembris 1566
Ego Joannes Thomae vetrarius, confíteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Michaeli Marini de Menze duca-
tos auri quadraginta quinque et grossos 25 hinc ad annum unum pro-
xime futurum, sub poena. Renuntiando.
Die VI octobris 1567 cassum quia solutum est.
Deb. not. 89, 128.
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26. ceптeмбpa 1566.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзу)e ce на oтплату дуга oд 120 златниx ду
ката и 8 грoша Антoнщу Павла Пуципу.
Die XXVI septembris 1566
Ego Joannes Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Antonio Pauli de Pozza ducatos
auri duecentos viginti et grossos 8 hinc ad menses decem et octo pro-
xime futuros. Sub paena. Renuntiando.
Die XI Aprilis 1569 cassum quia solutum est.
Deb. not. 89, 129:
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9. oктoбpa 1566.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa, на 213 златниx дуката.
Die IX octobris 1566
Ego Joannes Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Antonio Pau. de Pozza ducatos
auri ducentos et tredecim his terminis videlicet: medietatem totius de-
biti huic ad menses decem et octo proxime futuros et alteram medieta
tem" hinc ad annos tres proxime futuros, sub paena. Renuntiando.
Deb. not. 89, 133.
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11. oктoбpa 1566.
Обвeзница Ивана Тoминoг. cтаклаpa. на ou златннx дуката и 18
грoша.
Die XI octobris 1566
Ego Joannes Thomae vetrarius confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere Thomae Sanctae Crucis ducatos auri
sexaginta et grossos 18 hinc ad quindecim menses proxime futuros, sub
paena. Renuntiando.
Die IX augusti cassum quia solutum.
Deb. not. 89, 134.
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30. oктoбpa 1566.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa. на 166 златниx дуката и 24
грoша.
Die XXX octobris 1566
Ego Joannis Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo mí dare et solvere Francisco Bern. Brauti ducatos auri
centum octuaginta sex et grossos 24 hinc ad menses decem et octo pro
xime futuros, sub paena. Renuntiando.
Die 31 octobris 1566 extractum et datum creditori ideo cassum.
Deb. not. 89, 139.
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23. дeцeмбpa 1566.
На ocнoву изjавe Ивана Тoминoг. cтаклаpa, пoништава ce cтавка у
paчунcкoj Kibiriit oпштинe у kojoj je забeлeжeнo да je Иван уплатиo
612 златниx дуката oд cвoг нoвца за ceквecтриpaнo житo Пacквала
Лукинoг cа Кoлoчeна.
Die XXIII decembris 1566
Joannes Thome vitrarius tanquam ille in cuius manibus ad instan-
tiam dominorum officialium quinque rationum et pro interesse illustris
sime dominationis Ragusii fuerunt sequestrati de anno 1563 ut dixit que-
dam frumenta de computu et ratione Paschalis Lucae de Calamotta at-
que deinde coactus fuerit virtute dictae sequestrationis solvere prefate il
lustrissime dominantione Ragusii pro praedicto Paschale de retractu dic
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torum frumentorum ducatos auri sexcentos duodecim sed cum sit quod
in partita libri capsae comunis signato ff. de anno 1563, die primo no-
vembris, a carta 294, appareat dictum Joannem solvisse praescriptos du
catos auri 612 de suis propriis denariis animo rehabendi, quod sic revera
non est, ideo pro cautione eiusdem Paschalis dictus Joannes constitutus
in publica notaria coram judice testibus ac me notario subscriptis,
sponte omni meliori modo ad interogationem dicti Paschalis dixit, decla-
ravit et confessus fuit qualiter praedictos ducatos auri 612 solvit de re-
tractu frumentorum quae de computu dicti Paschalis in eius mani -
bus, prout praedicitur, fuerunt sequestrate et non habere ullo pacto ali-
quam rationem vel actionem super dictis pecuniis, attento quod non sol
vit eas de suis propriis denariis sed de denariis dicti Paschalis uti patroni
retractus dictorum frumentorum et ideo cassavit penitus et annullavit,
ac vigore huius instrumenti cassat et annullat praedictam particulam
partite libri capse comunis que dicit eam solvisse de suis propriis dena
riis animo rehabendi. Renuntiando. Judex ser Franciscus Hier, de Gon
dola et Nicolaus Primi ac Blasius Vodopia, testes.
Div. not. 117, 178.
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21. фeбруаpa 1567.
Иван Тoмин, cтаклар, oôaвeзуje ce на иcплату дуга oд 303 златниx ду
ката и 12 грoша Maтиjи ЪурЬeвипу, бeoгpaдcкoм тргoвцу.
Die XXI Februarii 1576
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Matheo Giurgheuich mercatori Bel
gradi, ducatos auri trecentos et tres et grossos XII hinc per totum men
sem decembris proxime futurum, sub paena. Renuntiando.
Et statim extractum et datum creditori ideo cassum.
Deb. not. 89, 162.
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20. марта ¡567.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa, на 123 златниx дуката.
Die XX Martii 1567
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere ser Nicolao Francisci de Caboga du
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catos auri centum viginti tres hinc ad quindecim menses proxime futu
ros, sub paena. Renuntiando.
In margine: Die 7 Martii 1569 ser Nicolaus creditor contrascriptus
sponte est confessus se accipisse pro parte contrascripti instrumenti du-
catos auri nonaginta novem videlicet: per manus Simonis Joannis duca-
tos 81 et per manus Thomae Sancte Crucis ducat os 18 de pecuniis pres
cript Joannis debitons.
Deb. not. 89, 168.
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20. aугуcта 1567.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa, на 163 златниx дуката и 15
грoша.
Die XX Augusti 1567
Ego Joannes Thomae vetrarius, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare e solvere Antonio Christoforo barberio duca
tos auri centum sexaginta tres et grossos quindecim infra menses sex pro
xime futuros, sub paena. Renuntiando.
In margine: Die XIII octobris 1567 Antonius creditor constitutus
sponte est confessus se habuisse et recepisse ducatos auri octo a Joanni
eius debitore ad computum et pro parte contrascriptum. Renuntiando.
Die 29 aprilis 1568 Antonius constitutus creditor sponte et confes
sus fuit se habuisse et recepisse a Joanne contrascripto debitore ducatos
auri centum quadraginta unum et grossos 20 ad computum et pro parte
instrumenti. Renuntiando.
Deb. not. 89, 203'.
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28. аугуcта 1567.
Иван Toмин, cтаклар, и Никoла Фpaн>ин Брoци прoдали cу на jавнoj
прoдаjи Марку Вицинoм Jeлиnу грип нocивocти oкo 20 куpa.
Die XXVIII augusti 1567
Joannes Thome vetrari et Nicolaus Francisci de Brozzi sponte ti
tulo et venditionis nomine ad publicum incantum factum pluribus et
diversis diebus per loca publica civitatis Ragusii per Michaelem river-
ium comunis publicum dederunt, vendiderunt et tradiderunt Marco Vin-
centi Hellich presenti et pro ipso vel pro eo aut eis cui vel quibus vis
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suum de inceps dare et transfere voluerit stipulanti, ementi et acquirenti
totum grippum dictorum Joannis et Nicolai, et aliorum participantium,
portate curruum viginti in circa ad presens. existentem in portu Ragusii
cum omnibus suis corredis [. . .]
Div. canc. 153, 8".
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6. oктoбpa 1567.
Bette умo.ъeниx oдбиа мoлбу Ъoваниjа Maриje Штрoца, cтаклаpa,
прoчитану у Beпу.
Die VI octobri 1567
Prima pars est de acceptando supplicationem Ioannis Mariae Stroz-
zae vetrarii, lectam in praesenti Consilio. (прeцртанo)
Secunda pars est de non acceptando.
Per omnes, contra III.
Cons. rog. 58, 183'.
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14. нoвeмбpa 1567.
Иван Тoмин, cтаклар, oôавeзуje ce на иcплату дуга oд 294 златниx ду
ката и 22 грoша Симoну Иванoвoм.
Die ХIIII Novembris 1567
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Simoni Joannis ducatos auri ducen-
tos nonaginta quattuor et grossos 22 hinc ad novem menses proxime fu
turos, sub paena. Renuntiando.
Die 19 januarii 1568 extraetum et datum creditori ideo cassum.
Deb. not. 89, 219'.
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29. нoвeмбpa 1567.
Иван Тoмин. cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 50 златниx ду
ката Марину Лoврe Сoркoчeвипу и Ивану Орcата ЪурЬeвипу.
Die 29 Novembris 1567
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Marino Laurentii de Sorgo et ser
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Joanni Orsati de Georgio scutos auri quinquaginta, hinc ad menses de
cem et octo proxime futuros, sub paena. Renuntiando.
Deb. not. 89, 222'.
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//. дeцeмбpa 1567.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзу^e ce на иcплату дуга oд 163 златниx
шкуда Ивану Лупи и Стeпану Иикoлинoм, бeoгpaдcким тргoвцима.
Die XI decembris 1567
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Joanni Lupi et Stephano Nicolai,
sociis et mercatoribus Belgradi, scutatos auri centum sexaginta tres hinc
ad octo menses proxime futuros. Sub paena. Renuntiando.
In margine:
Die VII Januarii 1572 extractum infrascriptum instrumentum et
datum Joanni Lupi creditori infrascripto et tamquam pro procuratori
Stephani Nicolai, socii sui, alterius creditons ut de procura constat in
procuris cancellariae 1570, die 7 decembris et ideo cassum.
Deb. not. 89, 224.
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22. дeцeмбpa 1567.
У пoпиcу рoбe и прeдмeта наЬeниx у купи пoкojнe Иванe, удoвицe
Jуpja Jepoнима Лугинип, пoмин>e ce и cтаклo.
Al nome di dio adi 22 di decembre 1567 in Ragusio
Inventario delle massaricie et robbe trovate in casa della habita-
tione di quondam Iuana relicta di quondam Giorgio di Hieronуmo Lug-
hinich, fatto de mandato delli magnifici signori consoli et ad instanza
loro et per interesse di Giouanni figliolo di detto Giorgio et prima: [. . .]
uno anelleto doro con rubineto in triangolo, dissero di Domenico ve-
traro pegno per ducati tre [. . .] un altro piccolo pur d argento con uno
vetro [. . .] alquanti vetri l. . .] due patrine di vetro coperte l. . .]
Div. canc. 154, 56', 59' at.
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12. марта 1568.
¡loaн Toмин. cтаклар. oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 246 Хтатниx
шкуда и 24 грoша Стeпану Миxаилoвoм.
Die XII Martii 1568
Ego Joannes Thomae, vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere Stephano Michaeli, stacionario, scu-
tos auri ducentos quadraginta sex et grossos 24 hinc ad menses septem
proxime futuros. Sub paena. Renuntiando.
Die primo septembris 1569 extractum et datum creditori et cas-
sum.
Deb. not. 89, 245.
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29. марта 1568.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa, на 74 шкуда, 26 грoша и 23 пар-
вула.
Die XXIX martii 1568
Ego Joannes Thomae vetrarii, confiteor quod super me et omnia
mea bona me obligo dare et solvere conservatoribus bonorum quondam
Vucassi Natalis scutos septuaginta quattuor, grossos viginti sex et parvu
los 23 per totum mensem maii proximi, qui sunt pro totidem quos Anto
nius Franchi remansit solvere pro residuo ritractus massaricie mobilis
dicti quondam VucassiL . .]
Div. canc. 153. 116'.
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4. маja 1568.
У пoпиcу рoбe и другиx прeдмeта наЬeниx у дупану и купи noкojнor
Jocиna Мартина Сумичип пoмшьс ce cтаклo.
Die ИII Mai 1568
Inventario delle robbe de pannine et dinari contanti et altre cose
trovate in botega e casa di quondam Joseffo de Martino Sumicich con-
segnate a me Mattheo di Mar. de Stai come qui sotto appare. Et
prima:[. . .] Item due corone di pater noster, uno par di madre di perla,
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laltra di vetro, nu 2[. . .] Item anelli dua di oro con le sue pietre di vetro
№ 2, Item una pietra rossa di vetro per anello, № 1[. . .] Item un botton
di argento con pietra di vetro № 1 [. . .] uno fiascho di vetro, № 1[. . .]
Div. canc. 153, 64,65 at.
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15. маja 1568.
Вил Никoлии, патрoн бepгантина. пocтаo je jevau за дуг Алeкcандpa
Тeoдopa Фигиниcа прeма Антoшцу Ъoваниа Аригoни. cтаклару у Вe-
нeuиjи.
Die XV Maii 1568
Cum fuerit et sit, prout partes infrascripte asseruere, quod hisce
diebus proxime elapsis Vidus Nicolai, Raguseus, patronus bergantini se
Venetiis constituent fideiussorem et praecipium debitorem pro Alex
andra D. Theodori de Fighinis, magistro Antonio Joannis Arrigoni vitra-
rio apud Sanctum Zacariam in summa scutatorum auri viginti novem
ad rationem librarum septem pro quolibet scutato, hinc est quod hac pre
sente die dictus Vidus constitutus in publica notaria Ragusii coram ju-
dice et testibus subscriptis, sponte omni meliori modo contentus et con-
fessus fuit se habuisse et recepisse a d. Theodoro de Fighinis et Alex
andra eius filio scutatos auri in auro viginti novem cum quibus promisit
et convenit satisfacere prefatum magistrum Antonium et deinde Ragu-
sium dictis de Fighinis afferre quodam scriptum in quo dictus Alexan
der una cum dicto Vido, pro prescripta pecuniarum summa se obliga-
vere suprascripto Antonio Arrigoni, prominens idem Vidus super se et
omnia sua bona se praedicta de causa conservaturum indemnem ac sine
aünno damno in perpetuum prefatum Alexandrum ac omnia eius bona
omni meliori modo. Renuntiando. Judex ser Orsatus Gier. de Cerua et
Nicolaus Primi ac Blasius Vodopia, testes.
Div. not. 118. 14.
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28. мaja 1568.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзуje ce на иcплату дуга oд 672 златниx ду
ката и 33 грoша Ивану Марина Рecтипу.
Die XXVIII Maii 1568
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Joanni Marini de Restis ducatos
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auri sexcentos septuaginta duos et grossos 33 his terminis videlicet: duca-
tos auri trecentos quinquaginta duos et grossos 33 ad voluntatem credito
ns, et residuum per totum mensem julii proxime futurum, quae pecunia
sunt pro resto et saldo omnium cambiorum quae per praeteritum ego
feci eidem ser Joanni usque in presentem diem. Sub paena. Renun-
tiando.
Die primo Martii 1569 ser Joannes creditor contrascriptus sponte
est confessus se accepisse per manus Thomae Sancte Crucis de pecuniis
prescripti Joannis debitoris scutatos auri nonaginta pro parte supras-
cripti instrumenti. Renuntiando.
Deb. not. 89, 267.
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29. маja 1568.
Обвeзница Ивана Тoминoг, cтаклаpa.
Die XXIX Mai 1568
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Marino Francisci de Gozze duca
les auri trecentos quinquaginta septem et grossos XX hinc ad annos
duos proxime futuros. Sub paena. Renuntiando.
Deb. not. 89, 268.
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22. jуna 1568.
Иван Тoмин, cтаклар, oбавeзу)e се на нcплату дуга oд 20 златниx ду
ката Марину Фpaн>e Гучeтипу.
Die XXII junii 1568
Ego Joannes Thomae vitrarius, confiteor quod super me et omnia
mea bona obligo me dare et solvere ser Marino Francisci de Gozze duca-
tos auri viginti hinc ad annos duos proxime futuros, sub paena. Renun
tiando.
Deb. not. 89, 271.
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18. маja 1569.
Ha jeднoj oблигации jав^a ce каo cвeдoк Иван Тoмин, cтаклар..
Jesus Christus Maria adi 18 Maggio 1569 in Ragusia [. . .] Io Gio
vanni di Thomaso vetraro son testimonio ut supra.
Div. canc. 155, 23' at.
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13. jуna ¡569..
Обвeзница Ивана Марин Штрoца из Бepгама (cтаклаpa) на 218 злат-
ниx шкуда.
Die XIII Junii 1569
Ego Joannes Maria Stroza Bergomensis, habitator Ragusii, confi
teor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et solvere Ste-
phano Nicolai Laurenceuich et Joanni Lupi, sociis et mercatoribus Bel
grade scutos auri ducentos decem et octo hinc ad menses octo proxime
futuros, sub paena. Renuntiando. Judex ser Joannes Mar. de Restis et
Nicolaus Primi testis.
Deb. not. 90, 56'.
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20. jуна 1569.
У нoвчанoм oбpaчуну измeЬу Антoнща Фиoрина и Алекcандpa Фpa-
н>инoг, Фнрeнтинца. cликаpa. учecтвoваo je Иван Мариа Штрoца. cтa-
клар.
Die XX junii 1569
Dominus Antonius Fiorini Florentinus ex una et Alexander Fran
cisa, etiam Florentinus, partibus ex altera, sponte dixerunt et declara-
runt se presenti die fecisse insimul computum et saldum generale de
omnibus laboreáis quadris et operibus de pictura insimul factis et de
omnibus aliis rebus et negotiis in preteritum inter eos versatis quomodo-
cunque et qualitercunque usque in presentem diem, in quo computu
saldo et ratione convenerunt quod laboreria et quadri de pictura que
sunt in esse et in eo statu prout sunt, remaneant dicto domino Antonio
secundum estimationem concorditer factam; qui dominus Antonius de
laboreriis et quadris predictis possit disponere ad libitum suum ut de re
propria; qui pro ressiduo precii et estimationis dictorum laboreriorum
et quadrorum et picturarum assignavit dicto Alexandra in Joannem
Mariam Strozza vetrarium, scutos quinque auri, quos ipse Alexander
confessus est habuisse ab eodem Joanne Maria; declarantes ipse partes
in presenti computo non fuisse computatam expensam cibariam quam
dictus Alexander habuit a dicto domino Antonio in domo sua quia gra
tis ei remittitur ab ipso Antonio; et ita partes fecerunt et faciunt inter se
finem, quietationem et liberationem amplam et amplissimam in so-
lemni valida et opportuna forma omni meliori modo. Renuntiando.
Div. canc. 155, 69 at.
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6. jулa ¡569.
Спoр кojи je наcтаo измeЬу Вицe Павлoвor, злarapa. Павла Ралoca-
лиnа. cтаклара и Павла Маркoвипа. казаншцe. збoг jeднor зeм.ъишта.
рeшeн je на ocнoву прecудe арбитpaжнoг cуда.
Die Vfjulii 1569
Vincentius Pauli aurifex [ex una], Paulus Radossalich vetrarius ex
alia et Paulus Marcouich claderolus ex tertia partibus sponte unanimiter
et concorditer lites causas et diferentias quas invicem habuerunt et ha-
bent ex eo quod cum dictus Vincentius esset positus in tenutam pro pos-
sidendo in duplo in soldis quatuor vel circa hortorum et quatuor domun-
culis que fuerunt de iure dicti Pauli pro executione sententiae de 1558
actoris obtente per dictum Vincentium contra dictum Paulum virtute
instrumenti dotalis, prout de dicta tenuta apparet sub dicta sententia.
Deinde dictus Paulus certam partem dicti horti dictarum terrarum posi-
tarum ad Pillas locavit dicto Paulo Marcouich prout in locatione in di-
versis notariae sub die 22 octobris 1564 a carta 74; qui Paulus conductor
postea nonulla melioramenta fecit et quia dicta locatio stante dicta te
nuta fieri non potuit et facta non tenet prout etiam ipse partes dicunt et
asserunt; propterea inter ipsas partes exorta est differentia de et super
dictis melioramentis a dicto Paulo Marcouich factis et de eorum valo
rem et solutione; ideo cupientes amicabili via et modo huiusmodi differ
entiae terminari, sese et ipsas differentias remiserunt et compromise-
runt in Paulum Thomaseuich et Marcum Iuannouich, muratores et
Joannem Jurov fabrum lignarium et in maiorem partem ipsorum trium
tanquam in eorum arbitros, arbitratores et amicabiles compositores et
comunes amicos dantes eis auctoritatem, potestatem, libertatem et bai-
liam dicta melioramenta omnia a dicto Paulo Marcouich [. . .]
Div. canc. 155, 78.
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19. ceптeмбpa 1569.
Обвeзница Ивана Мариа Штрoца, из Бepгама, cтаклаpa, на ¡60 хтат-
ниx шкуда.
Die XIX septembris 1569
Ego Joannes Maria Stroza bergomensis, vitrarius, Ragusii habita-
tor, confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et sol
vere ser Michaeli Marc, de Lucaris scutatos auri in auro centum sexa-
ginta, videlicet: singula hebdomada scutatos auri octo usque ad inte
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gram solutionem, cum pacto ut si deficerem solvere tres pagas tunc ipso
facto possim cogi et compelli ad solutionem totius debiti tunc non soluti
quando defecissem. Sub paena. Renuntiando.
Deb. not. 90, 77.
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23. ceптeмбpa 1569.
У тужби пoвoдoм нeкe кpaЬe на Пилама каo jeдан oд cвeдoка пoмин>e
ce Криcтoфан, cин cтаклаpa Вицe.
Die 23 septembris 1569
[. . .] Testes: Mihailo Nicolich, Stepano di Pietro tinctore, Cristo-
phano di Vicentio vetrario, Pauao fiolo di Rado di Pauao conipar.
Lam. de foris 119, 195.
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/. oктобpa 1569.
Обвeзница Ивана Марна Штрoца, из Бepгама, cтаклаpa, cтанoвника
дубрoвачкoг, на 123 златниx дуката и 8 грoша.
Die primo octobris 1569
Ego Joannes Maria Stroza Bergomensis, vitrarius, habitator Rhagu-
sii, confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et sol
vere ser Franco Nic. de Sorgo ducatos auri centum viginti tres et grossos
octo hinc ad annum unum proxime futurum. Sub paena. Renuntiando.
Deb. not. 90, 77'.
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/. oктoбpa 1569.
Обвeзницe Ивана Мариа Штрoца, из Бepгама, cтаклаpa, cтанoвника
дубрoвачкoг, на 261 1/2 златниx шкуда, oднocнo пo иcпpaвци 248
шкуда.
Die primo octobris 1569
Ego Joannes Maria Stroza Bergomensis, vitrarius, habitator Rhagu-
sii, confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et sol
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vere Joanni de Theodoro et Stratte Маг. de Vallona scutatos auri ducen-
tos sexaginta unum cum dimidio intra menses sex proxime futuros sub
paena. Renuntiando.
Et statim cassum de voluntate partium et refectum ut infra.
Ego Joannes Maria Stroza Bergomensis, vitrarius, habitator Rhagu-
sii, confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et sol
vere Joanni de Theodoro et Strattae Mar. de Vallona scutatos auri ducen-
tos quadraginta octo hinc ad menses sex proxime futuros sub paena.
Renuntiando.
Deb. not. 90, 77'.
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3. oктoбpa 1569.
Обвeзница Ивана Марна Штрoца, из Бepгама, cтаклаpa, cтанoвника
дубрoвачкoг, на 80 хтатниx шкуда.
Die 3 octobris 1569
Ego Joannes Maria de Stroza Bergomensis, vitrarius, habitator
Rhagusii, confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et
solvere ser Michaeli Marc, de Lucaris scutatos auri octuaginta solvendos
ad scutatos duos ipsi creditori singula hebdomada usque ad integram so
lutionen!, sub paena. Renuntiando.
Deb. not. 90. 77'.
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11. oктoбpa 1569.
Иван Мариа Штрoца из Бepгама (cтаклар) уcтупа cвoje винo Ми
xаилу Марка Лукарeвипу.
Die XI octobris 1569
Joannes Maria Stroza Bergomensis, habitator Rhagusii, sponte
omni melioro modo cessit et cedit ac renunciavit et renuntiat ser Mi
chaeli Marci de Lucaris, presenti et acceptanti omnia et singula vina de
eius computu [. . .]
Div. not. 118, 59.
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21. марта ¡570.
Mapuja. кпep noкojнor cтаклаpa Вицe. norвpЬуje да je oд Ъoваниjа
Мариe Штрoца примила 30 златниx шкуда за алат. калупe и дpуro из
oчeвe раднoшшe.
Die XXI Martii 1570
Maria relicta q. Vincentii vitrarii cum consensu et voluntate ser
Ioanis Sigis. de Georgio, Stephani Pau. Radognich et Marini Vucatii, tan-
quam maioris partis tutorum suorum virtute libertatis sibi data et con-
cessa in Magnifico Minore Consilio 1570, die XII Januarii, fol. 178,
sponte contenta et confessa fuit se habuisse et recepisse a Joane Maria
Stroza scutatos auri triginta pro integra solutione omnium ferramento-
rum et stamparum de bronzio pro usu fornacis et pro nonnullis aptioni-
bus domus dictae vitrariae quae omnia sunt et fuere de computu et iure
dicu q. Vincentii et per ipsam Mariam cum consensu predictorum tuto
rum suorum ac virtute praeallegate partis predicto Ioanni Mariae ven-
dita vocans se solutam et satisfactam prominens se causa premissorum
manutenere et conservare indemnem dictum Joanem Mariam a quacum-
que persona quae ei molestiam dare vellet. Renuntiando.
Div. not. 118. 94.
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3. априла 1570.
Koпиja oö.wraциje Ъoванща Мариe Штрoца из Бepгама, cтаклаpa у
Дубpoвнику, на 620 златниx шкуда, кoje je noзаjмиo oд Мартoлицe
Црщеяипа.
Die 3 Aprilis 1570
Mandato DD. Coss. et ad instantiam atque rogatu creditoris subs
cripti infrascriptum instrumentum mittendum Venetias hic fuit registra-
tum ut si forte in dicta navigatione deperderetur hinc eius exemplar sus-
cipi et haberi possit, tenoris sequentis, videlicet:
In Christi Nomine, Amen: Anno ab eius satuli fera Nativitate
M.D. LXIX indictione XI P, die vero XV Julii, Rhagusii, coram testibus
infrascriptis. Ego Io. Maria Stroza Bergomensis vitrarius, habitator Rha
gusii, confiteor quod super me et omnia mea bona obligo me dare et sol
vere ser Martholizzae Dr. de Cerva scutatos auri in auro sexcentos vi-
ginti medietatem hinc ad sex menses proxime futuros et aliam medieta-
tem illinc ad alios sex menses proxime futuros sub poena X pro cento.
Renuntiando etc. Et Ego Caesar de Fagnano mediolanensis, ad presens
Rhagusii existens me cum omnibus meis bonis pleggium et principalem
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debitorem constituo pro suprascripto Joanne Maria et summa pecunia-
rum in instrumenta contenta cum pact is, modis, poena, tempore et obli-
gationibus suprascriptis. Renuntiando. Haec autem charta et judex ser
Natalis Io. de Saracca et Nicolaus Primi testis.
Div. not. 118, 94.
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15. марта 1571.
Дубрoвачка влада oбавeштава cßoje пocланикe на Пoрти да je пoру
чила cтаклo у Вeнeшци за Мexмeд - пашу Сoкoлoвипа.
[Die 15 marzii 1571]
II Rettore et i consiglieri di Ragugia col consiglio de Pregati [. . .]
Habbiamo ordinate» a Venetia gli vetn et il cinabrio et le lampade per il-
lustrissimo signor Mechmeth Bassa et gia habiamo risposta che gli vetri
si lavorano, ma che le lampade difficilmente si potranno trovare, essen-
dosi desviati li maestri che le fanno, dipoi che la guerra si e rotta.
Quando le dette robbe siano condotte qua noi vene manderemo una
parte per terra et il restante vi manderemo con la prima commodita di
nave. Habbiamo trovato qui qualche barilotto di biacca e vela mande
remo con una nave et fra brieve partira di questo parto per venir costa
et quello che manca si e ordinato a Venetia ma condotta che sara qua, se
non haveremo commodita di nave non sappiamo se ci debbiamo risol-
vere a mandarla per terra perche costera piu la vettura che la robba.
Lett, di Lev. 31, 25.
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17. марта 1571.
Дубрoвачка влада пoручуje у Вeнeшф oлoвнo бeлилo, цинoбep, 600
лампи oд cтакла, 50 вeликих cтаклeниx лампи и 5.000 кoмада cтакла
за прoзoрe за »вeликoг прщатe.ъа« (Мexмcд - пашу Сoкoлoвипа).
Die XVII Martii 1571
A Messer Giouan Rusco et messer Dominico di Pozza a Venetia
Vi ordiniamo che con quella maggiore prestezza che potete ci pro-
vediate et mandiate qua settanta barili di biacca, ottocento libre sottili di
cinabrio, seicento lampade di vetro et cinquanta fanali di vetro; le quali
robbe, per che hanno da servire per uno nostro grandissimo amico, desi-
deriamo che siano della piu bella et migliore sorte che trovare potrete;
et non trovando le lampade et li fanali gli farete fare a posta avverten
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dovi che gli fanali sono una certa sorte di lampade grandi come quelle
che gli Turchi sogliono mettere nelle loro moschee, di che da quei mae
stri vi potrete facilmente informare o da altri secondo che vi Darra piu а
proposito; et tutte le dette robbe o quel piu che provedere potrete
quanto prima le manderete qua con una pedottina a posta et le cariche-
rete a nome di messer Lorenzo Giraldi per consignare qui a messer Ber
nardo di Pozza; et havendo gia dato commissione al dottore di Pozza
che ci proveda cinque milla pozze di vetri da iñvetriare fenestre, vedete
che anche egli gli proveda et non havendoli prima mandati gli mandi
con la detta pedottina che expedirete voi qua, perche e dell' uno et dell'
altro habbiamo grandissimo bisogno; imprero usate grande diligenza
accio che siamo tosto et bene serviti: state sani.
Lett, di Pon. 2, 153', 154.
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3. априла ¡571.
Упутcтвo пocланицима kojh oдлазe на Пoрту, у вeзи cтакла кoje je
пoручиo Мexмeд - паша Сoкoлoвип.
[Die III aprilis 1571]
La biacca, il cinabrio et gli vetri che ci ha ordinato il signor Mech-
met bassa, non sapiamo se debbiamo mandarla per terra a aspettare com-
modita d'una nave perche costerebbe piu la vettura che la robba. Hab
biamo scritto a Constantinopoli agli ambassadori perche intendano qual
sia l'animo del bassa. Pero, non havendo loro esseguito la nostra com
missione per intender dal signor bassa come vole che gli si mandino que-
ste robbe, vedete d' intenderlo voi et avisateci subito.
Lett, di Pon. 2, 163; Радoнип, Дубрoвачка акта. dok. LXLVIII.
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9. априла 1571.
Дубpoвачка влада пoручуje пoклиcарима на Пoрти да пиrajy Мexмeд
- пашу какo пe му пocлати ocтатак цинoбeра и cтакла кoje oчeкуjу
из Beнeuиje.
Die IX aprilis 1571.
Come vi dicemo con altre, noi habiamo qui una parte della
biaccha che ci avete ordinato [. . .] non sappiamo se ci debbiamo risol-
vere di mandare per terra, tanto questa quanto il rimenente col cinabro
et vetri che aspettiamo da Venetia perche costerebbe piu la vettura che
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la robba stessa. Onde con qualche buona occasione ne potrete parlare
aH'illustrissimo Signor Mechmeth Bassa per intender l'animo suo che
possiamo servire sua Signoria illustrissima si come e nostro desiderio.
Leu. di Pon. 2, 168'.
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22. априла ¡571.
Дубрoвачка влада наpeЬуje Ивану Рокo и Дoминику Пуципу v Вeнe-
цujи да штo прe пoшал>у пoручeну »бjaку«, cтаклo и тканинe.
[Die XXII aprilis 1571]
Attenderete con ogni diligenza mandare il cenabrio e le biacche e
li vetri gia ordinativi e cosi li panni [. . .] avvertendo che siano di buona
sorte dette robbe [. . .]
Lett, di Pon. 2, 170".
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5. маja 1571.
Пocланици на Пoрти. Миxo Лукарeвип и Цивo Ъурпeвип, трeба да
oбавecтe Мexмeд - пашу Сoкoлoвипа да cу »бjака«, cтаклo и тканинe
набав.ъeни. да cу тканинe вeп пocлатe. а да пe другo бити пocлатo кад
cтигнe oбавecт kojиm путeм трeба да ce ша.ъe.
5 maggio 1571
[. . .] prima che cominciate a fare scusa, o dipoi [. . .] direte a Sua
Signoria Illustrissima come noi habbiamo provisto la biacca, gli vetri, il
cinabrio et gli panni [. . .] Direte all' Illustrissimo Signor Mechmet Bassa
che gli panni che ci ha ordinate gli quali le doniamo sono di gia messi a
camino [. . .] et per la biacca et altre robbe aspettiamo la risposta da voi
per sapere come vuole Sua Signoria Illustrissima che gli siano mandate
Lett, di Lev. 31, 60', 62'.
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30. ceптeмбpa 1571.
Упутcтвo Aндpujи Бундипу kojh пoлази c пoклoнима на Пoрту у вeзи
cтакла кoje je пoручиo Мexмeд - паша Сoкoлoвип.
[Die XXX di settembre MDLXXI]
Direte all' Illustrissime Signor Mechmeth bassa quando li farete il
dono della biaca che le lampade che sua signoria ci ordino, non si pos-
sono mandare per terra, perche si romperebbono et che l'habiamo qui in
ordine et che con la prima occasione di nave le manderemo per mare
Lett. di Lev. 31, 140; Ралoнип, Дубрoвачка акта, dok. CIV.
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9. jануapa 1572.
Тecтамeнт Ивана, cина Тoмe cтаклаpa
Testamentum Joannes Thomae vetrarii
MCDLXXII Indictione XIV, die vero IX mensis Januarii, Ragusii.
Hoc est testamentum quondam Joannis Thomae vetrarii, repertum in
publica Notaria civitatis eiusdem ubi datum fuerat a,d servandum inter
alia testamenta vivorum ex consuetudine civitatis cui testamento erant
adscripti testes ser Michael Marini de Lucaris, judex et ser Gulielmus
Dondinus, cancellarius testis, quod quidem est tenoris sequentis, videli
cet.
Al nome di Dio a di XVII de agosto 1568, in Ragusa. Consider
ando io Giovanni di Thomaso vetrari la misera conditione humana la
certezza della morte, la incertitudine del di, hora, luoco et modo di essa
massime al presente, che sono nesessitato far viaggio [. . .]
Test. not. 43, 177'.
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10. марта 1572.
Иван Map. Pecтип kojh hoch данак cултану Сeлиму 11, трeба да прeда
такoг)e cтаклo за прoзoрe, пoручeнo за Султанку.
[Die 10 Martii 1572]
[. . .] Consignerete anche a esso Signore Becram chieccaia pezze
5030 di vetro da invetriare finestre, le quali ci ha domandato per la Si
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gnora Soltana et ve le habbiamo consignate in dodici barili et montano
espedite di qui ducati d'oro 83.26.15 et di piu la vettura di qui a Constan-
tinopoli, che tanto vi farete pagare et di tutto ci avviserete [. . .]
Lett, di Lev. 32, 14; Радoнип, Дубрoвачка акта, Jok. ОХ.
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28. марта 1572.
Приликoм иcпитиван>а cлучaja xавapиje дубрoвачкoг брoда кoд Ан
кoнe и у близини Задpa на ocнoву изjавe патрoна брoда Фpaн>e Три-
фуна утврЬeна je штeта на рoби укрцанoj у Вeнeuщи a уnупeнoj у Ду
брoвник. мeг)у кo joм ce пoмин>e cтаклo.'
Die XXVIII martii 1572
Mandato dominorum officialium infrascriptorum avaree hic fuit
registratum infrascriptum examen cum avarea per ipsos dominos officia
tes facta ut infra tenoris qui sequitur videlicet:
Die 27 martii 1572
Francisco de Tvifoni, patrone di caramusali avanti li signori offi-
ciali deputati per far lavarea del getto facto del ditto caramusali, intende
provar et far fede qualmente esso patrone venendo del mese di decem
bre prossimo passato da Venetia con il detto caramusali carico de di
verse mercantie per condurle a Ragusi, fu assaltato dalla fortuna nel
Carnaro piculo talmente che fu sforzato a corere verso Ancona et es-
sendo il navilio per sumergersi per la grande fortuna, fu fatto il consi-
glio che si facesse il getto con far da poi lavarea sopra tutte le robbe qual
si salvarano; et cosi fu fatto il getto de varie et diverse robbe. Item qual
mente essendo facto il detto getto scorseno in Ancona dove carico delle
robbe et mercantie; e partendosi de Ancona per navigar a Ragusi e tro-
vandosi in le acque di Zara fori de pelago, sopragionse una grande for
tuna de greco levante et fu sforzato corere verso Ancona; et ingrossando
il mare con periculo de perdersi il navilio con le mercantie fu fatto il
consiglio et terminato da tutti li quali erano in el navilio che si facesse il
getto et dapuoi si facesse l'avarea sopra tutte le robbe qual si salvarano
el cosi fu fatto il getto de varie et diverse robbe.
Nicolo Marino de Demetrio
Nicolo de Vincenzo Boglinouich
Petro de Michaelo
Natal de Polo
Div. canc. 157, 16, 16', 20.
" Види дoк. 656.
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11. априла ¡572.
МeЬу рoбoм кoja je укрцана у Вeнeции, a кoja je приликoм нeврe
мeна прoпала, налазилo ce и cтаклo.
Die XI Aprilis 1572
Costo e spese delle robbe caricate a Venetia sopra li tre brigentini
de Martino de Marino, de Georgi di Jacobo et di Vincenzo di Luca come
appresso e prima: Li damni seguiti nella prima fortuna de Venetia in
Ancona: [. . .] Heredi di ser Mattheo di Pozza hanno perduto nelle casse
di ser Giovanni di Palmotta piu vetri per ducati 5.3 [. . .]; li marinari del
detto navilio anno perduto [. . .] una casetta piena de vetri [. . .] ser Ma
rino Jacobo di Giorgi [. . .] dua migliara di vetro di fenestre [. . .]
Div. canc. 157, 26', 27 at.
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30. jануapa 1573.
Угoвoр измeЬу Самуeла Epraca, Jеврejumi и Jepoнима Ивана Мeнчe-
типа o прoдajи 4 cандука перли oд cтакла.
Die 30 Januarii 1573
Constitutus in Cancellaria publica Ragusii coram domini judice et
testibus ac me cancellario infrascriptus, Samuel Ergas hebreus, titulo et
venditionis nomine dedit, vendidit et tradidit ser Hieronуmo Joannis de
Menze, presenti, stipulanti et ementi capsas quatuor de pater nostri de
vitreo signatas signo anteriori de No 23 - 24 - 25 - 26, quas dictus emp
tor dixit et confessus fuit se habuisse et recepisse a dicto venditore et eas
vidisse et revidisse et ad eius satisfactionem fuisse et esse cuicunque ex-
ceptioni sibi emptori quomodolibet competenti renuntiando et hoc pre-
tio foro et mercato ducatorum zechinorum ducentorum quod pretium
totum et integrum dictus venditor statim et sponte contentus et confes
sus fuit se habuisse et recepisse a dicto emptore exceptioni non nume
rate pecunie et spei future numerationis animo renuntians et quia dictus
ser Hieronуmus in presentiarum intendit navigare Alexandriam et se-
cum ferre dictas capsas coronarum de patri nostri et eas ibi vendere.
Ideo convenerunt quod si contigerit eas vendi minori pretio dictorum
ducatorum ducentorum zechinorum dictus Samuel venditor teneatur
restaurare dicto ser Hieronуmo et eum reimbursare de toto illo minori
pretio quo vendite fuerint si vero contigerit eas pluri vendi totum id
plus quo vendite fuerunt cedat lucro et beneficio eiusdem ser Hier-
onуmi quia sub tali conventione et conditione presentis venditionis fieri
et factum esse declararunt a principio medio et fine presentis contractus
et venditionis et sic fuerunt de acordio. Renuntiando.
Div. canc. 158, 46, 47'.
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28. фeбруаpa 1573.
Паваo Ридoв, cтаклар. ocioбafia cина Вицу oчинcкe влаcти.
Die 28 februarii 1573
Paulus Radi vetrarius, sponte non vi, dolo, metu, fraude aut aliquo
sinistra machinatione seductus, aut circumventus, aut aliquo juris vel
facti errore ductus, sed animo voluntario аc omnibus meliori modo,
jure, via, causa, foro et nomine quibus magis et melius de jure facere po-
tuit et debuit ac potest et debet emancipavit et еmancipat a nexu et vin-
culis sue patrie potestatis Vincentium aurificem, filium suum, presen-
tem et se emancipan petentem atque presentem emancipationem cum
gratiarum actione acceptantem et stipulantem ita ut a modo in antea dic-
tus Vincentius possit et valeat mercatare, negociare sibi ipsi acqui-
rere[. . .]
Div. canc. 158, 56.
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31. aуrуcra 1573.
УтврЬиван>e матepиалнe штeтe на рoби cа брoда патрoна Maтиje
Цвиртка Орeбипа kojh je на путу из Beнemje за Дубрoвник дoживиo
xаварщу кoд Црecа. МeЬу рoбoм налазилo ce cтаклo.
Die ultimo augusti 1573
Qui apresso sara il calculo della avarea fatta per ordine delli si-
gnori officiali ser Giovanni Dam. de Bonda, ser Thomaso Paulo de
Sorgo et ser Rafaele Mar. Francesco de Gozze, deputati dal illustrissimo
minor consilio per seguito del galione patron Mattheo de FiorioOrebich
venendo de Venetia per Rausa et si ruppe Cherso del 1572 di mese di
novembre e con la stima del valor della robba et navilio stimato meno
un terzo.
adi 17 di febraro 1573
Costo e spese delle robbe caricate a Vinetia sopra il galeon patroni-
zato per Mattheo de Fiorio Orebich il qual si naufraga a Cherso del
1572 di novembre venendo da Vinetia per Ragusaï. . .] Michel di
Rado[. . .] di vetri ducati 14[. . .] Thomaso de Polo, marinaro[. . .] due
casse de vetri pezze 273[. . .] taleri 20[. . .] Michel di Rado[. . .] vetri duc.
9[. . .] ser Andrea Ma. di Ragnina casse due alla ponentina depinte et
dorate piene di vetri de ducati 10[. . .]
Div. canc. 158. 64', 66. 67, 68 at.
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23. oктoбpa 1573.
Penicrpуje ce oбpaчун измeЬу Тoмc Санта Kpone и Ивана Тoминoi.
cтаклаpa, пo кoмe je Иван платнo Тoми за кoжe 453 шкудe, 10 грoша
и 25 парвула.
Die 23 octobris 1573
Mandato dominorum consulum et ad instatiam Thome Sancte
Crucis hic erit registratus infrascriptus computus quia fuit recognitus
per Antonium de Franchis eum scribentem, cuius computus tenor talis
est videlicet: Monsignor Thomaso Santa Croce deve havere per li cordo-
vani grossi 408 et montonine negre et bianche 1 199 mi mando per il pas-
sato como per il suo conto et recevi Gioanni di Thomaso vetraro scudi
quattrocentocinquantatre, grossi diece, parvuli 25, scudi 453.10.25.
Div. canc. 159, 8 at.
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22. априла 1574.
Пocлe cмрти Jaкoва Миxаила Кoтру.ъeвипа у пoпиcу н>eгoвиx cтвари
пoмшьу ce пojмeтачи за бoue oд кocитpa.
Die 22 Aprilis 1574
Jacha, relicta quondam Michaelis de Cotruglio ad evidentiam ver-
itatis et ad eternam rei memoriam intendit probare et fidem facere,
qualiter infrascripte res ac massaricie post mortem q. Jacobi filii sui re-
manserunt in manibus et posse Perre, uxoris dicti Jacobi[. . .] tre tondi di
stagno per le caraffe[. . .]
Intentiones canc. 3, 33, 33'.
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29. oктoбpa 1574.
Иван, cин cтаклаpa Вукдpaга. изjав.ъуje да je на имe миpaза ceoje
жeнe Катe, кпepи cтаклара Тoмe, примиo тридcceт златниx дуката.
Die 29 octobris 1574
Ego Joannes Vuchdraghi vetrarii, confiteor quod super me et om
nia bona mea habui et recepi pro dote et perchivio Lutiae uxoris meae.
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filiae Thomae vetrarii a dicta Lutia mihi dante pro dote et perchivio pre
dictis ducatos auri triginta, quam dotem habui et recepi secundum ordi-
nes et consuetudinem Ragusii. Нec autem carta nullo testimonio rumpi
possit.
Lib. dot. 15, 37'.
Тутoри Аницe. удoвe noкo)нor Jурja. кoжуxаpa и влacницe н>eгoвиx
joбаpa, пoднoce тужoу прoтив Ивана cтаклаpa, oднocнo н>eгoвoг cина
Марина, кojи je приcвojиo cандук лиcич^x кoжа, а припадаo je иeгo
вoм другу Никoли Радoванoвипу, плану друштва кoжуxаpa.
Die X februarii 1575
Anizza, relicta et possidens lectum et bona quondam Georgii peli-
parii, et ser Francisais Hier, de Gondola, ser Stephanus Hier, de Gradis,
ser Michael Mar. de Menze et ser Traianus Lamp, de Cerva, tutores
dicte Anizze et filiorum ac heredum in pupilari aestate existentium dicti
quondam Georgii f. p. Joanni vetrario pro p\ 2" et 3* pro die crastina.
Actores petunt dicentes inter nos et Nicolaum Radouanovich pelipa-
rium, fuit ac est societas rerum et mercium artis pelipariorum et cum sit
quod Marinus Joannis, socius dicti Nicolai in Apulia onerasset unam
capsam plenam pellium vulpinarum cum ordine ut dictam capsamtibi
consignaret que capsa cum dictis pelaminis est in rei veritate de iure
dicti Nicolai, quam capsam sequestravimus in manibusl. . .] patroni na-
vis. Quare petimus sententiari et per sententiam D. G declaran dictam
capsam cum dictis pelaminibus vulpinis esse de iure dicti Nicolai, et ad
ipsum spectare et hoc petimus virtute dicti sequestri salvis etc., decla
rando petitionem pro ducatis triginta pro nunc et pro parte.
Mobilia (extra) 35, 28'.
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21. фeбруаpa 1575.
Региcтруje ce угoвoр за друштвo ko)h cу cклoнили на двe гoдинe Иван
Вукдpaгoв. cтаклар и Jepoним Бeларбoрo. мачар, paди тргoван>а paз
нoм рoбoм у Апулеи.
Die 21 februarii 1575
Ego Joannes Vuchdraghi vetrarius, confiteor quod super me et
omnia bona mea habui et recepi a Hieronуmo Belarboro spatario pre
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sente tolaros ducentos septuaginta quinque in tot rebus et mercibus emp-
tis hic Ragusii causa mercature ad societatem exercende quas res ex con-
ventione habita et ex causa societatis stipulate cum dicto Hieronуmo,
promitto ferre in Apulia et ibi eas vendere et ritractum earum investire
in allis rebus et mercibus pro computu societatis et illas conducere huc
Ragusium et ita ritractus rerum continuo traficare in Ulis mercibus que
mihi utiliores vise fuerint, traficando e Ragusio in Apuliam et ex Apulia
huc Ragusio; et fuimus de accordio auod in fine rliinnim яппoшт пгл.
xime tuturorum aut atius quando nobis visum furit expeüiens soaetas
nostra dividi debeat et possit et deducto capitali pro dicto Hieronуmo,
videlicet: dictis folaris 275 et expensis naulorum et dohanorum, mer-
tium, hastasie et stalee et aliis similibus residuum quod fuerit de lucro
dividi debeat in duas partes equales quarum una sit dicti Hieronуmi et
altera mei Joannis Vuchdraghi; et si dicte nostre societati aliquod dam
num aut ammissio et perdita contigeret tam in lucris quam in capitali,
quod deus avertat, ego Joannes tale damnum ac perditam reficere тe
obligo pro mea portione dimidia dicto Hieronуmo; et ulterius ego idem
Joannes tanquam principalis administrator dicte societatis obligo me
dare dicto Hieronуmo ad oтпeт eius requisitionem bona, vera et justa
computa dicte societatis et progressus eius; et si secus facerem contentor
quod dictus Hieronуmus possit finire dictam nostram societatem et de
clarare eam finitam esse. Renuntiando. Presente ad haec suprascripto
Hieronуmo et predictis omnibus consentiente et ea acceptante ut supra.
Renuntiando.
Div. canc. 160, 86.
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17. маja 1575.
Jepoним, мачар, каo заcтупник Ивана cтаклаpa, пoднocи тужбу прoтив
Аницe, удoвицe Jуpja, кoжуxаpa.
Die 17 Maii 1575
Hieronуmus spatarius, tanquam procurator Joannis vetrarii, fecit
petitionem Anizze, relicte et possidentis lectum et bona quondam Geor-
gii peliparii [. . .]
Mobilia (extra) 35, 97'.
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29. jулa ¡575.
На заxтeв Jepoнима, мачаpa, зacтупника Ивана Вукдpaгoг, cтаклаpa.
рeгиcтруje ce пoтврда пocлата из Барлeтe o paзмeни рoбe kojv cу
тамo извршили пoмeнути Иван и н>eгoв cин Марин.
Die 29 Julii 1575
Mandato domini consulis et ad instantiam Hieronуmi spatarii, pro-
curatoris Joannis vetrarii, sic infra erit registratum infrascriptum testi
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moniale altetum Baroli, attenta subscriptione domini consulis nationis
Raguseorum et sigillo Sancti Blasii, cuius testimonialis tenor talis est vi
delicet: Joannes Hieronуmus Sancta Croce, consul illustrissime domina-
tionis Ragusii in terra Baruli etc. clarissimis dominis officialibus Ragu-
sii etc. A tutti et singuli persone a chi la presente pervenira o sara presen-
tata fidem facimus come essendo comparsi avanti di nostro officio Jo
hanne de Vuchdrago vetraro di Ragusa, commorante in Barletta, haven-
done esposto come in fiera di Santo Martino di Barletta o da poi fu di
novembre prossimo passato, stando ancora in Barletta Marino suo fi-
gluolo, et havendo diece infodre et mezzo di volpe schine, fianchi et
gambette tutte conzate et cusite che servono per infodre de vesti et detto
Giovanne per conventione che hebero insieme dete a detto Marino
schiavine decisette rase inborlache, et de piu altre schiavine pelose nu
mero sette et schiavinotti picoli sei; et secondo venero a conventione fe-
cero cambio insieme con lo detto Marino et detto Joanne hebbe dette
dieci infodre et mezo de volpe et detto Marino hebbe dette schiavine
trenta della maniera sopradetta; et baratorno et perche gli importa che
de questa verita se ne facia fede per suo interesse ne a dimandato ne do-
vessimo informare da testimonii quali furono presenti ad baratto et
farne fede; per il che semo informati da Joanne et Thomaso di Ragusa
et da Nicolo Palonge di Ragusa, commoranti in Barletta, mercadanti, gli
quali con iuramento hano declarato et deposto esser la verita che detti
Joanne vetraro et Marino ano fatto baratto de dette infodre de volpe et
de dette schiavine qui in Barletta nel mese di novembre prossime pas
sato; pertanto ad instantia del predetto Joanne et per valersene a Ragusa
per suo interesse, essendo cosi informato come di sopra, perche detto
baratto e stato fatto in Barletta del modo sopra detto havemo fatto la pre
sente fede scritta per mano del subscritto nostro cangelliero de detto offi
cio seu notaro sottoscritto de nostra propria mano et sigilata del solito
sigillo nostro quale usamo in detto officio. Datum Baruli die XI mensis
Julii MDLXXV, indictione III '.
Giovanni Gerolimo Santa Croce consul, Mattheus Curtius nota-
rius de mandato.
Locus sigilli.
Div. canc. 161, 2' at.
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10. маja 1576.
Иван Маринoвип из Бара изjaasbуje да je на имe миpaза caoje жeнe
Мариje, кпepи nokojнor Вицe, cтаклаpa, примиo пeдeceт хктниx
шкуда.
Die X Maii 1576
Ego Joannes Petri Marinouich de Antibaro, confiteor quod super
me et omnia bona mea habui et recepi pro dote et perchivio Mariae
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sponsae meae, filiae quondam Vincentii vetrarii, a ser Stephano Nic. de
Bona mihi dante et solvente pro dote et perchivio predictis de pecuniis
attinentibus ad eandam meam sponsam scutatos auri quinquaginta in
pecunia numerata, quam dotem habui et recepi secundum ordines et
consuetudinem Ragusii. Нec autem carta nullo testimonio rumpi possit.
Lib. dot. 15, 43'.
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17. маja 1576.
Приликoм прoueнe рoôe cа xавариcанoг öpoда Санта Мариа Нун-
цната кojи je из Beнemije крeнуo за Нepeтву и Дубрoвник. пoмнн>e ce
cтаклo.
Adi 17 magio de 1576
Costo e spese delle robbe caricate a Vinecia per Ragusa e Narente
sopra la nave Cazaniga, mominata Santa Maria Nunciata et patrone-
giata per Vincentio de Nicolo da Corziola, il qual taglio Г arboro grande
et lo trinchetto per fortuna e getto in mare con tutte le gomine, sartiami
e le velle per salvationem delle persone, della nave et delle robbe e
prima: [. . .] Vincentio Raoseuich [. . .] casse tre di vetri ducati 12 [. . .]
Div. canc. 162, 80' at.
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17. дeцeмбpa 1576.
У пoпиcу рoбe Бepнарда Jeлипa, учин>eнoм у Тeмишвару,\пoмин>e ce
cтаклo.
Adi 17 decembrio 1576 in Temisuaro
Inventario delle robbe de conto de messer Bernardo Jellich quale
ha posto Guliano Radagli in compagnia con Andrea di Rado e prima:
[. . .] numero vinti tazze di vetro di valuta aspri 396 [. . .]
Div. canc. 174, 33", 34.
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10. jануapa 1578.
Влада узима у cлужбу jeднoг cтаклаpa уз плату oд 4 златнe шкудe мe-
ceчнo, и cа noзajмиuoм oд 500 шкуда на дeceт гoдина.
Die Januárii 1578
Prima pars est de conducendo unum vetrarium pro servitio Civita
tis et Territorii nostri et postea dicetur de sua provisione et de imprestito
ei faciendo.
Per omnes, contra III.
Prima pars est de statuendo provisionem dicto vetrario ducatorum
auri quattuor in mense et de ei mutuando ducatos auri quingentos per X
annos cum tuta fideiussione. (прeцртанo)
Secunda pars est de ei statuendo provisionem scutorum auri quat
tuor in mense et de ei mutuando scutos auri quingentos per X annos
cum tuta fideiussione.
Per omnes, contra XI.
Cons. rog. 64, 151.
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21. janуapa 1579.
Марин Бoба.ъeвип тpaжи да ce прeд дубрoвачким пocланикoм Валeн
тинoм ЪурЬeвипeм иcnurajу cвeдoци да ли cу cандуци cтакла кojи cу
прoшлиx гoдина cтигли у Царигpaд прeдати cтакларима.
Die XXI januarii 1579
Capitoli prodotti di magnifico Marino Bobali in presentia di noi
Valentino di Giorgi ambassiatore deH'illustrissima Signoria di Rhagusa
in questa citta di Constantinopoli accio si esaminasseno, sotto li 22
d'aprile 1577.
Capitolo 5to. Che le cascie et li cascioni di vetri venuti li anni pas-
sati con le navi patron Rocho di Matheo et con la nave Balanziera, si
sono dati alli vetrieri insieme con li vetri et per li testimonii: Rebi Jo
seph, Rebi David Dondone, Rebi Abraham Cassavi, sansali.
Div. canc. 165, 12', 13 at.
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14. дeцeмбpa 1579.
Влаxo Фабрo пишe из Ъeнoвe Марину J. Бoба.ъeвипу у Пepу да увр-
cти у мeЬуcoбни oбpaчун нoвац утрoшeн за cтаклo и другу рoбу.
Die ХIIII decembris 1579
Mandato domini consulis et ad instantiam Petri Joannis Hansa hic
infra erunt registrate infrascripte letere missive attenta recognitione
facta per testes fide dignos coram prefatis domini consulibus cum iura-
mento examinatos super recognitione subscriptionis subscriptionum sub
dictis letteris factarum que dicunt: il vostro Biaggio Fabici. Qui deposu-
erunt esse subscriptas manu propria ipsius quondam Blasii. Tenor
autem talis est et prime, videlicet:
A tergo. Al magnifico domino Marino Hier, de Bobali. In Pera. In
tus vero. Al nome de dio adi 4 di novembre 1577 in Gienoa. Magnifico
et honorando. Da Messina vi scrissi a di lungo et dissivi tutto lo fatto
vostro come passo con il vostro Prodaneli e Vulaichi; il qual Vulaichi
voleva un altra per vedere li conti con lui e Prodanelli, come vi dissi per
detta mia; hora non essendo la presente per altro che pregarvi siate con
tento di fare una aperta per detto Prodanelli accio mi paghi, o a me, o a
chi per me fusse, al tutto scudi 500, quando piu non volete, con tutto che
il nostro credito e maggiore e di grosso, come potrete vedere bone senza
che io ne sono costi ; e poi quando a dio piacera che saro costi vederemo
tra noi tutta la scritura; pur in questo voglio recordarvi quello dobiate
meter a conto e prima: havete a valutare le libre 8512, tolari 17, grossi 5,
che tanti ne valeano in quel tempo in Messina e al presente ne valeno,
di modo che li dua cambii montano scudi 1973 2/3 e de piu ne sono li
interessi di cambii, che per quanto mi scrive il magnifico di Giorgi che
sino al maggio o giugno haveano occorso da scudi 300 de oro. Lasso pen-
sarvi quanto sara di piu e de piu lo che ho speso per la lite con vostro
Prodanelli; di piu haverete a metere aconto le. . . 6000 de vetri e di piu
le cori che desti al giudeo delli nostri et per debito nostro; delle qual
tutte sopradette cose altro non ho havuto che scudi mille cinqucento da
Prodanelli; e de piu lo che dite havare speso per me e per sicurta sopra
la nave de Goisilo; pero vedete da piu a meno fare conto e di quello che
vi pare che mi restate a dare, pregovi fatte una aperta per detto Proda
nelli accio ne paghi; e quando non vi paresse, fate in lui di piu, e voi al
mancho di scudi 500 e questo vi prego quanto so et possi che lo faciate
per amor mio et per honor mio ancora, la qual cosa essendomi quel
amicho che vi tengho, lo farete certo, altro non diro. Vi bagio le mani et
iddio de mal vi guardi. Illustrissimo signor Marino, qui ho trovato il
magnifico Marino Ragnina lo quale so che vi deve, perho vi prego non
manchate farmi procuratore che possa pretendere de lui e di scriverli
una aperta a parte mi dovesse pagare lo che mi deve. Non altro.
II vostro Biagio Fabro
Div. canc. 166, 29, 29' at.
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3. марта 1580.
Чувари дoбаpa пoк. Jocипа Мартина Сумичипа пoднoce тужбу прoтив
Maтиje Map. Стojкoвипа, kojh je пocлат у Будим да пoпишe ocтав-
штину пoк. Jocuna уз oвлашпeн>e да мoжe да изврши прoда)у cтвари.
Maтиja ниje o пpoдajи пoднeo тачан paчун, а такoЬe je приcвojив
нeкe прeдмeтe, измeЬу ocталoг двe »крупицe«, jeдну oд ceдeфа, а
другу oд cтакла.
Die 3*Martii 1580
Gregorius Sumicich, Natalis Francisci de Nale, Franciscus Ben. de
Primo, conservatores seu maior pars conservatorum bonorum q. Josephi
Martini Sumicich, f. p. Matheo Mar. de Stais pro p\ 2" et 3" pro die cra-
stino [. . .]
Actores petunt dicentes: tu [Matheus Mar. de Staiis] alias fuisti
missus a conservatoribus tunc temporis bonorum dicti q. Josephi Mar
tini Sumicich ad Budam pro exigendis eius creditis et recuperandis eius
bonis prout apparet per comissionem tibi datam in Diversis Notarie
[. . .] de 1565, die XI maii, a tergo de quo negotio dedisti computum qui
non fuit acceptatus, tanquam non bonus, non verus, nec istus, de quo
apparet registratio libro Diversarum cancellariae de 1568, a cartha 68 a
tergo in quo posuisti te recuperasse infra alia infrascriptas res videlicet:
[. . .] due corone de pater nostri, una di madre di perla et altra di vetro
Mobilia 38, 64'.
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6. jуна 1580.
У прeпиcу инвeнтара прeдмeта наЬeниx у купи пoк. Jакoва Лиcипа
пoмин>у ce измeЬу ocталoг jeдна бoца oд cтакла и пoдмeтач за cтoнe
бoцe.
Adi 6 di Giugno 1580 in Isula di mezo
Copia del inventario delle robbe trovate in casa di q. Jacomo Li-
sich et di Giovanni suo fratello, spartiti per la meta per li ofiziali creati
per divider li beni pro indiviso di detti fratelli, Nicolo Cladorouich, Mi-
chele Prazatti et Giovanni di Vincenzo Bartholi, ofiziali e prima. . . ítem
uno fiascho di vetro [. . .] item uno tondo di noghera per le ingastare a
tavola [. . .]
Div. not. 121, 223, 223', 224.
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8. oктoбра 1580.
У пoпиcу cтвари noкojнor Триcтана Триcтанoвoг пoмин>у ce бoцe и
оглодала.
Die VIII octobris 1580
Inventarium bonorum repertorum in domo habitationis quondam
Tristani de Tristanis, existente extra portam Pilarum [. . .] patrine tre
[. . .] uno specchio in cornice negre [. . .] uno specchio [. . .] [. . .]
Div. canc. 167, 21', 23, at.
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29. jaeуapa 1581.
У тужби пoвoдoм нeкe кpaЬe пoмин>e ce мeЬу cвeдoцима Maриja,
жeна Вицe cтаклаpa.
Adi 29 genaro 1581
[. . .] Testes: Petar Mednich garzot, Matcho tentor, Juan Sichev,
Stana Garbina, Margarita Schassina, Maria de Vincentio vetraro,
Toncho Cholin.
Lam. de foris 125, 184.
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1. фeбруаpa 1581.
У пoпиcу прeдмeта у купи noкojнor Лoврe Фpaн>инoг Jeзуcoвипа пo-
мин>e ce cтаклo.
Die prima februarii 1581
Inventarium bonorum repertorum in domo habbitationis quon
dam Laurentii Francisci Iesussouich, factum de mandato domini consu-
lis et ad instantiam conservatorum bonorum quondam Laurentii Fran
cisci Iesussouich [. . .] in camera in corte [. . .] una cassa dentro vetri [. . .]
Div. canc. 167, 105', 110 at.
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16. фeбруаpa 1581.
У кн>изи дугoван>а oпштинe дубрoвачкe забeлeжeнo je да je Цвeтку
cтoлару плаneнo 1.8 пepпepa штo je заcтаклиo прoзoрe на Канцeлa-
риjи.
Die 16 februarii 1581
A Fiorio marangon, per haver aconzo le vetriate alle fenestre di
Cancellaria et posto vetri et stagno et opra in tutto iperperi 1.8.
Detta 4, 298.
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7. априла 1581.
Kypциje Tpajанa, каo зacтупник Maqbeja Taaeja, ужаpa (пoзамeнтepи-
cтe) из Вeнeциje пoднocи тужбу прoтив Ивана Jуpja, крojaчa, пoштo
му oвaj ниje платиo 55 либpe и два coлда вeнeшфнcкe мoнeтe за рoбу
кojу му je дoвeзаo из Вeнeцщe, а мeЬу kojom ce налазиo и jeдaн cан-
дук cтакла.
Die 7 aprilis 1581
Curcius Troiani uti procurator et procuratorio nomine Maphei
Thadei, stringherii de Venetiis f.p. Joanni Georgii sartori pro p\ 2" 3"
pro hodie.
Actor quo supra nomine petit sententiari dictum reum cum bonis
suis omnibus ad sibi dandum et solvendum libras quinquaginta quin
que, solidos duos monete venete, videlicet: libras 20 pro amontare sex
camociarum et libras 12.13 pro amontare onziarum 37 ternete ad solidos
33 oncia, libras 12 pro duobus pilleis cum cordonis, libra nulla. solidi 16
pro tanto canevaccio pro uno saculo pro insacandis dictis rebus et li-
bram 1, solidos 16 [. . .] et de pluri libras 7, solidos 17 pro expensis occur-
sis pro onerando unam capsam vitreorum et quinque fascios ferri, quas
res dictus reus dimiserat predicto Mapheo onerandates mittendas Ragu-
sium et pro bulleta et bastasia et barcha usque ad navim que erat in
portu Malamochi, quas res dictus reus recepit prout apparet per litteras
eius missivas et hoc petit virtute accomanditie et litterarum scriptarum
de 1580. Die dicta fiat sententia in contumacia secundum petitionem ac-
toris [. . .]
Mobilia 39, 122'.
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//. априла 1581.
Обвeзииva Ивана Кoлeндe, cтаклаpa, на 22 дуката и 3 грoша.
Die XI Aprilis 1581
Ego Colendas Ioannis, vetrarii, confiteor quod super me et omnia
bona mea obligo me dare et solvere Hieronуmo Belarbori spatario, tala
ros viginti duos et grosses tres intra annos sex proxime futuros. Sub
paena. Renuntiando.
Die 20 Aprilis 1587 extractum et datum Paulo Tadei de Nale et
Nicolao Petri, epitropis testamenti suprascripti Hieronymi creditoris.
Deb. not. 93, 22'.
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/. аугуcта 1581.
У пoпиcу cтвари и рoбe ¡coja ce затeкла пocлe cмрти Матиje Jypja
Crojкoвипa у Мecини, у купи гдe je cтанoваo, пoмин>e ce cтаклo.
Die primo augusti 1581
Mandato domini consulis et ad instantiam conservatorum bono
rum quondam Matthei de Staiis hic infra erunt registrate infrascriptum
inventarium et scripture allate ex Messana, attenta legalitate domini
consulis pro natione Rhagusea et sigillo Sancti Blasii quo munite erant,
le no ris sequentis videlicet:
Die 8 mensis octobris V indictione 1567
Inventarium bonorum et mercantiarum repertorum et repertarum
intus magazenum subtus domum olim solite habitationis quondam ma
gnifia Matthei Georgii de Staii Rhagusei defuncti in hac nobili civitate
Messane mensibus preteritis, factum de mandato spectabilis domini Ber-
nardi Faraone consulis magnifice nationis Rhaguseorum Messane, reffe
rente Francischo Trimarchi servente (?) ut convenit, cum interventu
magnifici Blasii de Georgio, mercatoris Rhagusei ad effectum conser-
vandi bona predicta et mercantias predictas intus quoddam aliud maga
zenum pro benefficio hereditatis dicti quondam de Staii [. . .] una cassa
venetiana con alcuni vetri signata A.
Div. cant 168, 91', 92, 94 at.
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28. марта 1582.
На заxтeв Баптиcте Алeкcандpa perиcrpуjу ce чeтири признаницe за
бpoдcки тepeт kojh ce шал>e у Царигpaд, а у н>има ce пoмин>у и cан-
дуци cа paзнoврcним cтаклoм.
Die XXVIII Martii 1582
Mandato domini consulis et ad instantiam Baptiste de Allexandro
hic infra erunt registrate infrascripte quattuor pollitie oneramenti
atenta reccognitione facta per Paulum Michaelis Vodopia scribanum,
qui reccognocit subscriptionem sub eis factam esse scriptam manu sua
propria tenor quarum sequitur videlicet: [. . .]
Laus deo 1581 a 21 septembrio in Ragusa
Nave nominata Santa Maria de Gratia, patron messer Francesco
di Juanne Battacovina per Constantinopoli, carga messer Baptista de Al
lexandro di sua rason aglio migliara dui millia cinquecento et ottanta
cinque, et rasle sette, e piu carieghe di fager da pozzo cinquecento et qua
ranta, di nogera settanta, casse grande n mille trecento e trenta sette,
casse picole, casse picole n tremille et cento e piu cassoni n otto disse
essere veri de diverse sorte, item baloni n cinque, disse essere carta
biancha, et barili n trentadoi, disse essere sbiacha, item cassa una disse
esser lauti et mascare et altre merze, il tutto ben conditionato, segnato
dell'avanti per consegnar a Constantinopoli a messer Batista de Alle
xandro over dove a lui gli parerra over a chi per lui fosse et ha pagato li
sui noli [. . .]
Laus deo 1581 adi 21 settembrio in Ragusa
Nave nominata Santa Maria di Loretto, patron messer Francesco
di Juanne Battacovina per Constantinopoli carga il signor. . . Santa
Croce di sua rason [. . .] veri diversi cassoni doi et cassa una di pie otto,
disse esser veri fini doradi et incassadi di piu sorte [. . .]
Laus deo 1581 adi 21 settembrio in Ragusa
Nave nominata Santa Maria de Loretto, patron messer Francesco
di Juanne Battacovina per Constantinopoli, carga messer de Allexandro
di sua rason [. . .1 e piu cassoni no diece, disse essere veri de piu sorte fini
e caravana [. . .] et una cesta, disse essere veri de piu sorti fini [. . .]
Div. canc. 169, 47' 48 at.
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9. априла 1582.
На заxтeв Баптиcта Алeкcандрoвoг из Вeнeцщe канцeлар трeба да
упoзна Винпeнца Амандарoла, патрoна брoда, cа дoкумeнтoм н>eгo-
вoг прoтecта збoг тoга штo mije ocтвариo путoван>e у Царигpaд cа
н>eгoвoм рoбoм, кoja je збoг тoга дeлoм уништeна; мeг)у рoбoм налa-
зилo ce и cтаклo.
Die 9 Aprilis 1582
Ad instantiam Baptiste de Allexandro de Venetiis infrascripta
scriptura protestationis fuit per me cancellarium lecta, insinuata et inti-
mata Vincenco Amandarolo patrono navis, presenti, audienti, intelli
gentí, tenor cuius talis est videlicet: Havendo voi Vincenco di Thomaso
Amandarolo patron della nave nominata Sancto Giouanni Baptista,
fatto nollegiato con me Baptista de Allexandro per levar tutte le mie
robbe et agli et altre robbe de qual si voglia altra persona, che sono state
carichate prima sopra la nave Battacouina; et quelle carichate con
primo bon tempo partire verso Valona et da Valona poi verso Constant i-
nopoli con promission di nolo de ducati trecento de aspri 44 per ducato,
con pena imposta al mancatore di ducati trecento e come nel nolegiato
fatto sotto di 15 marzo proximo passato appare, al quale si habbia rela
tione; per executione del quale nolegiato havendovi conferito con essa
nave in porto di Malpho, io secondo l'obligo mio ho fatto caricar sopra
la detta vostra nave le soprascripte robbe; et di questo nollegiato et cari-
camento ho datto aviso alli mei principali che non nollizassero altre
nave per questo conto, ma licentiassero quelle che haveano trovato per
questo effeto; et aspetando io che essendo fatto tempo prospero per la
nostra navigatione dovesti partire al destinato viaggio, sette stato procra-
stinando de hoggi in dimane et finalmente non so da che ragione; hora
intendo voi scaricate le dette robbe dalla detta vostra nave non volendo
seguitar il detto viaggio con qual vostro prociedere causate per la stagion
di tempi che si vengono perdere li mei agli et ultima ruina et damno alle
altre robbe che sono vetri et altre robbe, non puotendo io devenir alla
fina di esse et cio venite a fare con il favor vostro che tenete et havete;
del quale a tempo et loco mi riservo dirlo et nottificarlo. [. . .]
Div. canc. 169, 52, 52'.
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16. jуna 1582.
За интepec Лукe Дoминика, cукнаpa и Анг)eла Стpaда, златаpa из Вe-
нeuиje, ceквecrpуje ce рoба из руку Баптиcта Алeкcандpa. Вeнeци-
jанua, мeг)у kojoм и три cандука cтакла.
Die XVI Junii 1582
Mandato dominorum consulum et ad eorum instantiam et pro in
teresse Rinaldi Florii procuratoris, Luce Dominici draparii et Angeli
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Strada gioilerii de Venetiis, Michal riverius retulit se sequestrase in ma-
nibus Baptiste de Alexandra Veneti omnes res videlicet: capsas duos soli
mati, barillia duo cinabri, barille unum argenti vivi, ballonos sex charte
albe, capsonos duos et unam capsam plenas vitreorum et ducatos quadri-
gentos monete venete de libre 6.4 pro ducato pro computu et de ratione
Antonii Sante Crucis de Venetiis, ita ut de eisdem rebus et pecuniis
nulla fiat solutio, cessio, alienatio nec transmutacio usque ad jus cogni-
tum secundum ordines [. . .]
Div. canc. 169, 89.
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19. дeцeмбpa 1583.
У пoпиcу рoбe прoдатe за paчун Jepoнима Тoдopa Фигини пoмин>у ce
oбична и криcталинcка oглeдала.
Die XIX decembris 1583
Mandato domini consulis et ad instantiam Hieronуmi Figini hic
infra erit registratum infrascriptum inventarium attenta recognitione
facta sub intentione dicti Hieronуmi de 1583, carta. . . per testes sub ea
examinatos de subscriptione sub eo facta manu Allexandri Figini fratris
sui tenor cuius talis est videlicet:
1583 adi 22 agosti a Rhagusa
Inventario delle merce overo robe le quale confesso signor Alle-
xandro de Todoro Figini haver venduto per conto de messer Jeronуmo
de Todoro Figini le quale robbe detto ser Jeronimo consegno a ditto ser
Alexandra quando se ne ando sudetto ser Jeronimo a Venecia e prima:
[. . .] piu ha venduto de spechi tondi picoli 3, dui al grosso, scudi - ,
grossi 1 1/2 [. . .] piu ha venduto spechi doi picoli a grossis 3 l' uno, scudi
- , grossi 6 parvuli - [. . .] piu ha venduto dua spechi cristalini a grossi
16 1 uno, val scudi - grossi 32, parvuli - [. . .]
Div. canc. 171, 59, 59', 60 at.
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24. jaнуapa 1584.
Никoла Фpaн>e Мeнчeтип пoднocи тужбу прoтив нeпoзнатoг лица кoje
му je из купe на Кoлoчeпу пoрeд ocталoг укpaлo три бoцe вина.
1584 adi 24 genaro
Ser Nicolo Francesco de Menze fa querela contra chi se atrovara
dicendo: che Io o deposto in casa mia a Calamotta barelli duo de vino et
tre patrine de vino lequal cose depositai in camara in deta casa [. . .]
Lam. de foris 126, 86'.
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31. jaнуaра 15$4.
Никoла Ралe Бунда пoднocи тужбу прoтив Тoмe Цвeтка из Жупанe.
cвoг дужника, kojh му je у купи на Кoлoчeпу разбиo измeну ocталoг
двe купe oд криcтала и jeдну бouу.
Adi 31 genaro 1584
Nicca de Rado Bunda fa querela co.itra Thomaso de Fiorio de Giu-
pana dicendo: che deto Tomaso esendomi debitore vense in casa mia a
Calamotta et meno secho Andria de Giovanni et avendosi posti a zena,
deto Thomaso mi rompete [. . .] dua cope de cristallo [. . .] uno fiascho de
tre cuttli [. . .]
Lam. de foris 126. 89'.
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10. jула 1584.
Сeнат дoнocи oдлуку да ce у Вeнeции купe cвилeнe тканинe и oглe-
дала на заxтeв Мexмeд-пашe.
Die X Julii 1584
Prima pars est de committendo Venetiis drapos serici et specula
petita a Domino Mechmetpasse Felicis Portae.
Per XXXVII.
Cons. rog. 68, 103.
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24. нoвeмбpa 1584.
У nonиcу прcдмcта у купи Mapиje. удoвицc Maтнje апoтeыра. пo
мин>e ce cтаклo.
Die 24 nbvembris 1584
Inventario delle robbe trovate in casa de Maria relicta de quon
dam Matheo spiciale, fatto per ordine del signor rettore et primo: l. . .]
dua quadretti de vetro [. . .] caraffe quindeci de vetro [. . .]
Div. canc. 172, 106, 107, 107' at.
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4. дeцeмбpa ¡584.
У jeднoj изjÜви наcлeдника Криcтoфopa Миxаила Прoкулипа no-
милe ce \îариja. удoвиua и друга жeна Вицe Иванoвoг. cтаклаpa.
Die IIII Decembris 1584
Ego Maria relicta quondam Vincentii Joannis vetrarii cum presen
tia, consensu et voluntate ser Stefani et ser Orsatti Nicole de Bona, tuto-
rum meorum, ac ego Anizza, relicta quondam Boschi Stiepanov cum
presentia, consensu et voluntate ser Josephi Mart, de Georgio, ser Da-
miani Mat. de Pozza et Nicolai Petri, bancherii, tutorum meorum, uti
heredis testamentarie quondam ser Christofori Mich, de Proculo confite-
mur [. . .]
Liber dot. 15, 75.
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16. мaja 1586.
Приликoм утврг)нван>а штeтe наcталe на брoду Никoлe Руcка, па
трoна, збoг напада уcкoка. мeЬу рoбoм кoja je утoварeна у Beнeuиjи и
Анкoнн. пoмин>e ce cтаклo.
Die XVII Maii 1586
[. . .] Presso si dinotara l'avarea fatta per ser Giugno Bernardo di
Cerva, ser Giugno Nic di Sorgo et ser Martolo Jos. di Giorgi, officiali
creati nel magnifico rumor consilio nel danno seguito sopra il naviglio
patrono Nicolo de Rusco delle robbe carico in Venetia e Ancona e sva-
leggiate degli Uschochi in Dalmatia. Seguita l'amontare delle robbe:
[. . .] Piero Gio.di Bona vetri duc. 8.20 [. . .] Piero Lucari vetri duc. 4 [. . .]
Div. not. 123,17,18 at.
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13. jуua 1586.
Приликoм утвроиван>а штeтe нacталe на брoду »Спepaнза« патрoна
Ивана Силвecтpa збoг напада уcкoка 1585. гoдинe у близини Кoрчулe,
vieЬу рoбoм кoja je утoварeна у Benenиjи за Дубpoвник пoмин>e ce cта
клo.
Die XIII Junü 1586
[. . .] Li signori officiali creati nel magnifico minor consilio per far
la presente avarea a ser Seraphino Francescho de Caboga, ser Marino
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Hieronуmo de Bobali et ser Luca Giovanni de Bona, costo e spese delle
robbe e denari contanti, caricati in Venetia per Ragusia sopra la fregata
di Catharo, patrone Giovanni di Sуlvestro »Speranza«, laquale fu suale-
giata dalli Uschocchi del mese del giugno 1585 apresso l'isola di Cor-
ciola si come disse il padrone [. . .] ser Francisco Gondola, tre cesti de li-
bri canonici, uno cesto con alcuni vetri et una capsella di noghera [. . .]
talaros 10.20 [. . .]
Div. not. 123, 38' at.
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7. априла 1587.
Kаo учecници на jeднoм cacлушан>у jав.ъajу ce Иван Кoлeнда, дубрo-
вачки cтаклар. патрoн jeднe caeциje и н>eгoва три мoриаpa.
Die 7 aprilis 1587
1583 adi 2 aprile. Il clarissimo signor Alusio Polani, dignissimo
conte di Corzola, havendo udito messer Juanne Collenda vetran Rhagu-
seo, patron di saitia de una parte et de l'altra Michiel de Nicolo, habi
tante a Giuppana, Luca de Matheo, habitante in Ragusa et Christoforo
de Stefano de Ragusa, sua marinari sopra alcune difference tra loro
Div. canc. 175, 25' at.
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24. oктoбpa ¡587.
JIуциjан Никoлин из Гружа norврЬуje прщeм миpaза cвoje жeнe Ма
ринe, кпepи noкo)нor Вицe cтаклаpa.
Die XXIII I octobris 1587
Ego Lutianus Nicolai de Gravosio, confiteor quod super me et
omnia bona mea habui et recepi pro dote et perchivio Mariae sponsae
meae, filiae quondam Vincentii vetrarii, a Joanne Radi culinarii, sol
vente mihi, per manus Blasii Luchei pro dote et perchivio predictis, du-
catos quinquaginta monetae regni de grossis 35 pro ducato, quia dotem
habui et recepi secundum ordines et consuetudinem Ragusii. Haec
autem carta etc.
Lib. dot. 15, 87'.
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29. oктoбpa 1587.
Itван Кoлeнда. cтаклар. да)e каo патрoн брoда jeдну изjаву у канцeла
рией
Die 29 octobris 1587
Johannes Colenda vetrarius veniens in cancellariam respondendo
suprascripte protestationi dixit: lo nella detta saetia come patrone del
patronato ho posto un altro patrone in luogo mio e datolli quelle autto-
rita e faculta che io ho havuto; et havendolo per beneficio di tutti li par-
t'cipi posto in detto loco del patrone, io non son tenuto ne altro posso
fare che solicitare esso patrone a partire al sudetto viaggio come lo soli
cito tutta via, ne io posso ne son tenuto far altro [. . .]
Div. canc. 175, 142'.
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1587-1588.
У oпиeу дoминнканcкoг cамocтана у Дубрoвнику Сepaфинo Раци пo
мин>e зacтак.ъeнe прoзoрe.
[. . .] Le finestre delle celle sono quasi tutte invetriate, e cosi dell'
altre officine, hospizio, rasura, vesteria, calzoleria e scuola, e si possano
aprire e serrare a beneplacito [. . .]
Razzi, La storia, 203.
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8. jануapa ¡588.
Обвeзница Ивана Кoлeндe, cтаклаpa, на 233 шкуда и 12 грoша.
Die VIII Januarii 1588
Ego Joannes Colenda vetrarius, principalis debitor et ego Francis-
cus Gregorii plegius, qui me tamen principalem debitorem constituo,
confitemur quod super nos et omnia nostra bona obligamus nos dare et
solvere Antonio Medo scutatos auri ducentos triginta 1res et grossos duo-
decim intra annum unum proxime futurum, sub pena. Renuntiando.
Die ultima Julii 1598. Antonius Medo, creditor, sponte est confes-
sus se recepisse a Joanne Colendo debitore ducatos auri decem et omne
reliquum suprascripti instrumenti a Juane Gregorii, plegio et ideo cas-
sum.
Deb. not. 94, 73, 73'.
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29. jануapa 1588
Иван, дубрoвачки cтаклар и тргoвац. normicуje каo cвeдoк jeдну
нcправу у Pujeuи.
Die XIX Januarii 1588
Dato in Fiume di Santo Vido il di 18 novembre I587[. . .] lo Gioan,
vetrario confermo essere cosci la istessa verita[. . .]
Div. canc. 176. 47' at.
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18. фeбруаpa 1588.
У пoпиcу прeдмeта у купи noкojнor Стeфана Лoвриeнчeвипа пoмин>у
ce прeдмeти oд cтакла.
Die XVIII februari 1588
Quest'e Г inventario delle robbe e massaritie trovaie in casa di
quondam Stephano Lourienceuich, fatto di ordine de signori consoli, e
prima: [. . .] due fiaschi di vetro[. . .] una patrina[. . .] un fiascho di ve-
tro[. . .] caraffe dieci[. . .] una tazza di vetro con cassetta [. . .] tre pa-
trine[. . .]
Div. canc. 176, 53' at.
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29. априла 1588.
Perиcтpуje ce признаница у кojoj ce Иван Кoлeнда, cтаклар. jaв-ъа
каo патрoн брoда.
Die XXIX aprilis 1588
Mandato domini consulis et ad instantiam Joseph Bemelech, he-
brei hic infra erit registrata infrascripta apolitia oneramenti attenta res-
cognitione facta per Joannem Colenda vetran. ru ronum navis prout
de recognitione sub ea notata apparet manu cancellarn, tenor cuius:
al nome di dio in Ancona, a di 2 marzo 1588 in Ancona
Col nome del dio et buon viaggio e salvamento caricha Isaia Per-
nica sctto cuperta della nave nominata Santo Spirito e Santa Maria della
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Gratia, patronezata per Gioan Colenda vetraro, gruppo uno segnato del
avante et bullato con bollo de piombo de questo bolo[. . .] introvi ducati
quatrocentocinquanta de cianfroni, de ragion de Ebraim beghe turco di
Scopia, per consegnar de questo primo viaggio ben conditionato in Rha-
gusa a Joseph Bemelech, franco de nolo per esser pagato qui. Iddio lo
mande a bon salvemento. lo Giovanni Colenda vetrari patron di detta
nave affermo ut supra[. . .]
Div. canc. 176, 94' at.
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9. мaja 1588.
Лука Пacквала, кoнoпар, пoднocи тужбу прoтив Maриje Никoлинe
кoja му je из купe у Гружу укpaла пoрeд ocталoг бoцe и купe oд cтa-
кла.
adi 9 maggio 1588
Lucha de Pasqual chopularo. fa querela contra Maria Nicolina,
t'iola de Andrie Voco de Grauosa, dicendo che a questi giorni pasati deta
Maria a aperta le porte del mio giardino et de la casa in Grauosa et mi a
arubato [. . .] ingestari et cope di vetro. Renuntiando.
Lam. de foris 128, 5'.
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¡8. нoвeмбpa 1588.
Заcтупник Ивана Кoлeнлe. cтаклаpa. пoднocи тужбу прoтив Joзe(pa
Бeмeлeка. Jeвpejина. кojи пo cудcкoj ocуди трeба да пoтврди прими-
так oд 225 дуката oд тужитe.ъа.
Die XIV novembris 1588
Franciscus de Gregorio, procurator Ioannis Colende, vetrari f. p.
Josepho Belemec, hebreo, pro pr* 2" 3* pro hodie.
Actor petit per sententiam Domini consulis declaran dictum reum
a dicto principale actoris habuisse et recepisse illos tallaros vel ducatos
monete regni 225 de quibus constat in responsione eiusdem actoris facta
ad mobilia extra 1588, folio 137 a tento quod de dictis ducatis 225 per
eum supra receptis et sibi in dohana Ragusii solutis ad huc non fecit cau-
tum ipsum principalem actoris pro dictis pecuniis ei solutis et hoc petit
virtute dicte solutionis et receptionis suei. . .]
Mobilia 42, 29'.
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20. дeцeмбpa 1589.
У пoпиcу прeдмeта у купи Ивана, oбупаpa, пoмин>e ce пoрeд ocталoг
cтаклo.
Adi 20 decembre 1589
Inventario delle robbe de Juan, caligaro, esistente nella casa nella
quale habitava detto Juan et sono sotto la custodia del detto Rocho
[Rocho Fasano, aromatario[. . .] tre bocal de vetro[. . .]
Div. canc. 179, 8', 9 at.
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16. jуна 1590.
Стануша Вулакушина ca Пила жали ce да cу je у cтаклани, гдe cта
нуje, началe чeтири жeнe.
Die 16 Junii 1590
Stanussa Vulachussina dele Pille fa querela contra Jella Garbina et
Bena e Mariza, sue fiole, et contra Petrussa Nazorova, dicendo che tute
4 sono venute in vetraria dove lo habito et me hano batuto con pugni et
con pietre per testa et per tuta la persona facendo mi negrare et ínfia-
gioni.
festes Aniza Bosova ale Pille, Giva Paschoeva, Maria.
Um. de foris 129, 172.
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13. jулa 1590.
За интepec Дoминика Вeтpaнoвцпа Виткo Матщин трeба да oткупи
залoжeнe прeдмeтe, мeЬу кojима jeдан прcтeн oд злата cа cтаклoм.
Die XIII julii 1590
Mandato magnifici domini rectoris ser Thomae de Sorgo et pro in
teresse Dominici Vetrani, Lucas riverius comunis retulit se presentasse
Vitcho Matthei sartoris unam pateram argenteam et unum annulum
aureum cum petra vitrea pro ducatis sex, grossis vigintil [. . .]
Div. canc. 186, 93'.
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24. аугуcта 1590.
Ъу.ъeлмo Pyбинo. ливац тoпoва, пoднocи тужбу прoтив казначинe у
Гружу, пoштo cу иу из купe укpaдeни пoрeд ocталoг jeдна бouа oд cтa-
кла и oглeдалo.
adi 24 agosto 1590
Gulielmo Rubino bombardiero, fa querela contra la casnacina de
Grauoso dicendo che ali 20 de guglio mi hano squasato la porta dela
casa in Grauoso et in quela mi hano arubato[. . .] una patrina de ve-
tro[. . .] uno spechio grande[. . .]
Lam. de foris 129, 235.
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26. марта 1591.
Mefiу cтварима noкojнor Никoлe Ивана Гундулипа пoмин>у ce бoцe,
пoдмeтачи за бoцe, cтаклариjа.
Die 26 martii 1591
Inventario delle robbe et massaricie trovate nella casa della habija-
tione di ser Nicolo Giovanni de Gondula[. . .] sei patrine[. . .] tondi N 6
di stagno per il vetro[. . .] nella salla[. . .] banchi otti aperti tutti 2 dentro
di questi furon trovate queste robbe :[. . .] nel terzo bancho vetro per ta-
vola[. . .] sei patrine [. . .1
Div. canc. 180, 82, 84, 84'.
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3. марта 1592.
У пoпиcу прeдмeта у купи noкojнor Лoврe Гучeтипа у Стoну пoмин>у
ce прeдмeти oд cтакла.
3 marcia 1592
Copia 1590 а 29 decembre in Stagno. Inventario fatto delle cose
existente in casa di quondam ser Lorenzo de Gozze di ordine di ser
Piero Saracha viceconte e signori officiali in virtu di una lettera delli
magnifici signori judici del criminale registrata in diversi di presente
anno sotto 29 dicembre[. . .] 1 orinal con sua casseta, 1 casseta senza ori-
nale[. . .] 1 vetro per cincibello[. . .] una ampoletta per oglio[. . .] patrina
con malvasia[. . .] 3 tazze di vetro, una senza pedale[. . .] un pezzo di ve-
tro vechio[. . .]
Div. canc. 182, 20'.
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26. oктoбpa 1593.
Пo oдлуци Малoг вeпа трeба да ce у oпштинcку кн>игу за издаван>e
нeкрeтнина убeлeжи да je купица cтаклаpa издата cликару Бepнар-
дину.
Die XXVI octobris 1593
Captum fuit de scribendo in libro affictuum comunis domuncu-
lam vetrarii locatam Bernardino pictori pro iperperis sex in anno.
Cons, minus 62, 201'. 202.
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26. oктoбpa 1593.
Купица cтаклаpa на Пилама издата je Бepнардину, cликару, за шecт
пepпepa гoдишн>e cа пoчeткoм у jуну 1592.
Die 26 octobri 1593
La caseta dеlla vetreria posta alle Pille di ragione del comun affit-
tata a Bernardino pittore per iperperi sei all'anno, e l'affitto comincia
adi. . . di Giugno del 1592 in esecutione della parte del Minor consilio
presa sotto il detto di di 26 d'ottobre.
Cathasticum 3, CXXVIV
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17. фeбpуаpa 1595.
JIуциja, удoвица Ивана cтаклаpa и н>eни тутoри лajу Ивану Радиca-
липу у залoг пpaвo на кoришпeн>e cвиx пoбoл>шица поceда на Пилама
за 50 шкуда за прexpaну Луциje. Кад JIуuиja или н>eна дeца вpaтe 50
шкуда Радocалип мopa напуcтити пoceд.
Die XVII Februarii 1595
Lutia relicta quondam Joannis vetrarii, consensu et interventu
ser Vuladissavi Nic. de Menze, ser Marini Hier, de Bucignolo et ser Ni
colai Viti de Goze, tutorum suorum, ac virtute libertatis obtentae a ma
gnifico minori consilio sub die ultima januarii proxime preteriti, sponte
dedit et oppignoravit, dat et oppignorat pro suis nutrimentis Nicolao
Radissalich, ibidem presenti et nomine pignoris acceptanti omnia me-
lioramenta de jure posedii dictae Lutiae posita ad Pillas super terreno
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haeredum quondam Laurentii Mich, de Lucaris, pro quo terreno solvun-
tur quolibet anno dictis haeredibus iperperi septem de affictu et hoc pro
scutatis quinquaginta ad dicta melioramenta habendum, tenendum, gau-
dendum et usufructuandum donec et quousque dicti scutati fuerint resti
tua suprascripto Nicolao a dicta Lutia vel a filiis suis, qua restitutione
secuta dictorum scutatorum quinquaginta, teneatur idem Nicolaus dicta
melioramenta relaxare et eo casu presens inpignoratio nulla sit perinde
ac si facta non fuisset. Renuntiando.
Div. not. 127, 225.
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14. априла 1595.
Bene умoл>eниx дoнocи oдлуку дa ce oпштинcка cтакларща на Пи-
лама адаптиpa за убoжницу.
Die ХIIII Aprilis 1595
Prima pars est de comodando Francisco Bened. de Primo vitra-
riam comunis positam ad Pillas pro construendo hospitale pro comodi-
tate et habitatione pauperum et postea dicetur quomodo erit comodan-
dus de dicta vitraria.
Per XXV, contra XI.
Prima pars est de comodando dicto Francisco dictam vitrariam abs
que solutione pretii.
Per omnes, contra VII.
Cons. rog. 74,71 -71'
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23. jануapa 1597.
Jlуuиja. удoвица и наcлeдница дoóapa noкojнor Ивана cтаклаpa, уcту
пила je cвoje пpaвo на ужнван>e зeм.ъишта на Пилама давши га у за
лoг Никoли Радинoм. кoжуxару. jep je oд н>eга примила 50 шкуда за
прexpaну.
Die XXIII Januarii 1597
Lutia relicta et possidens lectum et bona quondam Joannis vetrarii
cum consensu et interventu ser Vuladissaui Nic. de Menze et ser Marini
Hier, de Bucignolo ac virtute libertatis ei concessae in magnifico minori
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consilio sub die ultimo januarii de 1595, sponte inpignoravit et nomine
pignoris dedit Nicolao Radi pellipario, ibidem presenti, ac nomine pig
nons acceptanti omnia melioramenta de jure dicti Johannis sui mariti,
posita ad Pillas super terris monasterii Sanctae Clarae et super terris
domine Mariae relicte quondam ser Laurentii de Lucaris iuxta suos debi
tos confines ad dicta melioramenta habendum, tenendum, gaudendum
et usufructuandum durante presenti inpignoratione et hoc quia predicta
Lutia statim contenta et confessa est se pro suis nutrimentis habuisse et
recepisse a dicto Nicolao scutatos auri quinquaginta, quoniam secuta re-
stitutione huiusmodi inpignoratio cassari debeat, qua sic fuit ex pacto
inter eos. Renuntiando.
Div. not. 128.152'.
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18. октoбpa 1597.
Мариja Маркoва пoднocи тужбу прoтив казначинe у Гружу, пoштo
joj je из купe пoрeд ocталoг укpaдeнo jeднo oглeдалo.
18 di ottombre 1597
Maria Marchova fa querela contra la casnacina di Grauosa di-
cendo che alcuni hano rotto le porte de la mia casa posta in detta casna
cina et intrando dentro de la casa mi hano rubato le infrascripte robbe
videlizet [. . .] uno spechio [. . .]
Lu m. de foris 130,206'.
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12. марта 1599.
У пoпиcу прeдмeта у купи nokojne Катe, жeнe noкojнor Матe Влаxа,
пoмин>у ce пoрeд ocталoг и прeдмeти oд cтакла.
Die XII Martii 1599
Inventario della robba trovata in casa di quondam Catha moglie
del quondam Mattheo di Biagio et prima [. . .] uno fiasco di vino di vetro
[. . .] quattro inghistere [. . .] due inghistere [. . .] uno fiasco di vetro [. . .]
due spechi [. . J
Div. not. 129,40',41 at.
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INDEX NOM1NUM
Ali-
377,
Abraham Salamonis, Hebreus 533, 535
Accusetouich Matheus, patronus navis
404
Adouardus, organista 351
Aiasbegh, craisnic 188
Alegreti, Aiegreto
- Petrus 201
- Antonio 286
- Marino Chris:ofano 384
Allegreti. Allegretti. Allegretto.
gretto. Alegren i
- Antonius, vitrarius 376.
387, 3<»
- Antonius, tinctor 430
- Blasius 324
- Chieueriza Stepano 372
- Marinus. tinctor 306
- Polus, vetrarius 501
- Stephano Sуm. 446
Alexander Francisci Florentinus 636
Amandarolo Vincenco di Thomaso 683
Andrea. Andreus, Andria
- abbate de Mellita 71
- di Matei Giuxo 606
- Milloslavi 12
- di Rado 669
- merzarius de Venetiis 413
- de Giovanni 687
Angelus Nicole Francisci de Senis, habiti
ter Ragusii 58
Aniza. Anniza
- Bosova 704
- filia naturalis ser Petri Johan-
nis de Bona 490
" Bpojeви уnуnуjу на дoкумeнта, а нe
на пагинациjу.
- rel. Hieronуmi Nic. de Bona
298
- filia qu. Thomae vetrarii 527
- Vincemii vitrarii 522
- rel. qu. Boschi Stiepanov 690
- rel. qu. Georgii peliparii 663,
665
Anna, uxor de Palchus de Domdobre 28
Anssuinus de Massariis, fiolarius de Mu-
rano I, 3
Antonius
- de Franchis, Franchi 628, 660
- filius Helie Benchouich reme-
rii, famulus Nicolai Ifchouich
vetrarii 283
- Joannis de Corzula 309
- Laurentii de Florentia. caldera-
rius 41
- Luce, dictus Burat, Buratto
273, 309.314
- magistri Marci 371
- Ma. Johannis 237
- de Milo. famulus magistri Ni-
coli vitrarii 233, 253
- riverius comunis 349
Antonio
- de Bonicho, dictus Salamon
244. 246
- Christofori. barberius 620
- filius Joannis vetrarii 608
- di Franco 587
- Medo697
Antun de Juan vetraro
Anucla. rel. qu. Radogne Boghe1ich 201
Arrigoni Antonio Joannis. vitrarius 630
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Augustinus
- de Augustini, bottoner 472
- de Ragusio. frater, prior con-
ventus s. Dominici 123
Babai Matoe 52
Babalio (Бoба.ъeвип), дуб. влаcт. пoрo
ди цa
- Junius 231
- Michael Jun. 447
- Volzo 79
Bachich Nichola, riverius comunis 195
Балшипи
- Balsa 35
Baptista de Allexandro de Venetiis 682,
683, 684
Barba Maro 34
Barbara, rel. ser Michaelis de Thani 226
Barríanlo vetraro v. Bernardus Dominici,
vetrarius
Barnardo di Biagio Susori 577
Barneo Nicolaus 375
Bartholomews. Bartholomeo
- Andree bottarii 550
- Luce, dragomanus linguae tur-
cae 426
- de Pietro Raichouich 518
- de Segna 526
Batrich cramar 538
Becram chieccaia 654
Belarboio. Belarboro Hieronуmus, spata-
rius 611. 664. 665. 666. 680
Bemelech Joseph, Hebreus 700, 702
Benchus de Ballegio 52
Benedetus, cancelierus
Benedetto de Piero 587
Benessa (Бeнeшиг!), дуб. влаcт. пoрo-
дица
- Antonius Sуm. 397
- Francisco 151
- Matheo Damiani 603
- Stephano Sу. 430
Benvegnuta Laurentie de 223
Beradich Marinus Tome 475
Bernardino, Bernardinws. Bernardus
- balesterius 47
- Benchi, cimator 389
- Dominici, vetrarius 526, 531,
534, 536
- Faraone 681
- magister fenestrarum de vitro
166
- Nicole vetrarii, pictor 156
- pictor 709, 710, 711
Bersizza Nicolo 539
Bicia, Bizia, кoтoрcка влаcт. пoрoдица
- Marinus, Marino 61, 63, 64, 65
Bielussa 172
Binçola.Binzola (Бинчулип), дубр. влаcт.
пoрoдица
- Bernardus 414, 467
- Dobre 49, 86
- Nicola 131
- Stephanus 9
Blasius
- aurifex de Venetiis 5
- Luche 694
- Michaeliis de Rhagusio Veteri
491
- Radouini 138
- prior de convento de san Do
menego de Ragusio 115
Bobalio (Бoбал>eвип), дуб. влаcт. пoрo
дица
- Marinus, Marino Hieronуmi
671, 672, 692
Bodaca, Bodaza (Бoдачип, Будачип).
дуб. влаcт. пoрoдииа
- Clemens 55
Bogdanzich Gliubissa 42
Bogicinouich Dimitrius, marinarius 25
Boglich Vucaz 514
Boglinouich
- Matheus Gregori, habitator
Venetiarum, christallerius 346
- Vincentius Marci, christalle
rius 344, 346
- Vincenzo 655
- Viza394
Boglioeuich Franciscus Nic. 502, 518
Bogloeuich Bogossauus 48
Bognich Radossauus. riverius comunis
371
Boliza, кoтoрcка влаcт. пoрoдииа
- Johannes de Lampre 124
Bona (Бунип), дуб. влаcт. пoрoдииа
- Helia Pet. 186
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- Helius, Elius Johannis 490.
493, 496, 509
- Hieronуmus Nic. 298
- Joan n is Pau. 513
- Lucas Antonii 452
- Luca Giovanni 692
- Lucas Nico!. 446, 517
- Luce Pau. 513
- Marino Nic. 481
- Marinus, dominus rector 35
- Marinus 52
- Marinus Lu. 69
- Marinus Michaelis 596
- Marinus St. 177
- Marinus Pal. 254
- Matheus 131
- Martholiza Ma. 338
- Michael Mat. 328
- Michael Nic. Bl. 322, 342
- Nicola Mar. 168
- Nicola Si. 131, 177
- Orsatus Nicole 690
- Pasqual de Primo 176
- Petrus Johannis 490
- Piero Gio. 691
- Simeonus, iudex curie 34
- Simon Martinussi 177
- Simonus Hel. 314
- Stefanus, Stephano Nicole 667,
690
- Vincentius, frater, prior con-
ventus s. Dominici de Rhagu-
sio 467
- Zupanus 140
Bonda (Бундип), дубр. влаcт. пoрoдица
- Giovanni Dam. 659
- Nicolao 168
- Triphono, Trifonus 113, 115,
149
Bonsignore Phуlippi de Florentia 8
Boscouich Juan, caligarius 564
Bosicus 30
Bosidarouich Raico, Raicho, Raichus de
Canali, vitrarius, famulus Nicolai
Ifchouich vetrarii 276, 286, 388,
410
Bosidarouich Rizardus (aromatarius) 187
Bosigcouich Antonius, sartor 323
Bosigchouich - Natalis Petrus. Boxic-
chouich Piero. filius qu. Pauli -
Bosicchi. maxister a vitris 83. 84.
95. 96. 98, 99. 104. 106. 108
Bosus Stephan i de Losiza 549
Boxidarouich Raicho. vetrar v. Bosida
rouich
Boxinouich Radogna 138
Bozichouich Marinus dom 101
Brainouich Bosigchus 210
Brancouich Maicho de Brano. polovnico
297
Bratutouich Marino 376
Brauti Francisco Bern. 616
Braуanouich Matchus Nicole 178
Britio. speziale 540
Broz/i Nicolaus Francisci 6Г!
Bruti Nicolaus dom 295
Buchia. влаcтe.iа у Кoтoру и Дубрoв
нику
- Luce Marini 542. 543
Bocignolo. Bucignolo (Бучинчип). дуб.
власт. пoрoдица
- Hieronуmus Marini 574. 576
- Marinus 574. 576
- Marinus Hier. 711, 713
- Michel 99
Bulaiouich Criletta de Tarsteniza 481
Burgnola Galecius 146
Burilouich Francesco 601
Caboga (Кабoжип). дуб. влаcт. пoрoдица
- Hieronуmus Fran. 584
- Lucas, Luce 63
- Matheus Nic. 291
- Nicola Ni. 231
- Nicolaus Francisci 619
- Seraphino Francescho 692
Cal ich (Ка.тичcвип. Ка.iичип). дуб.
влаcт. пoрoдица
- Gugnium 19
- Michael 217
Cariadimbassa 487
Carnaleuale. riparius comunis 15
Carrega Lazarus. Genuensis 418
Cassavi Abraham, hebreus 671
Cassella Laurentius Franchi de 438. 454
Catha. Cattha
- filia Francesci Franchi 517
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- filia Jacobi Mich. Lisich 674
- rel. qu. Mattheo di Biagio 715
- soror ordinis Sancti Francisci
299
Catharina. ancilla 564
Cathelanus. Catalano 96. 102. 402
Cierva, дуб. влаcт. пoрoдица в. Crieua
Cesar, tincior 523 I
Ceslich Ratcho. riverius 334
Cestizzi Fioro de. prete 345
Chamza Jacobus Theotonicus. sartor 344.
346
Chasnacich Fioro. prete 290
Chladilo Blasius Stiepani 590
Crilla. filia Petri Palladini dicti Rada-
touich 437
Christina
- uxorqu. Petri Raуcouich 386
- Hiliina 416
Christoforo de Stefano, marinarius 693
Christoforus. magister 55
Christophano di Vincentio vetrario 639
Cicade Georgius, Genuensis 418
Cichapesse Ziuolinus Ant.. speciarius
193
Cingulo Thomas Joannis de. organista
529,537,544,551
Cladorouich Nicolo 674, 675
Clisidichich Alegretto 394
Colenda Maricchii de Lagosta 609
Collenda Joannes, vetrarius 680, 693,
695. 697. 700. 702
Colendich
- Luca Marci 281
- Marco 281
Collantonio de Mazara, Sulmonensis 247
Constantinus Liparinus 369
Costrobich Vuchassin de Canali de
Gliuta 358
Cosuscina Francesco 599
Cotinis. Giovanni de. Biscoino 481
Cotruglio (Кoтру.ъeвип). дуб. влаcт. по
рoдица
- Jacha, rel. qu. Michaelis de
Cotruglio 661
- Michaelis 661
Couacich Jocaminus Fran. 475
Cranissa 12
Crepeglia, pater Gerlize, uxor magistri
Petri a vitris 84
Crepeglieuich Bielan. Bielanus. socius
magistri Petri a vitris 90. 95
Crepelieuigh Francesco, vedriarius 107
Crieua, Cerua (Цр^eвип), дуб. влаcт.
пoрoдица
- Andrea 217
- Andreas Nic. 251
- G iugno Bernardo 691
- Marinus 40
- Marinus Lampre 266
- Martholizza Da. 645
- Martholizza Joannis 582
- Orsatus Gier. 630
- Petrus Ju. 410
- Tomaso, vescovo di Marcana
593
- Traianus Lamp. 663
Crispo Bernardino, cancellarius Stagni
394
Crosi, Crosio (Круcип), дуб. влаcт. пoро
дица
- Drago Bartholomei 541
- Michiel 115
Ç udela Paulus de 5
Cuetchouich Bosidaro, pexor 388
Cuetchouich Matheus, procurator do-
mini abbat is sancti Jacobi 1 19
Cuietcho. loiar, loуarius 184, 186
Cuietchus, Cuitchus, riverius comunis
259, 361, 375
Cunchouich Juano 201
Curcius Troiani 679
Curso Ilia, giudio di Valona 486
Dabisinouich Ostoia, mostachus 127
Damiano di Luca 423
Danthe, riverius comunis 591
Darius Maripetrus 366
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Darsa, Dersa (Држип), дуб. пуч. пoрo-
дица
- Nicolo Biaxin 425
- Biagio Ni. 557
Dautbassa 188
Decussa, Dicussa, Dessa 390
- uxor Johannis Ste. de Goze
285
- rel. de qu. Bonichi, filii de qu.
Nicola Thome de Dobrich 398,
409
Dessisau 71
Dimcho Ja. An. de Butcho 364
Dimcho di Nicho, vetraro 279
Dimitrouich Guannus. famulus, garzon
228, 256, 257
Dobrich Bonichus Nicolai Thome 398,
409
Dobrissich Radossauus 210
Dobrosauus, preco comunis 13
Dobrula, uxor Dabisivi Latiniza 34
Domagna de Mildrugo 21
Dominicus, Domenicus
- vetrar 626
- frater ordinis predicatorum 39
- riverius comunis 570
- Marci Zane de Murano Vene-
tiarum 354, 355, 356, 359, 360
Donatus ser Luce Sclaui de Murano de
Venetiis, vetrarius 54
Dondinus Gulielmus 653
Dondone David 671
Dragoman, preco comunis 6
Drasula, uxor Andree Radoeuich, botarii
173
Dupetinich Vlacussa 197
Ebraim, beghe turco di Scopia 700
Ergas Samuel, hebreus 657
Fabici Biaggio 672
Fagnano Caesar de 645
Fasano Rocho, aromatarius 703
Fauç a
- Antonius Dominici de Padua,
vetrarius 14
- Dominicus de Padua i4
Felix, cancel lier 198
Fiffa Blasius Mat. de 332
Fighini. Figini
- Alexandre Theodori 630, 685
- Hieronуmus, Jeronуmo 685
Fiorini Antonius, Florentinus 636
Fiorio, marangon 678
Flocca Antonius de Corfu 550
rbrio Pauli, de Paulo, bottarii 556. 557
F1orio Joannis de F1orio 255, 266
Florius, riverius comunis 370
Fornariis, Nicolaus Bened. de 515
Frana, fiola de Biasio de Alegreto, ve
traro 290
Franciscus, Francescus, Francesco
- notarius 41, 522
- pavesarius 27
- de Bartholichie de Johanne de
Isola de mezo 390
- de B1asio 183
- dictus Frigniza, sartor 323
- di Juanne 682
- Gregorii de Gregorio 697, 702
- Matthei, presbiter 609
- de Ragusio, frater conventus s.
Dominici de Ragusio 123
- de Trifoni 655
Francouich Simon Davidi de Braza, habi-
tator Ragusii, vetrarius 223
Fraschanaso Joannes Mar., marangonus
370
Gabrielouich Johannes 422
Gallus Jullianus, speçiarius 258
Ganzulouich Nathal 312
Geloucich Sinchus, mercator 127
Georgio (Tiурneвип), дуб. влаc, пoрo-
дица
- Blasius, mercator 681
- Franciscus Sis. 216
- Joannes Orsati 624
- Joannes Sigismondi 484, 485,
494, 498, 499, 500, 504, 505,
510, 511, 534, 536, 555, 560,
582,644
- Joseph Martini 690
- Lionardo Ni. 380
- Luce Alois. 421, 424
- Marino Jacobo 656
- Martolo Jos. 691
- Martolus 102
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- Martholus Mar. 408
- Matheus Jacobi 12
- Nalcho, rector 37
- Nicola Mat. 125
- Nicolaus Ju. 407
- Orsato Junii 436, 445
- Sigismundus 313
Georgius, Georgio
- cimator 52
- di Jacobo 656
- Moscoviti de Corfo 307
- Pasqualis de Breno 589
- preco comunis 98
Georgoli de Raugio 8
Gerliza, filia qu. Crepeglie, uxor magistri
Petri a vitris 84. 98
Getaldo (Гeталдип), дуб. влаcт. пoрo
дица
- Marinus Jacobi 522
- Nico Marini 578
Ghoуssalich Vuchaz, pelliziarius 288
Ghurchouich Stipcho, sartor 145
Gioan, Giouan, Giovanni, Joannus
- di Sуlvestro 692
- di Thomaso vetraro, Thomae.
vetrarius, mercator 279, 517,
538, 545, 546, 564, 571, 581,
587, 592, 594, 596, 597, 602,
603, 609, 610, 611, 612, 613,
614, 615, 616, 617, 618, 619,
620, 621, 623, 624, 625, 627,
628,631,632,633,634
- vetrario 601, 608, 663, 665,
666, 698, 712, 714
- di Vincenzo Bartholi 674, 675
- de Vtiseno 56
Giraldi Lorenzo 647
Giua Paschoeva 705
Giuana, filia Colende Lucich, calligarii,
uxor Nicolai Ifchouich, vetrarii
245, 313, 333, 334
Giuana, rel. qu. Mathei Pauli Zapatu-
rouich, uxor prius olim Nicolai If
chouich 320, 322, 332, 333. 334,
348, 373
Giuanouich Matchus de Breno, marina-
rius 589
Giuchouich - Jachxa de Ombla 385
- Vulachussa de Breno, marina-
rius 589
Giudeo 486, 672
Giulelmo de Marin de Fiorio 425
Giuragh, remizarius 229
Giurasseuich, Helias de Catharo, patro-
nus barcae 241, 243
Giurchouich Giucho 135
Giurgeuich
- Matheus, mercator 618
- Stiepan de Canali, vitrarius
399, 400, 412
- Tomchus 317
- Ziuan, peliziarius 357
Giuro
- barabante 600
- chapar 531
Giuulino Bonifacii de insula de Medio
224
Gliubissaua, filia Radogne Boxinouich
138
Gliubissich Giouanni 394
Giiuboe, sartor 235
Gliuboeuich Giurag 525
Glubenrho, filius Gliubisse Bogdanzich
42
Goan Todescho, oredexe 1 15
Golobich Gliubissa 42
Golubich Obrad 42
Gondola (Гундулип), дуб. влаcт. пoрo
дица
- Bene (Benedictus) 13
- Benedictus Mar. 52
- Damianus 175
- Francisco 692
- Franciscus Hier. 663
- Fredericus 98
- Jacobus, iudichus curiae 22, 34
- Jacobus D. Pal 328, 342, 370
- Johannes, procurator fratrum
predicatorum 24
- Marinus Ja. procurator s. Ma-
riae Ragusii 40,86
- Marinus Ja. 314
- Nicola Mar. 168
- Nicolinus, procurator s. Blasii
de Ragusio 41
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- Nicolo Giouanni 707
- Niffichus, doanerius 19
- Pa!ladino523
- Stephanus Ma. 285
Goуacouich Giucho, oredexe 1 15
Goуanouich Vlatchus Bogdani 103
Goze, Gozze (Гучeтип), дуб. влаcт. пoрo
диua
- Aloisius 126
- Antonius 467
- Blasius Clem. 467
- Clemens 36
- Dragoe 143
- Dragoe Alo. 190
- Dragoe Sуm. 349
- Franciscus Ant. 453
- Franciscus Gio. Alex. 297
- Franciscus Hie. 617
- Franciscus Mar. Ni. 220
- Franciscus Raph. 406, 457
- Georgius 127
- Georgius Dragoe 155
- Georgio Joannis 470, 480
- Giouanni Mar. 539
- Jacobo Geor. 414
- Jeoanes Alesiandro 145
- Johannes Marini 102
- Johannes Pau. 144
- Johannes Ste. 285
- Lorenzo 708
- Luca Mar. 315
- Marino Franchi 501, 632, 633
- Marino Ge. 168
- Marino Pal. 335
- Marinus 481
- Marinus Franz. 467
- Marinus Raphaeli Federigi
451, 455, 475, 489
- Michaele Clementis 596
- Nicola Ma. Ra. 146
- Nicolaus Viti 711
- Orsato Ma. 280
- Piero Vita 238
- Raphaelus Federigi 452
- Rafaele Mar. Francesco 659
- Sauinus Joannis 470
- VitoCle. 314
Gradi, Grede (Гpaдип), дуб. влаcт. пoрo-
дица
- Hieronуmus D. Jun. 438, 441,
470
- Junius 165
- Junius Marini 284, 306
- Marinus Blasii 49
- Matheus 49
- Matheus Mar. 353
- Paulo Marini 442, 444, 519
- Paulus Hie. 285, 314
- Petrus 2
- Stephanus Hier. 663
- Stephanus Jun. 537, 573
- Stephano Zu. 301
Gradich Hieronуmus Rados 204
Gratia, filia Giuchi de Melita 439
Grubaceuich
- Matchus, mercator 127
- Radic 127
- Voxa 127
Guç i Georgius domini Georgii de Floren-
tia, habitator Ragusii 41, 47, 51,
54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 69
Guliano Radagle 669
Hanibal Josue de Monopoli 240
Hansa Petri Joannis 672
Hebreus 27, 533, 535, 657, 700, 702
Helia Losae 547
Hellich Marco Vincentii 621
Hielich, Jelich
- Florius, Florio Andree Hielich
220, 234, 246, 259, 272
- Marinus Pauli Andree 239,
249,251
- Paulus Andree dictus Hielich
214, 225, 227, 234, 239, 248,
252, 255
Hiella, rel. di qu. Francesco Nath. di
Nale 607
Hieronуmus
- filius de Blasio, Biasii de Alle
gretto, vetrarii 270, 287, 290,
302, 324
- de Ghуrardo Teothonicus 355
- Mar. de Di mit rio 31 1
- Pauli, tinctor 430
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Hladilo Stephano 578
Iesussouich
- Franciscus 677
- Laurentius Francisci 677
Ifchouich Nicola, Nicolaus Iuichi, Nico-
laus Alegretti. de Alegretto. vetra-
rius 208, 209, 210, 211, 213, 214,
215, 218, 219, 220, 221, 224, 225,
227, 230, 232, 234, 239, 241, 242,
243, 244, 245, 246, 247, 248, 249,
251, 252, 253, 254, 255, 259, 260,
263, 268, 276, 277, 283, 284, 289,
296, 303, 306, 310, 313, 314, 317,
318, 320, 322, 327, 330, 333, 334,
349, 373
I Ilia, Illias
- frater delle Danze 261
- frater conventus s. Dominici de
Ragusio 123
Isiessa Radossauus, mercator 127
Iuan
- caligar 704
- dictus Grahouaz, marangonus
- vitrarius 371,408
luana, rel. di qu. Giorgio de Hieronуmo
Lughinich 626
Iuanisseuich Thoma 335
Iuanouich
- Blasius 150
- Gliubisa, aurifex 123
- Marco, murator 637
- Michocius, pelliziarius 377
- Nicolaus 570
- Radogna, barberius 381
- Stiepan, vetrarius 555
- Stephanus 582
Jachibegh Bassa 185
Jacobo, Jacobus
- de Butcho 204
- Michaellis peliciarii 448
- de Parma, habitator Chattari
25
- pifarus 205
- de Venetiis 366
Jacobouich Lucha, aputario 297
Jacussa, uxor Priboi Massaratii 30
Jagniza Ostoiniza 126
Jelich v. Hielich
Jella Garbina 704
Jellich Bernardo 669
Jelussa, uxor Radossaui Radoeuich perla-
buchi 262
Joanotus, patronus navis 303
Joannes, Joanus
- Antonii, trombono 205
- Blasii, presbiter 609
- Georgii, sartor 679
- Giorgii de Francesco 562
- Jurov, faber lignarius 637
- Mathie Gabrielis, corazarius
mediolanensis 327, 333, 343,
350
- Michaelis 574
- Radi, culinar 694
- de Theodoro de Vallona 641
- Vuchidraghi, vetrarius 662, 664,
666
Johanna, filia naturalis Colucii Virganis
de Barulo 134
Johannes
- de Antibaro, procurator do-
mini abbatis Melite 89
- de Bogdo 109
- Calende, cathelanus 102
- de Florio 188
- frater, prior antiquor conven
tus fratrum predicatorum de
Ragusio 98, 103, 123
- de Uabro 1 17
- de Lipere, magister conçie vitri
55
- marangon 371
- Marini, dictus Pelemzich, ma
rangon 273
- Mattheus Gabrielis de Medio-
lano, corazarius 327, 333, 343,
350, 373,
- pelicerius 4
- Petri de Veneciis, vitrarius et
pancogulus 228. 256, 257, 260
- riverius comunis 231, 255
Joseph, Josephus
- hebreus 671
- Dominici Tristani, tinctor 573,
583, 584
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Josua de Monopoli 240
Jouannes Marci, calafatus 45 1
Juan, Juanus, Juannus
- Juan, caligaro 703
- di Vincentio vetraro
- Vuchdragov 523
- filius Vuchdranouichi 43 1
- Bart, de Tantïïs 457
Jubcouig Milosclauus 9
Judeus v. Hebreus
Jullianus, Zuliano Steffani de Prato 61,
63
Katussa, uxor Vitchi de Ponzi 34
Latiniza
- Dabisivus 34
Laurenceuich Stephano Nicolai, merca-
tor 635
Laurentius, Laurentie
- comunis riverius 491
- Marci Johannis (Zane) de Ve-
netiis, vitrarius 341, 354, 355,
356, 359, 360, 362, 366, 367,
368, 370, 371
- Radi, di Rado, udizarius 405
Laurobella Paulus, Siracusanus 418
Lausc, barabante 600
Lazman Milatus, aurifex 183
Leonardus di Chorfu, magister laborerio-
rum de stagno 203
Lignusa, uxor de Francescho de Ratcho
Mizalouich 275
Lillus, magister 67
Lisich
- Giovanni Joannis de insula de
Media 674, 675
- Jacomo, Jacobus Mich. de in
sula de Media 674
Lorenzo
- pentor 169
- udizar, vdizar 495, 497
Lourienceuich Stephano 699
Luca, Lucha, Luce
- cancellarius 291, 311, 335
- guardianus portus 224
- riverius comunis 705, 706
- Dominici, draparius 684
- dictus Hobotniza 369
- Johannis, vetrarius 414, 412,
414, 415, 426, 427, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 440, 441, 442, 443, 444,
445, 446, 448, 450, 451, 452,
453, 454, 455, 456, 457, 458,
459, 460, 466, 470, 471, 474,
475, 476, 477, 478, 479, 480,
481, 482, 483, 484, 485, 486,
488, 489, 491, 492, 493, 494,
496, 498, 499, 500, 501, 502,
508, 511,512,513
- de Massariis, fiolarius de Mura-
no 1,3
- di Matheo, marinar 694
- Martini de Florentia 162
- di Marco, barbiero 558
- de Pasqual, chopularo 701
Lucari (Лукаpeвип), дуб. влаcт. пoрo-
дица
- Francesco, Franciscus Luc.
519, 520, 530, 549, 554, 556,
563
- Franciscus Mich. 305
- Franciscus Petri 568
- Laurentius Mich. 711, 713
- Michael Marc. 638, 642, 643
- Michael Marihi 653
- Nicolaus, procurator Dabisivi
Latiniza 34
- Paulus Nic. 450
- Petrus Luc. 591
- Piero 691
- Steffanus 114
Luchxich
- Marcus, riverius comunis 186,
190
- Martinus 362
Lucia
- filia qu. Miche Marinouich,
uxor Rusci Martinouich, vitra-
rii 338
- filia Ruschi Martinouich vitra-
rii, uxor Miloe Vuchassini Co-
strobich de Canali de Gliuta
vitrearii 358
Lucich Barnardo de Corcula 481
Lughinicchi Giorgio 595
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Lupi Joannis, mercator 625, 635
Luiia
- rel. qu. Joannis vetrarii 411.
413
- filia Thomae vetrarii 662
Lutianus Nicolai de Gravosio 694
Luxa, textor 148
Maceraia Silvanus Franascus de 420
Maestrich Radoe, callegarius 186
Mafeus, fiolarius de Murano v. Pellia-
nico Maffeus
Maffeus
- de Filippo, tinctor 146
- filius magistri Lilli 67
Magdalena, rel. Bernardini Benchi cima-
toris 389
Manix Pirio de Corfu 472
Mapheus Thadei, stringherius de Vene-
tiis 679
Mara
- fiola de Biasio de Alegrttto,
vet raro 290
- luanoua, uxor Bosidari Cuet-
chouich, pexori 388
Marcho, pictor 526
Marchouich
- Juannus de Slano 482
- Paulo, Paulus, cloderolus 604,
637
Marcus
- cancellarius 181
- riverius comunis 196
Margareta. Margarita
- rel. qu. Antonii Maroe Zaua-
touich 272
- filia olim Radouini arcerii,
uxor Nicole Petri a vitriis 1 14
Maria
- filia naturalis ser Christofori
Mich. de Proculo 528
- filia Florii Joannis de Florio
566
- rel. qu. ser Laurentii de Luca-
ris 713
- Marchoua 714
- rel. qu. Matheo spiciale 689
- Nicolina, fiola de Andrie Voco,
rel. qu. Vincentii Joannis. vitra-
rii 644. 667. 671, 690
- filia Vincentii vetrarii 671, 694
- de Nicolo Lexandrino 526
Marinchus Florii 131
Marin, Marino. Marinus
- del la Poma 481
- villanus 523
- de Misglien 61. 63, 65
- de Piero Raichouich 538
- de Vuchasso 557
- Joannis 663
- Miloradi Sperlente de insula
de Medio 296
- Nic. Alexandrini 604
- Nic. de Butcho 204
- de Schutari, dуachonus 31
- Stephani, presbiter 609
- To. de Sthano 255. 259
- Vucatii 644
Marinovich Joannes Petri de Antibaro
667
Marisava Radohnina 532
Mariza, filia Vitchi Radossaglich, perla-
buchi 559
Maroe, riverius comunis 186
Martino de Marino 656
Martinouich Rusco. Ruscho de Ragusio,
vitrarius 329, 339, 358
Martinus Johannis Jac. de Asculo 236
Martinussio. Martinus, Martinustio
(Мартинушeвип), дуб. влacт. пo
рoди ца
- Joannis And. 602
- Junius 165
- Paulus. Paulo Ju. 295, 314. 392
Marussa
- filia Jacusse, uxoris Priboi Ma-
ssaratii 30
- uxor qu. Jachxae Giuchouich
de Ombla 385
- uxor Martini aurificis 180
Matheus, Mathaeus, Matcho, Mathio
- Antonius, capellanus s. An-
dreae ad Pillas 588
- Antonii, presbуter 582
- corazarius 70
- spiciale 689
- Ruschi de Theodore 295
- de Fiorio Orebich 659
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- de Spalato, frater, lector conven-
tus s. Dominici de Ragusio 123
- de Thomaso 206
- tentor 676
Matchouich Marich de Tarsteniza 481
Mechmet bassa. passa 646. 648. 649. 651.
652. 688
Medeniz Radin 37
Mednich Petar, garzot 676
Melienouich Iuano471
MeMin de Cremona, cancellarius 74
Menze. Mencio. Mençe, Mence (Мeнчe-
тип), дуô. влаcт. пoрoдица
- Andreas de I .au rent io 19
- Blasius 24
- Damianus 1 14. 433
- Damianus Jo. 403
- Franciscus 392
- Franciscus Maria 325. 353
- Grube 23, 24
- Hieronуmus Joannis 657
- Junius 25
- Lampre Marini 7
- Luca Nic. 377. 406
- Marinus Bl. 35
- Marinus Junii 25
- Marinus Orsati 328, 342
- Marinus Sauini 489
- Michael 6, 12
- Michael Marini 612, 663
- Nicolino 274
- Nicolo Francisco 686
- Orsato 168
- Pasqua 6
- Petrus Mar. 201
- Petrus 220
- Stephano 274
- Vuladissauus Nic. 71 1
Mersich Marino, patronus carachie 224
Michael, Michal, Michel, Michiel
- riverius comunis 621, 684
- episcopus Marcanensis 149
- Georgii, Zorzi, buttarius, bot-
taro 326, 328, 340. 341, 342.
343. 347, 350, 354, 355. 359,
360, 367, 368, 370, 391, 396.
401
- Nicolai de Podstranie de
Brenno 581
- filius D. Petri de Glaua de Bu-
dua 575. 587
- di Rado 659
- de Nicolo. marinar 693
Michos Nicole, barbitonsor 72
Miglieuich Franchus, pictor 144
Miglienouich Stephanus Joannis. famu
lus 525
Mihoch de Stiepan, ciudarol. 600
Miladinouich Tomcho. capelanus et rec
tor s. Blasii 267
Milatouich Petrus 293
Milaxius, riverius comunis 224
Milçe, preco comunis 7
Mildrugouich Nica, caligarius 33
Milgost, filius Obradi 3
Milich Joannes Angeli de Melita 524
Miliza, Milica
- filia olim Giuraghi Petchouich
de Canali 410
- Radoeua 294
Milich
- Tomchus 212
- Vlacussa 197
Miliceuich Rado, tinctor 375
Milicich
- Nicolao, patrono caravelle, de
Calamota 237
- Nixa 325
Milien, riverius comunis 241
Milienouich Giouanne 290
Millosclauus Druischi 12
Milmanouich Nixa de Dulcinio 26
Miloe Vuchassini Costrobich de Canali
de Gliuta 358
Miloradich Stephano 382
Miloradouich Petrus, sartor 210
Milossava, rei. Braуchi Subaz, Subcich
114, 131
Milosseuich Radivoi. peliziarius 357
Miobratouich Dobrich 126
Mioman, fabro 275
Miraneli Draghio 335
Mirossalich Vuchassin, tavernarius 168
Mirussa, rel. u. Nicole Sim. de Bona 177
Mizalouich Francescho de Ratcho 275
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Mladienouich Nicola, marangonus 467
Molino-Danielus de Venetiis 307
- Paulus de Venetiis 307
Morera Petrus Johannis, cathelano 96
Musclus, Judeus 27
Naie (На.ъeшкoвип). дуб. влаcт. nopo-
дица
- Augustinus Mar. Jo. 434
- Augustinus Marini 458, 459
- Dobruscho Nalchi de Dobrich
104
- Franciscus Jo. 566
- Francesco Nath. 607
- Giovanni Bia. 557
- Joannes Barth. 566
- Joannes Mar. Blas. 585, 591
- Marino Joannis 432, 433, 434
- Nalcho de Dobrich 104
- Natalis Francisci 673
- Nicola Nicolae 190
- Paulo Tadei 680
- Tomasio Dobrich 95
Natal de Polo 655
Natalis Petrus v. Bosigchouich Petrus
Natalis Vucasso, Vucassus 517, 527, 628
Nicca, Nicha
- de Rado Bunda 687
- filia Vincentii vetrarii 575
Nichola, Nicola, Nicolaus, Nicolo
- dictus Ban, becharius 196
- Blasii, sutor 471
- de Hуadra, magister fenestra-
rum de vitro 199, 200
- filius magistri Johannis, vetra
rii 428, 447
- Laurencii de Florentia, magi
ster 41
- Lexandrino 526
- Marino de Demetrio 655
- de Murano, vitrarius 222
- Pauli 572
- filius magistri Petri a vitriis,
magister vitriorum fenestra-
rum, vitrarius 114, 117, 118,
121, 128, 130, 132, 133, 136,
137, 140, 141, 142, 144, 147,
151, 152, 153, 154, 157, 158,
160, 161, 163, 164
- Petri 680
- Petri, mercator 233, 253
- prottomaestro delli bombar-
deri 561
- Radi, pelliparius 713
- de Rusco 691
- di Sargo, vetraro 279
- Tommasii de Spalato 72
- Vidosc de Corzula 481
Nicoletta, Nicoleta
- filia Jacobi de Gondola, uxor
Johannis de Sorgo 22
- filia qu. Luce Nichxich de Gra-
vosio, uxor Juani Radognich
de Canali, vetrarii 295
- filia Radossavae Ascadam 289
- rel. qu. Vlacussa Milich 197
Nicolich
- Giuragh 210
- Mihailo 639
- Radoe, becharius 220
Niger Johannes de Antibaro 176
Nuchasso 601
Obradouich
- Costadinus, famulus fratri Petri a vi
triis 48, 76
- Johannes, dictus Biellusich 172
- Radetha 42
Ocruglich Matcho 146
Odrancich Nicola Radosaui, barbitonsor
144
Oggnanouich Petrus Johannis, pictor 156
Ognanouich Juan 144
Orsola de Radoe Vuchosalich 449
Ortuxiis Franciscus de Padua, notarius
comunis Dulcigni 109
Ostoуa, preco comunis 52
Pabora (Пoбoрип), дуб. влаcт. пoрoдица
- Andreus 6
- Palchus de Domdobre 28
Palladini Petrus, dictus Radatouich 437
Palmota (Палмoтип), дуб. влаcт. пoрo
дица
- Giouanni, Giouanne 587, 656
- Johannes Ni. 407,408
- Nicolao Georgii 610
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- Nicolo Gio. 236, 519, 520, 549,
552, 553, 554, 563, 568
- Nic. 272, 349, 356
- Zore40
Palonge Nicolo di Ragusa. mercadante
666
Paschalis Lucae de Calamotta 617
Pasqual, Pasqual i nus 18
- cancel] ¡er 197
- Primi, cancellarius 223, 314,
403, 410
- Domini Marci Johannis de
Venetiis, vetrarius 341, 353,
355, 356, 359, 360, 363, 366,
367, 368, 370, 371
Pasqualis Michaeli, ingeniarius 391
Passilieri Palma 11
Paua, Pauao
- vetraro 586
- chonopar 523, 600
- fiolo di Rado di Pauao conipar
639
Paulus
- Blasii 172
- bottarius 556, 557
- Joannis, di Giovanni, de Slano
545, 546
- de Jadra, pater magistri Petri a
vitris 84
- Mathei de Calamotta 548
- presbiter 20
- Radicii de Canale 592
- Radi, vetrarius 559, 560, 570,
658
Pechouich Matchus Nixe 147
Pellianico, Pianico, Pilbanico, Pуanigo
Mapheus, Matheus, Mafeus, Maf-
feus fio lar i us, vitrarius de Mu-
rano de Venetiis 1, 2, 8, 9, 10, 11,
14
Pernica Isaia 700
Peruiencich Vuchassin, calligarius 195
Pesanga (!) Negoslauus de 10
Petchauich Giuragh de Canali 410
Petrellis Joannus Nicolai de, cives anconi-
tanus 289
Petro de Michaello 655
Petronella
- rel. qu. Petri Ju. de Crieva 410
- uxor Zanetti, tromboni 205
Petrouich
- Andrei de Slano 482
- Iuan, dictus Chassucchia. de
Breno, marinarius 589
- Matchus, vitrarius 363, 379
- Nicola, vitrarius, v. Nicola, fi-
lius magistri Petri a vitris
- Stephanus, frater de Ragusio-
103
- Vlacussa de Tarsteniza 481
- Ziuchus, patronus barche 73
Petrus
- bal leste ri us 1, 2
- a vitris, filius qu. Pauli de Ja
dra v. Bosigchouich Nataiis
Petrus
- de Corfu 551
- de Jadra 147
- frater ordinis predicatorum,
magister fenestrarum de vi-
trio, magister vitri 43, 44, 45,
46,48,50,68,70,71,75,76,77,
78, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 88, 89,
92, 94, 97, 100, 105, 109, 110,
111, 113, 116, 117, 120, 123
- Christofori de Curzola 579
- de Glaua de Budua 575
- Hectoris, tinctor 560
- Ispanus, capellanus 83
- Johannis, tinctor 371
- de Paulo de Slano 556, 557
Petrussa
- filia Mathaei de Canali 581
- Nazoroua 704
Pezignich Luxa 144
Philippus de Jadra. frater. superior con-
ventus s. Dominici de Ragusio 123
Pianico, Pilbanico, Pуanigo Mapheus,
Mafeus, Maffeus, Matheus. fiola-
rius. vitrarius de Murano V. Pellia
nico
Pigna Nicolaus de la. de Murano Venetia-
rum. vitrarius 340, 362
Pipono Çanino de Venetiis 10
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Pipono, Popono Donato de Venetiis 10
Pizohara Stanula, dumnia 532
Pizulo Joannes de Zapiat 317
Pladizich luan, gestaldus fraternitatis di
s. Lucae di bottegiai 286
Plesca Joannes Mar., marangonus 370
Polani Alusio, come di Corzola 693
Porphуris Mattheus de. medicus salaria
ts 383
Poza (Пуцип). дуб. власг. пoрoдица
- Antonio Pau. 519, 520, 557.
563, 570. 613. 614
- Bernardo 647
- Damianus Mat. 690
- Dominico 647
- Franciscus Hieronуmi 589
- Franciscus Pau. 212
- Gauze 102
- Marinus Antonii 613
- Mattheo 656
- Nicola Jo., dominus rector 42
- Nicola Pe. 73
- Paulus Franc. 213
- Petrus 168
- Renato Carlo 423
- Rusco Ni. 274
- Secundo Matheo 557
Prandi, Praudi Igiça, Igiza, presbiter 1,3
Prazatti Michel 674
Predoeuich Bratoslauus 35
Pribigarouich Choradin 148
Pribignich
- Radath, lanarius 180
- Radic, sartor 235
Pribisaglich, Pribisalich
- Nichola, gestaldus di s.Luca di
bottegiai 174
- Benchus Nicole 220
- Benedictus Nic. 259
- Radogna 127
- Vochich 127
Pribissauus. ortolanus 98
Primi, Primo (Примoeвип)
- Franciscus Bened. 673. 712.
713
- Hieronуmus Benedeto 577
- Nicolaus 467, 470, 490. 517,
574, 576, 579, 582, 596. 617.
630. 635. 645
- Traianus Pasq. 433, 446, 451,
452
Pripcho, marangon 182
Proculo (Пруглoвип, Прoкулип), дуб.
в.iaci. пoрoдица
- Christoforus Michaelis 528,
529, 534, 535, 690
- Michael 143
- Natalis 86
- Nichxa Jac. 192
Prodanello
- Blasio The. 308
- Marinus Jacobi 114
Pуanigo Donato, (vitrarius) de Murano
12
Qualcouich Radoslau 32
Radaglieuich Nicola 405
Radassi nou ich
- Nicola, butarius 309
- Rade, calafatus 140
- Voccossauus, dictus GJiosten
165
Radcich Ziuicho 201
Rade. Rado Tristani, tinctor 230, 355, 371
Radiceuich
- Gregorius Nicolai, patronus
grippi 392
- Stiepanus de Tribigne, famu
lus Nicolai lfchouich, vitrarii
263
- Vuchosauus 416
Radiccius. comunis riverius 482
Radienouig Juan, Turcin 526
Radissalich Nicolaus 71 1
Radissich
- Michoz 273
- Vuchaç, olearo 271
Radivoi, riverius comunis 269
Radiz, filius Gliubisse Bogdanzich 42
Radiceuich, Radizeuich
- Antonio 348
- Franciscus, sartor 288
- Marinus Nicolize de
331
Zaptat
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Radiuoeuich Dragoe, cimator 403
Rado
- textor 190
- de Nicolo (licius culenar 522
- de Stephano de Natale 539
Radochna, pellizarius 288
Radochnich
- Gliuboe. sartor 262
- Marco. mercator 195
Radoe. comunis riverius 570
Radoeuich Andreas, botarius 173
Radognich
- luan, Juanus, Joannes de Ra-
dogna. de Canali, de Gliuta.
vetrarius 232, 286, 288, 295
309, 321. 323, 325, 329, 334,
352, 353, 372, 385, 395, 399.
400. 403, 404. 407
- Joannes 159
- Michael 159
- Petar, dictus Zaglieuich, sartor
308
- Radossauus de Canali, famu
lus Nicolai Ifchouich vitrarii,
vitrarius 277, 286, 329
- Stephano Pau. 644
- Vuchossauus, cursor 365
Radoichouich Marco, stationarius 410
Radossalich, Radossaglich, Raossaglich
- Juanus, murarius 120
- Michael dom 173
- Paulus, Paulo, Pauao de Po-
pouo, famulus, vitrarius 411,
439, 467, 555, 588, 598, 604,
637
- Vitchus, perlabucho 559
- Thomcus de Canali 412
- Vuchxa, riverius comunis 192
Radossaua
- ancilla Johannis vetrarii de
Veneciis 231
- fame de Mellin da Cremona,
cancellario 74
- rel. qu. Luce Martini de Flo-
rentia 162
- uxor Radochne, pellizarii 288
Radossaus, riverius comunis 233
Radouanouich
- Giurus, pelliciarius 527
- Nichsich, Nicola de Gravosio
407, 408
- Nicola, peliparius 663
Radoucich
- Juan, vetrar 279
- Vuchossau 201
Radouinouich Blaxio, Vlachussa Ale-
gretti, dictus Gozon, Chozon, vi
trarius, maistro de vitri 168, 169,
170, 172, 173, 174, 175, 180, 181.
182, 183, 184, 186, 189, 190, 191,
192, 194. 195, 196. 236, 262, 264,
265. 270, 771, 273, 278, 279, 287,
290
Rаdouinus, arcerius 114
Radoуcouich Juanne, vitrarius 361
Radulouich
- Franciscus 488
- Marinus 483
Radussa, uxor Milosclaui Jubcouig 9
Ragienich Thomasio. perlabucho 292
Ragnina (Ран>ина), дуб. влаcт. пoрo-
дица
- Andrea Ma. 659
- Blasius 129
- Dimitrius 103
- Dominicus Mathei 440
- Marino 672
- Marinus Laur. 220
- Marinus Sуm. 414, 415
- Nicolaus Hieronуmi 427, 429,
456, 579
- Sуmon Mar. 336
- Zacharia Nic/ 325, 329, 332,
334, 353, 363, 370, 372, 392,
395
Raianouich Vochaz, pictör, pintor 156 169
Raichouich, Raicouich
- Marinchus, procurator frater-
nitatis Omnium Sanctorum
136
- Pietro. Piero 518, 538
Raosau. vetrar 532
Raosc. chiudarol 523
Raoseuich Vincentio 668
Raossaglich Paulus 582
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Ratchouich
- Angilio de Tarsteniza 481
- Matchus. dictus Rochasich 296
- Micocius 37
- Radaglia, tavernarius 167
Ratchus. preco comunis 102
Rato Franciscus de 563
Raуco de Canali, famulus 329
Raуcouich Petrus 386
Rasti (Pecrип), дуб. влаcт. пoрoдица
- Alouisio Mi. 1 13
- Andrea 148
- Danielus, Daniele Nic. 314.
367, 370
- Joannis Marini 631. 635
- Marinus, iudex curie 34
- Marinus Mi. 106
- Marinus Sу., dominus rector
52
- Matheus, procurator Dabisiui
Latiniza 34
- Micael Sу.. procurator s. Blasii
de Ragusio 41
- Pasqual. 49
- Valchus 173
Rinaldus Florii 684
Rocho di Matheo 671
Roffoli Michel de Florentia 56
Rubino Gulielmo. bombardier 706
Rucho de Curradino. becharius 15
Rudus de Ludrino, habitator Venetiarum
264
Rugich
- Johannes 255
- Vidachus de Canali. patronus
barchete 254
Ruschetto di Giohanii 402
Ruscho, Rusco
- Giouan 647
- Vetraro 275
- villano de Poma
Ruschouich Lucas, legatarius 173
Ruscus 55
Russe 28
Sachatouich Giuolin de isola de
Mezo 281
Sancta Croce, Sancte Crucis
- Antonio de Venetiis 684
- ioannes Hieronуmus. Giova
nni Gerolimo 666
- Thomo. Thomaso 594, 613.
615. 619, 631,660
Sandagl. Sandal, voivoda 40, 66
Saracha (СарачигО, дуб. влаcт. пoрoдица
- Nathalis 10. 645
- Nicolaus 35
- Petrus Natali 285
- Piero 708
Scocibuca Thoma Stephani 551
Sellich Stepcho Radossaui 293
Simcho Stephani. sutor 471
Simone Joannis 619. 623
Simonus. magistri Johannis de Pisauro.
habitator Ragusii 147
Slaussa. filia olim Milati Lazman, aurifi
as, uxor Blasii Allegreti, vitrarii
183'
Smoуanouich Milouanus 27
Sorgo, Sorco, Surco (Сoркoчeвиг!). дуб.
влаcт. пoрoдица
- Andreas Fra. 178
- Blasius, dominus rector 57
- Damianus 127
- Dobre 1 1
- Franchus Andrea 223, 259
- Franciscus Hieronуmi 571. 597
- Franco Nic. 640
- Giugno Nic. 691
- Hieronуmus Blasii 303
- Johannes 22
- Laurentio, dominus rector 66
- Laurentius, iudex 58
- Marinus 7
- Marinus Laur. 592, 624
- Marinus Lu. 467
- Martolus 9
- Michaellus Lu. 395
- Nicolaus Blasii 234
- Nicolo Lu. 353, 372
- Nicolaus Tho. 410
- Paulus 90
- Paulus Hier. 544
- Petrus Blasii 234
- Petrus Ju. 272
- Petrus Ju. Pasc. 303
- Piero Zu. 374
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- Stephanus 24
- Stephano Joannis 598
- Thoma 705
- Thomaso Paulo 659
- Valentino Franchi 317, 325.
329, 334, 353, 385, 392, 470,
479. 480. 483. 484. 521
borento, дуб. влаcт. пoрoдица
- Nale4
Stancouich Thommas, famulus fratri Pe
tri, magistri vitri 46
Stanula,
- filia Juani Radognich magistri
vitri 403
- uieanca rei. qu. Vuchacii oleari
271
Stanussa Vulachussina 704
Staу, Stai
- Georgiusde 179,196,
- Marinus Math. 428,567
- Martinus Mich. 179
- Matheus Georgii 681
- Mattheo di Mar. 629,673
- Michael 179
- Paulus Mich. 179
- Petrus Marci 240, 241, 242,
243
Stella Nicola, Nicolaus de 90, 99, 108, 114
Stepano di Pietro, tinctor 639
Stepanouich
- Marino, riverius comunis 295
- Milassino321
- Nicola molinarius 321
Stephanus, Stephano
- Michaeli, stacionar 627
- Nicolai, mercator 625
- Florii, prebiter 609
- Helie, dictus Cordich 413
- Johannis, pictor pro fenestris
202
- de Sibenicho, trater conventus
s. Dominici de Ragusio 123
Stiepan voivoda ¡27
Stiepchouich Radogna, riverius comunis
150
Stipan, riverius comunis 242
Stoina, fante 206
Stoуsigh Radivoу Radilli, famulus Fran-
cisci Crepelievigh 107
Strada Ángelus, gioilerius de Venetiis 684
Stratta Mar. de Vallona 641
Strozza Joannes Maria, Bergomensis, ha-
bitator Ragusii, vetrarius 622, 635,
636, 637, 640, 641, 642, 643, 644,
645
Subaz Braуchus 1 14
Sumicich
- Gregorius 673
- Josephus di Martino 606, 629,
673
Surgouich Francisco 394
Susello Matheus, preco comunis 4
Susori Biagio 577
Sуlvanus Franciscus, cancellarius 395
,' Sуmon, battiaurus 492, 502
Tamburlinus Johannes. Giovanne Tam-
burlino de Murano, magister vitri,
vitrarius 316, 317, 318, 320, 322,
325, 326, 327, 329, 330, 331, 334,
347, 349, 369
Thani Michael 226
Theodora, neptis Laurentii de Benveg-
nuta 223
Thomaso
- lavorier 586
- de Fiorio de Giupana 687
- de Polo 417
- de Polo marinaro 659
Thomaseuich Paulus, murator 637
Thomchouich Pauao, buttario 464, 468
Thomco, filius Thomasii Bosidarouich
purgatoris, famulus Nicolai If-
chouich vetrarii 310
Thomussa, filia qu. Radogne Boghelich
201
Todorouich Nicolo de sub Schutaro 365
Tolisclaua, filia Milosclaui Jubcouig 9
Trighуa Nicolaus, speciarius de Barulo
134
Trimarchi Francischo 681
Triphonus Georgii de Perasto 576
Tristanus Dominici Tristani, tinctor 573
Tristan de Tristanis 675
Tudisio (Тудиcип), дуб. влаcт. пoрoдица
- Johannes 1 18
Tudrouich Ruscho 146
Turchi 572, 647
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Uschochi 691, 692
Valentino di Giorgi 671
Valenzinouich Zvietcho 578
Velchouich Johannes 101
Velich Ruscho 207
Vesela di Raosau vetraro 532
Vetrano (Вeтpaнoвип), дуб. пуч. пoрo
дица
- Dominicas 705, 706
- Jacobus Dimchi Nic. 361
Vetrarii, vitrarii (в. бpojeвe oднocниx
дoкумeната у oпштeм индeкcу
имeна)
- Allegreti Antonius
- Alegretti Polus
- Anssuinus de Massariis, fioa-
rius de Murano
- Arrigoni Antonio Joannis
- Bernardus, magister fenestra-
rum de vitro
- Bernardus Dominici
- Bosidarouich Raico, Raicho de
Ca nal i
- Bosigchouich - Natalis Petrus
- Collenda Joannes
- Crepeglieuigh Francesco
- Dimcho di Nicho
- Dominicus
- Donatus ser Luce Sclaui de
Murano
- Fauça Antonius Dominici de
Padua
- Francouich Simon Davidi de
Braza
- Gioan. Giovanni. Joannus
- Gioan, Giovanni di Thomaso
- Giurgeuich Stiepan de Canali
- Ifchouich Nicola
- luan
- luanouich Stiepan
- Joannes Vuchdraghi
- Johannes de Lipere. magister
conç ie vitri
- Johannes Petri de Veneciis
- Lauremius Marci Johannis de
Venetiis
- Luca. Lucas Johannis
- Luca de Massariis de Murano
- Martinouich Rusco de Ragu-
sio
- Nicholo di Sargo
- Nicola, filius, magistri Petri a
vitris, vetrarius
- Nicolaus de Hуadra, magister
fenestrarum de vitro
- Nicolaus de Murano
- Pasqualinus Dominici Marci
Johannis de Venetiis
- Paua
- Paulus Radi
- Pellianico, Pianico, Pilbanico,
Pуanigo Maffeus de Murano
- Petrouich Matchus
- Petrus, frater ordinis predicato-
rum
- Pigna Nicolaus de la, de Mu
rano Venetiarum
- Pуanigo Donato de Murano
- Radognich luan, Juannus.
Joannes de Canali
- Radognich Radossauus de Ca
nali
- Radossaglich, Radossaüch Pau
ms, Pauao de Popovo
- Radoucich Juan
- Radouinouich Blaxio. Vla-
cussa Alegretti, dictus Gozon.
Chozon
- Radoуcouich Juanne
- Raosau
- Ruscho
- Strozza Joannes Maria, Bergo-
mensis
- Tamburlinus Johannes, Gio-
vanne Tamburlino
- Vincentius Joannis
- Vuchdragouich Joannes
Vidale Antonio, catalane 402
Vido, caporalo 538
Vido de ¿ohanne 417
Vidos, scrivan sclavonesco 29
Vidus Nicolai, Raguseus 630
Vincentio, Vincentius
- de Nicolo de Corziola 668
- Vincentius, aurifex 658
- Vincentius, sartor 414. 415
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- Vincentius de Joanne 419
- Vincentius Joannis. vitrarius
429, 438. 441, 452, 456, 45à,
459. 460, 461. 462, 463. 464.
466, 468, 469, 479, 483. 484.
486, 488. 489, 490. 493. 494.
496, 501. 502. 503. 504. 505,
507, 508, 509, 510, 514. 519.
520, 521, 522. 523. 524. 525.
528. 529, 530. 533, 534, 537,
541, 542. 543, 544. 548, 549.
551, 552, 553, 554, 555. 560.
563, 565, 568. 569, 572. 573,
574. 576, 579. 580, 582. 583,
584, 586. 588, 598. 600. 605.
639, 644. 676. 695,
- Jo. Regni. sarior 585
- Nicolai Urbino 608
- Pauli, aurifex 637
- di Luca 656
Visgna Radovanova 191
Vissessaua. moglier de Radulino 265
Vita, rechamator 210
Vitana, Vitagna. дуб. влаcт. пoрoдица
- Paulus 24
Vitcho. Matthei, sarior 705
Vitchus de Ponzo 34
Vizza 585
Vlachusa, Vlacusha
- calderaro, condenar 526. 53 1
- di Stephano Hladilo 578
Vladisalich Biasio Juani, ditto BunicK
382
Vladissauus, dominus 139
Vladoeuich Fioro 290
Vlahusich Marin, staçunar 286
Vlatchouich Radogna 277
Vochasin, cimator 198
Vochsanouich Francescho 337
Vodopia
- Blasius 574, 576, 579, 617, 630
- Paulus Michaelis, scribanus
682
Volcassio (B iKacoBiiп. Вукаcoвип), дуб.
влаcт. пoрoдица
- Petrus, presbiter 1 1
Volcigna Stephanus de, 79, 122
Volcio, Volzio (BoлKcвiiп). дуб. влаcт.
пoрoдица
- Andreas 95, 99
- Paulus Mich. 220
Volcodruch Pante de, 18
Vtolcich Pripce 28
Vuchana, unci IIa 172
Vuchassinouich Milloe de Canali, famu
lus 329
Vuchasso de Natale 539
Vuchcich
- Dobrillus, gastaldus fraternita-
tis callegariorum 201
- Radoe 201
Vuchdragouich Joannes, viirarius 590
Vuchoeuich
- Bosidarius 168
- Marco de Tarsteniza, villano
481
Vucossaglich, Vucossalich, Vuchosalich
- Vuchichius de Trebigne 512
- Giuragh 210
- Marinus, schartezerius 388
- Rauoe 449
Vule, soldato 600
Xurouich Cherach 143
Xurouich Vuchota, dictus Radossalich
143
Zamagna (Заман>ипи), дуб. влаcт. пoрo
дица
- Blasius 113
- Francisco Hieronimi 589
- Luca Franc. 588, 587
- Marinus St. 490
- Martolus 86, 122, 125, 220
- Orsato Bla. 299
- Steffanus 108
- Stephanus Orsi 103
Zanetti, trombono 205
Zapaturouich Matheus Pauli 316, 317,
320, 322, 327
Zauatouich Maroe Antonius, scribanus
in navi 272
Zidielouich Marinus Thome 171
Ziuahouich Vitchus 129
Zizer Michel de Marin 108, 378
Zornea
- Johannes oictor 144
- Stephanus Johannis, pictor 144,156
Zvietcho veccio, vratar 538
Zuietchouich Marinchus 131
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INDEX LOCORUM
Albania 317, 332, 392, 438, 441, 551, 557
Alessio, Alesso (Л>eш) 557
Alexandria, Alexandria Egipti 239, 249,
251, 305, 317, 657
Ancona 58, 289, 655, 691, 700
Antibarum (Бар) 89, 176, 667
Apulia, Apulea (Anу.iиJa) 8, 58, 317, 663,
664
Asculi (Ascoli) 236
Aulona, Auallona v. Valona
Babino pole (ceлo на М.ъeту) 524
Barletta, Barulo, Barolum 134, 375, 546,
587, 594, 666
Belgrado (Бeoгpaд) 618, 625, 635
Bielem, Bielo, Biela (ceлo у Жупи Дубрo-
вачкoj) 125, 315,382
Biograd (у Хeрцeгoвини?) 42
Boуana, Boiarja, Buiana (peка) 35, 254,
589
Braza (Brac) 223, 423
Brenum, Brennum, Brenno (Жупа Ду-
брoвачка) 36, 119, 145, 171, 175,
297, 301, 581, 589
Brundisium, Brondusi (Brindisi) 369
Buda (Будим) 673
Budua (Ьудва> 575. 588
Buiana v. Boуana
Calabria (Ka.тaöpnJa) 237
Calamota, Calamotta, Callamotia (Koлo-
чeп) 237, 548. 617. 686. 687
Canali (Кoнавлe) 40, 1 14, 232, 254, 265,
276, 277, 309, 329, 334, 358, 399,
400,410,412,451,581,592
Candia (Kaaaиja) 475
Cao di (de) Pali (рт на албанcкoм при-
Mopjу) 572, 576
Carnaro piculo 655
Catarum, Cataro, Catharum, Chattaro
(Kotor) 25, 27, 92, 124, 241, 692
Cherso (Цpec) 659
Constantinopolis (Царигpaд) 475, 648,
654, 671, 682, 683
Corсola, Corzola v. Curcola
Corfo, Corfu, Chorfou (Крф) 203, 307,
472, 550, 551
Corziola, Corciola v. Curcola
Cosirouo berdo (лoкалитeт у Жупи Ду-
6poвaчкoj) 171
Cotronum (Крoтoн, лука у Калабри»
233, 237, 253
Cremona (Кpeмoна) 74
Crohatia (Хрватcка) 58
Curcola, Curzola, Corzjola, Corzula, Cor
cola (Кoрчула) 151, 309, 481, 579,
668 692. 693
Dalmatia 58. 691
Danze v. Дубрoвник
Dirachium v. Durachium
Dracium v. Durachium
Dubrovnik
- Danze (Данчe) 261, 314, 338,
522
- Fossatum (Фocат) 2 1 1
- Gariste (Гариштe), 290
- Palazo, palacium comunts Ra-
gusii 113, 136,495,497
- Pille, Pile, Pigle, Pуlle, Piele
47, 61, 64, 65, 208, 209, 211,
212, 215, 217, 218, 318, 319,
325, 326, 327, 331, 334, 340,
352, 353, 362, 391, 396, 401,
405, 434, 477, 478, 481, 523,
572, 574, 576, 577, 578, 580,
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588, 589, 600, 604, 637, 675,
704, 710, 711, 712
- Platea, piaza 5, 41, 178, 207,
293, 386, 414
- Ploze, Ploce (Плoчe) 96, 165,
345, 380
- porta Pillarum (вpaта oд
Пила) 433, 469, 675
- portus dele Ploze (лука oд
Плoча) 96
Grecia (Грчка) 355
Hispania (Шпини ja) 529
Hungaria (МаЬарcка) 58
Hуadra v. Jadra
Idruntum, Hidrunto (лука у АпулиЫ)
233. 253
ínsula de Medio, Isola de Mezo, insuia de
Mezo. insula Media 73, 224, 281, 296,
378, 390, 451,
675
- Prechi put, Prichi put (При-
jeки пут) 290, 467
- Ruga larga (Ширoка улица)
67
- sexterium:
Sancte Marie de Castello 422
Sancti Nicolai supra Prichi put
467
- San Lorenzo (тврпава) 47
- Slaucich uliza (СлавчиП
улица) 156
- Sponza 196, 209, 229, 287, 302,
330, 347, 398
- Suisdich ulliza (Зв^eэдип
улица) 180
- via lata (Ширoка улица) 377
Dulcignum, Dulcinio (Улцин.) 26, 109
Durachium, Duracchium, Dirachium,
Dracium, Durazo (Дpaч) 308, 533,
548, 550, 556, 557, 572, 574, 576
Durazo v. Durachium
Fiume (Pиjeкa) 698
Florentia (Firenca) 8, 401, 47, 54, 55, 56.
58, 59, 60, 67, 69, 162
Fossatum в. Дубрoвник
Gabriele (ceлo у Кoнавлима) 1 14
Gariste v. Дубрoвник
Gienova (Ъeнoва) 672
Gioncheto (Шумeт) 280, 384
Giupana, Giuppana (Шипан) 687, 693
Gliubauo (ceлo Л>убавo?) 138
Gliuta (Л>ута, ceлo у Кoнавлима) 232, 358
Gravosium, Gravosa, Gravosi, Gravoxia
(Груж) 122, 238. 295, 312, 337,
406, 407, 408, 449, 694, 701, 706,
714
Italia 210, 329
Jadra, Hуadra, (Задар) 84, 123, 147, 199
Jordanus (рeка) 30
Lacroma (Лoкрум) 556
Lagosta, Lagusta (Лаcтoвo) 609
Levans (Лeвант) 214
Licio Apulie 369
Lipera (гpaд на липарcкoм oтoку?) 55
Lissa (Виc) 491
Lochuize (ceлo на дубрoвачкoм пo-
друОу) 226
Loretto (мecтo у Анкoнитанcкoj Марки)
683
Maceraia (град у Маркама) 420
Malamocha (лука Beneциje) 679
Malpho, Malfo (Затoн) 99, 683
Marcana (Мркан. oтoк кoд Дубрoвника)
593
Marcha (анкoнитанcка) 58
Mediolanum (Миланo) 373
Melita (Мл*т) 12, 71, 89, 439, 524
Messana, Messina (Мecина) 418, 672,
681
Monopoli (лука у Апулеи) 240
Murano, Morano, Murano Venetiarum
1,2,3, 10, 1.1, 12,54,222,316,318,
319, 320, 322, 326, 327, 331, 340,
349, 352. :54, 356, 359, 362, 366
Napoli. Neapoli (Hanv.T.) 177. 587
Narenta (Нeрeтва) 19, 58, 423, 668
Nigropontus (Eßöeja) 272
Obod (ceлo у Кoнавлима) 40
Ombla. Umbla, Vumbla (Омбла, Pnjeкa
Дубрoвачка) 43, 364, 374, 385,
425. 578
Orebich (Оpeбип) 659; в. Tarstenica
Oriens (Ориeнт) 509
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Падуа (ПадoваТ 109
Parma 25
Pera (кварт у Царигpaду) 672
Perasto (Пepacт) 576
Piaza (в. Дубрoвник)
Pille (в. Дубрoвник)
Pisaurum (Pezaro) 147
Platea (в. Дубрoвник)
Ploze. Ploce (в. Дубрoвник)
Podstranie (ceлo у Жупи Дубрoвачкoj)
58 1
Ponta (Рат, Пeл>eшац) 363, 481
Рoрoиo (Пoпoвo Пoл>e) 41 1, 439
porta Pillarum (в. Дубрoвник)
Prato (Пратo) 61, 63
Hrechi put (в. Дубрoвник)
Priseren (Призрeн) 357
Ragusa, Raugia, Rhagusium, Racusio.
Rachusium (Дубрoвник) passim
Rhagusium Vetus (Цавтат), 491
Ruga larga в. Дубрoвник
Samandria (Смeдepeвo) 423
San Lorenzo (тврпава) в. Дубрoвник
Scutari, Schutari (Скадар) 31, 254, 357,
Sclauonia, Scavania (('рои ja) 5, 11, 31,
42
Scopia (Cкonje) 700
Segna, Segnia (Сeн.) 231, 237, 526
Sene (Сиeна) 58
sexterium в. Дубрoвник
Sibenichus (Шибeник) 123
Sicilia 250, 252
Slano 482, 545, 546, 556, 557
Slaucich uliza в. Дубрoвник
Sochol (Сoкo, тврпава у Кoнавлима) 80
Sophia (Софф) 381, 447
Spalato (Сплит) 72, 123
Sponza в. Дубрoвник
Sanctus Sergius Buianae sub Scutari (Св.
Cpr) на Bojaни) 589
Stagnum, Stagno (Стoн) 106, 376, 394,
437, 708
Suisdich ulliza (в. Дубрoвник)
Sulmone (град у Абруцима) 247
Tarsteniza (Трcтeница - Оpeбип на
Пe.ъeшцу) 481
Topola (ceлo у cтoнcкoм примopjу) 9
Tragurium (Трoгир) 77,78
Trebigne, Trebigna, tribigne (Трeбин>e)
42, 126,263,512
Turchia (Турcка) 318
Jmbla, Ombla, Vumbla (Ршeка Дубоo-
вачка) 43, 364
Valona, Vallona, Velona, Vellona 332,
432, 486, 509, 533, 535, 548, 550, 579.
641. 683
Varbiza (Врбица) 607
Veneria, Venesia, Venecia, Venexia, Vine-
cia 5, 9, 18, 26, 54, 58, 97, 176, 188,
231, 256, 260, 261, 264, 307, 318,
325, 334, 336, 341, 346, 355, 360,
366, 367, 368, 369, 370, 413, 418,
423, 515, 515, 630, 645, 646, 647,
649, 655, 656, 659, 668, 679, 683,
684, 688, 691
Verchbossania (Врxбocна) 185
Vergato (Бргат, c^лo кoд Дубрoвника)
79, 216
via lata (в. Дубрoвник)
Vumbla (в. Омбла)
Xamir (Zamirje?) 143
¿ara (Задар) в. Jadra
Zaptat (Цавтат)* 31 7, Í32
Zelopech (Чeлoпeци кoд Стoна?) 175
Zenta (Зeта) 58
Zernica (Цeрница) 127
Zonchetto v. Gioncheto
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INDEX RERUM
abba 332
abbas, abbatus, abbate 35, 71, 89, it9
abbatissa 300
accordium, achordium 353, 373, 418, 535,
572
actor 1
additio testamenti 305, 394
administration 325
administrator 489, 664
advocatus 414
affictus 435, 467
aglio 682, 683
agutus 19
altare 16, 22,23,42
altarium
- Sancti Dominici 21
- Sancti Johanni 1 7
ambasciator, ambassador, ambassator
436, 445, 648, 671
amigdala 308
ampoleta, ampuleta 32, 201, 361, 708
ampoletia de christallo 383
ampulla 509
and I la 172,410, 564
annulus, anullum. annello, aneletto 5,
101, 149, 383, 394, 420, 599, 606,
626, 629, 705
annulus de bulla 186
apolitia, pollitia 435, 507, 682, 700
apoteca, apotheca 187, 193, 234, 291, 326,
329, 340, 363, 352, 377, 386, 411,
413, 431, 435, 443, 466, 469, 511,
520, 529
apotheca vitrariae, apotheca vitrorum
334, 469
aptagi, apthagi 8, 10, 11
aputario (putator) 297
aqua 99, 557
- Jordanis 30
- medicinale 201
- rosata 381
- sancta 518
arcerius 114
archiepiscopus 83
arcus 127
argenteria, argentera 28, 34, 145, 162
argentum 4, 5, 15, 28, 186, 333, 390, 451,
585
- deauratum 162
- vivum 5, 115, 684
arma 40
armarium 315, 607
armatura 167
aromatar.usJ87, 703
ars
- conçie vitri 55
- fornariorum 256
- pancoguli 228
- pelipariorum 663
- speculorum 351
- vasorum 391
- vitrii, vitrorum, vitraria, de ve-
tri, de far vetri 47, 51, 59, 61,
63, 64, 232, 283, 316, 325, 329,
340, 347, 352, 353, 356, 362,
363, 395, 469, 477, 519, 520,
529 477,519,520,529
ascha 178
assecuratio, assecuramentum, assicura-
mento 239, 443, 557
assecuralorius 546
astogi de ochiali 397
aurifex, oredexe 5, 115, 123, 180, 183,
562, 585. Mi *«
aurum, oro 5, ioo, 398, 486
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avarea 19, 655, 659, 69 1, 692
avolium 5
azetum (acetum) 165
bailia v. baуlia
balassum contrafattum 394
balconata 66, 95
- vitrea 66
balesterius 1, 47
ba1la 19, 25, 196, 237
balneum 506, 507
balon, ballonus 682, 684
bancherius 690
banco, bancho 238, 707
banda 556
barabanle 600
barabellum v. carabellum
barba 270
barberius, barbier, barbiionsor 72, 144,
381,417.558.620
barbitonsor v. barberius
barca, barcha 35-, 73, 176, 241, 423, 556,
576, 679
barcha gondola 96
barcusium 10
barelus, barile, barille, barello, barilotto
266. 473. 646. 682, 684, 686
bataluga 266
battiaurus 492, 502
baуlia, bailia 502, 637
becarius, becharius 15, 196, 220
becchine 594
begh turco 700
bergantinus v. bregantinus
biacca. biaccha. biaca, sbiacha 646, 647.
648, 649, 650, 651, 652, 682
bicchiere, bichiere. bichiele, bichierle de
vetro, vitro 73, 122. 205, 258, 280,
315,338,345
biremis (birema) 572
bireta 272
bisachetta 518
bocaliza de vetro 384
bochal 378
bocchal. bocal, bochal, boccar, de vetro,
vitrio, vitro 25, 29, 74, 167, 266,
269, 304, 335, 345, 703
bolatoria de buxo 178
boldroni 594
bollo de piombo 700
bombarda 47
bombarderius, bombardarius, bombar
dier 67. 561, 706
bombуx 19
btorovina 306
bosoletta (bossoletta) 383
botarius, bottarius. buitarius. boterius
173. 211, 309. 326, 328. 340, 342.
343, 350, 354, 355, 356, 359, 360,
362. 367, 368, 370. 391. 396, 401,
468, 550, 557
botega. bottega. botecha, buttega 207,
235, 325. 352, 353. 386, 569. 606.
629
botega vitraria 396
botonus. botton 186. 629
botta 557
bottoner 472
bos 71
bozia de vetro (bucca, bocca) 258
brachium 21 1, 477
bregantinus. brigantinus. 572, 589, 630,
656
bucale. bucha, bucalia. de vitro. vietro
20. 126, 381
bucale de cristallo 389
buchlia, buclia de vero 281, .406
bursa 5, 126
bursoleto de sal de cristalino 318
buitarius v. botarius
buttega v. botega
buxus. buxum 178
cabana de tabulis 347
calafatus 140.451
calamarium. calamaro de vetro 305
calcina 47, 71
calcedonia 335
calderarius, cakler.it 41, 526
cal liga 228
caligarius, calligarius 33, 186. 195, 245,
373, 564, 703
calix 205
calzes 578
calzoleria 696
camara v. camera
camera, camara 285. 315. 316. 291, 34S,
390, 397. 398, 409, 677, 686
camisia 25
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328, 345, 348, 352, 374, 378, 380,
382. 390, 396, 417, 449, 518, 558,
561, 558, 561, 567, 577. 593, 595,
599, 601, 606. 607, 626, 629, 674,
686. 689. 699, 701, 703, 706. 707,
708, 714, 715
casa
- de ochiali 187
- de orinali 187
cascia. cascion 67 1
casella da ochiali. de argento 134
caseta 710
.casnacina. chaznacina 384, 425, 449, 607,
714
camocia 679
campanile 1 17
cancellaria 695
cancellarius. cancelter 1, 74, 181, 197,
198, 205, 291. 311. 314, 325, 335.
353. 394. 395, 683
- cathastici 557
candile di tre maniche 486
candi larch us 486
canevaccia 679
canis 175
capelanus, capcllanus 25, 267, 588
- s. Blasii 267
capella91. 117
- s. Trinitatis 156
capitale 308. 353, 357, 392, 664
capetano 481
capitia lignorum 102
capitulum 519
- fratrum conventus s. Dominici
de Ragusio 123
caporalis 538
capra 71
capsa 19, 25. 26, 127, 176, 195, 233, 237,
272, 307, 308, 316, 375, 390, 418,
570, 657, 663, 679. 684
- vitris 150, 178
capsella, capseta, capsula 5. 149, 231. 325,
692
capseta de argento ab ochialibus 129, 187
capsone 684
carabellum 486. 533
carachia 224
caraffa 486, 699
- de vetro 689
caramusalum 655
caratellus 266
caravella 418
carcer 151, 213, 268, 323. 549.
caricamento 683
cariegha 682
car i sea 308
carpentarius 199
carta, сharta 682, 684
- membrana 41
carta navigationis 304
casa, chasa 182,198, 215, 216, 226, 238,
274, 280. 290, 297, 301, 312, 315.
cassa, cassia 27. 176, 291, 397. 656, 659,
668, 677, 681, 682
- da vedri, de vetri 187, 197, 423
cassetta 606, 656, 699, 708,
casseus murlachus 25
cassone, casson 361, 682
- da vedri 193
castellum 350
catena, catenella 52, 601
cavrina 332
cauta 537
caxa, caxia (cassa) 238, 297, 364, 425
caxon de vetro 207
cazamortae 405
celarium 91
cella 39, 696
cenabrium. cinabrium 646, 647, 648, 649.
650, 651, 684
cendalum 103
cenere, cinere v. cinis
censellarius 653
cera 31
cessionarius 475
cesta, cesto 682, 692
ceteninum 332
chacia 578
chapar 53 1
clavis, chiave 47, 148, 297, 325, 577
chiesia 99
choncha 21
chonopar, conipar v. conopar
chopular 701
christalinus, cristalinus 233, 253, 378
christallerius 344, 346
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cianfronum (çaffaranum) 700
ciatus 233, 240, 253
cimator 52, 198, 293, 389, 403
cimiterium 38
cinabrium v. cenabrium
cincibello, zinzibello de vetro 139, 708
cinis, cinere, cenere, ç enere 8, 227, 316
371, 404, 415, 433, 481, 509, 511,
520
- barutinus 234, 303
- gatina 8
- de Hispania 529
- de Levante 214
- de Ponente 404
- tripolinus 414
cintura 54, 45 1
cisterna, zisterna 61, 63
ciudarol, claderolus v. cloderolus
civitas Venettiarum 366
clausula 257, 370
cloacha 467
cloderolus, claderolus, ciudarol 600, 604,
637
cofanus, coffanus, cophanus 19, 390, 409
çoia, de vetro 13, 15
collaneto de vedro 390
collegantia, colleganza 316, 325, 328
colores 210
columna 229, 330
compagnus 65, 328, 352, 353, 587
compagnia 325, 328, 353, 669
compromissum 259
computus 233, 250, 251, 252, 253, 255,
509, 529, 572, 602, 644, 660, 664
condenar 531
conductor 467, 637
condura 8, 19
confetti 423
conopar, chonopar, conipar 523, 600, 639
conservator 285, 628, 673, 677, 681
consiliarius 217
consul 666
conte 693
conto (calculus) 587
contradota 373, 559
contrata de Cherzech 135
controversia 259
conventio 249, 251, 328, 340, 353, 355,
367, 368, 418, 486, 533, 535
conventus
- s. Francisci de Ragusa 314
- s. Dominici, fratrum predicato-
rum 38,98, 103, 115, 123, 314,
467
- fratrum ad Pillas 212
- s. Jacobi 1 19
copa di vetro, copa vitrea, cuppa vitrea
36, 143, 701
coperta 94
copia 258, 561
coppa, chopa, copa de christallo, gri-
staldo, cristaldina, gristaliza 155.
165, 269, 292, 348, 382. 425, 687
coppa cum pede 318
copzi 184
corazarius, corrazarius 70, 327, 333, 343,
350, 373
cordovani 546, 594, 660
corentina de vetro 518
Cv 'ium 672
cori
- bovini 546. 594
- cervini 546
corona
- di christallo 585
- contrafatta 472
- di pater noster 629
- de pater nostri de vetro 673
- vitrea 591
cornu vitreus 28
corte (curia) 677
cortina 91
cortivius ligneus 443
cotrudus (gustrum, gustrium?) de vetro 6
craisnich 304
cramar 538
cristallum. christallum, crestallum. gri-
staldum 4, 34, 52. 162, 165. 179,
206, 285, 336, 383. 425. 606
crocus, crocum 332
crucifixum 21
cuartiero 607
culinarius 694
ц ucha v. zucha
cultellus, curtellus 5, 526, 578
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curia 1
cursor 365
cusios 287, 302
damnum 353, 357, 370
decenum, decenium 1 14, 376
decima 290, 522
designamentum 41
despotus 127
differentia 259, 319, 362
districtus 329, 351
doga, doua, duua 537, 556, 557, 576
dohana, dohana Ragusii 26, 227, 317,
423, 535, 664, 702
dohanier, doanerius 19, 423
dominium Ragusii 40, 322
dominus comes 1, 4, 5, 6, 7, 13, 19
domuncula 38, 94, 637
- de lignamine 100
- vetrarii 229. 709
domus 33, 36, 37, 46, 51, 67, 69 73, 79,
114, 123, 125, 143, 147, 148, 165,
171, 180, 191, 201, 208, 212, 217,
218, 223, 285, 291, 294, 299, 316,
318, 331, 335, 339, 352, 361, 386,
391, 411, 420, 421, 424, 437, 443,
467,469, 496, 515
- comunis 61, 64, 193, 316, 318,
319, 320, 322, 327, 391, 401
- habitationis 373, 383, 675, 677,
681
- vitrariae, vitrorum, vitrii, pro
arte vitrii 53, 57, 465, 644
- voivode Sandali 66
donum 307, 370
doplina de vetro 515
dormitorium 91
dota, dotta 84, 183, 223, 290, 295, 339,
358, 373, 403, 410, 439, 451. 490,
517. 522, 528, 559, 575, 662. 667,
694
dozena (dozzina) 272
draparius 684
drappus 19
- sericus 688
dragomanus linguae turcae 426
dуachonus 3 1
ccclesia
- s. Andree ad Pillas 588
- s. Blasii in Plateis Ragusii, in
Terra 41, 405, 522
- s. Catarianae 56
- s. Dominici de Ragusio, fra-
trum predicatorum 21, 22, 23,
24, 103, 117
- s. Francisci, fratrum minorum
16, 17, 56
- s. Jacobi a puteis 187
- s. Lazan 314, 522
- s. Magdalenae de Breno 301
- s. Marci 300
- s. Marci (de Curzola) 151
- s. Mariae del1e Danze 290, 314
- s. Mariae de Dulcigno 109, 117
- s. Mariae Loredi
- s. Mariae maioris de Ragusii
25, 41, 54, 58, 69, 84,
- s. Margaritae (Ragusii) 201
- s. Martini Rhagusii 439
- s. Nicoli (Ragusii) 566
- Omnium sanctorum de Ragu
sio 136
- s. Petri (de Ragusa) 192
- s. Rochi (de Ragusa) 523
edificium 463
emancipatio 658
emptor 321, 450, 657
engrestara v. ingastara
ensis 127
episcopus, vescovo 593
- curculensis 151
- Marchanensis 149
equus 127
erbagi (herbatica) 523
evangelium, evangelia 332, 367, 370
faber lignarius 637
familia 352
famula 138
famulus, fameglio 46, 48, 76, 228, 233,
253, 263, 276, 277, 283, 310, 316,
325, 411, 428, 447, 469, 512, 608
fanale di vetro 647
fame 206, 235
fascetto de perle 413
fascium, fascis, fasis, fassis 19, 264, 679
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faua 587
fenestra, finestra 22, 39, 91, 95, 104, 122,
151, 177, 203, 380, 497, 647, 654,
656, 678, 696
- de vetro, vitro, vitrea 16, 17,
21, 23, 24, 38, 41, 56, 86, 93,
113,297,300,301
- sarachina 95
fenestrarius passim
fera v. festum
ferramenta 210, 325, 644
ferrum 27, 95, 176
festum, fera
- Ascensionis domini 464
- s. Michaelis 388
- s. Georgii 131
- Nativitatis, Nativitatis domini,
Natale domini 89, 113, 303,
317, 370, 645
- Pascae rosalium 1 1
- Paschae resurrectionis 1 1, 86
- s. Petri 14
- s. Petri, Laurentii et Andree
207
fiala, fiola 30, 233, 253, 290
fiascho 687
- de vetro, di vetro 171, 198, 258,
261, 266, 291, 299, 304, 348,
364, 374, 567, 577, 585, 606,
607, 629, 674, 699, 715
- di vetro col vesta de vimini
562
- nudo 258
- di vino 715
fictilia 357
fiera 645
- di s. Martino 666
fiolarius 1
fiolus, fiolo 522, 578
- adoptivus 273
flaschonus de cristallo 179
folla v. molendinum
fondacus comunis Ragusii 69
forestier 352
forfex 178
forma 41, 86
formagio 7 1
fornace vetraria v. fornax vitrorum
fornarius 256, 257
fornax, furnus 209, 511, 529, 644
fornax vitrorum, furno, fornace vetraria,
fornax laborerii vitri 54, 55, 316,
325, 326, 328, 340, 343, 349, 350,
391, 462, 463, 466
fornimentum 353
fortuna, fortuna maris 239, 655
fraternitas
- callegariorum 201
- Omnium sanctorum Ragusii
136
fratres minores, s. Francisci 16, 17
fratres predicatores, s. Dominici 22, 23,
24, 38, 70, 100
fregata 692
frumentum 545, 609, 617
fuocho 557
furno, furnus v. fornax
fustanum, fustagnum 6, 19
gabella 47
galea 139
galera 557
galion 659
garofano (garofalus) 523
garzonus, garzon 228
garzotus (garzator) 676
gastara v. ingastara
gastaldus 201
gattus (gettus) 61, 63
gestaldia 286
gettus in mare 557, 655
giardino, gardino 91, 348, 523, 701
gioilerius 684
gottus315, 318,348
- cristalinus 318
- gropolosus, gropulosus 318,
361, 386
- cum manicis 361
- con piede 486
granato 48
grata de ramo 86
grecus levantinus 655
gripettum 550
grippus 369, 392, 448, 450, 482, 545, 546,
548. 594
gropulosi (species gotiorum) 486
guadum 236
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guardianus 224, 405
guarum 237
guazzecta 6
gubernator 316
habilitatio 268
habitation, habitazion 261. 269
habitator 405. 635. 640, 641, 642, 643,
645,
- Ragusii 25, 41, 54, 58, 69, 84,
'l47, 223 358
- Venetiarum 264, 346
hamus 405
hastasia (hasta, hastaria) 664
homines
- Balse35
- de Canali 40
hora de una hora 187
horolugium v. orologium
hortulanus. ortolanus 98
hortus. ortus 94, 98, 604, 637
- comunis 391
- conventus s. Dom in ici 123
- fratrum ad Pillas 212
- fratrum predicatorum 100
hospicium 696
hospitale 99. 712
imprestitum 479, 516, 556, 670
infirmaria 91
infirmitas 362, 412
infordra de vestis 666
ingastara, inguistara, engestara. gastara 6,
20, 30, 74, 148, 167. 226. 267. 275,
280, 294. 301, 312. 315. 318, 337,
338, 348. 361, 378, 380. 382. 449
558, 561, 562. 674, 701, 715
- a tavola 674. 701
ingastareta per ingiostro 235
ignis in fornace 55
ingeniarius 391
inquisitor 391
instrumenta 316. 325, 351, 353. 606
- artis vitrariae 51 1
inventarium 146. 159, 193. 197, 204. 205.
258. 265, 274. 281, 285, 291, 294,
298. 299. 307. 311, 318. 335. 371,
383. 386, 389, 390. 397. 398, 402.
406, 409, 413, 417. 419, 420, 421,
424, 472, 515, 518, 540, 547, 558,
561, 562. 566, 567, 593, 595, 599,
601, 606, 626, 629, 669. 674. 677,
681, 685, 689, 699, 703, 707. 708,
"715
iudex curiae 34
laborator artis ^TO
laboren. i de vitro, laboreria vitrea, labore-
ria vitri 58, i 04, 202, 234, 249, 250,
251, 252. 254, 255, 316, 326, 332,
336, 352, 360, 533
lampa de vitro 73
lampada 533. 535, 646, 652
- de vitro 647
Unarms 180
lapides, pietra, piera v. petra
latera, laterizi 343. 350
lautum 682
lavator 71
legatum 24
legatarius 173
legnum armatum 557
legno v. lignum
liber, libro 316, 325, 353
- canonici 692
- de gabella 396
- viridis 302
libra de Ragusa (ponderis mensura) 318
lignum, ligna, legname. ligname per
fuocho 71, 210. 215, 306, 316, 478,
493, 496, 520, 529
liium 332
lista 473
littera, litera cambii 418, 436, 442, 445
lobia (logia) comunis 129
loiar. loуario 184, 186
logio v. oculus vitrii
maceries (macera) 100
maestro 646
- de hami 405
magazenus 331, 681
- fornacis 589
magistc
- capsarum 19V
- conç ie vitrii 55
- fenestrarum de vitro 44, 70,
160. 161, 163, 164, 166, 170,
189, 194
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- laboreriorum de stagno 203
- lancearum 199
- a scarpello 95
- targarum 199
magi iei a 178
malvasia 704
mantellum de rassia 140
manicus de christallo 285
manubrium 5
marangonus, marangon J 69, 182, 217,
273, 370, 371, 467, 678
marciliana 574
marinarius 25, 237, 254, 392, 556, 572,
574, 576, 579, 589, 656, 659, 693
mascara 682
massaricia 593, 595, 599, 626, 628, 661,
699, 707
mastilletus 533
mater 289
mato, matho 39, 51, 334, 343, 350
matricula, matricola 286
matrimonium 223, 245, 437, 527, 528,
564, 575
medicus 383
melioramentum 193, 327, 396, 401, 637,
711,713
mensura veneta 448
mercadante 666
mercantia, mercancia 239, 254, 308, 655,
681
mercatio 19
mercator 31, 195, 233, 250, 253, 323, 355,
366, 545, 618, 625, 635, 681
merces, merza, merze 473, 664, 682
mercimonia, mercia, mercium, mertium
31, 176,545,548,550,664
merzarius 413
messa di s. Gregorio 522
mestier 352
mezarola 383, 518
- da hora (пeшчани cат) 134, 187
migliar v. milliariuin
milliarium, miliar, milliar, miglar 8, 27,
118, 176, 214, 227, 237, 303, 343,
350, 414, 481, 486, 509, 533, 576,
579, 656, 682
- ad ponderem Ragusinum 303
miollo v. moiolo
moiolo, moiolo de vitrio 6, 74, 125, 178,
398
molendinum, molinum, molendina, folla
43,71,80,99, 118, 171,321
mol i nanus 321
monasterium 71
- s. Andree 91
- s. Clarae 713; poncellarum s.
Clarae Ragusii 91
- fratrum predicatorum, s. Do-
minici de Ragusio 98, 103
- s. Jacob i 165
- s. Marci
- s. Sergii Buiane sub Scutari
589
monialis 300
- tertu ordinis 566
montonina (montolina) 594, 660
moschea 647
mostachus 127
muscheta 4
naufragium, naufragio 481
nauta 545, 548, 550
navilium, navillium, navigium, naviglio
176, 224, 237, 307, 546, 551, 655,
656, 659, 691
navis, nave 272, 289, 303, 402, 404, 481,
557, 646, 648, 652, 668, 671, 682,
683, 700
naulum 176, 254, 336
notaria 497
notarius41, 353, 547
- catastici, cathastici 99, 486
- comunis Dulcigni 109
- a secret is 420
novitius, novicius 324
nuncius, nuntius 304
'obligatio 239. 360
ocha (pondus) 332
ochiali. par de ochi 49, 129, 187, 307, 397,
547, 606
occhio v. oculus
oculus vitrii. occhio, logio. oziza. 95. 103.
104. 113. 136. 188.405
officialis. officiales 93. 184. 217. 273. 286.
306. 319. 322, 553. 584. 617. 655,
659. 666. 674. 691. 692. 708
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- comunis 40
- fabricae regiminis Ragusii 113
- fraterniiatis callegariorum 201
- laboreriorum comunis 39. 51.
53.66, 80. 331.435
- ruinarum 465
officina 696
- artis lanae 465
officium
- missetariae 366
- di sanita 405
oglio v. oleum
oleariça 271
olearius 271
oleum, oglio 35. 38. 165. 380. 708
onus 548. 556
opus musaichum 41
ordo fratrum predicaiorum. ordo predica-
torum 39,43.48. 70. 120. 324
oredexe v. aurifex
organista 351. 529, 544, 551
orinalus. orinal 187. 708. 318
orologium. horologium 89. 106, 112
ornamentum 388. 490. 517. 575
oro v. aurum
ortolanus v. hortulanus
ortus v. hortus
oziza de vitro v. oculus viirii
pactum 360, 391, 405
- artis vitrii 47
- douanae 31
pala 115
palacium. palazzo 113, 136. 495, 497
palеa, pallea 58
palma, palmus (longitudinis mensura)
182
palmentum 57, 91
pancogulus 228. 256
pannus 31, 84, 135. 148. 196. 293. 606,
629. 650. 651.
panni v. textilia
paramentum 332. 351
parapectum 443
parchivium, perchivium 84, 183, 223,
295, 339. 358, 373. 403. 410. 439,
451, 490, 517, 528, 559. 662. 667.
694
parlabuchus v. perlabuchus
particeps 329. 353. 363
раssus (longitudinis mensura) 47. 182
pasta (vitrea) 511, 520
patena de vetro 138. 146
patera argentea 705
pater noster de vetro 567, 657
patrina 49, 58, 165,197,675, 699, 707, 708
- de vetro. vitro, vedro 40, 122,
124. 146. 159, 187, 201, 266,
299, 311,421,424,539, 706
- de vetro coperta, coverta, ve-
stita, viminata 74, 518, 593,
626
- nuda 518
- a vino 33, 686
patronus, patron, padron barcae, navigii,
barchetae, navis, grippi 241, 243,
254. 303. 369, 404, 431, 448, 482,
483, 535, 545, 548. 550, 557, 572,
576, 579, 589, 630, 655, 663, 671,
682, 683. 691, 692, 693, 695. 700
pavimentum 291, 315
pedottina 423. 647
pelamen, pellamen 31. 663,
peliciarius, pelliciarius. pellizarius, peli-
ziarius, peliparius 288. 357, 377.
448, 527.663,665.713
pella
- agnina 332
- vulpinarum 663
peltrum 562
pena apthagi de misericordia 8, 10, 1 1
penvor v. pictor
perchivium v. perchivium
perlabuchus, perlabuchius, parlabuchus
262, 292, 559
perla
- caravana 472
- contrafatta 413
pesta 73, 145. 423
pexor 388
piazza 569
piadena de stagno 145
pictor, pintor, pentor 144, 156, 165, 169,
526, 709, 710, 711
- pro fenestris 202
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pes. piede di ingristare 420
piera. pieira v. petra
petra. lapis, pietra. piera 40. 509. 511. 556.
572
- falsa 420
- pro usu vitrariae 574. 576
- de saphiris 5
- de vetro. vitro. vitrea 5. 7. 101.
115. 606, 629. 705
pifarus 205
pignatella cristalina 318
pilleus cum cordonis 679
piratus. pirata 239
pironus 162
platería de vitro v. patena
plumbum, piombo 94. 95. 104. 113. 283.
344. 346, 347. 405
poculum 533
- peirosum 535
pollina v. apolitia
polovnicus 297
poncella 91
pondus grossus venetus 41
ponens 404
porcus 491
porta 36. 125, 171. 226. 297. 364. 433. 607,
701,706. 714
Porta 445
portus 96. 450, 545. 556. 557, 594. 621,
679. 683
porzellana 383
possessio, possession 36. 40. 99. 171. 216,
226.301.312,374.380.382,384
pozza di vetro 647
praecium, precium, pretium, prexium 86,
293, 295, 318, 326, 352, 533.
praeco, preco comunis 4, 6, 7. 13, 52, 98,
102
presbiter, presbither, prete 3, 1 1. 20, 267,
290, 578, 582. 609
prete v. presbiter
primicial 290
prior conventus. monasterii 103, 115,
123, 467
procurator I, 3, 24, 41. 52, 86, 89, 99. 103.
106. 119, 172, 180. 300. 370. 382.
406
- conventus. monasterii s. Domi
nio 103. 115
- s. Marci 300
- ecclesiae s. Blasii de Ragusio
41. 192. 405
- s. Marci curculensis 151
- s. Mariae de Dulcigno 109
- s. Mariae de Ragusio 86. 99
procuratorio 41
protomagister. protomaestro 561
puella 289
purgator 310
quadretto de vetro 689
quaternulus 58
rame, rammum 41, 95, 405. 562
rassia, raxia 6. 140. 228, 237
rasura 696
rechamator 210
rector 267
regimen Ragusii. de Ragusa 40. 215
remarius. remerius, remizarius 229. 283
reparatio 467
repizamentum (repezum) 435
rete, rette, rethia, retia 95
- de ferro 66. 405
- de filo de rame 91
- de rame 104, 108, 136, 405
retractus 250. 251. 252, 255
riparius comunis v. riverius
riverius. riparius comunis 15, 150, 186.
192, 195. 196, 224, 231. 233. 241.
242, 255, 259, 269, 295, 350, 361,
370. 371, 375, 482. 513, 570, 591.
621,684,705
roba, robba 197. 198, 235, 238. 265. 269.
273. 281. 292, 297, 337, 374, 382,
390. 398, 402, 409, 417, 423, 472,
481, 486. 518, 540. 558. 558. 561,
567, 593. 595. 599. 606, 626. 629.
646. 647. 648, 650, 651. 655. 659,
668. 669, 674, 683, 685. 689. 691,
692. 699. 703. 707. 715
romenzola da gristaldo 206
riibino contrafatto 394
ruça 27
ruina 462. 463. 466
sacristia, sacrastia 91
sachus 19. 27. 234. 236. 308
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sacu1us, sachetellus 5, 679
saetia v. saina
sama, saetia 556. 557. 693. 695
salariatus 85. 287. 373, 383
salarium 46, 48, 50, 54, 55, 68. 75, 76, 77,
78. 81.82, 87, 88.92.97, 105, 110,
111, 112, 116, 121, 128, 130, 132,
133, 137, 141. 152, 153, 154. 157,
158. 160, 161, 163, 164. 166, 170.
189, 199, 200. 203, 256. 260, 263,
276, 277, 302, 328, 354, 362, 368,
405, 412,469
saler de cristalino 318
saliera, salserium. zalser de vetro 134,
297, 375
salla 707
salma 31, 35
salvus conductus 379, 387, 393, 568, 569,
583, 605
sangiachus, sanzachus 185. 304, 506, 507
saphirus, zafile 5. 394
saponaria 465
saponus 214
sartor, sutor 145, 210, 235, 262, 288, 308,
323, 344, 414, 415, 471, 585, 679,
705
scarlatum 48
scarpa 228
scatula 423
schartezerius 388
schiavina 594, 666
schiratius sive gripettum 550, 579
sciphus
- de cupro 30
- vitreus 30
sclaro 554, 563, 569, 584
scopulus 556
scribanus, scrivan 19, 29, 272, 682
scriptura 397
scudella, scodella 383
scufia 5
scuola, scola 56, 966
sechieletto de vetro 518
sensalis, sensalus 67 1
seradura, serradura, seratura 178, 348,
364,607
servitor, servente 352, 68 1
sexterium 1 14, 422. 467
sichietta de cristallo 298
sigillum s. Blasii 666. 681
smiraldo, smeraldo (smaragdus) 383
socero, suocero 559
societas 11, 221, 308, 309, 316, 327, 329,
363, 392, 395, 469, 663, 664
- vetri 1 1
socius 19, 61, 62, 63, 64, 95, 325, 329, 363,
520, 530, 552, 553, 584, 589, 625,
635
- artis vetrariae 552, 553
soldatus 538, 600
soltana 654
spatarius, spadarius 611, 664, 665, 666,
680
spechio v. speculum
speculum, spechio, spechietto 5, 72, 146,
204, 205, 216, 291, 298, 299, 311,
335, 351, 383. 386, 389, 413, 417,
419, 420, 473, 518, 567, 585, 595,
599, 606, 675, 685, 688, 706, 714,
715
speciaria, speziaria, spiciaria 193, 540
speciarius, spezialis, spicialis 134, 258,
540, 689
sponsa 575, 667
stationarius, stationarius, staqunar, 286,
410, 627
stagnum 31, 203, 264, 405
star, starium 448
statera 343, 350
statio, stazio 33, 58, 67, 69, 318, 320
- comunis 102
- vitri 62
- pro vendendo vitrum 208
statiuncula de tabulis 229
stringherius 679
sumitas (summitas) 66
summa 546, 549, 557. 598
suppelectile 521
supplicatione, supplicazione 202, 351,
405, 476, 519, 530, 568, 605, 622
sutor v. sartor
tabernaculum 41
tabernarius, tavernarius, tavernaro 167, .
168,513
tabor 509, 537
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tabula, tavola 315, 330, 336
tacia. tazia, v. tazza 336, 361
tagliere (talerium) per ¡nghestare, gastare
216, 558
talanbachus 127
tavoletha spechi 42
tazza taza, 205, 261
- cristalina, de gristaldo 165,
261,292,318
- de vetro 374, 383, 669, 699, 708
tectum, tetto 216, 238, 261, 280, 312, 330,
348, 378
tellurium 148, 405
temor v. tinctor
tenturia v. tinctoria
terrenum 466, 467, 469, 711
- comunis 326, 391
testamentum 18, 20, 21, 23, 24, 29, 32, 56,
131, 155, 167, 168, 169, 262, 266,
267, 270, 271, 273, 290, 305, 314,
381, 394, 430, 566, 653, 680
tetto v. tectum
textilia
- abba332
- bombуx 19
- camocia 679
- canevacia 679
- carisea 308
- cendalum 103
- ceteninum 332
- drappus sericus 688
- fustanum, fustagnum 6, 19
- guazzeta 6
- pannus lanae, lanei 25, 48
- pannus marosticanus 423
- pannus ormisinus 518
- pannus raguseus 247
- pannus vicentinus 336
- rassia, raxia 6, 140, 228, 237
- scarlatum 48
- zambellotus 332
textor 190
thesaurarius 197, 212
tinctor, temor 146, 314, 230, 306, 355,
371, 375, 377, 430, 477, 523, 560,
573, 586, 639, 676
tinctoria 61
- comunis 537
tondetto, tondino per le inguistare 585,
593
tondo
- per caraffe 595, 661
- per ingestare 274, 561, 562,
566, 585, 674
- per il vetro 707
trabantus, trabante 203
trabatura, travatura 39, 53
tratta 587
tributum 436, 445
triremis 572
trombonus 205
tronus 86
tufus, tuffus 117, 118
turricula 195
udizarius, vdizar 405, 495, 497
urbs 165
uva 175
vas, vasa vitrea, de vetro 71, 73, 409, 520,
540,
vasselum 594
- de vitro 416
vdizar v. udizar, udizarius
veges, vegetes 371 556
velum, vela 646
venditor 150, 418, 423, 448, 450, 657
vericula ochiali 20
vescovo v. episcopus
vesica 5
vesta, vesticella, vestis, vestes 84, 228,
270,332,388,490,517,666
vesteria 696
vestimenta 256, 257, 339, 451, 559, 575
vetraria, vetreria, vitraria passim
veirarius, vetrario, vetrer, vetrar passim
vetrate, vetriate 405, 678
vetro
- comune 318, 418
- cristalino 134, 318
- depicto 205
- pro fenestris 127
- rotto 193, 318
- per tavola 707
vetri tondi per fenestre 318; v. oculus vi-
trii, oziza de vitro
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vettu га 649 lanarius 180
loiar, loуario 184, 186
maestro de narra 405
magister capsarun 199
magister conç ie vitri 55
magister fenestrarum de vitro,
vitrio 44, 70, 160, 161, 163,
166, 170, 189, 194.
magister laboreriorum de sta-
gno 203
magister lancearum 199
magister a scarpello 95
magister targarum 199
marangonus, marangon 169,
182, 217,370,371,467,678
marinarius 25, 237, 254, 392,
556, 572, 574, 576, 579, 589,
656. 659, 693
molinarius 321
murarius, murator 120, 217,
637
viceconte 708
vigilia 207
vigna, vinea 71, 145, 175
villa 175
villano, vilano 481
vin, vino 71, 126, 513, 607, 686
vitreola ab armatura 37
vitrum, vitro, vetro passim
vulpina, volpe 666
vratar 538
zafile contrafatto v. saphirus
занат.-mje
- arce ri us 1 14
- aurifex, oredexe 5, 115, 123,
180, 183,562,585,637,658
- balesterius 147
- barberius. barbier, barbitonsor
72,381,417, 558.620
- becarius. becharius 15, 196, 220
- bombarderius, bombardarius,
bombardier 67, 561, 706
- botarius, bottarius, buttarius,
boterius 173, 211, 309, 326,
328, 340, 341, 342, 343, 350,
354, 355, 356, 359, 360, 362,
367, 368, 370, 391, 396, 401,
468, 550, 557
- calafatus 140, 451
- calderarius, calderar 41, 526
- caligarius. calligarius 33, 186,
195, 245, 373, 564, 703
- carpe man us 199
- conopar, chonopar, conipar
523, 600, 639
- christallerius 344, 346
- cimator 52, 198, 293, 389, 403
- corazarius, corrazarius 70, 327,
333, 343, 350, 373
- draparius 684
- faber lignarius 637
- fenestrarius passim
- fiolarius 1
- fornarius 256, 257
- gioilerius 684
- ingeniarius 391
oleariça 271
olea nus 271
pancogulus 228, 256
peliciarius, peliziarius, pellicia-
rius, pelliziarius, pelliparius
288, 357, 377, 448, 527, 663,
665, 713
pictor, pintor, pentor 144, 156,
165, 169, 526, 709
pictor pro fenestris 202
purgator 310
rechamator 210
remarius, remerius, remizarius
229, 283
sartor, sutor 145, 210, 235. 262,
288, 308, 323, 344, 346, 414,
415, 585, 705
schartezerius 388
sclaro 554, 563, 569, 584
spatarius, spadarius 611, 664,
665, 666, 680,
speciarius, spezialis, spicialis
134, 258, 540, 689
siringherius 679
tabernarius, tavernarius, taver-
nato 167, 168, 573
texior 190
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- tinctor, tentor 146, 314, 230,
306, 355, 371, 375, 377, 430,
477. 523, 560, 573, 586, 639,.
676
- udiziarius, vdizar 405, 495, 497
- vetrarius vitrarius passim
zambellotus 332
zardino v. giardino
/ella v. cella
zinzibello de vetro, cincibello 139, 708
zisterna v. cisterna
zucha 32
zucha. zuccha. zuca, c, ucha de vetro. vitro
73. 79. 145. 204, 216. 238. 273, 281,
318.
zupponus 332
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